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　さきに，国立国語研究所報告の第21冊としてr現代雑誌九十種の用語用字
（第1分冊，総記および語彙表）』を刊行したが，ここに「報告22」としてその第2
分冊漢字表編を刊行する。
　この漢字表編は，現代の雑誌九十種についての語彙調査の結果の一つであっ
て，延べ二十七万語の標本に用いられた漢字延べ二十八万字を精密な計量的作
業によって整理集計し，使用率の高い約二千字置ついては，その使用率と，そ
の字を用いて書かれた語のすべてとを示したものである。調査された漢字の延
べ字数は，必ずしも満足すべき大きさとは言いがたく，われわれは機械的手段
を用いて更に大規模な調査を行なうことを希望している。しかし，この調査は
以前にわれわれの行なってき・た岡種の調査に比べて，その延べ宇数も，また調
査対象の分野も，格段に広げられたのであって，現代語における漢字の実用の
範囲を字種や音訓の用法の面から考えようとナるときに，一つの重要な基礎資
料となりうるものと信ずる。
　雑誌九十種に関する語彙調査は，昭和31年度以降ng一一研究部書きことば研究
室が担当してきたもので，林　大，見坊豪紀，斎賀秀夫，水谷静夫，石綿敏雄，
宮島達夫の6名が従事した。そのうち，本書に記述した用字調査は，斎賀秀
夫（昭和36年12月から第四研究部第三資料探究室長）が主として担当してきた：。なお，
第三資料研究室の松本昭（昭和37年2月就任）がこの用字調査に協力した。
昭和38年3月
国立薗語研究所長 岩淵悦太郎
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第二部　漢　字　表
口　説
1調査のあらまし
　現代雑誌九十種の用語用字調査の全体の輪郭については，すでに第一分冊（報告21）の「総記」
に述べたので，くわしいことはそれにゆずる。ここでは用字調査の面にかぎり必要と思われる二
三の事項について述べる。このうち，§1・2の「調査対象」と§1・3の「実施機関と担当者」の
二項については，r総記」にもしるしたが，ここに：再録した。前者は，漢字表だけを利用する読
者の便を考えたものであり，後者は，担当者にその後の部分的な出入りがあったためである。
　1・1　調査のねらいと調査研究項目
　この用字調査は，現代の一般の雑誌における語の表記および漢字の用法の実態を分析して，表
記法体系の改善への基礎的な資料を作成しようとするものである。そのため，書きことば研究室
で昭和31年度以来行なってきた現代雑誌九十種の用語調査に並行して，用字調査を進めた。調査
研究項目は，大きく分けて，次の二つである。
　（1）個々の語の表記形式の実態の分類と記述
　②　語の表記に現われた個々の漢字の用法の分析と記述
　1・2　調査対象
　調査対象は，以下にしるす五部門九十種の雑誌の，昭和31年1月号から12月号までの本誌・増
刊および付録の本：交である。
　【評論・芸文】　　　12誌
群像　芸術新潮　新潮　世界　大法輪　短歌　中央公論　俳句　美術手帖　文芸　別冊文芸春秋
みつゑ
　【庶民）　　　　　14誌
葦　家の光　キング　サンデー毎日　週刊朝H　週刊サンケイ　週刊読売　人生手轄　（特集）人
物往来知性艮本週報交芸春秋丸り一ダーズダイジェスト
　【実用・通俗科学】　15誌
エコノミスト　科学朝H　科学読売　自然　実業之日本　ジ＝リスト　商店界　ダイヤモソF
東洋経済新報　時の法令　農業朝日　農業世界　農耕と園芸　保健同人　ポピュラーサイエンス
　【生活。婦人】　　　14誌
暮しの手帖　主婦と生活　主婦の友　スタイル　装苑　それいゆ　ドレスメ…　｝・ング　婦人朝日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　1一
婦人画報　婦人倶楽部　婦入公論　婦人生活　婦入之友　若い女性
　【娯楽・趣巨来】　　　　　　35言志
アサヒカメラ　囲碁　映画之友映画ファン　オール読物　面白倶楽部　音楽の友棋道近代
映瀕　月刊ファイト　傑作倶楽部　講談倶楽部　娯楽よみうり　実話雑誌　週刊新潮　週刊東京
小説倶楽部　小説サロン　小説春秋　小説漸潮棚鮒小説Wg潮を含む）　小説と読物　小説の泉
スクリーン　相撲　旅　トルーストーリー一一　文芸春秋漫爾読本　平凡　ベースボールマガジン
宝石　明星　野球界　読切倶楽部　読切小説集　笑の泉
　これら九十誌の雑誌の全紙面（広告を除く）から二二調査のために抽出した標本の三分の二の
分量（全：紙面のほぼ三百四十分の一）について，表記ならびに漢字の調査を実施した。（以下，
この報告書で「標本」と称するのは，用語調査の標本の三分の＝二にあたるものをさす。なお，こ
れはダブルサンプリングではなく，用語調査の標本の前段・申段を使ったものである。〔報告21付
緑参9〕また，用藷調査の場含と違って，前段での中間集計の結果による申言打ち切りはしてい
ない。）
1・3実施機関と担当者
　この調査は，国立国語研究所第一研究部において，書きことば研究室の共同作業として行なっ
た、直接従事した所員は，
　　林　大，　見坊　豪紀，　斎賀　秀夫，　水谷　静夫，　石綿　敏雄，　宮島　達夫
の六名である。その中で，この調査項目の整理記述を主として分担したのは斎賀である。斎賀は
昭和36年隔月111から第四研づ乞部の第三資料研究室に移ったが，その後も同入により同研究室に
おいて調査研究が進められた。また，岡研究室では，
　　松本　昭（昭和37年2月1H就任）
が，これを助けた。
　なお，この調査には，補助者として，橋本坐子。高木翠・鈴木百合子・小林さち子・植照房子
・池田稔子。宇野瑠美子が，抵当者を助けた。このほか，所外のアルパイタ十数名を使った。
1・4　調査の結果と報告書の構成
　い41　この調査で得た結果表
　上の調査の結果としてまと象った，おもな表は，次のとおりである。
1．語の表記の一覧表（標本に現われた約三万四千語のすべてについて，文字の書き分け，かな
　つかい，送りがな等の表記の情況，およびそれぞれの使用度数を一覧できるようにした。）
2．漢字表
　21用法別漢字表（標本に現われたすべての漢字3328字について，その用法と使用二品，お
　　よび各用法ごとにその漢字を使わない他の表記の種類と使用乱数を示した。これは，部首順
　　（・こSF列したものと，使用回数順に排列したものとの二種類を作成した。）
　22使用率順漢字表〔全体〕　（標本全体における｛吏胴率のほかに，雑誌の部門によって分け
　　た五つの層ごとの使用率ならびに順位を内訳として示した。）－　　．
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　23各屠ごとの使用率順漢字表〔第1層～第5層〕（五つの層のそれぞれについて優胴率順に
　　並べた。）
　24　五十音順漢字表〔索引用〕　（全漢字を字音の五十音順に並べた。）
　25漢字の使用度数分布表〔全体・層別〕
　26　漢字の翻限範囲別による使用慶数分布表〔全体・層別〕（教育漢字，教育漢字以外の≧類用
　　漢字，表外漢字のそれぞれについて作成した。）
　27層別および漢字の制1堤範囲別による漢字の字数こ異なり字数，延べ字数〕
　28　使胴度数の少ない当用漢字の一覧表〔教育漢字，教育外当用漢字〕
　29残り三分の一の標本に新たに現われた漢字の字1融一覧表〔追跡調査177字〕
　なお，擦本に現われた当用漢字については，当用漢字音訓表に示された音訓と，同表に示され
ない音訓とが，それぞれどのように使われているかについて，三下分析中である。　（この結果は，
まとまり次第，年報その他を通じて発表する予定である。）
　いまこの報告書を刊行するについて，上記の結果を次のように編集した。
　1の語の表記の一覧表は割愛した。ただし，21の用法別漢字表に傭われる語については，表
の中で，その漢字を用いない他の表記のすべてを掲げることにした。
　21の爾法別漢字表については，標本使用度数9以上の漢字1995字に限り，音訓と，用語ご
との使用度数を示すことにした。ただし，層別の使用度数の内嘉1ミは紙面の関係もあって割愛した。
　22の使用率順漢字表も，上と岡じく標本度数9（使用率では0、032パーミル）以上の1995
字に限って，金体および層別の使用率，順位を示した。
　23は劉愛した。ただし，22の使用率順漢字表に渕～門別の順位を添えたので，それによって
各摺ごとの順位の異同を知ることができる。
　24の五十音順漢字表は，標本に現われた漢字3328字をすべて掲げた。この表には，度数9
以上の漢字に限って，標本使用度数と全体での順位とをしるし，用法別漢字表や使用率順漢字表
への索引を兼ねさせた。
　25のうち，標本全体から見た使用度数分擶表は，解説の§2・11の中におさめた。層別の使用
度数分布陣は省略したが，その結果は解説の§2・12において図2として示してある。
　26の三表は省略した。
　27は，解説の§2・22の中に表3としておさめた。
　28は，解説の§2・25の中におさめた。
　29は，第3表「五十膏順漢牢表」の中にオsさめた。
　1・42報告轡におさめた漢字表
　このようにして，この報歌書におさめた漢字表は，次の三種である。
　　　第1表　使用率順漢籍表
　　　第2表　用法別漢字表
　　　第3表　三蕉樋一音川貢1う甦字二表（箋、引）
　第1表と第2表には，標本使用廣数9以上の漢字1995字をあげた。第3表には標本に報われ
たすべての漢；字3328字をあげたが，使絹度数8以下の1333字については字種だけを掲げ，使
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用度数や使眉順位は示さなかった。また，第2表の「用法別漢字表」には，続字について音訓別，
用語別の用法と3その使用度数を掲げたが，ここでも，その用語の使用度数が8以下のものに
ついては，用法だけを示して使用度数は掲げなかった。（参考のための項目，たとえば，第1表
における各層ごとの使用率は，使用度数が8以下であっても，それに当たる使胴率をイタリック
体で示した。また，第2表でその語の他の表記を示す場合に，他の表記の種類の使用度数が合計
で9以上になるときには，個々の表記の使用度数を一々掲げた。）　このように，標本使用度数8
以下の漢字や語形，あるいはその使胴度数を掲げなかったのは，一つには紙数の多くなることを
避けたこと，一つにはこれが標本調査であるため，使用慶数の少ない漢字もしくは語の標本使用
度数の変動が大きく，標本に現われたか否かが相当に偶然に左右されるという理由による。統計
的に厳密な意味のある限界ではないが，使胴度数8以下の漢字や言吾については，使用度数を比較
することは適当でないと考えたからである。
　なお，第；1表，第2表に掲げた1995という字数は，標本全体の異なり字数3328の60パー
セントにとどまるが，延べ字数の観点からすれば，この1995字で総使用度数の98．6パーセ：ン
・トを占めている（§2・11参照）。
1・5漢字表の引き方
　第1表から第3表までの体裁については，各漢字表のはじめに「まえがき」としてしるしtc。
ここでは，使用目的に応じてどの漢字表を見ればいいかの，二三の例について述べる。
　1・51ある漢字の使用率および使用額位が知りたい時
　標本全体における使用度数と使用順位だけならば，第3表の「五十忠順漢字表」でわかる。
　さらに，全体における使用率や，雑誌の部門によって分けた各層での使用率のかたよりは，第
1表の「使用率順漢字表」に示されているが，それにはまず，第3表「五や音順漢字表」でその
漢；字の順位を知り，それを手がかりにして第1表に求める。その具体的な手続きを実例によって
述べよう。
　　【例一】「袖」という字の使用率および使用順位が知りたい時。
　まず「袖」の字音は「シュウ」であるから，第3表の「シュウ」の部にある「袖」の項を見る
と，それが表外漢字（無印）であること，標本使用度数が255回であること，また使用順位が
273．5位：であることがわかる。この順位：を手がかりにして，第1表を見ると，全体の使用率．911
賄，人名地名．004％であることがわかる。（第1表では，スペースの関係上273．5位は　273．
として示されている。）つまり，この字は延べ百万字当たり911回の割合で使われ，そのうち4回
が人名地名に使われていたわけである。さらにこの行を右にたどっていくと，第一層（評論・芸
文の部門）では，．034緬，第二層（庶民の部門）では，．059矯，第三層（実用・通俗科学の部
門）では一（すなわち，標本使用度数が0），第四層（生活・婦人の部門）では，5．167賄，第五層
（娯楽・趣味の部門）では．043％であって，第四層を除く他の数字はすべてイタリック体であ
るから，その使われ方のきわめて低いことがわかる。（§1．　42参照）なお，見出し漢字の左側
にある各層別の順位，すなわち第一層1998，第二層1597．5，第三層一（すなわち，標本使用度
数が0）・第四層26・第五層1814・5を晃れば，雑誌の部門別に4る使われ方のかたよりを・
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より直観的に知ることができる。
　　　【軒割】　「人」について知りたい時。
　「人」という字には「ニン」「ジソ」二つの字音があるが，第3表では「ジン」のほうにだけ
掲げてある。第三表では一字に一音しかあげていないので，このように音が二つ以上ある場合は，
一度にその字を引けないことがある。採旨した一音は，大体，より普通と考えられる音，それの
判断がむずかしい場合には，五十音順で前に位置する方の音（この場合は「ジン」の方）である。
　さて，第3表で「入」が教育漢字（幹印）であり，3196の使用度数をもち，使用順位が2で
あることがわかる。
　そして第1表の2位のところを見ると，全体の使用率が11．412脇，人名地名の使用率が．100
％，つまり，延べ百万字当たり11412回，そのうち人名地名の表記に使われるのが100園とい
う割合であることがわかる。さらに，各層別の内訳を見ると，第三暦の使用率が他の各層の約半
分であるのを除き，他は：大体平均して11～13％oの高い使用率を示している。また，左側の順位
を見ると，第三層以外はすべて各層における2～3位に位置しているが，第三摺でも15位であ
って，使用率だけから想像されるような低位でないことが知られる。
　　【例三】「也」について知りたい時
　「也」という牢は，第3表「ヤ」の項を見ると，人名漢字（口印）であって，使用度数が29，
使用順位が1318であることがわかる。使用順位1318を手がかりに，第1表を見ると，全体の
使用率が．104賄で，人名地名も同じく．104％となっている。つまり，この字は，延べ百万字
当たり104回の割合で使われているが，そのすべてが人名地名の表記に用いられていたことを示
している。さらに各層別の内訳を見ると，それが第五層（娯楽。趣味部門）において比較的多く
用いられていることがわかる。
　1・52　ある漢字の，音・訓ごとの使用度数や語ごとの使用度数，および，ある語の表記の
　　　　ゆれの実櫨などが知りたい時
　まず，第3表に示された使用順位または使用度数を手がかりにして，第2表の「用法別漢字表j
を見る。その具体的な手続きを，実例によって次に示す。
　　【例一】「云」という表外字：の用法が知りたい時。
　第3表の「ウン」の項で，「云」の使用度数340か，使用順位190かを得たうえで，第2表で
「云」を求める。そこで，「いう」という訓が，14種類の語の表記として，全部で326回用い
られているのに対し，「ウン」という字音は，14回（「云々」という語としては7回）しか使
われていないことがわかる。また，「いう」という語の表記として「云」を用いた例が309回あ
るのに対し，　〔　〕の中を見ると，r言’う」と書いたのが360回，「謂う」が1園，　「錐も」が
1回，ひらがなで「いう」と書いたものが3436回，であることが知られる。つまり，「いう」
という語の表記としては，圧倒的にひらがなが多く使われ，「云う」「言う」はそれぞれその
十分の一ほどの割合でしか使われていないことがわかるわけである。
　　【例二】「強」という字について知りたい時。
　まず，第3表の「キnウ」の項で，度数398，順位157．5．を知り，それをもとに第2表で「強」
を求める。そこで，音訓表に認められた音訓として，音「キョウ」が176回，音「ゴゥ」が17
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回，訓「つよい」「つよまる」「つよめる」がそれぞれ193回，4回，3回とあり，音訓表で認
められていない訓としては，　「こわ」が1回，　「しいる」が11回，「つわ」が2回，人名表
記としての「すね」が1回，使われていることが知られる。同時に，同じ表内の音でも，rキョ
ウ」で読まれる語が27種あるのに対し，「ゴウ」で読まれる語が4種しかなかったという実態
も知られる。
　　【空茶】　「からだ」という語の表記の実態が知りたい時。
　rからだ」という語の表記に使われそうな漢字，たとえば「体」という字を選び，第3表を使
って，第2表の「体」を求める。その中の「からだ」という表外訓の項をみると，「体」だけを
用いた表記の例が52回あり，さらに〔　〕の中を見ると，　「身体！（注）が44團，　「躰」が5
回，「躯」が1園，ひらがなが15回使われたことがわかる。つまり，「からだ」という語の表
記としては，音訓表では認められない「体」または「身体jという漢字表記が，実際には比較的
多く使われていることが知られるわけである。
2 漢　字　の　字　数
2。1　漢字の使用度数分布
　2・ll　標本全体から晃た使用度数分布
　この調査に標本として現われた漢；字は，異なりで3328字，延べで280094宇になる。これ
について，使用度数の各段階ごとに見た，漢字の制限範囲別の内訳および累計を表1に示す。こ
こで，漢字の制限範照別というのは，次の三つをさす。
　　1。教育漢字……当用漢字男ll表に示された漢字（第1表～第3表の漢字表で右肩に＊印をっ
　　　けたもの。）
　　2。教育外当用漢字……当用｝葵；図表に示された漢字のうち，当用漢字別表に含まれていない
　　　漢字（第1表～第3表で見出し漢字の右肩に。締をつけたもの。このうち，当用漢字補正
　　　案で翻られる候補になっている漢字には巽をつけた。）
　　3。表外漢字……当用漢掌表に含まれていない漢字（第1表～第3表で無印のもの。このう
　　　ち当用漢字補正案で新たに加えられる候補になっている漢字には△印をつけた。）
　表1の中で，点線より上が第1表および第2表におさめた漢字である。すなわち，第1表，第
、2表には，点線より上の，教育漢字878字，教育外当用漢字795字，表外漢字322字の計1995
字をおさめた。なお，第3表には，標本に現われたすべての漢字3328字をおさめてある。
（注）「身体」と表記された語は，標本の前。中段を合わせて46回ある。その一々についてドからだ」
　　と読むか「シソタイ」と読むかは，担当者の協議によって判定した。その結果，「からだ」と読ん
　　だのが44図あったわけである。
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表i　標本全体から見た使用度数分布三
度数区点
　NIOOI
1000－v　501
500～30ユ
300～20工
200－v　101
100N　91
　90”v　8×
　80～　　クユ
　70・v　6i
　60－v　5i
　SOtv　4　i
　40～　　3三
　30～　　2王
　20－v　11
　　　10
　　　　9
?????
合　　計
比　率（％）
教育漢字
異なり
教　育　外
．嵐山漢寧
延べ異なり　延べ
41　63542
74　47870
94一　361n．1
114　28238
242　35584
36　3429
3i　2647
41　3095
46　3019
38　212i
37　1702
36　1282
29　　　ク65
15　272
　1　　　io
　3　　　27
1 2
8二79　229ク46
26．4　82．0
　1　　ク99
　6　2188
工王　　2760
55　7006
三3　　1262
24　2069
34　2557
35　2276
46　2S48
62　2833
104　3676
13e　3420
2工7　　3252
28　280
21　189
1ン　　　136
19　133
2ユ　　　126
20　100
23　92
2工　　　63
19　38
2i　2　i
956　　3ク824．
28。7　　　エ3．5
表外漢字 合　　無
異なり延べ澤なり延べ
累 計
異なり（％） 延　べ（％）
　2　752
　4　978
　9　1240
　1　　　98
　1　　　85
　王　　　80
　 　403
　4　229
H　496
28　978
43　IU9
ユ53　　224S
22　220
37　333
49　392
S7　399
59　354・
71　355
103　412
144　432
236　472
A．52　4S2
41　63542
7S　48669
102　39081
正29　3ig76
306　43830
50　S．789
56　480i
76　5732
87　5698
88　4898
110　5031
168　5936
210　53C4
385　　5ク69
51　510
61　549
66　528
76　532
80　480
9三　　455
6　504
165　495
256　Si2
473　　　4フ3
mhtg3　12s241332sM－2’srroog4
44．8　4．5　1JOO・O　IOO．O
　d．i　1．2
1工6　　3．5
2 8　6．6
347　10．4
653　エ3．6
ク03　21．1
7S9　22．8
835　25・エ
922　27・4
1010　30・4
！ 20　33・7
夏288　　38。7
1498　4－5・O
王883　　56．3
夏934　　58．1
1995　60．0
63S42　22．7
112211　40・1
15エ292　　54．0
183268　’65・4
227098　81．1
231887　82．8
236688　84．5
242420　86・5
248118　88．6
253016　90．3
258047　92・1
263983　94．2
　　　96．J　1269287
　　　bS．S　li27SO56
27gs6，　bg．21
276ils　gs．6　11
2061　61・9
2工37　　64．2
2217　66．6
2308　69．3
2 34　73・2
2599　　78。エ
2855　85．8
328　100・　O
276643　98．8
277V5　99．0
277655　99・1
27811O　99・3　1
；ig？sg　gglgI
279621　99．8
wwtoogA　ioo　o．1
　表1は，たとえば第一段では，使用度数が1001以上にのぼった漢字が，教育漢字にだけ41
字（全体の1．2パーセント）あり，その延べ使用度数の累計が63542（全体の22．7パーセン
ト）になることを1示している。
　この表の結果と，これまでに書きことば研究室で行なった婦人雑誌および総合雑誌のそれぞれ
の漢字調査における使用度数分痛表（注）の結果について，漢字数と使用率との関係を図示して
みよう。すなわち，二二雑誌，総合雑誌，現代雑誌九十種の各調査ごとに，使用度数の順位に従
って配列した漢字を，随処に区切って一群とし，勘注の使用率（各群の使用度数の，総使用度数
に対する百分比）を求めて図示したのが図1である。
（注）婦人雑誌の漢字調査（主婦の友1誌。昭25）における使用度数分布幅は，従来発表したことがなかっ
　　たので，8ページに付表として掲げておく。ただし，この使用度数分布表では，教育漢宇と教育外
　　当用漢掌との区別はしていない。なお，その調査の概要については，圏研報告4『現代雑誌の語彙
　　調査　婦人雑誌の珊語』323ペー・ジにしるしてある。
　　　また，総合雑誌の漢字調査における使用度数分布表は，瀾研報告19『総合雑誌の用字』16ペー
　　ジにあがっている。
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図1漢字数と使用率との関係
???（?）??
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ノ?
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60 ?? 一　　　雑誌90種
50 ??
硝一一一 麹㍽G誌?
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?
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〔付表〕婦人雑誌（胴切の友）の漢字調査における使用度数分布表
度数慶ζ聞
　　　～王00ユ
1000～　50エ
SOO－s一　301
300－v　201
200一“
IOO－v
90－v
80一一
70－v
60一一
50－v
ag’O．．．
30N
20N
???????????1
合　　計
比　率（％）
当　絹　漢　字
（錘交育漢字も含む）
異なり 麺べ
16
Q9
U5
W3
????????????????????
??????????????????? ??????????????
表　外　漢　字
異なり 延　べ
???｝?????????????????????????????????????????
????
5。
B9
???? 。?????????
?? ?
小 計
異なり 延　べ
? ????? ?????? ?? ? ?? ??????? ??
累 計
異なり（％） 延　べ（％）
????? ? ? ??????????????? ?????????? ?????? ??? ?????? ??? ??????????????????????? ??? ?．
???
ー?ー?ー???
??? ? ???? ??? ? ????????
三804
59・2
15946三
94・　03
11244
40．　8
IOI29
5．　96
1　3048
100・　O 割
一　8　一一
　左の図1では，現代雑誌九十種の結果と婦人雑誌の結果とが，ほとんど完全に：重なって，一線
でしか示されない。総合雑誌の場合がそれよりやや上に片寄った曲線をえがいている。つまり，
最初の　100享
　’　　200字
　夢　　500字
　鯉　1000字
　’　1500字
　・　2◎00字
（雑誌90種・婦人雑誌）
　　全体の37ほ％
　　　”　52．e％
　　　tr　74．5％
　　　v　90．0　paaz
　　　nt　96．0　／e．v
　　　，，　98．6　iaoi
G総合雑誌）
39．5　％
55．5　％
78．0％
92．0　％
97．0　，eeV
99．0％
のような結果になっている。おそらく，他の種類の交献に基づいて調査しても，その結果は，第
1図の二つの曲線からあまり離れないカーブをえがくことになるだろう。したがって，当用漢字
の1850という字数，あるいは教育漢字とよばれる881という字数の値そのものは，雑誌の用字
法が，新聞や教科書のそれと異なって，必ずしも綿繭的な正嘉を受けていないことを考えあわせ
るとき，賢常生活における必要度をみたすうえで，かなり効率の高いものだということが言える
だろう。ただし，これは，字数だけを問題にした場合であって，1850字や881字の中身につい
ては度外視している。
　2・12　層別に見た使用度数分布
　次に，雑誌の性質によって分けた五つの層ごとに，使用度数の分布のしかたを比べてみよう。
この五つの層ごとの使用度数分布表は，ここには掲げないが，その結果に基づいて，漢字数と使
用率との関係を，図1の要領にならって，図2に示す。
、　　　　　　　　　　　　　　図2層別に見た漢字数と使用率との関係
∫・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　　四一二　　　　五
f’@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雇　　層層層　　　層
????
1ム・　　支OO
〆一一b一・　・　6酔’f
?????
90 ，ノ。蕊）’
”　　．◎●
80 ??
　o×o
ｸ
70
　♂）×
怐~ 一刺一欄三磨（実用・通侮科学）
ρ
60 x 曜（生活・婦人）2　　≧　匪 ・・一・一履（評論・芸文）
50 ? OOOこ二暦（庶民）? 》
?????????????
?? xxx×五腰（娯楽・趣瞭）
???????????
一
0　　200 500 1000 2060　　　　　　　　　　　　　　　30G
一一一一一一ｨ一漢字数
一9一
　図2では，五つの線がたがいに：重なり合って見にくいところもあるので，使用度数による順位
に従って最初から100字，2GO字，500字，100G宇，1500字，2000字の区切りごとに，各層の比
率を次に掲げておく。
最初の　100宇
　〃　　200字
　〃　　5GO字
　〃　1000字
　〃　15GO字
　〃　2GOO字
（一層）
37．8．eoi
53．4”
76．　0　t，
9王．0〃
97．0”
99．5”
（二層）
37．6％
52．　8　”
76．　0　，t
91．3　t，
97．0”
99．　5　，t
（三層）
43．　0，ee／
59．　4　tt
82．7”
95．5”
99．3”
100．　0　”
個層）
43．9．eo／
59．2”
80．　4　”
93．　0　t，
97．9”
99．6　tt
（五層）
38．2．Oo／
53．　2　．
75．5”
90．　5　t，
96．　4　n
99．0　t，
　この数字と上の図2とを見れば，各摺ごとに使用度数の分布のしかたが多少異なっていること
がわかる。すなわち，最初から200字あたりまでは，第三層（実用・通俗科学の部門）と第四層
（生活。婦人の部門）の上ヒ率が，他の三つの層を上回るが，蝦初から500字，！000字，i500字と
・なるにつれて，第三樒が第四層よりも上園る比率を示す。策一層（評論・芸交の部門）と第二層
（庶民の部門）とは，最初から最後まで重なり合ってほとんど1本の曲線になり，第五層（娯楽
・趣味の部門）が，その二つの層よりほんの少し下園っている。つまり，漢字の種類が最も少な
くてすむのが第三鰻であり，以下第四層，第一層と第二層，第五層の順に漢字の数を多く要する
ことがうかがわれるわけである。このことは，§2・23で述べるrl曹別・漢字の制限範囲男llに見
た，異なり回数と延べ字数」の項を見ても明らかである。
2・2漢字の異なり字数と延べ字数
　2・23標本に現われた異なり字数
　現代雑誌九十種の罵語調査では，標本全体を前段，中段，後段の三段階に分けて集計した。そ
れぞれの段階における漢字の字数は，次のとおりである。
　　　　　　　　　　　　　　　（異なり回数）　　　　　　（延べ字数）
　　　　前段まで　　　2943　　　　　138488
　　　　中段まで　　　 3328　　　　　280094
　　　　後段（注）まで　　　　　　　3505　　　　　　　　　　約420000（推定）
　この前段から中段，中段から後段への異なり字数のふえ方を見ると，これ以上調査範囲をひろ
げて延べ字数をふやしたとしても，漢字の種類はそんなに多くはふえないことが想1象される。
　この中段までの結果を，従来の婦人雑誌や総合雑誌の調査の標本に現われた漢字数と比較すれ
ば，次のようになる。
（注）本書で報告するのは，中段までの標本について誉なった結果であって，後段には及んでいないが，
　　後段ではじめて現われた漢宇の種類については，別に追跡を試みた結：果177字を得た。したがっ
　　て，後段までの全標本を調べた場合は，異なり字数が3505になる見込みである。なお，その場
　　合の延べ穿数は約42万と推定される。
一　10　．一．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（異なり字数）　　（雍べ字数）
　　　　　婦人雑誌　1種　（昭25）　　　　　3048　　　　　16959◎
　　　　　総合雑誌　13種　（昭28～29）　　　　　2781　　　　　　H7149
　　　　　現代雑誌90種　（昭31）　　　　　3328　　　　　280094
　上の数字が示すように，延べ字数が：大きくなればなるほど，異なり字数も多く現われるが，雑
誌の種類や性格によっても異なり字数の現われ方に違いがあると思われる。現代雑誌九十種の調
査では，雑誌の部門が広範囲壱こわたってV・るため，3328字（後段まで調べると3505字）とい
う，かなり多くの漢字が使われている。総合雑誌の2781字というのは，少し少ない感じもする
が，これは，全体の延べ字数が少ないことや，調査の対象にした雑誌の性格が比較的似かよって
いることなどが原因しているのであろう。これに比べると，婦人雑誌が1誌（主婦の：友）だけで
3048字使われたのは少し多いようであるが，これは，おそらく昭和25年という調査二期にも関
係があるものと思われる。
　2。22　憎憎に見た異なり字数の散らばり方
　標本に現われた3328の漢字が，五つの層にそれぞれどのように散らばって使われたかを，表
2に示す。
衷2　層別に見た異なり字数の散らばり
五つの層に共通して現われた異なり字数
四つの廟にだけ現われた異なり字数
三つの層にだけ
二つの層にだけ tt
一つの層にだけ tt
計
教育漢字
　83S
（95．　0）
　35
（4．　0）
　7
（O．　8）
　2
（O．　2）
879
（100）
教育外当用漢宇
　54フ
（57．　2）
　］92
（20．エ）
　127
（エ3．3）
　59
（6．　2）
　31
（3．　2）
956
（エ00）
表外虚字 計
105　1　1〈L87
（7．0）　1　（44．6）
　］79
（12．　0）
　242
〈16．3）
　332
（22．　2）
　635
（42．　5）
1493
（100）
　406
（12．　2）
　376
（エエ．3）
　393
（1エ．8）
　665．
（20．　0）
3328
（エ0の
　この表を見てわかるように，五つの層の全部に現われた漢字は，1487字であって，これは標
本全体の異なり字数3328字に対して44．　6パーーセント，つまり半分にも達しないわけである。
また，ただ一つの層にだけ使われて，他の四つの屑に全然現われなかった漢字が666字もあり，
これは全体の20パーセントに当たる。このことだけから見ても，雑誌の種類によって使われる
漢字の種類にかなり変動のあることがわかる。また，そうした変動の可能性は，主として表外漢
寧にあることも，上の表から想像されるだろう。上の表で，一つの層にしか現われなかった表外
漢字が635字あるが，それがどの層に何字使われ・ているかの内訳を示すと，次のようになる。
　　　第一層（148字）　　第二層（89字）　　第三層（52字）　　第四層（＄1字）
　　　第五層（265字）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一11一
標本の大きさが暦によって多少異なるが（表3を参照），その点を考慮に入れても，第一屠（評
論・芸文）と第五暦（娯楽・趣味）に，その屠独自の表外漢字の多く現われることがうかがえ
る。
　2。23層別・漢字の制限範囲別に見た，異なり字数と延べ字数
　教育漢字，教育外当用漢；字，表外漢字の3種類に属する漢字が，五つの層に標本としてどのよ
うに現われたか，それぞれの異なり字数，延べ字数について見ると，次のようになる。
　　　表3　層別。漢字の制限範囲別に見た，異なり字数と延べ字数
第　一一　層
（評論・芸文）
第　　二　層
（糠　　　民）
第　三　顧
（実用・通髭辮学）
第　四　壌
（生浩・婦入）
第　　五　層
（娯楽・趣味）
全 体
異　な　り　掌　数 延　　べ　　寧　　数
全倒教劃当副表外
2286
（エ00％）
2412
（100％）
　859　76“r　663
（37．　・5）　C33．　4）　（29．　0）
　878　86；　673
（36．　4）　（35．　8）　（£7．　9）
全倒教司当制表外
1980
（loo％）
2199
（100％）
276王
（エ00％）
．、，糟　　2389?
：X@｛CIOO％）
　24，07?
；x iエ00％）
3328
（100％）
29715
（エ00％）
5G9二〇
（100％）
　862　767　351
（143．　6）　（38．　7）　（17．　7）
　866　760　573
（39．　4）　（34．　6）　〈26．　0）
　87S　880　IOO6
（31．　7）　（31．　9）　（．36．　4）
　　867　792
　（36．　3）　（33．　2）
　　871　804
　（36．　2）　（’　33．　4）
1
　579111
1（エoo％）
4－78　3
（エ00％）
　73C
（30．5）
　732
（30．　4）
93怨5
（エ00％）
　879　956　1493
（26．　4）　（28．　7）　（44．　8）
280094
（100％）
2ti．・312　3836　1567
（81．　8）　（12．　9）　（5．　3）
Ll・2401　66zS8　1861
（83．　3）　（13．　0）　（3．　7）
SO964　6117　830
（8＆　O）　（10．　6）　（1．　4）
37865　6902　3046
（79．　1）　（14．　5）　（6．　4）
74204　］4321　522C
（79．　1）　（15．　3）　（5．　6）
229746　37824　］・　2524
（82．　0）　（13．　5）　（4．　5）
　表3で，延べ字数の全体の欄を見ればわかるように，層ごとの標本の大きさは，それぞれ異な
っている。つまり，第二層（庶民），第三層（実用。通俗科学），第四層目生活・婦人）の三つの
層は，ほぼ大きさが等しく，第一層（評論・物交）はその約六割の大きさ，策五層（娯楽・趣
味）は三つの層の約二倍の大きさである。したがって，第五層については，前段および申段のそ
れぞれの異なり字数を，参考のため掲げた。そうすれば，第二層。第三層・第四層の三つの層と
ほぼ延べ字数が等しくなるので，異なり字数の大体の比較をするのに便利であろうと考えたから
である。
　異なり字数の全体の欄を比較すると，層によって字数にかなりの出入りのあること，そしてそ
の出入りは主として表外漢字の数の多少に左右されていることがわかる。特に，第三層の異なり
字数の最も少ないことが目立つ。この層には，1ページに掲げたように，法律・経済・科学・農
業。保健等広い分野にわたる雑誌が含まれているので，漢字の種類も多くなることが予想された
が，実際に調べてみると，全体の異なり字数が二千字にも達しない。それに次いで，第四層，
第一層が少ないが，第一層は，標本の大きさが最も小さいという条件を考え合わせると，その割
には異なり字数が多いように思われる。第五層の異なり字数がいちばん多いのは，この層に表外
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一　12　一
撲字が非常に多く現われている点から見て，当然であろう。
　2。24表外漢字の比率
　標本全体の延べ字数に対する表外漢字の延べ字数の比率は，次のとおりである。
　　　1。当用漢字表の1850字以外の漢字を表外漢字として………………・・…・4．5％
　　　2。　当用漢字表の補正案を適用したとして……………・…・・……………・…・・4．3％
　　　3。表外漢牢から人名地名に使われたものを除いたとして・………………・・3．3％
　1。の場合を，従来の漢字調査と比較すると，婦人雑誌（昭25）では，6パーセント，総合雑誌
（昭28～29）では，3・5パーセントとなっている。婦人雑誌に比較的表外1莫字が多く使われ，総’
令雑誌では少ないという傾向は，こんどの調査の層別の内訳にも，はっきり現われている（表3
参照）。
　表3を見ればわかるように，層によって，表外字を使う割合にはかなりの出入りがあるが，こ
こでも，第三層のL4パーセントという数字が目立って少ない。前節で見たように，この層は全
林の異なり字数が二千字にも達せず，しかも，その大半が当用漢字によってまかなわれている以
上当然の結果であろう。そしてこの結果は，現在の当用漢字表の内容が実用的な顧ではかなりの・
効率を上げていることを示すものであろう。この反対に，表外漢字が最も多く使われるのは，第
四層（生活・婦人）であって，延べ字数の6．4パーセン5を占めている。しかし，この層も，表
・外漢字の異なり字数の上から見ると，第五層（趣味・娯楽），第二層（庶民），第一層（評論・芸
’文）の各層より下回っている。このことは，第四麟に，「袖，衿，頃（「身頃1で多く使われる。
91ページ参照）脇，汁」等婦人雑誌特有の表外漢字がかなり多くの度数で使われていること
、に原因がある。
　2・25　使用度数の少ない当用漢字
　毒忌に，この標本調査に一園も現われなかった当用漢字，および，使用度数q）少なかった当叩
漢字を，参考までに掲げておこう。（以下に掲げる漢字の右肩に寧印をつけたものは，教育漢字，
X印をつけたものは，当用漢字であるが，当朋漢字補正案で削除する候補になっている漢字であ
ることを示す。）
度数0（15字）
度数1（21字）
慶数2（20字）
慶数3　（21字）
度数4　　（23字）
度蓼改5　（20字）
蚕＊弐＊丙嗣墳弧斥朕×殉璽×疫痘諮迭陪
倹准嚇x塑墾漏出款漆畔礁糾繭罷x脹×謄二
三　酪　錘　言
忌＊痴言×錬X遷醸謁×虞×肖緯窯渇斤悼一心血
忌x儒　倣
吏　嘱　弊　弔　惰　憩　擦　朽　棺　濫X猶　艇　薪　蛮　諭　謹　逓X
遵x錠　餓　餓
塊婿鼻面x庶憾擬詠出畝窃篤累繕翻虜蚊
衷　言召　賜　郭　鋳　鎮
侯　兆　判　匿　奔　妃　嫡　帆　繕　慈　搾　暦　浄　肯　芋　薦　国
賓　閲　韻
一　13　一一
度数6（21字）
度数7（1g字）
度数8（17字）
?????メ? 詞凶勲唆堕崇廉弦扶三図禍穏窒粘
轄　酵
喚喪噴尼搬楼滴煩×痢詠詐賦逐字陵
坑三尉峡彰徐懇択摂欺濁牲鞘翁銑
　【付　記】
a・助詞・助動詞に使われナニ漢宇
　この漢字調査では，助詞・助動詞に使われた漢字が除外されている。用語調査の方では，全標本の三分の
一の分量（標本の前段）についてのみ助詞・助動詞の調査を行ない，その結果はすでに第一分冊（報告21）
に報告した。そこでは延べ約九万五千語，異なり約百五十語の助詞・助動詞が数えられたが，これに使われ
た漢字は，延べで57字，異なりでi7字にすぎなかった。その内訳，つまりどんな漢字がどんな助詞。助動詞
に使われたかについては，『国研年報11（昭和34年度）』29ページに報告したので，それを参照ぜられたい。
2．　漢字含有率の推定
　この調査では，対象をただ漢字だけに限定したが，漢字の使用情況を調べるには，それだけでは不十分で
ある。調査対象は漢字かな混じり文であり，洋数字や戸一マ字なども合わせて使っているので，全体の中で
漢字の使われた割合，つまり漢字含有率というものもまた，漢字の使用清況を拝える上に一つの目安となる
はずである。そこで，この漢字含有率を推定するために別に新たな標本を抜いて調査した。その調査方法な
らびに調査結果については，上と同じく『国研年報11』の29ページ以下に報告したので，それを参照せられ
たい。
3．　当用漢字補正案に示された漢字の使用度数
　当用漢字補正案（昭29．3国語審議会）に示された56字の漢字が，今回の漢字調査の標本の中にどのくらい
・使われていたかを，参考のため以下に掲げる。
　（a）補正案で削られる候補の漢字　　　　　　　　　　（b）補正案で加えられる候補の漢字
欝麟（人日）1欝蹴（田地）
??????????????? ? ???? ??
26
???????
???????11
?????
1
1計1393・2
漢字　度数　（人山）
????????????????????????
漢字　度数　（入地）
????????
??
???????
62
???????????
i　言斑　　　758　　　169
一14一
漢　字　表
第1表使用率順漢字表
ま　え　が　き
　この表は，標本使用度数9以上の漢字1995字を使用率の高い順に排列し，標本全体として見
た場合，および各層ごとに見た場合の，使用順位と使用率とを示したものである。表の体裁は，
表のほぼ中央に漢字を一行に排列し，その左側にそれぞれの使用順位を，その右側にそれぞれの
使用率を示したが，細部については，以下のとおりである。
　1　見出し漢字の示し方
1。見出しの漢字は，表の中ほどに，標本全体における使用率の高い順に並べてある。（注）
2。使用率が同じである漢字どうしの間では，康煕字典の部首の順に並べてある。
3。　見出しの漢字の制限範囲別による種類は，その右肩に次のような記号をつけて示した。
　　零……教育漢字。
　　。……教育漢字以外の当用漢字。
　　9……当用漢字ではあるが，当用漢字表補正案で削除する候補になっている漢字。
　　△……表外漢字ではあるが，当用漢字表補正案で新たに加える候補になっている漢字。
　　m……表外漢字ではあるが，人名用漢字別表に掲げられた漢字。
　　なお，無印のものは，表外漢字である。
　2　使用順位の示し方
1。表の左半分，すなわち見出し漢字より左側の数字は，すべて使用率による順位を示す。
2。使用率の等しい漢字が二つ以上ある場含の順位のつけ方は，報告21の語彙表において採っ
　．た方法を，そのまま踏襲した。つまり、上位のγ字が決まり，その次に位する漢字がπ宇ある
　時，この，多字に対しては等しくr＋　（n　・｝1）／2という順位：を与えた（くわしくは，報告21の26ペ
　ージを参照）。
3。　この表の順位で，「178．」とか「434．」のように小数点を伴った数字は，それぞれ「178・5」
　「434。5」の略である。
【標本全体における使用順位】　見出し漢字のすぐ左に接した「全体」の欄の数字が，標本全体
における使用順位を示す。
【各窟内部における使用順位）　ページの左端から，第一層（評論。芸交），第二層（庶民〉，第
三樒（実胴・通俗科学），第四層（生活・婦人），第五層（娯楽・趣味）の順に，各層内部におけ
る使用順位を示す。
（注）この調査では，漠宇の字体の相違，たとえば，〈円，圓〉〈台，璽〉〈予，豫〉等の違いは問題
　　にせず，それぞれ左側の字体に統一した。ただし，〈歳；才〉〈連；聯〉の類は，それぞれ剛
　　字として集計した。
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　3　使用率の示し方
1。表の右半分，すなわち見出し漢字より右側の数字が，すべて使用率を示す。ここで使用率と
　いうのは，調査対象全域でのその漢字の使用度数を，調査対象全域の延べ漢字数で割ったもの
　である。
2。各漢字の使用率は，小数第六位までの値をパーミル（ot脚）で示した。　（その理由は，報告21
　の25ページに述べたとおりである。）この数値は，漢字延べ一千字当た、りにその漢字が何購
　使われるかを，直観的に表わすものと考えてよい。数字の欄の書き方は，次のとおりである。
　i）　「O．123」のように，パーミルで表わした時の整数部がGである場念は，単に「．i23」と
　　しるした。
　ii）　イタリヅク体の数字で示したものは，その隅での標本使用慶数が1から8までの範囲に
　　あったことを示す。
　iii）その欄が一になっているものは，その漢字がその屑で標本に一慶も現われなかったこと
　　を示す。
【標本全体における使用率】　見出し漢字のすぐ右に接した「全体」の欄の数字が，標本全体の
優用率を示す。
〔人名・地名に使われた使用率】　「全体」の欄中で（人地）の下に示した数字は，全体の使用
率のうち，人名地名に使われた分である。したがって，人名地名以外の語の表記に使われた分は，
r全体」の数値から（入地）の数値をひくことによって求められる。たとえば，　146位：の「郎」
のように，全体の使用率が1．478パーミルのうち，人名地名に用いられた使矯率がL453パーミ
ルであるというのは，この漢字がほとんど人名地名の表記に使われるものであることを示すわけ
である。
【各層1こおける使用率）　「全体」　（人地）の欄に続いて，左から，第一層，第二層，第三層，
範四層，第五層の順に，告層における使用率を示した。各層における使用率とは，その層にあら
われたすべての漢字の延べ使用度数に対する，その漢字の使用回数の比率である。
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?一三
????ー ??．?
??????
11
29
11
13
　7
?????
27
49．
14
9正．
2つ
?????????????????????? ? ?） ?? ?
???????
63
37
145
76
289．
160．
65
73
56
58
二層
??
?????
．??
?????????? ????．（ ?
27
3i．
34
15
38
??（?????
????????
???????????????
???
100
62
73．
47
63
三騒
?????
24．
　3
　9
101
30．
．1
1L
16
27
44?????????
105
72
605
38．
13
47．
24・6
24．
59
103
11．
70
66
33
43
30．
169．
エ7
　8
121
193
63
175
94
60．
ec
IC．）5
57
567．
74
134．
226．
32
67
23
35
41．
50．
105
1tlO
四層
??????????????????????????????
178
54
25
50．
27
73．
55
81
131．
38
66
93
100
61
76．
iO8
53
tst7
78．
63．??????????
1
91
148．
76．
111
ec
使用1順位　く一　→　　使月ヨ率（％o）
一・w：評論・叢文　　二簡＝庶艮　　三．熈：実用・通
｛鉾科学　　四麟：通日・婦人　　瓢礪＝娯薬。趣味
五爵
?
?????????
?
?）?（???
全体
? ??
??????
漢字 繍（人地）ト履
＿曽
ノ譜
　　　テ　　　1大…｝
日菅
16．346
11．412
9．052
8．570－
7．9e6
．725
．IOO
．400
1．578
2．614
二二騒　　三軸　　閥騒　　五層
????????
20
17
10
34
41
32
R8
U8
U0
Q1 ????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? ??? ??? 「 ???
11
12
13
14
15
16
17
王8
正9
mo?????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ???????? ? ? ?
?㌃??
1
年・・i
子幹
監・極
上箭i
太“：一i
ブラ㌔
見vei
　　　I
手OP－1
分；va
生一；c一
差駅嗣?
時t；’1
離i
間曇??????????????????????????
7．523
7．　2e9
6．691
6．559
6．513
6．　163
r）．s70
5．867
5．538
5．388
5．235n
5．206
0r．　178
rt．163
4．913
4．　749
4．70S
4．670
4．413
4．346
4．　163
4．081
4．　e31
3．974
3．971
3．　860ne
3．856
3．846
3．842
3．　785一
3．774
3．764
3．706
3．696
3．649
3．621
？，．464
3．396
3．289
3．139
3．128
3．e82
3．067
2．　978
2．　935
2．892
2．882
2．860
2．853
2．835
2．732
2．　687
2．　671
2．　635
2．624
2．　599
2．　578
2．　571
2．56e
2．553
．143
1．228
．221
3．249
1．　125’
．Oll
．596
3．　035
．043
．161?????（ ???
1
1
1
．079
89g－l
l劉
　　　　　1
．C36
．Oll
．171
．004
．014
．068
．oa7
．614
．OOtl
．329
．032
．018
2．114
．114
．039
3．003
．e61
．079
2．835
．114
．0エ8
，257
．771
．100
．446
．521
．007
，089
’002f
．239
．361
．e61
．02S
．368
．O11
14．613
13．333
5．219
7．　407
7．　407
6．835
4．　68e
4．882
6。43王
6．599
6．431
4．　444
6．431
6．　330’M
6．667
3．704
5．084
5．　488
3．工65『
3．40圭
4．　613
3．165－
6．　e27
2．i89
5．　084
5．488
5．e17
3．5e2
3．670
2．　290一’
3．805而”
6．　465M
4．7i4
2．　997
3．8e5一
???????
7．609
3．300－
2．　828
2．　222
4．815一
4．6ti6
2．66eM
3．367
2．997
4．31O一
3．064
2．424
2．525
4．343
2．　593
2．　660－
3．737
1．549
2．　391
．842
1．414
2．　626
2．424
2．　929
2．　794
14．　536
i2．　74S
7．150－
9．978
9．900一
7．661
5．　421
8．112
5．087
6．　993
6．325－
4．　832
6．718
4．32工
4．203
4．420－
4．　793
5．520－
4．　027
3．811
4．557
3．536
5．107
2．　279
4．930???????
4．734
5．559
s．eog
2．　986
3．437
5．7i6
4．380
3．084
3．221
2．　868
3．987
3．e25
3．28e
2．　789
2．　946
4．　262
3．025－
2．　907
3．025－
3．241
3．379
2．77CH
3．123
2．868
3．516
2．　927
2．593
2．337
2．4三6
2．180
????（? ????
2g．　128
6．　e30－
1i．576
7．　533
7．878
5．252
10．　073
6．　669
2．　263
4．　769
8．　984
6．341
5．961
5．010
3．8e1
2．592
5．　650’”
4．820
8．431
2．　903
5．719
4．　941
3．715．而
2．293
3．957
2．212
2．816
．346
3．974
6．　082
3．　663
1．037
5．252
3．30e
2．229
6．341
2．　885
3．eo6
4．　527
3．836
???）????
コ口330
3．162－
1．434
2．419
3．214
3．231
2．212
3．386
．380
2．747???? ? ????
??）?????????
?????????????????
15．877
11．192
10．146
6．　129
6．　255mu
7．　469
6．736
6．　966
10．355
8．200
3．703
8．430
4．874
8．　284
6．　192
4．　435’一
6．　736
5．836
5．460h
le．104
3．786
7．　865
4．351
13．158
3．891
4．　142
P一．908
4．372
3．　180－
4．　121
2．　929
4．351
3．075
8．　242
3．8701鴨
1．255
3．473
5．209
3．　64e’一
4．　937
2．　719
3．410ny
2．510
1．715
4．309
?????? ??88
O9???
???
??????????
1．　987
3．577
3．765
2．　ro　52
2．　929
3．598
2．071
2．4e6
2．　950un
1．527
2．280
1．506
2．615’
1．925－
2．991
15．784
13．513
9．　183
10．100－
7．839
9．097
7．　455－
6．367
8．116
6．　452
5．　503
5．290’
5．674
4．　874
6．　196
8．20圭
4．415
4．　778
4，245－
4．586
5．023
4．074
4．　757
3．　125＋’
4．　266
4．　895
5．215
6．463
3．　765－
3．4e2
3．　999
3．594
2．　464
2．　666
4．　885
2．165－
3．562
3．946
3．　605一’
3．583一
i．909
5．　e23
2．　538
2．442
2．　869
3．263
3．　7el
姦．565－
3．295
2．325一
2．　826
3．146
2．037
4．053
L？．　549
2．　826
3．　690
2．　186
2．　474
2．346
「?????》???
?????????????????
一17一
（第1表）
一層 二層
102
497
34
33
145
85
91．
277
66．
llL
131
80
141
114．
131
42
277
165
59．
102
95
68．
40．
185
125．
63
45．
141
80
48
73
107
107
12Jr．
85
150．
78
119．
ユ02
81
88．
229．
102
157
95
119．
195．
173
150．
107
88．
85
99
110
138
54．
2e3．
119．
185
11i．
61
00
三22．
97．
138
81
114．
52
69
129
???
119．
7B．
i16．
i62．
168．
42
i38．
154
64．
93
84．
88．
75
104
i16．
119．
132
59．
91
96
144．
35
100
86．
82
148．
107
72
69
104
100
112
129
154
78．
112
154
91
96
188．
100
91
154
122．
148．
iO6
240
158
119．
148．
141．
loo
154
135
126
三層
54．
　14
58
261
41．
64
22
10
178
118
75
フ9
36
20．
586．
ユ02
45
363．
56
50．
83．
47．
146．
89
72
96．
178
153．
l16．
83．
114
230
201．
390
127
257．
115
333
95
83．
277．
65
113
189．
三40
150．
96．
109
93
774．
109
140
246
98．
373
444．
26
49
54．
68
87
293．
283．
317
226．
四層
68
84
133．
104
40
137．
260．
282．
120
140．
70．
113．
165
129
17
173
118
75
236
129
153
230
王31．
96．
241
121．
183
290
113．
223．
72
320．
93
92
106．
34
115．
201
183
183
267
148．
78．
32
165
66
68
190，
125
145．
118
194．
86．
61
223．
86．
493
135．
388
388
178
165
94
150．
159．
使用順位←一一・）一使用率（％o）
五層
81
193．
139
48
！83．
72
187
215．
55
57
90
92
103．
277
114．
141
96．
44
164
183．
96．
168．
114．
98
75
1iL
62
61
107
126．
132
78
78
65
118
130
116
58
135
143．
59
146
178．
232
109
155．
178．
102
166．
45
181
109
94．
132
52
137
318．
391．
193．
143．
232
183．
103．
85
88
全体
??????????????????????????????????????????????????? ????
96
97
98．
　！／
100
???????
Ie6
107
108．
　tx
110
11L
　l／
113
114
115．
　lf
I17
正18
119
120
工21
122．
　！1
124
125
126．
　1！
129
　！1
　！1
漢字
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
全体　（人地）
2．549
2．　467
2．449
2．442
2．421
??｝??｝?????? ?????? ?
2．217
2．210
2．207
2．20e’
2．175’
2．150－
2．128
2．IGE
2．100’
2．e71
2．054
2．046
2．028
g．．　．　025N
2．014
?．?????????
1．　9　oe　4
1．　957
1．95e－
1．　95e－
1．939
1．928
1．　925ne
1．　889
1．　882
1．86e
1．　842
1．　828
1．　825－
1．825’
1．817
1．814
1．814
1．807
1．see－
1．796
1．796
1．782
1．　778
1．764
1．714
1．71e
1．696
1．696
1．　693
1．　685
1．　675－
1．　675M
1．　646
1．　646
1．646
．CO7
．C43
．eso
．004
．718
．121
．e64
．043
．964
．161
．032
．Oll
．104
．257
．004
．e32
．361
．004
．007
．718
1．　45e一
．e43
．OO4
．004
．171
．OO4
．OO7
．129
．0エ1
．007
1．16e
．e75
．004
．004
．243
．0刀
．286
．050
．211
．196
．032
．OO4
1．475’
．004
．0エエ
．096
．232
．168
．02エ
1．　146
．325一
一　18
一層
1．　987
．505
3．838
3．906
i．549
2．256
2．　189
．875
2．　593
1．852
1．　684
2．　323
1．583
1．818
1．　684
3．喚34
．875
1．381
2．　761
1．987
2．e88
2．　525
3．502
1．246
1．717
2．　660T
3．300－
1．583
2．323
3．232
2．　424
1．919
1．919
1．717
2．　256
1．515
2．356
1．785’一
1．　987
2．　323
2．222
1．　e7，　7
1．　987
1．448
2．087
1．　785M
1．212
1．313
1．515
1．919
2．222
2．256
2．e2e
1．886
1．616
2．963
1．179
1．　785－
1．246
1．852
2．　727
4．411
1．751
2．e54
1．616
二層
2．　259
1．846
2．966
2．　436
1．　650一
2．200－
2．　161
2．e43
2．750＋
2．　436
1．8e7
2．298
1．827
1．375－
1．336
3．261
1．591
1．　493
2．612
2．　le2
2．　200”
2．　161
2．357
1．984
1．　827
1．8e7
1．630
2．77u－
2．141
2．e43
1．532
3．634
2．004
2．　18e
2．　239
1．513
1．925
2．416
2．436
1．984
2．004
1．866
1．650
1．493
2．298
???????》???
2．004
2．　141
1．493
1．　788
1．513
1．　945一
1．021
i．434
1．807L513
2．　694
2．　oe4
1．493
1．611
1．7e9
三層
3．473
6．047
3．369
．985－
3．939
3．058
5．477
6．　479
1．417
1．　987
2．　695
2．661
4．　147
5．　650一
．363
2．　246
3．749
．708
3．404
3．　628
2．609
3．663
1．64－1
2．　540M
2．816
2．367
1．　417
1．572
2．e．7．1
2．6ey
??????? （? ???
1
i．002
2．056
．778
2．384
2．609
．933
3．024
2．　108
1．348
1．676
1．607
2．367
2．　160”
2．453
．225
2．　160－
1．676
1．e54
2．　298
．691
．553
5．　131
3．　646
3．473
2．　954
2．557
．898
．916
．829
1．123
四層
? ?ー?
1．61五
．92e
．858
1．820－
1．590一
2．　761
1．883
1．318
1．736
6．338
1．276
1．841
2．　657
．983
1．736
1．443
i．e25
1．715
2．113
．962
1．　see’rm
l．234
．837
1．883
1．067
2．740
．753
2．　217
2．259
2．　e29
4．　393
1．　862
．950
1・　23　A－
1．234
．gee－
1．5e6
2．　552
4．i177
1．318
2．　824
2．　824
1．　192
1．　778
1．548
1．841
1．172
2．　385“’
1．360’一
1．e67
2．385一
．418
i．・653
．586
．586
1．255
1．318
2．　196
1．464
1．381
五層
2．176
i．　237
1．546
3．　072
1．29e
??「??? ????
2．037
2．016
1．866
．　875’一
1．　781
1．525
1．　96．P．
3．242
1．376
1．290
1．962
1．354
1．781
1．93e
2．250
1．802
2．560”
2．581
1．824
1．621
?????）?）???? ???? ??
1．600楠
1．738
2．　698
1．568
1．504
2．　677
1．472
1　．　3Lf12
1．e67
1．813
1．　408
1．　．　322
1．877
1．365
3．　178
1．301
1．813
1．　99t1
1．589
2．816
1．　557
．757
．629
1．237
1．504
1．e67
1．290
1．866
2．　133
2．ose一
一圏
70．
160．
131
107
122．
93
102
136
439
150．
122．
131
131
97．
195．
277
363．
150．
203．
239．
150．
408
239．
531
82．
233
131
157
185
330
165
582
213
157
256
223
145
ユ38
185
439
203．
213
837
408
114．
277
14茎
264．
114．
131
76
・195．
256
531
213
837
229．
150．
・i　19．
122．
it　73
213
ユ85
969
264．
二層
64．
188．
173．
138．
138．
165
73．
141．
508．
143
304．
124
・144．
279．
160
132
206
132
104
411．
168．
王35
83
342．
206
109
299
129
211
375
?????
200
148．
119．
138．
385．
279．
331．
636
206
77
320．
109
122．
179
228．
173．
245．
200
447
220
545
182．
188．
265
200
257．
168．
177
・1　88．
藍73．
三層
293．
38．
390
169．
185
137
305
506．
324．
107
348．
201．
79
919
125
567．
53
91
89
668
131．
140
217．
18
109
309．
92
175
34
397
605
605
72
120
348．
333
162
531．
131．
567．
454．
382
37
52
100
123
ユ59
122
390
1084
627．
197
972
390
119・
317
239．
134．
972
264
301
234
205
341
496
四層
161．
377．
73．
168．
194．
173
217．
163
23
223．
56
112
250．
100
ユ25
459．
296
360
232
24
157．
　82
444．
1081．
150．
250．
18Z
201
312．
28
137．
16
232
194．
304
80
187．
241
217．
30
140．
　57
140．
274
1081．
121．
516．
267
282．
178
210．
173
350
274
250．
50．
227．
367
377．
200．
227．
168．
250．
201
210．
使用　1順位　　←　　一》　使用　率　（％o）
五層　全体
150．
248
119．
121
113
140
132
76
282
183．
174．
202
256
86
玉93．
53
252．
211
278．
307
171
248
105．
1285
218
101
222
153
941・
369．
IH’
714
403
222
1co
174．
197．
109
222
302．
94・
227・
749・
490
408
222
207
261
117
93
135
158
68．
71
243
252．
148．
215．
83
164
・1　28．
207．
197．
148．
・1　19．
131
132
133
134
135
i36
13フ
138．
　lf
140
141
142
143
144
145
146
148．
　1／
　”
　l1
125
　1f
　！1
154
155
156
157．
　／f
159
160
161．
　l1
163
164
165
166
167
168
169．
　11
171
172
173．
　1！
175
176
177
178．
　11
180
181
181．
　11
184
185
186
187
188
190
　1／
　7192
193
194
195
漢字
??????????????????????????????????????????，?????????????????????
全体　（人地）
1．　635
1．　628
1．582
1．575－
1．56G
1．557
1．543
1．532
1．532
1．510
1．　5e7
1．　496
1．493
1．485
1．482
1．478
1．471
1．471
1．471
1．　471
1．460
1．46e
1．46e
1．446
1．428
1．　425－
1．421
1．421
1．4e7
1．4e3
「????｝? ?????
1．368
1．364
1．357
1．343
1．343
1．339
1．328
1．314
1．314
1．3e7
王．296
1．289
1．285
1．285
1．282
1．275－
1．268
1．　268
1．235
1．232
1．228
1．225－
1．221
1．214
1．214
1．214
1．207
1．203
1．200一’
1．　185
．004
．e46
．257
．3eo一
．653
．01エ
．e93
．186
．004
．Olエ
．553
．207
1．453
．164
．129
．007
．029
．414
．004
1．e93
．046
．004
．004
．332
．029
．221
1．　246
．300’
．014
．Olエ
．004
．232
．eso
．014
．正00
．336
．296
．968
．129
．100
．004
．004
．007
．007
．025
．007
．361
．528
．004
．e39
一19一
一簡：評論・芸文　二贋：庶属　三鱒：実用・麺
俗科学　四纐：生湧・婦人　五隅：娯楽・山苞
一層 岩層　　三層　　四層 五層
2．492
1．414
1．　684
1．919
1．751
2．　155’
1．　987
1．650一
．572－
1．515
????﹇?????? ??
．875
．673
1．515
1．　179
1．ole
1．515
．6e6
1．elg
．471
2．290一
1．044
1．　684
1．448
1．246
．741
董．381
．404
玉，145－
1．448
．943
i．111
正．549
1．616
1．　246
．572
1．179
1．145一
．236
．606
1．818
．875
1．583
．909
1．818
1．　684
2．391
1．212
．943
．471
i．145一
．236
1．077
1．515
1．　785－
1．　751
1．313
1．　145－
1．246
1．347
．9e9
2．612
1．218
1．316
1．591
1．591
1．355
2．377
1．571
．491
正．552
．898
3．974
．657
1．　451
1．382
1．360一
．607
2．719
1．297
1．　172
1．693　1．276
8．639　1．e88
　．449　1．339
　．795一　5．439
2．194　1．e67
　．825　．743
3．e30　1．296
1．532　2．661
　．904　．155
1．395一　1．849
1．　630
1．139
1e630
1．　984
．629
1．336
1．611
2．220
．746
1．139
1．　886
．845－
1．65e
1．12e一
．688
1．67e一
．314
1．　729
1．395－
1．　886
1．159
1．513
1．807
1．591
．668
．904
．766
．373
1．139
2．318
．786
1．886
1．　788
1．　277
1．ese
1．316
1．002
1．100
．570－
1．100
．452
1．257
1．218
．943
1．159
．963
1．336
1．296
1．218
1．316
3．　347
1．904
．941
2．092
1．　778
　．38e　．46e
3．5e7　．816
2．505　．649
2．540h　1．004
　．294　5．418
1．780’　1．402
1．676　2．489
1．　192　．481
5．822　．126
2．16e一　．941
．847
2．488
1．434
4．216
．639
．346
．346
2．　816
1．935
．743
．778
1．486
．415－
1．　780一一
．380
．536
．674
4．　129
3．525－
2．281
1．866
1．　520
1．901
．657
．104
．328
1．313
．138
．657
1．952
．829
1．071
1．728
．138
．968
．881
1．　089
1．279
．760
．467
．941
1．213
1．　151
．774
4．937
1．611
6．589
1．004
1．172
．　795”一
2．531
1．213
．962
1．e88
4．　749
1．　590ww
3．　326
1．590一
．879
．エ26
1．799
．398
．900
．858
1．255
1．Ie9
1．　276
．669
．879
．94玉
3．64e－
1．046
．628
．6e7
．92e
1．　e46
1．297
．941
1．　151
1．Ie9
1．42｛
．992
1．685
1．674
1．　792
1．　536
1．　589
2．　24e一一
．853
1．29e
1．333
1．205
．971
2．　133
1．　237
2．　784
．981
1．152
．864
．789
1．344
．992
1．856
．107
1．107
1．898
玉，．098
1．418
．203
．672
1．　802
．3e9
．608
1．098
1．909
1．333
1．226
1．813
1．098
．811
1．994
1．e77
．288
．491
．597
1．098
1．184
．949
正．728
2．ees
1．568
1．397
2．　464
2．378
1　．　035ny
．981
1．　440N
l．i20M
2．　154
1．376
1．610
1．184
1．　226
1．440－
1．　685
（第1tt）
一一・一 w 二、層
248
213
49ア
95
497
30　3・　．
195．
223．
ユ45
185
195．
264．
932
277
408
177．
383
618
76
ユ73
467．
264．
757，
656
256
195．
277
i54．
289．
70．
181
256
213
173
363．
53王
一G　08
345．
264．
195．
383
195．
277
439
165
223
248
248
277
303．
呂31
383
223
303．
256
289．
213
345．
185
408
264．
239．
203．
’213
303．
240
185．
396．
112
192．
211
245．
200
173．
165
179
211
670．
234．
364
114．
・320．
385．
　94
ユ92．
265
192．
320．
228．
257．
157
245．
182．
220
135
195
228．
148．
220
67
2・　79．
211
1（・，8．
2r：）0
2，20
251
220
200
320．
292．
234．
エ73．
272．
245．
228．
257．
234．
211
279．
251
2フ2．
310．
王65
三60
265
292．
220
447
240
240
三層
181．
567．
548
333
175
220．
411．
169．
496
421．
531．
205
6C．
187
81
390
116．
75．
211
ユ97
239．
517
’79
125
382
129．
363．
874
720
283．
146．
146．
21三
605
5エ7
668
919
496
150．
1239
257．
605
293．
197
627．
157．
694・
341
1’V8
169．
283．
27王
162
694
39プ
189．
169．
53i．
226．
136
355．
411．
694
185
919
匹層
143．
312．
王87。
267
223．
143．
125
201
217．
236
i83
35C
183
’1　33．
328
420
i73
206
698
210．
21’7．
2！Z
194．
1三5．
250．
420
350
282．
109
606
409
217．
4・44．
397
734．
698
145．
206
260．
282．
155．
350
341．
168．
2rJo
459．
635．
335．
274
227．
360
282．
388
320．
187．
232
360
350
236
367
王06．
328
282．
320．
gog
使用順位←→使用率（％o）
五層
245
105‘
84
282
199
240．
202
261．
174．
164
全体
161
178．
516
329
340．
207．
335．
449．
524．
307
158
147
516
574
153
435
142
155．
227．
357
318．
391．
275
137
236
87
166．
193．
378．
135
261．
145
202
266
153
275
125
174．
293．
，Q．　48．
三58
210
74
122．
222
293．
270．
161
4・i4．
282
363．
193．
ユ28．
348．
122．
196
197．
　11
199
200
201
202．
　lf
oo4
205
206．
　！！
2C・8
209
210
211
212．・
　11
214
2ユ5
217
　11
　11
219
220
221・
222
223
224．
227
　1f
　！f
229
230
232
　！！
　l1
234
236
　！1
　／f
238．
　lf
240
241
242
244
　！f
　！1
｛2夢
s
　！！
24・9
251．
?????? ??
250
2・　57．
259
26’　O
漢字 全体　（入地）
?
?????????????????????????????????????????
五．182
1．　178
1．　178
1．　160
1．157
．014
．782
．175
．007
．164
隻．15『
1．　143
1．143
1r132　・403
1．128　．004
1．121
1．121
1．I18
1．103
1．三〇〇嚇
1．　093
1．e89
1．089
1．085
1．　082
1．078
1．e78
1．e78
五．068
1．050一
1．046
1．　e43
1．e39
1．036
1．036
．143
．014
．e71
．157
．029
．036
．007
．282
．939
．018
．161
1．e32
1．032
1．032　．004
1．028　．036
1．e25一　．004
1，　021
1．e21
1．　021
1．018
1．Oi4
i．014
i．e14LOII
1．011
1．eo7
1．eo3
正．001
．996
．996
．996
．993
．　993
．993
．989
．986
986
．986
．986
．982
．982
．157
．e79
．021
．036
．e86
．993
．321
．014
．e36
，02エ
．975一
．e39
．e82
．096
．01」
．004
．018
．021
，007
．771
．eso
．025
．978
．971　．129
．97ユ　　　．604
．957　．e36
．950一
20
一層
．976
1．　145L
．505
2．088
1．505
（???????????????????? ????
1．212
．9e9
．202
．875
．606
1．280一
．64eH
．370
2．391
1．313
．539
．909
．269
．337
．943
1．212
．875
1．482
．842
2．　492
1．246
．943
1．145－
1．313
．673
．471
．6e6
．707
．909
1．212
．640rm
l．212
．875
．572
1．381
1．111
．976
．976
．875
．8e8
．471
．640
1．111
．808
．943
．842
1．145一
．707
1．246
．606
．909
1．OiO
1．179
1．145
．808
二騒
1．e21
1．238
，648
1．　866
1．198
1．120－
1．002
1．159
ユ，316
1．355
1，277
1．　120’
．354
1．061
．707
1．846
．786
．668
2．　e82
1．ユ98
．943
1．198
．786
1．080
．963????????? ??? ??????????????ー
．904
1．120－
1．336
1．i59
1．100
．982
1．五〇〇
i．　159
．786
．864
1．061
王．316
．923
1．oe2
玉．080
．963
1．061
1．120
．9e4
．982
．923
．805
1．355
1．395“
．943
．864
1．Iee
．570
1．e21
1．e21
三顧
1．　4eo’
．380
，397
．778
1．　434
1．　175一
．605－
1．　451
．467
．587
．415－
1．279
3．214
1　．　365”’
2．　626
?????? ????????????????????? ????
1．071
．432
2．　661
1．849
．674
1．797
．7e8
．196
．259
．916
1．641
1．641
1．244
．346
．432
．334
1．　555一一
．467
1．607
．069
1．oe2
．346
．898
1．313
．328
1．538
．276
．760
1．417
．451
．916
．950
1．　486
．276
．639
1．348
1．451
．415－
1．123
1．　711
．726
．60Jr
．276
1．　382
．155
照層
1．569
．774
・1，213
．goe－
1．067
1．569
1．778
1．151
1．　088
．983
1．234
．669
1．234
1．694
．732
．523
1．276
1．130一
．272
1．109
．941
1．　e88
1．172
1．　862
．941
．523
．669
．858
1．　945
．335一
．544
1．　088
．481
．565一
．251
．272
1．548
1．　i30一
．920
．858
1．423
．669
．690
1．　297
．941
．46e
．314
．711
．879
．046
．649
．858
．586
．753
1．213
i．004
．649
．669
．983
．628
2．　e29
．732
．858
．753
．544
五騒
1．　eo3
1．856
2．　144
．853
1．216
1．045
1．　205一
．949・
1．323
1．376
1．386
i．322
．469
．736
．715『鼎
1．184
．725
．544
．448
．789一
1．397
1．461
．469
．405・
1．　418一
．565・
1．514
1．4eg
1．077
．693
．757
．629
．885
1．557
1．e56
2．　090・
1．365
1．　237
．661
1．56g
．949
1．　493．
1．2e5
．939
1．4i8
．　885・
1．632
1．333
．832・
．7e4
1．397’
1．ユ62
．789
i．　653
1．e98一
．832
．917
1．386
．587
．853
．683
1．237
1．610
．70“
1．653
一二
1571
383
439
264．
318
264．
ユ77．
656
185
160．
177．
837
1998
318
工95．
233
165
330
757．
16S
403
233
318
256
408
248
213
383
169
233
837
303．
303．
：．　13
363．
229．
145
131
289．
229．
2．13
n．・67．
439
223
363．
497
154．
17一／．
10　4’　O．
345．
348．
1174
H4．
497
239．
330
3i8
239．
303．
582
248
277
348．
107
二履
705
447
354
2mo
192．
320．
285．
566
234．
正85．
320．
827
1597．
33i．
173．
1’U2．
28rJ．
200
33i．
220
310．
220
299
272．
228．
200
331．
545
251
292．
566
310．
354
182．
354
228．
200
30毒．
245．
285．
179
？79．
411．
34・2．
292．
272．
265
375
636
364
411．
2168
385．
265
234．
292．
354
385．
364
364
162．
545
342．
234．
342．
三層
517
239．
4！1．
162
239．
627．
567．
223
197
201．
???
???「??
397
1796
373
317
397
355．
475．
390
293．
720
531．
324．
668
283．
805
317
143．
283．
1084
30王
586．
668
271
153．
548
293．
348．
465
283．
185
444．
309．
133
128
211
18工．
／796
　75．
230
496
341
567．
411．
230
421．
223
252．
363．
162
411．
四魍
39
玉40．
444．
577．
250．
250．
367
1co3
290
548．
i57．
49
26
335．
’734．
459．
274
606
459．
409
360
241
377．
29．0
260．
328
267
20｝
304
388
88
397
三68．
34三．
190．
350
459．
397
377．
350
577．
296
250．
312．
548．
431
397
603
210．
397
328
31
776．
635．
882
698
304
110
24ユ
227．
431
173
698．
940．
516．
使用順位←→使用準（％o）
五属
881．
293．
126．
299
318．
161
171
124
443．
398
348．
470．
1814．
293．
490
236
178．
193．
ISO．
256
全体
玉89
2一　72
mo2
299
207．
261
262．
　11
264
265
266．
　！1
268
269
271
　11
　！1
273．
　1／
275
277
　！！
　f1
279．
　グ
281
282
2e3．
284’
285．
漢字
244
287．
168．
384．
1フ1
456．
443．
378．
227．
3王1
24｛．1｝　．
248
369．
565
227．
357
260‘
212
329
335．
205
378．
574
503．
329
408
1030
524．
189
261．
227．
637
524．
307
516
503．
236
490
348．
　！f
287
289
　！1
　i1
29．　1．
　11
294．
　11
　！1
　／1
297．
　l1
299
300．
　fl
so2．
　1！
305．
　！1
　！1
　！！
308
309
311
　！！
　11
313．
　11
3i5
316．
　！1
319
　11
　！f
322
　！1
　！1
324．
　1！
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
金轡　（人地）
．946
．943
．943
．939
．936
．932
．932
．928
．925
．914
．914
．914
．911
．911
．907
．903
．903
．903
．896
．896
．e39
．004
．439
．029
．e39
．189
．018
．004
．071
．004
．004
．021
．589
．e32
．889
．88P一
．878
．871
．868　　　．02エ
．868
．864
．86i
．861
．861
．100
．029
．236
．014
．857　．011
．857　，oil
．850　．e36
．850　．089
．85e
．85e　．014
．846　．289
．846
．839　．164
．832　．004
．832　．193
．828　．01t｛
．828　　　．エ11
．821
．821　．039
．821
．821　．096
．814　．021
．811
．803
．803
．803
．796
．796
．793　．3e4
．786
．786
．778
．778
．778
．e93
．007
．025
．775　．446
．775　．018
．775　．325一
．768　．007
．768　’一
一一@21　一
一鰻：評論・芸文　二合：漁践　黒屡：実用・通1
俗科学　四隅；生月・婦人　五緻；娯楽・趣味．．
一層 二騒　　三騰　　鉱層　　五屡
．067
．640
．572
．909
．774
??????????
?
1．28e
．236
．034
．774
1．212
1．044
1．381
．741
．269
1．381
．6e6
1．044
．774
．943
．606
．976
1．145
．640
．エ35
1．044
．020
．808
．808
1．145
．673
1．　e77
1．549
．168
．842
1．077
1．145na
．539
．572
i．Ili
．673
．505
1．　482
1．　280一
．168
．7e7
，707
．135
1．818
．505
1．010
．741
．774
玉．010
．808
．4e4
．976
．875
．707
1．919
．314
．57e
．727
i．Ieo
1．　198
．786
．884
．432
1．e61
1．238
．786
．255
．059
．766
1．316
1．257
．884
i．159
．766
1．100
．805
1．100
．845
．923
1．ose
1．159
．766
．452
．982
．864
．432
．805
．727
1．257
．727
1．eso
1．159
．825
i．eo2
．884
1．　277
．904
．629
．746
．864
．923
．943
．688
．373
．707
．629
．02e
．668
．943
1．e61
．864
．727
．668
．707
．707
1．　375一
．452
．746
1．e61
．746
．432
1、07ユ
．6e5
1．486
1．071
????????????????
．778
．225一
1．400
1．　6e7
．639
．017
．691
．829
．639
．726
．501
．657
．898
．259
．415
．812
．294
．916
．207
．829
1．659
．916
．エ04
．88i
．363
．294
．95e
i．　572
．397
．898
．743
．518
．916
．138
．553
．847
1．745－
1．8i4
1．244
1．40e
．017
．273
1．106
．467
．76e
．380
．605
ユ．106
．587
1．　158
1．019
．708
1．486
．605一
4．　204
玉．5go
．481
．356
．941
．941
．628
．146
．837
．377
1．4e2
3．661
5．　167
．711
．251
．46e
．879
．335
．460
．544
．649
．962
．6e7
．837
．92e
．732
．goe
1．151
．795一
．586
2．　364
．565－
1．297
．69e
1，正92
．669
．460
，565
．607
．669
．356
．816
．94i
．774
．377
．5e2
．565
．33ド
1．　．　le9
．565
．732
4．　665me
．23e
．314
．188
．272
．795”
1．945
．962
1．e46
．502
1．276
．272
．167
．398
．224
．832
1．621
．821
．757
1．386
i．344．
1．　642
．555・
．619・
．7e4
．512
．　043’
．832，
．491
1．e56・
1．323
1．237
1．429
．971
1．248
．907
1．　205・
．821
1．184
1．024
．843
1．355’一
．640
1．344
．533
．555．．冒
．661
1．077
．779
1．045
．992．
．672
．416
1．e77
．693
．939・
1、正52
．　736・
．725
1．　1，95・
．661
．405
．48U
．736
．597
．171
．448
1．　248
．949
i．066
．352
．44S
．789
．469
．48e
l．e56
．491
．　7B4，
（第1蓑）
一層 二層
173
248
531
160，
277
277
363．
330
531
277
348．
256
699．
408
233
1998
467．
467．
408
363．
582．
363．
248
318
348．
408
289．
439
467．
88．
383
303．
363．
131
1174
185
439
348．
289．
467．
531
289．
213
289．
239．
531
618
656
363．
408
363．
757．
363．
239．
383
439
330
264．
582
330
618
439
699．
932
1174
463．
396．
279．
292．
320．
342．
292．
220
411．
251
272．
211
310．
304．
320．
1212
265
385．
342．
508．
477
299
257．
342．
299
331．
447
375
285．
211
432．
285．
411．
272．
670．
304．
304．
320．
385．
331．
508．
463．
2S7．
447
331．
251
375
705
245．
492．
292．
508．
492．
3cn．
272．
342．
299
492．
432．
375
411．
342．
342．
257．
566
三層
1084
271
432．
465
193
181．
838
355．
155．
373
648
432．
193
548
586．
1239
454．
746．
605
341
324．
465
444．
309．
496
668
150．
774．
261
271
201．
874
2王7．
271
293．
317
214．
531．
2王7．
162
220．
348．
261
293．
627．
805
432．
720
363．
oo8
140
454．
271
838
475．
403．
484
496
838
605
234
252．
155．
403．
1162
四層
431
43王
606
267
409
635．
129
409’
882
698
444．
516．
698
367
420
43
606
150．
493
274
135．
274
577．
320．
516．
516．
635．
734．
548．
1081．
734．
409
431
635．
90
493
335．
320．
320．
444．
360
217．
548．
290
靭
577．
236
89
635．
350
1003
210．
367
493
493
431
577．
王78
476
431
350
431
882
516．
104
使用順位←・→使用率（％o）
五層
189
311
215．
414．
503．
435
443．
357
348．
282
236
323
340．
248
266
1964
252．
329
213
318．
597
．348．
314
435
269
218．
611
186
384．
1177
384．
256
449．
733．
1226
470．
671．
311
692．
733．
424
526
637
503．
299
240．
363．
597
391．
597
1066
357
449．
287．
348．
357
323
557．
215．
293．
546
546
652
335．
478．
全体
28
????
3
331
333
　11
　11
335
336
337．
　1／
339
340
31，1
342．
　m
344．
　1！
346．
　f！
348．
　／！
351．
?????? ?
?????? ??
　ff
363
　rz
　lf
365．
??????
　ff
372
373
374
375
376
378
　f／
　f1
380
382
　！1
　11
385．
　ff
　m
　l！
388．
　m
391．
漢字 全体　（入地）
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
．764
．764
．764
．764
．764
’761
．753
．753
．753
．746
．743
．739
．739
．736
．732
．004
．171
．e36
．046
．482
．664
．014
．e46
．196
．218
．728　．007
．725一一　．014
．　725“”
．721　．368
．721　．243
．718
．718
．711
．711
．704
．004
．182
．425一
．704　．161
．704　．096
．7e4　．164
．7eG’
．700一
．70e一　．06s
．700一　．168
．70e一
．696
．696
．696
．693
．693
．693
．686
．686
．682
．682
．682
．682
．682
．678
．671
．664
．661
．114
．004
．e43
．004
．004
．653
．650一
．6se一　．　oo4
．650一　．014
．646　．014
．643
．643
．643
．639
．639
．639
．639
．636
．636
．632
．e93
．107
．014
．029
．071
．004
22　一
一層
1．313
．976
．471
1．414
．875
．875
．673
．741
．471
．875
．707
．943
．303
．606
1．044
．034
．539
．539
．6e6
．673
．4e4
．673
．976
．774
．707
．606
．842
．572
．539
2．　222
．640
．808
．673
．168
．135
1．246
．572
．707
．8’42
．539
．471
．842
1．　145
．842
1．ole
．471
．370
．337
．673
．606
．673
．269
．673
1．010
．64e
．572
．741
．909
．4e4
．741
．370
．572
．303
．202
．135
二層
．550
．648
．904
．864
．786
．746
．864
1．100
．629
．982
．923
1．120
．895
．825
．786
．1エ8
．943
．668
．746
．491
．530
．845
．963
．746
．845一
．766
．570
．688
．884
1．12e
．589
．884
．629
．923
．354
．825
．825
．786
．668
．766
．491
．550
．963
．570
．766
．982
．688
．314
1．oe2
．511
．864
．491
．511
．825
．923
．746
．845
．511
．589
．688
．629
．746
．746
．963
．432
三層 四層 五層
．104
．95e
．57e
．518
1．330
．502
．502
．335
．900
．544
1．400　．314
　．19e　1．757
　．726　．544
1．555一　．188
　．691　．272
．311
．57e
1．330
．397
．363
．069
．536
．242
．346
．760
．812
．518
．553
．847
．467
．294
1．　607
．225
．985一
．95e
1．296
．017
1．　192
．950
．898
．829
1．209
．415－
1．192
1．799
．481
．398
．272
．628
．523
1．248
．779
1．072
．587
．480
．565
．555一
．693
．704
．853
1．　G56
．747
．715一
．992
．939
3．975一　．032
　．335一　．981
1．464　．736
　．418　1．130
　．879　．757
1．653
．879
．356
．753
．398
．398
．314
．251
．377
．126
．251
．544
．502
．314
2．　3el
．418
．711
．753
．753
．481
1．175一　．649
　．743　1．088
　．985一　．377
　．898　．837
　．328　．544
．207
．57e
．259
．708
i．　261
正．67δ
．536
．95e
．19e
．501
．622
．484
．467
．190
．346
董．089
1．019
1．　555一
．622
．086
．356
．983
2．322
．314
．669
．146
1．109
．628
．418
．418
．502
．356
1．255
．439
．5G2
，669
．502
．188
．398
2．071
．384
．7e4
．768
．565
．928
1．　109
．373
1．　28e
．64e
．128
．640
．971
．544
．299
．117
．512
．331
．779
．32e
．299
．576
．459
．352
．480
．821
1．　045
．683
．384
．629
．384
．16e
．693
．544
．843
．704
．693
．747
．427
1．12e
．832
．437
．437
．341
．725
．501
一一 ~
408
699．
王040．
837
699．
497
383
ユ571
657．
439
439
467．
439
303．
497
582
439
1571
408
531
277
497
408
656
348．
1571
1174
467．
467．
497
656
318
439
439
277
303．
531
618
264．
408
439
497
303．
239．
248
tO40．
363．
439
408
837
223
408
467．
699．
699．
618
318
699．
467．
618
363．
757．
497
531
二層
525
411．
364
959．
525
364
588
447
959．
670．
424．
200
411．
463．
375
463．
786
870．
566
837
364
566
310．
447
477
463．
910．
1212
396．
285．
396．
396．
705
424．
354
320．
342．
525
447
447
375
588
463．
411．
320．
670．
477
354
447
545
588
375
588
385．
432．
447
525
432．
1301
375
477
354
41L
492．
272．
三層
454．
341
197
111．
129．
411．
373
531．
111．
J69．
355．
1084
805
496
668
252．
627．
83．
720
91
157．
169．
252．
246
189．
301
972
252．
586．
586．
373
586．
484
205
309．
548
454．
271
548
972
517
421．
246
341
805
1025
627．
301
746．
668
252．
517
1513
214．
874
373
403．
838
i513
411．
271
567．
972
972
774
闘騰
312．
444．
548．
606
665
734．
236
1003
459．
635．
409
882
493
328
516．
476
153
1652
635．
1239
635．
776．
577．
459．
282．
665
83
118
940．
66rJ
350
250．
665
1081．
335．
516．
665
548．
335．
516．
B82
241
577．
548．
431
516．
476
606
516．
335．
548．
フ34．
304
940．
882
548．
206
388
70．
776．
341．
377．
397
635．
606
使用順位←→使用率（％o）
五劇全体
340．
329
524．
941．
802
299
470．
202
1226
557．
403
275
252．
391．
270．
449．
443．
i964
232
1488
1030
767．
585．
565
1138．
414．
692．
1226
258．
314
490
403
273
597
749．
414．
408
443．
348．
287．
304
516
557．
526
414．
266
266
597
278．
335．
424
424
287．
692．
236
380
671．
363．
1285
398
714
490
287．
258．
369．
391．
　！1
　！1
394
397
?????? ???
402．
　lf
　”
405
406．
　lf
409．
　！！
　ff
??????
　！／
418．
　f！
　！1
　11
421．
　l1
423
424．
　1／
427．
　11
　11
　11
431
　11
　11
434．
　1／
　11
??????
441．
　l1
443．
　lf
445．
　11
448
　11
　1／
450．
　11
453．
　！1
　11
456．
漢字
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ． ?
全体　（入地）
．632
．632　．175
．632　．111
．628
．625一
．625一
．625一
．625　　　置02エ
．625一　．e68
．621　．007
．618　．004
．618　．214
．618　．489
．618　．196
．614　．564
．611
．611　．025
．607
．607　．593
．6e7
．6e7
．6e4
．6e4　．054
．604
．604
．604
．60e一　．　e36
．60e一
．6eO一　．411
．600一
．593
．593
．589　．193
．586　．036
．586　．007
．582
．582
．582
．582
．579
．029
．093
．168
．014
．579　．007
．579　　　．0エエ
．575一
．575一　．136
。575一
．575M　．057
．571　．561
．571　．014
．571　．454
．571　．02g
．568
．568
．564
．564　　　．0エ8
．561
．561　．007
．557
．557　．3e7
．557　．02s
．553
．553　一
．55eM　．036
．55e一　．018
．55ene　．525
．546　．396
一23一
一願：訴論・芸文　二履：漁民　三履：実用・通
俗科学　四層：生活。娠人　五型：娯楽・趣味
一層 二属　　三属　　四層　　五四
．6e6
．303
．エ68
．236
．303
．5e5
．640
．067
．269
．572
．572
．539
．572
．808
．505
．404
．572
．067
．606
．471
．875
．505
．606
．337
．707
．067
．f35
．539
．539
．505
．034
．774
．572
．572
．875
．808
．471
．370
．909
．606
．572
．50S
．808
．101
．976
．エ68
．067
．572
．606
．236
1．Iil
．606
．505
．303
．3e3
．370
．774
．236
．539
．37e
．673
．269
．505
．471
．471
．629
．707
．196
．47t
．7e7
．413
．57e
．196
．354
．609
1．159
．629
．55e
．688
．55e
．275
．236
．432
．236
．707
．432
．805
．570
．530
．550
．216
。エ18
．648
．884
．648
．648
．314
．609
．727
．079
．746
．471
．57e
．57e
．688
．413
．550
．629
．079
．354
．53e
，727
．570
．452
．413
．688
．413
．668
．589
．　570一”
．471
．589
．098
．688
．530
．7．P．7
．629
．511
．923
．536
．760
1．313
2．　142
1．　797
．605
．691
．415－
2．　142
1．451
．726
．104
．207
．467
．294
1．019
．328
2．　609
．259
2．　54e
1．538
1．451
1．e19
1．054
1．348
．88i
．138
1．e19
．363
．363
．069
．363
．484
1．279
．847
．397
．536
．950
．397
．138
．432
．587
i．e54
．760
．207
．121
．328
．881
．242
．294
1．019
．432
．035
1．209
．王72
．691
．622
．190
．035
．605一
．950
．380
．138
．138
．225一
．774
．481
．377
．335
．293
．251
．983
．146
．460
．314
．544
．188
．418
．732
．398
．439
1．　443
．042
．314
．084
．314
．230
．356
．46e
．858
．293
2．448
1．841
　．167
．293
．669
．941
．293
．126
．711
．398
．293
．377
．711
．398
．188
．962
．356
．377
．502
．398
．439
．335一
．398
．711
a377
．25i
．　795　nv’
。エ67
．188
．377
1．　13e一
．586
2．　761
．23e
．690
．607
．565．一
．314
．335’
s
．715
．736
．448
．2e3
．256
．821
．512
1．　2e5
．117
．427
．608
．885
．981
．629
．｛　17
．544
．555
．032
1．e67
．075g
．171
．277
．395一
．416
．139
．587
．032
．117
．96C
．768
．491
．608
．896
．384
．288
．587
．597
．555
．　rt煤@e4
．843
．800
．469
．427
．459
．587
．939
．939
．384
．864
L725
．576
．576
．843
．320－
1．　g56
．651
．331
．682
．Ie7
s619
．309
．491
．843
．96e一
．672
．（第1衷）
一層 二層
531
363．
363．
618
439
330
330
三339．
．IO40．
439
248
・439
699．
557．
837
656
531
11339．
408
408
363．
：ユ998
11040．
303．
497
330
348．
757．
・497
557．
223
383
・439
303．
．582
・6エ8
ユ998
289．
757．
330
ユ339，
408
699．
289．
．三339．
．2174
383
557．
531
531
757．
潅339．
363．
497
582
467．
363．
．837
699．
・837
497
．383
i，531
－497
S48．
342．
396．
492．
364
385．
411．
411．
525
477
148．
432．
566
424．
257．
447
477
610．
566
566
331．
342．
1014．
1079
636
424．
492．
32e．
6圭0．
396．
354
492．
447
545
477
670．
508．
320．
566
545
525
396．
566
447
320．
610．
IO14．
545
525
240
588
477
959．
447
385．
610．
508．
477
508．
463．
588
463．
670．
447
396．
477
三層
838
605
919
403．
531．
363．
972
271
874
1344．
548
972
432．
363．
648
567．
1796
1344．
208
694
226．
567．
283．
373
874
246
972
355．
531．
746．
234
694
403．
605
648
143．
390
838
373
165
919
264
1344．
1796
919
333
432．
496
309．
627．
146．
746．
838
465
531．
627．
506．
382
548
373
283．
1239
475．
283．
四愚
825
397
516．
296
698
734．
360
635．
210．
1172
282．
825
635．
825
516．
698
1フ8
荏93
三172
476
1081．
1co
　96．
548．
577．
367
1081．
217．
635．
1003
459．
825
577．
1003
377．
296
1652
698
153
825
1652
606
776．
1172
548．
　95606
825
1448
409
476
776．
665
698
1003
734．
606
304
1003
635．
776．
734．
577．
776．
94e．
使用順位←→使用率（％o）
五層 全体 翻金聾 （人地）
282
435
287．
692．
369．
516
398
424
4e8
463．
749．
248
378．
Jr85・
299
293．
424
227．
692．
424
9A．iO30
624．
624．
516
391．
941．
391．
546
357
456．
825
318．
456．
363．
456．
1814．
503．
671．
503．
968．
302．
597
340．
200．
lIO3
597
391．
524．
733．
369．
941．
380
357
329
380
414．
546
435
323
546
637
318．
478．
776．
ti，56．
　！1
　11
459
462．
?????
4・68．
　ll
　ll
　lf
　tl
　！1
472．
　”
476．
　！1
　！f
　ll
　／1
　11
481．
　！f
　！f
　1！
484．
　！1
486
488
　r1
　！／
491．
　／1
　11
　！！
494
496．
?????? ??
502
　！／
　！／
SO7．
　ll
?????
　11
511．
　1！
5i4．
　！1
18
????
5
1 ??????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?? ?? ?? ?? ????????????? ?．546
．54S
．5LtS
．543
．539
．．539
．539
．．539
．．539
．539
．536
．535
．536
．536
．536
．536
．532
．632
．528
．528
．432
．e54
．061
．014
．e96
．093
．379
．468
．007
．054
．Oll
．079
．528　．007
．528　，050
．528
．528
．525’uz
．525．噌
．525一
。525祀一
．521
．52j
．518
．514
．514
．514
．Sll
．511
．511
．511
．507
．5e3
．5e3
．5e3
．5e3
．seo
．soe一
．493
．495
．496
．493
．493
’493
．493
．493
．493
．493
．493
．489
．489
．486
．486
．482
．482
．482
．482
．482
．036
．004
．014
．021
．02エ
．OOLI
．01エ
．075
．Oftl
．029
．O11
．264
．OOt2
．089
．OO7
．011
．025
．004
．e61
．286
．029
．029
．eso
．461
．e54
．004
．321
．025
一24一
一層
．471
．673
．673
．37e
．572
．741
．741
．101
．168
．572
．976
．572
．303
．438
．　一9．　36
．337
．471
．101
．606
．6e6
．673
．　03　一t
．エ68
．8e8
．505
．741
．707
．269
．5e5
．438
1．111
．　64e’nv
．572
．BOS
．4e4
．370
．034．
．842
．26，9
．741
．101
．605
．303
．842
．101
．135
．640一
．438
．471
．471
．269
．101
．673
．505
．404
．539
．673
．236
．202
．236
．505
．　640un
．471
．505
．707
二層
．746
．648
．511
．707
．668
．629
．629
．471
．530
1．512
．589
．432
．6e9
．963
．570一
．530
．393
．432
．432
．766
．746
．177
．157
．373
．6e9
．511
．786
．393
．648
．727
．511
．570一
．452
．530
．354
．491
．786
．432
．452
．741
．648
．432
．57e’
．786
．393
．177
．452
．471
1．e21
．412
．530
．196
．570N
．668
．393
．491
．530
．491
．550
．412
．550
．354
．570一
．648
．53e
三層
．190
．393
．155
．622
．　415in
．7e8
．138
．950
．173
．052
．397
．！38
．57e
．708
．311
．380
．017
．052
1．261
．276
1．123
．38e
．916
．916
．691
．173
1．e54
．138
．726
．415一
．242
．109
．276
．622
．346
．311
1．　659
．657
．190
．691
1．468
．155
．968
．052
．017
．155
．778
．57e
．467
．847
．328
1．614
．242
．19e
．518
．415M
．328
．449
．674
．397
．691
．916
．069
．501
．916
四層
．2e9
．565
．398
．816
．272
．251
．649
．314
1．109
．105
．858
．209
．314
．209
．398
．272
．126
．418
．105
．439
　．エ26
2．092
2．113
．377
．356
．628
．126
1．088
．314
．146
．46e
．2e9
．356
．146
．607
．816
．042
．272
1．443
．2e9
．042
．335一
．23e
．105
．377
2．　155一
．335
．2e9
．063
．544
．439
．230
．293
．272
．146
．251
．335”
．795’
．146
．314
．23e
．251
．356
．230
．167
五麟
．853
．565
．843
．320
．672
．469
．619
．576
．597
．523
．288
．992
．661
．395”
．821
．832
．576
1．077
．320一
．576
．203
．171
．363
．363
．469
．629
．203
．629
’L　437
．693
．533
．245
．757
．533
．683
．533
．043
．tseH
．331
．48e一
．192
．811
．384
．715－
1．　045
．149
．384
．629
．448
．299
．672
．2e3
，651
．693
．736
．651
．587
．437
．565
．747
．437
．352
．・V57
．501
．277
一顧
348．
408
169
53i
1571
1040．
303．
932
932
497
，330
，383
531
・ri．67．
699．
・b’　56
．213
582
．837
557．
757．
．：）30
．531
．348．
．531
303．
582
932
467．
277
・699．
3i8
531
582
．383
557．
757．
531
837
439
439
582
837
203．
531
ユ040。
582
203．
837
582
837
：ユ040。
618
531
699．
　497
408
557．
　531
1174
837
383
699．
932
－408
二麟
354
670．
545
670．
756
525
636
636
1014・．
827
385．
432．
477
525
432．
411．
364
545
36tt
705
508．
756
49．　2．
447
705
492．
525
s7・．n．
411．
411．
463．
545
610．
477
424．
492．
1079
70」．
636
566
607．
508．
1079
636
508．
827
492．
508．
959．
705
705
1079
786
705
492．
41圭。
508．
396．
610．
670．
588
375
．iO14．
566
447
三騒
301
919
324．
363．
217．
454．
972
355．
125
746．
1513
648
548
605
720
239．
694
293．
27王
382
264
1圭62
874
444．
694
668
668
169．
1513
774．
317
277．
317
1162
567．
567．
444．
A．32．
421．
444．
668
496
189．
586．
567．
432．
134tl．
1344．
213
838
694
382
668
465
293，
1064
506．
1344．
1344．
208
257．
1162
517
293．
567．
四顯
825
459．
882
420
377．
493
5］6．
548．
11’V2
476
516．
548．
577．
548．
260．
882
444．
459．
i294．
734．
606
312．
304・
698
267
476
698
940．
476
825
776．
882
444．
548．
1081．
iOO3
155．
444．
3e4
577．
493
665
770’．
734．
606
397
776．
250．
665
431
940．
194．
296
825
882
882
548．
1294．
698
フ76．
10e3
665
217．
516．
577．
使用　1順位　　←　　→　　三隅　率（Q／ioo）
五麟
1103
348．
1103
611
968．
4・・t3．
378．
478．
1696
329
424
490
456．
435
637
968．
854
854
734．
463．
全体：
785
456．
546
624．
557．
546
369．
941．
403
478．
652
941．
854
363．
470．
398
1285
574
749．
585．
435
478．
881．
574
470．
490
314
1e30
911．
398
307
1103
557．
456．
785
391．
637
348．
329
113e．
767．
490
802
911．
652
23
????
5
28
????
5
534．
　ll
　！1
　！！
　fl
?????? ??
??????
??????
　！l
　l1
553
555．
　11
?????? ?
?????
567
　11
　！f
57e．
　ll
　fi
　11
574．
　！1
　ff
　1！
：77
581
　11
　！1
?????? ??
漢牢
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
金　体（人地）
．475一
．475一
．475’一
475一
．　475”’
．471
47i
，471
47i
，471
．468
．468
．468
．468
．468
．468
．46S
．468
．464
．464
．464
．461
．461
．461
．461
．461
．461
．461
．457
．457
．457
．457
．453
．450一
．450一
．　450’一
．婆5σ一
．446
．446
．446
．446
．446
．446
．446
．446
．443
．443
．443
．436
．436
．436
．436
．432
．432
．432
．432
，428
．425一
．　425ny
．425一
．425一
．425一
．425h
．　425’M
．421
．018
007
．e36
007
ー??????
．025
．004・
007
．100
．004
．i14
．OO7
018
．096
．061
10e
．014182
．239
004
．004
．014
．OO4
．004050
．018
．329
．232
e54
4e3
411
．039
．039
．025
1
25　一
一顯：評論・芸文　二畷：庶概　三鰹；実用・遜
佑科学　　㎎層：生活・婦人　　五髄：娯楽∴趣瞭
一層 二騒　三層　四騒　五瀕
．707
．606
i．347
．471
．067
．168
．808
．202
．202
．5e5
．741
．640N
．471
．539
．303
．337
1．145n
．404
．236
．438
．269
．741
．471
．707
．471
．803
．404
．202
．539
．875
．303
．774
．471
．404
．640M
．438
．269
．471
．236
．572
．572
．404
．　．e36
1。玉．79
．471
．168
．404
1．179
．236
．404
．236
．168
．37e
．471
．303
．5e5
．6e6
．438
．471
．135
．236
．640一
．303
．202
．606
．727
．354
．452
．354
．　295’一
．47i
．373
．373
．177
．255
．668
．589
．530
．471
．589
．629
．7e7
．452
．707
．334
．491
．295”
．511
．　570’＋
．314
．511
．471
．236
．628
．628
．550
．452
．393
．530
．609
．511
．157
．334
．373
．432
．354
．491
．157
．373
．491
．255
．511
．491
．196
．334
．334
．157
．275
．334
．511
．629
．491
．648
．393
．354
．412
．688
．177
．432
。570一
・．　881
．155
．812
．7es
1．　192
．536
．138
．726
1．　849
．242
．035
．311
．397
．346
．259
1．071
．276
．898
．95e
．674
．968
．086
．173
．553
．276
．294
．294
1．451
．035
．　225’一’
．829
．933
．829
．086
．380
．380
．553
．570
．587
．553
．294
．467
1．348
．363
．380
．570
．035
．035
王．227
．190
．276
．674
．294
．518
．898
．104
．449
．035
．035
1．261
1．002
．086
．432
．898
．380
．209
．460
．188
．523
．607
．418
．398
．377
．エ05
．439
．398
．377
．356
．377
．920
．188
．481
．460
．e84
．251
．335一
．774
．795一
．272
．goe一
．439
．272
，エ67
．439
．209
．23e
．188
．481
．377
．126
．146
1．423
．481
．795一
．356
．418
．293
．230
．251
．335一
．565一
．230
．941
．293
．502
．エ67
1．　172
．816
．209
．188
．188
．377
．084
．272
．23e
．146
．293
1．088
．398
．356
．149
．704
．149
．373
．i92
．555’
．661
．501
．053
．736
．576
．491
．533
．565
．352
．192
．235一
．　235’un
．299
．523
．267
．533
．437
．363
，427
．437
．672
．2e3
．608
．501
．341
．2e3
．235’
．683
．512
．619
．Ie7
．405
．288
．395一
．565
．501
．224
．4D5
．512
．491
．768
．171
．213
．619
．789
．149
，427
．533
．267
．629
．352
．704
．736
．139
．277
．491
．256
．213
．341
（第1表）
一層 二層
303．
1339．
497
1571
656
330
618
699．
932
408
932
582
582
699．
439
656
467．
618
439
932
837
582
1571
932
699．
932
932
837
557．
439
383
656
383
699．
837
582
618
699．
837
757．
618
467．
757．
699．
303．
837
757．
757．
757．
656
699．
318
330
1040．
497
1174
757．
699．
932
699．
582
497
497
557．
1174
411．
463．
477
1212
265
，588
670．
732
610．
636
545
910．
447
588
756
508．
705
396．
705
705??
545
670．
508．
786
424．
566
670．
610．
705
670．
910．
588
424．
588
636
432．
827
732
447
477
705
636
310．
670．
670．
959．
959．
492．
477
610．
636
636
545
732
910．
670．
870．
545
525
636
588
827
三層
47S．
363．
838
774．
341
257．
874
324．
271
328．
397
627．
421．
972
465
838
1162
517
355．
403．
972
668
1084
1513
694
341
1239
805
548
465
1084
627．
668
1513
1025
1796
919
234
496
475．
421．
805
605
9i9
517
305
548
1239
805
648
774．
805
475．
1162
720
1162
1796
972
774．
627．
1344．
694
328．
四騒
577．
940．
698
201
1788
1448
734．
350
606
776．
420
825
493
1081．
776．
606
1003
476
825
548．
940．
397
100
635．
409
882
377．
459．
606
397
825
350
304
201
516．
882
606
312．
577．
665
296
577．
665
290
606
1448
776．
825
420
194．
776．
1003
516．
296
1081．
3三2．
5三6．
320．
377．
420
776．
1448
516．
1081．
1003．
使用順位←→使用率（％o）
五層
1066
585．
449．
557．
1138．
H77
363．
lI77
997
911．
825
378．
941．
329
557．
449．
340．
854
767．
611
43E
611
1964
340．
414．
424
997
490
478．
802
692．
516
624．
1066
503．
424
435
523．
503．
1353．
1103
1030
802
7i4
749．
490
516
911．
565
785
478
692．
671．
714
611
637
516
546
470．
470．
526
546
503．
503．
671．
1全体
587
　！f
　！1
590
　11
　ff
592．
　！1
596
　1！
?????? ??
?????
　1！
608
　11
　11
612
?????? ???
?????
622．
　lf
　1！
　1！
627
???????????
6
?????? ?
44
????
6
??????
漢字
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????? ??? ? ? ?
金体　（人地）
．418
．418
．418
．414
．414
．414
．411
．411
．407
．4e7
．4e7
．407
．4e7
．4e3
．4G3
．325一
．004
．025
．004
．218
．025
．129
．e68
．4e3　．346
．40e一　．03g
．4eo一
．400’
．400一　．018
．40e一　．121
．396　．007
．396
．396　．007
．393
．393
．393
．393
．393
．389
．389
．389
．389
．389
．389
．386
．386
．386
．386
．382
．271
．0エエ
．e36
．0エ4
．018
．029
．021
．15e
．2eo
．129
．007
．382　．004
．382　．018
．382
．382　　　．Olエ
，378　　　．02エ
．378
．378　．e96
．378
．375M　．078
．375一　．004
．375一　．171
．375一”　．021
．375一　．007
．371　．071
．371　．02s
．364
．364
．364
．364
．364
．364
．364
．361
．361
．361
．Oll
．e93
一26一
一層
．8e8
．101
．505
．067
．337
．741
．370
．303
．202
．606
．202
．404
．4e4
．303
．572
．337
．539
．370
．572
．202
．236
．4e4
．067
．202
．303
．202
．202
．236
．438
．572
．64gM
．336
．64e一
．3e3
．236
．404
．370
．303
．236
．269
．370
．539
．269
．3e3
．808
．236
．269
．269
．269
．336
．3e3
．774
．741
．エ68
．5e5
．135
．269
．303
．202
，303
．404
．595
．505
．438
．135
二層
．629
．55e
．53G
．1エ8
．493
．412
．354
．314
．393
．373
．452
．216
．570一
．413
．295’
．491
．334
．　64・8
．334
．334
．7e7
．393
．452
．354
．491
．275
．609
．432
．354
．393
．334
．354
．216
．413
．6e9
．413
．373
．589
．255
．314
．57e一
．530
．334
．373
．805
．354
．354
．196
．196
．511
．53e
．393
．373
．373
．452
．314
．216
．354
．236
．452
．471
．373
．413
．255
三層
．5el
．7e8
．190
．225一
．76e
1．oe2
．173
．795一
．95e
．795一
．639
．328
．587
。エ38
．518
．190
．086
．432
．726
．622
．138
．294
．104
．035
．276
．760
．069
．2e7
．397
．518
．104
．328
．294
．035
．121
．0エ7
．155
1．　089
．467
．501
．587
．2e7
．346
．155
．432
．864
．397
．069
．2e7
．311
．225一
．207
．5el
．086
．259
．086
．Oエ7
．エ38
．225一
．328
．052
．276
．795一
四層
．356
．167
．272
1．　151
．021
．063
．251
．669
．335一
．23e
．523
．2e9
．418
．エ26
．230
．335一
．146
．439
．209
．377
　。エ67
．565”
2．092
．314
．544
．188
．607
．46e
．335一
．　565一
．209
．669
．795－
1．151
．398
．188
．335
．774
．356
．293
．816
．356
．293
．837
．335一
，063
．230
．209
．523
1．　172
．23e
．146
．398
．816
．126
．774
．398
．753
．607
．523
．23e
．063
．398
．エ26
．146
五層
．160
．395一
．544
．427
．139
．128
．683
．128
．181
．213
．245
．661
．2e3
．736
．427
．544
．715一
．235一
．277
．373
．565
．373
．032
．　715’一
．587
．576
．181
．491
．501
．256
．320一
．469
．363
．160
．48e一
．576
．565
．448
．480一
．096
．149
．171
．256
．3e9
．288
．491
．469
．213
．416
．267
．50王
．32e一
．331
．309
．373
．352
．469
．437
．512
．512
．459
．437
．480
．480
．331
一層
932
408
348．
439
757．
467．
10tlO．
582
757．
618
837
757．
557．
757．
330
497
6i8
837
1339．
467．
1339．
932
476．
618
Jr　82
408
フ57．
497
757．
383
1040．
582
497
837
6S．　6
531
656
582
932
699．
497
1339．
932
757．
699．
497
618
932
1998
699．
1339．
582
618
699．
1998
932
757．
699．
837
531
837
757．
757．
837
699．
二層
670．
705
636
9iO．
959．
566
257．
492．
756
1014．
959．
508．
73tt
588
525
786
670．
786
705
636
508．
636
636
756
492，
610．
636
’」25
827
732
588
588
705
786
588
827
670．
411．
545
786
786
525
786
670．
636
342．
as6
1079
827
IOI4．
705
732
101’4．
1806
705
566
87e．
756
705
610．
732
756
588
？56
鷹．願
605
874
1162
668
283．
805
838
746．
838
874
341
324．
586．
972
694
1239
805
246
’1　74．
143i
348．
．506．
1239
972
444．
874
1084
720
5工7
517
531．
1162
1796
71，6．
1084
9・19
S31．
874
919
t348．
390
648
432．
444．
1084
919
1796
234
746．
746．
506．
1513
1162
874
465
4・96
305
355．
720
567．
874
1084
586．
照層
940．
459．
493
409
776．
1081．
1172
734．
360
882
409
i172
734．
476
882
i172
698
476
1448．
606
125
635．
698
516．
516．
1172
548．
882
548．
825
606
1172
825
882
665
635．
940．
606
882
1448．
734．
409
606
665
．エ08エ．
882
882
250．
1448．
459．
267
1003．
940．
328
159．
577．
776．
1294．
698
698
548．
10C3．
ユ081．
548．
825
使用順位be帰使用率（O／バ）e）
五顧
463．
624．
597
714
968．
516
546
565
652
384．
490
997
エ226
733．
597
463．
435
516
i103
624，
1448．
1353．
802
516
526
1030
557．
478．
671．
714
637
637
516
384．
534．
574
435
825
597
463．
1353．
1177
733．
825
749．
526
785
881．
997
637
854
714
424
652
1226
911．
854
1066
1i38．
490
714
597
456．
585．
624．
全体
650．
　71
　／f
657
　ff
?????
64
????
6
　tl
　1！
670．
　11
　！1
?????? ??
??????
82
????
???
6
　！1
689，
　ll
　fl
　lf
??
96
??
6
??????????? ???
??
?????????
7
漢門
??????????????????????????????????????????????????????????．??????????．?????????????????????????????????????????????????????????????? ? ． ?
一体　（人地）
．361
．361
．361
．357
．357
．357
．357
．357
．357
．357
．354
．354
．3」4
．354
．354
．354
．354
．35e’一
．35⑪一
．350一
．350閲一
．350．．闇
．　35e’一
．346
．346
．346
．343
．343
．343
．343
．339
．339
．339
．336
．336
．336
．332
．332
．332
．332
．332
．332
．329
．329
．329
．329
．329
．329
．329
．　325一’
．325一
．325一
．325一
．321
．321
。22玉
．321
．321
．321
．321
．318
．318
．318
．318
．318
．179
．054
．ou
．175
e35
107
．221
．046
．139
0／8
e32
．004．
ooti
．Oll
．021
，OO4
．004
．02エ
257
004
132
282
．011
．068
0エ4
007
．004
．029
004
196
0エ8
．007
．104
．007
007
一27一
一懸：醇論・芸文　ご瀬：s黛K　三隠1実用・逸
俗科学　　匹1瀬：生＝漬。鋪｝人　　三五層；娯’襲・趣味
一騒 二層　　三顧　　照照　　五麟
．202
．605
．707
．572
．269
．539
．168
．404
．269
．370
．236
．20”　．g
．438
．269
．7塵1
．505
．370
．236
．／01
．539
，エ01
．20t？
．539
．370
．404
．6〈｝5
，26．9
．505
．269
．640閲tt
．，168
．404
．505
．236
．337
．471
．337
．4e4
．．o・02
．303
．505
．101
．202
・一‘　69
．3e3
．505
．370
．202
．034
．303
．101
．404
．370
．303
．034
．202
．269
．303
．236
．　471．
．236
．269
．26，9
．236
．3e3
．354
．334
．373
．216
．196
．432
．963
．511
．295h
．177
，196
．491
．314
．413
．471
．275
．354
．275
．334
．373
．491
．373
．373
．　295”’
．51正
．393
．373
．471
．255
．314
．413
．413
．334
．275
．413
．255
．354
．629
．452
．275
．275
．47i
．275
．354
．373
．746
．373
。エ57
．255
．177
．334
．314
．177
．039
．334
．432
．236
．　295一一
．334
．393
．314
．295N
．413
．295一
．346
．173
．086
．294
．916
．207
．190
．242
．190
．173
．760
．812
．363
，エ38
．276
．069
．2e7
1．e54
．225
．035
．743
．449
．06，9
．138
．553
．173
．104
．259
．432
．432
．415M
．086
．017
．242
．104
．155
．415一
．173
．155
．743
．657
．311
．570
．553
．104
．155
．017
1．e89
．242
．242
．449
．035
．086
．173
．518
．467
．864
．726
．259
．38g
．173
．　104
’363
．エ67
．460
．418
．544
．230
．126
．105
．251
．649
．188
．544
．105
．251
．439
．188
．105
．272
．439
．063
．335一
1．　778
．314
．272
．398
．39S
．105
．377
．188
．377
．209
．335一
．エ05
．209
．188
．293
．314
．167
．335
．188
．063
．251
．544
．330r一
．293
．104
．188
．玉88
．941
063
，460
．　900一’
，羅6
．167
．732
正．38玉
．356
．230
．084
．272
．272
．377
．遅6
．126
．377
．209
．523
．363
．384
．3e9
．192
．469
．437
．416
．341
．640一
．491
．181
．117
．299
．384
．523
．565
．469
．149
．363
．085
．e96
．256
．469
．459
．171
．427
．501
，331
．309
．352
．352
．469
．　640ny
．448
．4e5
，565
21t1　5
．384
，523
，e95
．128
．29t3
．245
，275一
．459
．267
．224
．i81
352
．233一”
．309
．576
，341
．118
．213
・23s一・
．160
．！39
491
．309
．384
．533
．　395一’
．363
（第1表）
一層 二履
699．
408
582
699．
1040．
656
フ57．
53王
757．
467．
1174
656
837
837
757．
383
497
363．
531
757．
185
1998
497
699．
618
1339．
467．
699．
582
837
83ア
757．
1339．
557．
656
363．
75’i．
837
6i8
656
348．
1998
408
497
1040．
408
582
618
1339．
1174
932
932
932
932
1040．
582
439
1040．
531
1040．
582
699．
932
837
525
786
636
588
636
732
670．
545
786
525
732
786
492．
670．
786
6玉0．
870．
54．r，
i147．
910．
786
786
545
375
827
732
636
756
756
636
959．
588
1079
786
6正0．
463．
588
61e．
732
588
636
870．
670．
959．
588
670．
1079
1301
827
i431
610．
756
827
545
786
1014．
786
959．
IOi4．
732
786
827
705
iO79
三顧
805
1344・．
972
720
！フ96
iO25
506．
838
1344．
720
746．
746．
531．
！239
1344．
668
694
838
605
309．
919
1084
919
1162
567．
605
605
531．
605
333
586．
互344．
720
874
874
668
746．
567．
668
1162
421．
548
1162
627．
or　67．
838
838
484
1162
484
454．
1796
！084
919
648
1513
874
444．
720
ユ239
774．
668
1239
10B4
匹層
734．
698
493
940．
548．
516．
698
606
5i6．
1448．
940．
66Jr
940．
776．
377．
882
341．
1081．
606
940．
125
776．
577．
i448．
88Z
三〇〇3．
825
1448．
882
698
1294．
320．
516．
33Jr．
665
108i．
1652
i294．
516．
606
1172
1652
734．
82Jr
940．
1294．
1003．
444．
825
1294．
577．
lg98
1448．
444．
1081，
548．
1003．
825
882
1003．
548．
825
776．
698
882
使用順位勲→使用率ασ）
　　　　　i五口金体
6　’7　1．
S57．
714
611
503．
611
854
825
5’　26
‘n4
503．
611
854
490
652
88圭，
1285
785
733．
1353．
1138．
490
624．
767．
671．
61重
76フ．
767．
825
1428．
1353．
652
82Jr
652
692．
941．
749．
733．
854
546
1696
637
692．
733．
733．
767．
767．
767．
414．
767．
881．
424
6刀．
61圭
802
463．
749．
854
637
611
714
733．
574
470．
17
????
7
72‘1．
　11
　1！
　！1
　！1
?????? ??
　！！
　！1
734．
　fl
　！1
??????
?????? ??
?????
　lf
　11
754．
　11
　！1
　11
758
　1f
　！1
762．
?????
69
????
7
?????? ?
?????
漢字
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????
全体
　　　　蝋
（人地）
．314
．314
．314
．314
．3i4
．3三1
．311
．311
．31i
．311
．3il
．311
．311
．307
．307
．307
．307
．304
．304
．304
．304
．　30e’一”
．300一
．　3eo’一
．　300’ne
．300．個
．　300’一
．　300“一
．296
．296
．296
．296
．296
．296
．296
．296
．296
．293
．293
．293
．293
．289
．289
．289
．286
．286
．286
．286
．286
．286
．282
．282
．282
．282
．282
．282
．282
．279
．279
．279
．279
．279
．279
．279
．279
．Ie4
032
011
．004
aエ4
．064
．Ofl
．039
．107
．139
．025
．039
．004
．239
011
007
．004
．007
050
．004
021
025
154
．004
．061
e」r4
004
．Of8
．043
．082
一28一
一層
．303
．6e6
．4e4
．303
．エ68
．337
．269
．471
．269
．539
．135’
．337
．236
．236
．一969
．　640’一
．505
．673
．47i
．269
1．246
．034
．5e5
．3e3
．370
．エOl
．539
．303
．404
．236
．236
．269
．JOI
．438
．337
．673
．269
．236
．370
．337
．707
．034
．　60　no
．5e5
．エ68
．606
．4e4
．370
．101
．135
．202
．202
．202
．202
，168
．‘104
．572
．168
．471
．f68
．404
．3e3
．202
．236
二懸
．471
，275
．373
．413
．373
．314
．354
．452
．275
．47五
．3三4
．275
．511
．354
．275
．393
．236
．452
．137
．216
．275
．275
．452
．688
．255
．314
．373
．　295“一
．　295　一’
．373
．196
．413
．157
．275
．393
．55e
．413
．393
．314
．413
．373
．236
．354
．i96
．413
．354
．エ57
．098
．255
．079
．393
．295一
．255
．452
．275
．177
．275
．196
．177
．314
．275
．255
．334
．エ57
三隔
．2e7
．052
．138
．259
．017
．12J
．449
．190
．652
．259
．242
．242
・41s一一
．06，9
．　tO52
．294
．276
．190
．346
．847
．155
．104
．155
．086
．380
．346
．346
．415一
．346
．778
．363
．Os2
．259
．173
．29婆
．242
．380
．エ38
．294
．086
．587
，397
．086
．328
．380
．190
．190
．484
．086
．138
．536
．017
．」04
．155
．311
．035’
．173
．553
．259
．069
．225M
．294
．069
．104
一層
．251
．272
．418
．167
．377
．398
．272
．335一
．398
．063
．／67
．293
．／67
．230
．607
．188
．690
．126
．335一
．167
1．　778
．230
．356
．063
．188
．146
．269
．063
．188
．272
．084
．753
．398
．711
．293
．126
．042
．084
．398
．335M
．105
．042
．251
．2e9
．」67
．084
．146
．481
．209
。0＆孟
．356
．02X
．063
．481
．エ2θ
．377
．エ46
．209
．188
．146
．377
．209
．23e
．272
．188
五層
．331
．427
．3e9
．373
．480一
．373
．245’
．245
．459
．309
．480一
，373
．2嘆6
．491
．341
，224
，107
．267
．299
．096
．139
．491
．323
．277
．331
，373
．277
．277
．245
．085
．e96
．341
．245
．341
．320一
．2e3
．288
．299
．　235一’
．437
．053
．352
．320一
．299
．299
，277
，277
，277
．587
．277
．224
．576
．331
．373
．256
．523
．288
．235一
．352
．373
．309
．299
．4e5
．512
一n一・
656
1571
1339．
303．
1339．
1040．
618
618
582
1998
83ア
618
932
46フ．
656
1040．
1040．
837
1174
497
1174
1174
1571
837
837
656
932
837
117t1
932
1040．
618
757．
1339．
932
699．
1040．
383
618
53エ
932
1339．
55ア．
1998
1174
932
618
699．
699．
195．
1339．
1040．
699．
1040．
le40．
1998
757．
557．
1174
656
1040．
757．
557．
1339．
二層
545
786
545
610．
1597．
959．
エ079
827
1147．
670．
463．
870．
959．
786
732
870．
670．
1147．
756
705
1079
424．
732
705
756
786
1079
786
910．
Jr88
959．
520r
g」cr9．
101tl．
732
756
732
827
636
フQ5
1014．
766
786
5’　45
705
959．
67e．
610．
870．
870．
910．
786
910．
827
1147．
870．
827
959．
732
1147，
827
636
1806
670．
三騒
475．
874
1513
805
69i
475．
805
746．
838
239．
805
874
972
972
53ユ．
1084
1162
1344．
1084．
1239
746．
746．
72e
1513
1513
1344．
S17
919
411．
694
694
627．
774．
1796
1エ62
627．
1513
1162
1084
684
919
668
333
454．
1025
805
1162
1513
1796
746．
421．
1513
444．
627．
246
919
694
874
972
919
1513
668
223
四籐
1172
200．
776．
1294．
274
312．
665
476
776．
1988
606
i294．
698
i294．
ユ294．
ICD3．
350
776．
1652
776．
1081．
493
1172
516．
825
1003．
1652
377．
1172
8S2
567．
516．
1003．
665
57Z
459．
1正フ2
1172
1448．
665
577．
516．
882
1172
1988
776．
940，
940．
698
i448．
825
940．
635．
1¢81．
1652
734．
882
1294．
882
431
734．
776．
698
使用順位伸一使用率（％。）
五層
1226
圭428．
．S74
997
1e30
1964
692．
B54
714
i696
825
825
585．
574
802
534．
854
585．
408
692．
624．
‘114
854
692．
574
x“i65
749．
881．
1030
652
698
997
1066
637
S57．
881．
714
671．
：・46
9i1．
1103
65’2
エ226
1503
1138．
671．
671．
652
733．
941．
652
1138．
671．
997
652
2528
ア14
941．
534．
749．
785
611
1285
2528
61エ
全体
777．
　！1
78」’
　11
　fl
　11
　1／
793
　1！
　！1
?????
高裁
1
????????????????????????????????
金体　（人地）
?????? ??
　fl
　！1
　／1
807．
　11
?????
??????
?????
25
????
8
?????? ??
?????
40
????
8
?????? ??
．279
．279
．275
．275
．275
．275
．275
．271
．271
．271
．271
．271
．271
．271
．271
逃。1　．271
馴：鍛
置。　．268
悲聾　　．268
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ．268
．268
．268
．264
．264
．264
．264
．264
．264
．264
．264
．261
．261
．261
．261
．261
．261
．261
．261
，261
．257
．257
．257
，257
，257
．257
．257
，257
．257
．254
．254
．254
．254
．254
．254
．250一
．　25e’一
．25e一
．250一
．250一
??「??（????
．e39
．004
．021
．I18
004
．e79
．004
，075
089
．243
e46
0£．　・5
071
014
．182
．007
．132
．OJ4
，154
004
．021
．089
．004
．071
．114
．004
．025
．007
．054
．004
．046
一29一
一層：訴論・芸文　　二閥：庶捧…　こ三暦：実絹・通
俗科学　　匹｛顯：生活・婦人　　五麟：娯楽・趣味
一漏 二層　　三田　　匹騒　　五層
．e34
．067
．101
．8e8
．10」
．168
．370
37e
．404
．034
．2．36
．370
．202
．539
．e34
．168
．168
，236
．135
．5e5
・J3．）r
．f35
．067
．236
．2・　36
．337
．20L）
．236
．135
．202
．168
．3－e7
，269
．101
．2ne
．303
．」68
．　64｛，1
．370
．471
．202
．101
．438
．034
．13b一
．202
．370
．303
．303
1．212
．101
．168
．303
，168
．168
．034
．269
．438
．135
．337
a／68
．269
．438
．エ01
．452
．275
．452
．393
・059
．196
．r57
．255
．137
．354
．550
．236
．196
．275
．3K
．236
．354
．137
．295h
．334
．／57
，6Q9
．314
．334
．295一
．275
．Io’7
．275
．216
．413
．支96
．471
，196
．177
．314
．　295”’
，314
．255
．373
，334
．177
．432
．275
．452
．334
．196
．354
．393
．236
．236
．216
．275
．216
．255
．137
．236
．255
．196
．314
．137
．255
．373
．039
．354
．501　．10s’　．117
．173　．920　．08s
．03sU”　．230　．405
．2e7　．084　．181
．276　．879　．171
．501
．297
．242
．190
1．071
．774
．293
．439
．23e
．021
．032
．320
．235一
．3e9
．053
．207　．335h　．245
．173　．08tf　，245
．138　．272　．395一
．138　．084　．4D5
．415一　．084　．256
．fO4
．086
．o，一2
・lodei
．069
．146
．669
．23e
．042
．230
．448
．235隔
．39ガ
．597
．32e
．242　．126　．363
．242　．418　．309
．259　．10s一　．235
．03s一　．398　．213
．035一　．209　，4e5
．ObH2　．146
．432　．04£）
．155　．6e7
．605h　．　JOs
．276　．188
．276
．328
．225
．017
．377
．398
．Id6
，293
，356
．086　．46e
．328　，／0s
．035’　，105
．086　．063
．エ04　　　　．293
．311
．15b一
．294
．778
．536
．356
．398
．188
．105
．02J
．121　．230
．207　．167
．086　．167
．03s一　．272
．017　．063
．242　，209
．587　．167
．035四@　　，3王4
．553　　　　．エ26
．328　．042
1．054
．155
．276
．017
．f38
．155
．03b一
．294
1．　1cr．8
．251
，188
．084
．188
．5（）2
．　251．
，230
．272
，416
，288
．224
．17i
，341
．320
．181
．160
，352
，427
．224
．　30　q．
．33玉
．437
．2三3
．149
．341
．117
．075
．　13　C3
．331
．331
．341
．299
．203
．341
．672
．331
．181
．341
．0刀
．309
．203
．448
．288
．267
．373
．106
．o刀
．373
（第1表）
一層 二層
467．
618
932
ey32
837
582
439
1040．
318
757．
1040．
ユ301
439
757．
1040．
699．
757．
I174
iO40．
1571．
1174
837
837
699．
837
699．
1・　174
699．
932
618
656
1040．
757．
1339．
1571
757．
837
837
1174
1998
557．
1040．
or57．
932
・8［　7
1339．
ユ174
497
1571
・467．
ユ040．
932
699．
932
837
1339．
1339．
1339．
1040．
348．
757．
1998
757．
732
1014．
959．
959．
827
1079
636
870．
6正0．
588
1431
1084
670．
670．
870．
959．
910．
910．
959．
8ン○．
1431
8ン0．
756
8ンO．
870．
1014．
1079
732
10ン9
959．
91O．
827
756
870．
1079
447
三〇79
827
1431
827
910．
1014．
670．
夏014．
545
1147．
1079
1597．
959．
1301
1806
7B6
1147．
82フ
705
870．
．705
732
566
588
756
756
1079
780
670．
三層
｝344．
1025
972
1513
465
496
720
iO25
1513
605
805
972
1344．
648
874
972
694
972
605
805
1084
1796
484
531．
1239
1！62
1796
1796
1796
567．
1162
1796
373
838
i239
1025
838
42i．
403．
1796
1025
8ア4
ユ王62
rJ86・
1796
317
1513
874
548
1239
1513
805
668
648
9ユ9
444．
919
838
’1344．
1084
874
　720
四層
940．
776．
1294．
665
1003．
882
1294．
108三．
1294．
776．
431
1652
1003．
825
1co3．
loo3．
1081．
516．
328
1448．
282．
1294．
1003．
825
940．
825
734．
1652
1988
304
882
1081．
1003．
1081．
1172
1652
635．
698
335．
825
734．
734．
825
388
1172
882
825
1988
444．
825
635や
1081．
377．
734．
1294．
1448．
577．
??
1294．
665
734．
606
1448．
使用順位←→使用率（％。）
五層
767．
671．
546
585．
1177
1138．
1103
490
1103
767．
茎066
526
968．
714
フ85
671．
624．
99フ
1353．
692．
1593．
574
597
1503
1066
624．
585．
574
403
1226
624．
1103
637
574
1353．
881．
692．
785
1353．
1814．
1593．
534．
1030
1i77
968．
881．
574
1353．
785
825
　881．
　825
　9il．
　911．
’1030
802
王138．
117フ
911．
1066．
597
1138．
714
802
968．
｝全体
49
????
8
　！！
　lf
　1！
856．
　11
??????? ?
?????????
???
????
??????
????????
???
????
?????
?????
　1！
　！！
　lf
913．
漢字
徳「e
杉合
王ee
紀憾
翌聾
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
全体　（入地）
．246
．246
．246
．246
．246
．246
．246
．246
．243
．243
．243
．243
．243
．243
．239
．239
．239
．239
．239
．239
．239
．239
．236
．236
．236
．236
．236
．236
．236
．236
．236
．232
．232
．232
．232
．232
．232
．232
．232
．232
．232
．232
．229
．229
．229
．229
．229
．229
．229
．225
．225
．225
．225
．225
．225
．225
．225
．225
．225
．225
．225
．225
．225
．225
．221
．168
．221
．e43
．132
．01エ
．211
．096
．125
．046
．004
．004
．Oll
．e75
．221
．146
．004
．007
．021
．004
011
025
．039
011
．e46
．082
．179
．025
．075
．007
．004
．004
一30一
一層
．539
．37e
．202
．202
．236
．4e4
．572
．168
．774
．269
．エ68
．101
．572
．269
．エ68
．3e3
．269
．エ35
．168
．067
．135
．236
．．236
．303
．236
．303
．エ35
．303
．202
．370
．337
．　168
．269
，エ01
．067
．269
．236
．236
．135
．034
．438
．168
．d38
．202
．236
．101
．135
．505
．067
．539
．168
．202
．303
．202
．236
．iOl
．エOl
．10エ
．168
．707
．269
．034
．269
二層
．314
．177
．196
．196
．255
．エ57
．373
．236
．393
，413
．e79
．157
．354
．354
．236
．196
．216
．216
．・P96
．236
．079
．236
．295一
．236
．236
．177
．157
．314
．Is7
．196
．216
．255
．295一
．236
．エ57
．570
．157
．255
．079
．255
．216
．177
．354
．177
．452
．エ37
．Is7
．059
．196
．098
．039
．275
．137
．255
．334
．236
．334
．314
．432
．413
．295一
．295一
．157
．236
．354
三層
．052
．121
．138
．035一
．518
．467
．259
．121
．035
．346
．2e7
．138
．e52
．311
．173
．エ38
．276
．138
．346
．207
，．　104
．017
．484
．415一
．069
．086
．0エ7
．0エ7
．017
．38g
．086
。0エ7
．691
．190
．069
。12エ
．19e
．587
．622
．017
．12エ
．1ts
．086
．363
．Of7
．829
．035
，173
．397
．069
．035
．2e7
．294
．311
．155
．553
．155
．190
．052
．104
．173
．259
四層
．167
．230
．082
．293
．146
．188
．084
．126
．084
．230
．5e2
．042
．エ46
．209
．エ46
．．746
．．126
．398
．732
．063
．858
．084
．エ46
．02エ
．167
．021
．251
．042
．021
．795一
．188
．126
．エ46
．126
．fO5
．042
．314
．272
．711
．2e9
．251
．251
．209
．586
．105
．188
．209
．02エ
．481
．209
．314
．126
．607
．251
．084
．063
．356
．188
．272
・．　084
．293
．251
．335M
．063
五層
．277
．一R31
．437
．395N
．128
．139．
．149
．491
．玉49
．277
．16g
．459
．192
．309
．267
．331
．363
．181
．e96
．320
．064
．．　4e5
．384
．075
．16e
．363
．395－
24e5
．608
．117
．363
．149
．352
．405
．096
．224
．320
．267
．096
．043
．06a
．4ts
．171
．128
．192
．224
．495
．096
．267
．245
．224
．245
．213
．213
．171
．256
．139
．128
．213
．160
．384i39
．．309
．256
．192
一…■ w
757．
1339．
1174
618
1339．
837
837
1174
1998
・1174
　857．
　408
1040．
　656
1174
467．
497
玉339。
699．
！571
932
1571
1040．
1571
837
932
932
932
1571
1040．
757．
637
932
1040．
1339．
837
1040．
557．
1998
1174
1S71
1040．
531
531
1S71
1174
L571
439
757．
557．
1339．
1．040．
873
932
932
1040．
837
ユ040．
932
1998
837
932
二．層
827
732
1301
610．
910．
870．
756
959．
2168
ユ014．
1597．
13e1
910．
705
786
670．
1014．
1079
827
959．
786
1147．
959．
910．
566
1014．
工597．
732
636
827
786
1079
1014．
870．
756
1079
959．
670．
114Z
1014．
1079
910．
1079
1301
1014．
827
．705
1．431
1212
114フ．
910．
959．
1147．
1431
827
1212
910．
1212
1301
1212
1014．
959．
1079
1431
1079
三縢
567．
972
1162
1025
774．
586．
496
746．
1162
454．
．746．
1084
694
496
1344．
517
1084
1084
648
421．
王084
5S6．
586．
1084
403．
627．
1513
1513
874
919
874
1344．
972
正239
432．
972
1162
694
ユ239
919
444．
1025
1162
1162
1162
390
373
668
i796
805
フ46．
484
919
1239
1ユ62
432．
1084
774，
972
838
1084
1513
四層
776．
1003．
282．
1294．
734．
882
1988
776．
776．
476
H72
1162
1294．
1448．
776．
1988
776．
！CO3．
1294．
1081．
882
635．
698
882
1294．
1i72
1448．
1448．
665
940．
698
44・4．
882
1172
1294．
1294．
1448．
IOO3．
444．
397
665
1081．
825
1172
1294．
825
825
1172
！工72
1081．
1652
940．
606
1448．
459．
刀6．
367
！081．
825
882
476
776．
1448．
825
使痢順位　　く一　吟　　使胴率（％。）
五騒
1428．
733．
1503
911．
825
1138．
1177
854
384．
611
2528
692．
911．
968．
1593．
802
1353．
911．
671．
94i．
1814．
652
1226
1353．
911．
1964
767．
652
714
911．
825
911．
997
825
714
王285
714
749．
67正．
1285
968．
9il．
1353．
692．
802
881．
825
2528
1814．
1226
671．
911．
802
14－O・8．
767．
697
854
1138．
1593．
767．
941．
1285
802
6H
714
金体
13
????
9
?????? ?
?????? ?
漢字
?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全休　（目地）
　l1
938
　11
　！1
?????
　hl
　11
　11
948
　！1
?????
?????? ?
?????
　11
964．
　ll
　ll
????????
?????
輩涛TN
伏es
均。
奇。
弁幹
扱。
掛。
柳。
矢。
．221
．221
．221
．221
．221
．221
．221
．218
．218
．218
．218
．218
．214
．214
．214
．2圭4
．214
．214
．214
．214
．214
．214
．211
．211
．211
．211
．211
．211
．211
．211
．211
．211
．21！
．207
．207
．207
．2e7
．207
．207
．207
．207
．207
．2e4
．204
．204
．204
．204
．204
．204
．204
．2e4
．204
．2ee
．200
．200
．200
．196
．196
．196
．196
．196
．196
．196
．196
．196
．179
．211
．ese
．157
．018
．007
．oo・x
．007
．02．9
．018
．039
．182
．08？“
．046
．021
．007
．014
．175
．004
．e39
．014
．Oll
．029
．093
．111
．007
．007
．Of4
0エ1032
．004
．014
．004
161
e86
1
一一　31　一
一騰：評論・芸文　ご鰻：庶民　三屠：実用・韻
俗科学　　沼麟：生活。婦人　　五四：…娯楽6．趣味
一層 二層　三顧　四四　五麟
．269
．エ01
．135
．37e
．101
．236
．236
．エ35
．034
。エ35
．236
．606
．168
．337
．135
．539
．505
。1の
．303
．067
．202
．067
．168
．067
．236
．．o．02・
．202
．一Q，OndO
．067
．エ68
．26．9
．236
・20u9
．168
．JOI
．236
．168
．438
．034
．13．5
．067
．168
．471
．471
．067
．135
．067
．572
．269
．　4・38
．101
．168
．236
．202
．202
．168
．236
．168
．202
．034
．236
：202
．255
．314
．098
．039
．216
．236
．　295’一
．196
．020
．177
．079
．OS8
．216
．334
．275
．354
．177
・15’／“
．255
．196
．275
．エ37
．196
．216
．432
．177
．　O，5　S）
．314
．373
．255
．275
．Ij7
．177
．236
．295”
．157
．i96
．354
．137
．177
、エ57
．216
．157
．098
．177
．255
．334
．079
．エ18
．f37
．216
．196
．137
．079
．255
．エエ8
．216
。エ18
．，098
．エ18
．．177
．．196
　157
．079
，．．157
．380
．138
．086
．121
．225一
．363
．467
．242
．086
．536
．242
．104
．276
．467
＋Ob一　；7
．432
．104
．104
．311
．587
．10話
．363
．363
．104
．622
．328
．03bM
．035
．173
．玉55
．173
．052
．エ38
．069
．570
．138
．086
．．？．76
．069
．155
．553
．121
．086
．086
．086
．657
．691
．294
．Of7
．2e7
．242
．484
．155
．　e．　69
．086
．．570
．．10tl
．225ny
．i138
．．．190
．．104
．．．035
．230
．146
．858
．08il
．251
．188
．021
．230
．23e
．085
．299
．C）7Jr
．213
．245
．139
．128
．235一
．640
．373
．439　．011
．1（Jsny　．32e
．10e”一　．213
．OS4　．192
．063　．064
．23e
．o£？1
．230
．146
．084
．エ26
．188
．314
．272
．188
．256
．096
．213
．331
．2e3
．ny43
．341
117
．096
．213
．084　．0．？2
．105’一　．277
．06i，　．341
．063　．3e9
．　293　．　2　1’3
．167　．245
．272　．213
．481　．181
．i88　．245
．／05一　．3e9
．084
．084
．06’3
．エ46
．481
．107
．309
．288
．331
．107
．565一　．192
．293　．213
．126　．096
．2e9　．320
．10s　．256
．08LI　．224
．2e9　．245
．209　．011
．105一　．．043
．105一　．117
．エ26　　　　。331
．042　．213
．エ07　　　　．256
．335’一　．osvr
．063　．277
．46e
．．23e
．628
．，126
．209
．181
．　235一“
．IP．9
．．064
．277
．188　．203
．．439　．．1　U’7
．．230　．256
－063　．．．373
．2e9　．309
（第．1蓑）
一層 二丁
1174
1174
757．
757．
1339．
618
！174
837
837
？57．
1主74
1040．
1046．
408
837
1998
699．
1174
1040．
757．
932
1040．
557．
1i74
王040．
王339．
圭Q舶．
三339．
ユ339．
1040．
757．
582
656
837
837
837
932
837
1998
932
699．
1040，
837
1174
618
iO40．
i339．
1040．
656
1998
932
757．
1571
837
1998
1339．
618
1040．
1174
10tlO．
656
1040．
1212
910．
1079
827
1431
756
959．
827
870．
1014．
756
1079
1079
i212
1301
756
396．
959．
827
1014．
756
1014．
IO14．
870．
1079
1212
1079
9iO．
636
1212
2168
1147．
｝147．
1212
786
959．
1079
1301
786
1079
670．
959．
10フ9
827
1212
827
8フ0．
827
1079
566
870．
1079
1147．
？86
910．
フ86
1597．
827
1147．
1431
1147．
1301
1301
1301
910．
三層
648
627．
919
972
382
605
774．
972
15王3
1513
694
1344．
1084
465
1513
567．
774．
496
746．
746．
838
838
48一．・
1239
475．
圭5圭3
668
42エ．
317
1796
15i3
1796
1796
1フ96
1162
627．
1162
1796
919
1513
972
838
838
1084
1162
1344．
805
1239
1796
694
1162
648
874
382
874
548
805
774．
694
805
1513
1084
四層
1172
1003．
1294．
940．
1448．
1448．
825
1294．
1294．
734．
940．
k448．
548．
1081．
635．
1172
1081．
1652
1988
1448．
882
776．
1081．
1172
1172
1652
玉294．
1652
1448．
776．
825
825
1294．
1172
1652
1448．
1988
734．
i652
882
1003．
フ76．
1172
1988
776．
825
1294．
1172
1003．
1652
1448．
1003．
1172
1988
1294．
940．
1294．
734．
665
1i72
516．
ユ652
882
使用順位：←　→　使用率（％e）
五閣
854
1103
767．
997
1696
1696
997
692．
825
825
802
881．
941．
997
1964
802
941．
1593．
9！1．
1285
1177
1103
1066
1353．
1593．
671．
1353．
714
1285
1696
2169．
　749．
802
82rJ
854
749．
652
692．
1285
968．
733．
玉Q30
802
1138．
881．
881．
1285
997
671．
1696
1030
585．
997
1066
1138．
997
2169．
968．
1177
1353．
1353．
968．
1503
714
997
，
企体
?????? ??
?????
89
????
9
?????? ?
　　1／
　　11
1004
　　11
　　11
?????
?????
17
????の
?????
??????
?????
??????
?????
漢字
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ???????????????????????????????????????? ? ???????? ??? ???????? ?
金体　（人地）
．196
．196
．196
．193
．193
．193
．193
．193
．193
．193
．189
．189
．189
．189
．189
．189
．189
．189
．186
．186
．186
．186
．i82
．182
．182
．182
．182
．i82
．182
．182
．182
．182
．182
．i82
．182
．179
．179
．179
．179
．179
．179
．179
．179
．179
．179
．179
．179
．179
．175
．175
．175
．175
．175
．175
．175
．175
，175
，175
．175
．171
．171
，正71
．171
．171
．171
．121
．050
．054
．007
．Ill
．Oll
．007
．029
，OO4
．039
．018
．036
・020”
．004061
e75
011
．146
．e79
，e36
．032
．007
．004
＋02．”）
．014
32　一
一層
．135
．135
．269
．269
．エOl
．370
．135
．236
．236
．269
．135
．168
．168
．6じ6
．236
．034
．303
．135
．168
．．96，9
．202
．168
．438
．135
．168
．101
．168
．101
．101
，168
．029
．043
．036
．236
．236
．236
．202・
．236
．034
．　20　nyi
．303
．16i8
．236
．135
．370
．168
．101
．168
．337
．034
．20－9
．．P．69
．067
．236
．034
．101
．37e
．168
．エ35
．エ68
．337
．168
二層
．刀8
．216
．157
．255
．07’9
．295一
．196
．255
．236
．177
．295一
．157
。エ57
．118
．098
．295一
．648
．196
．255
．177
．295”
．177
．177
．236
．157
．118
．157
．216
．373
．118
．020
．137
．137
．118
．275
．196
．15？
．098
．275
．Ibn7
．354
．196
．エ57
．255
．J18
．255
．236
．255
。エ57
．432
．236
．Jb’7
．137
．275
．2五6
．275
．059
．255
．137
．079
．137
，098
．098
．098
．21E・
三層
．311
．328
．155
．138
．674
．346
．225一
．138
．035
．035
．276
．052
．104
．518
．035
．380
．225一
．467
．242
．242
．190
．ige
．484
．06，9
．501
．035
．294
．587
．812
．017
．035
．OJ7
．017
．017
．086
．328
．086
．017
．155
．035
．138
．19e
．190
．104
．086
．052
．2e7
．06，9
．017
．276
．086
．311
．173
．674
．五73
．397
．207
．225”
．276
．2e7
．035
．三弱
四層
．105
．146
．084
．16tyt
．063
．063
．2e9
．084
．084
．251
．167
．063
．377
．エ26
．314
．105
．126
．042
．021
．063
，188
．23e
．126
．105
．105
．042
．084
．042
．063
．230
．2e9
．2e9
．084
．105
．042
．063
．021
．251
．e42
．188
．146
．230
．105
．021
．23e
．209
．084
．10S
・　14　o”
．042
．063
．146
．100一
．021
．084
．167
．084
．251
．293
．10b一
，398
．O・12
．188
五層
．23，　5一
．149
．277
．181
．053
．Os3
．181
．320
．245
．245
．256
．224
．2e3
．18i
．032
．256
．2e3
．064
．213
．107
．128
．149
．16e
．096
．064
．331
．096
．309
．Ie7
・053“
．021
．288
．256
．245
．235一
．288
．341
．320
．Ie7
．192
．299
．171
．256
．139
．224
．224
．107
．i81
．331
．oJr3
．171
．395
．181
．16e
．139
．181
．021
．192
．128
．e96
．096
．192
．075
．309
．i81
使用順位　恥　→　使用率（％。）
一一高＝F評論・芸文　二閥：庶畏　三顯：実聚・遜
俗科学　四閣：｛1｛：三活・纈人　　五麟：娯楽・趣味
一願 二贋 三騰　　四
?
五層 全体 漢字 全休　（人地） 一領 二層 三題　　四 騒　　五 騒
垂339。 1597． 1796 377． 11771041． 耀。 ．171　　　一 ．エ01 ．059 ．0エ7 ．607 ．128837 910． 1344． 1652 785 〃 纂。 ．171　　　一 ．236 ．216 ．052 。042．267932 1597． 1344． 665 854 〃 彦陰 。171　．171 ．202 ．059．052 ．293 。235　
1339． 910． 874 825 1103 〃 招餌 ．171　　　一 ．エ01 ．216 ．173 ．209．149
里174 959． 972 1081． 911． 〃 納幹 ．171　．021 　　　一D135 ，196 ．138 ．126 ．213
932 827 一 882 911． 〃 芝。 ．171　．039 ．202 ．255 一 ．188 ．2131174 1147． 548 1QO3． 1503 〃 輪回 ．171　．004 　　　鳳Dエ35 ．137 。397 ．146 　　　馬A075
｝ 959． 421．1988 1964 〃 鉱曇 ．171　　　一 　 ．196 ．587 ．02エ ．032837 1301 1513 1652 671． 1052 刀鱒 ．168　．0エ1 ．23θ ．098 　　　｝D035 ．042 ．331932 827 1796 1294． 825 〃 勇斬 ．168　，032 ．202 ．255 ．017 ．08些 。245
1998 1147． 1796 734． 767． 〃 嬢。 ．168　　　一 ，034 ．137 ．．0エ7 ．251 ．277
IO40． 910． 1239 1652 785〃 弾。 ，168　　　一 ．168 ．216 。069 ．0《2 ．267
1174 1014． 648 1448． 1138． 〃 操。 ．168　　　一 　　　一Dエ35 ．177 ，311 。063 ．139
1339。 三212 694 1294． 968． 〃 荷曇 ．168　．0エ4 ．101 ．刀8 ．276 ．084 ．192656 959． 1G25 108三， 1103． 〃 ．168　　　一 ．337 ．196 ．エ2∫ ．エ26 。149
932 1597． 586 H72 12261064． 含。 ．164　　　一 ．202 ．059．363 　　　｝B∫05 ．117
1174 827 605 1988 1428． 〃 庁。 ．五6荏　　　一 ，135 。255 ．346 ．021 ．085
1339。 1301 1084 420 1503 〃 揚。 ．164　　　一 ，101 ．098 ．104 ．523 。075
1571 1301 圭513 1081． 671． 〃
?｝
・164　・004i．067 ．0θ8 　　　一D035 ．126 ．331
1339． 三212 605 1988 1030 〃 昇◎ ．五64　，050　1．／01 ．118 ．3屡5 。021 ．171
757．
932
757．
932
932
1571
1040．
69c）．
757．
1998
1996
837
837
837
1174
1339，　．
1339．
1174
1998
1998
1339．
932
1174・
1571
117t1
1571
工04Q．
1174
1339．
1339．
932
1040．
837
1王74
1174
932
1174
837
1174
837
1174
1339．
1339．
1339．
959．
エ079
1014．
670．
870．
870．
827
870．
827
910．
12エ2
ま212
910．
1147．
1147．
1301
870．
1079
1301
1079
1431
1079
959．
827
1014．
159フ．
1431
三30玉
1014．
959．
705
1014．
1301
1212
1212
910．
114・7．
1212
786
1147．
959．
827
ユ212
1301
1079
1796
1513
805
1162
1796
iJr　13
｝796
972
972
1025
548
1239
i513
1344．
97zA：
iO25
465
627．
972
三344．
874
1025
1084
627．
1239
746．
1王62
三239
1239
1239．
9王9
1513
805
648
1162
1344．
1796
972
774．
720
567，
940．
1172
王OO3．
1448．
王081。
1081．
825
108｝．
1652
1CX）3．
1448．
882
1294．
940．
882
1652
940．
loo3．
i448．
776．
493
1〈48．
635．
1081．
63r」．
4・76
1081．
940．
ユ448．
734．
1‘148．
635．
11“72
1co3．
1652
1081．
1172
1652
1652
1988
1172
698
1294．
94i．
785
1285
1103
881．
802
997
1226
1066
911．
1138．
912．
881．
825
854
749．
854
941．
1503
1593．
1226
749．
733．
1177
997
1066
三226
三353・
941・
三103
1503
854
1e66
881．
997
802
997
1428．
1226
767．
854
1030
1066
1593．
1696
?????
????
??????
?????
87
????憩
?????????
????
??????
?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ．164
．164
．焔4
．164
．164
．164
．164
．164
．164
．164
．164
．164
．161
．161
．16匪
．161
．161
．16i
．161
．161
．157
．157
．157
．i57
．i57
．157
．157
．157
．157
．157
．157
．157
．157
．154
．15荏
．154
．150
．150
．150
．150
．150
．150
．15e
．五50
．15e
．114
．132
．046
．Oll
．029
．036
．OO7・
，096
．004
．021
．132
．118
．004
．Ie7
．004
．e25
．039
．014
，0エ4
．007
．107
．0エ8
．269
．202
．269
．202
．202
，067
．エθ8
．303
．269
．03il
．034
．236
．236
．236
．135
．10エ
．101
．エ35
．034
．034
、エ0エ
．202
．135
．067
．130”
．067
．168
．135
．101
．101
．202
．J68
．236
．135
．135
．202
．135
．236
．135
．236
．エ35
．エ01
．エ01
．エOl
，196
．157
．177
．354
．236
．236
．255
．236
．255
．216
．118
．118
．216
．137
．137
．e98
．236
．エ57
．098
。エ57
．079
．157
．196
．255
．177
．059
．079
．098
．177
．196
．334
．177
．098
．エ18
．1エ8
．216
．137
．118
．275
．エ37
．196
．255
．118
．098
．157
．017
．035
．207
．086
．017
．035
．017
．138
．138
．121
．397
．069
．035
．052
．138
．121
．518
．328
。エ38
．05N9
．173
．121
．104
．328
．069
．242
．086
．069
．069
．069
．155
．035
．207
．311
．086
．052
．017
．エ38
．2251
．259
．38e
．エ67
，エ05一
．146
．063
．126
．126
．209
．エ26
．0楽2
．エ46
．063
’188
．084
．167
．188
．042
．167
．Jt16
．063
．23e
．418
．063
．314
．ユ26
．314
．439
．エ26
．167
．063
．251
．063
．314
．105
．146
．Oi12
．126
．105
．042
．042
．021
．105
．272
．084
．2e3
．267
．107
．149
．224
．256
．IRI
．三17
．160
．2三3
．139
．213
．224
．245
．235一
．288
．　235’”
．203
．075
．064
．117
．288
．299
．128
．181
．160
．117
．096
．203
．149
．075
．235一
．160
．224
．181
．256
．181
．085
．・P17
．277
．235一
．171
．16e
．064
．053
一一　ss　一一一
（第1．裳） 便用順．位　←　ゆ　使絹率（％。）
一層　　二層　　三三層　　四層　　五層
618
932
932
1040．
1339．
1040．
1174
1174
699．
1339．
1998
1174
618
1174
1174
1040．
1998
932
837
757．
1339．
199R－
1571
932
1339．
757．
1040．
699．
1998
1571
1339，
618
932
932
1212
786
1806
1079
2168
959．
1079
1014．
1431
1806
910．
1301
1301
1147．
1014．
i301
1597．
827
1597．
1301
1212
1212
959．
1806
1806
Ie79
1597．
1431
1212
1147．
1079
9．　59．
1597．
ユ212
870．
919
506．
1513
1344．
774．
1025
1025
972
1084
1344．
1084
746．
694
1513
1162
919．
1513
1796
????
4・54．
874
648
1796
720
至344．
874
1162
694
H72
1003．
1652
1294．
1448．
1652
1172
94Q．
940．
882
1081．
825
1448．
1652
1294．
1！72
516
1294．
825
825
776．
698
1448．
IOO3．
l172
9．　4・O．
1988
1172
｝652
I172
776．
1〈．X），3．
i294．
19．　88
1226
1066
1593．
825
652
1226
997
1138．
1177
881．
911．
1030
1428．
1177
854
911．
1428．
1066
941．
997
エ814．
1428．
692．
2169．
785
He3
S81．
1226
968．
lIO3
881．
1066
1428．
968．
1814．
金体
lo4e．
i571
1174
1571
13Lt9．
837
1e40．
工998
932
932
1998
1339．
1174
1571
656
1571
ユ040．
1339．
837
1998
1571
104e．
1040，
699．
王998
ユ339．
・932
1301
1597．
lz｝3i
959．
1014．
1212
1147．
1079
959．
870．
1079
ユ212
827
87e．
IOI4．
H47．1301
870．
959．
1079
ユ597．
1301
1301
1301
1．301
870．
910．
1212
910．
959．
91　9．
1025
774．
746．
838
1239
1239．
1796
1513
1フ96
774．
1239
1513
1344．
1344．
531．
1344．
1796
1796
1796
919
H62
．720
746．
i344，
1084
1796
・803
1448．
三．172
1294．
玉081．
1嘱8．
1448．
94e．
1003．
1448．
E988
正172
1co3．
1294．
940．
1172
1652
1448．
1652
1652
665
1172
1003．
940．
1448．
698
i448．
1988
882
1988
1652
c）’97
854
1103
1503
i138．
9．　41．
ID66
85t1
997
968．
1226
968．
1066
113B．
1226
1696
785
968．
854
1353．
733．
1066
1066
1285
正593．
1226
941．
941．
968．
1．1．38．
αよ
????
11
1115．
　　Xl
　　！f
　　lf
　　ll
?????
26
????
11
?????
??????
?????
?????
　　1／
　　！l
　　lf
I158
　　！1
?????
?????????
??????
漢宇
????????????????????????????㌍??????????????????????????????????
＆体　（人地）
．　i150
．150
．IrJo
．IEO
．150
．146
．i46
．146
．146
．146
．146
．146
．146
．146
．146
．143
．143
．143
．143
．143
．143
．143
．143
．143
．143
．143
．ユ43
．139
．139
．139
．139
．139
．139
．139
．139
．139
．139
．139
．139
．139
．139
．139
．139
．136
．136
．136
．136
．136
．玉36
．136
．136
．136
．136
．136
．136
．136
．136
．136
．136
．136
．136
．136
．132
．132
．132
．114
．143
．007
．004
．036
．007
．004
．Cll
．007
．136
．e34
．075
．036
，004
．007
，OO4
．050
．e32
00暴
．075
．Oll
．018
．025
，e96
一　，34　一
一騒
．37e
．202
・20．o
．168
．101
．168
．13」r
．エ35
．3e3
．JOJ
．034
．135
．370
．135
．135
．168
．034
．202
．236
．269
．101
．034
．067
．202．
．101
．269
．168
．303
．034
．067
．101
．　3evt　e
．202
．202
．168
．067
．135
．068
．101
．236
．168
．034
．202
．．OO2
．034
．101
．135
．067
．337
．e67
．168
．エ01
．236
．034
．067
．」68
．168
．303
．034
．101
．202
二層
．118
．275
．039
．157
．020
．196
．Ib－ny，
．177
．OX9
．　O，？，　9
．216
．098
．098
．137
．177
．098
．o“一．q
．255
．059
．098
．1エ8
．エ18
．196
．039
．039
．エ57
．059
．079
．エエ8
。エ37
．157
．196
．059
．118
．236
．098
．059
．OX9
．196
．i77
．118
．137
’　lo一　’，v．
，196
．236
．157
．刀8
．255
．236
．177
．137
．098，
．236
．196
．エ57
．059
．098
．098
．098
．098
．236
．216
．刀8
．216
．．玉96
三麟
．155
．449
．035
．052
．225一
．121
．エ21
．138
．104
．05：？
．104
．242．
．276
．035
．086
．155
．035
．017
，276
，207
．536
．172
．311
．017
，259
・（／fsEo
173
．086
．276
．155
．エ21
．　225一一
．242
．19G
．069
．e69
．017
．03“一
．017
．225一
．069
．035
．052
．05k9
．41E　一
．ooe2
．017
．017
．017
．155
．086
．259
．242
．052
．104
．017
．2e7
四層
．JOo一
．146
．　04　£）
．084
．063
．042
．105
．167
－16－i
．188
．」2j
．021
．063
．Of12
．084
，　10　b一
．398
．084
．021
．O．9・　J
．23e
．2．　72
．（｝63
．146
．105
。エθ7
．02エ
．105
・04．0，
、エ05
．230
．146
．　08il
．02エ
．063
．エ05
．084
．126
．063
．063
．167
．146
．063
．02r
．105
．146
・08．f
．167
，105
．042
．063
．042
．042
．293
．105
．エ46
．167
．063
．272
．063
。02エ
．188
．021
．042
五層
．117
．160
，064
．245
341
．117
181
．139
，128
．224
．213
，璽71
，085
128
．235’
，213
〈ノ85
．160
．203
，181
．043
．085
．320
．021
267
14a
224
．117
］92
，149
L24
．160
．085
．192
．043
．181
．　235一’
．149．
．075
．139
．203
．．
ﾊ60
．235噌
．．ﾊ8玉
．・P92
．・G17
．i192
．i160
．　ii139
，ユ玉7
．053
．267
，　il　92
．　235’一
，e96
．299．
．160
．160
．107
．064
．117
．203
．203
．192
P39
一層
837
10zK）．
1040．
1339．
757．
1040．
699．
932
1174
1174
1174
1571
1040．
1174
1998
1339．
1571
1174
932
1174
1339．
！174
1339．
932
1571
932
1998
157玉
932
1174
757．
1339．
1339．　．
699．
i172
531
1571
1571
1040．
618
1571
1174
1174
1571
1174
75Z
932
1571
1571
618
1571
932
656
1040．
1174
1571
1040．
1571
757．
837
ユ040．
工174
二層
1806
1212
1597．
1147．
827
1212
10艮．
1212
959．
1079
1301
1079
正806
1079
1212
827
1301
1147．
557．
1014．
1301
1431
1147．
1806
！806
1597．
1301
1212
1597．
1212
732
1431
159“1．
1014．
三806
1212
1806
王079
13e1
｝597．
1079
1147．
1806
1597．
1806
910．
670．
959．
1079
910．
1014．
1431
1212
910．
1806
！212
1079
159Z
1014．
lso｝
1301
1212
1079
959．
1431
三穏
1344．
1796
586．
1513
1025
正239
919
1796
102．5’
1‘！96
i513
1344．
805
i513
1025
972
1513
1796
874
1025
972
746．
919
1344．
972
1513
1162
1344．
1162
1344．
1084
1796
1084
1513
1344．
1344．
506．
1796
805
1084
567．
IC84
1025
1796
1239
1796
’1513
1．239
1796
517
838
1344．
1344．
1239
15i3
805
獺層
1294．
1003．
1988
1448．
1988
1oo3．
1294．
1081．
882
il’12
577．
940．
1652
1988
1172
正003。
1172
1988
825
ユ294．
734．
1652
1294．
940．
665
665
1448．
1294．
940．
1988
1172
1172
1448．
1172
1652
882
1172
665
i172
1081．
1652
388
1i72
1988
1（〉つ3．
1294．
I172
1652
1081．
1294．
825
1652
1162
1652
1172
1988
1988
635．
正988
1652
1294．
1652
使用順位←→使用率α。）
一慰：評論・芸文　ご閣＝庶喪　三．：三麟：実用・鎖
俗科学　　四尉：生活・麟｝人　　ll£　rw：娯楽・．趣味
五脳 全体
881．
968．
1503
854
圭428．
1066
1593．
968．
｝503
941．
1353．
1030
｝030
825
854
1428．
881．
881．
1030
1814．
997
1428．
128S
1066
881．
1696
1103
9H．825
1066
1593．
881．
785
1428．
825
1503
911，
997
1428．
2528．
1353．
1177
1696
997
1593．
1353．
1138．
1593．
1103
1066
iO30
1066
1103
1226
997
881．
1030
1964
911．
1103
1353．
1066
1177
エユ77
1226
79
????n
?????
?????
?????
97
????
11
?????
??????
?????
?????
?????
4??21
〃
?????
?????? ?
?????
｝欝
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
｝鱒（人地）
．132
．　132
．132
．132
．132
．　13　．P．
．ユ32
．　・132
．132
．・P32
．　・ 奄R　？“
．・
P32
．・P32
．132
．132
．132
．132
．132
．132
．i32
．129
．129
．129
．129
．129
．129
．129
．129
．129
．129
．129
．129
．　・129
．　・125
．　・125
．125
．　・125
．125
．・P25
．125
．125
．ユ25
．125
．125
．125
．125
．125
．125
．121
．121
．121
．121
．121
．121
．121
．王21
．121
．121
．121
．118
．正18
．118
．1’i8
rli8
．118
．068
．00墨
．029
．e86
．007
．132
．OO4
．061
．00メ
．Oll
．　O．9．　，9
．046
．OOtL
．071
．018
．e36
．007
．O．9．9
．e54
．IOO
．104
．・?５7
01・I
o1，1
．104
．082
．007
．004
，lll
，OJ4
レ籍 二∫憩　　三顯　　y＋g巌　　五聖
．　．O，36
．168
．168
．101
．269
168
．303
．202
’lvo“一
．135
．エ35
・　06　一，・
．ノ68
．135
．034
．101
．067
，エ35
．202
．135
．101
．135
．エOl
．202
．067
．202
．03－a
．067
．202
・　’P30r
．26S）
．101
．101
．303
＋’P30r
．471
．067
．　O．67
．’P68
．370
．067
．135
．135
．067
．135
．269
．202
．067
．067
．370
aO67
．202
．336
．J68
．135
．06’7
．168
．067
．26，9
．236
．J68
．135
．039
．刀8
．　05　．9
．137
．255
．刀8
．177
．刀8
．王9δ
．　1，i　7
．098
．157
．039
．157
．1エ8
．255
．　O．　98
．137
．　25　or
．177
．098
．　07．9
．137
．039
．039
．059
．098
。1エ8
．059
．．エ18
．314
．079
．059
，177
．　03　，9
．　1．18
．039
．157
．098
．059
．　1．57
．137
．039
．059
．039
．216
．354
．196
．157
．216
．177
．079
．1エ8
．216
．039
．f18
，エ57
．059
．177
．CJ98
．098
．1エ8
．157
．三96
．079
．052
．OJ7
．363
．　030一’
．エ21
．069
．　155
．017
．121
．017
．035
．oJr2
，207
．035
．エ21
．138
．03j
．017
．正73
．121
，138
．242
．155
．OoF2
．f38
．035
．086
．052
．086
．e52
．104
．017
．fO4
．035
．OJr．o
．O，52
．449
．017
．207
．104
．38e
．104
．121
．017t
．069
．017
．035
．06，9
．017
．432
．190
．069
．05－9
．069
．ij35
．2U7
．084
．146
．021
．06i3’
．021
．Ji16
．084
．．126
．188
．105’
．356
．167
．042
．021
．105
．ILI6
．105
．021
．209
．084
，251
，042
，084
．Ie7
．293
．293
．063
．084
．’P67
．02エ
．105
．105
．063
．105
．042
．188
．．105
．293
，105
，126
．042
．586
．エ．05
．021
．146
，08・1
，105
，042
．126
，08話
．021
．042
．エ05
．042
．エ05
．021
．017
．314
．021
．042
．084
．042
．224
．192
．075
．235一
．　08．5
．160
．064
．，192
．075
．203
．096
．171
．171
．245
．．235一
．，08bff
．・Q24
．224
．171
．043
．．181
．085
．，le7
．．16e
．224
．053
，．ユ49
．213
．245
．．16e
．064
．224
．267
．085
．245
．075
．213
．181
．085
．Oll
．096
．128
．053
．181
．064
．096
．139
．064
．．1．49
．16｛）
．171
．160
．．ﾝ49
．117
．181
．224
．’P71
．032
．213
．149
．096
．160
．128
．128
．I17
一35一
（第1褒）
一属 地腿
1998
1174
1571
1571
1571
1339．
1339．
1339．
467．
1040．
1040．
656
1339．
1571
1339．
1998
757．
1174
1339．
1571
1571
1998
837
1571
フ57．
932
1571
1174
1王74
1998
699．
932
1998
1998
1339．
932
6ユ8
1998
1998
932
1571
656
1571
1571
757．
1339．
837
1174
1174
10‘10．
837
1571
837
1339．
1174
1ユ74
656
837
1571
1301
1431
910．
1431
1431
王431
1301
1431
1806
1147．
1597．
114Z
1147．
1301
1147．
910．
1597．
1147．
1212
1014．
王597．
114Z
1079
1i47．
870．
1212
756
1597．
1147．
1806
1431
1212
2168
1147．
1014．
1301
1147．
1597．
1212
1431
1431
1212
1212
1597．
1147．
1431
1014．
1301
1431
1597．
ユ597．
1431
1431
114Z
870．
1301
1431
1014．
1301
1431
1806
王014．
工147。
三層 目層
1796
1513
1162
838
1344．
1796
王796
1796
805
1513
1162
1239
720
1025
972
1239
919
1344．
王796
972
1513
1513
1796
919
1344．
1796
ユ084
15i3
1796
1025
1162
475．
1513
1239
1025
72e
1513
1513
700
874
1796
972
1162
1344．
1084
720
1025
1025
1344．
1344．
1239
972
1344．
工796
1513
1488．
1488．
1003．
1294．
734．
577．
882
635．
1294．
1448．
1652
1003．
1652
1294．
1294．
882
577．
1988
1988
1081．
1294．
1652
940．
1652
1988
1003．
1294．
431
548．
9tlO．
698
476
1448．
882
1448．
825
1988
1652
940．
1652
1988
734．
1448．
1294．
940．
！652
1448．
1081．
エ652
1081．
1652
1294．
1081．
1081．
1448．
1448．
1294．
1988
王988
1448．
1294．
馬
使用類位：　←　吟　使課率（％。）
五層
825
825
1593．
1177
1177
1353．
1030
1285
825
1503
1226
1177
1353．
997
1696
1964
1814．
941．
1428．
1！38．
941．
911．
1593．
911．
1285
767．
1103
1696
1177
1696
ユ593．
1103
1428．
2169．
1226
1138．
2528
1103
968．
1428．
1593．
王353，
1030
881．
1964
1814．
1285
1138．
1503
1030
968．
1353．
1503
1353．
1177
1353．
1SO3
1177
1030
1593．
1103
1066
749．
1285
1066
金町
40
????
12
?????
?????????
??
?????
?????
?????
79
????
12
?????
?????
??????
?????
?????
灘陣体（人地）
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
．I18
．I18
．I18
．118
．Ii8
．I18
．118
．118
．118
．H8
．118
．王18
．118
．118
．118
．II8
．114
．114
．114
．114
．114
．114
．114
．114
．114
．i14
．H4
．114
．114
．Ii4
．1ユ4
．114
．114
．114
．114??????
??????
．111
．111
．111
．111
．111
．111
．111
．Ill
．107
．ie7
．107
．107
．107
．107
．107
．Ie7
．iO7
．107
．Ie7
．107
．107
。0エ8
．050
．eo4
．Oll
．0エ1
．e79
．096
004
．007
．093
．007
．Ieo
．007
．082
．029
．004
．Oll
．g68
一36一
一鰻　二　瀬
．034
．03kl
．135
．067
．067
．067
。エOl
．101
．101
．539
．エ68
．168
．337
．101
．067
．101
．034
．269
，135
．101
．067
．067
．034
．236
．067
．269
．202
．067
．135
．135
．034
．303
．202
．034
．034
．101
．．oo2
．370
．034
．034
．202
．067
．337
．067
．067
．269
．101
．236
．135
．エ35
．168
．236
．067
r236
．fOl
．135
．135
．337
．236
．067
．098
．079
．216
．079
．079
．07，9
．098
．079
．039
．　13・7
．059
．エ37
，エ37
．098
．」37
．216
．059
．エ37
．エ18
．177
．059
．エ37
．エ57
，エ37
．236
．118
．295一
．059
．137
．039
．079
．118
．020
．エ37
．177
．098
．137
．059
．エ18
．079
．079
．エ18
．エ18
．059
．137
．079
．177
．098
．079
．059
．059
．079
．079
．137
．236
．098
．079
．177
．098
．or．g
．039
．177
．137
三願
．017
．035
．086
．190
．052
．017
．017
．017
．207
．035
．086
．069
．259
．エ2エ
．エ38
．079
．i55
’05sgv
．017
．138
．035
．035
．017
．155
．05．P．
．017
．104
．035
．017
．121
．086
．501
．035
．069
．121
．259
．035
．035
．259
．196
．0エ7
．138
．086
．052
．エ04
．259
．121
．エ2エ
．　O，52
．052
．069
．138
．052
．017
．035
四綴
．063
．063
．146
．084
．251
．356
．188
．314
．084
．063
．042
．146
．042
．084
．084
．188
．356
．02エ
．02エ
．126
．084
．042
．167
．042
．021
．146
．084
．502
．377
．167
．272
．439
．063
．188
．063
．2e9
．021
．042
．エ67
．042
．021
．251
．063
．084
．エ67
．042
．063
．126
．a42
．126
．042
．084
．126
．126
．063
．063
．084
．021
．021
．063
．084
五層
．245
．245
．064
．128
．128
．096
．171
．107
．245・
．075
．117
．128
，e96
．181
．053
・03－9
．OLI3
．203
．085
．139
．203
．213
．064
．213
．107
．277
．149
．053
．128
．053
．064
．149
．085
．021
．117
．139
．Oll
．149
．192
．085
．064
．e96
．171
．224
．032
．Oi13
．Ie7
．139
．075
．171
．192
．096
．075
．096
．128
．096
．075
．」28
．171
・06il
．149
．16e
．288
．106
．160
一層
1040．
1040．
618
1174
1040．
ユ998
157ま
837
1339．
104Ci
83ア
1040．
正998
正571
1174・
1571
618
1339，
1339．
iO40．
1040．
1998
199E／’
104e．
83’7
15ア1
ユ998
1571
1174
1339．
1998
1998
1998
10tlO．
1571
1998
932
1998
1339．
1040．
1040．
1339．
1174
1040．
1339．
932
玉339．
1174
1174
656
837
鼻＝1998
　1174
1571
二願
6（）9．
i301
143｝
1212
三301
圭正47．
i43圭
1431
2圭68
1i131
1079．
圭301
1079．
1212
1301．
圭3Q圭
圭30圭
2168
10r・’g．｝
1301
1147．
2168
1597．
1597．
1431
1212
1431
1301
1597．
1431
1079
玉431
2168
1212
1301
1597．
IO14・．
i301
1079
1597．
1597．
1806
910．
1301
1301
1597．
1431
2168
1079
1212
1431
959．
2168
1301
IO14．
1301
ユ597．
1212
959．
2168
1597．
1597．
1806
1212
三瀬
1513
1513
694
1162
1796
1796
838
1344．
1796
1513
972
1084
1162
1084
圭5三3
圭344．
1513
1796
1084
｝239
1513
746．
玉239
1796
1796
1796
1344．
1796
1344．
1344．
1084
874
i513
1084
1162
1344．
694
1796
1239
548
1513
1513
1796
1796
互513
1796
1084
1796
1239
1796
1796
1796
972
548
1344．
四属
rJ77．
882
｝988
377．
1446．
1448．
1448．
1652
1294．
iOO3．
1081．
1988
1294．
940．
940．
1652
1081．
42C．）
1081．
玉294，
1正72
1294．
825
825
1652
108三．
940．
882
1294．
1652
108圭，
圭448，
73褄．
882
1081．
1652
1co3．
1294．
548．
1294．
635．
1988
1988
548．
100C．
734．
1294．
1652
1448．
1172
1081．
1294
1294．
1448．
1988
476
1294．
776．
1294．
便珊∫頗位　　・睡　→　　使用　孫ζ（％。）
一一?F評論・雲文　　二麟＝晦農　　笠瞬1喫瑠づ羅
f各科学　　匹｛綴：生活・婦人　　：蕉膳：タ農・楽・趨≧味
五日金副灘・淋（入地） 一層 L’ 逍噤@　三三　鷹i　　四　縫｝　　蚤：
2528
1353．
玉353，
2528
1226
圭285
1066
14L，8
968．
968．
三285
1353．
1353．
1353．
181　1．
1138．
997
1177
i814．
1226
1103
941．
1503
H38．
1428．
1503
1428．
1226
911．
88工．
1353．
1030
1353．
1285
1285
1177
1030
1285
1593．
1814．
王964
1285
1226
1103
1593．
1177
1285
1353・
1066
1030
1696
854
1814．
正285
1285
ユ030
1285
1353．
1964
1428．
2508
1iO3
11？7
99
????
12
??????
?????????
?????
　　！1
1338
　　！！
　　11
?????
?????????
　　”
　　11
　　11
　　11
1358．
?????
?????
?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
二
三。
菌。
詞ee
贈。
．107
．107
．107
．Ie7
．Ie7
．Ie7
．Ie7
．Ie7
．107
．Ie4
．104
．Ie4
．104
．104
．104
???????←???
．iO4
．104
．104
．104
．104
．3．04
．王0⑪
．ioo
．Ioe
．Ioe
．100
．Ioe
．ioe
．IOO
．100
．100
．Iee
．1oo
．100
．Ioe
．100
．Ieo
．100
．Ieo
．Ioe
．100
．Ioe
．Ioe
．100
．096
．096
．096
．096
．096
．096
．096
．e96
．e96
．e96
．096
．096
．096
．096
．096
．096
．004
．007
．Oll
．093
．Ie4
．OOI
・OOil
．014
．075
．032
．a2」’
．Oll
．039
，004
．018
．Oll
．014
．032
．007
．004
．Oll
．004
．004
．168
．168
．370
．エ35
．168
．034
・　06　lrv
．236
．101
．168
．236
．168
．G34
．067
．135
・　06・　・，一
．37e
．101
．101
．」68
．f68
．034
．034
．168
．236
．　06　tri
1　・03ぜ
　　　．067
　　　．135
　　　．101
．03Ll
．034
・03it
．168
．067
．034
・20w9
．034
．エOl
．168
．エ68
．101
．135
．エ68
．101
．202
．101
．135
．135
．337
．236
．034
．エ35
．067
．196
．098
．079
．118
．035
．035
．276
．086
．098　．017
．137　．017
．07g　．109
．079　．052
．020’　．017
．079
．157
．098
．157
．118
．035
．エ38
．104
．086
．104
．356
．圭88
。02エ
．607
．063
．063
．063
．042
．084
．121
．126
．017
．084
．167
．098　．035　．167
．098　．052　．042
．0，98　．035　．126
．020一　．017　．523
．157　一　．126
．098
．137
．020一
．059
．059’
．　O．．　79
．118
．　07，9
．O，98
．059
．07．C？
．157
．079
．020
．118
．098
．Oj9
．177
．098
．167
．059
．OS9
．039
．216
．098
．098
．059
．079
．020
．157
．118
．079
．196
．020
．098
．177
．098
．eb－9
．f18
．196
．020
．059
．059
．039
。1エ8
．121
．069
．035
．242
．069
．017
．017
．017
．052
．017
．052
．Ob－2
．104
．173
．035
．エ04
．086
．052
．276
．017
．069
．397
．　03　b一
．035
．017
．0エ7
・03」r
．017
．104
．017
．069
．017
．017
．017
．r38
．397
．052
．084
．　10　b一
．084
．2e9
．2e9
．e42
．エ26
．167
．188
．084
．C｝42
．126
．063
251
．188
．J26
．042
．146
．084
．377
．084
．314
．021
．021
．377
．146
．251
．084
．aix2
．063
．iO5一一
．126
．084
．084
．063
．021
．439
．084
．230
．084
．0刀
，e96
．e96
．0エエ
．117
．1e7
．160
．085
．192
．王92
．107
．096
．096
．096
．Oi13
．139
．181
．128
．043
．117
．149
．2e3
．075
．139
．085
．07i
．085
．117
．213
r224
．096
．171
．e96
．107
．107
．128
．171
．107
．064
．043
．032
－le7
．117
．149
．064
．128
．Ie7
．ecj6
．160
．171
．053
．235”
．OLI3
．正G7
．107
．171
．Ie7
．e96
．032
．085
．Oll
．正49
．128
一37一
（第1表）
一題 二層
工571
！998
837
837
1040．
1040．
531
932
1998
三998
10t｝O．
1571
1571
1174
i339．
1571
1998
1339．
1571
1571
1571
1339．
1339．
1339．
1174
1339．
1571
1339．
656
1040．
1998
1339．
1040．
1040．
1571
1998
1998
1174
1339．
1998
932
932
15フ三
1998
1174・
1174
1571
1！74
1174
｝571
1174
1　．1　7a’
1571
1998
837
1040．
1998
．1571
1147．
エ431
1597．
1301
i597．
1431
1806
1431
1ei4．
2168
1431
1806
1212
130i
959．
1079
2i68
i147．
1431
1431
1431
1212
1597．
910．
1431
1147．
1431
i4・31
1212
1806
959．
1806
1431
636
1806
959．
2168
1597．
エ301
1597．
1431
1079
1431
1212
1806
1597．
1301
1431
1079
1079
1597．
1301
1212
1147．
2168
1597．
1301
2168
1301
1212
．1212
ユ431
三層
648
1796
919
627．
1084
919
1513
627．
1513
1084
ユ513
774．
1239
746．
1513
972
1239
1796
874
1239
1344．
1162
1796
1344．
1796
1796
1796
15ユ3
1162
i513
1513
1344．
1796
1796
1513
1796
1239
1025
1796
13t14．
1513
1162
1　Z96
1513
838
1025
15．13
．一、
四層
1652
1652
1988
1988
1081．
1081．
1294．
825
1988
1988
1172
1172
1294．
1081．
1294．
1172
144B．
1294．
1988
1652
1172
1003．
1986
1652
1652
1294．
1294．
1988
734．
1294．
1294．
1448．
1988
1448．
548．
1081．
工988
1448．
1988
1652
1448．
882
H72
1081．
1294．
1172
1294．
1652
1294．
1294．
606
476
1988
1448．
459．
le81．
I172
1988
王988
使屠順位梱→使用率（％。）
五．層
1030
2169．
1103
1138．
l177
2169．
1593．
1593．
1066
1814．
1593
1i38
　　　．1226
1964
1353
1503
91i・
三285
i593．
1353．
1696
1030
941．
1226
1814．
1696
1066
1814．
1285
a696
1428．
1353．
1428．
1066
1177
2528
941．
1353．
1177
968．
1030
1103
1353．
｝226
1226
1226
1177
1696
1503
1593．
1177
1066
1138．
1285
1428
1696
2169．
1428．
1285
2528
1353．
2528．
1353．
1103
金休
1358．
　　！l
1378
　　！1
　　！1
?????????
?????
　　11
　Vl
　　ll
1399
　　1！
?????????
?????
　　1！
　　11
　　11
　　！f
1418
?????????????
　　11
1435
　　11
　　11
　　11
k’ge一’￥．
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
全体　（人目）t－1轍
．096
．096
．e93
．e93
．083
．e93
．093
．093
．e93
．093
．093
．093
．093
．e93
．093
．093
．093
．093
．（｝93
．e93
．093
．e93
．e93
．089
．089
．089
．089
．e89
．089
．089
．e89
．089
．089
．089
．e89
．089
．089
．e89
．089
．e89
．089
．089
．089
．e89
．e86
．086
．e86
．086
．086
．086
．086
．e86
．e86
．086
．086
．086
．e86
．e86
．e86
．e86
．086
．082
．082
．082
．082
．OO－1
．OO’7
．Q39
．004
．021
．oo；t
．004
．e54
．．
O32
．OO7
．075
．057
．082
．029
．004
．OO7
．・O61
．・O07
．OO7
．0刀
．・O32
．e14
．004
，e61
．004
．007
．064
．054
1
．067
．034
．236
．236
．168
．168
．471
．202
．034
．034
，エ68
．　06　T・
．067
．135
．101
．067
．034・
．101
．067
．067
．067
．101
．101
．101
．13b’
．JOI
．067
．101
．337
．168
．034
．101
．Ie，g
．16．9
．067
．034
．034
．13i
．JOI
．034
．202
・20ko
．067
．034
．035一
．135
．167
．エ35
．エ35
．06i7
．エ35
．13」
．067
．‘ク34
．・Q36
．168
．034
．．　06’　7
一　38　ny一
二層
．137
．079
．059
．098
．05，9
．079
．039
．OZ9
．177
．O．90
．OX9
．039
．118
．098
．196
．157
．02e
．エ37
．079
．079
．074
．エ18
．059
．2正6
．07．1
．137
．074
．074
．118
．039
．196
．039
．079
．373
．03　，9
，196
．o，q．o
．059
．098
．059
．079
．157
．CjT9
．118
．039
．C5．q
．098
．079
．157
．　1　Jre　Nt
．059
．098
．118
．1：S7
．02）O
．059
．098
．020
．098
．118
．エ18
．079
三層
．311
．017
．155
328
．104
．155
．035
．328
．035
．104
．069
．C35
．225一
．069
．242
．035
．138
．069
．Of7
．173
．069
．052
．　08，　6
．OJ7
．052
，0エ7
．017
．017
．035
．086
．035
．035
．052
．017
．017
．035
．017
．069
．121
．017
．052
．035
．086
．017
．035
．190
．エ2エ
．035一
劉履
．042
．042
．02」
．021
．エ26
．126
．084
．209
．021
．021
．105
．105
．084
．126
．105
．063
．084
．02エ
．04．9．
．105
．J46
．021
．042
．042
．084
．063
．021
．251
．084
．084
．063
．021
．063
．377
．126
．021
．063
．021
．042
．063
．188
．エ05
．126
．084
．105
．084
．04．P．
．08”1
．084
．335一
．439
．02エ
．063
．46S
．エ26
．105
．021
．021
五層
．171
．021
．149
．139
．128
．021
．064
．064
．16e
．Ot13
．064
．139
．117
．032
．096
．075
．213
．Ie7
．064
．096
．053
．171
．203
．i17
．043
．　05，3
．160
．043
．107
．oJr3
．085
．096
．085
．160
．128
．Oll
．2e3
．096
．128
．192
．171
．149
．096
。玉17
．117
．117
．128
．053
．075
．064
．128
．160
．139
．107
．085
．053
．021
．085
．IG7
．0盈
．’O96
，0エ1
．e96
．149
一層
1571
1571
1998
1998
1339．
1174
1339．
1571
1998
1571
1174
1998
1339．
1339．
1571
1339．
1998．
1174
1040．
1339．
1571
1040．
1339．
1998
1040．
157ユ
1571
1571
1339．
1339．
1571
932
1571
1998
1571
1571
1998
1040．
1339．
1040．
1998
1998
932
1339．
932
1998
1571
・1339．
．1174
1571
1998
1998
ご層
1431
三〇79
1597．
2168
1431
2168
1079
1014．
2168
1079
2168
1431
1014．
1431
2168
1597．
870．
1597．
1301
1431
1806
1597．
1597．
1597．
1806
1079
1079
1597．
1806
1147．
1806
1597．
2168
1431
1597．
2168
1301
1431
1806
1147．
1806
1597．
1431
i301
1806
1597．
959．
1431
1597．
959．
エ30玉
9二〇．
2168
1301
1301
1431
2168
正806
1806
1597．
1597．
1147．
1431
1431
三層
i513
1239
1344．
1025
1014．
1162
1e84
1513
694
805
1513
1084
627．
1513
1344．
838
1344．
1796
972
1344．
972
1796
1025
1796
919
972
1344．
1162
15i3
1162
1796
1796
919
1239
1796
1513
627．
1513
1513
1513
1239
1025
1796
1344．
H62
919
1344．
1513
正5i3
1i62
1796
746．
四層
1294．
1294．
1652
665
1652
825
1172
698
1988
1652
1988
1652
1988
1172
1294．
1652
1988
1172
1988
1448．
1988
1294．
1003．
493
1081．
玉294．
882
1448．
1988
1988
1988
940．
1294．
1448．
1448．
1988
1172
1448．
1172
1652
1003．
1988
1988
圭oo3．
1988
1294．
1652
1448．
108正．
エ294，
1652
1448．
1294．
734．
1294．
940．
1988
使用順位．←　→　使用率（％e）
五層
1226
1353．
1138．
1814．
！503
1964
1593．
1593．
1964
1285
1814．
1696
1285
1593．
1353．
1814．
2169．
1353．
1030
1226
1177
1696
1103
1593．
1103
1593．
1814．
1428．
．911．
2528
2169．
1285
1226
1066
1428．
1503
1285
1428．
1593．
1226
i353．
1285
1428．
1593．
1428．
1285
1428．
1z128．
1814．
1964
1285
1285
1285
1503
1964
1285
1226
1226
1428．
！696
1428．
2169．
金体
1435
　　11
　　za
　　！！
　　1／
?????
??????
?????
?????
?????
?????
??????
??????????????
?????????
漢字
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全体　（山地）
．082
．082
．e82
．082
．e82
．e82
．e82
．082
．082
．082
．082
．e82
．082
：079
．e79
．e79
．079
．e79
．079
．e79
№V9
．e79
．079
．079
．e79
．’O79
．’?７9
：’O79
‘’O79
．e79
．079
．079
．079
．079
．079
．079
．079
．079
．e75
．075
．075
．075
．e75
．075
．e75
．075
．075
．075
．075
．075
．075
．075
．075
．e75
．075
．07rJ
．e75
．e7rJ
．075
　　　．075
　　　：8写’9
　　　．e751　　　．075
．014
．043
．032
．004
．007
．004
．007
．007
．068
．ose
．004
．014
011
021
e39
．e25
．004054
035
．068
．071
．004
f
一39一
一一高＝F評’論・芸文　ご腰＝庶民　三繍：実用今遜
俗科単　溢層：生活・婦入　五繍＝娯楽．・趣味
一層 二層　三履　四層　五層
．067
．067
．034
．034
．101
．135
．101
．067
．034
．067
．135
．034
．101
．101
．067
．エ01
．034
．135
．エ68
．101
．067
．168
．101
．034
．168
．067
．067
．067
．101
．10f
．067
．202
．067
．03墨
．067
．067
．034
．エ68
．エOl
．168
．034
．034
．202
．101
．202
．034
．067
．101
．エ35
．067
．034
．034
．079
．157
．059
．020
．079
．020
．157
．177
．020
．157
．035
．069
．052
．121
．155
．086
。エ04
．035
．020’一　．276
．079　．207
．　177　．　03　．）’　一
．079　．104
．020一　．328
．059
．236
．059
．098
．079
．039
．059
．059
．059
．039
．157
．157
．059
．039
．137
．035
．052
．190
．052
．017
．138
．052
．エ38
．017
．121
．0エ7
．039　一．Osg　．155
．020’　．138
．079　．052
．059　．086
．020
．098
．079
．039
．137
．039
．059
．079
．098
．039
．059
．196
．079
．059
．196
．098
．216
．020
．098
．098
．035
．086
．0エ7
．017
．155
．069
．017
．035
．328
．035
．035
．035
．069
．121
．0エ7
．079　．052
．020　．086
．03g　．155
．03，9　．052
．059　．035
．059
．137
．079
．079
．035
．086
．017
．242
．084
．084
．042
．293
．042
．209
．エ05
．272
．021
．042
．02エ
．042
．02エ
．105
．084
．042
．021
．105
．02エ
．063
．021
．084
．f46
．418
．126
．084
．188
．063
．02エ
．021
．021
．エ67
．084
．063
．I17
．e96
．139
．043
．075
．032
．064
．064
．032
．Ie7
．043
．053
．Ie7
．064
．096
．043
．02，1
．096
．171
．117
．128
．053
．149
．064
，．　149
．064
．043
．085
．213
．0エ1
．021
．Ie7
．117
．160
．085
．075
．Ie7
・080’
．063　．064
．021　．117
．105一　．096
．063　．107
．105
．04．P．
．146
．02エ
．021
．146
．021
．084
．042
．085
．064
，．　085
．107
．085
．085
．043
．032
．107
．107
．063　．．．le7
．126　．075
．084　．032
．042　．107
．063　．117
．084
．251
．084
．167
．021
．117
．085
．053
．085
．02i
（第1表）
一層 二麟
1571
656
1工74
三339．
1998
1工．74
i998
1339．
1998
1571
1571
1040．
ユ998
iO40．
iO40．
1040．
1998
1339．
1339．
1174
i339．
1998
1339．
1998
1998
837
1339．
1339．
1571
1174
1998
1998
837
1339．
1571
1339．
1339．
1174
i571
1571
1998
t57i
757．
932
1571
157i
1339．
932
1571
1339．
1998
1998
932
1339．
i571
2168
827
1301
870．
2168
1147．
2168
H47．l14Z
1806
互212
ユ431
1301
i597．
2168
1597．
2168
1597．
1806
1431
1147．
1431
1431
1431
1597．
1806
130エ
1806
1806
1597．
2168
1597．
1212
2168
1431
1806
1431
2168
1597．
’1597．
正301
ユ59フ．
2168
1301
1431
1431
iO14．
13C）1
2168
1597．
1301
1147．
i431
1806
2168
1597．
159日目
143i
iO79
1431
！147．
1431
三層
972
919
1025
1344．
ユ344，
1796
1162
1025
1e25
工796
15i3
1344．
刀4．
1513
1344．
919
1796
1025
1344．
1344．
9エ9
1344．
1513
1162
1025
1025
1796
！796
1344．
1513
1513
1239
1796
1796
1796
i239
1796
919
1239
1796
四層
940．
1988
1988
1652
1988
1652
1988
129xl．
1988
1448．
1081．
940．
i988
940．
1294．
1988
1448．
1652
1294．
1652
1CD3．
1652
1294．
1172
548．
1081．
1三72
1448．
1448．
1988
1652
1652
1988
1448．
1294．
1988
1988
882
1988
1652
1988
1294．
1652
1448．
14・48．
1294．
1988
1652
1081．
1448．
loo3．
1294．
iO81．
1294．
1448．
使用順位←→使用率（％e）
五層
2169．
1428．
1696
1964
1696
エ226
1593．
1226
1503
1285
1285
1593．
1964
1964
1696
正353，
1964・
1！38．
1964
1428．
1428．
1814．
1503
1814．
1593．
H38．
1503
1353．
1285
1696
1503
1226
1503
1964
1177
1138．
1030
1138．
1428．
1428．
1177
i503
1503
1030
1226
1285
1226
1503
正353．
1177
2528
1285
i428．
1428．
122b’
1428．
1285
1593．
1503
2528
2528
1696
1428．
1285
全体
1484
　　1f
　　f1
1514
　　11
?????????
?????
?????
?????
　　f！
　　ff
　　ll
　　！1
1547．
酬釧本（人一脈
??????????????????????????
〜
?ー
ー
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
．075
．075
．075
．e71
．071
．071
．071
．071
．071
，e71
．e71
．071
．071
．　｛］71
．071
．071
．071
，e71
．071
．e71
．071
．07i
．e71
．071
．e71
．071
．071
．e7i
．e71
、07正
．071
．e71
．071
．e71
．068
．06g．
．068
，068
．068
e68
，068
．068
．　｛｝68
．06B
．068
，068
．e68
，068
．06g
，e68
．06S
．068
．06S’
．068
ess
，e68
，068
．｛｝68
．06S
．｛163
068
，りδ8
．tj68
，e68
．068
．004
．O．　29
．068
，e32
，054
，025
，036
，Oll
，018
．oエ4
，025
，豊．｝46
．gll
．004
・OOil
，e39
，002
035
，007
．004
ao2
，014
｛）5U
．067
．337
・13」’
．101
．034
．13，S
．034
．エ0／
．034
．067
．067
．168
．e34
．168
．168
．i68
．034
．101
．101
．エ35
．／0f
．034
．101
．034
．034
．236
．101
．101
．06r
．J35
．034
．034
．236
．IOI
．067
．101
．101
．135
．067
．067
．034
．067
．26，9
．202
．067
．067
．／01
．　20　L）
．067
．101
，034
，034
．20．0．
．IBI
．067
一40一
二．層
．020
．255
．098
．236
．020
．／37
。02び
．137
．137
．03，9
．118
．079
．O，98
．ObH9
．020
，Ob－9
．　o　£，　o’
．O，5，9
．039
．079
．137
．079
．079
．079
．059
．039
．0，98
．039
．039
，Oe”9
．020
．059
．118
．020
．079
．03．9
．079
．020
．059
．ObH9
．098
．059
．020
．098
．e79
．079
．177
．098
．020
．Oo’9
．098
．137
．079
．039
．020’
．Oj9
，　O．　59
??〜???
三層
．138
．155
．121
．052
．052
．017
．086
．エ21
。12正
．0エ7
．035
．ObV2
。225噌
．035
．O“’2
．155
．017
．12エ
．052
．052
．155
．O・5：？
・03D一
．086
．121
．121
．0エ7
．017
．052
．035
．035
．069
．OJ7
．017
．017
．069
．017
．155
．069
．e17
四層
．167
．02f
．021
．042
．021
．042
．021
．084
．021
．063
．126
．167
．o“ol
。エ67
．084
，02エ
．063
．042
．084
．042
．　・P46
．042
．084
．105
．377
．エ26
．エ05
．063
．063
．OL？1
．042
．042
．02エ
．063
．084
．021
．021
．188
．021
．042
．02エ
．084
．04－9
．063
．063
．084
．021
．042
．126
．063
．146
．084
．f26
．084
．063
五層
．021
．085
．053
．032
．053
．117
．064
．117
，075一
．107
．Ie7
．064
．032
．032
．053
．096
．032
．139
．032
．085
・08er
．043
．07b一
．0話3
．064
．139
．075
．e96
．Ie7
．053
．07b一
．117
．075
．032
．128
．139
．17i
．139
．08J一
．085
．128
．075
．075
．171
．117
．107
．　117一．
．075
．096
．128
．Oll
．Ie7
．085
．085
．117
．085
．Ie7
．064
．07（r“
．011
．011
．053
．085
．Ie7
一顯
932
1174
1998
1571
1174
1998
1571
837
1339．
1339．
1339．
1571
1998
932
1339．
1998
1998
1998
1998
1998
1571
1998
1339．
1339．
1339．
1998
1998
1339．
1339．
1571
1040．
1998
1174
1040．
1174
1339．
1998
1571
1571
1571
1571
1998
1998
15．　71
1998
i571
1339．
1339．
1571
二層
1212
1597．
1806
1806
159フ．
1301
1806
2168
2168
1431
1806
1431
1597．
2168
1301
1147．
1431
2168
1806
1806
1431
2168
1597．
1597．
1806
1431
1597．
1806
1806
12！2
2168
1301
1431
1431
2168
18e6
1212
2168
1431
2工68
1431
1431
1431
1431
2168
i301
2168
1597．
2168
130叱
正301
1806
1597．
2168
130玉
143圭
王301
1301
三層
！796
134・4．
1084
774．
1344．
1796
1796
1239
1344．
1513
1025
774．
1796
1162
1796
972
i344．
805
874
1025
1084
1239
1344．
1513
1162
i796
1162
1513
1796
1796
1796
1796
正084
919
1513
1344．
805
1796
1796
1162
1344．
1513
1796
四層
1988
1294．
548．
1652．
1172
1448．
882
1988
1652
1988
E448．
1988
1988
1294．
1988
1652
1172
1081．
1448．
i652
1448．
1448．
1294．
1652
1652
1294．
1652
1172
1294．
776．
1448．
1988
1652
1988
i988
1294．
1652
i172
14・48．
1652
1652
1448．
l172
606
606
698
1988
1988
1294．
使用順位梱→使用率（％。）
五層
1593．
H77
1964
2528
2169．
1226
1285
1285
1593．
1503
1226
i503
1226
1285
王285
ユ593．
2i69．
2528
1030
1814．
1428．
1814．
1066
ユ593．
1353．
1226
1814．
1226
1428．
1696
1177
1353．
1593．
1696
1964
1696
1066
1353．
1593．
1696
正503
1103
1285
1226
i593．
正593．
2169．
1353．
1353．
1353．
1335．
l177
1593．
！428．
1696
2169．
1593．
2・　528
2169，
18M．
1593．
正964
1353．
金体
1547．
　　11
　　11
　　za
　　”
79
????
15
?????
?????????
?????????
???
?????
?????
?????????????
?????
漢字
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．????????????????????????????
全体　（人地）
．e68
．068
．068
．e68
．068
．e64
．064
．064
．064
．064
．064
．e64
．e64
，e64
．064
．e64
．064
．064
．064
．064
．064
．064
．064
，e64
．064
．064
．e64
．e64
．064
．064
．e64
．064
．061
．061
．061
．061
．061
．061
．e61
．061
．061
．061
．e61
．061
．061
．e61
．061
．061
．061
．061
．061
．061
．061
．061
．061
．061
．061
．061
．061
．061
．061
．061
．061
．06正
．06王
．032
．004
．043
．007
．039
．Oll
．043
．Oll
．e64
，007
．007
．046
．061
．OOd
．007
．OO7
．014
．036
．004
．039
．061
．004
．004
．004
．057
一41一
一贋：僻論・芸文　ニニ暦：E民　　i：’ee：窮購・通
俗科掌　四履：猛活・鰺人　uilmo、：娯楽・趣昧
一一 ﾚ 二層　　三層　　四騒　　五縢
．202
．135
．034
．067
．135
．034
．067
．236
．101
．101
．101
．067
．034
，202
．101
．0．34
．034
．034
．034
．034
．067
．034
．101
．101
．101
．034
．034
．10エ
．101
．067
．168
．034
・　13　o”
．168
．エ35
．101
．034
．067
．067
．067
．067
．034
．034
．067
．03a・
．067
．101
．　10，1
．067
．IJ8
．e59
．039
．039
．059
．098
．039
．020
．020
．079
．039
．079
．059
．020
．098
．137
．079
．020
．039
．039
．079
．020
．059
．U59
．039
．079
．059
．039
．039
．If8
．020
．098
．079
．079
．020
．039
．118
．020
．079
．020
．079
．079
．079
．079
．OkOO
．098
．020
．059
．020
．098
．098
．039
．059
．020
．098
．　07．9
．098
．O．08
．017
．052
．104
．225一
．052
．017
，0エ7
．069
．052
．035
．121
．　225ww
．017
．086
。0エ7
．エ38
．052
．207
．196
．121
．104
．069
．052
．035
．086
．017
．086
．035
．017
．017
．017
．017
．104
．155
．035
．052
．207
，0エ7
．017
．086
．05－P．
．O．“5
．0エ7
．02エ
．084
．377
．042
．105
．063
．188
．021
．042
．042
．02エ
．063
．021
．021
．084
．021
．042
．105
．エ26
．063
．042
．063
．063
．084
．042
．042
．08d
．042
．105
．084
．230
．063
．021
．042
．021
．02エ
．084
．042
．105
．063
．042
．042
．063
．105
．335”
．335一
．272
．021
．021
．084
．064
．128
．032
．Oll
．021
．117
．107
．Ie7
．064
．075
．117
．075
．117
．107
．107
．064
．021
．Oll
．171
．043
．085
．043
．16e
．064
．096
．117
．043
．117
．085
．053
．128
．096
．064
．053
．032
．053
．16e
．096
．064
．053
．07b”
．149
．Ie7
．117
．064
．064
．021
．096
．096
．09．6
．096
．128
．064
．085
．053
．021
．064
．ou
．021
．043
．064
．032
．e96
?（第！表） 使用順位勲→使稽率（％。）
rry；rcreni；yi7er；g“z“mivapt；；iF－uosTrmEg一一！mE；一；xrErerm：rff
1339．
1571
932
1998
1571
1339．
1998
1998
1998
王571
1040．
1339．
1998
1174
1998
1571
1339．
837
1040．
10iva．
1040．
1339．
・1998
1998
1571
1339．
1040．
1571
！998
1571
・1339．
・1998
1040．
1998
1571
1571
837
．正998
1571
1998
’1998
157i
1339．
1571
1998
i998
2168
1301
1806
1431
2168
1431
1079
1597．
18e6
1597．
1806
1431
1597．
1212
2i68
1597．
2168
2168
1597．
1597．
l147．
1806
1597．
2168
2168
t806
1597．
IS97．
2168
1597．
2168
1597．
1431
2168
1806
1597．
1597．
1301
1431
2168
1806
2168
1806
1431
1806
2168
1597．
1431
1806
1431
1431
エ597．
正806
1301
1301
1806
1162
1025
1162
1ア96
972
1513
1344．
720
1513
746．
IS13
1796
919
1796
1344．
1796
1フ96
838
805
1513
1344．
638
1796
1513
1344．
774．
IS13
1344．
1796
1513
1513
1344．
1996
1S62
874
744．
1513
1796
1239
1796
1025
1796
1025
1796
1796
1796
1796
1652
1652
1988
1988
1448．
1003．
i652
1294．
1003．
1081．
1988
734．
1294．
i294．
1988
882
1448．
1652
i998
1003．
1652
1652
1988
1003．
1652
！448．
1652
1988
1652
1652
1988
1988
1448．
1652
882
1652
1988
940．
1448．
1448．
loo3．
1652
1988
1652
i172
！081．
1294．
1652
1988
1988
1988
1172
1428．
1964
1696
i814．
1503
1428．
2518
1814．
1593．
1428．
i593．
1964
1696
2528
2169．
1696
1814．
1285
1696
1593．
1428．
1353．
1285
1593．
1814．
1593．
1696
1814．
2169．
2528
1285
1814．
i503
1593．
1177
1353．
1503
三8王4．
12sor
1964
1597．
1964
1428．
2i69．
1696
1503
2528
1353．
’1353．
1696
1696
1696
1814．
1964
1428．
1353．
1503
1503
エ285
1428．
1610
　　17
1641
　　fi
　　m
????
????
?????
?????
??????
?????
?????????
?????
?????
?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
．061
．061
．057
．e57
．057
．e57
．057
．057
．057
．057
．057
．e57
．057
．057
．057
．e57
．057
．057
．057
．057
．057
．e57
．057
．e57
．057
．057
．057
．057
．057
．054
．054
．054
．054
．054
．054
．054
．054
．054
．054
．e54
．054
．054
．054
．054
．054
．054
．054
．e54
．054
．054
．054
．054
．054
．054
．054
．054
．054
．054
．054
．054
．054
．054
．054
．054
．054
．004
．004
．054
．039
．021
．02，9
．029
．004
．029
054
050
．004
018
．004
．OO7
．032
．e25
．Oll
．046
．101
．067
．202
．034
．067
．10f
．034
．　03al
．034
．067
．エ68
．10f
．034
．145
．034
．067
．101
．236
．168
．168
．168
．101
．　03　4・
．034
．067
．101
．168
．エ0エ
．034
．101
，エ01
．034
．168
．034
．10エ
．067
．236
．034
．067
．034
．034
．067
．101
．067
．034
．034
，020
．098
．039
．079
．020
．079
．157
．Ob－9
．039
．059
．039
．079
．059
．118
．020
．059
．　02一　O
．020
．059
．059
．137
．039
．059
．020
．020
．039
．059
．ObH9
．020
．059
．020
．059
．079
・O－P・O
．039
．059
．059
．098
．079
．020
．039
．020
．039
．079
．03，9
．020
．059
．079
．039
．079
．079
．059
・03e9
．098
．098
．039
．086
．121
．086
．017
．エ38
．035
＋　05　．o
．259
．035
．242
．035
．01・7
’155
．017
．052
．0エ7
．OI7
．19e
．2e7
．035
．052
．190
．O17
．035
．052
．225閲鼎
．　03　o’
．052
．017
．035
．035
．O・）一2
．017
．086
．173
．2－95
・　03　o一
．017
．069
．017
．121
．017
．121
．017
．017
．017
．a17
．042
．042
．021
．021
．063
．146
．042
．084
．」46
．126
．021
．251
．08，t
．084
．021
，188
．063
’04．0・
．021
．146
．042
・04v9
．021
．146
．0荏2
．063
．042
．021
．042
．042
．a21
．021
．063
．042
．188
．042
．021
．167
．063
．063
．146
，0些2
．02エ
．042
．105
．126
．084
．042
．021
．021
．021
．105
．085
．032
．O）一3
．043
．075
．085
．Oll
．043
．054
．085
．064
．032
．053
．Oll
．021
．053
．043
．Ie7
．053
．064
・　08　o”
．e96
．107
．064
．　04．　3
．064
．053
．043
．021
．011
．106
．043
．075
．064
．128
．096
．075
．043
．107
．032
．064
．032
．08b一
．021
：053一
．075
．Oll
．096
．096
．053
．053
．053
．043
．032
．085
．096
．075
，075
．107
．085
一42一
一飛
1339．
1339．
1174
1998
1339．
1571
1339．
1998
1339．
1571
1339．
1339．
1998
1998
1571
1998
1998
1571
1998
1571
1998
・1　339．
1174
1571
1998
1998
1998
1998
1339．
1998
1998
1998
1174
1339．
1998
1339．
1998
1339．
1571
1998
1工74
1040．
1998
1998
1988
1174
’1　339．
1174
10tlO．
二層
1597．
1597．
2168
1806
2i68
18e6
2168
1301
1597．
2i68
2168
1806
1806
1431
1597．
1806
2168
1079
1431
1301
1431
1806
1806
1806
1597．
1431
1597．
1806
1806
i806
2168
1597．
1806
i59Z
1431
2ユ68
143ユ
2168
1431
1301
1301
1301
1806
1806
1S97．
1597．
1806
1806
1806
159Z
1212
1079
2168
1806
2168
1301
三層
1084
1513
1513
1344．
1513
1796
1796
i796
1513
1162
1796
1513
1796
1796
972
1796
1513
1084
1796
1796
1513
1796
1513
1513
972
1162
1796
1796
1084
1796
1162
1796
1344．
1513
1796
1344．
lC25
1344．
四礪
1652
1652
1652
1172
19B8
1652
665
1988
1294．
1988
825
1652
1294．
1652
1988
1294．
1448．
1652
1652
1988
10Bl．
1652
1081．
i294．
665
1988
1988
1025
1652
工08工．
1988
1988
i652
1172
1081．
1294．
i988
1988
1172
1988
1294．
1652
1652
1652
1988
1988
1988
1448．
1294．
1652
使用順位　　←　　→　　使用率（％o）
五騒
2528
1428．
1428．
1177
1696
1428．
1503
1177
1503
1353．
ユ593．
1503
1503
1964
1285
2528
1503
1353．
1353．
2528
1814．
1353．
1593．
1696
2エ69．
三428．
2169．
2169．
1428．
l177
工353．
1503
1814．
1503
1964
1814．
1696
1593．
1503
1353．
1696
18i4．
2528
1964
1428．
1226
2528
1696
1593．
1503
1696
18i4．
エ353．
1814．
1428．
2528
三696
エ964
2169．
1814’
1593．
1694
全体
1674
　　fl
　　l1
1715．
　　11
?????
?????????
??????????????????????????
???
?????
?????
?????
漢字
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ． ?
????????????????????????????????????????????????????
金面　（人目）
．e54
．054
．054
．　05’O
．050
．050
．ose
．ose
．eso
．eso
．050
050
．ose
．eso
．050
．050
．050
．050
．050
．eso
．ose
．eso
．050
．050
．050
．ese
．ese
．050
．050
．eso
．050
．050
．050
．ese
．050
．050
．ose
．ese
．eso
．050
．ose
．050
．050
．ese
．050
．ese
．050
．e46
．046
．e46
．e46
．046
．046
．e46
．046
．046
．046
．046
．046
．046
．046
．046
．e46
．046
．046
．018
．018
011
．e46
．039
．021
．Olエ
．043
．043
．043
．036
．004
．004
．e39
．021
．004
02エ
一43一
一隅：評論・芸文　　二麟：庶民　　薫贋：実用。題
供桝学　　四麟：縫三叉・婦人　　瓢羅｝：娯楽・趣味
一層 二属　三騒　四層　五層
．101
．エ0エ
．135
．034
．101
．067
．101
．034
．0エエ
．067
．エ0エ
．101
．　03　tl
．034
．067
．034
．034
．067
．034
．067
．　03tl
．101
．135
．067
．034
．034
．034
．034
．101
．034
．034
．034
．135
．10エ
．034
．101
．034
．エ0エ
．067
．034
．135
．168
．034
．034
．034
。エ35
．101
．135
．168
；059
．059
．02グ
．039
．020
．039
．020
．098
．059
．o－po一
．020
．039
．039
．079
．059
．039
．020
．157
．079
．098
．079
．039
．039
．039
．059
．079
．059
．039
．039
．039
．020
．059
．039
．059
．079
．020
．079
．020
．079
．098
．098
．098
．039
．039
．059
．059
．039
．039
．039
．059
．118
．エ57
．020
．039
．020
．098
．Ie4
．035
．035
．052
．035
．017
．017
．0エ7
．035
．086
．017
．035
．0エ7
．017
。エ38
．017
．035
．104
．017
．017
．035
．017
．035
．035
．エ38
．086
．017
．017
．エ04
．017
．086
．017
．052
．035
．017
．052
．エ21
．052
．042
．042
．042
．105
．021
．042
．293
．021
．08tl
．021
．209
．a42
．084
．042・
．021
．084
．063
．042
．042
．021
．126
。偲2
．エ26
．084
．293
．021
，02エ
．146
．042
．エ26
．021
．021
．042
．エ05
．126
．084
．021
．021
．105
．021
．084
．042
．042
．042
．021
．02エ
．02エ
．063
．084
．042
．Olエ
．o，gs
．085
．エ28
．053
．085
．075
．128
．075
．O｛6
．064
．075
．　0　7Jr
．032
．107
．Olエ
．075
．096
．C96
。oエエ
．Oz．L．3
．096
．ORJ4：
．053
。02エ
．085
．021
．021
．085
．128
．e96
・070一
．0．！一3
．075
．032
．0必3
．053
．064
．075
．096
．053
．043
．oエエ
．032
．085
．117
．0エエ
．053
．064
．075一
．053
．043
．096
．043
．085
．Oll
．053
．032
．02r
．043
．064
．032
（第1表）
一層 二層
1571
1998
837
1174
1998
1998
1998
1174
1998
1998
1998
1571
1998
1998
1174
1998
1339．
1998
1998
1571
1174
1174
1988
1988
1339．
1998
ユ998
1339．
1571
1571
1571
1571
1571
1174
1040．
1998
1998
1998
1571
1998
1998
1998
1998
1571
1998
1571
1174
1040．
1998
1806
1806
18D6
2168
2168
1806
159Z
1597．
1806
！597．
ユ806
1806
1597．
1597．
1597．
1301
2168
1597．
1806
1301
1301
2168
1597．
2168
1597．
1597．
ユ806
2168
ユ43ユ
2168
2168
2168
1597．
159Z
2168
2168
159Z
1806
130王
1431
159Z
2168
1597．
2168
2168
2168
1431
1597．
1431
1597．
三層
1796
1796
1162
1344．
1344．
1162
1344．
874
1796
1025
エ344．
919
！796
1084
1796
1796
1513
1239
1162
1513
1796
1513
1162
1084
1513
1344．
1796
1796
1162
1344．
1796
1513
1162
1796
874
1084
1513
1239
919
1796
1344．
1796
1513
四層
1172
1652
1988
1294．
1294．
1448．
1448．
1988
1652
1652
1988
1988
1988
1988
1448．
1988
1652
1294．
1988
1652
1988
1652
1988
1448．
1294．
1172
1988
1652
1003．
1081．
ユ988
王988
1448．
1652
1988
1988
1294．
1652
1652
1081．
940．
1988
1652
1988
882
1172
1988
1988
1448．
1988
1448．
1081．
1652
使用願下←→使用率（％o）
五層
工814．
1353．
1964
1964
1814．
1503
1226
1428．
1964
1428．
1503
王593，
2169．
1503
2528
1964
2528
1964
1696
1503
1696
1353．
1814．
1696
1814．
1696
1814．
1696
1428．
1964
1503
1503
1593．
1814．
ユ696
1964
工593．
1964
ユ503
2528
1503
1814．
1593．
1593．
1503
工964
2528
1353．
1814
1964
2528
1503
2169．
2169．
1226
1696
2528
1964
1694
1696
1696
全体
ロ
62
????
17
?????
??????
?????
?????????????
???
?????
?????????????
?????
?????
漢字
??????????????
瞳
砕。
磁。
禅。
穫。
粗Q
緩。
嵐。
％勇0
艶巳
荻
誉◎
逸。
鑑Q
陶。
隔。
雌。
霜。?
簾
舞。
鋸????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全体　（人地）
．046
．e46
．046
．e46
．e46
．e46
．046
．046
．046
．046
．046
．046
．046
．046
．046
．046
．046
．e46
．e46
e46
．046
．e46
．046
．e40n
．046
．e46
．046
．046
．e46
．046
．e46
．046
．e43
．e43
．043
．043
．043
．C43
．043
．043
．043
．043
．043
．043
．043
．043
，043
．043
．043
．043
．043
．e43
．043
．e43
．043
．043
．e43
．e43
．043
．043
．043
．e43
．043
．043
．043
．OO7
．046
．0エ8
．007
．OO7
．018
．OO4
．007
．0エ4
．025
．014
．046
．02エ
．ooa
．004
．OO4
．039
．014
．004
．00峯
．004
．004
．e36
．e43
．039
．021
一44一
一層
．067
．034
．236
．エ35『
．034
．034
．034
．135
．034
．034
．034
．067
．034
．034
．135一
・03．f
．10エ
．034
．034
．067
。エ35
．13ガ
．034
．034
．／01
．034
．034
，エOl
．067
．067
．067
．067
．067
．135
．168
．034
．034
．034
．067
．034
．034
．034
．034
．067
．034
．067
．135
．エ68
．034
二層
．039
．039
．039
．020
．020
．039
．059
．059
．039
．059
．039
．039
．059
．059
．059
．098
．020
．059
．039
．098
．098
．020
．059
．020
．059
．059
．03S
．020
．079
．020
．020一
．020一
．059
．059
．020
．020
．059
．039
．098
．079
．e59
．020
．059
．020
．020
．020一
．079
．059
．079
．059
三層
．017
．0エ7
．086
．052
．052
．086
．052
．173
．017
．エ2エ
．052
．155
．017
．10些
．017
．017
．　035’一
．069
．086
．035
．017
．035
．086
．104
．035
．052
。0エ7
。0エ7
．086
．052
．017
．　035’一
．086
．017
．173
．エ04
．035
．069
．エ55
．0エ7
．052
．017
．035
四層
．エ05
．042
．021
．084
．084
．063
．063
．021
．042
．042
．021
．021
．021
．02エ
．063
．02エ
．Ot12
．084
．021
．042
．021
．　04　p．
．021
．063
．084
．／05
．e2J
．042
．エ46
．エ26
．021
．021
．063
．042
．021
．021
．084
．042
．042
．エ26
．167
．021
．042
．02エ
．188
．105
．021
．02エ
．063
．02エ
．063
．126
．042
五層
．043
．e96
．032
．032
．043
．075
．117
．085
．032
．085
．075
．064
．021
．075
．Oll
．032
．Olエ
．032
．053
．075
．053
．e96
．043
．053
．043
．053
．043
．053
．085
．032
．075
．075
．064
．043
．053
．032
．064
．032
．075
．Olエ
．e75
．043
，064
．064
．075
．032
．Olエ
．096
．043
．03．9．
．Olエ
．075
．021
．021
．117
．053
．0エエ
．032
．032
．053
．053
一願
1571
1339．
ユ339．
1998
1998
1174
1571
1571
1998
1571
1174
1571
1998
1571
1174
1998
1988
1998
1339．
1998
1998
1571
1571
1998
1571
1998
1571
1571
1571
1571
1998
1040．
15フ1
1174
1174
1571
1998
1339．
932
1174
1571
1339．
1998
1998
1571
1339．
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
二願
2168
2168
1431
1806
2168
2168
2168
1597．
1806
1147．
1014．
2168
1806
1431
i806
2168
18e6
1597．
1806
1301
2168
1431
2168
1597．
2168
2168
1431
1212
2168
2168
1431
1597．
1806
1597．
1597．
1597．
1806
1597．
1597．
2168
1806
1597．
1806
1806
1806
1806
1431
1806
1597．
2工68159Z
2168
1806
2168
1806
1597．
1431
三層
1513
1513
1796
1796
874
1025
1344．
1344．
1025
1796
1796
1513
1796
1796
1162
1796
1084
1513
1025
1796
1239
1796
1796
1796
1796
1796
1796
1796
1162
1344．
1344．
1162
1796
1084
1796
1084
1344．
1344．
1084
1344．
1796
四層
1294．
1081．
1988
1988
1988
1294．
1448．
1988
1652
1652
1988
1652
1081．
1988
1988
1988
1988
1294．
1988
1652
工652
16S2
1448．
1294．
1988
1988
1988
1988
1988
1448．
1652
1988
王988
1988
1652
1988
1448．
776．
1988
1988
使用願位い→使用率（％o）
五騒
1593．
2528
1593．
1964
1964
1393．
1503
1814．
1814．
1814．
1503
2169．
1964
1696
1814．
1814．
1353．
1964
1428．
1593．
2528
1353．
1814．
2169．
1814．
ユ353．
1503
1593．
1964
2169．
1593．
1964
1964
1696
2169．
2528
1593e
1593．
2169．
1964
1964
2エ69．
1964
1503
2169．
1964
1964
1503
1814．
1696
1696
1503
1814．
工593．
2169．
1353．
1696
1814．
1814．
金体
?????18
?????
??????
?????
?????
?????
?????????
?????
?????
?????
?????????
????
漢字
膜。
訂。
a’鳳O
賠。
舳。
酬。
錨。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
全体　（人地）
．043
．043
．043
．e43
．043
．043
．043
．043
．043
．043
．e43
．e43
．039
．e39
．e39
．039
．039
．039
．039
．e39
．039
．039
．e39
．039
．039
．039
．039
．039
．e39
．039
．039
．039
．039
．039
．039
．039
．039
．e39
．e39
．e39
．039
．e39
．039
．e39
．e39
．039
．039
．039
．039
．039
．039
．039
．e39
．039
．e39
．039
．039
．039
．039
．e39
．e39
．e39
．039
．e36
．e36
．e32
．036
．007
．032
．007
．OO4
．021
．014
．007
．0エ8
029
004
．e32
004
．0エ1
．Olf
．007
．0エ1
．021
．018
．OC4
．018
．007
一45．　一
一暦：評論・芸文　ご腰：庶民　三尉：実悪・通
俗科学四騒：生活・婦人五服：娯楽・趣瞭
一節 二履　　三三層　　四更　　五騒
．067
．101
．エ0エ
．034
．034
．135
．067
．067
．034
．067
．135
．067
．034
．067
．135
．034
．034
．034
．101
．034
．034
．067
．067
．03d
．067
．034
．067
．067
．067
．a67
．034
．168
．067
。エ35
．135
．067
．034
。エ0エ
．202
．13－5
．067
．エOl
．034
．034
．067
．10エ
．034
．034
．034
．034
．034
．034
．034
．020
．020
．079
．039
．020
．020
．020
．059
．039
．137
．177
．020
．039
．079
．039
．020
．039
．059
．039
．098
．020
．079
．020
．059
．020
．020
．079
．118
．020
．020
．079
．059
．039
．059
．059
．059
．039
．059
．059
．020
．039
．050
．039
．039
．039
．039
．079
．039
．059
．020
．059
．020
．039
．020
．039
．059
．079
．035
．035
．017
．Oエ7
．173
．12エ
．052
．052
．121
．017
．017
．035
．017
．0エ7
．086
．0エ7
．Ie4
．035
．エ2エ
．0エ7
．069
．017
．017
．017
．017
．017
．017
．017
．086
．052
．052
．086
．017
．104
．0エ7
．104
．052
．052
’104
．052
．017
．084
．f26
。02エ
．02エ
．021
．084
．063
．021
．042
．042
．021
．042
．126
．021
．021
．021
．02エ
．084
．021
．042
．042
．042
．e63
．084
．02エ
。02エ
．021
．02エ
．02エ
．063
．042
．02エ
．02エ
．021
．042
．021
．063
．23e
．021
．021
．064
．0刀
．064
．032
．032
．064
．075
．043
．043
．043
．075
。02エ
．032
．053
．　04　3一
．043
．096
．032
．064
．064・
．Oll
．e96
．043
．02エ
．04－3
．096
．075一
．064
．032
．02エ
．064
．032
．032
．053
．021
．0エ1
．064
．06話
．02エ
．032
．032
．021
．032
．075
．021
．032
．032
．075
．　Otf3
．053
．053
．075
．043
．064
．042
．096
’053
．043
．043
（第1蓑）
一一・ 二履
1571
1998
1571
1998
1998
1998
1571
1571
1998
1998
1339．
1040．
1998
1998
ユ998
1174
1998
1174
1998
1998
1571
1998
1998
1998
1339．
1998
1998
1571
1339．
1998
1339．
工998
工571
1998
157工
1571
1998
1571
1998
1998
1571
1571
1998
1988
1988
1988
1571
1998
1998
1806
2168
夢　　＿
2168
1341
1806
1597．
1431
1597．
1301
1806
1597．
1597．
2168
2168
1431
1597．
1597．
1597．
2168
1597．
1806
2168
1806
1597．
1806
1806
1301
1806
工301
2三68
1597．
2168
1806
1301
1597．
1806
2168
1597．
2168
1431
1212
1597．
1806
2168
2工68
1806
1431
1806
2168
三層
1239
1344．
1513
1796
1513
1162
1796
1796
1796
1513
1796
1344．
1025
1513
1796
1796
919
1162
1162
1344．
1513
1513
1344．
1513
1344．
1084
1796
1344．
1344．
1796
1796
1334．
1796
四層
工448．
1448．
1652
1448．
1988
1652
1652
1988
1952
1652
1988
1988
1988
1652
1988
1988
1988
1448．
1652
1988
1652
1294．
1988
1988
1294．
1294．
i988
1988
1239
1003．
1988
1448．
1988
1988
1294．
1988
940．
1652
1988
1448，
1448．
1652
1448．
1448．
使用順位←鱒使用率（％。）
五懸
1593．
1428．
1814．
1964
1696
1964
1696
1503
1593．
工814．
1696
2169．
1814．
1696
2169．
2169．
1593．
1696
1593．
1814．
15e3
2528
2169．
1593．
1814．
工593．
1964
1593．
2528
i964
2169．
2528
1964
1696
1696
2169．
1593．
1593．
1696
ユ964
2528
1428．
2169．
1593．
1593．
1814．
1696
2169．
1696
1696
2528
1428．
1696
1593．
1964
金体
09
????
19
?????
????
?????
?????
?????????????????
　　11
　　1！
　　lf
　　lf
1965
?????
?????????
漢字
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
全体　（入地）
．e36
．036
．e36
．036
．e36
．036
．036
．036
．e36
．036
．e36
．036
．e36
．036
．036
．e36
．e36
．036
．036
．e36
．036
．e36
．036
．036
．036
．036
．036
．e36
．036
．036
．e36
．036
．036
．036
．036
．036
．036
．e36
．036
．e36
．e36
．036
．036
．036
．036
．036
．036
．036
．e36
．032
．032
．032
．032
．e32
．e32
．032
．e32
．e32
．032
．e32
．032
．032
．e32
．032
．032
．014
．O18
．0エ4
．004
．Oll
．029
．0エ8
．014
．0刀
．036
．0エ8
．036
．004
．004
．029
．004
．e36
．021
．014
．021
．004
．032
．021
004
029
一46一
一一 w
．067
．034
．067
．034
．034
．034
．067
．067
．034
．034
．エ0エ
．エ68
．034
．034
．034
．f35
．034
．エ35
．034
．034
．067
．034
．034
．034
．101
．034
．034
．067
．10エ
．034
．エOl
．034
．067
．034
．067
．067
．03il
．067
．034
．034
．067
．067
．034
．034
．　03di
．034
．067
．034
．034
二騒
．039
．020
．020
．079
．039
．059
．079
．059
．098
．039
．059
．059
．020
．020
．O・79
．059
．059
．059
．020
．059
．039
．020
．039
．059
．039
．039
．098
．039
．098
．020
．059
．020
．039
．098
．059
．039
．020
．059
．020
．079
．118
．059
．039
．020
．020
．039
．079
．039
．020
三層
．069
．052
．035
．017
．035
．086
．0エ7
．0エ7
．Oエ7
．035
’017
．052
．エ2エ
．035
．017
．0エ7
．155
．086
．086
．052
．035
．035
．052
．035
．052
．104
．017
．052
．052
．012
．012
．052
．017
四層
．063
．063
．042
．063
。02エ
．042
．042
．021
．042
．042
．021
．021
．042
．011
．0エエ
．Oll
．032
．042
．㈱エ
．042
．084
。02エ
．021
．084
．084
．021
．02エ
．084
．エ46
．021
．06S3
．02エ
．02エ
．084
．021
．エ67
．042
．021
．Oe；3
．063
．042
．063
．063
五層
．06d
．085
．043
．032
．053
．032
．053
．075
．064
．043
．053
．021
．043
．053
．021
．02エ
．064
．053
．064
．043
．075
．064
．021
．064
．043
．064
．032
．064
．Oll
．032
．021
．Oエ1
．032
．053
．053
，02エ
．064
．064
．053
．032
．Oll
．085
．021
．064
’064
．043
．053
．021
．053
．053
．Oll
．085
．053
．064
．032
使用順位二　く一　→　使用率（％。）
一一高＝F騨論。芸文　二」習二庶民　　三耀｝：実柵・選
俗科学　　陽麟；生活・嬬｝入　　五履：娯楽・趨味
一層 二厨 三層 四厨 五層
1988
1988
1517
1988
1998
1571
1988
1517
1998
1e40．
932
1571
1998
1571
1998
ユ998
1339．
199B
1998
1571
1998
1339．
1571
1998
1571
工339，
1998
1998
1998
1431
2168
1597．
1597．
2168
1806
2168
1431
2168
2168
1806
1806
2168
2i68
18C6
2168
2168
1431
1BO6
エ806
2168
1597．
1597．
2168
2ユ68
2168
159Z
1806
1301
1597．
工431
1806
1806
i2エ2
三806
1597．
216’8
18e6
1513
1162
1796
エ513
夏Q84
1239
1344．
1162
1796
玉796
1796
1513
1344．
1084
1796
1513
1344．
1344．
1796
1513
エ344．
1988
1652
1652
1988
1652
1988
1988
1652
940．
1448．
1448．
エ988
工652
1448．
1652
1988
198B
1652
1294．
940．
1081．
1652
1652
1172
1652
1988
1988
1652
144B．
1652
1652
1814．
1814．
1593．
2169，
2528
1696
1814．
1428．
1593．
1593．
2528
2528
1593．
2169．
2169．
2169．
1814．
1696
1503
1964
1964
1964
1814．
2169．
三〇〇3．
1964
1964
1814．
2169．
2528
2169．
1964
2169．
2169．
1814．
2528
1696
2169．
全体
65
????
19
???????????????????????????????????
漢字
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
全体　（入地）
．032
．032
．e32
．032
．032
．032
．e32
．032
．e32
．032
．032
．e32
．032
．e32
．e32
．C32
．632
．e32
．632
．632
．e32
．032
．e32
．032
．e32
．e32
．032
．e32
．e32
．e32
．e32
．032
．e32
．e32
．032
．e32
．032
．032
．e32
．032
．032
．032
．032
．032
．032
．e32
．004
．032
．032
．018
．004
．004
．0刀
．004
．00婆
．025
．007
．004
．029
．021
一騒 三順　閥騒　　五騒
．034
．034
．067
．034
．034
．067
．034
．067
．034
．168
．202
．067
．034
．067
．034・
．034
．10」
．034
．034
．067
．　03　tA
．ZOI
．067
．034
．067
．エOl
．034
．034
．034
．079
．039
．059
．059
．020
．039
．020
．059
．020
．020
．039
．039
．020
．020
．039
．020
．020
．059
．039
．039
．020
．ObW9
．05S
．020
．020
．020
．059
．039
．098
．059
．079
．039
．039
．118
．039
．05，9
．020
．039
．035
．086
．017
．035
．fO4
．069
．oor2
．086
．017
．017
．035
．035
．Ob－2
．104
．017
．035
．052
．　o　」r2
．017
．035
．052
．021
．042
．042
．02f
．042
．021
．02エ
．042
．167
．063
．063
．021
．042
．063
．04．9．
．021
．02エ
．04－2
．08，1
．167
．126
．042
．Ot12
．fO5
．042
．021
．021
．042
．063
．042
．042
．043
．043
．064
．021
．Oll
．053
．oes
．085
．o醒
．064
．Olエ
．OJI
．06必
．Of！f
．021
．　09・・　．1
．043
．053
．07Jr
．032
．C．32
．032
．OLI3
．021
．075
．032
．　03　．9
．043
．　02・　1
．011
．　o－n一　1
．03．o．．
．021
．02エ
．043
．Olエ
．053
．021
一47一
第2表用法別漢字表
ま　え　が　き
　この表は，標本使用度数9以上の漢字1995字の一々について，
　　1。全体での順位と使用度数
　　2。使われた音訓の種類と，それぞれの使用度数
　　3。使われた語の種類と，それぞれの使用度数
　　4。その語の他の表記の種類と，それぞれの使用度数
を示したものである。この表の体裁は，以下のとおりである。
　1　見出し漢字の示し方
1。見出し漢字は，使用度数の多い順に並べ，漢字の左側にその順位を示した。これは，第1表
　の使用率順漢字表の全体での順位と一致する。
．2。漢字の制限範囲別による種類は，見出し漢字の右肩に，第i表の場合と同様の記号をつけて
　示した。
3。漢字の使用度数は，見出し漢字の右側に数字で示した。（第1表では，これが使用率に換算
　して示してあるわけである。）
　2　膏調の示し方（それぞれの漢字が，どのような音訓で使ってあるかを示す。）
1。音訓の並べ方は，次の三段階にしたがった。
　i）人名地名以外の藷の表記に使われた音訓を先に掲げ，人名地名の表記に使われた音訓をあ
　　とに掲げた。なお，人名地名に使われた音訓には，國という記号を冠して他の音訓と区別
　　した。
　ii）i）のそれぞれの内部では，音→訓→特殊なよみ方　の1績に並べた。ここで特殊なよみ方
　　というのは「三舎（いなか）」　「百合（ゆり）」などのように，漢字二字三字の結合に与えら
　　れた，特殊なまたは臨時のよみ方をさす。なお，特殊なよみ方には翻という記号を冠して
　　区：費した。
　lii）ii）のそれぞれの内部では，五十音順に並べた。
2。音訓の表示のしかたは，次のようにした。
　i）宇音はかたかな，字訓はひらがなで示した。（注）特殊なよみ方も，字音に由来するものは
　　かたかなで，その他のものはひらがなで示した。
　　（a）　「上海（シャンハイ）」のような現代中国音や，「武蔵（ムサシ）」「英吉利（イギリス〉」
　　　のような特殊なよみ方は，字音に由来するものとして，かたかなで示した。
　　（b）　「闘舎（いなか）」「白粉（おしろい）」のようないわゆる熟字訓の場合は，個々の漢字
（注）音か訓かの判定は，当用漢宇については当用漢字音訓表を基準とした。したがって，たとえば
　　く漁〉におけるrリヨウ」，　〈奥〉における「オク」のように．その漢字の本来の音とは認めが
　　たいものも，音としてかたかなで示した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一48一
　　　のところでも「いなか」「おしろい」という見出しを立てて，ひらがなで示した。（注1）
　　　　　トレ　ナ　　　（c）　r訓練係」のようにふりがな付きで示された特殊なよみ方は，たといそれが洋語であっ
　　　ても，ひらがなで示した。
　i2）当用漢字音訓表で認められた音訓，および当用漢字補正案で新たに加える候補になった漢
　　字の音訓は，太字で示した。
3。音訓の見出し形の立て方は，次のようにした。
　i）活用語の場会は，原鮒として終止形を見出しとし，そこへ語幹の用法や他の活用形の用法
　　をおさめた。（油2）ただし，人名，地名などで終止形では全く使われないものについては，
　　その使われた形を見出しにしたところもある。
　　　　例：「広」　（使用順位402．5）……汚名地名以外ではくひろい〉，人名地名ではくひろ〉
　　　　およびくひろし〉とした。
　　　　　　　じよう　ii）連濁。連声など，結会によって変化したよみ方は，原則として，変化しないもとの音訓に
　　合わせた。ただし，現代の一般の語意識からして合併しにくいものは別立した。
　　　　　　　　　　じん　　　　　　ぶし　　　　例：（a）　「精進」「鰹節」などの連濁の場合は，それぞれ「シン」「ふし」の見出しの
　　　　　　　申におさめた。
　　　　　　　　　　のう　　　　　ねん　　　　　　（b）　「天皇」「因縁」などの連声の場合は，それぞれ「オウ」「エン」の見出しの
　　　　　　　中におさめた。
　　　　　　　　　　わ　　　　　　　ば　　　　　　　ば　　　　　　（c）　「一羽」「三羽1「十週置などのハ行転呼音の場合は，「は」の見出しの中に
　　　　　　　　　　　　　　　　あこう　　　　　　　おさめた。また，「赤穂」の場合は，それぞれ「あか」「ほ」の見出しの中にお
　　　　　　　さめた。
4。音訓ごとの度数は，次のように示した。
　i）各音訓の見出し形の直後の【　】の中に示した。斜線の左側の数字がその音訓の延べ語数
　　であり，斜線の右側の数字がその音訓で使われた語（β単位）の異なり語数である。
　ii）人名地名に使われた場合は，各音訓の見罪しの直後の【】の中に人名地名を合わせての
　　延べ語数のみを掲げ，囚四の印のあとに人名，地名別の標本延べ認数と異なり語数を示した。
　3　語の示し方（各音訓ごとに，その字がどのような語として，何回使われているかを示す。＞
1。同じ音訓内の語の並べ方は，次のようにした。
　i）まず，見出しの漢字が頭にくる語を五十音順に並べ，そのあとに，見出し漢字が途申また
（注1）熟字訓“（は，次のような扱いをしたものがいくつかある。「二十日（はっか）」の場合，〈二〉
　　〈十〉の双方では，「はっか」という熟字訓の見出しを立てたが，＜fl＞のところでは「か」と
　　いう訓の見出しの中におさめた。また，「陸稲（おかぼ）」の場合も同様で，〈稲〉の項では熟
　　字訓「おかば」として扱ったが，〈陸〉の項では「おか」という訓の見亡しの下に掲げた。この
　　ような扱いは，必ずしも首尾一貫したものとは言えないが，現在一般の用字意識からして，やむ
　　をえないものと考えた。
（注2）報告21の第一分｛研（語彙表編）では，活用語の見料し形をくユキ。ク〉〈ウケル〉＜カナシ
　　イ〉のように，連用形または語幹を基準にして五十音順に並べたが，ここでは当稽漢字音訓表の
　　音訓の掲げ方にならって，上記のように取り扱った。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　49　一一
　　は最後にくる語を五十音順に並べた。
　ii）ただし，数詞だけは，語例のいちばん前に出すことにし，その数値の小さいものから大き
　　いものへの順に並べた。
2。語の表記は次のように示した。
　i）その漢字を使った語の表記法が二通り以上ある場合には，代表的と思われる表記を一つ掲
　　げ，他の表記はその颪後に，（）の申に示した。（なお，その語の表記で，その漢字を使
　　わないものの掲げ方は，4。を参照。）
　ii）三聖の表記の申には，次の記号を使ったものがある。たとえば，三百のところで〈三｛。・｝〉
　　〈3｛。。｝〉とあるのは，それぞれく三〇五，三六一，一■一…〉〈3G5，361……〉などのように
　　表記されたくサソビャク〉を一括したものであることを示す。
　　　なお，新旧かなづかいや送りがなの異同については，この報告書では一切掲げないζとに
　　した。紙押の節約がそのおもな理由であるが，これらについては，別に報告の機会を得たい。
3。語の使用慶数は次のように示した。
　i）語のあとに掲げた数字は，その表記によって書かれたその語の標本使用度数な示す。　（使
　　用度数8以下のものについては省略した。）
　三i）ただし，その漢寧を含む表記が二通り以上ある場合には，たとえば，「一」の項の，＜一
　　瞬（一しゅん1）！6＞のような示し方をした。これはくイヅシュン〉という語の表記で「一・」
　　を使った慶数は，標本全体で／6漏あるが，その中には〈一しゅん〉という表記が一回含ま
　　れていることを示したものである。
　ill）語について注記を必要とするものは，すべて（、の中に小字で示した。
　　　　｛ダ葺：一一生（～懸命）9〔姻1〕
　　　　　　一生（彼女の～）！4〔1生1〕
4。その語について，当該漢字を使わない表記が標本中にある場合には，次のような方法でそれ
　を示した。
　i）使用度数の次に〔〕を設けて，その表記の種類と使用度数とを示した。
　ii）表記の種類の示しかたは，次のとおりである。
　　（a）別の漢字で表記された場合は，その漢字を掲げた。この場合送りがなは原則として省い
　　　てある。
　　（b）ひらがな書きは盤，かたかな書きは因とした。
　　（c）かなと漢字とのまぜ書きは，その表記のままを示した。
　　（d）洋数字だけで書かれたものは，度数を示す数字と区別するために，その数字を｛｝の中
　　　に示した。
　　　　例：受け取る（うけ取る1）10〔憂けとる11，朗1〕……「取」字の所の表記例
　　　　　　上る33〔揚3，挙1，騰1圏28〕
　　　　　　四人11〔夫61〕
　　　　　　一生14〔1生　1〕
　　　　　　五731〔伍1，｛V｝3，｛5｝686，｛5．0｝1，｛5．00｝3，因1〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　50　一
　　　　1　－ee　4578
イイ　 〔重ユ　～（～シャンテソ）
イチ　［3083／125）　・○一五　・一10〔｛．1｝14｝一2003
　〔｛＝L｝1218，　｛1｝2，　｛LO｝7，覆ヨ6〕　一一，　ニニ（～脚）15
　〔｛1～2｝1〕　　五。一三蕉（～事件）　　一一wi々12〔覆35〕
　一一応46〔圏2〕一家21一介　一害　一機〔翻〕一角
　一調　一括　一喝　一環　一貫　一気10　一挙　一隅
　一発14　一己導｝　一向15〔圏3〕　一そ『テ12　 一笹彗　一考
　一切（一さいi）26〔団4〕　一一6k　一隅14　一敬〔澄1〕
　一視（～罰｛二）一糸　一時22　一事　一種25　一蹴　一
　瞬（一一しゅんi）エ6一一緒（一一しょ3，一所1）77〔酉15〕
　一助　　一生（～懸命）9〔圏1〕　一生（彼女の～）14〔1生1〕
　一笑　一坐涯　一触（～即発〉一心　一一訴　一身　一
　睡　一世（～を風鋤　～斉（～に）〔翻〕　一夕（一暢～）　一
　説　一戦　一そ〔翻〕　一履（一そう2）25〔姻113　一
　掃　　一講窒　　一一一｛as（　デこV、2）29　〔醗17〕　　＿＿，fkこ（＿世～）
　一大（～藩躍）　一旦（一たん6）13〔圏3〕　一端　一段
　（一だん2）／3　一一一・致21　一中細比谷～）　一朝（rV一一タ）
　　　　　　　　　　　　　　　　いっと　一手　一定獅　一徹さ　～点ばり　一途　一統　一等
　一酌（一挙～）一詞13　一堂　一読　　一任　一一人前
　（～の一S］）〔1入前〕　一念　一派　一杯（一ぽい！1，一一つ
　ばい1）30〔怨24〕　一ばし（～の）〔駆〕　一髪（繊～）
　一番（一ばん7）！！1〔恋18〕　一三90　一半　一｝篭163
　〔as　1〕一風　一封　一一別　一瞥（一べつ）　一一一変
　一ぺん（お農理～）〔団〕～辺倒　一三　一一方（～的）55
　一法　一まつ　一州　一脈　一命　一三12〔三王〕
　一網（～打尽）一門　一文字　一夜　一躍　一撰　一様
　一翼一覧一利一律一流一塁22一連（～の）
　一路　園一（雄館名）　随一　第一13　万一　万が一
　無一物　山一（～箒勝）
イツ　【41／6］　一（三大1魚場の～）劃一均一斉一
　統一11　P司　一一12唯i－1G
ひとつ（ひと）【688／23】　一（一と4，一つ1，一ト9）
　188　　一つ（一5，　一ツ1）256〔瞬213　　一つ一一つ16
　一足一重一きわ（一際）〔圏〕一頃（～の入気）〔翻〕
　一入　一としきり（一しきり）〔圏〕　一つ眼（～．卜僧）
　一時〔ひと時，圏〕一先ず（一ト先ず，一と先ず，一ま
　ず）〔団〕一一・一　tkとめ　一入（一一人ッ（子）1）189〔独g，孤
　1，1人1，窃43〕一入歩き　一入占め〔独〕一人
　旅　一一人一入14　一一人風鼠　一人ぼっち　一人娘　一
　人よがり〔独，墾〕
驕　 じゅう　 〔227／1］　一〇（一・01，一一一・｛●｝163）227
　〔十765，｛JO｝171，1｛・｝757，1｛十銭｝3，｛X｝1〕
1毬　せん　【164／1］　一〇〇〇（一｛…｝132，一千14，
　一｛千｝14，一〇｛頁｝1）164〔千68，｛1000｝4，1｛…｝
　110，1千1，1｛チ｝6〕
圏　ちょっと　【20／1］　一寸20〔チョイと1，圏127，
　ee　4〕
醗　ついたち　　【16／1］　一fll　16〔i臼6〕
醐　ひゃく　【135／1］　一〇〇（一｛・・｝114）135〔否171，
　｛100｝37，　1｛。●｝293，　1｛欝｝10〕
匹璽　イチ　　【160）　囚　157／85　（一町　一休　一茶
　一条　一太郎　一丁　一の矢　一筆庵　一縮　一平
　一歩一万田　一葉峠ll！5愛一郎宇一郎英一
　栄一鹿一寛一侃一貫一郎喜一義一二一
　郎駄一郎喜代一箋一欣一謹一郎金鶏一
　軍一　壼一　啓一　憲一　研一　健一　源一郎
　伍一署一小一郎宏一弘一憶一公一発一
　洗一紘一　宏一郎　佐一郎　修一　峻一順一
　淳一正一　班一郎慎一真一　信一　進一　伸一
　郎精一誠一購一難一清一溝一郎善一
　蕃一郎荘一太一鄭竹一　貞一天～坊東一郎
　虎一　修一　麹一魔　爾一　洋一　壕易一郎　利一　理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　いつけ　まち　一隆一鄭良一）鰯3／2（一ノ倉一毛町）
麗かず　［31］　囚31／22（一秋一枝一男
　一炎一雄　一二一子　一司　一孝一人　一豊
　一規　一回　一嘗　一浩　一弘　一益　一也　一世
　　　　まんかず　一好　公一　敏一）
匹賜　はじめ　〔5］　囚　5／1　（一）
麗ひとつ（ひと）［ア］　囚　6／2　（一一橋一柳）
　騒　i　（一橋）
　　　　2　人N　3196
ジン　［1031／109］　人（H＊～）157　入（おかしな卿～）〔仁〕
　人為　入員13　人家　入海　入格　人規（人事院規則）
　人傑　入件　人絹17　人権　人工17　人口12　人骨
　人災　人材　入士　人事　人種12　人心　人身　人生
　37人世　人跡　入選　入訴　人造　人体　入台　人
　　　　　　　　じんぴら　道　人徳　人馬　人平（入絹の平織物の路称）　人物唄　人
ee　9　人命入衝　人力（～準）人力　人倫　人類10
　愛人　異入　英人　厭人　外人12各人　歌人　家人
　客入　狂人　ほ人47　虞馬入　軍人　　原人　鮫人
　黒入　個人56　古人　殺入13　山人（荷嵐～）詩人12
　囚人　主人60　傭人　常人　：食人　三人　成人　聖人
　世入　先人　前人　宋人　割判　大人　知人　茶人
　超入　哲人　唐人　同人　土入　俳人　廃入　白入10
　　　　　　　　　　　　　　　ぶ　美人18　閑入　夫人73　婦入78　無人（鈎若～）武人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　米人　崩人　法人19　邦人　未亡：人10　無入（～島）
　名人 7　盲人　門人　友人32　要人　余人　隣人　老
　人46
meン　【782／39｝人鰺公～）358人気66人魚人形16
一51一
　人聞172　人称　人惰　人参〔圏，囲〕人数　人相
　人天（仏教用語）　人夫　悪人　一人前（1人前）芸人
　け　家人　下人　罪人　死人　住人　上入　証人　商人
　善人　訴人　他人23勤め人　当人9　馬入　女人
　犯人16　万人　病人9　本人23　役人　用人　両人
　る　流人　浪人
　　　　　あきんどと【｝7／6】四一　玄人　素人〔因〕仲入　盗入　若人
ひと　　【886／34】　入658〔圏28〕　人買　　人影　　人柄
　（人がら）　人斬り（～庖丁）入気　人殺し　三差（人指）
　（～指）　人質　人死に　人ずれ　人だかり　人助け
　人違い　病妻　人出　人手　入でなし　人通り　入と
　なり　人並　人波　人々（人びと3）135〔亟2〕人前
　　　　おいびと　人目　老人　お人好し　恋人15　毘入　旅人〔旅びと〕
　付人（附入）　何人　待人　村人
翻　あるじ　〔1】　主人〔主，圏〕
翻　おっと　【11／1】　良人11〔夫61〕
圏　おとな　【24／1】　大入24〔圏4，因1〕
圏　つつもたせ　〔1】　美人局
個　ひとり　〔2i3／9】　一入（一人っ（子）1，1入1）190
　〔独9，孤1，圏43〕一人歩き　一人占め〔独り占め〕
　tS入旅　一人一人14　一人風呂　一人ぼっち　一人娘
　一入よがり〔独りよがり，固〕
鶴　ふたり　【200／2］　二人（2人2）199〔圏11〕　二人組
翻　ほし　（1】　犯人〔星15，前科1〕
翻　らしすと　〔U　白人主義者
幽　ジン　【9コ　囚　9／9　（火人　深林人　申人
　白衣人　野人　遊人　良人　猟人　露人）
画　ニン　　【1］　躍（西十人町）
卿　と　〔1　6】　囚　16／10　（一人　i兼人　蔵人　直：
　人勇人　隼人久人　政人　正人　義入）
囚蟄　ひと　【2］　囚　2／2　（人見　丘入）
3 二ac　2535
ジ【D二（～川溶々として）
二　［2034／28）　。二14〔｛・2｝38〕　。四二　・入ニ
　一，二＝二（～脚）15〔｛1～2｝1〕　　：二1109　〔｛2｝1043，｛1工｝2，
　｛2．0｝1｝　　二“：二六（N121f｛1：）　　二二三三（：二～三2）66　〔｛23｝
　2〕　二三（～悶に挾殺）　工十（二〇42，二｛・｝171）557
　〔一琶一46，　｛20｝99，　2｛　・　｝418〕　　二三一｛一　　ニニ穣（二IZ．○016，
二　｛。●｝　77．　二二｛蕎｝2）　151　〔2｛。．｝62，　｛200｝14，　2
　｛百｝4〕　二千（二〇〇〇4，二二｛・．●｝ユ2，二｛千｝1＝1）
76〔2千1，　2｛●●●｝31，　2｛千｝15，　｛2000｝8〕　：二三≡三
チニ科二化（～メィ虫）ニゴロニ死：二進（野球）
二の足　二の次　二の舞　二枚蹴リ　ニ枚貝11二塁
遮目無：二〔圏，因〕十二指腸　十二段（～S。料酷名）
無二
，3、ナニつ（，S、ナニ♪　　【339／8二1　　二（～窮茎物）　45　〔｛2｝21，　圏1　〕
　二つ（ニツ1）83〔2つ1，　2ヅ1〕　　二つ折り　〔2つ
　折り〕　二つ三つ（ニツ三ツ）　二つ劉り　羽二重
　二人197〔2人2，姻11〕　二人組．
♂δ、つ　　　【28／1】　　　二王ヨ28　〔2　H　4］
翻　はたち　【2／1］　二十歳
醤　 レまつカ）　　［19／1：】　二＝二十Ei　（二二〇N5）19〔｛20｝2〕
画ジ〔80」囚80／44（二介二郎1：ex英
　二　永二郎　邦：：二　啓二　桂二郎　堅二　健二　研二
　憲二　健二郎　浩二　左母二郎　周二　俊二　正二
　省二　勝二　昭二　譲二　丈二　晋二　伸二　慎二
　赫二郎　誠二　大二郎　長二郎　貞二　鉄二　友二
　短目　豆田　秀二　不二雄　不二香　鱒二　満二　門
　二郎　雄二　夢二　良二）
三牲二　【15］　囚34／6（二砺ノ関二期〔～さ，L」
　二出川　二宮　二三　二本榔）　幽　1　（二階堂）
幽　ふた　【17」　囚　12／6（二上　二上山⊂しこ名〕
　二二瀬　　〔二瀬山の略3　　nn瀬山〔しこ名〕　二二葉　　こ二葉亭）
　國　5／5（二選　二瀬　二子玉川　二葉町　西二河通）
　　　　4　大ee　2400
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かタイ　【448／70］　大（大正のw，1）　大尉　大家　大過
　：大会45大概大汗（蒙古蹄の称母）大観大挙大官
　大気　大義　大儀　大逆　大挙　大臨　大金　大群
　　け　大家　大系　大景　大鼓〔太鼓，圏〕大綱　大国　大
　獄大佐大差大作大冊大使17大志大した
　27〔圏8〕大赦　大守　大樹　：大衆36　大所（～縄祈）
　大暑　大正34　大笑　大将10　大詔　大食　大人　大
　成　大勢　大切43〔es　2〕大戦15大層（大そう）〔圏〕
　　　　　　　ママ大帝　大抵（大低2，大てい4）13〔幽15〕大敵　大敗
　　　　　　たゆう　：大盃　大半　大夫　大劉　大変（大へん6）62〔幽15〕
　　　　　　　　もう　大砲　大木　大望　大役　大洋13　大要　：大陸11
　大量　大輪　大老　御大　集大成
ダィ　〔8ア6／89）　大（～劇場）245　大（大学の略）9　大映
　絵社名）24大学89大協　　大きらい（火嫌い，大キラ
　イ）大工大根17〔魑6〕大師　大事22〔画1〕
大回（～経）　大小　大丈夫28大審（～院）　大臣46大
　尽　大豆　大好き12　大スター　大蔵（～経）大それる
　（大ソレル）　大体50〔幽16〕大隊　大大（～的）　大胆
　大地　大腸　大鉄（～ユニ業）　　大舞ミく州訪織）大刀　大盗
大開大道　大統領18　大二二　大脳　大ヒット
大分19〔醗1G〕　大ファン　大福　大丸（～崖）大名　大
　メーカー　大門　大り一ガー　騙り一グ　大和（・一”銀行）
医大　偉大11　－n・一大（～活躍）拡大20過大寛大強大
教大（教育大学）　京大　巨大18　慶大　広大　細大　最
　Jki32　至大重大15商大甚大盛大絶大（ぜっ大）
e　52　一一
　専大　早大16　壮大　増大12　多大　短大　中大
　（中央大学）　心確　東大（’｝寺）東大（東京大学）13　蒋大
　農大（日本大学）　農大　莫大〔圏〕広大（広臨大学）　法大
　（法政大学）麗大（彪大，膨大）　北大　囲大（明治大学）
　雄大　立大　老大（～支那）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あざおおきい（おお）　【602／81］　大42　大（大蔵雀の略）大字
　大当り　大穴　大雨　大荒れ　大いに，な5G〔圏2〕
　大石　大いびき　大入　大岩　大受け　大嘘（大ウソ）
　大写　大奥　大男　大女　大鏡　大風　大方〔圏〕
　大型9　大川　大きい，な285　大豆　大き属　大仰
　大楠　大口　大蔵12　大車　大げさ（大袈裟）　大声
　大匙（大さじ22，大サジ2）36　大ざっぱ（大ザッパ）
　大ザラ　大騒ぎ（大さわぎ）　大島　大筋　大相撲
　大勢（大ぜい1）14〔多勢4〕　大関11　大空　大損
　　　　　　だち　　　　だな　大助かり　大裁　大店　大違い　大粒　大詰　大手
　大殿　大虎　大ナタ　大波　大場　大橋　大バッタ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぴけ　大幅（大巾）　大ばやり　大原（～麗）大祓　大回　大引
　大部量　大まか　大股　大水　大宮（～御所）　大昔
　大鼠　大もうけ大もて大本大物（大もの）大門（吉
　原の～）大よそ大喜び大笑い大童
醗　おとな　【24／1】　大人24〔囹4，因1〕
翻　ちょんさりっく　【1】　黄色大門駝
囲　ろおやるぱあむ　　［1】　大王椰子
圓　タイ　【9］　囚8／5（大正〔～；確）　大全〔洪～〕
　　　　　　　　　　　　たゆう　大忌皇　修理大夫　右衛門大夫）　國1（大西〔～陶）
幽　ダィ　〔46］　囚29／17　（大学　大五　大黒〔～天〕
　大作　大三郎　大乗寺　大二郎　大助　大介　大天竜
　大菓　大燈〔～国鶴　大同山　大納言佐　大：丸　入大
　武：大〔～坊⊃）　園　1ア／9　（大〔大阪〕　大運橋　大師江川
　町　大正〔～区〕大山大日〔～嶽）大菩薩～粥大文
　字〔～由⊃大理〔～石〕）
唖　おお　【381）　囚　223／69　（大井　大炊　大石
　大泉　大内　大内山13　大江　大岡　大川　大河原
　大木10大久保　大隈　大熊　大蔵　大黒　大河内
　大坂　大崎　大沢　大潮　大下　大島　大須賀　大杉
　大瀬川　：大関　大曾根　大田　大田垣　大滝　大竹
　大起　大谷　大田山　大多和　大智　大津　大塚　大
　月　大辻　大戸崎　大：友　大西　大貫　大野　大ノ浦
　大野木　大昇　大場　大薩　大橋　大畠　大浜　大原
　大豆　大平　大町　大政　大聞々　大三川　大村　大
　森　大宅15　大屋　大矢木　大矢崎　大山蔦　大渡）
　瞬　158／35　（大井　大池　大石　大泉　大磯　大分
　大込　大井元芝町　　大江〔～ロ1〕　大垣　　大神　　大口
　〔～鉱山　大河内〔・一al〕　大阪101　大崎　　大島　大閏
　〔｛’耳⊃大台が原　大高平　大津　大手町　大戸　大聾
　大原　大原町　大仁　大町　大峰　大寓　大宮前　大
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿53＿
　牟田　大森　西大路　東大山町　南大門町）
区鯉囲　おろち　【2】　囚　2／1　（大蛇潟〔しこ名〕）
唖翻　やまと　【10コ　囚　1　（大和）⑳　9／2
　（大和〔～花道〕大和町）
　　　　5　日　ee　2214
ジツ　【95／25］　日（前々～，数～）25元日　期N　休1ヨ
近H　好臼　後田　祭日　昨H　ii細　終il祝fi
　旬日　先ra前日　天H　当日　岡臼　平B　楽浪
　末W　翌日24落H　両B（一～）面目
ニチ　　〔679／68］　田285　H（β曜の略）　Lli（日本大学の略，
　摂安（～丸）　罠銀（銀行）　臼劇　β蒔　日常20　ffl大
　（臼本大学）　　飛動（円融名）　　臼々　　臼舞　　日綿（会社名）
　蜜夜　日用　日曜22　H輪　日レ（会社名）〔麗〕　1ヨ謙
　H活（会＄tヒ名）17　　Ei言己23　　閉共　　es経（新1蝦名）　　1ヨ継
　日航　H興（会i±名）B鉱（会社名）日光　H産（会社名）IJ
　日参　H誌　藏封　N照（～時数）　El商（～会頭）　［三1新
　（会祉名）　臼進（～月歩）　日水（会社名）　貝数　　摂赤（日本赤
　＋掌）　日石（会社名）　日窒（会社名）　賃中　顕長傭醒欄
　の～）H通日程　β鉄絵社名）H展　B当　日爽
　（会社名）Hペリ（会社名）臼報（民国～）か臼（ヨ～）吉臼
　今日70〔圏3）　今日は〔因〕　在1ヨ　初iヨ　1新日（会社名）
　対H　駐N　中臼（球潤名）半臼　Xt　H　毎日80明N
　配陣　朗臼（明澄大学，躰大学の賄）来ra　！0
　　　　　　ゴ　ルのダ　ルー　　【1］　狗臼的
力・　　〔224／131　　五N（5日2）21　ソLH（91ヨ3）9
　三四日　十臥10獄5）30　七N（7日5）19　二十田
　（20属2，二〇籔5）21E一　H鼠二擢K　2　YJ　4）32三
　H月　三臼（3貝3）31六N11　八fi　10　閥聞（4田
　9）36
ひ【346／33］N　224日（太陽の意）こ陽25〕罰当りこ陽
　あたり〕　臼覆　日隔り　副陰〔圏〕　田傘　　臼ぐれ
　日頃（日ごろ）　臼射し（日差し）〔陽ざし〕　郎付
　豫取り　日向　艮向ぼっこ　日にち　臼の出　臼延べ
　ffの丸〔酉〕　臼田26　1三；まし（潤増）　［三i焼け（1ヨ焦け）
　〔陽やけ，陽暦け）　iヨ雇　田和朝日16〔旭5，朝陽
　　　　　　がつぴ　　　つぎひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　なか　　　　はつ　1，圃2〕月日月1ヨ天H（～にあてる）中EI初日
　冬日　夕日〔夕陽〕曜薮　楽照劇界用語）
騒　あさって　【2／1］　明後臼
翻　あす　【22／1］　睨臼22〔圏4〕
1醐　きのう　【21／1］　昨N　21［翻　6〕
i圏　きょう　【62／1）　今臼62〔瞬15〕
綴　ついたち　　【22／1］　一日（1H6）22
圏　どまん　【1］　明臼
幽　二　【8）　囚　3／2　（fl本〔～左衛Pti3　田本岱、
　翻　5／2　（臼；本橋　臼；本橋隻藍町）
［五；二二　　二；チ　　　【：658｝　　　囚　　4／1　　（f］蓮）　　　囲　　654／19
　（綱〔日本〕16　N伊　1ヨ華　N韓　R光　田麦：　目清
　日ソ17　日中　既比　｝ヨ仏　iヨ米　田暮里　Ei暮里町
　日本583　日露　臼魯〔～漁業〕大靴～嶽〕中敗噸・日
　本〕）
幽か　【6］　國6／3　（五照市　入N町　四貝
　帝）
幽　ひ　［52）　囚　30／13　（H下田　日高　日出
　男　艮出子　段乱造　B出海　iヨ中　口：夏　；ヨ爾　臼
　野　目野源　朝日〔N丹波〕　則罰）園　22／3　（目立14
　H比谷　B吉）
幽翻　かすが　〔1播　囚　6／2　（春臼　春摂野）
　晒　5／2　　（薯…｝罰　　籔ミ臼井）
四丁ひゆうが　〔4］　囚　1　（臼向）幽3／1
　（碍向）
6　出曇2107
シュツ　（505／70］　出演53　禺火　出荷10出願
　鐵境　鐵勤　丁丁　二二　出血　口置19　丁丁　出獄
　繊産　出社　出所　出生　出場20　出身24　出陸　出
　穂　出世9　出征　出席！4　1門下　出題　出炭　出張
11出頭　出動　繊罵　出発29轟帆　出版20出費
　出品　出兵　出奔　出漁　出力！0　演出21　外出25
　救出　供出　傑出　検出　現幽　産出　算掲　支蹟
　進出15浸出　神出　二目　送出　他出　二二　嫡出
抽出（ちゅう鵡）提出18摘禺突出排出派出
　搬出　筥出　噴出　輸出70　流出　露出　漏出
スイ　【1コ　出納
いだす　【11／2】　仰せ出す　晃禺す9〔見いだす1，
　圏玉〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くいず（いつ9いで）〔20／6］　　出づ9〔圏2〕出で来
　お出で〔翻〕立ち出でる　届出　申し串ずる
　　　　　　　　　だしだす　【663／101］　出（裁縫）18　幽す306〔圏45〕　出し
　入れ　出汁　出しぬけ（出し抜け）　出し物〔演しもの〕
編禺し（～勧　編出す（あみ出す）〔編みだす〕　言い出
　す（云い出す）〔云いだす，圏〕浮き出す打ち幽す
　（打ちだす）写し隠す（映し出す）生み出すこ圏〕
売り串し　売り出す〔売りだす〕描き出す〔描きだす〕
　追い出す〔追いだす〕送り幽す〔送りだす〕恥し出す
　（おし指す）　おっぽり出す　躍り繊す　思い串す（想
　い出す3，思イ出ス1，　おもい出す1）33　｛思いだ
　す4〕　買出し　顔出し　書き幽し　書き出す　か
　き出す鱈を～）嗅ぎ出す駆け禺す貸出し　かつぎ
　出す〔担ぎだす〕　かもし出す　駆り出す（狩出す）
　考え出す　聞き出す　切り出す（きり串す）〔切りだ
　す〕くせ出し　口出し　繰り出すこぎ嶺すコス
　ミ出す　さがし出す（探し出す）〔探しだす〕　探り出
　す〔圏〕　差tU（N人）差禺す14　誘い禺す　さらけ磁
　す仕出し（～麗）絞り出す（しぼり出す）シメ鵬し
　（～を⇔）　救い出す〔救いだす］すべり繊し　炊き
　出し　訊ね回す　叩き出す　裁出し　裁ち繊す　つか
　み出す〔生みだす〕突き出す（ツキ出す，つき出す）
　〔圏〕作り出す（創り出す，造り黒す，つくり出す）
　〔作りだす，翻りだす，団〕昂り出し（つり出し）
　〔圏｝連れ出す　飛御す（とび出す5）17〔飛びだす2，
　怨2〕取り出す（とり出す3）12〔詣りだす！，魎4〕
　泣き回す（なき出す）〔泣きだす〕　投げ出す9〔投げだ
　す1〕　逃げ出す〔逃げだす〕　にじり鴇す　抜け
　揖す〔圏〕乗り出す（のり出す）〔乗りだす，圏〕葡い
　出す　吐き出す〔吐きだす〕運び出す　走り出す
　鋤き出す　話し出す　はみ出す　早出し　張出（～大関）
　張り出す（貼出す）　引出し（抽出し）〔抽斗］　引出す
　（ひき出す，牽き出す）　拾い出す　吹き出す（ふき出
　す）〔圏〕　ふみ出す（踏み繊す）〔圏〕　ふり出し　放
　り出す（拠り出す）・〔放りだす）掘出（～物）　見出し
　晃付け出す（見つけ出す）〔圏〕　むき出し　むき出す
　持ち出し！2　持ち出す（もち出す）〔持ちだす，団〕
　もみ爾す　呼出　呼出す　湧き目す（わき出す）笑い撫
　す翻り繊す
　　　　　　　　　　　ででる（で）　［865／76］　出12　出る435〔亟363　出合
　出会う咄逢う2，出あう1）11　出足　禺入17　出
　遅（～謙）　出かけ〔翻〕　繊かける（嵐掛ける）46〔圏〕　出
　稼ぎ（出かせぎ）　出がらし　　轟来〔翻3　出来る188
　〔圏426〕　出来’合い　出来合う　出来上り15〔姻2〕
　為来あがる（出来上る）〔でき上る，圏〕出来心　禺来
　：事（出来ごと）〔圏〕　働来高　出来栄え（出来ばえ）〔圏〕
　出くわす　鵡口　鷹盛り　出島（阿蘭陀t・L・）出銭　幽初
　出鱈鼠〔翻〕　出っ張iる　出処　掲刃　出はいり　出
轟　串ばる　出番　爾船　出前　娼まかせ　三軸　出
　：丸　出廻り　出廻る　出迎える　繊向く　出匿（～金）
　出震り　あふれ串る（濫れ’出る）　家出　田舎出　浮力〉
　れ出る　浮き出る　想い出（思い出16）22　門lj乏　銀出
　（将棋用語）　転がり出る　上出来　進み出る　つき畠る
　遠出　届け撮る　飛び出る（とび出る）　流れ出る　逃
　げ削る　にじみ出る〔圏］　にじり瞑る　ぬけ出る
　人出　賃の繊　ポット出　選り舐る　芽出とう　目繊
　たい（目禺麓）〔臨〕申し禺　申し出る　わき禺る
　　　　　　　　　だ　し　　　　　　　　　　　　に　だ　し鶴　だし　【2】　煮出汁〔瞬，因〕煮出汁
璽　いず（いで）　【4］　囚　4／3　（出　繊原　小
　出）
囚鋼　で　囚　【31｝　29／15　（出来島　禺羽ケ崎　出
　：羽錦　出羽ノ海　串羽守河出　二敗～さ局　：二出川
一一　54　一一
　目出男　日出子　良繊造　田出海　平出　南出　矢
　出）　　纏珍　　2／2　　（itLl合　　上井と昌）
EZgES　翻　v、ずも　　【5ユ　　囚　 2／2　（出霊　出雲守）
　司書　3／2　　（出雲　東出雲）
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?十8
ジュゥ［1769／25）十765〔一〇63，一塾01・1｛十銭｝3，
　｛X｝1，　｛1G｝171，　一｛・｝163，　1｛●｝757〕1　：ニー野344
　〔二：二｛　◎｝＝L71，　2｛●｝418，　＝二〇42，　昔26，　｛20｝99｝
　二三1一｛一　　三三十193〔プ汗4，　3｛●｝25G，　｛30｝100，　三三｛o｝
　＝L20，　三三〇54〕　　三…三潤十　　　四ti一・107こ4｛　・｝215，　匹1｛。｝
　80，　　｛40｝45，　四〇18〕　　　疑饗五一1一　　三K－1－101〔三互捨1，
　｛50｝　68，　5　｛◎｝　237，　五　｛。｝　102，　五〇55〕　　プく畦一
　44〔6｛・｝163，｛60｝41，六｛・｝49，六〇21〕　六
　七十　七十46〔7｛・｝131，七〇10，｛70｝32，七｛・｝
　49〕七八十　八十38　｛8｛・｝119，八｛・｝39，八0
　14，　｛80｝　28〕　　ブL十25　〔9　｛◎｝　112，　プL｛。　｝34，｛9G｝
　29，九〇12〕十字（～路，N架）十全　十二指腸　十二
　段（～壌）　　十八番（～の樹し物）　　一ト＾分55　｛充分39，　団1〕
　十文字　十両　幾十　数十10侮十
とお（と）【26／2）十（文数）〔｛！0｝〕　fi一　ll　25〔10　H　5〕
醐　いざよい【1］十六：夜
騰　おはこ【1］十入番
鰯　　奮またち　【2／1：】　＝二十歳
窪量　　をまつrbtS【14／1］　＝lf一・H14　〔2◎霞2，　＝二〇1ヨ5〕
幽　ジュゥ　【2ア】　囚26／16　（十右エ門十吉
　十吾　十三郎　十字　十兵衛　嘉十　gyj一一1一郎　脇付
　権十　権十郎　三十郎　渚十郎　仙†郎　団十郎
　長十郎）ee　1（西十人町）
幽　そ　〔1　1］　囚　H／7　（五十八　五十六　十河
　入十〔西条栂　八十川　八十島　入ナ八）
幽　と　【9）　囚　5／4（十返　十勝嶺　十糸子
　十四夫）　幽　4／2（十勝　十和閏）
唖醗　いがらし　【2｝　囚2／1（五十嵐）
幽懸　いすず【8】　囚　8／1（五十鈴）
幽懸　つくも　【4コ　囲4／1　（ソL十ソし灘）
9　子＊　1837
シ　　【389／63】　子（圧電～，二女～）12　子欝　子午（～線）
　子々（～孫々）子実　子爵　子女　子息　子孫　子弟
子房　因子　■子　御曹子　鏡獅子　菓子12〔圏1〕
芥子色　震子　漂子67　公子（費阿）　甲子（～園）　絡子
16皇太子13仔獅子　骨子　妻子　冊子　獅子　獅
一　55　一一一
子吼　実子　杓子　種子　障子　庶子　女子27精子
太子　男子21嫡子　調子38銚子　弟子18天子
電芋　唐辛子〔唐辛，［丞〕　童子　突二子　難関　被：子
（～植物）拍子（～撫ナ，～木）9　父子　不勇子　分子　胞
　子　帽子38母子　椰子　陽子　養子　卵子　利子
　粒子　量子
ス　【62／6】　椅子19｛圏4，因3〕金子　扇子〔因〕
　茄子〔因〕柚子　様子（容子1）34〔姻5〕
　　　　　　クコズ　　　　　　メソツツ　（3／2】　彿子（衣料）面子〔四〕
こ　〔459／37ユ　子107〔児2，娘1，仔1〕子雀　子床
　（親床から一へ移植）　子供（子ども17）（～つぼい）222〔認3，
　囲2〕　子分　子持ち　子守　吾子〔吾児］　愛し：子
　売れッ子〔売れヅ娘〕　幼子〔幼児）　教え子　男の
　子10落し子　女子　親子（母子9）17　〔母娘2〕
　女の子13　隠し子　鹿の子　切子（tvva）捨て子〔棄
　児〕　玉子g〔卵22，圏3，因2〕　玉子色　玉子やき
　〔卵焼き〕撫子〔団〕　根っ子（首μ）〔根っこ〕梯子
　曳子　双子　罵子　皇子　孤し子（みなし子）息子25
　菰で玉子1圏〕呼子
ね臼】子（十瓢支）
圏　がらす　【7／3｝　核蛸子　硝子〔因15〕　硝子戸
　〔ガラス戸〕
醐　きじ　【1コ　難i子〔知障
醗　てえぶる　【2／1］　卓子〔國13〕
懸　ひとみ【1］　眸子〔瞳12，眸2，圏1，因1〕’
圏　ろおやるぱあむ　【1）　大王椰子
幽シ　【31］　囚　14／12（子規　乙子　求虹子　虚子
　孔子　軟桜子　草毬子　二子　飛二子　戊子　二子
　老子）幽　16／8　（王子　甲子園　婆城子　逗子　太
　子堂　高津子〔～由〕銚子　八王子）
麗こ【878〕囚873／356（愛子　工子明子　章子　酪
　子　あき子秋子　昭子　暁子　麻子朝子　あさ子
　二子　敦子　篤子　斐子　綾子　あや子　鶴子　恒久
　子石子市子　イツ子いつ子糸子稲子猪子
　歌子　有多子　二子　栄子　英子　瑛子　永子　A子
　悦子　恵津子　絵津子　H子　恵美子　M子　エリ芋
　和子14　一子かず子カズ子　勝子　可奈子かな子
　金子　兼子　かね子　鹿七子　香代子　加代子　かよ
　子　カヨ子　閑子　喜久子　きく子　網子　キヌ子
　君子　公子　書美子　きみ子　杏子　京子　恭子　郷
　子鏡子溝子キョ子喜世子喜代子貴代子
　きん子　キン子　銀子　邦子　久美子　久里子　敬子
　桂子　恵子22啓子　壼子　慶子　景子　高麗子　冴
　子　咲子　作久子　貞子　左千子　佐智子　幸子15
　紗干子　早智子　智子　里子　小夜子　さわ子　C子
　鹿子　成子　茂子　滋子　繁子　しげ子　静子　志津
子　しず子　しづ子　シヅ子　品子　志奈子　姿子
　島子　志摩子　周子　舞子　絢子　順子　淳子　純子
笙子　新子　末子　寿栄子　須磨子　すま子　澄子
寿美子　すみ手　スミ子　成子　精子　節子　勢津子
ぜっ子　納子　園子　苑子　たい子　妙子　多恵子
　高子　隆子　孝子　多歌子　たか子　滝子　哲子　武
子　多津子　辰子　玉子　珠子　多美子　智恵子　予
恵子　千枝子　干賀子　干加子　千鶴子　干瑞子　蝶
子　干代子　月子　蔦子　つた子　ツヅ子　恒子　艶
光沢子澤也子鶴子輝子照子テル子天
　子登乙子徳子敏子登志子年子寿子季子
十糸子俊子　とし子登美子　とみ子　朋子　友子
智子　とも子　トモ子　豊子　トヨ子　乙子　蕊子
那智子　夏子　二三子　奈津子　奈々子　値子
奈美子　信子　延子　神子　のぶ子　典子　紀子
徳子のり子ノリ子　初子　鳩子　ハト子　二子
　　　　　　　　　　　　　　はるこ二月11はま子早子春子温子　B子久子二
子比佐子英子秀子日出子比良子弘子博
子宏子寛子　ひろ子蕗子福子総子富左子
房：子　ふさ子　冨士子　富美子　文子　不三子　芙美
子ふみ子冬子碧子星子ボン子真紀子ま　　　　　　　　　　　　　　まさこ　き子　真貴子　政子　正子　全子　山子　まさ子
町子　真知子　マチ子　松子　真美子　鞠子　万里子
茉莉子　まり子　マy子　円子　美詠子　幹子
美喜子みさ子道子9　路子美知子菱智子麺
　子　みち子　光子　満子　美津子　みつ子　美奈子
美根子　丁子　みね子　美也子　美代子　三輪子　美
　　　　　　　もえ和子　ミン子　萌子　元子索子もと子百子桃子
　八重子　弥栄子　弥恵子　康子　泰子　安子　入二子
　由以子　悠子　夕子　琶子　侑子　露子　夕起子　ゆ
　き子　弓子　由三子　ゆみ子　百合子　由利子　ゆり
　子　葉子10　曜子　洋子14　陽子　容子　好子　芳子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よもぼこ葵子賀子　淑子嘉子良子　よし子　米子　蓬子
　頼子　依子　律子　竜子　亮子　涼子　るい子　ルミ
　子　ルリ子　礼子　麗子　玲子　黎子　蓮子　Y子）
　晒5／5（下：丸子　双子〔～島〕ご子玉川　舞子　米子）
幽ね（1］囚二子生）
唖　騒　きじ　口】囚　（維子堂）
　　　　ユ◎中　1825
ジュゥ　【40／6］　中（接羅）29〔翻〕　町中　講「二tJi
　心中　年中　老中
チュウ　【896／110】　中（報道～，大。～・小）217　中（中学生，
　中堅乎，中央大学の略）　中尉　　中：史：137　中外（会杜名）
　中核　　中学31　　じ｝コ間　　r戸妻切　　中級（～品）　　中教　　中空
　中畠　中景　中竪　中間〔仲間），申元　中耕　中腰
一＿・ T6申，
　中佐　中止　中：耳　中軸　中旬15　中小　中鰯　中将：
　中心96　中図　中枢　中正　中性　中世　中政連
　中絶　中前（野球朋語）　中退　中隊　中大（中央大学）
　中段　申断　中途　中等　中東9　中道（～外交）中毒
　中納言　　中｝ヨ（球珊名）　中年25　L’jl波（～ラジオ）　中盤
　中ビナ（食鴇）転部中風中譲仁戸古中細中立中略
　中流中老中労委意中　一中懐中海中　家中
　渦中眼中　期中　宴中　胸rP空中10獄申　最中
　14〔as　1〕作中左中（欄）de　・1・市中室中（～の壁）
　車中　社中　門中　手中　術中　掌中　女中23　しょ
　つ中　心中　陣中　水中　図中　雲巾　船中　戦中
　地中聞応　道中途中32土中　臼中熱中　年中
　（～行事）病中　腹中　文中　訪中　ボン中　夢中23
　連中35
うち　目7／1コ　中17〔内19，裡1，〔翻184〕
なか　〔555／23）　申448〔仲3，内部1，翻108〕　中入
　中売り　中表！3　中側　中頃　中高（～の顔）　中手
　中綴じ　（中とじ）　中々〔イ中々6，圏53〕　巾匿塁　中ぬ
　い（裁縫用語）　r卜目　中口（中身）〔団〕　中指　籠中
　背中！5〔翻1｝只中　胴中　轡1コ門中（窪ん中5，
　真ん中3）17〔まンなか1，圏1〕夜中11．世の中17
圏　せこはん　【D　中古
翻　なかんずく　ζ1］就中
三塁　チュウ　〔86｝囚　3／3　（中山　中入　越中）
　國83／14（申〔綱の略〕肩コ央〔～鶴　中華　中京〔～酌
　中妻キ13　中鼠43　中臼（中国，日本）　中ソ　　中米　　士也中
　〔～濁　日中　備中　府中　陸中）
幽　あたる　〔2］　囚　2／エ　（申）
囚國　なか　【227］　囚　2el／33　（中　中井　中JIIIo
　中込　中里　中沢　中島12中曾根　中田　申塚　中
　務　中西　中根　中野　中林　中原14　中部　中町
　中御門　中道　中9ti“k中村42　中本　中屋　中谷　中
　山　田中53谷野　畠中　畑中　剛コ前中　山申）
　晒26／！7（中京〔tvva〕中島　中山〔～道〕中町　牛津
　中津川中綱按嚢三湖の～〕中野　中延中野町中
　村安中川中島小松中通新中島土手町高井沼
　中　谷中三崎町）
　　　　ll年＊　1726
ネン　【1536／70）年917年開け　年額年關18奪鑑
　年期（年季ウ　年金　年即1年限L年産　年始　年次
　年収　年中　年少　奪数　年代　町中（～行胸　年長
　年度30年内　年々20　年輩（年若）　年譜　年報
　年末　　年来　　年齢（年令6）14　　越年　　往年　　学年
　　　　　　　　ぎょうねん　力年（ケ年1）14　行無　ま1年20　近年　後年　古年
　（N兵）　昨年．83　再：来年　若年（弱年）　周年（週年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一57一
　少年47　新年　青年102　成年　先年　前年10　壮年
　多年　中年25停年　当年　同年　長年（永年）　晩年
　平年　豊年　忘年　：本年26毎年15末年　万年筆
　明年23幼年　翌年10来年1G例年　連年　老年
とし【18アノ13】　年87（wa　3，歳1〕年男年甲斐〔齢甲
　斐〕　年越し　年毎　年頃（年ごろ）〔才頃〕　年玉
　（お～）年魚る　卑寄　当り年数え年今年73〔圏11〕
　申年
幽　とし　【3］囚　3／3　（年子　年康　成年）
　　　　12　　上＊　　　1644
ショウ　【3／1】　上人
ジョウ〔612／87］上（名劉～）97　上位　上映　上演　上巻
　上記　上客　上級　上京18　上空　上下13　上掲　上
　告マ10　上司　上質　上述　上旬11上昇20上場　上
　々　上申　上紳　上図　上手26　上席　上国　上層
　上体　上達　上端　上段　上出来　上等（～兵）上白
　上舵9　上窃　上部　上辺　上方　上洛　上陸10上
　流　以上16玉遮上　屋上　海上　階上　岩上　机上
計上12啓上献上口上向」・32最上山上参
　上紙上至上誌上悼上主上樹上身上頭
　上　図上水上　席上　倣上〔圏〕雷上　船上線上
　i奏上　卓上　壇上　地上12　頂上　天上　途上　同上
　馬上　盤上　氷上　画上　洋上　陸上　路上
あがる〔1　37／33〕　上ったり上り（ッマ先～，ルーレットの～，
　学生～）［酉，圃〕上る33〔揚3，挙1，騰1，団28〕
　上がりこむ　浮かび上る（うかび上る）〔浮かびあがる〕
　浮き上る〔浮きあがる〕趨き上る〔起きあがる〕躍り
　上る　思い上る　仕上り　仕上る　シリ上り　染上り
　染め上る　立ち上り　立上る（起上る1）24〔立ちあが
　る3・務13諮み上り　出来上り15〔圏2〕　出来上る
　（でき上がる）〔轟来あがる，甥〕飛び上る（とび上る）
　〔跳びあがる，圏〕　のし上がる（ノシ上る）こ圏3　這い
　上る（葡い上る）ハゲ上る　はね上る　晦れ上る　干
　上る　ふるえ上る　舞い上る　召上る〔召しあがる〕
燃え上る〔燃えあがる〕盛り上り　盛り上る〔圏〕安
　上り
あげる　【264／56）上げる46（挙20，揚5，翻117〕上
　げ下げ　上げ蓋　上げ分　編上げ　編上げる　洗上
（メリノtv）打上げ打上げる売上49お手上げ折
　り上げる　買上げ　かき上げる（掻）　格上げ　　きたえ
　上げる　切一上げ　切り上げる　繰上げる　ケ上げる
　こみ上げる　差上げる（さし上げる）⑩〕仕上17仕
　上げる　しゃくり上げる　吸上げる　劉り上げる　ず
　り上げる　抱き上げる　タコ上げ　賃上げ　作り上げ
　る（つくり上げる）〔作りあげる，団〕つり上げq鰍の
　～）釣り上げる　つるし上げる　床上げ　取上げる
　（とり上げる8）18〔取りあげる4，圏12〕　値上げ
　願上げる　旗上げ　バネ上げる　張り上げる〔張りあ
　げる〕引上げ〔引揚〕引き上げる（ひき上げる1）14
　〔引揚げる5，引きあげる4，圏1〕　拾い上げる
　噴き上げる（吹き上げる）〔吹きあげる〕　ほめ上げる
　まくり上げる　まとめ上げる　見上げる17し見あげる
　2〕飯上げ（軍隊用藷）〔メシあげ〕　申し上げる14　（申し
　あげる4〕穿ち上げる　焼き上げる　揺り上げる
　読み上げる
うえ　【336／9｝上（その～，～様，父～）318〔瞬19］　上（紫の～）
　上蝿　上め　膝上　座上　ベルト上　右上　身の
　上
うわ　【73／11］　上衿　上着（上衣6，上著1）17　上ず
　る　上背　上手11〔圏3〕上僚　上前23　上廻る（上
　論る，上まわる）　上向き　上目　上役
かみ　【25／6］上（お～，～半期）9上期　上手（舞台の～）
　上句（上の句）　上の霞　股上
のぼる　【27／6】　上る22〔登17，昇3，圏13〕　上り〔登〕
　　　お　上り下り　上り坂：うなぎ上り　さか上る
幽　シャン　【15］　囲　15／1　（上海15）
幽　ジョウ　【13］囚　5／3（上代〔姓〕上楽　檀上）
　國　8／5（上越　上州　郡上　郡上八幡　山上〔～が嶽〕）
画　あがる　【口　國　　（根上〔～鵬）
囚麹　あげる　【2］　囲　2／2（挿上　吹上〔～郷薙〕）
幽　うえ　【52］囚　37／5（上杉　上田　上野　上村
　井上26）幽　15／3（上蜀13　上ノ岳　俘賀上）
幽　え　〔4］　囚　4／1（尾上）
幽　かみ　【ア7］囚　56／18　（上迫　畦上　池上　犬
　上　江上　川上19河上　坂上　田上　根上　野主
　二上二上山⊂しこ名〕三上水上村上守上山上）
　囲21／18（上池上上市上井出〔～村3上篇那上
　高地　上神戸　上椎葉　上諏訪　上高井戸　上高田
　上平井　上保谷　上疑黒　池上　堀上　三上　水上）
囚國　こう　【3】囚　3／2（上泉　上野介）
　　　　13　　本＊　　1643
ホン　〔785／109）　本（book）40本（～祉麗）　本（豹数）154
　本（～年度〉本位本意本図　本営本会（この会）
　：本門14　本皮　本艦　本官　本願（～寺）：本気　本義
　本按　本決り　本拠　本局　本家　本県　：本絹　本件
　本校　本号　本国　本腰　本妻　本山　本誌（本紙1）
　32：本質18本日　：本社13　本州　本書10　本署
　本廠　本省　本性　本城　：本条　本職　本心　本陣
　本麟　本数　本筋本籍　本線　本然　本訴　本葬
　本体　本代　本題　本手（碁）本邸　本店　本田（島
　難掘）本土　本当62〔圏56，圃3〕本島　本堂　本
　道　本人23　本年26本能9　：本場　本箱　本藩　本
　病　本部20　本文　本舗　本坊　本法　本丸　本名14
　本命　本墾　本物13〔；藝物1〕　本文　本門（～寺）
　本来10　本欄　本領　本塁　安本（～長窟）　エロ本
　貸本　元本　引戸23〔因1〕脚本　求本聞物を探す意）
　原本　根本20資本90抄本　製本　造本　台本　張
　本　手本　謄本　読本　標本　古本　見本　　　F’”
もと　［8／5］本（一～の鋤　本葉　岩本（一’院）大本　旗
　本
画ホン【620］弱22／8（本因⊂～坊〕本庄本
　閏　本多　本領　6本く～左衛門〕　日本厩　二本柳）國
　598／12（本郷旗開町本郷森ノll町本州本所本
　町逓　本渡　麻布六本木　三本木　　礒本583　日：本橋
　H本橋室町　幡ケ谷本町）
幽　もと　【230コ　囚　205／36　（；本居　＝本村　石：本
　溜本　榎本　岡本14　梶本　川本　河本　岸本　木本
　国本　越本　坂本　阪本　杉本　鈴本　滝本　塚本
　寿本　堂本　中本　西本　根本　野本　橋本　春本
　緋本　福本　藤本16松本26　三家本　宮本！6　出本
　58　吉本　脇本）随25／8（木本熊本12洲本　根本
　橋本　松本　　矢：本　　湯本）
　　　　14方＊　3551
ホウ　【840／38｝方368〔圏90〕方1角　方形幣串　方向
　31　方策　：方式10　方針41　方程（～式）方便方法83
　：方々12　方画38　一方（～的）55恵方　遠方　片方〔片
　っぽ〕　下方　漢方　後方　左方　上方　諸方　西方
　先方　前方　双方1G　その方（其方）　他方13　地方81
　東方　当方　途方　南方　入方（～汁）　平方〔kra2］
　北方　両方12
かた［665／19）方540〔圏41，圃2〕　方々26〔姻1〕
　朝方　陰影　馬方　裏方　大方［亟〕　　お方　奥方
　親方9　暮方　仕方（～がなv・）30〔圏2〕綴方　土方
　殿方　東方　久方（～sり）味方14夕方18
翻　あなた　【15／1】貴方15〔貴女9，圏193〕
鶴　かなた　【6／1］　彼方〔圏〕
翻　こっち　【2／1］　此方〔圏46〕
歴i　どなた　【1］　三方〔団11〕　　　　　　　　　　　、
翻　ゆくえ　【9／1）　行方9
醐　よも　【1］　四：方
幽力、た　　【Hコ　囚　　10／6　（緒＝方　　惟…＝方　　俊方　　土方
　棟方）　國箋　（田方）
幽琶圏　よも　【1】　囚　（四方）、
一　58　一一
　　　　15見＊　1509
ケン　【209／241　見解14　見醒　見参　見識　見地　見
　当20　見物13　意見53　一一見14　謁見　会晃　管見
　後見　識見　所見　政犯　卓見　定見　拝見　発見53
　備見　予見盤見〔料簡，了簡〕露見
まみえる　〔1】見える
みえる　【126／4】　見える（見エルD123〔圏443見えす
　く　見え隠れ　ほの見える
みせる　【98／8】　箆せる87〔観1，臨41〕　晃せかける
　見せつける　見せ所　見世場（見せ場）　見世物（冤せ
　物）顔見tU：仲見世
みる　【1030／103］　見る（見ル3）51劃し観7，診4，圏
　464〕　昂奮9　　見合う　見＿L漁ダる（見b’t）をダる2）19　見
　当る（見あたる）｛笹S｝　見歩く　見合わす　　見合せる
　〔駆〕　晃出す（見いだす）10〔団〕　発入る　見受ける
　（見うける）　見失：う　見栄者　見栄っ張り　見送り
　見送る13見落し　見落す　見覚え　晃おぼえる　見
　下ろす（冤おろす）　見返し115　見返す　見返り（～鋤
　見かけ　見かけるこ団〕見きき（～する）見極める（轟き
　わめる）見くだす　冤くらべる　見苦しい　晃越す
　見応え（見ごたえ）見事15〔美事4，団12〕　見込み
　24〔瞬1：｝　見込む12〔as　1〕　見殺し　見さかい〔圏3
　見定める　見ザル（・一xiっザル）　見知り　見知る（～らぬ）
　見据える（見すえる）見過す見すてる見損う見
　たい（接尾丈懸83〕　見出し　見立て　見立てる　見違
　う（～までに）　見違える　見つかる〔澄1，圃：｝　見附　見
　つける（見附ける4）28｛zz王〕　見付け出・ナ（見つけ繊
　す）〔瞬〕　見つめる（見詰める2）15〔gy　9〕　見積もり
　見積もる　見通し（見透し1）22　冤所（見どころ）
　見とどける（見場ける）見麹：す　見なす〔圏〕見習
　冤なれる　見抜く　見逃す（見のがす）〔圏〕見計らう
　見離す　見購し　見張り　党はる（兇張る）〔瞠，圏〕
　見開く（見ひらく）〔姻〕　　点本　　田舞い　　兇舞う
　見真似　見守る（見まもる）　見まわす（見回す，見廻
　す）　見昂る　見迎える　見もの（見物）〔観もの，圏，
　陽〕　見破る　見る見る〔窃〕　晃分け　見分ける（見分
　ける）　見忘れる　見渡す（箆わたす）　仰ぎ見る
　うかがい見る　垣間見る（かいま駈る）　形見〔遺品］
　隙見　月見草　鳥見（～役）花見　　フジ晃（藤見）　頃晃
　得（お～）　鐵論見　物見〔団〕　雪見　夢見る（～心増）
　〔夢みる〕
囮　ケン　【3】囚　1　（見崎）　囲2／1　（妙見）
羅　みる　｛42】　四　32／17　（見明　岩見　風見　北
　見浪　糖見　里見　汐見　高見　近見　鶴晃　新昆
　野見　蓬見　筈見　早見　人見　伏見）　幽10／6　（江
　見　多治見　鶴見　花見小路　伏見　冨士見）
　　　　16手＊　1466
シa【372／34］　手（～　tlsuE）　手（右翼～，運転～）56手記
　乎芸　手交　手指　手術37手艸手段27手中手法
　手腕　擬手　歌手15　騎手　技手　挙手　下手（～入）
　好手　二：1：1手　触手　助手　選手100　着手　敵手　投
　手57徒手　入手　拙乎　砲手　捕手12妙手　名手
　野手
ズ【26／1｝上手26
た口0／4】手繰る個〕手繰り寄せる　手綱　蹴手繰
て【1029f161】手290〔SS　5，術2，eq　1〕手合（itN）
　手垢　　こ手足　　八三当13　　手義無i　雪三荒　　手洗レ、　手痛レ、
　手入れ1G　手おくれ（手遅れ）　手押し（～車）手落ち
　て　か　手下　手がかり（手掛り）手がける（手掛ける）手数
　手形　手堅い（手がたい）手：刀　手紙69手軽　手切
　れ　乎際　手管　手口　手鳶（手くび）手こずらせる
　手応え　乎古舞　乎こめ　乎頃　手ごわい　手先
　手提　手さばき　手塩　手下　手品　手順　手燭
　乱数　手筋　手すり　手製　手相　手代　手助け　手
　だて　手玉：乎近　手ちがい　手帳（手帖）　手附き
　　　　　つけ　手作り　手語手低い手伝う（手伝1ウ1）10手伝わす
　乎続（手つづき1）16　手っ配り・早い（手つとり早い）
　手々（小児語）手長（お～講）手鍋　手並　手騨れる　手
　縫い　手ぬかり（手抜かり）　手抜き　手拭（手ぬぐい
　1）12　手ぬるい　手のし　手のひら〔裳〕　手牌　手
　配　乎初め　乎筈　手離す　手早い　手引き　手袋
　手振り　手ほどき　手本　手間　手前（名）10　手前（代
　名，～ミソ）14〔as　2〕手枕手間どる　手まね（手真似）
　手乱し　手短か　手持　手元（手もと，手許）手練
　（～手管）　手分1ナ　 手渡　ず　 オ『罠手（玄寸手3）123　厚手
　　　　　　　　　　　　　　　　　　うわて　新手　痛手　一手　薄手　打手　売手　上手11〔圏3〕
　得手　大手　追手　お手上げ　踊り手　買い手
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かみて　片手15語り手　担ぎ手　勝手27［as　3〕上手（～＾去
　る）空手〔窃）　借り手聴き手切手キメ手組手
　　　　　　　　　　　　　　　　　　したて　小切手小手〔圏〕　後手小手調べ　下手〔臨〕仕
　　　　　しもて　手（一株）下手　初手　素手　先手1G作り手　つり手
　土手中手苦手（ニが手）乗り手働き手派手15
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　て　〔＠1，因1〕　派手やか　番手（20～）左手　聴手　人
　手　　平手（t－tlち）　フ亀手（碁）　右手14　元手　　一モミ手（も
　み手）諸手〔双掌〕山手（～線）　山の手　行手　横手
　よせて　　　よりて
　窃手　　寄≒3三（～カーk）　　両手23　　若手
騒　たいま【1】平手
翻へた【10／2】下手g〔圏2〕下手糞
幽　て口8】鶴　5／4　（手塚　手まり〔～姫〕追手風
　四手井）國　13／3（岩手11大手町　赫中農土手町）
一59一
　　　・17・分w　l458
ブ〔360／4）分（算数）ISI8分厚い〔ぶ厚：い・圏3分’半
　大分ユ9〔圏10〕
フン　【102／3】　分（時閣の単位）96　分銅　分劉
プン　（1072／86】分（～教場，いせこみ～）88分の（「三分の
一」などの）32〔Sfα（詑号）67〕う》化分解分劉分破
　分業　分家　分けつ儂業脳）分権　分冊分散　分
　子　分盛　分宿　分譲　分場　分身　分析21分村
　分隊　分担　分店　分任　分派　分配　分泌　分布
　分娩　分明　分断13　分与　分離　分彙　推論　分類
　分列　分裂　上げ分　アルコ阿ル分　按分　いい分
　（云い分，書い分）幾分（いく分2）9〔圏1〕いせ分
　繊縫）浮き分　弟分　親分16気分32ギャザー分9
　四分　区分　子分　土分　麟分396〔圏7｝時分12〔圏
　1〕　　充分（一p分55）94〔〔ζ愛1〕　　処分13　　職分　　7郵分g
　随分（ずい分6）12〔圏25〕成分　節分　存：分〔圏〕
　ダ・・Nツ分9　倒し分　タック分　だ＄り労　多分12
　〔圏2〕天分　当分9　等分9　糖分　何分〔圏〕配
　分　半分28　千分　不可分　部分69　身分9　名分
　申し分夜分　ゆるみ分養分余分燐分
わかる　【60／2】　分る59〔判40，解11，圏172〕　分らず
　屋〔判らず屋〕
わかれる　【9／4】分れる〔別38，圏3〕　分れ道　分れ
　躍　分れ分れ〔励れ別れ，別れわかれ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わけかつらわける　【44／19】分（引分の意）　分けるエ9〔as　3〕分桂
　（料理乙名）　分け前　打ち分ける　追分　聞き分ける
　〔聞きわける］　切り分ける　草分け　染め分ける　使
　い分ける　乎分け　取り分ける　引分け　振分ける
　見分け　見分ける〔見わける〕盛り分ける　よそい分
　ける
翻やぞう【1】親分ω腐の陰鼠
講　ブ　【4】囚3／1　（佐分利）國1（国分町）
晒プン　【3】囚3／1　（職分）
〔画　わけ　【1］　囚　（野分）
唖翻　おおいた　【2】　幽2／1　（大分）
　　　　18生ee　1449
ショウ　【131／17】　生姜〔圏3生涯21生じる（生ずる
　7）27生薬（～tY）一生（～懸勧9〔懸1〕一生（彼女の～）
　15　一生涯　往生　ご生　衆生　筆生　誕生17畜生
　（チク生）ひね生姜〔ひねショウガ〕実生　養生　羅
　生（～門）〔羅城〕
セイ　【933／54】生（小学～）85生（～の充鶏）生育9〔成
　育1〕生家生活273生還生気生協生後生
　硬　生彩　生産98〔製産2〕生死　生殖　生前　生存
　生態　　生体　　生誕　　生長〔絞畏／9〕　　生徒30　　生掌勿10
　生保　生栂　生命17〔性命1〕生面（新～）生理　衛生
　回生　学生64　寄生　早生（～物質）更生　厚生11再
　生　写生　塾生　小生　植坐（慶業用語）初生（～バ粥一）
　書生　人生37先生！72〔固1〕鳶f∫生（～的）双生（～兜）
　早生　藩生　発盤28　漆生　平生　密生　民生　優生
　余生
いかす　【25／1】生かす25〔活1〕
いきる　【119／11】生き（～辞引き）〔活，因〕生きる92
　〔活5〕　生き生き〔沁々，圏〕　生甲斐　生き返る（生
　き還る）生き抜く（生きぬく）　生き残り　生き残る
　生き延びる　生き物（生きもの）　長生き
いける　【6／2】生ける（花を～）〔活｝生け花こいけ花〕
うまれる　【97／6】生れ18〔団1〕　生れる69〔産4，翻
　2］生れ変る　生れつき　生れでる　生まれながら
うむ　【23／6】生み（～の親）〔産〕生む17〔産10｝生みお
　とす生み出す〔団〕生みつける　生み母
おう　【3／2】誘い繁る　生い立ち〔圏〕
き　【37／6】生（滞貸）生糸　生地29生酔　生粋
　生娘
なま　【20／11】生〔圏，因〕生鰺　生意気〔圏〕生鰻
　生ぐさい生首生々しい個〕生肉出半可生ピ
　ール　生焼け
はえる　【7／3】　生える〔姻〕　芽生え　芽生える〔圏〕
はやす　【2／1】生やす
ふ　【4／1】芝生
薩　あいにく　【2／1】　生憎〔相応，圏｝
翻　いのち　〔5／1】　生命〔命10，圏1〕
醗　おくて　【竃】晩生
翻　　わせ　　【3／1＝】　早生
唖　ショウ　〔1】囚　（志ん生）
［璽　　し、く　　【7】　　囚　6／3　　（生島　　生E頚　　生野）　　囲　1
　（生野）
囚鋼　う　［13】囚6／4　（麻生　芹生　柳生　若生）
　幽7／3　（瓜生　桐生　桃生こ～郡〕）
唖　お　【4】囚4／4　（昭生　甲子生　哲生　疇生）
囚國　おう　【2】囚1（神生山）國　1（新生町）
匝　なま　【1】囲　（生喪）
唖綴　みぶ　【2】國2／2　（壬生　壬生森町）
囚廻腿　やよい　【1】囚　（弥生）
　　　　19五N　1446
＝ゴ　　【1321／25】　　●○一五　　●匹！五　　・五75〔｛．5｝503〕　●七
　五〔｛・75｝］　四五（～歳）22〔｛4，5｝1〕　：五731〔伍1，
　｛V｝3，｛5｝686，｛5．0｝1，｛5．00｝3，Pm　1〕　五・一
　三配（～事｛牛）　　　五々（三三々～）　　　五六（～組）】19〔｛56｝エ〕　　　五
一一　60　一
　七五（～調）　匹1庶十　　五一｛一（五〇55，　五｛g｝102，　五拾1）
　259〔｛50｝68，　5｛。　｝237〕　　匹iエ菰i葺　　五蒼（五〇〇12，五
　｛●。｝20）109〔｛500｝14，　5｛●。｝13，　5｛「it’｝16）　　五プ〈百
　滋iy乳瓢r」　五千（鷲○OO　2，五｛。●。｝5，五｛千｝18）73
　こ50｛琵ボ｝4，　．5｛6載｝1，　5｛・・●｝13，　｛5000｝4，5｛千｝
　11，5千1〕五穴千　：fil邪　rti：臓　五体　五斗米
　五入（［齢～）五陵廓　五輪（樽召致）
し、つつ（し、っ）　　【28／3〕　　：1．il一つ（五ッ）　　五つプくっ　　五摂1g
　〔5ロ2〕
鰯　さっき　〔1〕瑳｛月（～紛〔皐，圏〕
圏　　ゴ　　【78〕　　囚73／36　（五〔人名略称〕　冠市　　…蕊左：
　衛門　充三郎　五代Sli島五兵衛wnlwa五郎五
　郎太　融1～三郎　颪郎治決轟五郎三　五郎八　rfi．郎兵
　衛　菊五郎　欣五郎　郡五兵衛　慶五郎　小五郎　治
　yi．郎　樹五　庄五郎　末五郎　宗五郎　大五　為五郎
　冨薫郎　蜜烈郎　国五郎　八三融1；秀断郊　交玉郎
　∬三五郎　弥灘郎　勇五良ll）國5／3　（五条　五反田
　玉島）
唖　 し、　【4＝】　冒～］4／2　（三正i青・ノ＼．　五十プ〈）
麗　　し、つつ（し、つ）　　【4】　　凶　2／2　　（三蕉木田　　五ツ亨甫
　〔しこ名））　蟹聾2／1　（五目市）
麗隅　いがらし　〔2〕　1凶2／玉　（五十嵐）
囚鶏騒　いすず　【8】罎8／1　（五十鈴）
　　　20前N　l376
ゼン　【459166】前（～年度）31肖1∫衛　前科　前回　前
　記18荊期17鹸掲　前月　葎∫後115　前号g　前作
　前臼　前者12前借前週前述10前身前進（～塵）12
　前人　前哨　荊世　醜生（～的）鳶i∫線　前々〔～H，～期3
　前段　前著　前兆　前提　前途14前年10鳶1∫半
　晶晶前頁　前篇　前方　前面　前夜　箭葉荊略
　前例　前歴　前列　以南32〔憾1］　右前（野球）面前
　眼前　空前　午前28最前　左箭（野球）産前　三宿
　従箭　寸薦　生前戦前27中Bf∫（野球）槍：前　挺前
　敵前　風前　墓醗　面前　臼前　門前　霊勃i∫
まえ　【842／56】　前（1入～）514〔団19〕　前（前頭の略）　荊
明き（前あき）前祝い　煎裏　煎衿　前掛け　繭飾り
　前頭　前肩　前髪〔まえ髪〕三岳　前金　前下り
　前スカート　前裾　煎ズボン　繭袖　前立14　飽戸
　前のめり　蔚端10　前幅（前口）　｛li∫払い　品ぶれ
　前々　荊身　荊右　前揮　前胸　｝｝i曽一ク　前脇　曲
　渡　当たり鶴（あたり前）〔当りまえ，窃〕　一人荊（1入
蔚）二面　」二品23駅前　江戸前　お前（御前1）84
　〔魑8〕男前　気前　下前11自前　センター前　建
前（立前）〔圏〕　ダブル前　　手前（名）10　手前（代名＞14
　〔圏2］　出前　名煎40　産前　人前　ひる前〔圏〕持
　　ち前　分け前
　懸　あばん　【1】戦前派（avant－guerre）〔因〕
　懸　あぺりちふ　〔1】食：前酒
　醗　ほし　【1】　箭科〔星15，犯人1〕
・［璽ゼン　【21】囚7／2　（越前守備遠慮）國14／4
　　（越前　筑荊　肥前　備前）
　國　さき　【5】　囚1　（神臼｛∫）　囲4／1　（弘荷電）
　囮　まえ　【46】　囚33／9　（前岡　前ケ潮　前川
　　前島　前田11　葡田川　箭田山　前中　前ノ山）囲
　　13／7　（前橋　大営前　御前〔～剛蔵前　苫前　松前
　　米ケ袋鍛治丙種）
　　　　21行＆　1352
　アン　【5／2）　行脚　行燈
　ギョウ　【82／15〕行9　行儀行司　行事11行者
　行商　行政20　行蹟（不～）行年　行列　荒行　苦行
　興そ『i’12　修t「t　奉ぞ’f9
　コウ　【507162】行（～を共にする）行為39行軍行使
　行進　行程　行動32行李　行路　移行　一一行12
　運行　刊行　敢行　慣行　紀行　逆行　急行　強行
　銀行69携行　決行　血行　現行12孝行　航行
　施行22試鶯　執行　実行31　徐行　進行14　遂行
　随行　スキー行　先行　潜行　善行　壮行続行　素
　行　代行　断行　慮行　通行　同行　難行　賊行　発
　行16犯行　飛行（辺長）43尾行　平行9　並行
　暴行　歩行　夜行（醜～，～列動　洋行　予行（～演習）
　舞愛ぞテ10　　流手骨49　　旅fi40
いく（ゆく）　【562／22】　行き（解由～，～と醐り）12〔圏1〕
　そ讐く（行ク1）494〔逝3，嫁1，そ摂1，航1，〔魏430〕
　行き合う　　行当り（～ばったり）　〔ゆき当り〕　行き合わ
　せる　行過ぎ（行きすぎ）行きすぎる　行き違い
　行きつく（行き着く）〔腿3　行きづまり（行詰り）〔団〕
　行きづまる（行き詰る）　行きとどく（行き届く）〔圏〕
　行きわた1る（行渡る）〔圏〕　行方9　行先〔ゆく：先〕
　行末　行手売行　奥得　先行き　成行〔成りゆき，
　圏〕道行
おこなう　【170／2】　行v・行う（行ナウ1）168〔圏7〕
醗　しのび　【1】微行〔忍〕
騒1　つける　【2／1〕　尾行る〔付33，附‘4，着4，践1，
　尾1，　〔ζB254〕
閣　はやる　【i）流行る〔圏〕
幽　ギョウ　u】　囚　（行i纂）
唖　コウ　【5】　囚5／2　（行次　i素行）
幽　ゆき　V6〕　囚16／13　（脊雄i　行光　勝行 軍：
　行　城行　利行　信行　範行正行　光行　峰行　吉
　行〔姓〕良行）
一6玉一
　　　22合ee　1318
カツ　【9／1】　・合戦9
ガツ　【64／15】合切（合財）合作10　合算　合衆合
　宿9　合掌合唱22合する合奏合体合致　　。
　合点合評合併合甫（麓の題名）
ゴウ　【203／28】　合（助数）18　合（～目的性）　合格　合金
　合計1G　　合乃文11　　合「司　　合浮ま　　！会・｝i里38　　合流　　イヒ含
　会合　混合結合　集合　綜合（総合12）24回忌
　都合22　適合　投合　統合　配合　複合　併合　融合
　離合　連合（聯合1）20　和合
あう　【ア68／73】合（～諜）合う99〔会74，瀧30，遭6，
　遇3，圏55〕合オ，．．　■£　．．合気合コ＿卦合印（合
　標）合図　合細　合聞　居合い（～抜き）　色合〔色あ
　い3打合16封ち合い　沖合　落ち合う　かかり合
　う　かけ合い　語り合う〔語りあう〕　かち合う（カチ
　合う）　気合　 販価合V、　エ．会．（具合g）25〔圏6］　組合
　42　組み合う　ころ這い〔圏］　殺し合い　殺し囲う
　試合66地合い（碁）知り合い　知り合う〔知りあう〕
　筋含（すじ合い）すれ合う競り合い〔競りあい〕助
　け合い　立合9〔立会2〕　つかみ合い　つき合い〔圏〕
　つき合う（付き合う）〔圏〕釣合（吊り合い）〔圏〕手合
　（大～）繊合出来合い掛減合う度合坂り合い〔圏〕
　取り合う　なり合う　似合い　似合う16場合314〔圏
　8〕　既合い〔肌あい〕　話合い9　話し合う（はなし
　合う1）12〔話しあう2，圏1〕　張合〔因〕　張合う
　引合風合（鋤の柄～）ぶつかり合い振合歩合
　ほれ合う　待合（～2’）待ち合う　見合い9　見合う
　向い合い　向い合う〔向いあう，団〕　申し合い　保合
　（株武用語）　寄り合渡り合う　割合26
あわす（あわせる）　【249／51】合わす　合せ　合せる65
　〔会2，遭2，逢1，〔魏10〕合せ帯　合せ汁　合味囎
　有合せ　打合せ40　打合せる〔打ちあわせる〕　思い合
　せる　顔合わせ　肩合せ　柄合せ　考え合せる　聞き
　合わせる　組合す　組合せ10　組合せる15　仕合せ
　〔倖5，幸2，圏7，因1〕　しめし合せ　裾合せ　抱
　合せ　だき合せる　裁合せ（～⑳裁ち合せる　突合せ
　突き合わせる（つき合せる）　っけ合せる　つなぎ合せ
　る　問い合わせ　問合せる　綴合す　綴合せる9
　泊り合せる　とり合せ（料理の～）　にらみ合せる　縫い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　は合せ縫い合せる（ぬい含わせる4）16接ぎ合せ
　接ぎ合せる9　鉢合わせ　ふれ合せる　混ぜ合せる
　（まぜ合せる）待ち合せる　見合わす　見合せる〔圏〕
　巡り合せ　申し合せる〔申しあわせる〕持ち合せ
　もみ合せる　盛合せ
醐　ねむ　口】合歓
　　　　　　　　　　ゆ　り　　　　　　　　ゆ　り　ばな鵬　ゆり　【5／2】百合（百合花）〔因〕百合花
口璽　ゴウ　【1）　囚　（龍田）
囮　あい　【6】囚3／2（川舎　河合）園3／3　（落
　合　下落合　出合）
［Z幽醒量　　ゆ）り　　【12】　　囚　t2／6　　（百合　　百合香　　百合彗二
　百合太郎　小白面　早百合）
　　　23時輪　1308
シ【1】時化
ジ　【802／39】時（助数）151　時価21　時闘176　時期45
　晴機　時宜　振幅　蒔限　時効　時候　時刻　時事
　蒔臼　時数　時勢　時批　時節　時速　疇代173
　0寺評　時分12〔圏1〕　時流　一ll寺22　往時…近時　常
　時　随時〔随一　寸時　戦蒔　状ロ寺　即時　定時　当
　時91　出時47　臼歯　不時（～麿）平時　幼時　臨時
とき　【442／6】　時（～に，七ッ～）385〔刻4，秋1，圏394〕
　時折〔圏〕　蒔たま　晴々44〔圏7〕　つゆ時　ひと時
　（一時）〔動
臨蟄　　v、っ　　【20／】L】　　｛t’IEgl：20〔固223〕
騰　しぐれ　【2／1】　時…雨
翻　 とけv・　【20／1】　時…計20
囮　とき　【20】　囚20／12　（時…⊂～姫〕　時枝　時国
　蒔潮　元三　時造　時津風　時津山　時葉山　時乎
　金fi寺　為li寺）
幽1圏　しぐれ　【U　囚　（時雨〔～音羽〕）
　　　24　　　目ee　　1236
モク　U89／27】　目（黒川～勝）10　目下14　頃撃　目算
　劉次　臨海　目代（窟名）鼠的53　目途　目標27目礼
　目論見科緊　皆目〔圏〕項目　細霞　耳鼠　種賢
　面識　注目27頭目　反罠　晶9　三目　名前　面鼠
　画図（～的）
ま　口】　目近〔聞近］
め【1022／109】目596〔眼196，固1〕目（霊杯～）113〔圏
　1〕　鼠（菅～蝋燭）〔圏〕　顕あて〔昌当て〕　貿打　目顔
　目かくし　屠がける〔メガケる，〔翻〕　罠がしら（賃頭）
　〔眼がしら］誤診　眼鏡〔眼鏡〕目くばせ　劉くらy．
　〔盲賢，圏〕　昌先〔眼先〕　蹴旨す（目ざす6）12〔圏4〕
　目ざとい　醤覚し（～時計）　巨ざましい（屠覚しい）〔圏〕
　目覚め　臼醒める　目旅　目ざわり　目印　窺立っ
　（目だつ2）37こ圏1〕　鼠つき〔眼つき，眼付〕　E付
　（大～）〔膠〕　鼠出たい（目引度）〔芽出とう，圏〕貝通り
　目貫（～の場所）閤鳳毛麹目星（～がっく）〔眼星〕
　鼠ぼしい　目まい〔因〕　醤まぐるしい〔圏〕　鼠見得（お
　～）闘盛　目安（目やす）跡属　編目　板目　糸目
　憂き醤　薄目〔圏〕裏園　上貝　多冒　大昌　大き目
．　62　一一
　押し貝　表冒　折り自　かけ鶴　片鶏〔片眼，匝」〕
　金茶　変り目　貫目〔貫匁〕　効湧〔効きめ〕既無
　審の目　境目　三枚目　死目　縞目　尻目　狭鼠
　　　　　　　　たち　全課（編み闘全ftll）　　裁獄　　縦書　　慧太爲20（圏19，　匝〕16〕
　茶目　茶目気　丁属　つぎ図　作り目（つくり国3）19
　つなぎ掛　出鱈目〔因〕働欧～企）とりlq（取鷺）流
　し目　二枚臼11縫即8抜M　鋸り目　慶斗瞬　接
　　　　はし　ぎ羅　端ll　はた嶽　鳩羅（～穴）　　羽R（破隅）（～をは
　ずす）羽腱板　馴ヨ　針隣　抵冒〔低め〕　入目　拾
　い頃　広厨　太属〔太め〕　減し目　細民細め］増
　し舞　真面目鳩こ圏3〕　短か属〔短かめ〕　結び罠　役
　騨1横齢i醗i六代N　分れ日　割れ目
1鶴めくら　【筆】責闘〔揖くら，団〕
麗め【23】囚12／3（El白夏臼丸団）幽11／4
　（目黒　摂白　上二黒釘目木町）
　　　　25　　聞N　　1217
カン　（507／22】　：｛］166　闘1煽〔圏3　開膨　聞作　間食
　聞接　聞諜　聞脳　期聞27　空1｝ll／l　i天闘　巷閤
　時間176週照32瞬間20i；｝4聞　昼闇　年闘18
　筆閣（～茶話）民闇15夜間　林間
ケン　【223／4】　間（iiyl／1　y．q～）玉4　世闇34　中聞（イ中間）
　人1睡72
あいだ　【189／2】　開玉87〔剛13ユ　図柄（聞がら）
ま【259／36】開（～に含う）84〔厨15〕間貸聞借り
　間ぎわ（間際）間口　1琵j違い（闘ちがい2）30〔姻83
　開違う10〔真違う1，姻1〕　聞違える〔四〕　闇近か
　田近〕　聞近く　間引　開引く　聞々　奮li蛸　板の聞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうま　居蜀　塒鋤見る〔かい霞見る〕株闘　客聞　格腿（建築
　用語）　小闘使い　木の閲　隙問（すき閣）　絶え聞〔圏〕
　谷間　茶の聞　つかの間　手開　手間どる　床の間
　（床ノ聞）土目　豊岡・i7波開　寝閣着〔寝麹　昼間
　9　伝聞
囚羽　ケン　【1】園　（仲闘町）
囚鯛　　ま　【38】凶28／15　（賜島　　liii所　　間之〔間之助の略3
　闘富　赤岩　岩闇　三郎　∫郵、開　自問　久津闇　佐
　忌日　菅聞　宅賜　藤lill門間）繊10／5　（浅閲
　合図々　佐久闘　佐久問町　野閥）
　　　26思幹　1166
シ　【107／13】思案　思考　思索　思春　思想33思弁
　思慕　思慮　思量　意思〔意志22：i沈思（～黙考）不可
　思議　：不思議（不思義1）45〔闘10〕
おぼす　 〔玉】　思召〔おぼし召し〕
おもう　　【1058／34】　，思レ・38〔想8〕　、瓢う（，思ウ1）864
　〔ma　1，圏16〕患いあがる（思い上る）　懲いあぐむ
　思いあたる（，思い当る）　思いあまるG思い余る）　患い
　合せる　愚いうかべる（思い浮かべる）〔想い浮べる〕
　思い描く　思い起す　思い思い　思いがける（～ない）11
　愚いかえす〔おもい返す〕思いきめる　思いきり　思
　い切る（思いきる5）17　思い込み　思い込む（思いこ
　む）　詠い知る　思い過し（思いすごし）　思い出す（思
　いだす3，思イ出ス1）32〔想い繊す3，おもい出す1〕
　思い立つ　思いちがい　，懲いっき〔翻〕　思いつく　思
　いっめる　思い嵩16〔想い出6〕思いなおす　思い悩
　む　思いやり　思いやる　思惑　思わしい　思わせぶ
　り
　　　27来ac　l143
ライ　【28ア／43】来（数年～，～年子）14　来艦　来期13
　来客来月　来；攻　来シーズン　下翼　来春来朝
　来蹟10来年10来阪来賓以来62〔圏1〕遠来
　往来　元来　去来　近来　群来　家来　古来　再来
　在来　再来年　爾来　襲来　従来28　将来46　新来
　由来（捲土～）伝来　到来　入来　如来　年来　舶来
　飛来　風来（～坊）木馬10　未来15　虫来
きたす　〔4／1】　来す〔団3
きたる　（10／1】来るlo
くる（き）【832／18】　来っこ（～ない）　来かかる　来る603
　〔圏656，因1〕出で来　上出来　出来〔臨〕　出来る
　188〔圏4263　出来合い　出来会う　出来上り15〔団2］
　出来上る（出来あがる）〔でき上る5，ZZ　4〕　出来心
　出来事（出来ごと）〔姻き　出来高　繊来栄え（出来ばえ）
　〔剛　参で来る　もって来い（殺入には～の）寄り来る
唖　ラィ　【3】　因2f2（恩来天来）翻1（歳
　来考）
　　　　　　　　　　　　　　　くらしま　　か　く唖］　くる（き）　【5】　四5／4　（来島　：已来　出来爵
　松来）
唖澗　いたこ　【u幽　（潮来）
鵬禰ねごろ　【1】囚　（根来）
　　　28女ac　1129
ジョ　【688／44】女24女医　女王　女歌（四面～）女官
　女給　友軍　女：〔　女子27　病変19　女児　女囚
女色女性112女装女尊女t，i一；　23　女帝　女敵
女優40女流．女郎　三女　彼女（かの女7）297　鬼
女　妓女　下女　高女　才女　子女　次女　侍女　少
女％　処女　男女29長女玉3童女　美女　婦女　遊
女幼女養女裸女老女
ニヨ　【6／3】女護（～の島）女人　天女（吉祥～）
＝　t■ウ　　【21／2】　　女院　　女房20
おな　［5／1〕　女子
一一一　63　””
おんな　C372／i71女3B4〔妓13　女遊び　女プマ　女
　親女形女嫌い　女こころ　女スパイ　女角力　女
　断ち女たらし女猫女の子13女物女らしい
　大女　かくし女
むすめ　【1】女〔娘132，四1〕
め　【4／3】女（騰　～）女豹〔牝豹〕女々しい
臨　あなた　〔9／！）　貴：女9〔貴：方15，圏193〕
醗　あま　【4／1】　海女
醐　おかみ　【6／1】女将（お女将）〔圏3
翻　おとめ　〔8／2】　乙女（処女，少女）　雪乙女
騒　おやま　〔1〕女形
醐　ぜげん　【2／1）女街
醐　ばいた　口】売女
観　みこ　【玉】　囲女〔圃〕
　　　　　　　　　　　　うねめ麗　め　【2】囚2／1　（求女〔采の誤記〕）
　　　　29動勢1113
ジ　【743／66〕事（関心～）事業62　事件㈱事～）95　事故
　17事後　事項13事実91事象　事麿28事蹟　事
　前　事態12事典　事物　事変　事務57　事由　悪事
　一事（～不百議）　火事　家事18　幹事　記事19　議事
　行事11軍事14　刑事20　慶事　検事g　判事22　倒
　事恨事　参事（～鮒私事　師事　晴事　執事　従事
　旧事　諸事　商事　情禦　食事30心事　入事　炊事
　随事〔随時〕政禦　大事22〔as　1〕矢臣事茶事珍事
　椿事　通事　当事（～粉難事　判事　万事　無事9
　返事40〔返辞2，圏1）房事　民禦　有事　用事9
　理弱7領事
こと【369／10】事164〔as2go8，　tw　6〕　事柄〔固〕　事済
　芸事こ芸ごと〕　仕事161〔亟1〕　繊来事〔出来ごと，圏〕
　何事9　習事　見事（美事4）19〔翻12）　物事〔幽〕
醤　でか　【1】　刑事
　　　　30　四曇　1112
シ【504／22】・四8〔｛。4｝13〕三三四（～月，～人）16四
　207こ｛4｝424，　｛ユV｝2〕　　四五（～才）22〔｛45｝1〕　三≡三rN　一i一’
　四一｛一（四｛　●｝80，　顯018）205〔｛40｝45，　4｛。｝215〕　　融i
　五十　四五百　三四干　四五千　弱闘　四海　弱角
　（～に）　四角（い・な）　四季　四球　四苦　四捨　顯天
　王　　四単（～期）　四プく（～時中）　与四（～球）
　　　　　よ　もよ　【1】四方
よっつ（よつ）　【62／7〕　三つ四つ（三ッ1理ッ）　四つ17
　賜臼27〔4H9〕　闘つ縫い　三鰻臓　左照（椙掬10
　右四（椙揆）
よん　【496／5】　四378〔｛4｝217，｛lv｝1〕　四二　匹1五
　匹1百（暇｛●●｝29，　四〇〇10）63　こ4｛●●｝37，　4｛百｝12，
　｛460｝　9　］直下（四｛…｝プ，西｛千｝i5，四〇〇〇1）
　53〔4｛千｝21，4｛…　｝11，｛4000｝3〕
　　　　　　　　　スクエアネック騒　すくえあ　〔1コ四角衿〔角衿〕
魍シ〔38】囚30／18（四州〔～丸〕四手井四郎
　兼四郎　喜四郎　周四郎　慶四郎　三四郎　重四郎
　壮四郎　忠四郎　藤四郎　篤四郎　十四夫　豊照郎
　半闘郎　万鴻郎　与四郎）随8／5　（四圏　糊条畷
　巨員川〔～省〕四ノ下四万川）
唖　よ　【i】囚　（四方）
幽　 よっつ（よつ）　【8＝】　ワ92／1　（匹…ツ箪〔しこ名〕）
　幽6／2　（四B市　四ツ谷）
画　よん　【1］　囚　（四八〔藤本～〕）
　　　　31者ee　1083
シャ　【889／46】　者44　医者35　易者　王者　学者24
　患者30　　冠者　　露こ者72　　業著21　　そ『g・者　　駅者　　芸蕎／7
　後者15巧者　作者18二三　使者　死者　従者　術
　煮　勝者　信養　拙者こ圏〕選者　前者12　走者　漕
者　他者　打者25　達者　伊達者　長者　牒者　著粛
　27鉄学噺（仮名）読者32忍者　敗者　筆者20編＝姦
　見栄者　武者　訳者　役者17　両者・11　論者
もの　【188／17】　者148〔物50，もン4，怨1742，弼12〕
　者狂い（死～）照禽者　二者〔獲物〕　曲者　小者　しつ
　　　　　　　　　つわもの　かり者　シャレ者　強者〔団〕　何者〔何物6，何もの
　4，団1）なまけ者　ならず黄　のんき者　与太者
　若者14〔若もの1〕　渡り者　悪者
鶴　いいなずけ　口】許婚者
羅　もさ　【1】　猛者
藩　らしすと　［1】　白田主義者
璽　シャ　（1】　囚　（武者小路）
　　　　22　私ee　1080
シ　【26／15】膨、私学　私事　私塾　私心　私鉄　私
　道　私バス　私服私邸私法　私僕　私有　私利
　私立
わナニくし　VO41／1】　私1041〔姻26〕
わたし　【9／1〕　私9〔姻147，因5〕
わて　〔4／1】私〔圏〕
　　　　33　　会鰻「　　3077
エ　［12／5）会（一～の茶事）　会式　会釈　会得　図会
　（和漢箪才～）こ図絵〕
カイ　【9ア2／58】会225会員17会館15　会期　会議
　53会計14会見　会合　会する　会社175会衆
　会所　会場10　会心　会戦　会談16　会長24　会頭
　償商～）会裳（公～）会費　会報　会話　宴会　開会
一一一　64　一一
　学会　機会31議会9　休会　教会15三会26　碁会
　国会25　再会　散会　市会　司会11　社会126　集会
　商会　盛会　全会　総会　村会　大会45　脱会　窮会
　停会阿会都会27入会納会発会バラ会解
　会（この会）　面会9　夜会　 流会　｛轟会
あう〔88／6】会う74〔合99，逢30，遭6，遇3，窃55〕
　立会〔立合〕立会う〔立ちあう〕　繊会うこ出逢，出あ
　う］めぐり会う〔めぐり逢う，翻3行き会う
騰　しな　【、】　機会〔幽〕
麗　カイ　【1〕　鱗　（三会〔～鉄遵〕）
唖　あい　【3】　鰯3／1　（会津）
　　　34　　1麦今1「　　1076
＝ぎ　【59ア／25】　そ妾（その～）171〔団1）　　そ菱（午後の略）11
　後H　後詰め　後手　以後14　臼二後28今後57こas　3〕
　最後80〔最期1〕灘後　死／麦　事後　食後　生後　絶
　後　戦後72選後　鶴後115鷹そ麦10　背後14　病後
　放後　明後（～年）余後　老後
コウ　（87／28】後（後篇の略）後援9　後：梅　後学　後期
　後屈　後継　後見　後載　後都5／麦述　後進　後世
　後続　後退　後段　後天（～的）後頭（～部）後任　後年
　後輩　後半　後尾　後部　後壁　後方　後楽（～幽）
　後略
あと　【68／10】　後（～始末）57〔1醗141〕　後｝朱　後1がえる
　後作　後藤　後ずさり〔弼〕　後染　後払い　後廻し
　〔あと廻し〕　後夢ミり
うしろ　【250／21】後211〔窃20〕　後明（後あき）　後衿
　後肩　後シック　後スカ・一1・後姿〔うしろ姿〕後裾
　後ズボン　後帯　後楯〔醸〕後ろトンボ　後端後ゆ
　（後帳）　後パンツ　後ひだ　後ペルト　後向き　後a
　一一ク　後脇
おくれる　　【2／2】　　毛麦オbる〔遅15，　酉4〕　　気後れ
のち　【50／2】後49〔団18〕後程
鶴　あさって　〔2／ユ】明後田
翻　あぶれ　【1】戦後派〔國〕
幽　　＝ゴ　　［18】　　［N　l5／5　　（そ麦藤10　　そ麦，鵬薯弓　　丹後　　丹
　後守　筑後山）幽3　（越後　豊後高閏）
唖　しり　【1】　馳　（増齢）
　　　　　　な梼　　　　　　　　　106e35又
キ　　【996／115）　　気235　　気会　　気運　　気焔　　気負v、ナこつ
　気後れ（気おくれ）　気温　気概　気がかり　気学　気
　力二浄a　長冗軽（気カミる1、9〔鰯1〕　気管　　気位：　タ義嫌
　〔機嫌8，圏4〕気’し気嫉　気心　気障　気さく
　気質　気性　気象　気ずい　気勢　気体　気立て　気
　違㌔、（気らがい）〔四〕　気づく（気イ≒よく2，気財すく1）17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”一　65　一一
　気イ寸　1気道　気取り（気どり）　気取る（気どる）　気長
　気なぐさめ　気の毒i16　気迫（気醜）　気恥しい　気をボ
　る　気品　気風　気分32気泡　気前　気まぐれ　気
　ま》ずい　 気まま（気儘）　気味（不～，もてあまし～）20こ圏1〕
　気門（気もち9）118〔婿1〕　気楽気力合気意気9
　意気込み　意気ごむ　一一一気！0陰気　内気　打気　移
　り気　浮気　外気　竪気　勝気　濡気　換気　寒気
　吸気　侠気　狂気　空気25景気31遁1気　苑気30
　語気　小気味　心鴛気　根気　才気　殺気　士気　磁
　気　正気　小気　蒸気　辛気　生気　精気　壮気　損
　気　大気　短気　通気　強気　天気10脚気29生意
　気〔幽〕　人気66　熱気　乗気（のりi気）　呑気こ膠3　覇
　気　病気58　雰囲気（ふん囲気1，ふんい気2）31こ圏
　　　　　　　　　　　　　　　　　ママ　2〕平気19本気　無邪気夜気　匠気（～になる）〔躍
　起，　囲〕　　勇気19　　i揚気　　弱馨タミく　　轡幸気　　硫気　　／・［1気
ク【3／1】意気地
ケ【53／24）気（蹴の～）気おさlivる気高さ気取る
　気配尿気脂気（油1気）　’鐵…し気〔怪しげ〕　あり気
　〔翻　　いや気（一拠す）　色気　恐れ気　P食い気
　健気　寒気　しめり気　茶卜1気　何気　睡気（眠気）
　吐気　人気　満足気　水est11［水け2〕湯気
臨　かたぎ　〔6／2】　気質　フγン気質
幽ケ【2】　5憾1（『T’ei気）幽1（和気）
　　　36國曇1e57
コク　【757／89】凶60ほ1｛家門　Lkl華　1：蕪｛麺　出会25
　園外　闘学　国活（～映f｛trf）麟妓　園共　国境9　［㍊警
　魑慶（～節）図露園語国交調光（グ、レブ名）園際
　75　出産9　園司　瞬師　俗心　陣i事国情　国政
　圏税　霧職　牡馬　国賊　矧体　懸定　照鉄25国竃
　圏土　弓道　圏内35園費　園府（～軍）園文　国法
　［藍宝　　［垂騒坊10　　［」覇民90　　園務13　　園命　　麺ヨ羊∫　　無1立12
　圏力　国連13飼母野濁　異国　蟹玉　王国　荘厳
　47餐国14　力国12帰国11内応　三面　建圏　皇
　照　故圏　鎖国　自国　小園　粗野　諸蟹27戦圏
　全圏46祖．魍　大国　他照　盤掴　蒋1劉20敵醒　天
　羅　東團　岡国　内国　南園　入麟　冨国　報團　某
　岡　北国　本国　民国　碕國14
く｛こ　　【128／10）　　園108〔銀i～黒1，　1牧銀i；1，　［ζ嚢1］　　　国＿＿
　（旅館名）　fil．1柄　匡i々　1翌侍…　as＃一”f（1蚕もと）　4ヒ圏　豊
　駄脚韻）三国（会靴名）靖欧～rFFik）
麗　コク　【129】　囚4／2　（国頁｝　国分）　囲125／8
　（国分町　英睡129群団　四圏　中国43　東両国　米
　廼ミ139　　両E嚢1）
唖　　 くfこ　　【42】　　［鴉　37／18　　（ff．i（Ss～〕　巨護夫　　国男
　国木田　国定　圏武　国太郎　国利　国登　国柱　團
春濁基国本桜麟照国晦圏南国光騨6）
　邸5／3　（国立　岩国　三国ケ丘）
区廻　くな　【1】晒（国後）
　　　37　　　自ee　　3054
シ　【73／1】　自然71
ジ　【948／61】自　窃衛9　霞演　一家（～ra）自我
　良覚14自薩　霞給　自供　自警　自決　自己25自
　業　自国　自在　霞殺22　自社　趨主　自首　自習
　自粛　自序　自称　儲身67　自信33　自刃　自陣　自
　炊　霞倒　自責　自足　霞他　霞体18　霞宅13　霞堕
　落　自治　自重　自嘱（窺ちょう）　霞低　自店　窺転
　22　　自答（農問～）　　自動（～軍）62　　　自捜｝　　自認　　　趨白
　自発　自筆　自負　自分396〔as　7〕　自前　自慢（自ま
　ん1）16〔圏1〕自毘（～党）13自明　自問　自za　119
　自力　自立　自律各自9　独自
おのずから　【6／玉】　自ら〔圏〕
みずから　【28／1】　自ら28〔魁5〕
幽ジ【1】囚（自四国）
　　　38下ee　1038
カ　〔277146】下（占領Si）13　下位　下院　下級　下降
　下士（～官、下郷（脳～体〉下目　下達　下等　下部　下
　腹（～部）下辺下方下流以下61階下閣下机
　下　貴下　月下　県下　言下　降下　傘下　膝下　松
　　　　　　　　　　　　　　て　か　下（～柑塾〉城下地下14慮酬】マ手下　低下23　天下24
　殿下　都下　投下　門下　皮下　府下　部下　陛下9
　四一ド14　門下　落下　零下　贋1ザド26
ゲ【9⊃／29）下下管下巻下カソ（病名，軟tt’v）下
　戸　下向　下座　下山　下知　下：車　下・手（～人）下宿
　11　下旬12　下女　下駄　下駄ばき　下駄箱　下段
　下男　下人　下馬　下卑る　下品　下落　下痢　駒下
　駄　上下13　高下駄　卑下
おりる　［13／3】下りるU〔降18，圏8〕下り着く　上
　り下り
おろす　【20／6】　下すU〔降4，卸1，圏24〕枝下し
　書下し　眺め下す　振下す　見下す〔見おろす〕
くださる　【120／1】　下さる120〔as41］
くだす　〔9／3】　下す　編下す　腹下し
くだる　〔19／6】下らぬ〔圏〕下り（～列鋤　下る〔降〕
　下り坂　駈け下る　漕ぎ下る
さがる　【35／14】　下り　下る（下ル1）16〔サガる1，翻
　5〕下り藤　征下り　買下り　肩下り　喰い下る（く
　い下がる，食い下る）　三下り　垂れ下る　乳下り
　値下り〔値さがり〕　午下り　ブラ下る　飼下り
さげる　【58／14】下げる23〔as　6〕下げ止まり　下げど
　まる　上げ下げ　お下げ格ドげ切下げ値下げ
　払下げ　払下げる　引下げ　引下げる　ぶら下げる
　（ブラ下げる）〔圏〕掘下げる（：ほり下げる）〔団〕
した　【263／37】　下141　下請　下絵　下衿　下緒（刀の～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　した　　ば　下側　下着12　下心　下捧え　下敷　下ッ端　下手
　下流し　下値　下腹　下前11　下町　下廻る　下役
　衿下　ガード下　崖下　靴下10　三ン下（～奴｝袖下30
　　　　どて　手下　堤下　軒下　バスト下　左下　稟下　幕下　股
　下10　右下　山下　床下　脇下
しも　（15／6）　下（～墜敷）下期　下肥　下々　下手　下
　句
もと　【12／1】　下12〔許7，圏16〕
鵜　へた　【le／2】下手9〔圏2〕下手糞
囚難　ゲ　【11】憎相3　（久下　丹下　日下罵）
唾1した〔53〕興47／10（器下大下木下17杉
　下　竹下松下　道下宮下森下　山下12）地6／5
　（下谷　愛宕下　四ノ下　深川森下町　明神下）
幽　しも　【28】　鵬11／6　（下条　下押　下埜　下村
　下元　下払LD　灘17／11　（下総　下落合’下加茂　下
　河原町　下京　下沢通　下島課箪～〕下田　下仁田
　下関　下丸子）
　　　39　　場今e　　1035
ジMウ　（350／27】　場（飛行～）50場夕卜場内　会場10
　開場　球場10　休場　教場　漁場　劇場33　工場116
　ゴルフ場　衛場25　1鋤易2G　上場　スキー場　戦場
　登場29　道場9　入場　農場　分場　牧場　圃場　満
　場浴場練場（歌舞～）
ば　【675／49】場33場合314｛［b］　8　］場所104　場末
　場代　場立ち　場違い　場なれ　場面17足場　遊び
　場洗い場市場岩場売場大場置場踊り場
　狩場現場11工場殺し場酒場11盛り場職場
　24捨場　楕場23　台場　立場42　たまり場　帳場
　土壇場（ドタソ場）賭場　夏場　乗り場　墓場　バク
　チ場　波止場　広場　冬場　風呂場　本場　牧場　見
　工場（見せ場）持場　焼場　役場　ヤマ場　渡し場
晒　ぱ　【10】囚3／2　（秋場　大場〉　繊7／6　（薪
　　　　　　　　　　　　　　　やなぱ　場船場布場橋場柳馬場簗場）
　　　4。入“tle22
ニュゥ　【269／56】　入院18　入営　入園　入荷　入会
　入閣　入学i7　入港　入国　入獄　入札　入試　入社
　14入手入所入賞入場入城入選入闘入
　党入道入念入室入房入幕入門入屠入
　浴　入来　入寮　移入　介入　加入　記入　吸入
r　66　一一
　購入16五入（四捨～）混入歳入収入30潮入侵
　入潜入先入挿入闊入投入導入突入遁
　入納入搬入封入編入輸入58
いる〔140／39】入り（1磯～，筋金～，ブμ野球の～）35入る
　（飾こ～，念の～っk）22〔団5〕入口11入りびたる　入り
　みだれる（入り乱れる）　入母屋　入山（旅館名）大入
　押入る　恐れ入る（おそれ入る）落ち入る（おち入る）
　〔陥，窃〕折り入って　感じ入る　消え入る　食：い入
　る　こみ入る　しみ入る　新入り　立入り　立ち入る
　つけ入る　幽入り17飛入　飛び入る　名入り　中入
　り　寝入り（泣き～）念入り　遣入る〔入141，鰯47〕
　　　　　　　　　　　まち　踏み入る　ブμ入り　磁入り　実入り　見入る　水入
　らず南入る　滅入る（気が～）〔圏〕嫁入り　綿入り
いれる　【362／49】入（胡淑～）〔圏3入れる231〔容3，滝
　1，窃16〕入換　入れ替える（入れ換える）　入れ替
　わり（入れ変り）　入れかわる（入れ代わる，入れ替る）
　入れ違い〔圏〕　入れ歯　入れ物　足入れ　預け入れる
　編み入れる　受入〔団〕受け入れる〔圏〕押入れ　陥
　入れる〔唱いれる，圏〕　おもい入れる　買入れ　買入
　れる　書き入れる（描き入れる）紙入　借入12刈り
　入れ　聞入れ　聞き入れる（きき入れる）〔碧きいれる〕
　口入れ　組入　組み入れる　繰入　繰り入れる（くり
　入る）消し入れる　差入れ　差し入れる　仕入（～高）
　招じ入れる　出し入れ　莫入れ　手入れ10　握り入れ
　る（とり入れる8，採り入れるエ）15並べ入れる　乗
　り入れる　はさみ入れる　引入れる〔翻〕踏み入れる
　〔翻3招き入れる　申し入れ　申し入れる元入（～金）
　物入れ
しお　【1】　一入
はいる【245／2】入る241〔這入る8，圏47〕入りこむ
　〔はいり込む〕
幽　いる　【5】四4／1　（入江）囲1　（入船町）
　　　41　　白勺w　　lOi4
　　　　　　ゴにルのダ　ダー　【1】　狗1ヨ的
テキ　UOO9／s】的950的確　測的　端的　目的53
まと　【4／1】　的
42　山t　970
サン　〔122／38】　lll（畷火～）24　［llrk（～桜）由河　Lii居
　口峡　国光（～集）山菜　山椒　山上　口入備嵐～）山
荘山村由地山中山パル仙陽・・ルブ）山腹11．i
　脈由門山容山林山麓火山喜i蚊～丸）極山
　（～丸）下由　剣山　高山　鈎Li音山　対i．1一【（～荘）沢
　しし」26〔匿ヨ32）　　他山　　治し娼　　椿Lij（～荘）　東山（～数製菓）
　登山　氷山　本山
やま　〔249／49】　出118〔鉱ljJ　1，圏4，e翔　3〕　山ある
　　　　　　　　　　　　　　　　　　やまかい　記山一（～証券）虫三山うど山奥淑峡山かけ
　（豆欝の～）　日影　山側　目切孝も　山ぎわ　出越え
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やまじるし　山越し　山籠り（山ごもり）山里　山路　山下　山標
　山スキー　山裾　山千（海千～）山田　山手（～線）山
　の手　lj」登り　山接ぎ　由肌　山鳩　由吹　山水
　1掘亘　山々14山わらび　入山（旅館名）解由　折山30
　肩山　きせ山　草山　黒山　裾由　関の1－t．1袖山15
　タック由　築山　春山　ひだ山（門田2）9　向つ山
回　さざんか　〔2／1】山茶花
鶴　だし　【2／1】　山軍
懸　やぎ　【2／1】　蹴羊
醐　 《）ま　 【1】　三口．i〔1量1118，　覆ヨ4，　〔）］3〕
幽　サン　【51】囚30／17　（介山　皐由　tiLti・1仙
　金山〔張～〕三山〔池辺～〕静i隔　眉頭山　大岡由　大桃
　山　智山　中山　甲山　白頭1！1臼雄山　楽山　力道
　1，1．1　竜三［…LtD　　園21／16　　（1．LIII≦窒　1疑青争〔～壇区3　Li－i谷
　山陽　叡山　塩山　群山　姑［u　舟LLi〔～列轟〕定山
　　　　　　そふく　漢甲山　小黒山　東L琉～地方〕北山　代々木山谷
　甲山）
幽　　セン　　【5】　　憩塚　5／5　　（Li．s上〔～が嶽〕　　大L封　　中L琵
　〔～道〕弥山　霊山）
硬錫　やま　 【535】　fN－1425／123　（ほ【1ナ91　i島浦　　1土1岡　　Lk鹿
　i墨涯県　由形　山上　i撫岸　lli北　山極　山口11　山崎
　12　山路　銭ドド12　山代　i、1【田18　iLl：蔦　山名　lil申
　　　　　　　やまのうち　山根　山野　山内　li．1之内　由葉　由鳩　山原　由
　吹　　巨」音1～　　1⊥材；寸　　i錘室　　ii．1；ン｛sc58　　華ξll．i　　賢く【．ll　　愛冠警1」珪
　安念山　顧槌山　贋山　牛山　1六lljj大内山13　大11」
　15　　岡ノ銭【　奥tE．【　／」、倉i！．1　ソ〈雛ヨ賛1　ノ」、L追田　　蔭li」
　片山　神生山　金山　亀由　木1，LI誉田　久保山　熊
　羽山　粟山　黒田山　源氏山　河内山　郡山　小寓1．1－1
　小山9　佐野山　佐山　蘭1．1信夫山　下山　杉山
　代窟1．1．3高ノ山　高山　伽1i禰lj臨．LI筑衡！i
　予代の［13〔田代ノ1．L［］常ノ山　津由　遠由　1専津山
　三葉由　徳目　置旧　鳥形山　中山　長：山　氷［」』那
　智ノ出　夏由　浪花掛　成U　西由　白憩．Ll＞1・S黒山
　eSiLl鳩由23葉由春山田戒山刀多知山脚ノ
　山〔秀の山〕檜山　平山　福山　三助由　藤出　二二上
　山　二瀬i．1双葉山　前r｝nlll前ノSl増巳由　松山
　円由　丸山　三根由　峯出　宮津山　村山　横山：11
　吉葉由22芳lll中腰）　職llO／35（1．【町屋　山形
　10　［、llP9　山崎　山梨　青山　宇治山田　岡山15
　鬼塚山　勝山　金山　維il【久我出　九度由　郡山
　桜1．1．1　　笹ikμ｛／　　　1醤1【．1．i　　i嚢i01　　二～㌃11⊥1　　館LLI　　干厳、震旦lLi
　窟山10　西城lii葉山　東大1．1．iP｛’∫東山　福山　松由
　丸山　門山　向出町　横由　横山闘1　和歌山11）
pt’　67　一　v’
幽騒　さざんか　〔1】囚　（山茶花）
　　　43　月N・951
ガツ　【631／3】　月601　月縦　正月26
ゲツ　　ロ74／27】　月（月曜の賂）　月下　　月干U　月給14　月
　琴　月経　月光　月産　月評　月賦月歩（β進～）月
　末月明月曜月例ケ月（ヵ月77，か月2）90花
　月（欄）三月　今月9　歳月　秋月（～荘）前月　年月
　i1半月（～型）名月　激月（～橋）来月
つき　【112／12】　月（moon）22　月（＿＿～）52　月かげ（月景多）
　月々　月田　月見草：月夜　産み月　五月（～寅）〔皐，
　固〕　　毎月19　　三三1二月　　望月
醐　きさらぎ　【2／1】　如月〔圏〕
匹劉　ゲツ　【7】囚7／6　（月船琴月　桂月　秋月
　霜月　蓮月〔～尼〕）
幽　つき　【25】　囚23／10　（月丘　月岡　　月形　
?
　子　月田　生材　秋月　大月　小月　望月）鰯2／2
　（月ケ瀬秋月）
　　　44　当ee　921
トウ　〔717／47】　当（～の）10　当該　当期　当局21　当
　ぎり　限　　当家　　当今　　≧無座　　当巨寺91　　当事（～猪）　　当コ目
　当社113　当主　当初9　当世　当選ll　当然61〔圏
　i］　当代　当地　当直　当店　当入9　出年　当番
　当分9　当方　当面9　当絹　当惑該嵐　過当　芸
　ミ薮　　見当20　　1i［頁当　　正当　　恥日当（～する）74〔燈ヨ5〕　　妥当
　担当ユ6反当　抵当　適当30　日当　配盟77不当
　糊当（検非違使～）　弁当　＝本当62こ固56，晒〕3〕
あたる　〔133／17】　崩り（反～）41〔圏1〕　当る57〔圏32〕
　当り芸　旧り年　当り前（黙りまえ）〔あたり前，圏）
　大当り　思い齋る〔思いあたる｝　口当り　さし惑り
　（差当り）〔圏〕体当り　突当り　突き当る（つき当る）
　〔突きあたる，圏〕日当りこ陽あたり〕ぶち当る見
　当る〔見あたる，圏〕八つ当り　行当り（～ばったり）
あてる　【60／17】　嘉て〔宛7，酉10，囲2〕　当てる17
　こ充3，宛1，臨18，〔勤2）当てつける　蚤て布　当ては
　まる〔酉〕　当てはめる〔翻〕　当て身　押当てる　買い
　当てる　探し当てる　探り当てる　サヤ当て（鞘憲）
　手当13　引当　目口て〔摂あて〕　割当　割り当てる
墜；璽〕　タイ　【1】　囚　（当麻）
幽　 トウ　【10）　囚絶／1　（別当10）
　　　45作一N879
サ　【76／7】作業30作用17所作　操作9　遣作（雑
　作）動作9　発作
　　　　　　　　　　　　　　　　　さくがらサク　【498／57）作29作家52作画　作納　作曲25
　作句　作詞　作者18作図13　作成（作製）作戦19
作中　作付ける　作晶99作風　作丈　作物　作例
　あと　後作　遺作　稲作　裏作　改作　佳作10歌作　合作
　聞作　凶作　近作　劇作　傑作　原作18　工作14構
　作　耕1乍9　小作　試作　秀作　述峰　新作　綱作
製作39前作創作12大作　単作著作操作（超～）
　農作　畑作　ヒット作　不作　豊作12　名作　輪作
　連作　労作
つくる　【267／12】作り〔造，翻〕作る233〔造5，団10
　3〕作り上げる〔つくり上げる，駆〕作りごと〔圏〕
　作り出す（作りだす）〔造り出す，創り出す，創りだす
　つくり目す，臨〕作り手作り話作り｝祖6〔っ≦り
　鋸3〕　作りもの　形作る〔形づくる〕　手作り　早作
　り
幽　サ　【1】囚　（作久子）
幽　サク　【37】囚37／25（作次郎　作造　作之助
　作兵衛　作憲　撰作　喜作　金作　啓作　耕作　周作
　章作　畠作　次郎作　慎作　杉作　大作　東作　伴作
　凡作　又作　萬作　琵作　竜作　良作）
　　　46家w876
カ　【515／41】家162　家屋　家業　家具　家計　家系
　劣で裁　　劣で事18　　易そ臣　　易謁ノ＼　　家政　　秀ミ族31　家宅（～捜査）
　家畜　家中　家長　家庭63家内　蒙父（～長紬　家宝
　家老　一家21画家14隠れ家　旧家　圏家40作家
　52史家　自家（～飛D実家　主家　書家　人家　住家
　〔膠〕生家　大家　治家　農家22民家　名家　隣家
ケ　【93／14）　家49　家人（御～）家来　出家　大家　他
　家　民家　同家　武家　分家平家　本家　両家　良
　家
いえ　〔209／5】　家193　豪々　家路　家幽　家元
うち　【19／1】家19〔姻37，eq　3〕
や　　【22／7】　　揚ミ（鰹節～）12〔壕茎94，　店1，　圏6，　因3〕　　家
　賃　家主　借家　隣り家　花圃家　花乃家
艦　あひる　【U　家鴨〔駆，獲〕
麗　力　【3】囚2／2　（家橘　二家本）　剛1　（石
　家鼠）
懸ケ臼】四（千家）
魍　いえ　【10】　囚栂／6　（家i斎　家鼠　家光　家康
　顕家　秀家）
幽　 や　 【3】　［293／3　（芦フう家　曾我廼家　 橘家）
　　　47今ee　863
キン　【2／1】　古今
コン　【349／20】今（～eqiyf）16今園17今期20今月9
　今後57〔圏3〕今シーズン　今昔　今週　今秋　今春
一一　68　一一
　今山95こ＠54〕　　今日71〔齢3〕　　今匠1｝ま〔〔菱彊〕　　今晩　　t今、
　睨は　今夜22　現今　古今　昨今　当今
いま　〔342／7】　今313〔幽178〕　今頃（今ごろ）〔嗣3　今・
　更（今さら7）15〔as　8〕　今しがた〔蘭〕　今どき　今様
　只今（ただ今）〔圏〕
舗　きょう　【62／1】　面素62〔〔齋15〕
隅　けさ　【6／1】　今朝
騰　ことし　〔73／1】　・今・年73〔鶴11〕
遜鰭　　こよv、　　【ア／1）　　今宥〔V嚢3）
嚥1コン　【5〕　囚5／2　（今〔姓〕古今亭）
幽　し、ま　【17】　囚16／7　（今ヲ事　今泉　今づ1｛　今・鷹
　今戸　今宮　今村）1　1（今津築地）
　　　　48　田｛　859
デン　【19／10】　田（灌羅～）　田育　田園　田地　田畑
　猛田　　我田（～引水）　湿田　　水閏　　本闘（副業用譜）
ナこ　　【25／13）　　「讃　　ff日植　　1避火Bi　l：a圃〔圏〕　　青田　　　ノ」、錘1
　小田急　刈田　島田（～流）鶴田（高～）疋田（～縮緬）細
　田（～撰）山閏
懸　v・なか　【21／7】　田舎15　iT｛旧くさい〔圏3　国議禺
　田禽町　田舎道　田舎者　片田舎
［Z｛　SLT〕　　ナニ　　【794：】　囚　671／79　　（日日浦　　田」二 　田ノ1｝　田
　口　田坂　田崎　田近　田島　田尻　田鶴浜　田所
　田中53田辺9　田部　田沼　賦ノ倉　田羽多　田畑
　田淵　田密　田村　田谷　田山　閏和　オ臼田　青田
　剛結　麻田　浅照　芦田有田飯田10生田池田19
　石田　磯田　三顧　布田　一万田　五本田　岩田　一k
　田　内ru　9　馬田　梅田　江田　大田　太田13　大田
　壇　太阻黒　大閉山　岡田　奥閏　織田　小田鵬　小
　出田　恩田　門悶　金1：i二112亀田　鴨田　苅田　川根
　河田　河漂田　神田　菊田　岸田　岸和田　木田　金
　田一　草田男　国木田　久保照　黒田　黒田山　幸繊
　合田　駒田　斎田　境田　坂田　桜田　佐田　佐田蝉
　真田　沢田　鹿田　篠田　芝田　柴田　島田12　下田
　庄田　吹田　杉田　薄繊　須田　隅田　添田　園田
　高顯　畠田　滝田　竹閏　武照10　多田　谷田　種閏
　塚田　月田　津閉　樽田　鶴田　寺田　戸田　戸田川
　飛田　冨田　友EH　豊田13　中田　永田　長：田　難波
　田　成F｝ヨ　仁戸田　西田　新田　野田　償田　灰田
　八田花田羽田浜田早汗口0原田E・1下田久
　田　嘉暦　平田　reffl広田　深田　福田9　藤田10
　藤田山　古田　堀田　木田　倉i潤11　il量f田川　前田出
　牧田　政閉　益fll増田　升田　松田　水田　三田
　三田尻　道照　撚津田　南田　窟田　村田　森田　安
　田　山田18　鑓田　審田34　吉田矢　依圏　若田　脇
　日ヨ　　禾口田）　　璽　123／64　　（旺ヨ浦　　日ヨ方　　田ノli　日ヨロ
　fl撫　田原　沼町　i！日村町　鴫原町歓唄　有萬　飯
　田　飯1三H橋　犬田　岩群　宇治由il日歯限　大EH（～pa〕
太田　大牟闘　小田川　4、田原小鹿田〔～焼〕海田
　加世田　堅田　門FI3蒲田　」二高田　神田　神田神保
　町　神田橋　北田原町　五反田　馬田　下田　下仁田
　吹田〔～JIB須田　墨田　隅田　世「丸盆〔世閏ケ谷〕高
　井田中　千代田　苫田〔～郡〕　豊田　一1一一fS田　長田
　成田　野田　羽田　浜田　原田町　半田　臼田　飛濁
　豊後高田　保田　益田　三田　森畦田　吉田　學稲田
　和田）
　　　　49立ee　834
リツ　〔230／37】　立（～候繍）立案　立脚　立教　立秋
　立正　立証　立食　立身　立体　立大　立地　立派44
　〔翻3〕立腹　立法　立命　確立16　共立（～女子大，
　～一騎）　協立　県立　国立12孤き乞　樹立　市立　私
　立　自立成立21設立12創立対立19中立直
　立　件立　独立26　法立（～戦）林立　連立
たナこす　【1）　立たす
たっ　【405／68］　立ち（午後～、～彼生）〔圏）　立つ141
　〔建8，発6，起5，圏24〕　立つ（経つの意）〔経22，圏44）
　立合（立会い2）11立会う（立ちあう）　立ち上り
　立上る（立ちあがる2）26〔起上る1，翻1〕立ち串で
　る　立入　立ち入る　立ち遅れるこ圏〕立ち帰る　立
　柚立ちかわり　立ち代る　立木立ち消え　立ち消
　える　立切り〔i裁匂」り〕　立1腰立ち玄る　立ち疎む（立
　ちすくむ）　立ちつくす　立ち止る（立ちど鴨る7，立
　ち留る1）12　立ち偉：り（：立ちなおり）　立ち直る（立ち
　なおる）　立ちならぶ（立並ぶ）〔団〕　立場42　立ちは
　だかる　立ち働く　立ち話　立ちふさがる　立ちまわ
　り（立ち廻り）　立ち向える　立ち寄る　泡立ち　泡立
　っ　 いきり立つ〔圏〕　いら立ち　　いら：立つ（苛立つ）
　〔弼〕　浮き立たせる　浮立つ　生い立ち〔弼〕　思い立
　つ　降り立つ　顔立ち〔顔だち〕際立つ〔圏〕毛羽立
　つ（ケバ立つ）　木立　さき立つ　；巣立ち　そびえ立つ
　旅立つ　突っ立つ　連れ立つ〔連れだつ］　飛び立つ
　〔飛び起つ〕仲立ち　波立っ　なり立つ（戒立つ）煮
　立つ　場：立ち　腹立ち〔翻〕　引き立つ〔引きたつ〕　独
　り立ち　ふるい立つ（振い立つ）　棒立ち　i：1立つ35
　〔目だつ2，〔切1〕　役立つ9　湧き立っ
たてる　［166／40］　立（二本～，～役割〔建〕　立てる
　（親分と一t）57〔建16，点1，圏29〕立替える（立てかえ
　る）立てかける立型（セメン膿晶）立てこもる立
　てなおす〔建て直す〕立前〔建蔀，醗〕立物（大N）
　泡立（～器）泡立てる　埋立　埋立てる　売立　追い立
　てる　書立てる　気立て　組立　組み立てる　蹴り立
F一　69　一一
　てる　献立　仕立　仕立てる猛　筋立て　せめ立てる
継立て（～場）突き立てる　積立て10積立てる　並べ
　立てる〔圏〕　煮立てる〔煮たてる1　引き立てる〔引き
　たてる，団〕振り立てる〔振りたてる〕堀立（～注）
　前立14見立て　冤立てる　申し立て　もり立てる
　役立てる〔役だてる〕
囚蜀　リュウ　 【紅】　囚　（三：立〔春田～〕）
唖　たち　【25］　囚6／2　（立花　足立）曜　19／4
　（立川　北足立　国立　日立1の
幽　たて　【6｝　囚4／3　（立石　立野　橋立）
　囲2／2　（立石　立山｝
　　　50学ac　822
ガク　【802／77】　学76　学位　学院　学園14　学科
　学界学会学期学究学級学業学芸学校113
　学才　学者24　学習　学術　学生64学説　学僧　学
　窓学長学徒学童学内学年学派学費学
　　　　　　　　もん部　学風 学帽　学文（経文を学ぶ意）‘｝誇問20学友　学
　用学陽学歴医学21化学35科学43漢学窟
　食気学共学苦学軍：学見学後学工学興
　学語学国学在学歯学私学修学儒学小
　学29進学　数学　碩学　全学連　退学　大学89　中
　学31　通学　哲学玉4　鉄学者　道学　入学17　熱学
　農学文学75勉学夜学遊学留学
まなぶ　　【15／3］　学び　学ぶ13　学び取る
囚璽　ガク　【4ユ　囚4／2　（大学　智学）
囚翔　まなぶ　　【！｝　囚　（挙）
　　　51部ee　810
ブ〔62Y51】部（長夜ニニ～翻，機関～）／31部員部下盛5局
　部数部族部隊18部躍7部内部品21部分69
　部面　部門24　部落26　部類　一部63〔廟1〕外部
　学部　下部　幹部14　脚部　胸部　局部　倶楽部〔翻
　2，［X］　9　］軍部　郡部　警部後｝祁細部麦：部玉2
　市部式部上部心部深部西部10全部64ぎ重耳
　部鉄部テニス部轡部頭部内部24爾部腹
　部　t；一ト部北部木部20木部：交部腰部
へ（べ）　【135／9】　部量103〔窒3〕　部屋探し　部屋
　住み　うわさ部段大部膿語部小都歴　タコ部縢
　ヒロポン萬～巖…
醐　かもん　自】　掃部
圏　 なカ〉　　【1】　　「勾音【～こrli　448，　季中3，　姻108〕
幽　ブ　【17」　鶴17／7（和泉式部　小式部　藤式
　部　爾部　昆部　兵部　紫式部）
璽　へ（べ）　【52】　囚45／14　（阿部20　池部　岡
　部乙部草：部黒部園部田瓢1中部長谷部
　堀部妻穰部矢部出部）晒7／5（阿部野石部
　磯部掌部　矢部）
幽職　はつとり　 【3＝】　V93／1　（服部）
　　　52小憩897
シeウ【219／33】　／jx（火中～）62／1・宴／］xSl小学29
　小額　小気　小計　小面　小国　小史　小詩　小銃
　小乗　小生　小説58　小節　小隊　小腸　小児　小脳
　ノ」・贔小片　小便小9一グ　小話　過小〔過少〕
　僅：小　減小〔減少焉〕　最小　馨卑小〔弱少〕　縮小　大小
　中小
お　［11／「J）加州　小父〔伯父16，叔父7，団6，因1〕
　ノ」、田　 ！1、F賃急　ノ」、母〔叔母8，　イ白鍵6，　匿312，　四4〕
こ　　　【255／82】　　　ノS、（～r窪∫売，　～ずIil｛封）g　　ノ」、商v、　　ノ1、審孕　　ノ」、
　　こうじ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こえぐり　石　小路　小唄　小売24　ノ」・うるさい　小奮ll（美術）小
　　　　　　　　　こかげ　石西えび（小エビ）　小陰（新陰流鋤気取りの一種）
　小型16小形　小刀　小金　／」、蕪　小柄　小刻み
　　　　　　　こぎみ　小切手　小気味　小君　小ぎ瑳駕い小瞬（～切）　小首
　小倉α馳名）小声　小ざカ・しい　小作　小さじ（小匙
　2）14　小ざっぱり　小MI小鹿　小島　小姓　小織
　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　づか　（小ジワ）　小雀　小僧13　／1、袖　小i窩い　小面　小束
　（小柄）小遣（小使1，小づかい1）14小包み　小講
　小手　小手調べ　小床　ノト烏　小丼　小布　小三婆
　小走り　小花　小鼻　小噺　小話　小春　ノ1、判　小ひ
　ざ　小雛小瓶：小袋（帯のド繍、小節小舟小都屋
　小法師　小骨　小股（～すくレ・）〔駆〕　小闇使い　小道
　〔径〕小耳　小麦12小結ノ1、もの（小者）小紋小
　歴17　　ノ駆血　　ノユ、止み　　ノエ、古旨　　iS、∫肩　／，1＼害［i（～竹）
ちし、さし、　【104／1】　f．1、さい104〔：姻3〕
鶴　あずき　　【2／1，コ　小麗
唖　シ轟ウ　〔7】　囚2／2　（ノlx兼小伯）　珊5／3
　（／1、アジア　小積石〔～［li〕小豆〔N島〕）
〔＝姻　　お　　　【65】　　　応　55／22　　（f，S、笠原　　／」、Jll　ノ」、倉
　小倉山　小架　小郷　小沢　小津　小月　小照嶋　4、
　野10　小野木　小野里　小野寺　小野錦　小野晃　小
　邸番　　／」、欠瞬　　ノ1、場9　ノ」、滲塁　ノ」、原　 ノj、LLI「貝）　　幽　10／5　（ノ」、
　笠原小田州　小滝町小鱒1小田臨）
四夏］　　こ　　　【132】　　　1刃　117／46　　　（ノ1、？也　　ノ」、泉　　ノ1、一XhfS
　小出　小統　小稲　小鍛冶〔～家近〕小勝　小金　小菊
　ノ」、吉　小こう　ノ1・五郎　小坂　小酒井　ノ1・笹　小三郎
　小式部　小柴　小島13小清水　小次郎　小杉　小助
　小菅　小鶴〔姫　　小谷　ノ1・太郎　小藤太　小西　小萩
　小早川　小林22　小表鬼　小堀　小万　小宮　小宮山
　小村　小森　小柳　小1．lg　小雪∈～童子〕小弓　小六
　武者小路）姻15／12　（小石川　小賀須　小金井　小
　坂　小瀬　小松中通　小森　4・諸　小矧1町　苫小牧
一一　70　一
　西小松川　花見小路）
唖　さ　【8｝　囚8／4　（小織　小衝合　小夜　小
　夜子）
　　　　　　　　　　　　ちび幽　ちび　【D　凶　（小七）
　　　　　　　　　　　　　お　ん　だ幽鰯　おん　【D　　蟹　（小鹿田）
　　　　　　　　　　　　　す　ず　え晒懸　すず　【｛）　囚　（小i響液）
　　　　　　　　　　　　　　モ　ふくさん幽臨　そふく　【D　　囚　（小黒山）
　　　　53地曇　801
ジ【240／57〕地（木画～）地合い（燕）地糸17地色
　地金　　土也獄12　　±也質（～や色合い）　　S・Ul震　　1也蔵　　土二代
　地団駄地づら　地どり　地縫9　地主地肌地盤
　地響（地ひびき）地べた　地味　地臓　地元　地力
　厚地　意気地（～ない）〔意気〕意地　ウーノレ地　薄地
　裏地表地片意地生地29金地グジーン地グ
　レー地　黒地　紺地　凹地　白地　芯地（心地）砂地
　素地タオル地タツサー地縦軸茶地ツイード
　　　つい　地　築地　共地　斜地　布地23　下地　パイル地　服
　地　プリント地無地9　路地（露地5）9
チ【533／78］地（寒冷～）72地位12地域18地下
　14地階　地球14地銀　地区19地形地検　地裁
　地質地種（th・nbの鵬）地h12地図10地租地帯
　20地中　地点　地表　地方81地理地力　空地
　跡地（農耕～）　荒地　　屠心地　　位地〔位置56〕　　忌地
　（襲暫間吾）　　奥士也　　夕｝4匿　　各i也16　　蓉li土也　　厚昌工也　　藻…iUl　28
　危地境地極地クボ地理地原地現地10耕
　　　　　　ここち　地　高地　心地　故地　産地　山地　激地　湿地
　失地　集地　借地　陣地　戦地　草地　大地　代地
薩地天地転地田地当地lat也動地土地35
　内地　農地　泊地　番地　僻地　墓地　盆地　要地
　余地10　陸地　立地　領地
幽　ジ　【7｝　囚4／4　（地蔵〔吉i－i：一」〕地頭　俘知
　　　　　　　　　　いまず　　　じ　雲州　　寓i也）　　顕強　3／2　　（今津築地　築地）
幽チ【2U四14／6（蒲地菊地仲地野
　辺地　福地　湯地）幽7／2　（地中〔～海）上高地）
　　　　54　　　系皮号e　　799
ヒ　【1】　彼岸
力〉　　【4】　　（皮（椀「も～も）〔魑18，　因1〕
かの　〔290／1）　彼女290こかの女7〕
かれ　【497／3】　彼495〔腿16〕彼氏誰彼
瞳　あいつ　　【1］　彼奴〔あ奴1，as　5，囲3）
　　かしこ　　【2／1】　彼処〔圏〕
騒　かなた　【6／1］　彼方ε団〕
藏　きやつ　 【1：】　彼奴
　　　　55　長÷　794
チョウ　【490／81】　長：108　長（（礎路）長官総　長期
　12長久　長銀（長期1課銀行）長鶉　長兄　長剣　長者
　長寿　長所　長女13長承（元粉長じる　長身　長准
　長打　長短　長調　長男ll長髪　長福（～丸）長文
　長編（長篇）　長保（年号）長命　長夜　長養　長老　院
　長　　延長25　　園長　　会長24　　課長　　奮1ミ長　　楽長　　学長
　家長　艦長　議長　局長　区長　県長〔県庁〕絞長
　最長　座長　二三　次長　社長52　麓長　消長　職長
　所長11署長　助長　身長　悼長〔伸張〕深長（灘ミ～）
　成長（生長5）24征野（～総督）船長　総長　曹長　増
　長　村長　隊長　台畏（気象台荊～）団長　町長　天長
　特長10〔特徴16〕徒長　臼長（管苗期間のN）年長　班長
　婦長　部長17副長　兵長　管長
ながし、　　【董79／24】　　長（～脇差，～の暇乞い）〔永〕　　長：v・
　121〔永い8，圏9｝長編io長雨　長生き　長唄
　長藩　長靴長袖　長ったらしい　長続き（長つづき）
　長面　長々〔圏〕長葱　長年〔永年〕　長引く　長持
　（長保ち）〔回持ち〕　長屋　面長　気長　切れ長　手長
　（お～講）細長い　横長
EWチesウ　【34】　囚24／11　（長：長江〔k田～〕
　長三郎　長十郎　畏順　長二郎　長造　長平　長丸
　次郎長　弁長）　幽10／4　（長州　長春　長蔚〔N台鵬〕
　吉長〔吉林と長春））
画　おさ　【1〕　囚　（長光）
唖　　な：bl　　【74】　　囚　38／35　　（長井　　長江　　長尾　　長
　雄　長岡　長倉　長坂　長沢　長嶋　長照　長門　長
　門守　長友　長沼　長浜　長治　長政　長松　長屡：
　長山　長与　軍：長　宣長　道長　弓長　森長　頼畏）
　幽36／8　（長罵　長岡　長倉　長崎16　長崎町　門田
　長野9　長良〔～川））
一下　はせ　［16】囚16／2　（長谷川15長谷部）
　　　s6　｛kee　76s
タイ　VO／2】　代謝　交代〔交替〕
ダイ　【476／48】　代（二＋～）47〔台16〕　代（金額の～）13
　代（所爺～〉代価　代官　代議　代金　代行　代償　代
　診　代々　代打　代地　代筆　代表52代弁　代用
　代理　足代　一代（’一’ttt～）エサ代　近代37　現代47
　古代　サー一m　Eス代　酒代　次代　蒔代173　地代　晶
　代　城代　初代　批代13先代　タクシー代　手代
　当代　年代　場代　譜代　ポスター代　本代　毎代
　無代　FG代（官名）モデル代　歴代　六代貝
かえる　【4／4】代える〔変36，替5，圏19〕スリ代え
　る〔掬り換える，圏〕　取り代える〔販り替える，取り
一一　71　一
　かえる，圏〕引き代え
かわる【42／4】代り26〔変13，as　9〕代る12〔変92，
　替2，換1，易1，圏23〕入わ代る〔入れ替る，入れ
　かわる〕　立ち代る〔：立ちかわる〕
しろ　【82／11】代物〔圏，因〕折代軍ね代形代（～流し）
　綴代　苗代縫代（ぬい代5）63接ぎ代幟縫）ひだ代
　ふき代（裁縫）身代
よ　　【3／2〕　　冬串代　　t旨々
薩　ええじえんしい　【2】広告代理店
幽　ダイ　【3】囚3／3戦富山　五代　上代）
幽　しろ　［13〕囚12／6　（神代　藤代　八代　矢代
　山代　雪代）囲1（東八代こ～aSj）
　　　　　　　　　　　　　うた唖　　よ　　【董30】　　囚　122／48　　（詩廓こ　　勝手鷺　　兼代　　率申
　代磁3嘉代　香代子　撫代子　絹代　貴美代　紀代
　喜代一　喜代子　貴代子　喜代三　古代　｝翁千代　千
　代26千冊子　チ代三郎　千代之介　千代之助　干代
　ノ山〔千代の朗　千代松9照代　徳代登代登代
　路　初代花代i秀代　ふじ代文代　畠代松代
　三千代　美千代　実千代　道代　満代　美保代　美代
　三代川　美代子　美代太郎　三代平　桃代　八千代）
　晒8／4　（代々木　代々木山谷　代々木新阿　予代
　田）
57何eeア53
カ　【集】幾世
いずれ　【6／1】　締れ（～も）〔姻70〕
なに　【650／玉6）　侮581〔甚1，ナンに1，なン1，なに
　　　　　　　　　　たにあざ　ッ1，雌266，因3〕　何字　f町がし（何某）〔謝｝　酔気
　何事9　簿十　何せ　何千　何卒〔甥〕　何々（～興曹）
　　　　　　　　　　ぶん　〔因〕何人　何百　何分〔圏〕何程　阿物（何者3，
　何もの4）13〔腿1〕　三等（何ら7）12〔澄拾〕
嚢釜　レ、カ）　【14／1】　女ilf司「（～なる，～にも）玉4〔＠64〕
野書　　v・カ〉力二　　【3／1）　　女ロf巨f〔翻〕
鷹　いかん　【9／1】　如何9〔圏6〕
翻　　v、っ　　【20／1】　　fロ了日寺20〔圏222〕
窩　　どこ　　【26／1＝】　ぞ可処（何所1）26〔魁147，　四2〕
鶴　　なぜ　　【22／1】　　何故22〔腿48〕
［W　な｛こ　【2】　囚2／2　（｛亘1子　何兵衛）
　　』」曇　　　　　74858ノ、
リク　【2／2】六王　六義（～幽）
ロク　【700／19】　・六〔｛・6｝26〕　。九六　⊃ご六（～事働
　E｛il六（～組）19〔｛56｝1〕　　六457〔｛6｝544，　｛V玉｝2）　プく七
　九六（～式陸ヒ攻撃機）六十（六｛・｝49，六〇21）114〔｛60｝
　41，6｛・｝163〕六七十　五六百　六百（六〇〇26，
　kS・●｝15）46〔6｛●・｝15，　｛600｝4，　6｛百｝9〕　　五六千
　六干（六｛千｝8，六｛の・・｝3，六〇｛首｝1）45〔65｛百｝
　7，　6｛千｝12，　6予1，　6｛。●。｝9，　｛6000｝2〕　六七
　千　六角（～嚢）　六代目　六遷府　四六（～時中）双六
むい　【11／1】　六N11
むっつ（むつ）　【9／2】　五つ六つ　六つ
藏　いざよい　【1】　十六夜：
唖｝陰ク　t22】囚18／1i　（六　六郎　五十六　嘉
　六三甲羅六捨六善六彦六兵六又六）
　鰯4／4　（六甲　六郷　六万事町　麻布六本木）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　り　お幽　むっつ（むつ）　【3】囚2／2（六浦六林男）
　隔1　（六浦町）
s9同ee　738
ドウ　 【472／81】　1笥73　　同案　同位（～孝L＞　同意　
?
　一12　岡音　同会　聞柄　罰感　同期　間機　同級
　1司屠　同郷　同業　1司家　i司型　同系　岡権　同行
　問校　1繊子　剛劃　同氏　1司市　同志　同士（岡志8）
　（どちの意）18〔澄11〕　同紙　　同H寺47　岡鐵　　同車　　1司
　社　同舟　岡宿　同上　部門10　問条　岡乗　岡色
　聖心（～円）同仁（一視～）1貢1図　問寸10　同1生　同姓
　同棲　同席　同然　照照　岡族　岡地　岡三　岡三
　同箒　問党　同人　同年　脳中　同伴　開封　田文
　同法　同胞　同名　同盟17　1貢｝様59　図僚　同澱　同
　力　同列　岡和　異訓　一同13　共；認35　協同　合同
　混岡　帯岡　大同　保同職健同人の略）類同
おなじ　【265／2】　同じ（岡じく16，同11）264〔圏15〕
　ママ　岡じみ〔馴染，圏〕
腿　ドウ〈1ユ　囚　（＝大同山）
6。金eeア35
キン　【482／66〕　金：（身代～，Gold，金将の略）132：金（金曜ヨの
　略）　金色　金騨4金魚　金銀　金庫金穀（一出納所）
　金座　金地　金子　金銭　金属26　金談　金茶（色名）
　金鉄金ドル金髪金張金田金ぷら金星金
　モール　金融25金騰金子金利1玉金力金鈴（～会）
　頭金　内金　益金　掛金　換金　基金　寄金　給金
　献金　現金15合金　砂金　資金66　借金15集金
　純金　賞金9　税金11送金　大金　代金　彫金　貯
　金20　賃金17　と金　1画伯　警三金　納金　罰金　≧影金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママ　復金　募金　前金　丸金（会社名）遊金　預金（予金2）
　14料金9
一”ン　　【9／3）　　金色（～難）　　金輪際　　黄金
かね（かな）　【173／30〕　金（お～，～杓子）118　〔［i塗3〕　金
　網（金アミ）金切金きん金具金しばり　金鎚
　金べら（竹エ具）金貸し　金こころ　金旅　金使い（金
一一一　72　一一
　つかい）金詰り　金へん　金まわり　金顛　金もう
　け（金儲け）　金持ち10　有り金　おろし金：（卸し金）
　小金黄金　指し金　地金　筋金　たし金　止め金
　　　　ひきがね　針金　弾金　持金　｝
翻　げんなま　【3／1】現金〔現ナマ〕
鶴　やき　【1】　筋金（一を入れる）〔焼き〕
四　キン　（25】　囚23／13　（金〔～さん⊃　歯髄　金作
　金山〔張～〕金次郎　金介　金蔵　金田一　金太郎　金
　時金原金蓉〔勢；朱金）國2／1（金華）
唖　かね　【42】囚30／11　（金井　金沢　金丸　：金
　森　金由　金明　金子　金田12　金巻　雁金　小金）
　國　12／4　　（金沢9　　金杉　　金：山　　ノ」、金弁）
　　　　6！八eeア28
ハチ　【601／20】・八〔｛・8｝38〕。八二　七八16八371
　〔｛8｝447〕八・九　七八十　入ナ（八｛・　｝39，八014）
　91〔8｛・｝119，｛80｝28〕八百（八｛・・｝26，八○05，
　入｛百｝7）65〔8｛百｝11，8｛・・｝21，｛800｝3〕七入干
　八千（八｛千｝10，入｛…｝3）29〔8｛予｝11，8｛…｝9，
　｛8000｝1〕八苦　八荒（～組）八字（～ヒの八丁（口～手
　押）　八倒　八方（～汁）八幡　入郎（鎖西～）　黄八丈
　十八5番（Nの出し物）
やつ（や）　【14／6】八つ〔8つ〕八璽壇　八百麗　八雲
　（N神社）八つ当り　八つ口
よう　〔10／1】　八日10
翻　おはこ　口】十八番
区廻　ハチ　【57】　囚43／28　（入〔八x郎の略⊃　八五郎
　八大〔中村～〕入太郎　八之助　八厘飯名〕八郎　八田
　五十入俘太八　加八郎　勘八　儀八熊入郎　源八
　　　　　　　　しよう　吾八郎　五郎八　三八　仙八　惣八　大八郎　丁八
　低八郎　孫八　入十入　弥ン八　米八　四入〔藤本酎〕）
　囲董4／6（八王子　入丈〔～脚　入幡　郡上八幡　瀞八
　丁　西八条）
晒　やつ（や）　【44】囚36／17　（八重　入重〔八9rff
　の略〕　八枝　八重子　八木　八木沼　八木原　八潮
　八代　八簿子　八十晒条～〕八十川　八十島　八十八
　八三　八千草　八千代）　幽8／4　（八束　八幡　八幡
　浜　東八代（～瑚）
國　よう　【1】　國　（八目町）
　　　　62　力ee　722
リキ　【49／17】カ（神通～）力演力ま18力説　力戦
　力点　力投　力闘　力黛　力楠　怪力　鰯力　自力
　地力　人力（～棄）念力　馬カ
リNク　【539／61〕カ（自iitT］～）123　圧力9　威力　偉力
　意力　引力　活力　火力　脚力　協力30強ヵ12極
　力気力棋力金力概力15効力　国力財力
　実ヵ161一ヵ　繊力10主力9　助力視力　資力
　磁力　人力　尽力　水力　推力（～線）性力　勢力14
　精力　戦力　全力　走力　総力　速力　体力　打力
　弾：カ　チームカ注力　地力　電力17岡力　動力9
　独力9　努力62　能力27　迫力　武力　兵力　暴力15
　魅：力37無力有ヵ11余ヵN’ti111腕力
ちから　【1G9／8】カ94〔簡1〕力こぶ力添えカづ
　ける　力強い　力霧　力もち　力業
つとめる　【2／1】カめるこ勤19，努11，勉i，姻24〕
脇　えねるぎい　【1】精力〔圃9〕
醗　すもう　【5／4】角力〔相撲29，閥2，囲1〕角力
　ファン　女角力　嵜角力働進～）
唖　リキ　［15）囚15／6　（力夫　力三　力道　力
　道山　力丸　正力）
幽　律キ　【2】囚1　（等々カ）鰯1　（ヨ三想等々
　力町）
　　　　S3度ee　720
タク　〔董3／1】　仕度（麦度6）13
ト　【2／1】　引回〔キヅと1，縢i35，圃2〕　法度（ご～）
ド　【671／38】　度噺鮮～，九月～，四十～，～が過ぎる）236〔圏
　4〕度合　度胆　魔胸　お百度　温度16　角度　過
　度　強度　極度　限度15高変　硬魔今度95〔圏29〕
　再度　済度〔圏〕湿度　準愛　純蔑　綱度37精度
　節度鮮度速度態度55－me（捨度2）21〔圏32，
　因1〕　調度　都度〔圏〕程，wg3〔団　3〕適度　三度
　30　濃鹿　頻度　毎度〔劔〕密度
たv・　【5／2】　度い〔圏417〕　目出度〔目出たい，芽出と
　う，圏〕
たび【23／3】度（その～に）〔圏16〕度重なる　度々14
　（＠3）
園　ド　【7】囲7／3　（印慶　九度山　佐度）
　　　　64新ee　7i7
シン　（474／75】新112瑚案　新糸　新入り　新鋭10
　新顔　新陰（～流）新型　旧株　新館　新規　覇寄　新
　旧新屠新曲新ぐり（票）新芸（一’藻）新玉L豪膏興
　11新コース　新婚　新作　新参　新詩（～禰新式
　新社（文芸春秋～）新春　新書　新進　薪人19　新スタ
　一（薪スタア）新星　瀬翻新設10新鮮14発二線新
　選（～勧～岳吾）　新造（御～様）　画題　新築11　新著（～月刊）
　新潮　瑚調　新陳　新帯　新邸　斬富（～座）新内新
　H（～汽）新任　新年　新派　新挽（～揚）〔真びき〕　新
　品　薪譜　新風　新聞139　新報　新米　新昧　新道
．一　73　一一一
　（犬の焚～）　新村　新モス　燕薬　薪来　新緑　新話
　維新　一新　革新　最新　刷新　斬新　清薪　日新
あたらしい　【123／2】　翻らしい122〔as　3〕　眼；新しv・
あらた　【14／3】薪た12〔圏1〕新手i新i巻
にい　【1】新i妻
圏　 にゅうふえい一」一　【1】　新顔〔睦｝〕
圏　ばてんと　〔1】新案二三
囮　シン　【68〕　囚28／21　（新〔新平の略〕　新川
　新吉　新九郎　三子　瑚吾　新三　新左衛門　薪三郎
　新七　新十郎　新二郎　新次資口瓢介　新助　新太
　二太郎　新藤　i新野　新之助　剃兵衛）國40／11
　　　　　　　　　　　　　　　　　しんとく　（新京　二一　新富　新宿18　新庄　新得　i新中島土
　手町　新場　新橋11新兵〔～璽）代々木新町）
幽　あら　【ll】　囚8／2　（新井　新珠）馳3／3
　（新井　新井町　薪生町）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　につ幽l　l・こv、　【24】　　囚　5／3　 （舞皆留　　新晃　　新酒）　　幽
　19／1　（新潟19）
65心xア15
シン　【4ア2／61】　心10〔芯14，蕊1，［菱〕2〕　心（敵国～）
　26　心えぐり（シャボテンの繁殖法の一）　心境9　心経　心
　筋　心事　心地〔芯地〕心中　心象　心証　心惰　心
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しんそこ　Jb身（身心）　　4＞酔　　」i＞線（観線と～）　　idx臓14　　述〉底i〔真
　賑〕心申　心痛　心頭（～語）心配67［因1〕心皮
　心部　心理25安心26　一心　会心　快心　核心・紙
　心〔紙シン〕　感心15　関心20　肝心〔翻〕　狭心　協
　心　虚心　苦心13決心21細心　私心　饒心　初心
　信心　人心　専心　中心96　衷’藍・同心（～円）童心
　都心　内心　熱心18　二心　腹心　放・ひ　本心　無心
　野心11　用心（要心）（～深い）乱心　良心
ここ　【7／2】　心地　ftt’t）地
こころ　【229／28】　心167〔騨1〕　心意気　心得　心得
　る　心がけ（心掛け）心がける（心掛ける）心構え
　心変り　心配り　心組　心淋しい　下せく　心づかい
　心づもり　心強い　心繕い　心細い〔団〕　・b書寺（～首を
　かしげ，θが違う）　心許ない（心もとない）　心ゆく　心
　よい〔快〕　述｝よげ　　憂い尾｝　気・亡♪　恋i尼）　下心　　娼来
　心　娘心
脇　ところてん　【4／1】心太
麗　シン　【3〕囚3／3　（心美　心平　鉄心）
66物ee　7重4
ブツ　【279／41】物（～的，印m～，産～）49　物価　物件
　物騰　物資15物質18物証　物色　物騒　物品11
　物理　物量　異物　選物　汚物　怪物　乾物　景物
　見物13　現物　鉱物好物古物（～葡財物麓物実
　物　事物　植物17　人物41生物10静物　俗物　動
　物25　廃物　謡物（N教徒）博物　万物　風物　無一物
　名物　唯物
モツ　【44／8】　物（イげ施～）　貨物　禁物　穀物　作物
　食物　書物　荷物11
もの　【389／85】物50〔者148，もン4，圏1742，囲12〕
　物入れ　物置　物音　物堅い　物語38〔圏1〕　物語
　るユ5物腰　物事　物差し　物静か（物しずか）物好
　き（物ずき）　物凄い〔墜〕　物足りる〔もの足る］　物
　盗iり　物千し　物見　物持ち　物柔か　物別れ　編物
　荒物　鋳物　生き物〔生きもの〕　入れ物　色物〔色も
　の〕売物〔売りもの〕獲物〔獲者〕大物〔大もの〕
　置物　贈物〔贈りもの〕　男物　織物22　ii（物　買物18
　書き物　柄物　着物39〔藩もの1，圏7，ma　6〕喰い
　物喰：い物）　果物9こ圏1〕軸物　指物　敷物　晶
　物13　代物〔団，因〕　吸物〔吸いもの〕　裾物　染物
　出し物〔演しもの〕建物20立物（大～）　食べ物（喰べ
　物）　賜物　反物　つかい物　漬物　詰物　捕物　夏
　物〔褒：もの〕　侮物〔何者，何もの，圏〕　なま物　贋物
　〔幽〕煮物　縫物　のみ物（飲み物）　乗物　履物　化
　物　鉢物　刃物　腫物〔腫れもの〕太物　冬物　古物
　別物　千物　本物（真物1）14　見世物（見せ物）　見物
　〔観もの，見もの，団，圃〕土薦物　持物　盛物　安
　物　呼び物　読物
rN　モツ　 【2】　囚2／1　（監物）
67　円＆　691
エン　【673／13】　円　円（圓且）（thse）652　円滑　円形
　円熱　二二　円卓　Fllmei円盤　円板　円舞　円木
　円満
まる　【6／4】　円い（圓い）〔丸13，圏2〕　円顔　　円窓
　円み（円味）〔丸味，丸み，圏〕
晒　エン　【9】囚7／7（円宿　円海　円喬　円蔵
　円遊　道円　楽円）晒2／1　（高円…＃）
幽　　まる　　【3＝】　囚2／2　　G〕上子　　Fヨ山）　　廷丁　i　　（円
　山）
68実ee　686
回目　【646／58】　実（一vc，＿」1＊．一生活）87〔＠5〕　実；益
　実演　実家　実害　実感実業11実椎二三27実現
　25　　実手∫31　　募ミ効　　実際63　実在　実子　 実施22　実質
　12　実寸正　り三惰g　　蓼ミ状　実数　実績IO　実戦　実践g
　集相　実存　笑体　実態　実地　三巴　実弟　実働
　実物　実母　実務　実用9　実力16　実例　実話　確
　実娼　果実　竪実（健実）現実55　日実　故実　子実
　婁三集　　芝拝実91　　写笑　　充実14　　情実　　真実15　　誠実
一　74　一一
　切実（圃〕　同一　忠実　如実　無実
み　〔24／6】　実16〔翻1〕　笑（～が入る）〔身85〕実入り
　実生　木の警
みのる　【2／1】　実る
幽　ジツ　〔1】　囚　（：交実〔僧名3）
幽　さね　【3】　囚3／2　（実測　歴朝）
幽み【4】四4／2（実千代朱実）
圏　みのる　〔6】囚6／1　（実）
69言ee　684
ゲン　〔98f36】雷（～を描にする）言下　言語　言静
　言説　雪動　言明　雪論　確言　寡雪　換雷　諌樗
　甘欝　狂習　苦雷　広言　祝言　証欝　助欝　箴雷
　進書　瞥雷　宣轡9　断言　概翼　提書　発欝15　評
　雷　不言　附書　別言（～すれば）　放言　力書　囑雷
　予言似雷
ゴン　【33／8】　蓄（＿～）9　過雷　糞罵’（～宗）　大納蟹’
　中納書　無理　逡書　糺饗重
し、う　【390／16）　言う（饗窒ウ1）360〔玄ζ306，謂1，tt集1，
　墜3433，國23　需’いいで　碧いがか帆墾．i　勢いか
　ける〔云いかける〕　言い聞かせるぐ言いきかせる）〔云
　い聞かせる〕言い草〔いい草〕　書い迫る　醤い出す
　〔云い禺す，云いだす，圏〕　欝い尽す　鷺付ける（蓄
　いつける）〔圏〕　言い残す〔いい残す〕　言いふらす
　雪い分〔云い分，いい分〕需いわけ〔云い訳〕雷渡
　言い渡す〔云い渡す］
こと　【！57／5】　雷⑳〔圏1〕　卜書　鷺問（～ダンゴ）　言
　1葉143〔団3，麗2〕　ひとり書（独り覆）こ独語，繊3
翻　おっしゃる　【5／1］　仰理る〔仰有る4，仰しゃる1，
　圏20〕
畷　ゴン　【1】　囚　（大納言佐）
70用ee　6ア8
ヨウ　【62Y82】　肱貯嫁～，細～になる，御一聞）113　用意
28用具13用件　用語　用紙　用事9　用尺11〔要
　尺6〕　胴心（～深い）〔驕心」　用水　用船　lll途　用土
　薦人　用品　用布　用兵　用便　用向き　愛用　悪用
飲絹　引用　運用　応用11学♪11活用14画用（～紙）
　カラー用　急照　器月拍　起用供1｛・1軍用兼用効
　filヨ　　ノ1、用　　雇飛コ〔雇猛膏〕　　混月il　l　1　　蓬采月」15　　YAIfkJ’飼　　ぞ鐸用
　17　算用（皮バ）笑用9　借用　受用　施用　使用58
常用　乗用12食用　　　　　スポーツ用　専用　占
胴　装用　タイト用　代用　多用（～｛D謝lll通用
　適用12　デッサン粥　転絹　当用　土絹　麟絹　入用
舶胴費用25織用（一ワ昌ス）服絹不用〔不要〕併
　用　ポケット用無用有用Gll膣～）ラッカー用乱
　用（乱用）　陸用　利用76　両用
もちいる　〔57／1】　用いる57
71高ee　655
???????????????????????　　
@　
@　
??????????
???????? ? ??? … ??????．???????????? ?
n　＊±ee　654
シャ　【654f34】　社72　社，員12　社屋　社会126　社外
　社業　社交　社告　母数　社説　社宅　社中　社長52
　社ドヨ　　会社175　　各社11　　貴溝上　　結をL　　公社　　支祉
　露社　出社　商社　新社　神撤二11退社　他社　当路
　113　同社　入社14　弊社　某社　本社13　両祉
やしろ　【0】
73業韓651
ギョウ　〔633／53】業（小売～者）31　業界13　業者21
　業種　業績（業蹟1）28　業務　医業　偉業　営業18
　開業　家業　稼業　学業　勧業　企業68　漁業28　兼
業　工業64鉱業　興業　サー・ビス業　作業30　産
　業31　　残業　　女含業　　藩疑業　　葛薫業62　　タミご業g　　実業11
　社業　終業　就業　従業　修業13主業　授業　巡業
一一　75　一
　商業25職業20専業　創業操業！1卒業33糊業
　乳業　農業33　廃業　筆業　副業　分業　別業　綿業
　窯業
ゴゥ　【10／5〕悪業　黒業漁業の慧）　罪業　趨業　非
　業
わざ　【8／5】神業　仕業個3力業離れ業　早業
　　　　74知憩　642
ジ【10／2】下知良知9〔存じ！2〕
チ　【115／23】知（～的，1螺i～）〔智〕知恵L管恵，智慧〕
　知己　知事　知識23〔智識1〕　知人　知能　知名
　関知　感知　既知　機知　察知　周知　承知19探知
　通知　認知9　報知（火災～隈）　未知　無知〔無智〕予
　知　理知
しらす　【27／3】知らす　知らせ〔報せ〕知らせる2i
　〔圏1〕
しる【339／14】知る311〔識1，圏8｝　知らず（～の弥太郎）
　知らず知らず　知らん顔　知り合い　知り合う（知り
　あう）知りつくす　知り抜く　うかがい知る思い
　知る　恩知らず　そ知らぬ　見知り　見知る
しれる　【員7／4】　知れ，る（知レル1）113〔団63〕　知れ、
　わたる　いい知れぬ　はかり知れない
囑　チ　【32】囚16／13　（知安　知香　愛知　天知
　井知夫　伊知地　意知郎　佐知江　飛多知山　不知庵
　真矢口子　 垂美…矢疑江　 蓼ミ矢＃子）　囲16／2　（愛矢09　高矢口）
晒　とも　【2】　囚2／2　（知二　知紀）
　　　　ク5所ee　623
ショ　【465／57】　所162〔処1〕　所員　所依　所轄
　所見　所作　購在　所産　所司（～代）所持　所収
　所々〔処々〕　所掌　所信　勧説　所詮〔翻〕　所蔵
　所属　所長11　所定　所得22　所内　所望　所有12
　所要　所論　一一一所〔一緒66，一しょ10，固15〕会所
　開所　各所　箇所（欄所5，力飯9，ケ断2，か勝1）
　26　急所　局所　居所　逝所11　高所　御所10　在所
　貸三所12　宿所　繊所　寝所　関所　匂1所　大所（～高所）
　長所　詰所　屠所　屯所　内所〔内緒3，内しょ1〕
　入所　場所（初～）104札所　便所11　名所　役所
　要所
ところ　【130／7】　所103拠20，圏478，圃2〕　所が
　（所で）〔処2，・翻140〕　所々〔圏〕　居所　台所13　見
　せ所　見所〔見どころ〕
冒謁　いわゆる　【5／5〕　所謂〔［魏33〕
醐　せい　【1】所為〔故1／，圏25，因1〕
脇　　どこ　　【箭】　　何戸fl’〔で可処25，　団147，　晒］2｝
翻　ゆえん　【2／1】所以〔圏｝
藷iよそ　【1】他所〔麿D
囚聾　ショ　【14】囚13／2　（二所ノ関　別所1D　幽
　1（本所）
幽　ところ　【4】　囚4／2　（繊所　同所）
　　　　76通層　621
ズウ　【14／2】　神通（～カ）融通12
ツ　【3／1〕　通夜
ッウ　（299／49】　通（消癒～）通（通産雀の略）通（一一・一）9
　通蓮通貨通過通学通関（税関を遜過すること）通
　気　通勤10　通行　通航　通欝　通産11通算　通事
　通商通常9　通じる（通ずる7）46通信12通説
　通俗　通知　通帳　通読　通念　通風　通報　通屑
　通訳　通例　通路　通話開通　姦遍　貫通共通11
　蘭通　交通14　全通　男通　蓉：通　流通工　1’1通　不
　通　普通62〔齪3〕　交通16　変通　流通
かよう　【27／3】通いつめる　通う22　似通う
とおす　【93／13）　逓す55〔透す1，圏3〕　通し（～切符）
　〔圏〕通し穴　通しボタン　押し通す　角通し（柄は小
　さな～）風通し　ゴム通し（～穴）　紐通し　ベルト通し
　待ち通しい〔待ち遠しい］面通し21〔見透し1〕読み
　通す
とおる　【173／15】　通り106〔姻483　通る46〔透1，翻
　4〕通りがかり　通りがかる（通りかかる）　通りこ
　す（通り越す）通り過ぎる（通りすぎる）通り抜ける
　裏通り　表通り　型通り〔型どおり，彩どおり〕　しみ
　通る　すき通る〔すき透る，圏）人通り　まかり通る
　目通り
区：廻　ズウ　【1】　囲　（神通〔～JII））
幽　ツウ　【2】　囚2／1　（通〔お～さん））
　　　　　　　　　　やす　と　し〔⊇⊆難互〕ト〔1】囚（安通志）
麗　とおり　【5】　鰯5／5　（通町　小松中通　下沢
　通　西二河通　本町通）
幽　みち　〔3】囚3／2　（通世　正通）
　　　77原’va　619
ゲン　【331／38】凍（凝集～，～判決，～フィン藷）　原案　原
　因59原液　原価　原型32原稿12原告　原作18
　原子67　原糸　原姶　原資　原住（～属）原色　原審
　原人　原則13　原題　原地　原糖　原動　原爆20　原
　板　原：交　原木　原本　原名　原綿　原毛　原理12
　原料30　エネルギー原　高原（～景気）14　草原　氷原
　病原　平原
　　　　　　　　　　　　　　　　　　かわはらはら　【18／8）　原　漂っぱ　海原　大原：河原　 芒原
野厚松原
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幽ゲン　（1】E　（太原）　bl
麗　はら（わら）【269】　囚220／68（原12原ff原野
　浅原　石凍18　出原　井原　撲原　梅原　大河漂　大
　原　小笠原　荻原　小原　貝原傘漂笠康梶原亀
　原河原　目標　河漂晦河原田北原11木漂金原
　葛原　久原　蔵原　桑原　榊隙　笹原　佐凍　幣線
　篠漂　島原　菅漂　杉陳　砂原　竹原　千漂　辻漂
　中原14　仲原　奈良漂　南原　西原　野凍　鍾凍　萩
　瞭　臼i野原　藤原12　増瞭松漂水原11光環峰原
　蓑賑　三原12　宮ノ原　宮陳　桃原　八木凍　安原
　柳瞭　山原　吉原　義凍）　鰯49／32（原宿　漂田町
　秋葉山　厳原　植原　大台が原　大漂　大原町　小笠
　瞭　小爆原　暇沼縄　北田贋｛町　桑陳　佐漂　篠原
　下河原町　関レ環〔関が駆〕　仙石漂　高陳　竹原
　朗原　田原町　千月掛　西蒲原　米漂　松漂　南三隙
　　　　　　　　　　　ゆず　三原　耳原町　湯河賑　構殿～村｝吉原1G）
78九ee　618
キュウ　【563／8】　。九6〔｛。9｝11〕　・九六　九353
　〔｛9｝372〕九六（～式陸上攻騨縫）　九七（～捌・陶　　九ヤ
　（ソt｛。　｝34，　JtLO12）7ユ　〔g｛・｝112，｛90｝291　　プと達て（九
　｛．．｝87，　JiLOO　3＞9．9C　9｛．．｝9．2，　9｛lk’‘｝14，　｛900｝4］
　九千（九｛…｝9，九｛干｝11）30〔9｛…｝3，9｛千｝5，
　｛goeol　e
ク　ζ3／1】　八九
ここのつ（ここの）　【7／2】九つ　九臼（9臼1
匹珊　キュゥ　【2U閃1　（九州山）　簗20／2　（九
　汀路　　プし少卜119）
卿　ク　（15】　囚W7　（九郎右衛門　九郎太　新
　九郎　辛九郎　彦九郎　平九郎　弥九郎）　魏5／4
　櫨谷　九段　九曲i；九竜）
卿　ここの　【1】　囲　（九重）
［登動i鶴つくも　【8】彗廻8／1　（：九十九灘）
79法ee　616
ノ、ッ　　【2／2〕　　法蔑（ご～）　法被　〔〔≡互｝〕
t，【1）法螺（～を吹く）〔因〕
ボ　　【葉）　バ、法師（起きあがり～）
ホウ　〔601／64】　法217　法i粟15　法則二法科　法外
　法規　法師　法式　法人19　法i建｛〔HOSEI〕　法則
　法大（法政大単の略）法廷9　法定　法博（法学臨・の鰯）
　法文　法務　法要　法立（～戦）法律37　法隆（～寺）
法輪（～渤　　法令9　一法　違法　泳法　応法　捜法
　；日法　軍法　荊法　懸法40剣法　合法　国法　司法
　私法　州法　手法　髄法　商法　正法　寸法35製法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひょうほう　税法　戦法9　調法　適法　伝法　刀法　岡法　兵法
　　　　　　　へいほう　仏法僧　不法　兵法　方法83　ボーリング法　本法
　民法　無法　滅法　立法　療法13　礼法
ホッ　【2／2】　法起（～寺）　法橋（～上人位の略）
唖｝　ホウ　　【7】　　囚　7／4　　（法然　　宜法　　憲法　　弘法）
幽のり　【2】囚2／1　（法川）
8。身“・e609
シン　〔165／26）　身上　身’体　身’長　身辺　一身　献
　：身　護身　麹身67出身24心身（身心）人身　全身
　12　筋身　痩身　挙身　長身　挺身　頭身　独身　半
　身　分身　保身　満身　葉身　裸身　立身
み　〔400／43】身（～が入る）85〔実1〕身動き（身うごき）
　身内　身売り　身構える　身柄　身軽　身ぐるみ　身
　頃228　身ずくろい　身銭　身窒　身だしなみ　身丈
　身近か　身近い　身投げ　身なり　身の上　身代　身
　巾（身輻）　身振り（身ぶり）　身震い　身分9　身まか
　る　身持　身元　身より　漏て身　脂身　うき身（憂
　身）（～をやつす）〔財〕受け身　紳身　肩身　黄身　差
　身　刺身〔囲〕親身　中身〔艶味，翻〕　ハダ身　前
　身　むき身　弱身〔弱味，弱み〕
懸　からだ　【44／1】身体44〔体50，躰5，騙1，圏15〕
81主幹　602
シュ　〔525！56】滋（救燈～，～として）33主位〔首位〕　主
　隅　主演19主家　主格　主観　主動主眼主義13？
　主客　主教（大～）　主業　主鴛　主計　主権　三セ宰
　主催14　主旨　：主枝　主治　主事　主従　主将　主唱
　主上　主人60　主税　主席　主体　主題15　主張44
　主調　主動（～麹主導　主任　主脳〔首’脳〕　主婦31
　察三務　主爲　主（｛　主要10　主流　主プコ9　戸主　
??
　主船主亭主14店主　天主（～閣）〔天守〕天主（～堂，
　～教）　当主　藩主　昆主28喪主　領主
ス【6／1】坊主
あるじ　【2／1】　主〔主人，圏〕
：おも　U8／2】　主17〔as　1〕　主だつ
ぬし　【48！10】主（お～）〔圏〕　主（小言～）9　株主9
　神主　地主　名主　持主11　雇主　宿主　家主
騒　あるじ　【2／1】搬人〔主，圏）
懇　らしすと　〔1】　白人主義者
麗　シュ　【1】囚　（主膳）
e2　七ee　596
シチ　【545／18）　・七〔｛・7｝53〕　。七五〔｛・75｝〕　五七五
　（隅）　　六七　　一ヒ319〔｛7｝451，　｛珊一｝1，　｛7，0｝1〕　　七
　八16九七（～戦層機）　六七十　七十（七〇10，七｛・｝
49）105〔｛70｝32，7｛・｝131〕七八十　七百（七〇〇4
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　七｛ρg｝11）32〔｛700｝5，　7｛．9｝18，　7｛百｝6〕　　六七千
　七千（一ヒ｛『f・｝ユ7，　七｛。●・｝2）44〔7｛●・・｝7，　71｛百｝11，
　7｛千｝1〕　七八千　七惰　七転　七宝　七面鳥
ななつ（なな）　【7／3】　七〔｛7｝〕　七ツ　七光り
なの（14／1】七i：」　14〔　7瞬5〕
驕　たなばた　【1】七夕
幽　シチ　【21】　囚21／15（七（お～）　七三良区　七兵衛
　七郎　右衛門七　久七　正七　新七　甚七　助七　団
　七兵衛　小七　孫七　万七　甲羅）
囮　なな　【8】　囚7／2（七昆　七ツ海）　臨1（七
　羅）
　　　　s3　ta　ee　589
ハク　【126／44】　白　白i塁　白衣　　白煙　　白眼　　白球
　白鯨　白骨　白菜〔圃〕　白紙　白質　白書9　白状
　白色　中入10　中押　白癬　白装　白痛　白昼　白鳥
　白熱　白馬　白布　白兵　白蝋　黄白　灰白（～質）空
　白　敬白　潔白　割田　紅白　告白12　自白　純白
　上白　蒼白　蛋白（タン白1）10〔匝｝3〕　淡白　漂白
　弁白（～書）明白　余白
ビャク　【2／2】　白虎　白黙
しらt19／12】白・髪i白樺白木白菊白ける白
　々　白々しい　白砂　顎脚ける　白羽　白旗　白帆
しろい　【363／30】　白195　白v・53〔圏1〕　白繭　　白
　石　白糸　白頭（能樂用頭髪）白絹　白靴　白黒　白地
　白シャツ　白根（ネギの～）　白鼠　白ネル　白袴　白単
　衣　嵐ブロード　白ヘビ　白ペンキ　白味　白味喉
　白耳　白眼　青白い（蒼白い）　蒼白む　色白　うす白
　い面白い63〔圏21〕黒白真白い（まつ白い，真っ
　白）〔囹〕
懸　おしろい　【6／1】　白粉（お白粉）
鶴　せりふ　【1）　拍科白〔拾台詞，拾てぜりふ，圏〕
隠　らしすと　【1】白人主義者
幽　ハク　（17】囚14／9　（白衣入⊂号〕　白蛾　白駄
　白　Ili　　白村　　良ヨ頭山　　由夜　　白雄山　　白竜山）　囲　3／3
　（白〔白帯の略〕白崖白楽こ～駅〕）
幽　　ビャク　【6】　囚6／3　（白〔～夫人〕　白蓮　　黒白
　斎）
区璽〕　しら　【36】　囚27／9　（白井　白石　白糸　白尾
　白川　白木　白坂：白崎　白根）　國9／7　（白川　白
　河　白川南町　白根　白浜　白髭〔～缶〕東白川）
囚蟄　しろ　【13）囚8／1　（N白）　幽5／3（白池
　白馬　目白）
　　　　84対ee　588
タイ　【583／36】対49対工（対ニジブD対英　対応
対外　対岸対顔対局対決13対抗12対策28
　対山　対処　対症　対照　対象18　対人　対陣　対数
　対する250〔闘21〕　対戦　離ソ　対談　対等　対滋
　対比（～する）対比（～賄償）対米　対面　対蘭　対立19
　応対〔応待〕絶対41〔圏3〕稲対　敵対　反対79
ツイ　【1】対（一～）
あい　【3／1】対手〔相手120〕
弓勢醒　ツシマ　【1〕鰯　（対馬）
　　　　85　理ee　580
り　【569／47】理（～の当然）　理（～学部）　理科　理解41
　理屈（理くつ3，理窟4）13〔圏2）理研　理工　理
　財　理事17理牲　理想22理知　理づめ　理念　理
　髪i　理由57　　理容　　理論25　　管理33　　義理10　　経理
　原理12合理38　碁理　修理101青草　条理　処理31
　心理25真理　審理　推理　整理30生理　総理16
　代理　調理　地理　天理（～にそむく）道理　物理　無
　理50〔団4，因4〕無理じい　無理矢理　料理50
　倫理　論理
翻　ええじえんしい　【2／1】広告代理店
國　リ　【9】囚4／4　（理一　修理大夫　麻理　瑠
　理江）　國5／2　（大理〔中蕾の地名）麻理布町）
　　　　86　内＆　578
ダイ　【4／2】内裏境内
ナイ　【412／78】　内66　内奥　内科　内海　内外　内閣
　39　内角　内儀　内航　内騒　内妻　内在　内示　内
　需　内所（内しょ，内緒）　内職　内心　内陣　内政
　内省　内戦　内臓　内地　内偵　内定　内々　内燃
　内部24　内紛　内報　内密内務内命内面内野9
　　　　　　　　ママ　内容57　内寮　商内こ商い〕　案内14　以内　院内　屋
　内　核内　閣内　陣内　象内　館内　艦内削去（局～）
　三内　校内　港内　坑内　講掛　国内35　さく内　箋
　内　市内　社内　車内　城内　場内　所内　新内　般
　内　体内　町内　邸内　庭内　店内　党内　都内　年
　内　三内　ピル内　部内　門内　領内
うち　【59／15】　内19〔中17，裡1，酉184〕　内掛け
　〔圏］　内皮（暢子の～）　内側14〔うち側1〕　内気　内金
　　　　　　　　　　　　　　　　くるわうち　内さく　内福　内幕　内輪　内訳　廓内　幕内　松の
　内　身内
騒　かみ　【1】　内儀〔圏13，eq　2〕
繍　なか　［1】　内部〔中448，仲3，圏108〕
一汁　ナイ　【17】囚14／9　（内侍〔小目es・一〕　内藤
　内府　宇内　墓内　宮内　源内　鹿内　藤内）囲
　3／2　（庄内　沼久内）
幽　うち　【71】　囚64／22　（内田9　内沼　内瞬
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　内山　池内　岩内　大内　大内山13
　内　倉内　杉内　竹内　谷内　坪内
　　　やまうち　　やまのうち
　内　山内　山内　山之内）　照7／4
　西ノ内町　丸の内こ：丸ノ内〕）
幽鶴　かわち　【1】　囚　（河内）
麗鶴　くら　口】囚　（内蔵助）
唖］醐　こうち【10】囚7／3（河内
　國3／2　（大河内⊂～朗河内）
魍鶴たくみ【1】囚（内匠頭）
87発ee　573
柿内　河内　木
寺内　堀内　宮
（内灘　考内
河内山大河内）
ハツ　　【548／73】　発（二～，ユユ＿ヨ＿ク～）18　〔亟1〕
　発集　発意　発育　発音　発火　発芽12　発会　発覚
　発揮2G発給　発掘　発見53発書15発行16　発光
　発根　発散　発射　発車　発祥　発情　発進　発信
　発する12　発生28　発声　発送　発想　発達20　発着
　発展62　発電25　発動　発熱　発売10　発病　発衰63
　添付　発明10　発令　開発19　活発〔活濃〕　漢発
　騨発〔因〕偶発　啓発　激発　暑発　再発　自発　出
　発29蒸発　触発　進発　先発　双発　増発　即発
　多発挑発摘発電発（銚銘の酪）爆発16反：発〔反
　擬〕汎発（～牲）ひん発（瀕発）　不発　奮発　餅発
　勃発　利発　連発
ホッ　［18／3】　発作　発足　発端
た二つ　　【6／1】　　発つ〔立141，　建8，　走塾5，　垂垂24〕
幽　ハツ　【1】幽　（浜関発）
　　血幹　　　　　568　，冒、88
イ【566／51】意12意外27意気9意薮i18意気
　　　　　　　　　い　く　じ　ごむ（意気込む）意気地　意見53　意向9　意志（意
　，思7）29　意j’Ul　意蓋哉55　意薪『　意1’1・G　意巨ζ｛　」意表
　意昧140〔姻1，認3〕意欲（意慾2）9　意力　悪意
　歌意　片意地　御意　敬意　決意13　故意　好意10
　心意気　殺意　賛意　辞意　失意　真意　誠意　蕃意
　総意　翻意他意　注意60敵意　飼意　得意（～先）19
　生意気〔姻〕熱意　配意　発意　不意〔酉〕文意　本
　意　用意28留意
幽　イ　【2】囚1（意知郎）魍1（如意〔～ケ甜）
　　　89千ee　56ア
セン　【358／27】　干（一千／4，1千1）83〔一一〇〇〇3，
　｛1000｝4，一〇｛百｝1，　一一‘●。●｝132，　1｛●・・｝110，　1
　｛千｝6，一｛千｝14〕　二＝『F（2『肝1）50〔二｛千｝11，二＝二〇
　〇〇3，　＝｛．．．｝12，　2｛．．．｝31，　｛2eOO｝9，2｛一丁一｝15］
　二＝…≡三干　 三三『r一（3・T－1）37〔｛3000｝3，　三三（＝）○01，　三…三
　｛●。。｝10，3｛●・・｝5，三三｛千｝12，　3｛干｝14〕　三四『「
　艮銅『F30〔｛4000｝3，　　［胴○○01，　　匹1｛●●●｝7，　4｛．。。｝
　11，　4｛千｝21，　四｛千｝15〕　　ll蜀三圧干　　ヨエ千（5干1）49
　こ｛50GO｝4，　五〇〇〇2，　50｛百｝4，．5｛億｝1，　5｛。の
　・｝13，五｛…｝5，5｛干｝11，五｛千｝18〕五六干　六干
　23〔｛6000｝2，六〇｛百｝1，65｛百｝7，6｛…｝9，六
　｛…｝3，6｛千｝13，六｛千｝18〕　六七千　七千25〔71
　｛百｝11，7｛…｝7，七｛…｝2，7｛千｝1，七｛干｝17〕
　七八干八二16〔八｛千｝10，｛8000｝1，8｛…｝9，八
　｛・●●｝3，　8｛『F｝11〕　プL干10こ｛9000｝4，9｛・。●｝3，
　九｛…｝9，9｛干｝5，九｛干｝11〕　千軍（～万馬）千古
　干載　千秋（一総～）千万（千萬）（恐縮～）　干枚漬　千遍
　（千篇）（～一律）　幾千　海干（～肝）　数日　何千　山
　千（海千～）
ち　【8／4】刈草（～麗）千鳥（～格子）千鳥る（壁縫用語）〔団〕
　千鳥がけ
魍　セン　【ア】四5／5　（千　千吉　千家　千太郎
　千之丞）　麺212　（川住　千駄ケ谷）
幽　ち　【194〕　源141／38　（千秋　千枝　千恵子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち　ず　千枝子　千恵蔵　千盤　干賀子　千加子　千鶴　干鶴
　　　　　　　　　　ち　ずる　子　干瑞子　千鶴美　干鶴　千鳥　千葉10　干凍　干
　春　千比奈　千尋　干之　千代26　干代子　干代三郎
　千代之介　千代之助　千代のL雷干代ノ由3千代松9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まるら　左干夫　立干子　紗千子　鵬干代　高千穂　丸鋼　三
　千代　葵千代　実干代　八千代　八予草）地53／9
　（千倉　千島17　予感　千歳鴇山　千葉26　千葉寺町
　干原町　千代司　高千穂）
go第w　564
ダイ　【564／3】第493第一㈱）13次第58〔駆4，闘1〕
g｝　　｛本今←　　563
タイ　【463／66〕体（染色～）34体当り　体育体格10
　体駆　体型　体系13体刑体験体質体臭　体窺11
　描記9　体勢　体操9　体得　体内　体画　体カ
　一体27〔一たい2，団17〕液体　得体　合体　気体
　機旧臣体具体27抗体剛本㈱民繍大会の略）
　ゴシック体　五体　死体　屍体　肢体〔肢躰〕　自体18
　実体　車体　主体　正体　上体　書体　神体　身体
　人体　園体　生体　船体　全体59総体　藻体　贈体
　大体5G個16〕鴎体26導体（不良～）1局体　肉体26
　媒体　文体　母体　取口　無体〔無帽〕勿体ない〔圏〕
裸体　立体　流体　老体
テイ　【3／1】　体裁
からだ　〔52／2】　4本50〔，身体44，躰5，馨匿1，亟15〕
　体つき〔圏〕
纒　からだ　〔44／1】身体44〔体50，躰5，腿1，圏15〕
一　79　一一一
醗　はだか　自】棄っ裸体〔素ッ裸〕
　　　92画x　562
ガ【402／26】画26画i架爾家エ4画i褻画商獲像
　画壇　画調　画伯　Wu　t“．ウ　画報　画面15　画用
　（～紙）　画廊　 印画　 映懸135　絵画15　屡i画（グループ名）
　作麹　図麺　版画9　壁画　漫画〔圏，囲〕名画　洋
　画陽画（～フイルム）
カク　【132／5】繊期（～的）9〔二期1〕画策　画する
　企画16計画1G4
え　【2113〕　薗19〔絵39，団2〕　7由画〔油絵〕　さし藏
　〔〔塗〕
えがく　【5／1】　画〔描43，駆2〕
かぎる　【1）　曇る〔限28，醗4〕
fJ　tSく　　【1】　　画く〔書199，　描48，　圏25〕
　　　　93東蔚563
トウ　〔125！30】　東圧（会社名）　東映（三豊会社・球団名）16
　東海　東急　東響　棄宮　東国　東西　東山（～覚）
　東芝東食棄大（菓京大学）13東大（～寺）東通工東電
　東南12　東燃（会歓名）　東フィル（漂京フィルハーモ；一）
　東方　東室26　東邦　東門　東横　東レ　東和　以棄
　斑葉（中～）大東（～紡織）中東9　日東（会祉名）
あずま　【3／3】東　東歌　爽おどり
ひがし　（27／3】　東25　東側　東廻り
2；廻　 ト　【2】　縢　2／2　（舞ミ：鬼蔵　 東洋男）
囚翻　トウ　【382〕　囚32／15　（康一郎　東銀il　東作
　東条　東介　東畑　東宮　安東　僻東　大東　沢東
　（毛～）　坂東　　板爽　　1坂爽　　望東灘）　　　幽　350／21
　（衷〔薙京JCNr〕　東野9　 東砂く　東海　東京257　東江
　東郷　東山⊂～地方］東麦　湯手〔～門〕東独　東辺道
　策北12東洋24　安東陣圃の塊名）　俘東　関東q謝s・S
　の～〕関東〔躰の～〕14極東江東台東）
麗　 Fン　【2】　國2／1　（広東）
璽　あずま　VO】囚10／2　（東　東審土）
　　　　　　　　　　　こちむき幽　こち　【1】　臨　（東向）
麗　ひがし【9】囲9／9（東出雲東大山田∫東白川
東灘東成東八代（一撮3軸東淀川東両1劃l
　　　　g4　　タトee　556
ガイ　【418／72】　外16　外域　外映外苑外貨g外界
　外郭　外観　外気　外舅　外局　外形　ク際　外交15
　外航　外国47外資　外位　外出25外根9　外食
　外人12　外地　外電　外套　外燈　外皮　外部　外聞
　外務21　外薗　外野19　外遊　外葉　外洋　外寮　案
　外16〔朗1〕　以外48　意外27　員外　院外　屋外　灘
区鈴島外蘭外　口外校外郊外芦外函外
　在外　紫外（～線）箋外　社外　渉外　場外　除外　選
　外　窓外　疎外　存外　対外　中外　天外（奇想～）内
　外　盤外　法外　門外　野外　例外　　1外　ワク外
ゲ　【3／2】外科　外道
そと　【82／7】外46〔圏3〕外側　外袖　外灘外紐
　外廻り（外まわり13，外囲り1）18外刈（大～）
そらす　口】外らす〔圏〕
はずす　【9／2】外す〔圏lo〕　とり外す（取り外す）埋り
　はずす〕
はずれる　【4／2】外れ（季鋤～）〔端，圏〕　外れる〔圏〕
ほか　【27／2】外25〔他60，姻112〕外ならない〔他なら
　なV・3，　圏9〕
幽　ガイ　【4】　囚3／1　（鴎外　機外〔～坊⊃天外）
　鰯1（外回）
匹璽ゲ【5〕鵬5／1（外記）
三曹と【3】囚3／1（外山）
　　　　95現ee　554
ゲン　【466／25）現（～｝こ）24現役　現金15　現行12
　現今　現在156現実55現住　現出現象16現状．・
　現世　現像　現代47　現地1G　現ナマ（現金）　鎖骨．
現品現物備加圧実現25串現19
　表現37
あらわす【13／1】現わす13こ著わす1，表わす9，圏12〕
あらわれる　〔74／2】　現われ〔表，圏〕　現われる71〔表
　4，＠18〕
唖ゲン　【1】灘　（天境寺）
　　　　96性幹550
ショウ　【13／9】性（不眠～，～に含わない）牲悪相い性
　脂性　気性　根性　冷え性〔冷え症」本性　無性
セイ　【537／51】　性（可能～）168　｛生（sex）23性格52　樵
　感　導引　性向　性交　性質12牲腺　性能　懐病
　性別　性ホルモン　性命こ生命171牲欲　性力　悪血
　異性　インテリ性　苛性　感性　乾性　癌性　急性
　個性15　酸性　磁性　習性　女性112　真牲　属性
　　　ママ　惰性（堕性）　男性58　弾性　中性　天性　岡1生　特性
　土性　軟性　母性　慢性（漫性）　野性　擾牲　油性
　溶性　理性　両性　劇生　劣性
　　　97戦躰　548
セン　（520／74】　戦61　戦役　戦火戦果戦褐戦艦9
　戦局　戦後72戦国　戦災　戦死　戦慶　戦±　戦時
　戦術　戦勝　戦傷　戦場　戦績　鰍線　戦々　戦前27
　戦争91　　戦隊　　戦端　　￥kt・ttt　　戦中　　戦睡勢（戦斗1）16
ve　se　一一一
　戦敗　戦犯　戦傭　戦病　戦法9　戦野　戦友　戦藻
　戦略　戦力　悪戦　一戦　オープン戦　会戦　海戦
　瀾戦　合戦9　観戦　休戦　苦戦　激戦　決戦　炎戦
　好戦　混戦　作戦19　参戦　実戦　終戦20　緒戦　ゼ
　μ戦（一戦〉対戦　大戦15挑戦停戦　転戦　内戦
　敗戦／2　反戦　欝戦　勇戦　リーグ戦　力戦　冷戦
　歴戦　連戦
いくさ　【4／1】戦さ〔圏〕
おののく　【1）　戦く〔圏〕
ナこナニカ・う　【：2V2】　戦レ・11〔闘1〕　戦うlo〔匿罰10，斗1，
　圏1〕
繍　あばん　【1】戦荊派〔因〕
翻　あぶれ　【1】　戦後派〔因〕
　　　98．5持ee　546
ジ　【72／10】持参　持する（満を～）持続18　持論　維
　持19　　矛今謡待…　護孝寺　　支持17　　跨τ委寺　　ぐき爵持
チ　【1】扶持
もつ　【472／46】　ま寿（鍵薙～，～謝lll）こ圏）　手寺つ239〔｛呆1，
　醗197〕　持ちあがる〔繊〕　鋳ち上げる　三昧　持ち
　歩く　持ち合せ　持ち継る　持ちかえる（出芽）持ちか
　ける〔縢3持金　持株　持ち切り　持ち崩す〔圏〕持
　ち越す〔もも越す〕　持ちこたえる　持駒　持ち込む
　（持ちこむ）　持ち繰る　持出し12　持ちだす（持ち出
　す）〔もち出す，幽〕持ち続ける　持徳：す　持逃げ
　持主11持ち遮び　持場　持ち前　持子り　持物　持
　ち寄る　持て余す（持てあ瀕す）〔閥〕　海難す〔モテは
　やす〕受持つ　爾持ち　金持10気鋳109〔気もちg，
　駆1〕心持　子持　座持　太刀持　手持　長持（永持
　ち）〔長保ち〕鼻持ち　身持ち　物持ち
幽　もち　［1】　［鴻　（土持）
　　　　98．5話N546
ワ　【166／26】話（第一～）、話材　話題28　逸話　会話
　閑話（～休題）訓話　茶話（筆湖～）実話　受話（～器）笑
　話　抄話　小話　削回　神話　世話3田螺1〕挿話
　送話　談話　痴話　逸話　電話61董話　秘話　腹話
　（～術）　職工
はなし　【2ア0／8】　話258〔噺1，圏14〕　裂；話　騨話　／」、
　話　立ち話　作り話　昔話　笑話
はなす　【110／6】話す80話舎い9　話舎う（話しあう
　2）13〔はなし合う1，舩1〕話しかける　話声　話
　し出す
　　　　lco　　明ee　　543
ミョウ　【39／10】明（～年慶）睨後（～年）明春明星
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一81一
萌神　明夕　明朝　明日　明年器　光明
メイ　〔252／44】明（明治の略）　明階　明快　H嚇解　明確
萌記　明言　明細　明示　明治52　明【麿（～丸）明大
　（明泊火学）　霞1定（義溺を～し）　琶月［ll（明治大掌と三田大学）　明i質
　明媚　明瞭　縦樋　明和（元号，～産業，　解瞬　簡明
究明　月萌　賢明　言萌　公明　克明　失明　自明
　証明14　　照ミ明　　声明　　説明59　　寒月賜　　一難　　透明　　発
　明10判明　表明　不明10文明　分崩　朱明　黎明
あかす　【6／4】　明し　明かす〔幽〕種明し　夜萌し
あかり　【4／4】　瞬らさま　明かり〔灯，圏，匝i〕　明り
　取り　灯萌り
あかるい　【60／2）　朗るい59〔圏1〕　ひた明るい
あきらか　【42／1】明らか42〔as　1〕
あく　〔30／8】　明〔空，窃〕　明きどまり（睨止り）〔あき
　止り〕　後明〔後あき〕　衿明〔衿あき〕　肩明　　ファス
　ナ一三き　前明き〔寝あき｝脇明き正0〔脇あき2〕
あける　【37／9】　明ける（摩働）（幽〕　明ける（他動）〔闘18，
　空2，蔭24〕明け暮れ　聴け暮れる　明荷〔開荷〕
　明け離れる　明け渡す　うち明ける11〔打ちあける1，
　醸1〕　夜明け9こ夜あけ1〕
騒　あさって　【2／1】明後日
野靖　　～を）3脚　　〔22／1】　　畷1‘122〔匡器4〕
　　どまん　［4）　1弱i：i
鯉　ミョウ　【2】レ91　（明歩谷〔しこ瑞〕）　醜1（明
　神聖）
［璽　 ミン！　［1】　逢画　（明）
幽　メイ　【6】　囚3／3　（明治〔～大馨）　高明　貞明
　〔～器毛后〕）臨3／3　（神明　神明｝ii∫本郷神賑町）
唖あき（22】囚22113（明男明子明輝洋⊂しこ名⊃
　明彦　金明　公明　定醜　忠興　利睨　延明　正明
　影画　喜明）
國　あきら　【8）囚8／1　（明）
幽　あけ　〔6）囚6／3　（朗智　明ノ海　見明）
匹靭蔓　あかし　【3】　囚1　（明石）　國2／1　（明石）
　　　　］Ol切於　540
サイ　〔26／2〕一切25〔一・さい1，圏4〕　合切（～袋）〔含
　財’〕
セツ　〔94／15】　切開　切実〔四〕　切所　切々　切断
　切ない個〕切に　切つば〔厨］切腹　切墾　哀切
　親切15火切43〔団：｝痛切　適切9
きる　【391／77】　耀」（みじん～，～由轍）12　切り（附ぎ～）〔圏〕
　切るiOl〔斬18，伐1，キッて1，団39）　切上げ
　切り上げる　切替え（切り換え3）36切り替える（切り
　かえる）〔圏〕切返し〔翻　触りくずし　切り口　倒
　子（～鋤切込み14〔斬り込み王〕切込む（劉りこむ）
　〔漸込む，斬りこむ〕切り殺す切ッ先き切下げ切
　り去る切り死に切り揃える切り出す（切りだす）
　（話を～）〔きり繊す〕　切ヨ三（・甲子などのかざり）　切り詰める
　きって　切手切り取る（切りとる）切りぬける（切り抜ける）
　切り離す（切りはなす）棚〕　切開き（～図）ll　切り開
　く（切り拓く1）26〔きり開く1〕　切符　切りふさぐ
　切札　切り廻す　切モチ　切り分ける　薄切り　打剴
　り　打ち切る〔打ちきる〕　裏切り　裏切る　枝切り
　押し切る〔押しきる〕　思いっ切り〔愚いきり3　思い切
　る12〔思いきる53　かき切る　貸劔り　金切り　1ヌ：切
　り　小脳手　仕切り　仕切る　締切　筋切　すみ切る
　（～た空）すり切り（小さじ～一杯）立切り（～ポケット）裁
　切り　裁ち切る〔窃〕断ち切る　突切る　胴切り　肉
　切り　纏切る　乗り切り　のり切る（危機を～）　張り切
　る9〔嘘1〕封切り封切る踏み切り踏み切る〔翻
　振り切る（ふり切る）　持ち切り　紋切（～形）横切る
　読切寄切9〔魑19〕輪鋤割り切る〔翻りきる〕
きれる　【28／19】　切れ〔片，布，団〕　切れる（ゼンマイ
　が・…tガソリンが～）〔幽9〕切れ昧切れ長愚切れ売
　り窃れ　紙切れ　木切れ　細罰れ　すり切れる〔摺り
　きれる、手切れ　途切れる（跡切れる）〔翻　布切れ
　ハチ切れる〔翻〕幕切れ　71く切れ　山切れ　やり切れ
　る〔魁｝割り切れる
雌　きり　【1】　纏　（石・ε暦）
　　　　lo2　　奮う←　　539
メン　【430／68〕瓢77面謁　理会9　面食らう（面喰
　う）面識　面し　薇する　中積13　藤接　面前　面
　子咽3磯倒U嘔玉，霞B　面貌面犠　面々〔⑳
　一瀬12〔腿1］濾面　海面　外面　額面　仮薩　画面
　15　顔面　几帳面　狐面　局面　工面　門司　七箇鳥
　糸面面　 士界面　 余斗颪9　胱面　ll三諏12　ノ、面　7圭（面　生
　面（新～）国画　洗面　全面13　前薗　側画　対面　体
　面　他面　断顧　帳面　偉颪　底面　てき面　当懐9
　内τ類　　南面　　」易面17　　半一回1　反面　　表面42　　覆藤　　蓑普
　爾　部面　プラス面　文面　平面　壁面　国画38葉
　面　裏面　両面
おも　〔73／4】　繭影　面白い63［怨21〕　面長　面持ち
おもて〔3／1】繭〔表89〕
つら　【11／8】面〔ec　．／馬面〔馬ヅラ〕　シカメ面　長面
　鼻面　フクレッ面　仏頂面　横っ面
騒　 しらふ　【1】　素面
鵠　です窪すく　【1】死面
纏　まじめ　【18／｝】真菰麟！8〔翻3〕
四墾　お　【1〕馳　（箕面）
2週おもて　【1】幽　（三面〔～村ゴ）
　　　　lo3名曇　529
ミョウ　〔20／5】功名唱名俗名：大名本名14
メイ　【31Y67】　名（助数詞）6G　磁（～霊塁手）23　名（緑船～）
　名演　名家　名画　名妓　名義（名儀）名曲　名君
　名月　名饗ンピ　名作　名産　名士　名刺　名詞　名
　手　名滋　名所　名称　名将　名状　名人17　名声
　窄r茶　4ζi店　名糖　名刀　名物　名分　名簿　名日
　名門　名優　名誉13悪名　汚名　改名　仮名　擬名
　偽名　芸名10　原名　高名　罪名　氏名　指名　職名
　暑名　書名　除名　姓名　題名　知名　晦名　著名
　同名　匿名　俳名　病名別名　無名　有二名43幼名
　両名　連名
な　【162／20）名74名入り　名折れ　名残り（名ごり）
　〔睡3　名指し　＝名高い　名づけ　名づける（名イ脂ける）
　名坂り　名主　名乗り（名のり）名乗る（磁のる2）12
　名札　名前40名寄（～鰻）仇名　宛名　浮名　片仮名
　しこ名
脳　メイ　【3】　臨　（名⊂名古劉）
幽　な　【35】四8／7　（名寄岩　名和　蛯名　海老
　名　　薬名　　識名G牢～〕　1！」名）　　懸　27／2　　（名古屋26
　桑名）
　　　　lo4全砦　527
ゼン　【45ア／52】全64全員12町医労　全欧　全改
　全会　全巻　全休　全協　全矯　全銀連　全軍　全景
　全権10　全県　全脳46　全コンビ　全甫　全集　全勝
　　　　　　　　　　　ママ　全身12全盛全然（全々1　）39〔団5〕全ソ　全村
　全体59全治　全通　全逓　全土　全能　全：パ（・一ra）
　全波（～ラジわ　全廃　全般9　全部64全文　全米
　　　　　め　全篇　全隊k編み脚部）全滅全面13全裸　全量　全
　力全霊安全22完全36健全十全　万全保全
おおる　【1〕　全（a韮1叉匝i〕
すべて　【3／1】全て〔凡7，総：2，翻80〕
まつナこく　（63〆2ユ　全く61〔務333　全う（～する）〔駆〕
三野　ゼン　【1】鵬　（大全〔洪～〕）
幽　まさ　【2〕　囚2／1　（全子）
　　　　IG5　　動今e　　521
ドウ　〔396／48】動員12動機9　動議　動向　動作9
　動詞　動線　動態　動地（璽葦フξ～）平物26動脈：動揺
　動乱　動力9　移動11一一一i動（＿挙～〉運動82活動34
　稼重ね　　t浅く動　　柔幾動（～irc．）　駆重力　　発動　　原動　　言了動32
　鼓鋤　自動62出動主動　画動（しょう動）〔圏3振
　鋤く震動　制動　扇動（煽動）騒動　他動　電動　購
　動（～火災）発鋤　波動　反動　不動　浮動　変動　暴
一82一
　動　鳴動　珪砂　遊動　流動臼
うこかす　【27／1】鋤かす27
うごく　〔96／5】動き33　勧く57〔翻2〕
　ごきJs揺り鋤かすし鶴…揺れ動く
幽1　ドウ　【2】閃1　r不動　地1
106野“・esa6
身動き〔身う
（駒込動坂町）
ヤ　　【458／24〕　　野塩ト　　塁予壬求55　　暴導葉≡10「ギ万｝2〕　　里予～欠　　kCSl
　次馬野手野獣野心11野性　野草野蛮野暮
　辱蒙　磐郎（怨，匝il外野19荒野　在野視野戦
　野　毅籔　内野9　分野13　平野　林野
の　【32／14〕轡11瞬菊　鱒路　野霧1語　野原　野放図
　野馬追い　野良犬　寿甥　荒野　枯野　薄野　裾野
　平野（～屋）
慈　すてびい　口】瀬野
εK壌｝　ヤ　〔3】　ワ91　r野ノk）　曜2／2　（野少lll　　高野〔～【kl］）
一睡の【320〕職255182‘野上野口野坂野崎
　野島　野添　野Bi野々宮　野原　野辺地　野見　籔
　村13野本　野元蟹出野分　青野　浅野〔姓〕浅野
　r酬う網野　飯野　生野　池銅盤嬉野　上野　宇野9
　内野　梅野　嬉野　雲野大野大野木小野10小野
　木　小野里　小職専　小野錦　小野晃　岡野　梶野
　春レi野　角賢　鹿騒　狩野　菅瞬　北野　桐野　久野
　幸野　河野26　紺野　佐野　佐野由　沢野井　塩1野
　鹿野　繁野　断璽｝　杉野　炭野　曾野　高野2　立野
　中i野　永野　酋野　萩蜂　浜野　原野　久野　臼野
　火野　a野京　平野i2　藤野　星野　牧野　水蜂　村
　籔　矢蛎　由瞬　吉野1遮65／23　（野門　野毛　野
　崎　野沢町　野田　曇予闇　i葺1郷野　生野　市野倉　上
　野13　大野　北野　熊野　佐野　玉野　津和野　中野
　長野9　那須賜　鐙野　戯蔵野　吉野　与野）
幽舗　 こうつ瓶ナ　【2】　凶2／1　（」二野介）
Io7百曇512
ヒャク　　〔483／23】　irゴ171〔｛loo｝37，一〇〇21，　1
　｛．．｝293，　一一｛●●｝114，　1｛∬｛｝10i　二＝二1聾56〔二二｛i｛i｝2，
　｛200｝14，　｛：二〇（）｝16，　2｛●。｝62，　　二｛．6｝77，　2｛百｝
　4）　三：三百魂0〔三こ三｛｝9・rf｝3，　｛300｝5，｛三11（」）○｝14，　3｛．・｝
30，　L／ill｛．．｝‘17，　3｛’i｛，i］11．1　yLWi24C｛t200｝9．，｛IiPl（）〈．）｝
　10，　4｛●●｝37，　匹1｛●・｝29，　4｛Iff｝12〕　　i川コ1碁　　　丑i｝誓
77〔｛「JOO｝14，　｛三i’tl（つ（ご）｝12，　　5｛・・｝13，　ヨ三｛・●｝20，　　5
　｛百｝16〕　五六画　　：六糟26il｛600｝4，　｛六〇〇｝5，　6
　｛●●｝！5，　フ駄｛・●｝15，　6負誓｝9〕　　一ヒ驚f171＝｛700｝5，　｛一ヒ
○（：）｝4，　7｛・・｝18，　一ヒ｛●．｝11，　7｛薯雪｝6’i　ノ＼聖｛了27
　〔｛800｝3，　｛ノ＼（：）（’J．）　｝5，　8｛●．｝21，　ノN｛●・｝26，　8｛瀦f｝
11，八｛百｝7〕九1三f9し｛900｝4，｛九QQ｝3，9｛・。｝
　92，ブL｛●。｝87，　9｛百｝14〕　百貨　ik”　yEig　百廷㍉　穏f姓
　百草　百聞　百味幾百　おT．．渡数酉10男爵二酉
オ3　　【3／ユ】　　ノ＼、山屋
　　　　　　　　　　　ゆ　　り　　　　　　　　ゆ　りばな騰　ゆり　【5／2】　百合（百合花）〔囲」　百合花
幽　ヒャク　〔2）　四2／2　GI／i　’1｛i穂）
幽　 もも　【7】　囚7／2　（百jll〔瀦気～　i嘗子）
四匡〕目窪　ゆり　【12】　囚12／6　（百合　影ぎ合査　 罵了合子
　頁戦太郎　小百合　早得含）
玉08．5　　糸吉弓÷　　51皇
ケツ　【411／27）結果：（結顎D80　結核36　結局60〔翻
　2｝結句　結構16懸1，両1〕結合　結婚133結
　さつ（結紮〉結杜　結集　結鹸　結成12　結束　結園
　結党　　結ヲ1ミ　結言蒲17〔決言翻1」　完結　　り苗結　　終結　　集
　結　妥結　団結　男結　締結　凄ミ結　一条吉
むすぶ　〔95／13】　結び｛：弼｛　結ぶ6蔑弼3聾　結びコブ
　結びつき　結びつく〔結び付く3！14〔朗3）結び直す
　結び紐　結び目　縁績び　斬り結ぶ　小結　蝶結び
　巻結び
　　　　　　ゆいのうゆう　〔2／1】結納
ゆわく　口】　結わく
隅　かた　口】　結着（～がっく）〔型76，形4〕
匹黛舅　ゆう　【1】　｛入1　（me－jll＞
lG8．5　ii蔓於541
ヒNウ　【318f23〕表29表現37表蒐〔標桟i表紙12
　表承　表彰　網青37　表する　表題ヂ標題』／表皮　表
　明　表面43　表裏　意表　公表　左表　次表　辞表
　iヌ1表　　ゲこ表52　　1ti　一｝2・　　発表63　　シ弼曇ミ
あらわす　【9／1】表わす9〔現13，著1，繭12〕
あらわれる　【5／2】表われ〔現，翻〕表われる〔現71，
　蘭18〕
うわ　【t】　表べ
おもて　【177／23】表89〔面3〕表裏表衿18　表返す
　表肩 表カフス　表カラ…一　表劉　表芸　表沙汰（表
　ざた）　表地　表袖　表だつ　表戸　表逓り　表扉
　表布13　表ブリム　表目　表認一ク　要表　嶽表　中
　表13
爆撃　ヒョウ　ロ】鶴　（小割鬼）
110近M・509
キン　【242／31〕近峡（近代晦の　）丘影　近縁　近海　近
眼　近況　近々　近県　近郊　近在　近作　近時　近
　　　　　　　　きんじゅ似　近iYl近習（近習）近所11近親　近世　近接
近村　近代37　近鉄　近束　近年　近辺　近来　近隣
　最近109（〔翻2：i接近　側近　附近（付近9）25
一83一
tiノ　【2／功　近衛
ちかい　【197／14】近い67〔圏3コ近く（彊～）35〔団1〕
　近ごろ（近頃13）32こ圏3〕近しい　近々　近づく（近
　付く1）35〔圏2〕近づける（他動）近道近よる（霜害
　る）　手近　闇近か（目近）　聞置く　身近か　身近い
國　キン　【4】　幽4／1　（近畿）
［璽　　＝【ノ　　【8】　　囚　8／1　　（近衛）
心綱　コン　【35】囚35／5　（近藤26右近　左近　左
　近将監　左近之介）
幽　ちか　【11】囚1Y8　（近（お～）近太郎　近半
　近松　近見　神近　砥近　宗近）
三障圏おうみ【10】囚3／2（近江近江守）鰯7／1
　（近江）
111．5少ee　508
ショウ　【231／15】少尉　少佐　少女24少々76少将
　少数　少壮　少年47少量過少〔過小〕　減少15〔減
　ノ；、1〕　　最少　　舅勇少〔弱悪ノN　　多少30　　年少
すくない【128／3】　少ない102｛．COS　7〕　少くとも25〔墾
　2〕残り少な
すこし　（145／1】少し145〔圏18｝
醗　おとめ　口】少女〔乙女，処女〕
幽　ショウ　【3）囚3／2　（少奇〔劉～〕少将）
llL5水＆508
スイ　【240／72】　水（水曜）水（化唾庄～）　7k域　水泳　水温
　7仁害　　7」＜激（～｛黛）　7k彩　　7麺1衆17　　7｝くし質　　7長準21　　7k＿｝二
　7厨申水洗水仙〔圃〕水素　水槽水族水中　水
　田　水稲　水道　水爆18水夫　水分9　水平9　水
　兵水泡水庖水墨水脈水暫水曜水溶水
　浴　水利　水流　水量　水力　引水塩水　汚水　温
　水　海水　加水　灌水（ヵン水，かん水）給水　誉水
　洪水　湖水　コロン水　重水　浄水　進水　清水　泉
　水　潜水　浅水　i耐水　淡水（タン水）湛水　断水
　治水　注水　天水　Yl水（会社名）排水　覆水　防水
　用水　落水　冷水
みず　口88／36）水U8　水揚げ　水遊び　水浴び　水
　洗い　水板　水入らず　水色　水桶　水換え　水カキ
　水着　水切れ　水際　水汲み　水気（水け2）13　水ゴ
　ケ　水癌　水差　水炊き　水玉　水溜り（水たまり）
　水溶き　水のもの　水はけ　水拭き　水流し　水虫
　水よけ　大水塩水　溝水　酢水溜り水漬水山水
幽　スイ　【15】囚12／7　（越水　鴨水　秋水　春水
　≡X7X　　淡フk〔菊mp～〕　牧7k）　　幽　3／3　　（7k昌〔～轟〕　菊7翼
　町弱水〔jlゆ名〕）
唖み【16】囚2／2（水戸垂水）馳14／2（水
　戸13　水無爵）
幽　みず　【45】囚40／11　（水木　水島　水閥　水
　谷水野水の江水原11水村小清水清水10
　清　71cJib　　騒5／4　　（お茶。）フ｝く　清フk　　清7k田∫　吉7郵）
晒　 メ入な　 【3】　囚1　（7kヒ）　随2／1　（73〈．．lt）
幽綿　つめた　口】附　（冷水）
l13相N　506
ショウ　〔58／8】相（大臣）相国　タも相9　三相30蔵相
　農相　陸相　労相
ソウ　　［234／27】　相（社会～）〔膠227〕　　相愛　　相違（：｛：目異
　1）23相応　相関　相互9　糧姫　紹克　相殺　相
　親（～寮）椙続　相対　癌談50相当74〔蘭5〕＄簿場23
　絹漉　相貌　悪相　骨相　色相　実相　真繍9　世相
　手相　入相　滅繍〔晒〕様樵
あい　【170／8】　相（～も変らず）35〔団3〕；楓甜ち相変ら
　ず（相かわらず）玉9〔［6Sl〕無い性　相槌　桐手120
　〔玄寸弓三3〕　季目憎〔孟1三！i蕾，　麟3：i　季艮棒
醒轟　雪併もう　【30／2】醤｛接i29〔角力2，認2，〔互｝1］プd・購1月
評　サガ［8）囚6／2（相模相良）翼2／1（相模）
幽　ソウ　〔1】　囚　（相馬）
晒　あい　【5】　澱5／2　（媚沢　相園）
H4多ee　so4
タ　【M7／27】　多（～プ禰）9　多淫　多緬（融数）多額
　多芸多彩多産　多湿　多種多衆多少30多数13
　多々　多大　多難　多年　多発　多肥　多分12〔弼2〕
　多弁　多忙　多用　多様　多量　幾多〔圏〕過多　減
　多〔圏〕
おおい　【327／5】　多い（多イ1）272〔as　2〕　多く（～を期
　聾する）49多勢〔大勢13，大ぜい1｝多目おそれ多い
舗　あまた　【、】数多
ゆ　タ　（59】囚38／28　（多恵子　多歌子　多久島
　　　　　　　　　　　　　　　つ　多襲丸　多助多田　多駄恋多津子多摩多美
　　　　　　　　　　　　　いそだ　多美子多門多聞〔鷹の幻礒多宇喜多有多子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　せこは　た　大多和　川喜多　奮多　喜多川　喜多村　追波多　田
　羽多　飛多知山　聞多　本多　美多川　門多）
　遡21／9　（多芸〔～窃多治見　多甚古〔～村〕多徳　多
　摩〔～川〕多麿　北多摩　西多摩　博：多）
三三5．5男赫503
ダン　【121／12】　男子21　男児　勇爵　男女29　男色
　男性58男装男尊熟通（近墨の方と～した）男優男
　郎（～屋〉不男子
ナン　【26／6）男（三～）下男　次男　嫡男　長男11美
男
一一一　84　一
おとこ　　【1301／16）　　男274　　勇客　　勇臭㌧、　　男盛り　　　勇
　泣き　男猫　男の子10　男柱　男袴　男物　男役　男
　らしい　大男　年男　髭男　雪男
四劉　お　【55】囚55／33　（昭男　彰男　入門　一一男
　和男　兼男　草照男　邦男　湿男　重男　静男　炭男
　高男12　忠男　次男　常男　誓男　敏男　俊男　信男
　英男　li出男　不死男　冨棄男　政男　銀男　三編男
　　　　む　り　お　光男　六林男　守男　靖男　幸男　芳男）
　　　　l15，5考ee　503
コウ　【53／13】　考案　考古　考察考証　考慮13　一
　考　愚考　再考　参考22　思考　選考　備考　黙考
かんがえる　【450／8】　考え41　考える400　考え合せる
　考え込む考え出す　考えつく　考えつめる
　　　　117不ee　499
フ　【483／77】不（～必要）119　不安34　不意〔翻〕　不運
　不縁　不快　不覚　不可決　不可思義　不可侵　不可
　分　不鵜　不帰（～の客）不義不吉不況不興不具
　不遇　不敬　不潔　不識　不幸21　不在　不潔え
　不作　不死　　不時（～鵜　　不思議45〔駆10〕　不純
　不順　不祥　不浄　不振12不審不｛霧　不正　不足
　29不測　不即（～不離）不揃い　不男子　不調　不通
　不定　不貞　不敵　外論　不倒　不動　不届　不仲
　不能　不燃　不敗　不買　不発　不備　不服　不平
　不便不法不満27不眠不向き　不萌10不滅　不
　夜（～城）不用（不要）　不落（難攻～）不利　不離（不郡～）
　不良19　不倫　不老　不和　不惑
ブ　【6／2】　不（～珊心，～気昧，～器用）こ無，四〕　不精〔無精］
翻　まずい　〔1〕不味い£拙2，as1O〕
幽　フ　〔9】鶴918　（粋士夫　不二雄　不死男
　不二蚕　不知庵　不動　不木　不三子）
　　　　118先ee　498
セン　【275／28】　先（難～劫）　先駆　先決　：先行　先刻
　：先シーズン　先i＝1先取　先進先人先生162〔強1〕
　先祖　先代　先達　先だって（先達）〔怨〕先乎10先
　天　：先頭　先導　先入　先年　先輩22　先発　先般
　先方　先鋒　先例　祖先
さき　【198／33】　：先107⊂謝23〕　：先売り　先がける〔繊：1
　先頃（先ごろ）〔腿〕先々　先づけ（先付け）（～乎粉　先
　棒　先細り　先程（甘きほど）〔鶴〕先行き　先んじる
　衿先　　縁先　　ま斤先　　肩先13　　切ッ先き　　口先　　毛先
　福山旅先　勤め先　ツマ先（爪先｝手先　庭先　鼻
　先へ先（舳先）真先（まつ先）（圏）窓：先｝ヤ洗帳先）
　矢先〔幽〕　行先（ゆく先）　指先　ロケ先
まず【23／2）先ず20〔跡24〕一先賓一まず，翻
騒　さっき　【1】　：先；刻〔底23］
幽　セン　ロ】　囚　（先崎）
　　　　三19　　最ee　　494
サイ　【433／23】　最10　最愛　最悪　最強最近lo9
　翻21｝最後（最期4）84最高43最終　最初74　最
　小　最少　最上　鍛新　最深　Jii’盛　最前　最著　最
　プ（32　　函乏甘ユ14〔圏1〕　　」浸長　　itJ：rfts25　　∫浸適　　」葭艮
も〔4／3】最（～＿っ）〔圏274〕ゴt受早（翻）〔酉18〕殻害り
もっとも　【57／1】　最も57〔認263
　　　　ユ20Jilee　480
セン　【5／3）　川（二～i容々として）　川堰　河川
かわ　【62／14】川43〔河11〕川うそ〔因〕川風川筋
　川沿い川鉄（胸鰍の酪）川流れ川なみ川開き
　川辺　川べり　温潤　小川　谷川（鼠舞）
幽　セン　【4〕　鵬1　（快川）　戴3／2　（V－9Jil〔～省〕
　仁川）
幽　かわ　【409】　囚304／106　（川。～さん〕　川上19
　川岸　川霧多　川口　川久保　｝1陶　川路　川島　川
　濁　川畑　川端　川原　川俣　）il又　川南　川村　川
　本　川合　赤川　秋川　芥川　芦川　鮎川　荒川　有
　川　井川　贋狩川〔しこ名）層lii市川13　糸川　今川
　馬川　江戸絹　及川　大揖　大瀬川　大：三川　小川
　香川　賀川　梶川　角川　北川　喜多川　清川　鬼竜
　川　籏川　黒川　小早川　斉ノil坂川　崎川　堀川
　清719川　白川　新川　砂川　【莫i川　高川　田川　太刀
　　　たて　川　建川　谷川　ヨ三川　鶴川　戸川　穂川　戸田州
　中川！0　夏川　成瀬川　西Jli二出川　法川　橋川
　長谷川15　幡瀬川　早川　火川　蛭川　広瀬川　藤川
　古川　細川　前川　前rll川〔しこ獄　松川　三川　契多
　川　緑崩　碧川　美那川　寓川　三代川　武蔵川　村
　　　　　　　　　　　　　　　ゆい　川　1’：一’i川〔和気～）森川　八一｛一川　結川　吉規　芳川
　淀川　米川　蓋酒戦）鰯105／52　し川井町　川口
　川越　川崎9　川申島　川湯　麓屋川⊂～駅）堅手川　荒
　川　粉川　薦川島　市川　江戸Jll小霞規　香川　神
　奈規9　鴨川　草川町　三州　黒規　小摺川　晶川
　渋川　北方川　白川　…野川爾町　須賀川　鈴川　紅絹
　大師江川町　【：ll川　立Jil谷川　玉珊簿々力町　巴川
　中津川　西川　鱈小松M　花川芦　畢川　束白川　東
　淀川噛簸川　氷川　深川　深1［1森下町　二子玉川　本
　三景川町　松川町　寓川町　湯川　横川）
　　　　12i感弟　479
カン　【4ア6／41】　感50　感懐　感概　感覚28　感若敏g
．一　85　一一
　感光　感じ96　感じるi30〔＠2〕　感じ入る　感じと
　る（感じ取る）　感満赫3　感受　感優　感情34　感触
　感1C♪15　　感控　　感染　　感想11　　髪茎嘆　　感矢償　　感づく
　（感付く’）　感動　　感月侵　　感金餐　　哀感　　遠駆　　｛宍＝感　　共
　感　好感　実感　惰感　触感　性感　溝：感　痛感　同
　感　肉感　反感　敏感　予感
翻　　力）ぜ　　【3／1〕　　感霧雪〔風63，　1thVlts　g，　晒］1〕
122，5期幹475
キ　【469／43】期142　期聞27期限脱臼　期菖期する
　期待67期中　期末　延＃Jl会期　更期〔夏剰　画期
　　　　　　　　　　　かみ　（調期1）（～的）10学期一L期刑期後期　今期18死
　　　　　　　　　しも　期　次期　時期45　一ド期　初期14　前期17早期　短
　期　中期　長期12　定期12　適期　当期　冬期〔冬季〕
　同期　年期〔年季、納期　半期10末期　満期　無期
　有期　予期　来期13卵期
ゴ　【5／2】一期　最期〔最後80〕
　　　　　　　　　　だいご囚璽　ゴ　【1】囚　（太期〔姓3）
122．5　　要ee　　475
ヨウ　【467／33】要　要困　要員　要求36　難件　要項
　要綱　要尺〔蹴出11〕　要所　要衝　要職　要心〔用心〕
　要人　要する35　要請　要素23　要地　要諦　要点22
　要豊10　要：約　要領13概要　肝要　強要　重要35
　主要10需要49　所要　大要　必要170　不要〔不用〕
　法要
v・る　〔5／1】　要る〔as20／
懸　ヨウ　【2〕囚2／2　（要介　要之介）
麗　かなめ　【1】　囲　（要町）
」2c一万曇474
バン　【28fll）　万歳　万事　万全　万端　万入　万能
　万馬　万々　万物　万邦　千万（恐縮～）
マン　【418／12】万399〔｛万｝237，｛10000｝1〕万（£天下・）
　万一　万が一　万喜（～域）万宇（～鋤万年筆　万引
　万福（～寺）万葉　万遍ない〔圃〕億万
よろず　［1】萬藥（～の道）
唖　バン　【1】　載　（万難⊂鹿児島の地お）
幽　マ　【6】囚6／3　（万里子　一万田　久万吉）
圓　マン　〔19】囚17／8　（万　万吉　万作　万一ヒ
　：万匹；郎　万次郎　万太郎　小耳）幽2／2　（四万川
　六万寺町）
幽　よろず　［1）　囚　　（万〔～ma一））
129関ee　472
カン　【372／15】閣係187〔圏1〕riB・［L・20関する64〔圏
　勿　関税　関知　関与　開連　機聞50　郷関　玄蘭
　26　税関　相関　通関（税関を通過する船　難関　連関
かかわる　【1】　関り〔駆〕
せき　【34／6】関（鏡盟～）9　関断　関取　関の郎　関脇
　大関11
麗　カン　【40】　剛40／3　（関西23　関東績本の〕14
　関康〔満州の〕）
晒　せき　【25】囚16／8　（関　関川　関口　関戸
　関根　関ノ松〔しこ匁　大関　二研ノ関）繊9／4　（関
　ケ原　関戸高松　繊が関　下関）
i？6．s　PFs　ee　46g
モン　【413／19）問9　問責　問題307　問答　慰問
　学問20　諮問　疑問14〔因1〕検問　拷問　顧問　査
　問　質問26　車留　尋問　弔問　難問　反闇　訪問9
とう　【56／10】問28　問う12〔訪！，瞬1〕　問い合わ
　せ　問い合わせる　問い返す　問いただす　問いつめ
　る　問歴　紙問屋　言問（～ダンゴ）
126．5文N・469
プン　【331／52）：文13文（文学部の賭）：文（文部省の略）
　文案　　ぢと意　　［S（イヒ81　　文科　　本学75　　2吏：京　　文教　　文
　芸14蝦腰　文渾　文豪　文士　文治（元号）文書11
　文章12文政（元号）文体　文壇　文中　文鳥　文通16
　文武　　文日月　文τ苗　＝交楽　　英文　　駐…文　　寛：交（元号）　原
　文光文（～禰露文作文散文条文序文全文
　拓文　短文　長文　団文（～館）美文　仏文　法文　朋
　：交（～社）邦文　本文　訳文　露文　論：交9
モ　U9／2〕文字18左文字（～の七とv・う）
モン　〔67／16】文（貨幣酬の　文（無言lli～）　文句22　：交享
　文数　文部（～扮一文字　学歴経文　撰文　十文字
　呪文　証交　注文（註文！）15天：文　本文
かざる　【i〕　文る〔飾22，as　3〕
ふみ　【4／2】　文　恋：文
　　　　　　　　　　ま　ぶ　に幽　プ　ロ】興　（麻文仁）
畷　プン　【18】囚15／12　（文　文吉　文五郎　交
　治　文藻　文荒　：文太　：交鼎　文之丞　文平　文楽
　〔落語象肇周：文、　［3／1　（文京）
阪園モ【3】内3／2（：文字清：文字若）
嘔1モン　【3】囚2／2　（文実〔種名〕文無、曜1
　（大：交譲〔～山〕）
匝　ふみ　（19】ワq19／9　（文　文江　文枝　文絵
　文雄　文子　交代　広文　康文）
麗醤　しず　【3】弱3／1　（倭文江）
一一　86　一一
129味箭　461
ミ　【367／53】味（円熟～）味覚　味方14　味嗜〔因〕i朱
引味　味囎汁　二陣　青味（単味）　赤味噌　厚腺〔厚
　　　あわせ　み〕　合味噌　一味　意昧140〔圏1，因3〕　イや味
　（嫌味）〔圏〕　うま味　おもしろ味　：重味〔電み〕　かけ
　味噌　勝味　佳味　封味　黄色味　奇味　気味20〔団
　1〕興味45吟味　臭味　小気味　酸味　渋味　地
　味　　滋瞭　　三三味（～と太鼓）　三三巳考ミ線こ魑〕　　趣味36　　正味
　賞瞭　白味　白味噛　新味　凄味酢味噌地袋ミソ｝
趣味（脳倦蒲鉾の～）禅味　調味9　強味〔強み）　中
　味〔L蓄a身，　〔蚕ヨ）　苦味　 脳味噌〔脳ミソ］　 百味　 丸味
　〔円み，丸み，腿〕妙味　弱味〔弱み，弱身〕
あじ　〔84／11】味48味つけ味のi素　味iわい　味う
　　　　　　　　　　　　とう　13後味　切れ味　酢味　三味轍画）　味噌味　持味
懸　 うま1！・　【2／1）　一fi］’IMiv・〔巧11，翻60〕
繍　おいしい　【1】　美味しいC圏18〕
醐　まずい　口】不味い〔拙2，圏10〕
匹璽　ミ　【6】囚6／2　（喜味〔～こいし〕　五味）
129木÷　461
ボク【10／10】木㈱鳳～）木：刀　円木　曲木（牛の鼻木の～）
　原木　香木　大木　土木　伐木　幼木
モ　　【21／1】　　木馨南21〔団1〕
モク　【23／13】木（本島の略）　木材　木羅　木製　木造
　木炭　木版　木部　木毛（～板）木曜　材木　樹木　草
　木
き　【75／34】　木18〔樹7〕　木ガマ（製糸業の）木々〔樹々〕
　木切れ　木草　木口　木樵　木太刀　木賃（～宿）木声
　木の芽　木橋　木花　三態（木ボタン）　木彫　木遣り
　植木　枯木　草木　挿木　白木　雑木　台木　立木
　接木　つなぎ木　苗木　並木　庭木　轟木　春木　穂
　木（磯業）ホダ木　副木
こ　［10／5】　木かげ（木蔭）　木立　木の葉　木の間
　木の実（～荘）
隅　あしび　口】馬酔木
幽　ボク　【4）囚4／2　（啄木　不木）
幽　き　〔314】囚288／63　（木内　木々　木口　木
　崎　木島　木津　木曾10　木曾錦　木田　木谷　木戸
　木下17　木原　木村32　木本　木山　青木20赤木
　阿木　荒木　五木田　猪木　植木　大木10　大野木
　大矢木　小野木　桂木　薦木　鏑木　圏木田　窪木
　クPt木　才木　斎木　佐々木24　沢木　芝木　締木
　白木　鈴木35曾木　高木　妻木　栃木黒　根木　藤
　木　船木　別木　真木　柾木　松木9　三木15　御木
　　　　もて　水木　茂木　発木　八木　矢木　八木沼　八木陳　柚
　木　蒼木）　鰯26／16　（木崎　木更津　木曾　木曾福
　島　木田∫木本　青木　麻布六本木　茨木　三本木
　道H木町　栃木
　木新町）
幽　こ　【3】
羽根木　代々木　代々木山谷　代々
囚　3／1　　（木暮）
129道ec’461
トウ　　【二3／1）　　卒串道（宗教）
ドウ　　【240／58】　道（郷～麿蝶，中｛山～）16　道挙　道義
　道具12　　道イヒ　　道ナ戊（～寺）　道場9　　道社1挙申　　道中　　道
　徳　道楽　道理　道路28沿道　街道10花道（華道）
　気道　職道17棋道（雑誌名）弓道　求道　芸道　外道
　剣道　県道　坑道　講道（～館）香道　国道　悟道　索
　道　茶道　参道　私道　邪道　修道　柔道9　書道
　人道　水道　政道　赤道　大道　弾道　中道　鉄道24
　天道（～教）低道　渡日　入道　武道　仏道　報道13
　舗道　歩道　本道　両道　林道
みち　U3Y25）通97〔途4，路2，径1，圏2〕道順
　しるべ　道標　道筋　道端（道ばた）　道幅　道々（婦る～）道行
　凍て道　田舎道　裏道　小道〔径〕　ゴ戸タ道　坂道
　新道　筋道〔圏〕三道　近道　使い道　ぬかるみ道
　花道　細道　山道　夜道　分れ道
幽　ドウ　〔51】囚15／8　（道円　道灌　道休　道元
　道太郎　道徳　力道　力道霞）囲36／4（道頓〔～堀〕
　道目木構∫　束辺道　北海道36）
幽　じ　口】　囲　（宍道）
囚璽　みち　【35】囚34／14　（道夫　道雄　道子9
　道下　道三　道閉　道長　道治　道彦9　道裕　道代
　忠道　中道博道）囲1（道越）
131一州458
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　　　エ32定曇456　を
ジョウ　【23／7】　定規　定石　定1紋　定宿　案の定　勘
　定9　必定
テイ　【400／58）定員　定緬　定額　定期12定義　定
　型（定形）　定見　定刻　定時　定式　定植　定数　定
　言莞　　巽三足　　箆三テ篶＝（定著）　　定評　　定率　　安定45　　一一定15
　確定9　仮定　鑑定　規定24〔規程5〕既定　協定30
　決定6玉検定　限定　公定　肯定　圏定　固定　暫定
　裁定　策楚　査定　指定15所定　推定9　鵠i三設
　定　専定　選定　勢定　想定　測定13　断矩　縛定11
　内定　認定　判定9　否定17不定　平定　法定　未
　気三　肖算定（義務を～し）　予ヲ韮27
きだまる　【1】　肖る
さだめる　（19／3】驚める16〔翻13定めしこ魑〕見定
　める
魎　ジョウ　【3】翻3／1　（定山漢1）
唖1さだ　【10】囚10／7　（定明定郎定次定広
　定蕉　兼定　日輪）
133　　［コ今e　　443
ク　【22／6】　口調　口説くこ圏〕頃説きおとす　口惜し
　レ・9〔悔1，嘘33〕　口惜し涙　異ロ
コウ　［44／17】　口（突破～）　口外　口語　口実　口上
　口鱈　口頭　口論悪口　開口　河口　銃口　入M12
　閉口〔堅〕　砲口　利口〔利巧〕湾口
くち　〔305／64】　口（玄関～，～をきく）110〔圏1〕　口あけ
　口当り　　　口入薄’し　　口絵27　　　口倶ij　　口変り（料理）　　口き
　き口癖i口答え　口ごもる　m先　口しのぎ　口吟む
　〔ぴ〕　口ぞえ　口出し　口伝え　口止め　口取り　口
　なれる　口ばしこ嚇，認，囲　目早　口火　口髭　口
　びを　購〔屠26，唇i1，圏1〕　口笛　賦質〔　ロもと（八丁）
　＃口　糸口　入口11裏口　大口　返し口（裁縫）　顔
　属かげ口（陰口）　肩口　かぶりロ　ガ’マロ　噛み口
　烏口　木口　傷口　鋼り口　小口（～切）裾口　袖口38
　手口　出口　戸口　取口　憎まれ口　覗き口　はけ口
　働き環　一皐ロ　心髄　ポケットロ〔因〕　間口　窓口
　無口　無駄口　八つ口　悪口
麗　コウ　〔2】國2／2　（嘗口　大口⊂～鉱業〕）
幽　くち　【70】囚53／19　（井口　川p　河口　木
　口　坂D　阪口　関口　田口　谷日　野口　浜口　樋
　口　藤口　堀口　溝口　宮口　森口　矢口　山口11）
　　　　　くちう　は　曝V／6　（鮎子波　邦1口　芝口　 畷口　守口　山口9）
134次ee　441
ジ【97／　2・3】～欠40次亜（～塩素酸ソ．．ダノ次位次図
　次官　次期　次元　次項　次号　次：女　次代　次長
　次男　次表　次序　次ベージ（次鄭　｝順次　漸次　年
　次　目次　野次　野次馬　弥次る〔圏〕
つぐ　〔202／5】　次ぎ161〔闘24〕　～欠ぐ11〔弼13〕　次々27
　（次つぎ1）〔団6〕　取次　二の次
唖　ジ　【79】囚ア9／56　（次平　次郎　次郎作　次
　郎長　市次　稲次郎　梅次　英次　嘉！　　究次　菊
　次　喜次郎　喜平次　金次郎　鍬次ド　　噛－郎　賢次
　謙次　健次　源～欠　孝次　行次　宏　　　ノi・次郎　｛乍次
　郎　日次　秀次　庄次　雀次　新次郎　信次郎　清次
　郎　善次郎　泰次　泰次郎　卓次　竹次郎　達次郎
　恒次郎　伝次　藤次郎　留次郎　薩次直次郎　単次
　益次郎　松次郎　万次郎　美津次　物次〔～喜多，康次
　　　　　　　　　　　　　　よさん　郎　裕次郎　弓次郎　洋次郎　与三次　良次）
　　　　　　　　　　　　つぎ哩　 つぐ　【15）　囚5／5　（～欠男　定次　重次　富次
　〔嵩橋～⊃矢次）
135平ee　437
ヒョウ　【2／1】天平（元号）
ビョウ　【7／1】平等
ヘイ　【220／34】平安　平価　平気19平均41平家
　平原　平行9　平衡　平左　平時　平費　平常　平静
　平生平然平素平坦平定平凸（～レンズ｝平郊
　平根　平方〔Km2〕　平凡22　平昆　平面　平籔　平炉
　平和44　永平（～寺）公平　水平9　助平　　とん平（飲み
　tE名）　不平
ナニし、ら　【12／1】　平12
ひら　（42／10】平（～社員）平編平織平藩（料理匿名）
　平たい　平手（～打ち）平鍋　平野（～屋）　平屋　人平
　（人絹を原料とする織物の略称）
鶴　たいま　【i】平手
唖　ヘイ　【101】囚84／39　（平吉　平九郎平助
　平太郎　董平　一回転婁平太　勘平　喜平　議平　喜
　平記欠　源平〔しこ名3　公平　 広一T12：〔許～〕　康平　三三平13
　次平　治平　修平　周平　俊平　捷卑　昇平　畠平
　普平　心平　真平　草平　惣平　太平　長平　伝平
　のり平　文平　三代平　黄平　弥平治　雄平　良平）
　晒1アノ2　（三平〔～網太平〔～洋〕i6）
幽　ナこし、ら　口3】　囚7／5　（エ9　松平）　地6／3（平
　大i葛平　　ヒワ平）
匹圏ひら　【69】囚60／17＼平井11平価平岡
　平賀　平櫛　平沢　平田　平館　平塚　平田　平野12
　平ノ戸　平林　平福　平山　大平　時∫匡）　瑠9／6
　（平塚　平戸　平湯　上平井　権平〔～劇豊平）
シ【58／1】～欠第58〔m翻　4，匝］1〕
一一　88　一
　　　　136無ee　436
ブ　【35／8】無（～気味）〔不，団］無沙汰　無事9　無精
　〔不糊　無入（傍着～）無難　無頼（～漢）無礼
ム　【356／80】無（～継）69無為　無一物　無焔　無縁
　無音　無我　無期　無季　無機　無傷　無菌　無垢
　〔圃〕無口　無形　無欠　無限　無事　無効10無言
　無罪　無策　無惨（無残）無視11無地9　無実　無
　邪気　無住（～心剣術）　無蓋　無｛難ミ25　無職　無心　無
　尽無窮無数無声無税無線無双無三無
　駄〔団，因〕無体（無態）無代　無駄口　無断　無知
　（無智）無茶　無鉄砲　無点　無党　無属　無二　無
　念無能無派無配無敗無比無縫無法無
　帽　無謀（無暴）　無名　無門　無闇〔団〕　無用　無理
　50〔弼4，EI　4）菅菰じい　無理矢理　無疵　無料
　無力　無類　無論10翻16｝有象無象　有無　虚無
　虚無1曽　遮二無二〔：翻，囲　爾無〔囲〕
ない　【33／1】　無い33〔亡：7，勿1，団1207，［動12〕
なくす　【1〕無くす〔失，亡，99　．／
なくな1る　【6／1】　無くなる〔亡7，妓1，失1，翻40〕
観　いちじく　〔2／1】　無花果
騨な臼】躍（水無瀬）
露なし【2〕琿2／1　（田無）
　　　　137世N433
シヨ　〔4／1〕　世帯
セ【285／19】世界163世間34批辞〔翻〕一肚嚢琶
　上〔aSll世人　世掘　世俗　世代13撚智　琶論
　批話33〔翻1］顔見枇　現世　出境9　前世　仲見批
　見世場〔見せ場〕　兇世物〔見せ物〕
・セイ　【59／12】　批（＋va～）10　世系己26　一世（～を風騨）
　隔批救憔（～葡透編後世蒔世処世（～の道）入
　世　中枇　当世
よ　〔58〆5】　枇33　世馴れる　世の中17　枇渡り　浮世
鰻　めしあ　【1】　救世（tttge”～教）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　とう晒　セ　【18】碗6／3（世紀　世津　世蕪）鰯12／3
　（加世田　倣田谷　佐世保）
畷　セイ　【1】　國　（万世）
画　よ　【7】囚7／4　（一世　毒世子　重世　通世）
　　　　138．5　　屋ee　　429
オク　〔16／6】屋外　屋上　屋内　宏量　社屋：額屋
や　　〔361／60】　　長壼（わカt～，鰹節～，　たぬき～）94〔舅こ12，　店1，
　幽6，　因3〕　屋達ヲ髭多〔館〕　屋号　 歴勇女17〔邸7〕　麗台
　慶根15　屋根裏　墜根瓦　騰根ふき　歴守　入母騒
　うなぎ屋うわさ部屋えばり屋火部屋母屋楽
　塵：紙問屋　贋量　薬屋　壷屋　氷麗　小部屋　小屋
　17　魚量　酒屋（羅～）質屋　庄屋すし屋そば屋（ソ
　バ屋［）〔団〕　タコ部麗：碧：屋：種屋壼　たばこ屋（タノミコ
　屡）　ダフ屋　茶屋　天ぷら屋　問屋　長屋　納屋
　肉量　飲み盤　パチンコ屋　花屋　パソ屋〔パンや〕
　平屋i　ヒPボン部屋　舟屋i　風畠屋　部歴103こ室3〕
　部屋：探し　部屋住み　ホテル屋　マンホール屋1麦屋
　八百麗　宿屋　判らず屋（分らず屋）　綿屋　藁屋根
画や　【52】囚11／8　（大屋　神屋　土屋　中量
　長田　蜂屋　比富松坊屡）鰯41／10　（富麗〔～JID
　薦屋川〔～駅〕揖歴　鹿屋　瓦屋町　数翻慰喬　名古
　　　　　　　　　　　　　　ママ　堅26町屋　山岳煎米ケ袋鍛治屡繭）
　　　　13＆　5geN・429
ダン　【428／26】段278　段階14　段数　段々（名畷1】）〔庵
　28〕　段どり　段畑　段ボール　段落　石段　一一一・ge11
　〔一だん2〕三輪　格段〔圏3下段　後段　算段　十
　二段（～餐）手段27上段　初段　前段　中段値段31
　普段〔普断，団〕試論　毎段　横段
唖　ダン　【1】　囲　（：九段）
　　　　140　　以ee　　423
イ　【402／10】以下6玉以外48　以後14　以降玉6　以上
　161以葡32〔圏〕　以東　以内　以北　以来62〔酉1〕
もって　【16／1】以て（以テ1）16［モヅて1，団38）
懇　ゆえん　【2／1】　所以こ団］
減等　イ　【3】囚3／2　（以享　由以子）
　　　　141色w422
シキ　〔45／11）　色　色彩22　色紙　色素　色柏　色調
　色魔　禁色　景色〔団〕金色　彩色
ショク【119／25】色32異色　褐色　脚色　血色　原色
　妊色　　黒色　　温§色　　女色　　青色　　染色（～体）13　　ソン色
　襯色　脱色　淡色　男色　藩色　同色　縛色13肉色
　酉己色24　　白色　　手勿色　　変色
いろ　【257／53】　色108〔情婦1，幽3〕色合い（色あい）
色々32〔窃113〕色蚕　色気　色好み　色白　色摺り
　色付き　色彩る〔彩どる3色ページ　熟み　色物（色
　もの）藍色青色　オークル色　オレンジ色　顔色
　各色芥子色黄色9黄色い〔黄いろい〕　黄色味　狐
　色（キツネ色）　金色　銀色　クリーム色　毛色　紺色
　桜色（さくら色）地色　朱色　すみれ色　スレート色
　セピヤ色空色玉子色茶色鉄色鴇色共色
音色　鼠色　灰色9　葉色　パラ色（蕩薇色，ばら色）
　火色　藤色　水色　緑色　紫色　桃色　ローズ色
騒　ちょんさりっく　【1】黄色大騎駝
一　89　一一
142活＆419
カツ　【405／21】　活（3eg・，「主婦とkeejの活）　活気　活況
　田子　三障　活性　活着（～期）活動34　活発（濡濃）
　活版　活躍22　活雨14　活量（肺～）活力　活路　快活
　国活（～映画）死活　生活273　臼活17復活12
いかす　［1】活かす〔生25〕
いきる【10／4】活（磁轍，～のv、い，白先～）〔生，因〕
　？拙きる〔生92〕　活々〔生き生き，魑〕　活形（囲碁用語、
V・ける　【2／1）　・；，舌ける（花を～）｛生〕
くらす　【1】活す〔暮19，圏4〕
…43　　イヒ→壱「　　418
カ　【389／35】化140化学35化合　化す　化成　化石
　化繊（化セソ）11　化膿　悪化　塩化　開化　強化18
　激化　硬化　ゴマ化し　誤魔化す（ゴマ化す）〔魑〕酸
化9　弱化消化進化　造化　退化　炭化茶化す
　車云イヒ｝　電イヒ　電イヒ（電機化学）　車欠イヒ｝　二ニイヒ（～メィ虫）　ミ鉾L
　化　ファッシズム化　フ化　文化81分化　変化41
ケ　【23／6】化粧17　権化　時化　帯化　道化　変化
ばける　【6／3】　化け（お～）化ける　化物
三44美ee　416
ビ　【135／24】美礎康～）30美顔　美挙　美校　美醗
　美徳34　美：女　美食：美人18　美声　美俗　美談　美
　点美徳美男美文美魏美容虞美入讃美
　審美　溝美（～学鋤　褒美〔因〕優美
ミ　【4／1】美事〔晃事14，履11〕
うつくしし、　【118／1】　美しv・118〔圏1〕
うるわしい　【2／1】　美し
織　おいしい　【1】　美味しい〔圏18〕
醗　つつもたせ　【1】美入局
唖ビ【3】囚2／2（親≡美心≡美）鰯1（越美〔～
　南線。鉄道名〕）
麗　　　ミ　　【143】　　囚　134／62　　　（≡美き詠子　　美糸己　　…美i喜子
　美砂　美鈴　藝空　美多川　美知江　美知子　美智子
　美智也　美千代　美津　美津枝　美津子　美津次　美
　田川　美奈子　美根子　美濃部　美保代　美々　美也
　美也子　美代　美代子　美代太郎　美和子　浅美
　伊三美恵美子勝美克美紀美　喜美子　貴美代
　久美　久美子　茂美　須美　寿美〔～花代〕寿美子　多
　美　多美子　千鶴美　登美　登美子　奈美　那美　奈
　美子　概i美　晴美　弘i美　比呂ii廷　冨美男　冨美子
　芙美子　将美　真美子　由美　由美乎　留美）
　鐡　9／3　　（美濃　渥美　能美）
馳　よし　【2】　囚9／6　（美子　美澄　菱之助　美
　　リノリ教　臨模　美之）
145重N415
ジュゥ　〔187／34】蚕（～労働）13　軍（五～＞10　軍患　軍
　．r．（石ll鵬～ノ　重厚　帯解　重視　電々　重商　重症
　重傷　重水　重税　重態　璽大15重錘　重点13軍
　任　：重農　重病　：重砲　重役22　照照　軍要35　：重量
　重力　恩軍（～繰）加判．鶴重（～機）厳重15体電11
　引縄　比蚕　穂重（麗糊語ノ
チョウ　〔46〆8】重複　電宝　重来聴土～）貴重9　自
　軍　慎重13　三重　丁重
え【13／4】輩（二～瞼）一軍：羽二重八重垣
おもし・　【57／7】　重い35　重著しい（：霞くるしい）　重石
　重たい　護国　刀匠（重み）　重んずる
かさなる　【13〆5】　重なり　雷なる〔魁〕　折り：重なる
　度重なる　垂れ：重る
かさねる　【4V4】重ねる34〔団2〕重ね代　重ね漬
　積み：重ねる（つみ軍ねる）〔憾l
i趣　ジュゥ　（12】囚10／3　（箪吉　重三郎　軍：圏
　郎）　晒2　（重慶）
麗　え　〔25】　！飛12／5　C八重　八重帆重子の略〕
　八重子　三軍吉　三沙重）　地a3／2　（九重　三重12）
麗　 しげ　【21】　囚21／14　・距：雄　電男　重岡　 窺
　次　軍長　重嶺　重範　軍彦　重政　重光　重：行　軍
　世　清重　武重）
146　　王箋BO　　4董4
Pウ　（8／4ユ女郎　男郎（～麗）八郎（鎮西～）賢郎（豚～）
　〔やろうッ，匝〕〕
唖　 お　 【5】　囚5／5　（紫口fir，　定iar）　輝良ド　ィ串自巳
　秀郎）
唖　mウ【401）囚403f228（愛一郎〔藤山～〕葵太郎
　敦郎　幾太郎　郁郎　俘証郎　揮太郎　衛太部　一太
　郎　一一郎15　意知郎　市郎有衛門　逸郎　稲次郎　宇
　一郎　梅三郎　梅太郎　永二郎　英太郎　斧三郎　勝
　三郎　克郎　兼四郎　加八郎　資一良1～覧寿郎　鐡十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きた　郎　駿一郎　菊五郎　菊太部　喜四郎　霧次鄭　朔郎
　久太郎　狂四郎　謹一郎　欣五郎　金次郎　金太郎
　團太郎　三八郎　九郎右衛門　九郎太　運次郎　慶五
　郎　敬三郎　慶閣郎　桂二：郎　圭次郎　源一郎　源三
　郎　健二郎　謙治郎　健太郎　源太郎　小一郎　宏一
　郎　公三郎　光太郎　荒太郎　郷太郎　小五郎　小三
　蹄　覧三郎小次郎　小太良ll吾八郎　五郎　伍郎
　梧郎　鷲郎三郎　五郎治郎　五郎三　五郎兵衛　五郎
　太　五郎八　権十郎　佐一郎　作次郎　｛左太郎　三郎
　11　三郎兵衛　左母：二郎　三四郎　治五郎　七三郎
一　90　一一
一ti郎t魔三郎’十三郎壷鰻良1ダ寿註郎淳三郎三
一郎庄五郎蹉三郎章太郎庄太郎祥太郎魔
八郎野郎　四郎史郎志郎二郎次郎次郎作
次郎長伸一三新九郎薪三郎新＋郎信次郎
新次郎新二郎信太郎慎太郎新太郊仁太郎
末i左郎助三郎清一郎清十郎清次郎蒲太郎
薯一郎仙十郎善次郎専太郵千太郎宗五郎
壮四郎　宗太郎　惣太郎　助太郎　夫三郎　泰次郎
大二郎　太一郎　竹次郎　忠四郎　辰三郎　竜三郎
達次郎　達郎　為五郎　太郎11団十郎　近太郎　長
三郎　長十郎　長二郎　千代三郎　聡次郎　妻三郎
鶴太郎　貞三郎　暫三郎　鉄太郎　哲郎　伝八郎　東
一郎　藤吉郎　藤四郎　藤次郎　道太郎　篤四郎　徳
郎　俊太郎　敏郎　寓五郎　富太郎　留次郎　豊四郎
寅五郎　虎太郎　鶏郎　τ蔵次郎　鍋五郎　のら太郎
八五郎　八太郎　八郎　半九郎　半四郎　彦九郎　秀
五郎福太郎藤太郎文五郎平九郎平太郎凡
太郎　正五郎　政太郎　益次郎　松次郎　松太郎　万
四郎　万次郎　万太郎　幹太郎　美代太郎　杢太郎
門二郎　弥九郎　弥五郎　弥三郎　弥太郎　康次郎
勇五郎　裕次郎　葛次郎　百合太郎　楊一郎　轍郎
与三郎　祥郎　与四郎　芳郎　義郎　吉郎　隆一郎
柳太郎　竜太郎　林太郎　六郎　緑郎　和三郎）
148．5　　耳ミlj　ee　　412
リ　【344／34】　禾il　禾；」≡益≡85　禾i1暑舞　禾ll喰レ・　禾ll喰う
　利権〔因〕利口（利巧）利子　利潤　利する、利回
　利点　利発　利払い　利圓り25利用76利率　＿利
　営利　金利！1権利30私利　砂利　勝利11水利
　徳利　穂利　福利　仏舎利　不利9　便利18暴利
　有利26怜利〔怜｛亡
きかす　［4／1】　利かす（輻を～）〔固〕
きく　〔18／6）　利き　利く（職通が～，～た風な口）12〔効10，
　圏10〕利く〔聞ユ63，訊19，聴10，圏91〕利き足・
　左禾ilき　右利き
唖〕　　リ　　【24】　囚　21／10　（禾ij一　　禾1｝恵　　禾［∫助　　阿具零lj　江
　利佐分利毛利由利〔姓〕由利〔由利子の醐由利
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンゲリア　子）　囲3／2　（亜米利加〔亜期限力郎　　暗厄利亜〔イ
　ギリスの吉上〕）
幽　かが　口】囚　（足利）
幽　 と　 【3】　囚2／1　（利根）　國1　（ラ藍ll根）
唖〕　とし　【15）　囚15／12　（禾ij〔～坊）　禾琶秋　禾ll明
　利雄　利勝　利彦　利康　利行　国利　忠利　博利
　宏利）
圏醐．イギリス　【、1】　囲　（英吉利）
晒翻　イタリー・【2】鰯2／1　（柳太利）
　　　　t
148．5成ac　412
ジョウ　【6／2】成就道成（～寺）
セイ　（342／40】成育〔生育9〕成員　成果14駆引
　成功49成算　成熟　成人　成績41球虫成長19〔生
　長：5〕成年　成否　成分　成約　成立21　成粒　育
　成12化成　完成40既成　形成’結成主2構成18’
　交成　合成1！　混成　作成〔作製〕賛成12〔圏1〕　集
　大成　黙座　醸成　助成組成大成達成編成9
　養成　落成（～式）老成
なす〔3／2】成す〔翅32〕成しとげる
なる　［25／8】　お成り（ぎれいに～）成る16〔圏2757，因3〕
　成金　成駒（～屋）成立つ〔なり立つ〕成り果てる　成
　行（成りゆき）〔圏ユ　成程〔圏14，因1〕
麗　セイ　〔4】囚3／2　（成吉成子）園1（京成）
麗　　しげ　　【4】　囚4／3　（成子　　正成　　能成）
幽　なる　〔28】囚23／13（成磁　成獣　威郊　成
　尾　成瀬川　成山　勝成　公成　友成　菱成山〔しこ名〕
　　　　　　　　　　　　　　ならは　三成　康成　義成）　幽5／5　（成岩　成闘　御成晦
　西成⊂～区〕東成）
148．5機憩　412
キ　　【409／43）　機（増資負担を～に）　機136〔器29）　機運
　機縁機会31機械58〔器械3〕機関50機器　i幾具
　（農～）　重幾嫌〔気嫌，　圏〕　　重幾構15　　機車由　　機種　　機銃
　機数　機体　機知　機動（～性）機能14　機敏　機密
　機略　編機　危機12　契機　好機　三機（会社名）　ジエ
　ット機時機織機造機待機敵機転機電機
　投機　動機9　同機　無機　有機（～化学）僚機　列機
　ロケット三
三　しな　〔1）　機会〔圏〕
唖　キ　【2】　囚2／2　（機外〔～坊〕上司）
148、5　　頃　　　412
ころ　【412／13】　頃136〔＠83］　今頃〔今ごろ，翻〕　こ
　の頃15〔団19〕先頃〔先ごろ，圏〕近頃13〔近ごろ19，
団3〕　手頃　年頃（才頃）〔年ごろ〕　中頃　値頃　　日
頃〔Hごろ〕一頃（～の人気）〔圏〕昼頃　身頃228
152　　向今e　　409
コウ　【163／14】　向上32　長陽　意向9　一向（～1こ口15
　〔as　3〕傾向41下向　指向　趣向　性向　転向11
　動向　偏向　 方向31　真っ向（真「句，真ッ向）こ真こう〕
むかう　【65／6】　向い　向う（向かう4）56〔翻8〕　向V・
　あう（向い合う）〔圏〕向い会い向つ由（短歌用語）立
　ち向う
一　91　一一
むく　〔89／18】向き（見蛮～）31〔圏3〕向く22〔圏6〕
　向き直る　仰向く　あっらい向（お～）〔団〕　後向き
　うつ向く〔圏〕上向き　風向き　ジュニア向き（ジュ
　ニアー向き）　出向く　夏向き　左向き　不向き　振
　り向く（ふり向く）こ振りむく，圏〕南向き　用向き
　若向き
むける　〔36／6】　向け（国内～）　向ける23〔圏3〕　仰向け
裏向けさし向ける〔圏〕振り向ける
むこう　〔41／4】　向う（～四十年）36〔圏2〕　向う側　向う
　岸　向うみず
翻　ひなた　【7／2〕　勤向　日向ぼっこ
國　むか　［1】　囚　（向井）
　　　　　　　　　　こちむき幽　むき　【1】　國　（東向）
幽　むこう　【2】鰯2／2　（向島　向山町）
唖醐ひゆうが【4】囚1（日向）國3／i（日向）
玉52　　回ee　　409
エ　【0）
カイ　【349／19）回248　回教　回顧　即日　回収　回数
　園生　智歯　回転10〔廻転5〕　回答10　回避　画復18
　〔恢復3，快復1〕　図路今回17次回　巡回　旋回
　前回　娩回
まわす【13／7）回す〔廻14，圏13〕後回し〔あと廻し〕
　こね窮す　せりふ回し　手幽し　水回し　見回す〔見
　廻す，見まわす〕
まわる【47／10】回り〔廻5，巡2，囲1，周1，圏26〕
　回る9〔廻18，圏18〕上回る〔上廻る，上まわる〕探
　し回る〔探し廻る，探しまわる，圏〕下回る　飛び回
　る〔とび廻る，飛びまわる〕ふれ園る　見回る　持回
　り　　ラFlj回り25
152　　海今き　　409
カイ　【225／39】　海17　海；域海運海王（～星）海外23
海岸21海峡　海軍27　海港　海上　灘水　海ぜい
　（海棲）海戦海送海藻灘賊9海中海蝶（員の名）
海医　海巣　海抜海浜　海面　海洋海陸　窟海
　近海　公海　航海　四海　潔海　入海　絶海；蒼海
　東海　内灘（vepa～）南海44　北海　陸海
うな　【1】海原
うみ　〔55／5】海48海千（～岬）海沿v・海鳴り　海
　辺（海べ）
醐　あま　【4／1】　海女
醐　えび　【5／4】角海老　車海老こ車えび〕　芝海老
　干海老
翻のり　【3／1】海；苔〔圏，因〕
團　カイ　【55】囚3／3　（円海　鳥海渡海）
　囲52／7　（海津〔～城〕海濁　紅海　黒海　鳥海　東海i
北海道36）
幽　ハイ　〔17】　國17／2　（海兎爾　上海15）
画　うみ【27）囚27／11　（賜ノ海　朝ノ海　伊勢
　ノ海　隠岐ノ激しこ名〕　玉ノ海〔玉乃海〕　出羽ノ灘
　〔出羽海］栃ノ塊茎ツ海　鳴門海　福ノ海　若ノ海）
三智み【10】囚5／3（鳴海春海；臼出海）國
　5／2　　（黙海太海）
晒翻　えび　【7】囚7／4　（海老坂　海老甚　海老
　蔵海老名）
154資ee　405
シ【404／19】資資格14資金66資源g資材’
　資産23　資す　資質　資本90　資料18　資力　外資
　原資　　六三　　増資93　　投資51　　物資15　　融資　　労資
幽すけ　【1】囚　（資宏）
155題ee　400
ダィ　【400／24】　題　題材　題字　題する　題名　改題
課題　季題　議題　休題（際舌～）原題　宿題　主題15
　出題　新旧　表題（標題）　副題　放題（よごれ～）　本題
命題　問題307蒲題　例題　話題28
156島ee　399
トウ　【54／10】　島33　磨製　島罠　群島　孤島　諸島
　半島　本島　両島　列島
しま　【39／6】島26〔因1〕島移し　島々　島田偶～）
　小島　出島（岡蘭陀～）
画　タオ　〔2】國2／1（青島）
囮　トウ　【13】函6／1　（五島）翻7f2　（五島
　比島）
細しま【291］囚163／58（島島尾島雄島
　倉　島子　島崎　島津　島田12　晶錦　臨漂　島村
　青島　有島　淡島　生晶　石巖牛島絵島　大島
　隠岐ノ島〔しこ名〕鹿島洋柄島川島木酷倉島
　　　　くる　　　　こう　栗臨　来島　神爵　小島13副脇　高島　多久島　竹
　島　田島辰語種ケ島津島　出来島寺島　中島
　12鍋島　蟹島　浜羅　秀島　広島　富貴島　福島
　藤島前轟真島　間島松島　三晶水島村島
　矢島　睡眠鵬　余島）飽128／37　（島　島田　島根
　島港　昭鵬　粟島飯鵬　石州島厳島　江の島　大
　島　鹿児臨9　鹿島　川中協　木曾福島　霧島　敷島
　志島　島崎町　下島　新中島土手町　千島17綱島
　搭の島　徳島　豊島　飛島　官爵　姫島　広揚27　福
　島17福島町　三河島　三島　南恩加島町　宮島　向
　島）
一一一　92　一
157．5　　品ee　　398
?????????????????）? ?????位? ?
?
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157．5強箭398
キ・ヨウ　　【176／27】　　強　　強6k18　　強肩　　　難　　強固
　強行　強硬　二二（強剛）　強弱　強食：強じん（強靱）
　強制16　強打　強大　強調2Q強敵　強度　強迫　強
　風　強要　強力12強烈10頑強（がん強）最強　増
　強　勉強40　補強9
ゴウ　U7／4】　強引　強カン（強蕪）　強清　強盗9
こわ　【u強（～灘）
しいる　【11／3】強い（鞭の強いる9〔as　2〕強肴
つよい　【183／9】強い152〔圏12〕強がり　強気強火
　強味（強み）心強い　力強い　根強い〔根づよい〕ね
　ばり強い
つよまる　【4／1】　強まる〔回〕
つよめる　［3／1）　強める
つ湾っ　　【12／1】　　強者〔覆ヨ〕
囮　すね　【1】囚　強右衛門
159産ee　394
サン　〔370／40】産鮮～，6本～）産科　産休　産業31
　塵経〔囲〕産後　産出　産前　産地　産物9　産卵
　後産　安潅　遺産　共産46経産（～嫡）月塵　滅産
　国産9　財産20資産23出産所産水産17生産
　（製薦2）1GO早産増産20多産　畜産　通産11
　倒薩　特産　日産10年産　破産　物産　名産　陸産
　流産撚綱
うぶ〔2／1】産毛
うまれる　【4／1】　産まれる〔生69，圏2〕
うむ　【12／3〕産み（～の鋤〔生〕産む10〔生17〕産み月
囲　すりっぱや　【2／1】産卵籠
食みやげ【3／3】土産土産ばなし　土産物
画　サン　【3】囚　（恭鹿）
160線曇393
セン　　【1393／52）　　線217　　雛（心筋～）〔雛39）　　線香
線上線引　線路赤線　ウエスト線（ウェスト線2．
W線1）12沿線　折線　カーヴ線　肩線16脚線
曲線　ケイ線鱗線）光線　視線　シック緑　斜線　三
味線〔圏〕朱線省線講心線（視線と～）下線
裾線　接線　戦線　前線　脱線　縦線　薗線（一～）
附線9　点線　竃線　蜀鯨　銅線　突線　一線　配線
接ぎ線　バスト線（B線）肘線　ヒップ線　放線
本線　無線横線　ラグラン線　ローカル線路魚
燈線17
　　　　161．5　夫ee　392’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ　だ　ゆうフ（ブ）【156／18】夫夫慰夫妻12夫入73義太夫
　漁夫　エ夫　坑夫　吾夫（～のf9）車夫　丈夫18　水夫
　　　　　た　ゆう　大丈夫28　太夫　人夫　農夫　亡夫　凡夫
フウ　〔72／2〕夫婦53工夫19
おっと　〔61／1】夫61〔良人11〕
せ　〔1】夫
ぞれ　　【2／1】　　夫々〔潭ヨ57〕
つま　【4／1）夫
はず　【1】夫
翻みょうと　【1】夫婦
　　　　　　　　　　　　　　　　だ　ゆう囚璽　フ（ブ）　【11］囚11／5　（右衛門大夫　信夫〔～陶
　　　　　　　　　　た　ゆう　信夫山　修理大夫　与太夫）
囮　お　【83】囚83／53　（秋夫　昭夫　葦夫　敦夫
　弾和夫　一夫　和夫　佳都夫　菊夫　国夫　邦夫　左：
　千夫　薩夫　茂夫　介夫　武夫　植夫　威夫　忠夫
　種夫　属夫　ツギ夫　恒夫　鶴夫　誓夫　照夫　敏夫
　俊乗　寿夫　十四夫　冨夫　康洋夫　波夫　信夫　晴
　夫　B夫　久夫　秀夫英夫　不士夫正夫益夫
　松夫　道夫　光夫　睦夫　守旧　保夫　幸夫　義夫
　好夫　由夫力夫）
161．5　　編曇　　392
ヘン　【78／13】編（醜…～）15〔篇9〕　編麟　編者　編集
　（編輯4）36編成9　編隊編著編入再編続編
　短編こ短篇〕長編〔長篇〕訳編
あむ　【314／39】編55編む94編上げ編み上げる
　編糸編み入れる　編機編下す　編込（～葡編出し
　編みだす（編出す）〔あみ出す〕編みつける　編みつな
　ぐ　回始め　編目　編み回る　編物　裏編　かのこ編
　　　こま　鎖編細編　ゴム編41縞編　透し編　スレヅト編
　ダブル編　手編　長編10鎖編　纒編　ピコット編
平編袋宮腹編　マクラメ編み　松編短編　メリ
　ヤス編38三編
王63　　経曇　　390
t－m”　93　一一
華船8】念慧嘩瞳pm瞬　
ケイ　【627／17】経緯経営デ3経過1牙〔因1〕経験40
　経済121経産（～嫌）経審（～長賓）経費9　経由　経
　理　経歴　経路〔径路｝月経　産経〔因〕神経38　H
　経　日経連
たつ【22／1】経つ22〔卒2・圏44〕
たて　【1】経畝
へる　【15／1）経る15
麗　いきさつ　［1】　経緯〔圖〕
匹圏　ケイ　【1）　囚　（経：介）
IXLew　つね　【ア】囚アノ4　（経彦経宗　威経　義経）
　　　　　164正N・385
ショウ　【113／14】正月26正気　正午正直11正儒
　（～の一：SD正真正体正札正法正味正銘正
　面12大正34立正
セイ　〔153／32〕正10正解　正確11正規正義正
　型正視正式正常9　正々（～紮め正装正当
　正統　正バイヤス　正犯　正論　改正41怪正（～案，改
　藤のもじり）矯正厳正公正校正修正12粛正
　純正　是正　端正　中正　訂正　適正　不正　補正
ただしい　【43／1】正しい（正シイ1）43
ただす　【4／1】正す（膝を一）
まさ　〔10／3】　正しく〔圏〕　正に〔将2，政1，〔亟12〕
　正夢
画　ショウ　【21】　囚20／13　（正〔～チャン蝿〕　正一
　正吾　正斎正朔正二正七　正助正三正楽
　正力　沢正　大正〔～天皇〕）圏亀（大正〔～区））
区璽　セ千【5】囚5／5（正旗正鰯　正士　正風
　彩正）
幽　ただし　【7】囚7／1　（正）．
囮　まさ　〔29コ囚29／24（正明　正衛　正夫　正
　男　正和　正勝　正樹　正子　正五郎　正治　正成
　正高正武正入正直正典正治正彦正巳
　正通　正行　定正　隆正　康正）
　　　　165京ee　384
キョウ　〔32／9】京劇　京大　京菜　所払　婦京　在京
　上：京18　：交京　離京
キン　【1】二三（～虫）
ケイ　【2／2】京王　：京華
幽　　キeウ　　【334】　囚15f8　（京〔～マチ子3　　京子
　京極　京須　京塚　京太　京之助　左京）圏319／10
　（京　京都46京橋　下京　新京　申京∈～商〕東京257
　中京〔京都市～N〕西京極　文京）
幽　　キン　　【12〕　　囲　12／2、　（南京　．．5k京）
囮ケイ【3】鰯3／2　（京成　京浜）
　　　　　・66様e383
ヨゥ　【243／13）様53〔圏1757，因2〕様式様子33
　〔容子1，圏5〕様相　一様　今様　異様　各様　左
　様〔翻　仕様〔圏〕多様　同様59模様69〔圏2〕
さま　　【：14e／4】　様（皆～）117〔〔翻90，　ee　2〕　様々　〔圏16〕
　有様14〔囹〕貴様〔圏〕
　　　　ユ67和ee　382
オ　【8／1】卸爾
ワ【272／35】秋～洋）和歌和解ra漢和気Pt）℃
　（～地蔵）郵合和裁和紙　和食　郵する　和装和
　風和服12浦和（～の塔。浦添村の鞠のasとい憶味）温
　和　穏湘　緩和　共和（～励協和　元和講和　混和
　三和　昭和132親翻　大和　調和14東和　同和
　不和　平和44飽和　明和　麗和
あえる　【5／3】　和え〔圏〕　和える　柿和え
なごむ　【4／2】　和む〔団〕和やか〔囹〕
やわらか　【1〕和らかい（柔15，1軟5，圏11〕
やわらぐ　【1）　和らぐ
翻　いずみ　【1）和泉（～橋）
翻　おとなしい　【：1】　濫和しい〔圏〕
翻　ひより　【5／i】　日和（上様～）
画　ワ　［41】　囚14／10　（和三郎　和気　和田　和
　達和辻大多和岸和田田和名和美和子）
　幽27／7　（和歌〔～浦〕和歌山11　和気　和田　浦和
　津和野　十和闘）
囮　かず　【31】囚31／11　（和　翻枝　和夫　和男
　和郎　和子　14　和馬　和巻　昌和　正和　嘉和）
幽窩　v・ずみ　【2】囚2／2　（和泉　憩泉式部）
唖醐　やまと　【10】囚1　（大和）　幽9／2　（大和
　（・v花避〕大山町）
　　　　ユ68聞ee　380
プン　【143／5】異聞　外聞　翻聞139百聞　風聞
きく　【194／22】聞（御用～）聞く157〔i訊19，聴11，：llll　1，
　固97〕聞かザル（云わザル～）．聞かす〔＠〕　聞き合
　わせる　聞き入れる〔きき入れる，旧きいれる〕開き
返す（聞きかえす）　聞きかじり　聞きすてる〔きき捨
　てる〕聞きすます　聞き出す　聞きつける　聞き伝
　える　聞きとれる〔圏〕聞き流す　聞きほれる　聞き
　役　聞き分ける（聞きわける）　言い聞かせる〔言い
　きかせる〕云い聞かせる　伝え聞く　盗み聞く
きこえる【39／2】聞え（神窺の～）　聞える38〔聴2，〔醗12〕
．一　94　一
画プン　【1】囚　（聞多〔Pt上～〕）
・1國モン【3】囚3／1（多聞鷹の名〕）
　　　　16g．5数ee　376
ジユ　【3／1】　数珠（珠数）
スウ　〔292／60】　数102数学　数寄数字23　数十10
　数歯　数百10　数澱：異数　音数　回数　階数　概数
　株数函数機数偶数茎数（～と牧漁の相関）計数
　件数　戸数　指数．紙数　字数　時数　実数　社数
　少数　隻数　総数　対数　台数　多数13r「打数　単数
　段数　定数　手数　点数　トン数（屯数）　日数　人数
　年数　素数　倍数　半数　票数　灰数　複数　部数
　兵数　頁数　穂数　本数　枚数　無数　文数　約数
　有数　軽震
かず　【66／8】　数37　数々22〔圏2〕頭数　皿数　手数
　葉数　ひだ数　目数
かぞえる　【11／2】　数える9　数え年
三　あまた　口〕　数多
麗　ス　【、）　國　（数寄屋橋）
画　かず　【2）　囚2／1　（数馬）
　　　　169。5　三目　376
ヘン　【63／7】返（返動こと）　返還11返却返済返
　事（返辞2）42〔圏1〕返信　返礼
かえす　【279／34】返し（恩～）返す45〔帰す4，gm　5〕
　返し歌返し口　返す返す簿い返す裏返す押し
　返す　おもい返す〔思いかえす〕表返す折返し10
　折り返す10　片返し　片返す　聞き返す〔聞きかえす〕
　切返し〔圏〕　くり返し　繰返す（くり返す17）31〔団10〕
　仕返し　つれ返す問い返す　怒鳴り返す　とり返す
　〔取りかえす〕ぬい返す　はね返す〔はねかえす〕単
　返し引返し（～編）9　引返す22〔引きかえす2〕ひつ
　くり返す　ぶり返す譲り謡えす　見返し115　見返
　す　呼び返す
かえる【33／16】返る〔婦2Q2，回玉，圏15〕返り咲く
　生き返る〔生き還る〕折り返り折れ返る冴え返る
　〔冴えかへる〕萎び返る　そり返る　でんぐり返る
　バネ返り　ひつくり返る（引つくり返る）　搦厘る（ふ
　り返る2）1／〔振りかえる4，圏4〕見返り（～卿）嘘
　セ返ル〔圏〕めくれ返る　若返り
　　　　　　　　　　　　　かえり幽　かえり　口〕　囚　（十返）
　　　　　171．　　若『、　375
ギ翻7／の解舞年鰯鰐若鑓
＝ヤ　【1】般若
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿95一
ニヤク　ロ】老若
もし　【8／1〕　若し（～かしたら）〔圏89〕
もしくは　【3／1】　若しくは〔圏〕
わカsし、　　【267／23）　　若（～夫婦）9　　若v、187　　若v、衆　　落楓
　若返り　若草〔圏〕若桜　若衆　若僧　若鷹　若竹
　若妻　若手　若党　若殿　若葉　若ハゲ　若向き　若
　；布〔［司〕　若芽　若者（若もの1）15　i若々しい18　うら
　若い
隔　いくばく　【1】i肝〔圏〕
隔わこうど【2／1】若入
團　わか　【65】　囚64／27　（若亡～腿〕若尾r若甲
　若木　若杉　若瀬川　若田　若竹　若槻　藩ノ海　若
　ノ里門ノ花（若の花1）20若羽黒若林若光若
　増位若紫若生牛若梅若三州　乙若　粕若倉
　若　三隅　窟士若〔しこ名〕：削字若）國1（若松町）
　　　　　172　　着ee　　372
チャタ　【83／30】　着（一一～分）　蔚（不蒔～）　藩衣　着眼：
　面詰　三面　着手　着色　着生　籏想　蕩装　亭々10
　着任　着目　三隅　活着（～期）婦藩　旧藩（暇購吾）
　　じやくママ　執着（下着）終着　接着　定藩〔山武〕i到養1G敗着
　（碁）発蒲　漂蒲　付着（附着）逢着　密着　癒蒼
きせる　【8／2】着せる〔圏〕着せかける
きる　【221f26）着（おしゃれ～）24〔衣i〕蒲る85〔圏6〕
　藩謡え　藩がえる（着換える，藏替える，着かえる，
　上更える）着崩れ　藩こなし　着込み　薔込む　藩
　丈　着付け（着附）着古す　蒼物（蒲もの1）40〔団7，
　eq　6〕　遊iび着　薄紅　上藩10〔上衣6，上著1〕
　下藩12　スポーツ藩　長：蒲　脱ぎ着　旧聞着〔寝巻〕
考嚇巨輔冬着古蒼街着水着
つく【53／5】着く28〔付11，就4，附3，愚2，著1，
　銀1圏206，因1〕　落ち着き〔落ち付き〕　落着く18
　〔落ちつく6，団4，］
　下り着く　行き着く〔行きつく，圏〕
つける　【5／2】着ける〔付33，附4，銀1，彪1，尾行
　2，圏254〕　落口：ける
圏　おちいる　【1］　沈着る（詩の陽語）
翻　 力〉デこ二　【i】　結藩（～がっく）〔璽76，　形4〕
　　　　173．5　　±e自　ee　　368
ゾウ　【293／29〕　増16　増；益　増援増価　増撫49　増
　額　増刊　増強　増滅35増産20増資93増収　増
　植増殖増進増勢（増加の形勢）増税土蕾設15増
　速　増大12増築　増長　増配　増発　急増　激増
　漸増　著増　倍増
ふえる　【7／1】　増える7〔殖1，団26〕
ふやす　〔i】増やす〔姻〕
ます　【53／8）　　増（二二分ん）〔団，　因〕増（o．7～〔洋盤）増す
　42〔1塗3〕　増し属　買増し　劉：増す　建て増し　H増
　し（～に）〔鑓まの
区璽　ます　【14］囚14／9（増共増臼　増錦増原
　増淵　増巳山　増村　豊増　落増位）
　　　　173．5ユ：ee　368
ク　【32／4】工夫19工面　細工　大工
グ【i6／1】エ含16〔具合g，圏6〕
コウ　　【316／28】　　工（族≡盤～）　エ　　コ〔貫　　工学　　工業64
　工芸　工高　工作14　主事22　工手　工場116　工程
　工場　工費　工夫　工房　加工15採工（～夫）霊エ
　商工　女工　人工17　竹工（～具）鉄工　電工　東遜工
　土工　理工
［2iglPtク【：3】囚2／1（工藤）幽1（蒜田工町）
・［圃　たくみ　口）囚　（工）
　　　　　175政ee　366
シ翁ウ　ロ】太政
セイ　【336／34】政（政令の略）政界政協（～礼堂）政局
　政見　政縫15　政策47　政治66　政事　政談　政敵
　政党19政道　政府86政務政友　政略政令9
　安政（元号）家政　行政20軍政　憲政　国政　財政22
　蕃政　中政連　内政　農政　藩政　文政（元号）　法政
　〔正10SEI〕　　暴政　　郵政
　　　　　ママまさ　【1〕　政に〔正6，将2，圏12〕
まつりごと　【0〕
匹囮　セイ　ロ】　囚　（政記）
晒　まさ　【27】囚2ア／18　（政政明　政昭　政男
　政子　政田　政太郎　政人　政信　政治　政広　政房
　政宗　荒政〔しこ名〕氏政　大政　重政　長政）
　　　　　176　　弓lee　　363
イン　【23／11】引火弓【水引率夢1退　引i致　引導
引用引力吸引拘引強引
ひく　【338／78】引（二割～）引く49〔弾6，牽2，退2，
　惹2，ヒカれる1，圏2，［璽2〕　引合　引上げ（夢1上
　2，引揚げ4）11　引きあける　引き上げる22〔〔亟2〕・
　引当　引入れる〔圏〕引受ける（引きうける1）13　引
起す〔惹きおこす，ひき起す〕引き代え　引返し（～繍）
21引返す（引きかえす4）14引きかえる〔翻〕引き
込む引きさがる〔圏〕引下げ引下げる　引きしま
　る（引締まる，引緊る）　引締　引きしめる〔圏〕　引摺
　る（引きずる）〔曳，圏〕　引きそばめる　夢1出し〔抽出
　し，抽斗〕　引き出す〔圏，牽出す〕　引き戦う　引き
　たてる（弓1き：立てる）〔幽〕　引きつぐ　弓1続き（四つづ
　く）〔団〕　弓1きつれる（入を～）（亟〕　引取（お～を願う，～手）
　引き取る（引きとる）〔圏〕引き直す〔回〕引き抜く〔圏〕
　引伸　引き延ばす〔圏）　引きはがす　引離す（引き敏
　す）〔ひき放す，圏〕　引き払う〔ひき払う〕　引き幕
　夢1窓　引寄：せる（引きよせる）〔圏〕　引き繭（紋所の一）
　引分け　夢iき渡す　引っかかる〔圏〕　引っかける〔回〕
　引括る　引つくり返す〔ひづくり返す〕　引つくり返る
　〔ひつくり返る〕引越す　引込み（～思案）引っこむ（引
　込む）〔ひつ込む，圏〕　引張り厭　引っぱる（引っ張る
　10）20〔圏2〕　岡っ引　置：夢iき　駈引客引き　差夢1
　差引く　塩引き　辞引き（字引き）税引　線引　タテ
　引　綱引き　手引き　天引き　取引16畏引く　値引
　き　棒引き　間脳；　闇引く　：万引　割引　割弓iく
ひける　【2／2】　引ける（お座敷が～）〔退ける〕　大引
　　　　　177連ee　361
レン　【217／43】連（三～星，糠～，瓢～式）9　連（童鰻～）
　連関　連記　連合19〔聯合1〕　連鎖　達載10　連作
　達日　連勝　連戦　連想10〔聯想2〕　連続18　連打
　連隊〔聯隊〕連中35連年　連覇　連破　連敗　連発
　連邦10　　連峰　　連盟9〔聯盟1〕　　連名　　連夜　　連絡23
　連立　一連　関連　議連（議興連盟）　愚筆隊〔ぐれん隊，
　グレン隊〕　　県連　　国蓮13　　柔連（柔道適鯉）　常連　　ズカ
　ウト連ズター一一Ptスタッフ連全学連全銀連申
　政連　B経連
つらなる　【0】
つらねる　【5／三】連ねる〔＠〕
つる　【1】　連られる（それに～れて）〔釣7，吊2〕
つれる　【44／8】連れ9〔伴＃”U　2　，’圏2｝　摩れる（よむ｝こ
　～）24〔伴れる2，圏30〕　連れ込む〔圏〕　連れ去る
　連れ添う　連れ出す　連れ立つG繋れだっ）連れ戻す
　〔つれ戻す〕
國　 レン　【94】　囚1　（漣1：喬）　騒93／1　（ソ連93）
　　　　178。5安ee　360
アン　【214／30】　安（安打の略）　安易　蜜価　安固　安産
　妥住　安心26安静　安政（元号）安全22安息（～轡酸）
　安打9安泰安直安定45安堵安否安保（～理蕗会）
　安本（～長官）安楽　慰安　公安　職安　治安10　臼褒
　被安（～打の略）　　不安34　　平安（～朝）　保安　　硫安12
やすい　【62／14】安（三轡1～）安い（わかり～）38〔易14，寮
　nj　1，圏44〕　安上り　妥売り　安酒　 安天ぶ1ら　蜜
　億　安物　安らか　安らぎ〔圏〕　糸安（マユ高～）　絡安
　爲安こ目やす〕罰安
一一一　96　一一
翻　やすい　【1〕安泰い〔安38，易14，圏44）
嘩ア【13】囚8／6（安芸安土安達。。斧倍
　安直〔勝～〕　安房守）　圃　5／5　（安曇　妥宅　　安房〔～陣〕
　安里　安房）
國　アン　【26】　囚22／8　（蜜吾　安斎〔号〕　安西
　安藤13妥策　安念山　知安　良安）鰯4／3（婆東
　〔中国の灘名〕　安巾興安）
囚遡やすい【44】囚40／18　（安〔安本の晦安〔St
　ズクの～〕　安井安江安雄安岡安子安左衛門
　安田　寮武　安通志　安冨　安永　安並　安原　安兵
　衛　安麿　安元）國4／3　（安塚　深安　横安江町）
　　　　178．5村ee　360
ソン　【33／13〕村（一～）村会　村塾　村畏　村民　村
　有　村落　漁村　近村　山村全村　農村ユ】分材
むら　【56／8】村44村だより　村はずれ村人　村祭
　り　三々　キャンプ村　三品
幽　ソン　【4】囚4／4　（寒村　藤村　白村　蕪村）
唖］むら　【267】囚262／65　（村村井　村毘　村
　上　村川　村越　村島　村瀬　村田　村沼　村野　村
　松　村山　磯村　市村　稲村　今村　岩村　上村　植
　村　枝村　大村　岡村　荻柑　奥村　樫村　鹿志村
　嘉暦　川村　北村　：喜多村　木村32　喜村　小村　笹
　村　沢村　島村　嶋村　志村11　下村　杉村　高村
　竹ネ寸　　田村　　月村　　津村9　　鉄差寸　　中村42　　｛申村
　西村10野村13出村　藤村　増村　松村　水村
　南村　三村　宮村　本村　山村　幸村　雪村　吉村
　脇村）　國　5／3　　（志村　　戸冠村町　　申村）
　　　　　180　　顔輪　　359
ガン　【Hf7）顔面顔料厚顔洗顔対顔（～諸君）
　童顔美顔
かお　【344／26〕　顔278〔貌1，酉2｝　顔合わせ　顔色
　かたち　顔容（母型）　顔口　顔中　顔出し　顔だち（顔立ち）
　顔つき（顔付き，顔附き）顔なじみ　顔布　顔ぶれ
　顔まわり　顔見世　顔役　あきれ顔　朝顔　笑顔　知
　らん顔　新顔似顔苦がり顔真顔　円顔　目顔
　横顔
つら　【2／1】　顔〔面〕
隔　にゅうふえV・す　【1〕　新顔〔囲〕
醤　ぼす　（1】顔役咽〕
　　　　181風ee　357
フ　【48ノ12】風情　風土（裾己）風呂21　風呂桶　風呂
　好き　風呂場　風呂屋：岩風呂　据風呂（スエ風昌）
　一入風呂　屏風　湯風呂
フウ　【181／53】風（浪人～）49〔圏25〕風合鱗物の柄～）
　風韻　風害　風格　 風変り　 風乾（～物，展業用語）　風狂
　風景26　風光　風趣　風習　風船　風前　風速　風俗
　二二　風潮　風土（～料理）風波　風靡（一漫を～）　風評
　風物　風聞　風来（～坊）風流　一風　学風　気風　棋圃
　風　強風　校風　古風　作風　殺風景　疾風　師風
　醇風薪風旋風溺風（～機）臨風（台風3）9　中風
　通風　突風　防風（植物名）暴風　暴風雨　洋風　良風
　涼風　烈風　和風
かぜ（かざ）【83／19】風63〔風邪9，情報3，圃1〕
　風車風向き風通し風吹き（～鴉）風干秋風朝
　風　追風　大風　神風　空ッ風　川風　北風　そよ風
　西風　松風（～焼）南風　夜風
匿墾　力〉ぜ　 【9／1】　風邪9〔風63，略帽3，［璽〕1〕
國　フウ　【10】　囚10／7　（荷風　梢風　翠風　正風
　草風　貞風　露風）
［璽　　力・ぜ（カ・ざ）　【26】　囚25／13（風見　　風早　　風間
　朝風岩風追手風神風　太刀風　谷風〔しこ名〕
鍋島　時津風　西の風　南風）　國1　（風皐）
　　　　18…，別＆355
ベツ　【257／49】　別102〔圏4］　別r糸　男｝」科　別カフス
　別館　別巻　別記　別騰　別業　別言（～すれば）　罰個
　罰項　別丁　別室　別種　別称　別条　劉入　別図
　別荘　別段　男騒珍　別邸　別途　別当（検ダ薩使～）　鋼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　やかた　布　別表　珊々18鋼糠別名　欝物　Blj館　別離
　一燭　遠別〔圏〕　降納15告鋼　欄周　差溺　死語
　種別　性別　選別　大別　特劉43〔固2〕　旗別　判別
　分罰　濾別
わかれる　【69／5〕別れ（別レ2）18〔圏1〕　別れる39
　〔分5，　［ζ愛3〕　男轄れ男騒オ’し（男9j　atVわカtSれ1）9〔分れ分れ
　1〕死に別れる　物溺れ
わり　u】罰ない
唖　ベツ　【28】囚23／4　（面木　別宮　刷所11溺
　当10）　　囲5／3　　（古ヂ1｝男Ej　登男lj　kkS｝j）
　　　　182．5映。355
エイ　【341／15】駅画277　映協　映じる　映写　朕像
　外映　　急映（球隣名）　近映　　撮映〔撮影52〕　　上轡ミ　続涯央
　大払24倒映　東映16　反映〔反影〕
うつす　【董】　映し聞す〔写し出す〕
うつる　〔8／1】　映るこ写，圏〕
はえる　【4／3】　映える　夕映え　雪映え
囮　エイ　【1】　囚　（天映）
　　　　184打ee　346　　　　　tt
一　su　r一
ダ【124／25】打（～楽器・二塁cr）14打開i睡求i貯撃20．
打算打者25打診　打尽打数　打点、打電訂倒
打破　打率　打力　安打9　有打．快打強打代打
長打　痛打　猛打　乱打　連打
うっ　【219／42）　打ち　打つ89〔射8，，．討5、勘撃3，，団
　10，因1〕、打合16・打睨ける（打ちあける1）聯〔う：ち
　明けるユ・姻1〕打上げ　打上げるtt打合せ40、打
　合せる（打ちあわせる）、打ちおろす　打気尽回り、
打ち切る（打ちきる）打ちくだく（打ち砕く〉打消す
　打込み打込む〔封ちこむ，射ち込む，圏〕打ちすて
　る　打出す　打ちつける　打手　打ち解ける（打ちと
　ける）〔圏）・打とる　打ちのめす〔圏〕　打振る　打ち
　分ける　頭打ち　裏打ち、追打ち　コマ打ち　香打ち
　〔舌うち〕太刀打ち　だまし打ち・「つるべ打ち　鳥打
　（～網）抜き打ち　値打　ばくち打（バクチ打）　火打
　（～道具）耳うち迎え打つ〔迎え撃つ〕　目打
ぶつ　【2／2】打つかる〔ぶヅつかる2，ぶヅかる1，ブ
　ッかる1，固9〕　打つつける〔圏）’
麗　うち　［1）囚　（打吹）
　　　　三85　　言周ee　　345
チョウ　【292／49】調（艮謡～）11調印12調教　調合
　調査43調子38　調書　調整23調製　調性　調節・
　調達　調停　調度　調乳　調馬　調法　調味9　調理
　調和14哀調　快調酪調　画調・基調　逆調　協調
　強調20　口調堅調（市況～）三三16語調色三三
　調　主調　順調10　新調　候調　短調　単調　長調
　デアル調　低調　同調　破調復調不調変調歩調
しらべる　【47／6）調べ　調べる31〔圏4〕調べさす
　小手調べ　取調べ　取調べる
ととのえる　〔4／1】調える〔整25，団2〕
國　チョウ　【1】幽　（調布）
麗　つぎ　【1】國　（御調〔松永ss～郡〕）
　　　　186図ee　344
ズ　【317／26】図225図案　図体　図会（図絵）㈱漢医才
　～）図画　図解　図形　図上　図中　図抜ける　図表
　図ぶとV、　　図星L　合図　　作図13　　ま旨図　　上図　　製図26
　前図　地図10　中野　同図』野放図　別図　本図　略
　図　6’
ト　【13／3）図書意園企図
はカ・る【12／1】図る12〔晋卜21，測荏，量1，謀1，圏12〕
画ズ【1】囚（図書頭）
唖卜【t］囲（昌図〔中国地名〕）
　　　　187取曇343
シ＝【20／9】，取材塚得購採取鋤，、諏
先取奪取聴取
と鞄〔313／93】取る75〔撮23・採8舗3・執1～養
　1・摂1・盗1・圏345・因1〕取り合い敢ウ合う
　璽りあえず〔摩〕取上げる（取りあげる5）琴〔とり上
、げる8，噂12〕璽扱い　取り扱う（とり揖う〕．．取り
　入れることり入れる8，採り入れる1〕取り落ナ坂
　りか界す〔ζρ渾す〕　取りかえる（取り替える，取わ．
．代える）〔ζ謂える・翻取りかカ｝る〔翻馳が
、こむ（取懸む）〔圏〕　取り交す〔圏〕　取り極める（取り
　決める）　取口　取組（～合う）取り組む〔圏〕取消
　阪消す〔団〕封込み　取込む取りこわし　早り沙汰
　〔圏〕取りさばく　取り去る〔とり去る〕販締り9
』取締る　販調べ　軍調べる　取り進む　取澄す　取り
　出す（取りだす1）10〔とり出す3，圏4〕取りちがえ
　る〔圏1〕取次坐り肯く〔碧く，瞬〕　取りつける（取
　り付ける）ことり付ける，団〕　取っておき　取止め
　取り直す〔とり直す｝取りのける　取除く〔とり除く〕
　取りはずし　取外す（取はずす）〔とり外す〕　取引16
　取り寡き　販りまく（取り巻く）〔魑〕　取りまぜる〔と
　り交ぜる〕取り乱す　寓目〔とり目〕　取りもつ〔固1〕
　取り簾す〔とり戻す，圏〕　取止め　取よせる（取り寄
　せる）〔圏〕取分ける　明り取り　足過り〔足どil　）
　命取：り　受取受取る〔うけ駁る〕10〔i受けとる1㍉鶴1〕
　i奪い取る〔蕉いとる〕　蚊賜り　からめとる　刈取る
　感じ取る〔感じとる，幽〕気］反．り〔気どり〕気取る〔気
　どる〕　斬り取：り　切り取る〔一切りとる〕　口計り、位：
　取り　気取る　　仔取り（シャボテンの繁弛法）　　地取り　関
　取　蝉取り　手ッ取り早い〔手つとり早い〕　年販る
　トンボ取り　名取り縫取り抜取り抜き取る　ハ
　エ取り　鋼ぎ取る　引飯（～手，お～を願う）　引き取る
　〔弓1きとる，圏〕　日義り　ふき取る〔拭きとる，圏〕
　縁取り〔縁とり〕　学び取る　横取り　読み取る〔読み
　とる，圏〕
とれる　【3／1】取れる〔脱1，圏15〕
幽　とり　【7】　囚1（梁取）　囲6／2（香取　、鳥坂）
　　　　183　　決曇　　342
ケツ　【297／29】決（多数～）決意13決議　決行　決済
　決裁　決算18決死　決する9　決して53〔圏3］淡
　勝決心2！決戦決然決定61決闘（決斗）決裂
　決論〔結論17〕　解決46　可決　議決　自決　先決　即
　　　　　　　　　　　　　ママ決　 文寸決13　 半琶決17　 否決　　轍〔秘訣〕　　未決
きまる　【25／2】決まる24〔極2，圏31〕本決り
きめる　【20／2）決：める19〔極2，団25〕　坂り決める
　〔取り極める〕
一　98・　一
　　　　19。云　　340
　　　　　　うんぬんウン　【14！1】　云々14〔姻〕
v、う　【326／14】　云う309〔1部60；書胃1，錐も1，〔司3436〕
　豪いかける信いかける〕　云い開かせる〔言い聞かせ
　る，雷いきかせる〕‘云い捨てる（云いすてる）　云い
　出す（云いだす）〔言い出す，圏〕云いふくめる　云い
　分〔言い分，いい分〕　云い負かす　言い訳〔書いわけ）
　云い渡す〔丸い渡す〕云わをま〔謂はば，圏21〕
1go　　然暑　　340
ゼン　【298／41】唖然混然13〔圏3〕がく然〔因〕俄
　然　敢然　凝然　偶然（現然1）13　決然　公然　昂然
　傲然　忽然　雑然　燦然〔＠’］　自然71檎然　整然
　　　　　　　　ママ　戴然全然37〔全々，圏5〕蒼然　泰然　断然〔圏〕
　超然　　≧盗然61〔団〕　　同然　　突然24〔圏1〕　　漠然　　≧闘然
　必然　漂然　撫然　憤然（フン然）　平然　果然（ボウ
　ms　1，蕩然3）9　本然　未然　猛然　悠然抽然
　標然　冷然
ネン　［15／1】天然15
しか　【24／4】然し18〔併6，圏391〕　然かもこ而1，圏
　101〕湿り　然るべき〔圏14〕
醗　　ゆつく　り　　【竃＝】　悠然り〔圏19〕
囚璽　ネン　【2】　囚2／1　（法然）
1go　　葉曇　　340
ヨウ　【25／13】　葉（ma～松，胞子～）〔囲〕　葉身　誤長　葉
　柄　：葉脈　葉面　薄葉　外憂　茎葉　広葉　枝葉　前
　1藥　万葉
は　【212／24】葉23葉色棄裏　葉書〔圏，因〕葉数
　葉桜　葉っぱ　葉巻〔圃｝葉類　青葉　枝葉　落葉
　餐葉　枯葉　三葉　言葉143〔as　3，ee　2〕　木の葉
　なつば　菜葉〔圏〕双葉松葉三つ葉本葉万葉（～の遺）
　蓋葉
醗　からまつ　【口　落葉松〔から松〕
醐　もみじ　【1】紅葉
幽　ショウ　ロ】國　（迦葉）
山外　ミウ　【15】囚15／4　（葉　葉子10　一葉　柏
　葉）
唖　は　【85）囚52／11（葉山　稲葉清葉　千葉1G
　蒔葉山二葉双葉二葉亭双葉山告葉C吉葉由の略〕
　吉葉i一疑22）　　國　33／7　　（葉；」LI　牽火葉原　　！二椎葉　　『F藥26
　千葉寺1町　二葉町　山葉）
L　lg2変ee　338
ヘン　【169／28】変15〔団3，囲5〕変異変化41　’変
　革　 変イヒ（虚無僧～）　変型　 回忌9　tt変色’・変ず　変遷
　変装　変則　変速　変態変調変通1変でこ（～りん）
　変転　変動へ謡変　異変　黄変　改変　急変　激変
　事変　大変56〔大へん6，団15〕転変
かえる　【37／2】　変える36〔替5，代1，圏19〕　書き変
　える〔書きかえる，書き換える〕
かわる　P32／14）変り13〔代26，団9〕変る92こ代12，
　替2，　易1，　換1，　［ヨ23〕　　変り糸　　変づ縞　　変り種
　変り鼠　相変らず〔絹かわらず，団〕　入れ変り〔入れ
　替り〕　　うつり変り（移り変り）〔移りカ》わり〕　生れ’変
　る　繍変り　心変りr単変り　風変り
193石ee　337
’kク　【11／1】　石11
シeク　（3／1）　磁石
セキ　〔鴛6／24】石（大理～）11　石英　石灰1G　石面　石
　窟　石けん（石鹸5，石ゲソ2）12〔as　1，en　2〕　石；響
　右記18石塔石碑石油22化石過石（羅燐酸石灰の略）
　岩石　けい石　鉱石　定石’礎石　胆石　長石　帝石
　日石　布石　宝石11
し、し　【50／18】　石20　石頭　石通涌　石垣　石けり　石
　ころ　石段　石床　石肌　石門　大石　軽石　黒石
　　　　しさいし　小石　川石　白石　飛石　墓石
醐・おもし　【5／1〕　：重石
醐　さすが　〔3／1】流石こ圏36〕
圏　つわ　【1】石蕗㈱物名）
璽　コク　〔1】囲　（仙石原）
幽　シャク　〔4〕　囚重　（磐石）　國3／1　（石神井）
［［IEI　セキ　〔12】　囚9／5　（石鼎　　石頭山〔しこ名⊃　垢
　石　漱石　自石）罎3／2　（石家荘　小積石〔～山3）
画　いし　〔128〕囚105／32　（石井15・石岡　石弓
　石垣　石狩川〔しこ名〕石川　石黒　石坂　石崎　石島
　石津　 石塚　 ；石田　　石谷　 石槌山〔二しこ名〕　’石那　 石之
　介　石橋　石浜　石原18　石松　石元　石本　石山
　大石　倉石　白石　高石　武石　立石　三石　光石）
　國23／13　（石岡　石狩　石川　石川島　石切　石子
　石部　大石　釜石　黒石小石川　裂石　立石）
囚酒乱　あかし　【’3】　囚1　（賜石）　國2／1　（朗石）
194流’「e336
リュウ　【206／48】　流（一～，・∫・笠原～）53　流域　流会　流
汗　　流儀　　瀬　　流そ蓉49　　流産　　流出　　流星　　流体
流逓　流燈　流動9　流派、流離　流露　暗流　一流
濫流　下流　還流　逆流　急流　激流　源流　交流9
・合流主流上流諸流女流時流ラk流整流Fe
速流　濁流　他流　暖流　嫡流　申流潮流’直流
一一一　99’　一一
　底流　嫡流　漂流　風流　末流
ル　【7／3】　流刑　流転　流人
ながす　【4ア／11）流し（紙内～）　流す31〔魑1〕　流しこ
　む流し去る流し目洗い流す押し流すかけ流
　す　聞き流す　下流し　高流し
ながれる　【71／7】流れ（～作業）22〔瞬1〕流れる40〔団1〕
　流れ落ちる　流れ込む（流れこむ）　流れ出る　流れも
　の　川流れ
翻　さすが　【3／1】流石〔固36〕
圏　はやる　【1】　流行る〔圏〕
幽　リュウ　（1】　幽　（巌流〔～翰）
　　　　1％楽柴332
ガク　V64／15）楽（交響～）18楽器9　楽劇楽士楽
　章　楽隊　楽団　楽壇　楽長　楽譜10楽屋　音楽99
　器楽　声楽（シxイ楽）能楽
ラ【4／玉】倶楽部〔圏2，因9〕
ラク　【71／18〕楽17（圏1，圃1）楽観　楽天（～躍）
　楽悲　楽臼　楽々　安楽　悦楽　歓楽　享楽　気楽
　三楽　後楽　娯楽　三楽　聚楽　道楽　文楽
たのしい　【40／1コ　楽しい40〔eSl　3　，圏13〕
たのしむ　【42／2】楽しみ19〔im　3，　as　2〕楽しむ23
　〔娯1，回5〕
囚鋼　ラク　【le】囚8／6　（楽園　楽山　楽達　正楽
　田楽　文楽〔落語寂〕）幽2／2　（窟楽〔～駅3有楽田D
画醤　かぐら　【1】　國　（神楽坂）
　　　　三b三》　　開ee　　331
カイ　【180／36】開演　開化　開花　開会　開業　開局
　開衿　開銀　開眼　開口　開墾　開催15　開始16　開
　所　開場　開設　閣戦　開禎　開拓13　開陳　開通
　開店開壇　開発19開版　開票開閉　開放　開幕
　公開18再開　切開　疎開　打開　展開22満開
あける　【23／5】　開ける18〔明2，空2，圏25〕　開荷
　〔朗荷〕　開け放す〔あけ放す〕　開け放つ　年開け
あく　【5／1）旧く〔空4，圏12〕
ひらく　　【119／12】　開き（大きな～が）　〔〔びD因｝　開く17
　〔展1，拓1，圏16，因1〕開き崩れる　開き扉　蘭
　きなおる　おし開く　折り開く　川開き切開き（～線，
　～図）11　切り開く（きり開く1）26〔切り拓くエ〕　腹開
　き（料理）見瞬醤く｛晃ひらく，〔墾〕
⊆⊆璽　カイ　【4】　囚3／エ　（麗善）　國a　（浜開発）
　　　197．5　　太＆　　330
タ　【5／4】絹太まき（ヵブの～）　丸太　与太者　与太与
　太（与太夫の軍醗～で）
　　　　　　　　　　k
ダ　【口　太告（太政四川の略）
タイ　【62／8】二王（李～）　太古　太鼓〔大鐵，⑳　太
　后　太子太陽37〔因1〕皇太后　皇太子13、
　　　　　　　　　　だゆうダイ　〔2／2】太政義太夫
ふとい　【28／9】太（～番手）太い15太糸　太め（太目）
　太物太る〔肥ll，圏2〕並太握り太三太
翻　たち　【9／6】太刀　太刀打ち　太刀先　太刀持
　木太刀　助太刀
醐　ところてん　【4／1】心太
幽　タ　【162】　囚160／86　（太〔太郎の略〕　太一一一・郎
　太助　太平　太郎11冨太郎　幾太郎　俘太八　伊太
　郎　一太郎　市太郎　右太衛門　右太エ門　梅太郊
　英太郎　嘉平太　勘太　菊太郎　久太郎　京太　金太
　郎　国太郎　臨太　九郎太慶太鶏太敬太健太
　郎　源太郎　光太郎　荒太郎　郷太郎　小太郎　五郎
　太　左源太　佐太郎　三太　茂太　章太郎　祥太郊
　庄太郎　新太　信太　慎太〔慎太郎の嘲　　旗太郎　儒太
　郎　新太郎　仁太郎　精太　三太郎　仙太　千太郎
　専太郎　宗太郎　惣太郎　染太郎　近太郎　鶴太郎
　鉄太郎　兜太　童太　道太郎　俊太郎　富太郎　虎太
　郎　のら太郎　八太郎　楽兵太　福太郎　藤太郎　文
　太　兵太　平太郎　凡太郎　政太郎　松太郎　万太郎
　幹太郎　美代太郎　杢太郎　弥太郎　雄太　百合太郎
　柳太郎　竜太郎　林太郎）幽2／1（俳太利）
唖　ダ　【7】囚6〆3（太宰小藤太）鰯3（太宰府）
麗　タア　【1〕騒　（太古）
唖　タイ　【19】囚1（太造）璽18／3（太原　太
　子堂　太平〔～洋〕16）
　　　　　　　　　　　　　　　　だゆう唖　ダィ　【2〕囚2／2　（太期　与太夫）
幽　おお　【21】囚14／2（太田13太田黒）國ア／1
　（太田）
唖　ふとい　〔5ユ囚2／1（太箸）幽3／3（太海樺太
　狩太）
幽翻　たち　【2〕囚2／2（太刀風太刀川）
　　　197．5　　ges　ee　　330
コク　【21／10〕黒衣　黒印　黒福（～色）　二業　黒色
　黒人　黒点　黒板　黒緑（～色）暗黒
くろ　【260／30】黒（～覆鋤182黒い30〔駒23黒石黒
　糸　二二　黒帯　黒皮　黒がね　黒腐（～病）黒雲　黒
　字　黒地　黒潮　黒白　黒ずむ〔駒む〕黒上　黒ニキ
　ビ　黒塗り　二葉黒バカマ　二番　黒ビニール　黒
　房　黒縁（黒ブチ）黒星黒颪黒山　赤黒い　白黒
　真黒
畷　コク　【8】囚6／2　（黒白斎　大黒〔～天，～柱〕）
　鰯2／2　（黒海　黒滝）、
一　100　一一
［璽　くろ【40】囚28／13　（黒川　黒杭黒沢黒
　国　黒田山　黒部黒松黒谷　石黒　大黒太田黒
　羽黒山　　藩羽織）　　幽　t2／5　　（黒石　　eeJi｝　黒谷　　上
　目黒　目黒）
　　　　　　　　　　　　　モふくさん亡妻翻　そふく　【1】圃　（小黒山）
　　　　　ユgg教ee　325
キtaウ【283／34）教14教委教育62教鼠教科
　教会15　教訟　教権　教材　教師！7　教室23　教授41
　教場　教祖　教紐14　教大　教団　教典　教徒　教頭
　教鞭　教務　教養　圓教　司教　宗教15　毒素（大～）
　儒教　誠教　中教（中火と教大）調教　仏教13文教
　立教
おしえる　〔37／4】教え　教える32〔圏2，囲1〕教丸
　子　教え諭す
おそわる　【2／1】　教わる〔圏〕
幽　のり　【3】囚3／2　（具教　義教）
　　　　200　　ntee　　324
シ　【263／20】市176　市価　市会　確街　Pt況IO　市
　銀　請暢25布弁　τ陣　市長　市鱈　了ti内　市乳
　市販　寮部　市厩　市立　全市　同市　都市14
し・ち　〔15／4】　市　市場　市松　隔市
唖　いち　【46】　囚35／！7　（布岡　市川13　市乎
　市次　市田　市太郎　市之丞　衛兵衛　市丸　市村
　市郎右三門　熊市　憲市　五市　種市　古声　松市）
　國11／6　（市岡　市川　衛野倉　五日市　上市　四日
　市）
　　　　201食ee　322
ジキ　［9／3〕　餌食：乞食〔酉〕　断食
ショク　【172／45】食12食塩　食管　食器　食研（窟大
～）食後食事30食餌食入（～種）食謄食卓食
　堂15食肉　食パン　食費　食品　食物　食養　食用
　　　　　　　　　　　　ママ　餓（食慾1）11　食糧（食料1）12　食料く～作物）　飲食
　外食：粥食：聞食　寄食　強食：（弱肉～）　さん食（籔食）
　箪食（会社名）糧食　大食　昼食朝食　銀鼠（東京食品）
　肉食　藝食　粉食　偏食　夜食　夕食11洋食　立食
　糧食　和食
くう　【66／21）食う42〔喰11，圏11〕食v・入る　食い
　こむ（食込む）〔くい込む〕　：食いしばるξ喰いしばる，
　圏〕食いしんぼう　食い違い〔喰整い〕食菌う〔くい
　違う）食いつく　食いつなぐ食い識める（食いつめ
　る）食いとめる　食い残し　食：いはぐれる　食い物
　〔喰レ、物〕　食っ付嗜ナる〔P塾］　泡食う　居食V、　蟹V、食
　い　飲み食い　利食い〔利喰い〕利食う
くらう　［1】面食らう〔面喰う〕
くわす　【1）食わす（一杯～）〔喰：，窃〕
たべる　【アY6】食べる61〔喰3，圏11〕食べこぼし
食べごろ　食べならす　食べなれる　食べもの〔喰ぺ
　もの〕
はむ　【1】食む〔団〕
囲　あぺりちふ　（i】食前酒
　　　2◎2、5仕ee　320
シ　【316／35】仕上り　仕上る　仕上17仕上げる　仕
　合せ〔倖5，幸2，翻7，因1〕仕入（～高）仕うち
　仕置：仕送り　仕返し　仕掛け（ゼンマイ～）　仕掛けさ
　せる〔圏〕仕方（～なく）30　〔as　2〕仕：官　仕儀　仕切
仕切る　仕種〔翻〕仕組〔圏〕仕纂161〔厨1〕仕込み　一
　仕込む　仕度〔茨：度〔切〕　仕嵐し（～麗）　仕：立　仕立る11
　仕つぶり　仕手（～株）瞬う〔了8，終1，圏457」
　仕様〔団〕　仕業〔匿B］　給イ士　仲仕　　鷺i…討
つかえる　【2／1】　仕える〔圏〕
つかまつる　【211】　t土る
　　　202．5点N320
テン　【317／39】点189点火　点検：点呼　点在　点
　数　点線　点点　点燈　一点ばり　有頂点〔有頂天〕
　下点（f。cus　f・cal　p。int）合点観点　欠点12減点
　黒点　採点　失点　弱点　終点震点13焦点9　諸
　点　打点　地点　頂点　同点　得点　難点　斑点　美
　点傍点満点無点琶点要点22力点利点
たてる　［1）点てる〔立57，建16，圏29〕
ともす〔1】点す〔圏〕
ともる　【玉】点る〔燈，団〕
　　　　204　　茅野今←　　317
シン　（134／20】　神（守護～）神栄（会拙名）神陰（～流）
　神官　神経38神港（～商瀕；）自賛1神嵐　神仙　神聖
　神体（御～）神殿神道（宗敏）神壷神秘神父神仏
　神話　失神　四神64道祖神
ジン　【23／7）　神宮　神社11　神通（～カ）水神　天神
　明神　雷神
かみ　【42／7】神31神風神々　神代神業氏神
死神
かん　【1】神主
1毬みこし　【4／1）神翼
麗ジ【3】隔3／1（石神井）
画　シン　【24】　囲24f5　（神拝神鯛　神萌町　阪
　神20本郷神明町）
囚遡　ジン　【8】　囚4／1　（神雷）　唖｝4／3　（櫛通
一　101　一
　〔～川〕神田神保町　明神下、
［璽　 力〉　【9】　塵彗9／1　（神奈1琵9）　　　　　’　　　　一t
團　かみ；［17］・囚15／11（神生山　神風神酒
　tt神阪神近神永　神錦　神谷　神屋神代犬神）
　國2／2　（大神　西岩神町）
團　かん　［17】　囚10／3　（神沢　神田　神林）
　囲ア／4　（神崎神困　神田神保町神田橋）
　　　　　　　　　　　　くましろ　幽　くま　【6】囚6／1　（神代）
　　　　　　　　　　　　　さす團　こう 【28】 　囚 3／3　 （冬瑳9前　　率申島　　a暗，臨）
　”ee　25／3（神津神戸23上神戸）
　幽翻　かぐら　【1】　嚥　（神楽坂）
　／：　、
う、　2。・情㌔316
一ジ冨ウ　【301／49】　惰　情愛　構炎　惰感　i青誰　情景
　　〔状景〕惰交　情事　惰実　惰緒　清入　情勢14〔状
　勢2〕　　惰操　　情痴　　垂垂13　　繧醐10　　情慾　　情理
　愛情42恩田　温摺　感清34苦惰　激惰　強摺　国
　悟　 舞寺…｛青　 至籍　 事傭28　七雪青　実構9　　純傍　’ま予情
　　（叙清）　心惰　真情　痴情　陳管　同情10　人情　熱
　情薄騎　発情　反惰（反対する感憶）蓑清37慕借
　友清19欲情　旅情
　ゼイ　【3／1〕風構
　なさけ　【IG／3】　惰　憎ない〔圏〕　囎をナ
　醗　いろ　〔1】　情婦〔色105，圏3〕
　囚囮ジョウ　ロ】囚（雨管）
　　　　2◎6．5真ee　314
　シン　〔174／20】莫（～憐頂）12真意真陰（～流）真空
　真剣19真言（～宗）真実15真珠真情真牲糞相
　　9　真鍮　真底〔心底〕　真皮　真びき（もち米を粗くMにし
　たもの）噺挽〕真理　写真96、純真　正真天真
　ま（まつ）【97／22】真（～人間）〔圏〕真顔真一F’輿面目18
　　　　　ママ　　〔匡ヨ3〕　真違う〔聞違う10，圏1乏〕　真赤（真紅1）9〔ま
　暢赤1，as　2〕真暗（おさき～）個〕真暗い真黒
　糞っ向う（真こう，真向，’真ヅ向）　真っ青（真青）〔ま
　　っ青〕真先〔まつ先，圏〕真白い（真っ白）〔まつ白，圏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　ゆ　真直ぐ〔圏〕真夏　真似9〔団3，因1〕真昼　真湯
　　（排水のもじの　隔夜　；真中（真ん申3）12〔まん中5，ま
　　ンなか1，圏1）’手真似〔手まね〕　見真似
　まこと　【2／1】　糞；（～に）〔言成3，塞1，匡囲22〕
　翻　ほんもの　口】真物〔本物〕
　囮　シン　【3S）囚7〆3　（真一　真介　真平）　’pa
　　3／1　（真珠〔～湾〕）
　囮ま【2U匪］t8／8（真木三糸己子真：賢子；翼
　　島　真澄　真知子　真鍋　莫美子）　國3／1　（真室
　　cん」＃〕）
團”まこと　｛1〕＼囚　（真）
唖ごさなtt【5】　囚5／1　（糞田）・
團　　さ＃t　【3〕　囚3／3　　（真氏厨房1真康）
　　　206．5車ee　314
シャ　【249／29】車（自動～）121　車庫享軸車室車：掌
　9車窓　車体　車中　車内　車馬　：車夫　車両（車回
　1）9　車輪　貨車　汽車15牛車　下車　乗車　操車
　停車電車18　同車　拍車　馬車　発車　飛車　砲車
　ランプラー車列車20
くるま　【59／10】車45〔｛Ut　1，［墾1〕　車イス　車海老
　（車えび）車ひだ大車（柔道の技）風車外車（柔道の技）
　荷車歯車矢車
翻だし，【2／1】山車
團　くるま　【4】　遍4／2　（＝車裁助　瀾ッ車〔しこ名〕）
　　　　208　　害ifee　　313
カツ　（10／3】割愛　劉烹　分割
　　　　　　　　　　たらさずさく　〔2／2】割く〔裂〕　鱈割
わる　（296／27）　割（五～，～‘こ）184〔窃5〕　割る14〔団3〕
　割合26割当　寂り当てる　割勘　割木　割り切る
　（割りきる）割高　割り出す　睡臥11罰接ぎ　割引
　割弓iく　劉安　書割　　疑ζ割　　駒割　　小割（ん竹）　四割
　縦翻り　縫割る（ぬい割る）　二つ遷り　マキ割り　棟
　割（～長屋）役割14〔役わり1〕横割り
われる〔5／4〕翻れ　割れる〔団〕　割れ鼠　ぶち割れる
　　　　20g使ee　309
シ　【122／17】使（検非違～）　使役　使者　使節　使途
　使命9　使用58急使　駆使　公使　行使’大使15
　天使聴使副使　密使　労使
つかう　［187／14】　使v・〔弼〕　使う165〔費3，遣：1，囹
　15〕使いこなす　使いつける　使いつぶす　使い果
　す使い古す使い道（使いみち）使いわけ使い分
　ける　金使い〔：金づかい〕　小使〔小遣12，小づかい1〕
　小童使い　象使い
　　　　210売ee　308
　　　　　　　　　　　　　　　　ばいたバイ　（S17／16】売価　売却　売血1g売女　売買　淫
　売　拡売　商売24　専売　即売　転売　特売　発売10
　販売36乱売廉売
うる　【166／33】売（現金～）売る25〔固1〕　売上49”売
　掛（～金）売り玉（証舞用語）売切れ　　売込み・＝・売ムむ（売
　ゆこむ）〔固〕　売捌　売りさばく　売出し’売り出ず
　（売りだす）売立　売手　売値　売場売り払ケ売
　物（売りもの）売渡し　押売（おし売り）卸売掛売
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　　　　　　　すわリノ」・売24先売坐売叩き売る　テレビ売り　申売り
花売り　身売り　安売り＼読売（～綱）〔因コ
うれる、【25／4）．売れる21tt売れっ娘（売れッ、子）　売行
21i氏憩306
シ　【283／9）氏2．59氏族　氏名　各民　彼氏　諸氏
　暮婆氏（～25慶）　　同氏　　爾筑
うじ　【3／2】　氏〔圏〕　二二串
幽シ〔17】囚17／3（源既。～鶏太，’こ物語〕15源氏
　山　杜氏）
幽　うじ　【3】囚3／3（筑政　氏康真氏）
212．5力離305
カ　〔144／19】加害　加減17〔因1〕：加護加工15加
　：重　加水（～分解）撫担　加入　加熱　方ロ筆　煎昧　加
　盟　加里（～肥料）〔因〕　参加25　増加49　追加　添加
　付加　箕加
くわえる　〔94／4】　カロえる87〔〔司2〕．蜘え混ぜる　つけ
　撫える　拾い撫える
くわわる　【22／1】加わる22〔圏1〕
鵬　しかのみならず【1】加之
唖　力、【44】　囚33L9　（：加i来　＝加倉井　：加治馬　茄
　介　加藤17　加納　加八郎、加代子　千加子）　國
　ll／7　　（力R〔カナダ〕　力口圭也　　力H世田　　力口茂　　下加蔑　亜米
　　　　　　　　　お　かじま　利加〔姫墨利加〕南恩加島町）
212．5計柴305
ケイ　【278／21】計18計衝104計器計算24計上12
計数　計略謝量　会計14家計　合計10主計小
　計　推計　設計17早計　総計　二二13時計20余
　計12〔憾〕　累計
はかる【27／4】計る21〔図12，測4，董1，謀1，固
，12〕計らい　計りなおす（計り直す）　見計らう
214工面304
ミン　【295f41】罠IO民眠駒略）　拙家　民間15民
　芸（劇1銘）　民権　昆国（中華～）　罠事　民主28昆需
　畏衆16　門生　艮訴　戻族24　民法民放（麟激送の略）
　昆謡13民話　移民　窟罠　漁民　愚民　県民　国民
　90災昆　市昆　自民13三民　植民（殖昆）庶昆
　人昆9　村昆　町昆　島民　土民難昆　農民10半
　戻伴官～）貧罠　平民　領罠
fみ　【1】民
幽　ミン　〔5〕囚5／2　（昆回天戻i）
唖1たみ　【3】囚3／3　（民夫　民吉　民三）
　　　　215鰍303　’”　　’　　叩1』1
カイ　【273／35】解決46解雇　解散　解釈16解除
　解箭（～格各三筆）　解消　解職　解する10tt解析　解説
　24こas　・2〕解答・解党　解任　解氷　解放玉7　解剖・、
　解明　解約　二二（～xより）．曲解　見解14誤解
　雑記　図解　正解　電解難解　分解　弁解　明解
　融解　理解41　了解（諒解）　和解
ゲ　〔0｝．
とく　【13／2）解く12〔圏1〕解きほぐす
とける　【6／4】解ける（宋知数も～）解け込む〔溶けこむ
　溶け込む，固〕　打ち解ける〔打ちとける，圏〕　雪解
　〔雪どけ〕
わかる　【11／1〕　解る11［分59，半U40，圏172〕
217　　女子0　　302
コウ　【147／34】　好（～坂組）19　好意10　好運〔幸運〕
　妊演　妊漢　好感　好奇　好機　好球　好況．凹形
　（将棋）婦個（好箇）好好（～爺）好餌三二好N　妊
　手好守好色妊戦好着（Pt）好調16好適好転
　10欝評好物　好例　愛好　恰好（町回2）11〔as　3，〕
　絶好　絹好　両好　友好　良野
このむ　【41／6】好み14好む14好ましい　好み擁
　好もしい　色好み、
すく　【99／8】好き74（圏3，pmi）嬉く　婦ききらい
　大好き11パソ好き　風呂好き　・マグ戸好き　物好き
　〔物ずき〕
よしi　【5〆3】　　爵レ・〔良54，　善3，　佳1，　宜1，　膠1002，
　因1〕　お入嬉し、仲好L〔仲良し，仲よし〕
幽　コウ　【3】　囚　（祥好）
囚郵　よし　〔9】囚9／7　（嬉夫　好子　好治秋好
　一好　伸好　三好）
217　　豪見ee　　302
シン　〔91／25】親（～欧的）親愛親潅　親交　親旧
　親書親戚（親セキ）親切15親姜親ソ　親族親
　独親王　親米　親睦、親身　親密親友1エ親類
　親和　近親　懇親　相親（～寮）肉親　両親24
おや　【162／22】親43　親馬　親方9　親草（ところてん
　製造過程の術語）親券親子〔母子9，母娘2〕親ご
　親探し　親父（親爺2）9　〔爺1，圏7，囲1〕　親玉
　親床　親鶏〔飼〕親馬鹿　親船親分16親元　親措
　〔三四，母指〕女親　片親　組親　父親25母親27
しナこしい【30／／】、親しい30
したしむ　【16／2】親しみ　親しむ13〔圏1〕
翻　やぞう　【1】親分（由窟の陰語）
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國　シン　【董】囚　（親美）
國　ちか　（1】　囚　（慶i親）
　　　　217配信302
ハイ　【29Y33】配慰配管　配給10配合　温色鍛
　配する　配線配鴎　配達配覆配当77配霜　醒
　分配役配慰配列軍配気配減醗9交配
　勾配采配差配麦配14藥配心醐67〔gm　1〕増
　配　手配　聴配　年配（iS＋～）〔年輩〕復配13　分配
　無配
くばる　【11／2】　配る9　心配り
　　　　219料w299
リョウ　【299／26】　料（健婚～，調瞭～）26　料金9　賜簡
　〔了簡，量晃〕料亭　料理50衣耕　過料　顔料　給
　料30　原料30香料　稿料　材料76シキ料（幻日の場代）
　　ママ　食料（欄題）〔食騨1〕食料（～働）飼料10e料i8
　更料餌料損料盤影回麟肥料32無料宿料
　　　　22。花ee　294
カ　【36／14】花花器花月（～醐）花醐　花活花壇
　花道〔華道〕花弁花房（第一～）花獅　蘭花9　造花
　綿花妖花
　　　　　　　　　　　　　は　なはな　【169f33】花90〔華1，草花1，因1〕花売花
　籠　花形　花組　花ざかり　花園　花束　花麺家　花
　乃家花畑（花畠）花々しい〔華々しい，圏〕花火10
　〔煙火1〕花びら　花吹雪　花見　花道　花婿（花む
　こ）花屋　花嫁　花輪　仇花　生花（いけ花）　抑の
　花木花草花小花　こぼれ濡鼠花菜の花火
　　　　　　　　ゆ　りぱな　花雌花〔因〕百合花
翻　いちじく　【2／1〕無花果
圏　おいらん　【月　花魁
醤　さざんか　【2！1】山茶花
翻　なにわ　【3／1】浪花（～節）〔因〕
翻　ばくち　【玉】　斗花蝶〔圏〕
　　　　　　　　は　な隔　はな　臼】：草花　〔花9◎，華1，因1〕
　　　　　　　　ゆ　　り隔　ゆり　【1】歌合花〔百合，因〕
國　力　【3）囚3／3　（花〔～大入〕稲花火　灘花）
幽　はな　【69】囚65／18　（花井　花絵10花総
　花子　花沢　花田　花菱　花房　花森　花翻12　花代
　荻花　立花　俘達ノ花　豊ノ花　火花〔～黎子〕宮ノ花
　悲ノ花〔若の花1〕20）幽4／3　（花川戸花見小路
　識力花）
幽鶴　さざんか　口】　囚　（山茶花）
幽翻　なにわ　【6】囚5／2　（浪花　浪花山）ee　1
　（浪花）
　　　　an　1員ee　293
イン　C293／29】鼠（撚～）69貴外委員60駅鼠
　会員17係員　館員　議員17　教員　クラブ員　工員
　社員12　所員　署員　職員13　入員13　成員　船員
晶晶12隊員定員店員13党貴動貴12部員
復員満員役員　要員（保安～）
　　　　222　　井0　　292
　　　　　　　　じようショウ　［15／1］天井15
セイ　【4／1】　弁（霜油t・）市井
し、　【9／3ユ　　井桁　　井戸　　鷲力：井（～械）
翻　いずみ　【1】　井泉：（料理店名）
麗　セイ　【1　ll鰯　（三崩〔～由〕）
國　　し、　　【262】　　囚　234／72　　（r　｝　　井1［1　　…坪口　　井
　鱗　井沢　井筒　井田　弁知夫　井上26　井原　井伏：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　いのうえ　浅井　荒井　薪井　便井　石井15　稲i沖　弁植　今井
　岩弁　臼井　薄井　大井　加三井　笠井　論弁　亀井
　河弁　雲井　小酒井　駒井　酒井　桜井　沢井　沢野
　弁　四手井　白井菅井　圏井　高井　武井谷井
　津久井　辻井　筒井　壷井　照井磯〕土井　鳥井
　直井　中井転註長共花井久井平井ll三雲
　福井藤井　増井　松井11三井17　向井　村井　察
　弁　諸井　安井9　撮弁　三井　横井　吉井　芳井）
　園28／17　（事訳　新共町　岩井　大井　大井元芝町
　春β井　上井畠⊂～村〕上高井戸　上平井亀井軽弁
　沢　州井町　小金井　石神井　高井田中　凶弾　藤井
　町）
　　　　223　　タ豪｝　ee　　291
キ　【59／20）帰館　帰還　帰休　帰京　帰郷　夢帯結
　三国11　購する〔圏〕　隠省　帰属　婦宅　婦藩　帰朝
　婦途　婦任　婦米　婦命（～寺）愚婦　不帰（～の客）復
　帰
かえす　【5／2）帰す〔返45，圏5〕追い帰す
かえらす　【1】帰らす
かえる　【226／8】　帰り13〔aS　2〕　帰る201〔返2，還1，
　ms15，因1〕帰り途朝帰り　立ち婦る　逃げ帰る
　日帰り　持ち婦える
　　　224．5　　母憩　　290
オミ　　【47／18】　　艦　　母校　　母子　　母整髪　　磯　　母胎
　母体　母乳　義母　空母　賢母　実母　生母　糧母
　父母1G潮回　寮母　老濁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶ　もモ　【3／3】　入母置　頼母しい〔顧もしい，圏〕　父母
　（～恩重経）
一　104　一一
おも　【4／k】　曲舞
おや、（12／2】　母子（母娘2）11〔親子8〕　母揖〔撫指，
　親指〕
かあ　【53／1】母（お～さん）53〔圏6〕
はは　【149／5】母118母牛　母親27生み母　父母
翻　うば　【1】乳母
醗　おば　【16／1】伯母（叔母8，小母2）16〔圃4，団
　12〕
晒　モ　〔5】　囚5／3　（母屋　左母二郎　頼母之介）
　　　224．5　　X＆　　290
ギ　【243／33】　義（第一～，～兄弟）　譲i眼　義挙　義｛爽　義
　軍　義兄　義塾　義太夫　義弟　義父　義憤　義母
　義妹　　義務14　　藪i勇（～軍）　薮i理10　　意義18　　』簸　　狭
　義　講義　主義137　信義　仁義　正義　大義　談義
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りく　忠義　定義　道義　不義　本義　名義〔名儀〕　六義
　（～窺）
圏　あね　【1】義姉〔姉32，姐1〕
翻　らしすと　【1〕　白人主義者
麗　ギ　【6】囚5／3（義儀一の賜　義一三義）
　隔1（妙義）
唖　よし　【39〕　囚39／22　（義昭　義江義夫　i義
　雄　義景　義賢　義司　義孝　義竜　義経　義照　義
　人i義仲義良〔～親M〕義成i義循義原義久義
　元　義之　義郎　信義）
　　　　227在w289
ザィ　【277／27】在（～マレー英軍司令窟，千葉の～）在外在
　学　在京　在露　在住　在所（～勤務）在籍　在隊　在
　団　在日　在野在来近在健在現在156散在
　自在　実在　所在　潜在　存在46　滞在10駐在　点
　在　内在　不在
ある　【11／2】　在る10〔有’1，圏2094，圃5〕　まかり在
　る
おわす　【口　在わす
　　　　227　　特ee　　289
トク　【288／36】特82〔魑41〕特異　特飲（～街）　特岡
　（浴衣の種類）特技縛急鱒緻特許特梅園攻
　特高　特効　野作（超～）特産（～物）特使　特質　特写
　特殊27　　縛需　　特集　　ξ艶13　　特柔生　　特製　　蕎等選
　　　　だね　特大　特種　特徴（特長10）26特定11事典　縛配
　勝沼特筆特別43〔圏2〕蒋有10縛例　独特〔独
　得〕
醤　ばてんと　口】1新案特許
　　　　227　　界ee　　289
カイ　【288／25】　界（芸能～）55　界隈〔圏〕　イースト界
　外界　角界　学界株界　棋界　球界　境界　業界13
　芸界　下界　劇界　限界12　碁界　財界12視界　ス
　ポーヅ界政界　世界163　租界他界バラ界　レ
　ス界（～十儀）
國　カイ　【董】幽　（鬼鍬～ガ即）
　　　229声ee　288
セイ　〔62／25】声韻　声援　声楽〔シェイ楽〕
　声帯　声明　声優　声涙音声　拡声　佳声　喚声
　歓声　奇声　矯声（きょう声）銃声笑声21鐘声
　嘆声（歎声）肉声破声（砲声の書き誤の発声美声
　砲声　無声　名声
　　　　　　　　　　　　　こわねこえ　〔216／16】　声177〔as　1〕　声音　謡レ・声　歌声（う
　た声）〔歌こえ，圏〕　うなり声嘩き声（うめき声）
　大声掛声（かけ声）小声　叫び声　しわがれ声　高
　声　怒鳴り声　鳴き声（泣き声）話声笑い三
遷〕セイ　【10】　囚IO／2　（秋声　夢；pa　g）
　　　　230　　軍ee　　28ア
グン　【285／53】軍93軍蹉　軍営　軍靴　軍学　軍艦
　軍紀　軍議　軍国　軍事14　軍需　軍縮　軍人　軍政
　軍勢　軍船軍装　軍曹　軍隊10軍団　軍配　軍備
　軍票　軍部　軍服　軍法　軍務　軍用　軍律　軍令
　イ軍（イスラ脳弓）英軍　海軍27官軍　珊珊　義軍
　空軍　行軍　紅軍　混軍　従軍将軍24女童赤軍
　チ軍（～万馬）全軍　賊軍　南軍　叛軍　米軍13友軍
　陸軍13爾軍
囲　しんがり　【1〕　殿軍
團　グン　【1】囚　（軍一）
　　　　232勝ee　286
ショウ　【136／17】勝（不戦～，E～）23勝算勝者　勝敗
　勝負31　勝利11　勝率　完勝　景勝　決勝　常勝　戦
　勝　全勝　探勝　必勝　優勝42連勝
かっ　【104／14】　勝15　勝ち◇．．になり～で）（圏12〕　勝つ
　42〔國1〕勝気　勝クラ　勝越　勝越す　勝筋　勝ち
　っこ（～ない）勝手27〔団3｝　勝残る　勝星　勝味〔固〕
　うち勝つ
まさる　【2ノ1】　勝る〔優，団〕
囚遡　ショウ　【2】囚2／2　（勝二　勝蔵）
幽　かっ　【40）囚33／18　（勝〔姓〕勝〔お～の方〕　勝
　〔勝子の略〕　勝浦　勝子　勝三郎　勝治　勝俊　勝成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　かち　勝葎　勝久　勝美　勝行　勝代　小勝　十勝嶺　利勝
一ユ05一
　正勝）瞬7／5（勝浦　勝沼　勝…山　狩勝〔～蜘十勝）
匹璽　まさる　【2）囚2荏、（勝）　tt，、
　　　一232、愛ac．286
アイ　【259／45】愛25’・愛育1愛棋愛嬌（愛敬〉愛：京
　（磁）愛郷鼠坊「愛旗愛護’憂好’愛国㌦愛妻
　愛児愛し心す’愛称　愛ロ副愛情42慶人tt愛す
　る45　愛階　愛染　愛想（～笑い）　愛憎　愛読’愛猫
　　　　　　　　　　　　　　　　かわい　愛撫　愛用　愛欲　愛らし炉　割愛　可愛い14〔as　3〕
　かわい　　　　　　　　　　　かわい　可愛がる〔圏〕可愛らしい〔団〕求愛　敬愛　最愛
　傭愛　親愛　相愛　寵愛　熱愛　偏愛　盲愛　友愛
　恋愛37
いとしい　【1】　愛し子
かなしい’　【2／1】　愛しV・〔悲24，哀3，圏4〕
まな’ y2／】・】　　愛娘　　’
園　ア　【4】囚2／1　（愛宕山）囲2／2　（愛宕
　愛宏下）
麗　アイ　【14】囚5／4　（愛　愛一郎　愛子　愛知）
　匡強9／1　（愛矢09）
幽　工　〔4】晒4／1　（愛媛）
232　言己ee　286
キ　　【273／32）　　言己（旅行～）10　　言己置憶17　　言己号　　言己事19　　言己
　者72　記述　記入　記念32　記録36　暗記　かけ歩る
　記　誤記左記　雑記　愛記　手記　詳記　上記　書
　言己9　　官冠言己18　　速言己　　台言己　　讃…言己　　伝言己　　H言己23　　筆
　詑附記別記明記銘記　山ある記連記
しるす【7／1】記す〔標13，邸1，誌1，圏7〕
唖　　　キ　　　【6】　　囚　6／2　　　（夕事言己　　即言己）
234必ac　285
ヒツ　【200／9）必至　必死9　必需　必勝　必定　必
　然　必敵〔匹敵〕必読　必要170
かならず　〔85／1）必ず85〔WS　6〕
236夜ee　284
ヤ　【102／27】夜（＋五～）9　夜会　夜学　夜間　夜気
　夜驚（～疲）夜具　夜行（百鬼～，～列車）夜叉　夜襲　夜
　食　夜半　夜分　暗夜　一夜　今夜22　昨夜10　終夜
　　　　　　　　　　　　つ　や　潔夜　前夜　昼夜　長夜　通夜　徹夜　　日夜　不夜
　（～城）連夜
よ　【70／22）夜21　夜明し　夜明け（夜あけ1）10夜
　あそび　夜討　夜風夜烏夜霧夜涼み　夜空；夜
　釣り　夜伽　夜中11　夜なが　夜這　夜ふかし　夜ふ
　　　　　　　　　よ　わ　け（夜更け）夜道　夜半　月夜　毎夜　真夜
よる　【95／真】　夜195〔Pt　i〕
翻　いざよい　【1】十六夜
隔ゆうべ【6／1】昨夜〔夕7，圏幻
匹圏ビヤ　【4コ『tu”4／3’（夜叉〔～薄滝夜叉白夜⊂名⊃）
團　よ　【6】囚6／3（夜泣⊂～丸〕小夜　小夜子）
．t　　　　236　　直躰　　284
ジキ　【17／5】　庫き〔圏〕　直伝ピ直播　直門　正直11
チョク　【145／29】直下　直角12　直感　直球　直系
　直径17直結　直言　直後10直：行　直射直接32
　直線∵三二　禮：属　直通　直面　直訳　直立　直流
　安直　二二（～ぶ「））交直　硬直　実直　宿直　垂直
　卒直（率直）　当直
「すぐ・【13／2】復ぐ〔酉119，ee　3｝山颪〔厨〕
ただち　［11／1］直ち11（～ec）〔as　5〕
なおす　【48／18】直す（とりも～ず）18こ治1，P司　7〕　愛
　し直すかき直すかけ直す坐り直す〔坐りなおす〕
　建直し　建直す〔立てなおす〕取り直す（とり直す）
　計り直す〔計りなおす｝引き直す〔幽〕蒔直し　巻直
　す　三二：す　結び直す　持ち直す　やり直し〔圏〕　や
　り蔵す（ヤ夢直：す）
なおる【26／5】直る〔治11，圏2〕索直14〔圏1〕立ち
　直り〔立ちなおり〕立ち直る〔立ちなおる〕向き直る
囮　チョク　【1】　随　（東慮〔～門〕）
区璽　なお　【22】囚21／13　（覆〔～公］薩：昭　1直井
　直樹　直子　直次　直次郎　禮：介　直人　直哉　寛直：
　正直　喜直）囲1（偉：江津）
【丞廻　なおし　〔口　囚　（直）
236　　藤ll　　284
トウ　【2／1】葛藤
ふじ【4／3】藤藤色下り藤
麗　トウ　【174】囚竃74／23（藤吉郎　藤式部　藤
　四郎　藤次郎　藤村　藤内　藤兵衛　安藤13俘藤20
　江藤遠藤　加藤17工藤・後藤10小藤田　近藤26
　斎藤13佐藤39進藤　新藤　須藤　内藤　武藤）
幽　ふじ　【104】　囚100／31　（藤藤籐沢の晦　藤
　井　藤浦　藤江　藤枝　藤尾　藤岡　藤川　藤木　藤
　口　藤倉　藤里　藤沢　藤島　藤代　藤城　藤田10
　藤田山藤太郎藤乃藤野藤闘藤巻藤村藤
　茂　　藤本16　藤森　　藤山　　藤原12　岩藤）　　國4／3
　（藤井町　藤岡　藤沢）
238．5信÷283
シン　【193／34】信（第一～）信義　信仰　信号　信じる
　（信ずる9，信ジル1）41信じ込む　信者　信条信
心　信託　信徒信任，信念信望借奉償用25信頗
一　106　一
　音信　確信12　過信　興僑　自信33受儲　正僑　醗
　信　送信　短信　通信12　逓信　篭信　発信　不儒
　返償　迷信
区璽シナ　【6】　囚1　（信濃）　魑5／2　（信濃信濃
　III’／）
幽　シノ　【8】　囚8／2　（儒夫〔～関〕儒夫錘」）
唖　シン　【38】　囚28／11　（儒　儒一二吉儒吾
　儒次郎　信助　儒太　信沢研～〕信太郎　謙信　源
　信）鵬10／2　（信越　信州）
唖　のぶ　〔38】囚38／12　（信　信男　信夫　信子
　信繁　信田　信隆　信忠　儒虎　借滲　信哉　信弥
　儒之　信行　信義　信喜　邦信　杉信　孝儀　晴信
　政信　義信）
238，5込。283
こむ　【278199】込み〔因〕あて込む（アテ込む）こ圏〕
　編込　意気込み　いせ込み〔闘〕植込　打込み　打込
む（打チ込ム，射ち込む）〔射ちこむ，廼〕売込み売
　込む〔売りこむ，団］　追い込み〔追いこみ〕　追い込む
　〔追いこむ〕送り込む〔送りこむ〕オサエ込み押し
込む〔押しこむ，圏〕落込む〔団〕思い込み　思い込
　む〔思いこむ〕織込む〔織りこむ〕　買い込む　抱え込
　む　かけ込み（馳け込み）　馳け込む（駈け込む）〔馳け
　こむ，圏〕　かり込む（刈り込む）il刈りこむ〕　考え込
　む　蕉込み　藩込む　切込み（斬り込み1）15切込む
　（読込む）〔斬りこむ，切りこむ〕喰い込み食込む（く
　い込む）〔食いこむ〕組込む　蹴込　こごみ込む　差
込み（～口）〔圏〕誘い込む〔誘いこむ〕仕込み　仕込む
忍び込む〔忍びこむ，圏〕　しみ込む〔浸みこむ，魎〕
　信じ込む　吸い込む〔吸いこむ〕滑り込む〔団〕住込
　み　住み込む　すり込む　せき込む〔セキこむ〕炊き
込むたたき込む師き込む〕黙り込む貯め込む〔貯
　めこむ〕　つけ込む〔漬けこむ〕　突込む〔圏〕　連れ込
　む〔鶴〕解け込む（溶け込む）〔浴けこむ，団〕恕鳴り
込む　とび込む（飛び込む）〔飛びこむ，団，因〕泊り
　込む　取込み　取込む　なぐり込み　投げ込む〔投げ
　こむ〕なだれ込む逃げ込む煮込む縫込み寝込む
　〔寝こむ〕擬じ込む眠り込む覗き込む（のぞき込む）
　〔⑳　呑込（早～）　のみ込む（拍子を～）〔呑みこむ，翻〕
　乗込み　乗り込む（のり込む）〔乗りこむ，圏〕はいり
　込む〔入りこむ〕凹み込む（はさみ込む）嵌込　はめ
　　　　　　　　　　　　　　ひま　　　　　ひつ　込む（ノ＼メ込む）〔圏）　払込19　引込む　ξ封込み（～思案）
　ひつ込む（引込む）〔引っこむ，酉〕吹込　吹込む　ブ
　チ込む踏込踏み込む（ふみ込む）〔踏みこむ〕ふり
　込むほうり込む（ホオリ込む）翻〕巻き込む（捲込む）
　〔巻きこむ，｛墾〕　迷い込む〔団〕　見込み24〔圏1〕
見込む12〔蔭1〕　申込　申込む〔申しこむ〕潜り込む
　（もぐり込む）〔圏〕持ち込む〔持ちこむ〕　盛込み　ワ
　リ込み
こめる　［1】閉じ込める〔閉じこめる〕
囮　こめ　【4】囚1（中込）　幽3／3　（牛込　駒
　込曙町　駒込璽叛町）
2t．o　SX　ee　282
ジュウ　【2／2】饅頭〔瞬〕　土饅頭〔土まんじゅう〕
ズ　【10／5】頭蓋頭巾頭上頭痛頭閉り駅頭廻り）
ヂ　【4／1】音頭
トウ　【106／39〕頭（一～）12頭角　頭状（～花）頭，身（八～）
　頭髪　頭部　頭貝　頭領　駅頭　会頭　街頭〔囲　巻
　頭　岩頭　教頭　橋頭（～盤）臣頭　口頭　後頭（～部）
　喉頭　塾頭　出頭　初顕　心醸（～語）剃頭　先頭　船
　頭　台頭（拾頭）柱頭　店頭　念頭　波頭　番頭　筆
　　　　　　　　　　　　まとう　頭12　門口　蟹頭　没顧　粥頭　毛頭　路頭
あナこま　［131f8〕　頭123〔｛墾1　pm　2〕　頭打ち　頭数：
　頭株　頭金　頭越し　石頭　クラゲ頭（窃い～がM・Pで）
カ、しら　　〔i8／5〕　　頭〔〔ζ丞〕　　座頭　　白頭（能楽用頭髪）　　官tg頭
　貝回〔眼がしら，口がしら〕
かみ　口】　頭〔守〕
匹賜ズ（u璽（智頭）
三二　トウ　〔7】　囚5／5　（地頭　石顕山〔しこ名〕　白
　　　　　　　　　　　　　　　　りゅうとう　頭山　兵頭　矢頭）國2／2　（包頭　笠頭〔～山〕）
唖　かみ　［2）囚2／2（図書頭内匠頭）
24三　　進幹　　281
シン　【1ア8／42〕進（10～法）進化進学進境進難
進書　進行14進出15進7k　進ぜる　進退　進駐
　進呈　進展〔伸騰〕進発　進歩25進塁　進路　改進
　勧進（～帳）行進　後進　航進　昂進　三進　昇進
　精進　新進　推進11先進　荊進！2瀬野　ナ震1進　促
　進注進転進突進二進臓進（～月歩）発進躍
　進　累進
すすむ　【76／7】進む68〔圏6〕進み出る　押し進む
　貿進む　i髪き進む（つき進む）　貼り進む　寄り進む
すすめる　【2V2】　進める17〔腰3〕　おし進める（岬し
　進める）
璽　シン　【3〕囚3／2　（進一一一・進藤）
幽　すすむ　【3】囚3／1（進）
242吉。280
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244　　初ee　　279
ショ　【162／22】初（～対面）初演初夏　初期15初婚
初私初旬初心初生（～・・タリー）初代初段初
　潮　初手　初冬　初等　初頭　初日　初版　初歩　初
　老　　最初74　　当初9
うい　【1】初陣
そめる　【2／2】初める（明けv）〔圏］　出初
はじまる　【竃】　初まる〔始37，圏30〕
はじめ　【25／2】　初め24〔始15，圏52〕　手初め
はじめて　【37／1】　初めて37〔始13，圏55〕
はじめる　【4／1】　初める〔始61，圏68］
はつ　【35／7】　初」（～晃禽）29　初釜　初着　初飛ばし　初
　日　初耳　初雪
騒　あき　［1）　初秋〔秋79，匝1　1〕
幽　はっ　【穏】　囚11／8　（初　初江　初枝　初恵
　初子　初代　初巳　初美）
244有ec－279
ウ　【16／5】有為　有象無象　有頂天（有頂点）有無
未曾有
二Lウ　【200／40】　有（～意義，九＋～余巻）　有為　導音員　有
　価（～証雰）有害　有機（～化学）有期　有給　有形　有
　効14有罪　有志　有事　有終　有償　有数　有責
　有する13有職　有徳　有毒　有能　有i斐（～駒有望
　有名（～無実）43有用（問答～）有利26有力ll含有
　共有　現有　国有　固有　私有　所有12　占有　村有
　特有le　保有　領有
ある　【36／8】　有る〔在10，圏2094，圃5〕　有り余る
　有合ぜ　有難有難い（有りがとう1）14〔圏14〕有り
　金　　フ肖「布　　有様14〔匿ヨ4〕
霧おっしゃる【4／1】仰有る〔仰‘言5，仰しゃる1，as20〕
幽ウ【1】囚（有多子）
麗　　二L　【2】　囚2／1　　（有糸道）
幽　ユウ　【3】　囚2／2　（有洗〔花柳～〕　有策）
　瞬1　（有楽町）
璽　あり　【17】囚16／7　（有川　有坂　有島　有田
　有滝　有馬　有吉）囲1（有田〔～川〕）
244組ee　279
ソ　【64／6）組閣　組織45　組成　教組（B～）14　三組
　従組（市銀～）
くむ　【215／33】組（五八～，万字～）56　組む18〔晒1〕　組
合42組み合う　組合す　組合せ10組合わせる15
組入　組み入れる　組親　組換　組曲　組込む　組す
　る（～し易い組立組立てる　組手　アベック組　縁組
　各組　心組仕組〔圏〕ジ＝一ス組隣i組取組（～合う｝
取り組む〔圏〕乗組　花霞　番組10二人組　骨組み
　ミス系且（ミス日本etc）　蛍景且
247　　早今e　　278
サツ　〔14／2】早急　早速lo〔姻16〕
ソゥ　【ア2／11】早（早穰田大学）早期　早計　早慶　早産
　早春　　早生（～湿蝦，み。・ん）　早々30〔団1〕　早大16
　早朝　早晩
「まやv、　　【162／24】　　早、～飛脚，t｛G足～）　早や〔｛ζ聾＝〕　早v・110
　〔速10，　圏12〕　早愛直　早変り　　早く（～から）〔二圏〕　早口
　早出し　早作り　早撮り　早寝　早退け　早まる　早
　目　早める〔圏〕　早業　　いち早く〔団〕　お早うこ翻，
　囲〕口早素早い〔蘭〕手っ取り早い（手つとり早い）
　手早い　最早〔圏18〕　矢つぎ早〔ケiつぎばや，圏〕
翻　わせ　【3／1】　早生
囚璽　サ　【3】囚3／3　（早智子　早苗　早百合）
幽　　はや　　〔18）　囚　16／6　　（早ノ［1　早子　　早・照10
　　　　　　　はや　早箆　風早　小早川）　囲2／2　（早川　風早）
幽醐　わせ　【6】興6／ユ　（早稲田）
2a7落赫278
ラク　【93！33】落下　落果　落手（～記）落語11　落伍
　落fi　　落城　　落フ｝くし　　落JStl（～式）　落選　　落身旦　　落馬　　　落
　剥　落涙　陥港〔圏〕　群落　下落（物伽～）　惨落　　自堕
　落　続落　村落　脱落　堕落　段落　墜落　低落　転
　落　謄落　不落（難攻～）部落26　暴落　没落　罷落
一　108　一
y　［6／2）酒落〔団6，因4〕洒落る〔シャれる1，999〕
おちる　【128／9】　落（～武者）　落ちる48〔圏5〕　落ち合
　う　落ち入る〔陥7，おち入る1，亟1〕落ちかかる
　落ちかける　落ちくぼむ　落込む〔圏〕　落付き（落着
　き）　落ちつく29こ圏4〕　町民ける　落葉　　落ちぶれ
　る　落穂　駈落（かけ落ち）　香落　こぼれ落ちる　こ
　ろげ落ちる　滑り落ちる〔団1〕　手落　流れ．落ちる
　降り落ちる
おっことす　【1】　港：っことす
おとす【46／16】落す25〔圏　2〕　落し穴〔恩〕　落し子
　射ち落す　追落し　蹴落す　裁落す　突落し〔圏〕　取
　り落とす　投落す　はたき落す　振い落す（ふるい落
　す）巻落す　見落し　見落す
懸iからまつ　【1】　港：葉松こから松〕
幽　ラク　【1】囚　（落魂罵）
麗　おち　【2】　唖｝2／2　（落合　下1落合）
　　　　　247　　運ee　　278
ウン　【225／23］　遷（濫輸省の略）i3運i重営16　運河11
　運行　運上　運賃　運転20運動82遮搬　麓筆　運
　命24　　運輸　　運月弓　　海運　　気運　　礎匡　　幸運　　好運
　逓運　悲運　不運　武運
はこぶ　【52／5】運び　還ぶ（運ブ1）44　運び出す　運
　び寄せる　持ち運び
幽　ウン　【1】　晒　（大運橋）
　　　　　249君ac　277
クン　【156／10】齎117〔因7〕　君子君臨細慰（妻君
　4）15　主震　諸慰11央慰　暴慰　名鴛　幼潜
　　　　　　　　　　　　　　　　こぎみきみ【116／6】君UG〔圏12，因31大田小慰父鴛姫霜
；幽　きみ　〔5】尿5／1　（霜子）
　　　　251．5足ec－276
ソク　【75／13】足（糠～）足跡　遠足　快足　二足
　蛇足こ因〕定足　土足　不足29補足　発足　満足22
　満足気
あし〔154／31】足75〔脚16，藻1〕足跡（足あと）足
　入れ　足回　足音9　足腰　足代　足溜り　足つき
　足取り（足どり）足場　足踏み足もと（足元，足許）
　〔認コ足指　足枝　襟足　馳け足（かけ足，駈け足）
　片遅　利き足　暮れ足　素足　高足（～蟹）手足　出足
　二の足　伸び足　はや足　左足　一足　右足　両足
　繭脚）
九す〔3／2〕足し足し布
プこりる　【34／5】　足．りる26〔姻3〕　飽き足りる〔圏〕
　雪足らず　満ち足りる　もの足りる（物足りる）
轡　たび　［4／1】足袋カバー
幽　あ　【4】囚3／2（足助　足立）國1（北足立）
幽　あし　【2）囚3（足利）澱1（鹿足〔～郡〕）
　　　251．5他ee　276
タ　〔212／24】他145他意　他界　イ也覚（～的）他株
　他家他ケン（他犬の空似）　他校他国他殺他山
　他誌　他社　他者　他種　他州　他チーム　他店　他
　動　他人23　他方13　他面　他流　自他
キまカ、　【63／2】　｛Lli60〔クF25，姻113〕　｛也ならなv・〔夕撃2，圏9〕
翻　よそ　〔1】他所〔圏3
　　　251．5得ec－276
トク　【103／19】得9〔圃1〕得（得点の晦　得意（～先）
　19得策　得点　会得　獲得16　既得　i封得　収得
　拾得　取得　所得22　説得　損得　体得　独得〔独特〕
　納得10欲得
える　【171／7〕　得る151〔獲1，圏38〕　得体　得手　か
　ち得る〔団｝心得心得る　目見得（fO・一一〉
幽　 トク　〔2】　囚1　財尋1謙）　唖11　（新得ウ
　　　　251．5松憩276
ショウ　〔31／5】松下（～村塾）松竹26松緑（～湯）青松
　洋松（球団名）
まつ　〔29／13）　松10　松編　3公風（～焼）　松坂（～歴）　松
　商（～学の　松茸　松の内　松葉　松林　松漂　松鶴
　布置　落葉松（から松）
幽　ショウ　【2】鵬2／2　（松陰　松篁1
廼　まつ【214】囚177／53　（松松井11松市松浦
　松尾　松夫　松岡　松斑　旧来　松木9　松子　松綺
　松下　松島　松次郎　松田　松平　松谷松太郎　松
　永　松野　松之丞　松之助　松登9　松除　松緑　松
　村　松元　松本26松由　松代　赤松　石松　植松
　丑松　浦松　笠松　黒松　関ノ松〔しこ名〕薇松　高松
　近松千代松9鶴松富松長松〔姓〕久松〔姓〕久
　松〔糾～〕比曲松　三亀松　村松　芳松　告松）　幽
　37／18　（松毘　松川町　松阪　松沢　松佐町　松戸
　松永　松凍　松前　松本　松森町　松由　小松申遜
　関戸高松　高松　西小松川　浜松　若松lliD
　　　　254。5共ee　275
キョウ　［167／26］共営　共演9〔協演1〕共学　共感
　共催　共済　共産46　共存　共著　共通11　共闘　共
　同35共犯　共謀　共鳴共娩共有共立（～好大学，
　～3諺堂）　　共牽鐸（国．党）　　公共14　　［：tl共　　三三三共（～纏ξル
　ドー）　貝共　反共　防共　容共（～左派）
一　109　一
とも　〔94／10】　共（と～に）49こイ皆1，団126〕　共（複数の）
　17〔圏24〕共糸　共色　共衿　共稼（共かせぎ）共地
　共々〔心々に，恩〕共布諸共
幽　 キョウ　【13コ灘1311　（中共13）
EW　とも　【u　囚　（公共）
　　　　254．5　　電ee　　275
デン　【268／43｝電（…からの一～）電温電荷　電化縄機
　化学の略）電イヒ　無妻皐　電気29　電機　電壬求　電1題　　電
　源　電工　電子　電車18電信　電線　電池　艦蓄
　電柱　　電鉄　　蓬々　　電燈（電灯4）13　電動（～垂幾）　電波
　電発電報16電流電力17電炉電話61クも電
　国電　市電　終電　充竃　受電　打電　逐電　停電
　東電　　者鷲電　　発電25　　放電
團　デン　【7】　囚7／1　（鶴電）
　　　　　2s6供ee　274
キョウ　【55／8】供給20供出　供述供する　供与
　供胴　自供　提供24
ク　【0コ
グ　〔3／1】供奉
そなえる　［5／1】供える
とも　　【211／2］　供〔伴〕　子供205こ子ども17，窃3，
　因2〕
　　　　257．5天ee　272
テン　【234／62】天（大雛～）19天衣（～無縫）天下24天
　外（奇想～）天蓋　天涯（～孤独）天気10天錦（天ぷら励
　天狗10〔因1〕天候10天国　天才　天優　天子　天
　H　天主（～鴬，～教）天守天主（～閣）天上　天井15
　天真　天神（梅蕪～）　天水　天牲　天青（妊日～）　天台
　（～中学）天地　天茶（料理名）天朝　天畏　天纐（旗指物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のう　の一種）天道（～教）天丼天女　天然15天王（～星）
　天皇25天罰天板　天火こ因〕　天日（～にあてる）
　天引き　天平（元号）天ぷら　天ぷら屋　天分　天保
　（元号）天窓　天網　天文　天与　天涯（～丸）天理（～に
　そむく）　有頂天〔有頂点）雨天　寒天驚天　仰天
　後天（～的）コール天〔因〕間天王昇天晴天先天
　　　　　　　　　にんてん　駄天ぷら　沖天　入天（仏教騰吾）安天ぷら　やぼ天
　楽天（～豹　露天
あめ（あま）【lj天くだり
鶴　どうだん　〔D　満天星〔圏〕
麗　テン　〔28】囚14／12　（天一坊　天映　天外
　天才　天子　天童　天毘　天来　天竜　大天竜　潰天
　弁天〔～・贈〕）幽14／9　（天狗〔～平〕　天狗の庭　天現
　寺　天竺　天津　天王　天王町　天竜〔～，目）　奉天）
幽　あめ（あま）　〔8】　1　2／2　（天草　天矢ll）　國
　6／4（天賀　天草　天津　天沼）
　　　　257．5　　眼孫「　　272
ガン　〔37／18】wa　9　眼科　眼窩　眼球　眼光　瞑前
　眼帯　眼中　義眼　近眼：検眼　主眼　青眼（星眼）
　（刀の鰺え方）洗眼双眼着眼白眼老眼
ゲン　　【5／2ユ　眼：蔵（］・法～）　開眼
ま　【2／1】　眼のあたり〔酉〕
まな　【3／1コ限差（眼ざし）〔圏〕
まなこ　〔2／1】　眼
め　｛223f13）　眼：196〔麟596，圏1〕　眼：新しい　眼がし
　ら〔目頭，貝がしら〕眼鏡〔回鏡〕眼先〔目先〕眼球
　（眼玉）〔認〕　眼付き（眼つき）（貝つき〕　眼鼻〔渇算〕
　眼星（～がっく）〔目星〕眼やに　片眼〔片N，因〕　白眼
　一つ眼（～小僧）
ねぼける　【1】　眼＝呆ける
幽　ガン　【1〕　囲　（銃眼）
　　　　　25g常ee　268
ジョゥ【233／21］常常蒔常識22常習常勝常
　入　常設　常態　常任　常備　常務　既払　常例　常
　連　異常24尋常　正常9　通常9　B常20非常123
　〔圏5〕平常
つね　　【23／1〕　　常（～｝こ）23こ闘1〕
1闘　ときわ　［2／2】　常盤　常盤津
幽　 ジョウ　〔1｝幽　（常盤）
厘1つね　〔9｝　囚9／6　（常〔於～〕　常男　常雄　常
　錦　常ノ山　武常）
　　　　　260演幹266
エン　【257／27】演抜（演伎1）25演芸　演麟14演習
　演出　演ずる（演じる6）14演説〔圃〕演嚢26演壇
　演鋼i　開演　　共演（協演1）10　　競演　　禁演　　公演】L6
　好演講演9　再演　自演　実演主演！9出演53
　上演　初演　熱演　百寮　力演
だす　【2／1】　演しもの〔出し物〕
やる〔7／2】演る（芝居を～）〔懸513〕演り甲斐〔やり甲斐〕
　　　　　26｝　　布ee　　265
フ【58／23】布巾布告布陣布施布石布団
　　（濫ξ～）10こ｝毒団6，　圏4，　因2〕　項資令　絹布　 公布
　昆布巻　昆布〔圏，囲〕　財布〔因〕　撒布（散布2）10
　糸布　上布　宣布　配布　白布　はん布　分布　綿布
　毛布　用布
きれ　［6／4］　布（一～，～地佳事～）〔切，片，姻〕　有布
一110一
　残り布　端布
しく　〔2／1】　布く〔敷7，曲2〕
ぬの　〔187／33】布65霧切れ　門地23下端　回船
　布釦　当て布　油布　薄布　裏布18奥布　表布13
　顔布　飾布玉1　腰布　小布　白布　調布　裾布　三布
　染布　台布（レース～）　足し布　力布　とめ布　共布
　接ぎ布　袋布　三布　縁布　別布　ポケット布　脇布
翻　わかめ　【1〕若布〔認，圃〕
幽　フ　【9｝　戴915　（布施　麻布　麻布六ホ木
　調布　麻理布町）
唖ぬの〔2］囚1（布谷）幽1（布団〔～ゲ〃デ⊃）
　　　　262．5　　｛立勢　　264
イ　【162／18〕　位33　位：遣（位地1）57下位学位次位
　葡位　主位　順位　上位　中位儂業胴紛　退位　単位
　14　地位12　低位　同泣（～軋）品位　本位　優泣
くらい　【98／4】　位95〔圏218］　位する　位繰り　気位：
騒　ざつかぶ　【3／1】　雑低位株
幽イ【1】囚（藤土曽f立）
　　　　262，5町ce　264
チョウ　【44／9〕　町13　町〔丁〕　1町会　町長：町内　町
　f，tlo　　田下民　　田了名　　；横illl一
まち　〔98／8】町82〔街26i　Illl’つくり　｝il∫はずれ　lii膿
　田禽町　翻町〔裏街〕　一FlilS（～っ子）港UII
晒チョウ　【70｝騨70〆65　（新井町　莞ヨ量生町
　入船町　大井元芝町　小滝町　郷1戎町　蟻穀町　要町
　兜町　香丸町　瓦盤町　神1・El神保町　菊水町　草川iB’
　鶉三i町　手分町　駒込ng’iig’∫小柳町　細工町　佐久聞町
　三番晦島崎町溝水lii∫下河原町白川南田∫神明町
　仙北町　宗右衛門町　漁村町　千原iHi天王町　菰馬
　町　道隣木町　長崎町　中町　「｛爵尾町　南陽町　縣萩
　町　西浜町　測量　番町　i坂南i町　菜大Lll晦　深川森
　下町　福島町　藤井町　二葉lli］’本郷神明町　本郷森
　川町　本町通　松川il∫松｛主町　麻理布町　緑lll］’南
　　　　　　お　か　大門町　南恩加島町　耳原町　三川町　向山町　谷【・い
　王崎田∫大和町　蒋楽IH∫横山町六万寺町若松町）
幽　まち　〔52】囚5／3　（町子　大i町　Lt」　IIIj’）　晒
　　　　　　　　　　　　　　　いつけ　47／42　（町屋　油坂晦　板橋町　一毛晦　大手町　大
　原晦　大町　川井町　北1ff源町　木晦　麹町　駒込鋤
　坂町　笹山町　信濃町　志茂町　籍中島土手町　大師
　江川町　玉川等々力町　田町　田原町　千葉寺［1】／仲
　悶町　通町　魯町　中港町　西岩神町　西十入町　西
　ノ内町　属暮黒町　倶本橋窺町　野沢町　博労町　幡
　ケ谷本町　原田町　松森田丁　7二三沢町　壬生森晦　六テ甫
　町　元lil∫　八日町　横安江町　代々木新町）
　　　　　264　　申lj曇　　263
ハン　【22Y22）　判（印ノコト，太鼓～）　判（判例の略）　判
　（B5～）〔；撞気〕　　判決17　判旨　 ≧縄；鉾　 ≧klJ示　判然　 判断
　22判定9　判別　判明　判例　公判　小判　裁判45
　割判　審判16　談判　批判42　評判21　　角
ホウ　【日　判官
わかる　【41／2】判る40〔分59，解11，墾172〕　判らず
　や〔分らず屋〕
　　　　　265集曇262
シュウ　【162／31〕　藥17　集会　集金　集結　集光
　（～レンズ）　集奮　鑑賞　集積　集大成　集麟26　集’
　中14集配　歌集　吸集〔吸収10〕凝集　句集　群集
　〔群衆〕刑集（胴嘱趣きの略）結集　採集　参集　詩集
　蒐集こ蒐収〕招集　召集　全集　火集（～経）特集　編
　集32〔編玉房4〕　　募；璽萎10　　密集
あつまる【53／4】集り集る45個4〕1ませ集る寄
　り集る
あつめる　【3〃5】集め　集める31〔蒐1，圏7〕　かき
　集める　狩藥める　呼び集める
つどう　【2／1】　　集》・〔圏〕
三期　ジュウ　【7】　囚7／2　（伊集院　賀集）
魎　ス　【1】眼　即興）
　　　　266．5　　御ee　　261
　　　　　　　　　　　　　　ぎょけい：ギョ　【8〆7） 御1意 御苑（吹上～）　御刀（～持）　御壁1（～大央）
　欄御　統御〔統禦〕　防郷
＝ゴ　　【205／11】　　｛飼｝165〔団68〕　　籍【｝幸　　徒p座る〔圏1g｝　　律i［1
　酒　陶所10　御殿〔ご殿〕　御飯17〔ご飯8，団1〕　御
　幣御免〔ご免3，姻14，因1〕御覧〔ご覧3，圏15〕
　姐御
　　　　　　　　　　　　　　　　　　おせり薯㌻　 【28／3】　 ｛卸20〔右奄2， ［bS1269，　［型16〕　　纐1節〔覆3〕　　御
　預∫〔お倉｛∫83，　圏8〕
おん　〔8／4】御〔圏〕　御曹子　御大　御身
み【1〕御（お～足）〔固〕
幽　 オ写　【2】　幽2／2　（御垣黛田T　f卸顔写〔～嚇〕）
國み【9〕四ア／2（御木中御門）唖｝2／2（御
　　　　　みつぎ　堂〔～筋〕御調〔～郡〕）
　　　　266。5青一「e261
　　　　　　　じようショウ　【1）群『弩
セイ　【143／13】　青（紅紫～藍）　青雲（～・勧　青＝果青灰
　（～㊥青眼（刀の構え方）〔星眼3青春28蕾松（～寺）青
　色　青鏑　青郎102　青耀i（～会）　天青（妊日～）踏青
あお　【60／25〕青青い21〔蕾2〕青々（～した）青息
一一一　111　一
青色青梅青貝　青徽　青ガラス　青枯　青ざめる
　〔蒼〕青じそ　青白い〔蒼白〕青空　青田　青菜　青
　野　青葉　青鷺　青味〔引味〕青む　青紫青榔（擁物）
　真っ青（まつ青）縁青
醗　いれずみ　〔4／1）刺青
幽　セイ　【5】囚5／4　（青月　青楓　青畝　青竜）
囚型　チン　【2】囲2／1（青島）
囮　あお　【43】囚29／6　（青木20青島　青田　青
　野　青稠　青山）　鰯14／4　（青木　膏森9　青榔
　〔～平⊃青山）
幽　はる　【2】　囚2／1　（雅青）
幽誓おうめU】幽　（青梅）
268投ee　260
トウ　　【199／25〕　　投（投手）10　　投景多　　投一ド　　投函　　投…棄i
　投機　投球　投降　投稿　投合　投獄　投資51投手
　57投書17　投じる　投弾　投入　投票10悪投　右
　投（～目打）遠投（～力）完投　継投　続投　力投
なげる　【6Y14）　投（上手～）10〔〔亟11〕　投げる20〔〔翻1〕
　投げうつ投落す投げおろす投げかける　投げ込
　む（投げこむ）投げ倒す　投げ出す（投げだす1）le
投げつける　投げ飛ばす　かけ投げ〔圏〕すくい投げ
　身投げ
26g等ac　259
トウ　　【184／17】　簿（一～，二～兵）　22　　等（など）92　　等温，
　（～線）等々　等分9　一等　下等　均等　高等（～動物）
　12　上等（～兵）初等　対等　中等　岡三　平等　優等
　劣等9
ひとしい【6／1】等しい〔圏〕
ら【64／2】等（これ～，わし～）59〔圏228〕何等〔何ら7，
　圏6〕
幽　卜　【4】　囚2／1　（等々カ）　唖2／1　（玉川等
　々力町）
幽　ひとし　【1】囚　（等）
　　　　271反ee　256
　　　　　　　　　　　　　　　　とうタン　【18／3）反（｝Lb積，織物の単位）11反当　反物
ハン　【233／33】反（～世俗：蟻者）11反映（反影1）9
　反感　反逆　反：共　反響　反撃　反攻　反抗　反骨
　反射反証反情反する11反雀18反戦反ソ
　　　　　　　　　　　　　のう　反則　反対79　反騰　反動　反応17　反ばく（反駁）
　反刃（反発）反復　反米　反励　反潤　反問　反乱
　〔叛乱，ハン乱〕　反論　違反16　背反
かえる　〔1】反って〔却12，圏23〕
そる　【3／2】反る　居反り
幽　タン　【1】璽　（五反田）
271形ee　256
ギョウ　〔16／1】人形16
ケイ　【83／26】形（三角～）　形骸　形式20〔型式1〕ヲ珍
　質　形象　形成　形勢　形跡　形態14形容　円形
　外形　球形　短形　好形（碁）固形〔固型〕図形　整形
　造形　隊形　地形　定形〔定型〕典形〔典型〕方形
　無形　有形
かた　【26／13】　形〔型76，結着1〕　形代（～流し）形
　　　　　　　　　　　　　　　　　　いきがた　どうり〔型通り，型どおり〕　形見〔遣品〕　活形（碁）
　女形　繰形（建築美術用語）小形〔小型16〕　手形　花形
　菱形　墜形〔館，厨〕弓彩
かたち　【茎10／3】　形105こ容1，団9〕形作る（形づく
　る）形づける
繍　おやま　【書】　女形
幽かた【20】囚9／5（熊形　月形鳥形山棟形
　1」］形）　　翼　11／2　　（里美　　E－E＿1形10）
2ブ1　　裏0　　256
リ　　【14／5】　裏　　緬　　内裏　　冠歯裏〔脳掩1〕　　表裏
うら　【242／50】　裏97〔as　4，因2〕　裏編　早糸　裏打
裏衿16　裏表　裏がえし　裏返す　裏書き　裏方　裏
　カフス　裏皮　裏側g　裏切り　裏切る　裏口　裏こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　づけ　し裏作裏地；裏袖裏付き（裏つき）裏付裏
　づける（裏付ける）　裏通り　裏庭　i裏布18　裏話　裏
　貼り　裏ビン　裏ブリム　裏ベルト　裏町（裏街1裏
　窓　裏道　裏向け　i襲目　裏門　裏山　裏ヨreク　足
　裏　表裏　肩台　腰裏　裾裏　総裏　袖裏　葉裏　半
裏　前裏　屋根裏
　　　273．5　宇由　　255
そで　【254／23】　袖67〔〔司1，因1〕　袖裏　袖口38袖
　ぐり（袖網2）21燈船袖下30　弓丈28　袖付（回附
　5，袖つけ1）14袖輻　袖山15　後袖　内袖　裏袖
　　　　　　　　　　　　たがそで表袖片袖小袖外袖誰袖（茶店の名）長袖半袖
　左袖　広袖　前袖
卿　そで　【i】囚　（袖）
273．5過ac　255
カ　【｝37／24】過（～燐酸石灰）過激　過去（～帳）45　過酷
　〔苛酷〕　過言　過失　過少（過小）　過剰17　過信　過
　石（過燐酸石灰の酪）過多　過大　過程14　過渡　過度
　過当　過半　過料　過労　経過12〔因1〕　大過　超過
　通過　濾過
すぎる　【94／8】過ぎ（3時～）15〔圏10〕過ぎる70〔団117〕
．一”　112　pt
　過ぎ去る［すぎ去る〕　つぎ過ぎ　通り過ぎる〔通りす
　ぎる｝走り過ぎる　行過ぎ〔行きすぎ〕
すごす　【24／4】過す21［as　5〕思い過し〔思いすごし〕
　乗り過ごす晃過す
　　　　275議＆・254
ギ　　【253／32）　議（会議の～を経て）　議員17　？i義ee　嚢義会9
　議決　議事　議席　議題　議長　議速・議員連響D　議論
　17異議　会議53閣議　協議　軍議　汐ξ議抗議
　再議（一事不～）　参議（～院）1！　衆議　省議　審議　争議
　17燕議　討議　党議　動議　不可思議　不思議45
　個10〕謀議　論議
囚魏　ギ　【1〕囚（議平）
　　　　277歩N・253
フ【30／1】歩（口渇のこま）30
ブ　〔18〆4】歩（～が悪い）　歩合　歩留り　町歩10
ホ　【79／14】歩26歩行　歩噛　歩調　歩道　歩兵
　競歩　月歩（日進～）敬歩　譲歩　初歩　進歩25退歩
　徒歩
あゆむ　【12／3】歩み〔団〕歩む（歩ム1）9〔圏3〕歩
　みよる
あるく　【108／9】歩き　歩く95〔圏11〕　歩き疲れる
　歩き玄わる（歩き廻る）かけ歩る記飲み歩く　一人
　歩き　見歩く　持ち歩く
幽　ブ　【1】囚　（再三谷、
幽ホ【5】囚5／3（一歩独歩舌L歩）
　　　　277笑。253
ショウ　【62／13】笑声2！　笑話＿笑　艶笑　蕾i笑g
　喉笑　失笑　大笑　談笑　嘲笑　爆笑　微笑　冷笑
えむ【12／5】笑笑顔笑簿ホクソ笑む顛笑みこ固〕
わらう　【173／18】笑67笑う80〔1嘲1，微笑1〕笑い
　草　笑い声　笑いこける　笑いころげる　笑い捨てる
　笑い出す　笑いとばす　笑い話　笑い止む　薄笑い
　大笑い　せせら笑う　高笑い　つくり笑い　含み笑い
　もの笑い
醗　おかしv・　【4／1】　可笑しv・〔〔墾35，匝〕5〕
鶴　ほほえましい　【1】　微笑ましい〔圏〕
1鶴　わらう　【1】　微笑うこ笑80，rl朝1〕
　　　　277西N253
ザイ　【8／1】　東西
セイ　【24／8】　西（～北西）　西爾　西部10　西方　西北
　西tt鎮西北西
にし　【56／7］西23　西壇（料理kt）　西風　西側　西鷺
　（～働　薦鉄㈱銘）25西廻り
騨　サイ　【：9】囚12／4　（酋園寺　西鶴　西郷　西
　条）　　麗　2712　　（西条　　Bξ｝西23）
幽ザィ　【2）囚2／1　（安西）
幽　ス　【1】鰯　（仏蘭西）
幽　セイ　〔3ア）　囚1　（西望）囲36／6（西〔スペイン
　の略〕　酉欧i2　西夏　西独9　涯洋12　大西〔～洋〕）
幽　にし　〔86】囚52／19　（西　西尾西川　西崎
　西沢西田　西野西¢）風西橋　鱈漂　西村10　西室
　西木餌山池西大西　小西　中西11宮西）囲
　34／19（西岩神田∫熊大路　西lll西蒲原　西京極
　西ノト松jl｝　西十入田∫　西城山　酉限i　西多摩　薫　ドイ
　ツ10西鳥越西成〔大阪帯～的西ノ内許　西寓　西
　尉｛町　西八条　西浜町　西二河通　西三河）
　　　279．5　　選iうき　　251
セン【206／26）選選歌選外選挙35選後選考
　選者　選手100選出　選択　選炭　選定　選抜　選
　評　選別　二選　官選　公選　新選（～組）人選　当選
　11　特選　入選　普選　予選　落選
えらぶ【45／2】選ぶ44〔圏lo〕選び残す
よる　臼】選る
　　　27g．s空beV　251
クウ　【148／28】空（～をかv・て，航空の略）空闘11空気25
　空虚　空軍　空隙　空港　空襲9　空席　出前　空想
　空中10空酒　空白　空爆　空幕　空費　空腹　空母
　空輸仮空航空35悟空林（料亭の名）上空真iiと
　中空低空　防空
あく　【12／7】空き〔明，怨〕　盛く〔開5，団12〕　空罐
　空巣咽〕空地　空瓶〔空ビン〕がら空き
あける　〔2／1】　空けるこ開18，明2，圏24〕
から【188】空空シャッター一空ッ風空っぽこ団〕
　空手〔囲〕　空拭き　空類　窒廻り
すく　U】空く〔透，魎〕
そら　【58／11】空42　空色　空似　青空　大空　寒空
　冬空　星空　身空　夕空夜空
むなしV・　【3fl】　空しい〔虚，圏〕
巨⊆鯉　クゥ　【3】囚3／1　（緯空）
幽　うつ　【亀】囚　（空蝉）
幽　そら　【5】囚5／2　（空飛　i美空）
　　　　281待ee　249
タイ　〔107／9】　待季幾　待遇　待避〔退避i〕　待ge　応；待
　f応対］歓待期待67招待15接待
まナニす　〔4／1】待たす
一　113　一一
まつ　［138f14】待つ116〔侯1，圏11〕待合（～室）　待
　ち合う　待ち合せる　待ち受ける　待兼　待ち構える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギマ待ちくたびれる　待ちこがれる　待ち遠しい（待ち通
　しい）　待針　待人　待ち伏せる　待ちわびる
　　　　282校K・一247
コゥ　【247／22】絞51校医　校外　校舎　校正　校長
　校訂　絞庭　校内　校風　絞門　校友　学校113
　高校34将校12退校　｛LF校　登絞　同校　美校　母
　絞　ホ校
　　　　283織屋246
アク　【83〆35】　悪19　悪意　悪化　弊害　悪口　手悪業
　悪妻　悪事悪質　悪性　悪戦　悪相　悪態　悪どい
　〔圏〕悪投　悪童　悪徳　悪入　悪筆　悪評　悪魔
　　　　　　　　　　　　　りよう　悪夢悪名　悪役悪用　悪霊悪路　改悪　害悪
　概悪　最悪　罪悪　邪悪　醜悪　俗悪
オ　【8！2】嫌悪　憎悪
あし　【2／2】　悪し　よし悪し
わるい　【148」9】悪（～智恵，札つきの～）〔圏〕悪い127
　し圏21，因1〕悪口悪だくみ悪企らみ悪びれる
　〔翻〕悪者　悪酔い　性悪
懸　いたずら　【3／1】悪戯〔画10〕
騒　ぎゃんぐ　【U悪党〔關〕
綴　すかねぎ　〔1】悪戯
　　　　　　　つぬり　　 284 ユ蓮…「鳶「　　244
イ　【48／8】】違勅　違背　違反16　違法　違約　検非
　違（～所）差違〔差異〕胤違22〔相異1〕
かい　［1】筋違（～橋）
ちカミう　【18ア／18】　違レ、48〔団32〕　違う78〔異1，圏34〕
　違い棚　入れ違い〔圏〕　大建い　勘違い（カソ違い）
　ξ勘ちがい〕　気違い〔気ちがい，因〕　食違い「喰違い）
　食違う（くい違う）スレ違い　すれ違う　とび違い
　場違い　入違い　闘違い28〔闘ちがい2，遜8〕闘違
　う11匙圏1〕　見違う　そ了き違V、
ちがえる　【8／3】　はき違える　閤違える〔圃〕　見違え
　リノ　磁）（～までに）
　　　　285．s父ee　243
フ　【31／11）父兄　父子　父母10　家父（～長翻　義父
　継父　厳父　神父　祖父　亡父　養父
ブ　【1】　父母（～山州経）
ちぢ　［140／4】父且2〔因1〕父親25　父君　父母
とう　【29／1】父（お～さん）29〔翻3）
懸おじ　【29／1）伯父（叔父7，小父6）29〔mp　6，因1〕
騰　おやじ　【ア／1】親父〔親爺2，爺1，亟7，因1〕
麗　フ　【3）囚3／1（祖父江〔姓〕）
唖　ブ　【3】囚2／1（秩父〔～宮〕）随1（秩父）
　　　　285．5達e243
タチ　【134／2】　達111こ団395，因1〕友達23〔友だち11〕
タツ　【7ア！12】達し　達する27　達者　達成　下達
　上逮　速達　調達　到達　配達　発達20　練達
　　　　　　　　　せんだってダツ　【2／2）　先達　先達〔先だって，圏〕
翻　ダテ　【2／2）　伊達　俘達者
麗　ダチ　〔2】囚2／2　（安：濫　和達）
麗　タツ　【20】　囚20／10　間遠　達枝　達雄　達次
　郎　達也　達弥　達郎　宗達　毛謎　楽達）
匹璽　ダル　【1】　囚　（達磨♪
廼窩　ダテ　【5】囚5／1　（伊達　伊達ノ花）
　　　　　287　　起＆　　242
キ　【57／2i］起掛　起震く～機）起床10起請（～文〉起
　訴　趨草　起｛犬　起用　縁起　微起　再起　惹起　想
　起　提起9　突起　奮起　蜂起　法起（～寺）ぼっ起
　躍起（～になる）〔躍気，圃〕隆起
おきる　【38／7】越きる23〔Pt　6〕起き上る　起きぬ抄
　朝起　飛び起きる〔飛びおきる〕　寝起き　跳ね起きる
　（痢起きる）
おこす〔5517】起す44〔興1，翻8〕思い起す　llpき
　蔑す　ひき起す（引起す）〔惹きおこす〕　掘り起すご掘
　りおこす｝　幽き回す　よび起す〔雌〕
おこる　〔77／4】起り　鴨る72こ興2，圏13二
　まき走藍る〔認〕　湧き走塁る（わき起る）
たつ　【7／3】起つ〔立141，建8，発6，置24〕趨．しる
　〔立ちあがる3，立ち上る13，翻鷲　飛び起つ〔飛び
　立つ〕
匹璽1キ　【4】囚4／3　（由起〔姓二！夕起子　起伏）
晒　たつ　〔4〕曝4／1（大起）
　　　　　289左憩241
サ　【64／20】左左往左富　左岸左記　左回　左
　遷　左前（レフ購、　左中（～1韻左派　左表　左府　左
　方　左程〔団｝左右32左様〔団〕左翼　左腕　証左
　平左
ひだり　【11V19】左67左足　左上　左1’1魁　左腕　左
　肩　左腿　左利き　左下　左紬　左手左肺　左前
　左巻き　左耳左向き　左交掌（～の七という）左四（相換
　の手）1G左脇
廼サ【60】囚60／28　（左婿門田本～）左衛門尉　左
　喬　左京　左源太　左近　左近将監　左近之介　左膳
一114一
　左千夫　左千子　左馬之介　左母工郎　羽左衛門　喜
　左衛門　五左衛門　権左衛門　三左衛門　西畑：衛門
　新左衛門　清左衛門　団左衛門　＝ヒ左右衛門　疹左
　〔大ク、搬～）　彦左衛門　湖心子安左三門与左衛門）
唖　ひだり　【6】　囚6／1　（左）
　　　　289病ee　241
ビnウ　【213／41】病33病衣　病院39病臥　病審
　病気58病脇病墾病原病後病”巳病窒病弱
　病株病床病状病巣病串　病弓偏入9　病没
　　　　　　　　　　　　　　　ママ　病名　イモチ病　イソテジ病臆病（憶病〉錺病重
　病　四病　腺病　戦病　耐病　闘病　熱病　肺病　バ
　イラス病　発病　被病　：本病　モザイク病　モリニヤ
　病　淋病（リソ病）
ヘイ【2／1】疾病
やまし、　【7／1】　病
やむ　【19／1】　病む19〔圏1〕
　　　　289　　音曇　　241
イン　【3／2】哀音〔哀韻〕福音
オン　【150／12】音（否定～）音楽99音信　音数　音声
　　　　　　　　　ど　音速　音痴〔囲〕　音頭　音読　音波　観音　吸音　響
　音　雑音　弱音（～器）騒音　濁音　同音　爆音　発音
　典暖音　　録音13〔〔塑1〕
おと　【72／8】音55音羽　足音9　雨音　瀬音　槌音
　歯音　物音
ねU2／5】音音色声音高音弱音
麗おと　〔4】囚4／3（音蔵音羽〔時雨～〕音藩）
　　　291．5付ec’240
フ　【42／14】付加　付近9〔附近16〕付す（一惣こ～）〔附
　す）付属〔附属〕付託　付註〔附着〕　付与〔賦与〕
　付録　需付〔害附〕　給付　交付12　貼付　添付　発付
　（遽捕状の～）
つく　【42／25】付（崇品～）〔幽10］付く11〔着28，就4，
　桝重3，愚2，眼1，著1，翻206，〔羽1〕　イ書き倉・う
　〔つき合う，圏〕　付添〔附添3　付添う〔圏〕　付人〔附
　人〕　付きもの（付属品）〔愚きもの，圏〕　色付き　いわ
　く付き　裏付き〔裏つき〕　追付く〔追いつく〕　落付き
　〔落ち着き〕　顔付き〔顔附，顔つき〕　感付く〔感づく〕
　気付く〔気附1，気づく14〕　墨付き　近付く〔近づく34
　圏2〕　チャック付き　泣き付く　肉付きこ肉づき〕
　札付〔札つき〕へばり付く〔団〕結び付く〔結びつく，
　圏〕　眼付き［劉つき，1Ptつき〕　役付き
つける　〔153／47】付け（方向～）〔附，圏，因〕付ける33
　r財寸4，　着4，　尾1，　鼠1，　尾そテ2，　匿3254〕　　付損麺
　（フリル～）　付止り（付けどまり）〔附止り〕　言付ける
　〔言いつける，圏〕色付け　植え付け　槌付ける〔植
　えつける〕　受付　受付ける〔受けつける〕　裏付　裏
　付ける〔裏づける〕衿付26〔衿附1，衿つけ4〕押付
　ける〔挿しつける，幽〕　買付　駆け付ける〔駈けつけ
　る6，駆けつける2，圏12〕貸付け　貸付ける　片
　付ける〔片づける，圏〕　カラー付け　傷付ける〔傷つ
　ける13〕藩付け〔着附〕気付　食っ付ける〔酉〕　先
　付け〔先づけ〕作付ける　福付〔福附，樒つけ〕包み
　付け　とめ付ける〔留めつける〕　取り付ける（とり付
　ける）〔取りつける，〔塗〕　名付ける〔名づける〕　煮付
　はさみ付け（挾み付け）〔挾み附，圏〕はり付ける　番
　付〔番附｝振付　ベルト付〔ベルト附）　ポケット付
　鶴付け〔まち附〕　まつり付ける〔圏〕　見付け出す〔見
　つけ出す，囹〕　結び付ける〔結びつける，団〕　口付
　（大～）〔団〕　申付ける〔申しつける〕　盛付け　焼き付
　ける　ヨーク付け
唖　つけ　【3】鰯3！2　（板付　揮付）
　　　291．5　　果う。．　　240
カ　【184／17】果（授粉不良～，五＋～零丁）果敢　果枝　果
　実　果檎　果汁　果断　果肉　果房　因果　結果79
　〔紅海1〕効果58成果14青果戦果　落果　裂果
はたす　【30／2】果す13〔as　8〕果して17〔団8〕
はてる　【12／7】果てこ団〕：果てる（枯れ～）〔昼〕　荒れ果
　てる　暮れ果てる　さめ果てる　成り果てる　敗れ果
　てる
鶴　いちじく　【2／1】　無花果
騒　くだもの　【9／1】果物9〔圏1〕
［璽　 ヵ　 【2）　囚2／1　（哀話）
　　　　　　　　　てるみ唖み【1）囚（光果）
　　　29・。5半ee　238
　　　　よ　わハ　【i）夜半
ハン　【214／42】　￥（四球～）81　半蓼遜　半衿　半可（～通）
　半返し　総額12半乾き　半語　半期10半球　益金
　半径　　半月（～型〉　半弓玄　　半こげ　　副司　　半身　　半数
　業ズボン　半生　半袖　扇島　単煮え　半臼　半農
　楽端　半巾（半幅）半半　半分28半民　羅薗　三口
　一半過辛　後覚　四単（～期）折半前半　大半生
　　　　ぷ　半可　分半夜￥
なかば　【13／1】　半●ば13〔圏1〕
幽　ハン【10】　囚9／8（半九郎　半コ　半～欠　辛四郎
　半造　半兵衛　半兵太　近半）騒毛（半田）
　　　294．5　　歌ee　　238
一　115　一一
カ　【106／24】歌10歌意　歌曲　歌劇　歌作　歌賛
　歌詞　歌誌　歌手15歌集　歌入　歌仙　歌壇　歌舞
　（～練場）　蓬慣イ支19こ圏1，匝14〕　歌謡10　おう歌（言医
　歌）　凱歌　詩歌　女歌（四面～）磐歌　選歌　短歌12
　和歌
うた【69／5〕　歌62〔唄24，翻1〕　歌声（歌こえ）〔うた
　声，圏〕東歌　返し歌　端歌
うナニう　【38／3】　歌う36〔唄11，詠3，言匿1，縫ヨ22〕　歌
　いあげる〔詠いあげる，圏〕歌いこなす
圏　　力　　【39】　囚2／2　　（敷門　多歌子）　　鰯　17／2
　（和歌〔～浦〕和上山11）
〔；聾　　うナこ　【6】　囚6／5　く歌⊂歌助の略，　歌〔歌右衛門の略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　歌右衛門　歌子　歌助）
294．5　　諸氏う←　　238
シ【99／23】紙32紙器紙業紙」二紙数紙幣
　紙片　紙颪　印紙　懐紙　色紙　抄紙　製紙12　草紙
　竹紙（～昆布）同紙　白紙　ハトロソ紙　表紙12　本紙
　〔本誌31〕　　用糸氏　　旧藩氏　　禾目糸氏
かみ　〔139／24】紙26〔pm　1〕紙入　紙切れ　紙心（紙
　シソ）紙包み　紙テープ　紙箱（紙函）　紙袋　紙類
　赤紙　厚紙　板紙　折紙　型紙13壁紙　白紙　ちり
紙包み紙　手紙69貼紙　フスマ紙　ボール紙巻
　紙　もみ紙
294．5　　制帽今e　　238
ゴ　【110／24】語45　語学　語気　語源　語釈　語勢
　語調　語尾　語呂　隠語　英語15　季語　敬語　言語
　口語　豪語　国語　俗語　難語　評語　訳語　用語
　落語1ユ爾語
かたる　【123／11】語らう　語り　語る58〔姻3〕語り
　合う語りつぐ語り尽す語り伝える語り手彫
　部　物語38〔as　1〕　物語る15
ごと　【1】独語〔ひとり言，独り書，翻〕
魎　ゴ　【4】囚4／1　（三語楼）
297．5光ee　237
コゥ　【93／4e】光（～拍子）光年　光栄　光覚　光景
光臨（酒屋名）光源　光彩　光跡　光線　光沢　光背
　光：文（～社）光芒　光明（～寺）光輪　栄光　曳光（～弾）
赫光（タ陽の～）観光12感光眼光脚光逆光旭
　光（～丸）蛍光　月光　国光　彩光　採光　山光（～集）
　斜光　集光　朝光（～丸）E光　発光　風光　鞭光　陽
　光　和光（～地蕨）
ひかる　【63／4】光31こ圏1〕光る30〔剛3〕光りもの
　七光り
麗　コウ　（14】囚9／5　（光雲　光厳　光太郎　光
　琳　土光）囲5／1　（光華門　ra光　仏光寺）
　　　　　　　　　　　てるみ晒　てる　【1）囚　（光果）
幽　ひかる　【8〕郷8／6　（光⊂～源氏〕光若　清光
　〔しこ名〕佐賀光　栃光　若光）
四墜　みつ　【57】囚57／23　（光石　光枝　光江　光
　夫光男光雄光国16光子光長光原光春
　光秀　光行　家光　長光　貞光　重光　徳光　久光
　英光　康光　行光　頼光）
唖醐　つや　【1】囚　（光沢子）
297．5想ee　237
ソウ　【218／24】　想（～を練る）　想起　想｛象33　想定　愛
　想（～笑い）　画想　可哀想〔可哀そう，圏〕　感想11
　奇想（～天外）曲想　空想　幻想　構想12　思想33　随
　禿察　　着想　　追想　　発想　　夢想　　膜想　　妄想　　予想52
　理想22連想（聯想2）12
ホδもう　【19／5】　想v・〔思38〕　想う〔思864，圏16〕　想！
　い浮べる〔思い浮べる，思いうかべる〕　想い出す〔思
　い出す29，思いだす3，おもい嵐す1〕想い繊〔思い
　出16〕
2gg保ee　235
ホ　【161／27】保安　保育　保温　保管　保菌　保険24
　保健9　保護15　保持　保釈　保守11保証　保障17
　保身　保全　保存玉2　保岡（保健岡入の略）　保有　保養
　保留　安保（～理事会）　確保13　健保　生保　損保　担
　保　留保
ホウ【4／4】保延（元号）享保（元号）長保（元号）天保（元静〉
たもつ　　【18／1）　保つ（保ツ1）18〔as　2〕
もつ　【6／3】　｛呆っ〔持239，朗197〕　保：合（株式用脚）　長＝
　保ち〔長持ち〕
璽　ホ　〔34】囚27／10（保阪　於保　大久保　川久
　保　久保　久保田　久保由　佐保〔～姫〕志保　美保
　代）馳7／4　（保田　保土谷　伊香保　依琶保）
幽　ホウ　【4】堀4／3　！保谷　上保谷　三民神保
　町）
通塗　ナこもつ　【3】　囚3i’　1　（保）
四璽　やす　【5】囚5／4　（．保　保井　保夫　富保〉
　　　30c．5死N　233
　　　　　　　　　　　　　　　しかくシ　【129／33】死32死因　死骸終話　死活死期
死球死虫死飛n死後死罪死者死する死
　体〔屍体〕死虫（～痢死闘　死人　死別　残亡20決
死　検死　ショック死　生死　戦死　即死　溺死　毒
　死　二死　爆死　必死9　病死　不死　悶死
一　116　一一
しぬ　【102／9】死（s～です，～亡い）　死ぬ85死神
　死に去る　死目　死に別れる　討死切り死に　人死
　に
醐　ですますく　【、】死面
幽　シ　【1】囚　（不死男）
　　　3。。。5　治w　233
ジ　［125／7】元治σ醒）主治　政治66退治　湯治
　文治（元号）賜治（元号）52
チ　【41／10】治安10治家　治山　治水　治癒（治ゆ）
　治療16　自治　全治　統治　略治
おさまらす臼】治まらせるこ納，収，姻〕
おさめる　【0】
なおす　【1】治す〔直16，窃7〕
なおる　【11／1】　治る11〔慮2，as　2〕
幽ジ【42】囚36／26（治：五郎治平馬治英
　治　加治馬　勝治　啓治　健治　顕治　源治　謙治郎
　孝治　五郎治郎　順治　昌治　熊治　清治　誠治　忠
　治哲治交響明治（～大靭狛呼治雄治洋治
　良治）四6／5　（宇治　宇治山田　加治　多治晃　米
　ケ袋鍛治三白）
團　おさむ　【3〕囚3／1　（治）
幽　 昏まる　 【9】　囚9／7　（治ki餐…　治良　長治　政治
　正治　道治　好治）
　　　302．5両染232
リョゥ【228／46】両（tt－e～）12　爾（～イ愛表）29　両足（両
　脚）両腕　両エース　爾科　両替　両肩　両側16
　　ぎし　両樺　両軍　両家　目語　爾蒙　両国14両氏　両日
　（一～）両者H　両社　両州　両親24　両性　両題　両
　端　両チーーム　両乎23　両刀　両島　両道　両人　両
　派　両合目フアン　両方12　両顛両耳　両目　両
　名　両面　両雄両絹　両翼　澗脇　車両〔車禰〕一卜
　両　弓1き爾（紋所の一）
璽　リョウ　【3】園3／2　（両顛東両国）
唖　もろ　【1】　囚　（両角）
　　　3G2．5右ee　232
ウ　〔35／10】右佑翼の賂）右往右前（～安打）右側
　：右打　右端　右投　右派　右辺　右翼9
ユウ　【32／1）　左右32
みぎ　【134／19】右go右足　右上　右渦　右腕　右肩
　右側　右利　右下　右手14右肺　右端　右針　右頁
　右胸　右四　右脇　前右　廻れ右
匹璽　ウ　【7】囚7／4　（右衝門大夫　右近　右太衛
　門〔右太エ門〕　円右）
圏醐　　工　　【24】　　囚　23／＝t8　　（フ督衛ド弓七　　右衛戸弓介　　浅
　右衛門　幾右衛門　市郎：右衛門　歌右衛門　柿右衛門
　翫右衛門　吉右衛門　雲右衛門　九郎右衛門　三右
　　　　　　　　すね　衛門　十右エ門　強右衛門　善右衛門　土左右衛門
　蜜右衛門　虎右衛門）幽重（宗遅疑門町）
　　　305．5交ee　230
コウ　　【220／29）　　交易　　交9k27　　交響（～楽躍）16　　交互
　交叉（交差1）12　交際15　交錯　交渉46　交織　炎成
　（～会）交戦　交代（交替3）9　交直　交通14　交配
　交番　交尾　交付12　交友　交流9　外交15　国交
　社交　手交　惰交　親交　性交　絶交　復炎（日ソ～）
かわす　【7／4】交す（話を～）〔牒，圏〕　いい交わす　販
　り交す〔団〕　鳴き交す
まじる　【1）交る〔混，圏〕
まじわる　【1〕交る
まぜる　【1】とり交ぜる〔取りまぜる〕
　　　3Q5．5公憩230
ク【唾】公子巨
＝】ウ　【214／58】公（～爵，斬～，M人～）21　公（～会堂）12
　公安　公案　公営　公益　公演16　公園9　公課　公
　衙（官～）公海　公開18公器　公企（～体）公儀　公休
　公許　公共14公瞳　公告　公債　公算　公使　公子
　（貴～）公ゑ　公式　公社　公衆　公職　公正　公選
　公然　公訴　公団　公聴　公定　公転　公認　公判
　公表　公平　公布　公募　公…報　公僕　公務　公明
　公約　公吏　公労（～法）公論　貴公　諸公　ズベ公
　藩公　ブル公（犬のこと）　奉公　老公
おおやけ　【4／1】公
虚心　コゥ　【5】　囚5／4　（公一　公三郎　公三　公
　平）
匹璽　きみ〔5】囚5／4　（公明　公子公共漁灯）
囚魏　きん〔U囚　（公一）
　　　305．5　　1fヒN　　230
エキ　〔15／6】現役　使役　戦役　懲役　兵役　労役
ヤク　【214／31】役80役員　役柄．役者17役所　役
　僧　役宅　役立つ9　役だてる（役立てる）役付き
　役人　役場　役臼11役割（役わり1）15　悪役　イン
　テリ役　上役　男役　顔役　敵役（西面）聞き役　下
　役　重役22　主役　大役　荷役　配役　端役　面諭
　汚れ役　脇役
畿　ぼす　【1】顔役〔圃〕
　　　305。5　　由．「e　　230
＿玉17＿
ユ　　【竃3／2】　　由来　　経由
二tイ　【2／1】　由緒
ユウ　U78／3】宙由119事由　理由57
よし　UOII】由10
幽　ユ　【24】囚23／12　（由以子　由比子　由起〔姓〕
　由紀　由岐江　田富　由美　由美子　由利〔姓〕　由利
　〔由利子の略〕由利子勘由）晒1（由比〔～ケ浜〕）
鯉　よし　【3】囚3／2　（由　由夫）
308　　種ve　　228
シュ　【198／23】種26種球（球根のこと）種薗種子
　種々32種畜種珊種鴇　種類29一種25各種15
　機種　業種　採種　雑種　人種12　接種　多種　他種
　地種　播種　晶種23別種
くさ　【1】仕種〔圏〕
たね　【23／8】種13〔因14〕種明し　種蕾　種屋：変り
　種　客種　ゴシップ種　特種
幽　たね【6】囚6／6　（種種市　種夫　種臣
　種ケ島　種田）
309　　製ee　　227
セイ　【227／35】　製11　製塩　製菓　製鋼　製材　製作
　39製産〔生産98〕製糸　製紙12製図26製造15
　製鉄10　製糖　製版　製品49　製法　製本　製麻　製
網　製薬　アチラ製　皮製　既製　作製こ作成〕　スポ
　ンジ製精製　速製　調製　手製　特製　ビユール製
　複製　プラスチック製縫製木製
311店w225
テン　【125／21】店51店員13店主店頭店内　店
　舗　閣店　靴店　コーヒー店　支店　自店　商店10
　書店　他店　当店　飯店　分店　閉店　本店　名店
　露店
たな　【1】大店
みせ　【96／2】店94　茶店
や　【1】店（汁粉～）こ屋100，家9，Pt　5，因玉〕
翻　ええじえんしい　【2／1】広告代理店
311約ee　225
ヤク　【225／16】約96約す（約ス）約数　約束36違
　約　解約　規約　契約29　公約　婚約17　条約22　成
　約　調約　節約　要約　予約
311衿　225
キン　［1】開衿
えり　【220／25】衿66〔襟1，圃5〕衿あき（衿明き）
　衿肩　衿カヴァー　衿ぐり（衿劇3）51衿腰衿先
　衿「『　　衿…丈：　衿付（衿つ々ナ4，　衿β付1）31　衿幅（衿巾）
　衿i巻〔〔ζ獅　孝今もと（衿元5）9　後衿　裏衿16　上衿
　表衿18　替衿　角衿　下衿　セーラー衿　台衿　共衿
　半衿　前衿
からあ　【1］　ウィング衿
　　　　　　すくえあねつくねっく　【3／2】角衿（四角衿）　V衿〔Vネック〕
3i3．5設憩223
セツ　【207／17】設営　設計17設置
　設立12〔説立3〕開設　仮設　既設
　常設　新設10　創設　増設15敷設
もうける　【16／2】　設け（風esの～はない♪
313．5　　論ee　　223
定　設備65
建設45施設16
僧門
設ける15
1コ　　【2／1】　　繊言置見
ロン　【221／37】論36　論議　論拠　論旨論者　論陣
論ずる（論じる）論説論争論壇　論文9　論理
　異論　各論　議論17　激論　結論（決論1）18言論
　公論　口論　所論　序論　詩論　持論　正論　世論
総論　俗論　討論　藩論　反論　評論22弁論　無論
　10〔圏16〕　勿論26〔姻74，圃1〕理論25
3三5南eet　222
ナン　【93／20】南下　蘭海；（球団名）44　南京　三軍南
　国　三線（越美～）南禅（～専）南端　南都　南氷　爾部
　　　　　　な　む　南；ノヲ　南ゴビ　爾無〔圃〕　南面　 琵蔓南（獄ノ、と南浅の　　江南
　（～機器局）指爾　西南　東南1潤
みなみ　【44／6】爾37　南入る　南風　南側　爾廻り
　南向き
幽　　 ナミ　　【9】　囚9／3　　（河南　川南　｝ヨ爾）
唖　ナン　【4ア】囚12／5　（南州　南都〔～雄二〕爾原
　南部　阿南）　幽35／13　（南亜　南ア　爾極1G　南京
　南条　南鮮　南米　南陽町　南嶺　薩南　湘爾　碧南
　阪南iEII）
幽　みなみ　【29】囚20／7　（爾　爾風　南国　南田
　南谷　南繊　南村　囲9／7　（南　爾大門町　爾恩加
　島町　南佐久〔一跨〕爾津軽南三原白川南町）
316．5　　土ee　　220
卜【35／1）土±也35
ド【130／39】土（土曜暇）土方＝ヒ器土建土二】二ニヒ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せい侯（ペルシアの～）土砂土砂降り　ニヒ壌土人土性
（農業用語）土蔵　土足　土台9　土壇場〔ドタン場〕
土中　土手　土ナベ　土俵16土木　土購　土まんじ
ゅう（土鰻頭）土罠　土用　土曜　郷土　捲土（～蘇）
一118一
　耕土　国土　焦土　全土　泥土　粘土　風土（～料理）
　覆土（細鱗用鋤　風土（～＃己）木土　用土　領土16
つち　【26／4】　土22　＝ヒ寄せ　赤土　黒土
鶴　みやげ　【3／3】　土蔵　土産ぱなし　土産物
幽ト【9】囚3／1（土岐）幽6／2（土佐　土耳古）
唖　 ド　【9】　囚6／3　（ニヒ井　土ジ己　＝｛二左右得蕎戸弓）
　邸3／3　　（土群｝　牽斤曹】島ヨニ手i呈｛∫　｛呆土谷）
唖　　 つち　　【7】　囚5／3　　（二と持　土屋　 安土）　籔遡
　2／2　　（土蓉持　　土湯〔～酵〕）
唖　ひじ　【1】　囚　（土方）
316．5　　番曇　　220
バン　【216／22】　番（一～）62　番組10　…番狂わせ　…番号
　番台　番地　番茶　番付（番附）番手（20～）番頭　一
　番（奮起～）104〔一ばん？，囹18〕黒番　交番　十八番
　（～の出し物）　順番茶番（～劇）辻番出番LSI　as非
　番　門番　るす番（留守番）
つがい【局番い（一～の鳥）〔圏3
鰯　おはこ　口】十八番
幽　バン　【2】　囲2／2　（番｝町　三番i町）
319　　｛貝ll　ee　　218
ソク　【9／4】側近　側誰　側面　右側
かわ　【207／33】側94　内側（うち側1）15　裏側9　縁
　側〔厨，因〕奥側　桶側　表側　片側　皮側　局側
　口側甲側下側裾側外側付側（フリル～）掌側
　党勧　中側　西側　パルプ側　東側　左側　フィルム
　　　ふつ　側　国側　前側　窓側　右側　南側　向う側　山側
　両側16　脇側
そば　【2／1】側〔傍14，団26〕
319式N・一218
シキ　【2W21】式lo8式都　式服　会式　格式　株
式（～会社）39儀式　【日式形式（型式1）21公式　新
　式　正i式　葬式　定式　複式　方式10　法式　模式
　（～的）様式　略式　礼式
［璽塾　シキ　【7】　囚7／4　（和泉式湖1　／IN式部　藤武
　部　紫式都）
319　　指N・　　218
シ【127／19】指揮17指呼指向捲示9指掌指
　針　指数　指定15搬摘12　指導41こ口南　指標　指
　名　指命　指紋　指令　鷹指　十二指腸　手指
さす［27／10】指し（将棋～）〔圏〕垂糊す（将棋を～）〔差8，
　刺7，注1，圏11〕　握し金　指図　指し向ける〔さし
　向ける，圏〕　指物　名指　人指（～指）〔入差〕　藏指す
　こKざす6，圏4〕　脇指〔脇差〕
ゆび　（64／10】指27〔as　2｝指折り　指先　揖さす
　言旨筋　　捲鳶喩磯旨環）　足i旨　親｝旨酵母製糖4，母注旨1）9
　小脂　中指
321雪5　　米うe　　2毛7
ベイ〔41／14）米価　米軍13米穀　米人　米麦　米綿
　帰米　五斗米　親米　全米　対米　渡米　反米　訪米
マイ【5／3】米新米南米
こめ　〔24／6】米18米粒　米ぬか（米糠）米箱　餅米
　ヤミ米
めえとる　【22／1】米22Cm　7，囲26〕
唖　ベイ〔103】囚1　（米〔～剣華｝）　囲le2／10（米25
　米英9　米欧　米圏39米ソ　英米　欧米南米
　竪米北米）
幽　マイ　【1】囲　（米原）
画　メ　［7】囚1（久米）璽6／3　（亜米利加
　久米　久留米）
畷　こめ　【1）囚　（古米）
唖　よな　【1】　幽　（米子）
匹璽　よね【12】囚9／5（米川米審米倉米子米八）
　　　　　　　　　　　ママ國3／2　（米沢　米ケ袋鍛田屋前）
321．5　　置sc－　　247
チ　【127／9】位置56こ位地1〕拘鐙　処覆9　設置
　装置26　　猫置16　　酉町置　　転覆　　留置
おく　　【85／15＝】　置（～鋳君十）〔亟，　働〕　　置く61〔缶爵1，　ljY31
　圏290，ra　2〕　麗きかえる〔圏〕　置碁　遣き去り　置
　き処　置場　置引き　置物　置き忘れる〔おき忘れる〕
　書き置き　仕罎　据遣き　据遣く（すえ置く）物罎
EWおき　【2】囚2／1　（転置）
［ewき【3】囚3／1（i笠置）
321．5　　野弓曇　　2筆7
モ：ン　【125／30）　門（茂吉～の，山城～）23　門下　門外　門
　人　門前　門鉄（野球チーム）門内　門閥　門番　石門
　一門面様大門（糞原の～）禁門絞門獄r’tl山門
　じき　薩門　専門35惣門　大門　劇署1葺入門　肺門　部門
　24　閉門　本Fr（～寺）無門　名ド1雪幽門
かど　【1】門繊
⊆璽　 ∫t　【2】囚　（右衛門七）幽　（門司）
唖｝モン　【73】囚68／41　（門二郎　門多　F『間
　浅右衛門　幾右爾門　市郎撫衛門　右衛門大夫　羽左
　衛門　右太衛門〔右太エ門〕歌右衛門　雲門　右衛門
　介　柿右衛門　鹿門　歌門　翫右衛門　喜座衛門　吉
　斎衛門　嚢右爾門　九郎右衛F弓五左衛門　権左衛門
一119一
左衛門〔日本～｝左衛門劉　三右衛門三左衛門十右
　エ門　庄左衛門　新左　衛門　強右衛門　済左衛門
善右衛門　多門　滝衛門　団左衛門　土左右衛門　冨
右衛門　虎右衛門　彦左衛門　安左衛門　与左衛門）
　囲5／5（雷門　光華門　宗右衛門晦　虎ノ門　南大門
　町）
i塑　かど　【5】　囚3／2　（門田　中御門）　囲2／2
　（門田　野門）
1鵬　　と　　【1喋】　囚　 ア／3　　（長F「1　長戸弓守　　E9，F弓海）　國
　4／1（鳴門）
　　　324．5務ee　215
ム　【213／32】外務21義務玉4急務　教務　業務　勤
　務14軍務　刑務11兼務　公務　国務13債務15
　財務　実務　事務57主務　訟務（～局）　商務（～雀）
　乗i務　常i務　職務　政務　税i務　責務　専i務　総務
　双務内務任務農務法務労務
つとめ【0】
i型ミ【二1】邸（各務）
阪遡　つかさ　【1】　囚　 （中務）
32　d．．　5　’垂狽堰@ee　215
ジュッ　【210／19】術9　論策術者術中　学：術技
　術54芸術51剣術　幻術　施術柔術　手法37戦
　術　槍術　忍術　秘旛　美術34　武術　砲術
すべ【2／1】箭
て　【2／1〕術｛手289，掌5，pm　1〕
わざ　【！】　術〔技，圏〕
328僕△214
求ク　【213／4】僕21G個93，因6〕公僕　羅馬　僅僕
廼　 ボク　【1】　囚　（僕）
328受曇214
ジュ　【4V19】受溢受給受験受1賞i受信受像
　受諾　受注　受電　受難　受熱　受用　受領　受話
　（～器）感受　甘受　享受　授受　接受
うける　〔173／22】　受：ける98C固5玉〕　受：けあえる　受入
　〔団〕受け入れる〔圏〕受け出す　面一受け継ぐ
　（i受：けつぐ）　i受付け　受1付ける（受けつける）　受けと
　める〔酉〕受取　受取る（i受けとる11）20〔うけ取る1，
　圏1〕受け身’受持つ　受渡　大受け　軸受（～工場）
　質受け　引受ける12〔引きうける1｝待ち受ける　見
　受ける〔見うける〕　申i受け’る
328　　士＆　　214
．ン　【166／33】士22士官　土規　土気　土分　衛士
　楽土　下士（～窟）棋土　騎士技士〔按鰍　剣士郷
　土　国士　策：：ヒ　志士　将士　紳士14　人士　戦士
　隊士闘士同語（どちの意）10〔同志8，圏1〕簿士35
　藩土　武士17　富一階　：交土　兵士　名土　勇土　力
　土18浪士
麗　シ　【48】囚20／9　（策富士　正士　武土　福士
　富士不士夫富土子　蜜土昇こしこ名〕陸島若〔しこ名〕）
　騒28／2　（富，±　27富士晃）
328説ac　214
ゼイ　【2／1】遊説
セッ　　【196f19】　　説17　　言訓戒　　言莞1教　　言蒐考尋　　言莞明59　　＿
　説　 演説〔〔菱］〕　再選説24〔亟2〕　挙説　逆説　言説　 禎二
　説　小説58所説　通説　定説　伝説　力説論説
とく【16／3〕説く11［翻1〕口説く〔圏〕　口説きおとす
328　　際柴　　214
サイ　【199／7】際（する～に）35〔翻1〕際限際して
　交際15　　国際75　　金輪際　　箏ミ際63
きわ　【15／7）際　際立つ〔瞬〕　手際　一際こ一きわ，
　圏〕　塀際　闇際〔闇ぎわ〕水際
331係幹213
ケイ　【189／2】係争　関係187〔圏1〕
かかる　【21／5】係欄年～）14〔掛1，as　23係る〔掛5，
　懸1，麗1，圏134，圃1〕係員　係官　係畏
かかわる　【1】係る〔拘6，団23〕
醤　とれえなあ　【2／1）翻練係〔囲
333　nas　ee　211
フ　【209／10】婦（灘～）32婦女　婦人78婦長淫婦
　主婦31娼婦　毒婦　妊婦　夫婦53
醐　いろ　【1】　｛青婦〔色105，圏3〕
翻みょうと〔、】夫婦
333張葵211
チョウ【95／9】長年（～式，船体の構造）張本　拡張21
　緊張10誇張　主張44　出張11伸張〔伸長〕膨張
　膨脹〕
はる　［106／32】　張り（～を出す，～のある）〔固〕　張る（共同
　i騰を～）22〔貼7，圏8〕張る（価格が～）　張合〔國〕
　張窺う　張iりあげる（張i上げる）　張扇　張り切る9
　〔圏1〕張りこむ〔圏〕張畠（～大関）張り出す〔貼出す］
　張りつめる（張り詰める）　アミ張り　板張iり　威張る
　頑張る絹張り金張り　しゃちこ張る突張り（上～）
　突張る　出っ張iる　引っ張iる10〔引っぱる8，囹2〕
一　120　一
t’
　　弓i張り凧　袋張り　見栄っ張り　兇張り　見弓長る〔瞠
　　3，見はる2，魁5〕　矢張り〔［司199〕　欲張る
　［〔璽チョウ【5】囚5／2　（張〔名）張〔姓〕）
　隻廼　 1まり　【5】　囚1　（戸丑長）　董曝4／2　（尾張　夕
　　張）
　　　　　　333　　船今。－　2M
　融ン　U54／36）船35船軍　船員船客　船案　船主
　　船上　船食（会祉名）船体　船団　船ItI船長　船底
　　船頭　　船内　　船擁白17　　船尾　　艦船　　幹て船　　客船　　潅ξ聖船
　　軍船　薩船　商船　乗船　造船20貸船（～料率）停船
　　渡船（～場）バッシャ船（方言）便船　風船　プμペラ船
　　母船　郵船　嗣船
　，ふね　【44／7】船37〔舟6〕船板　網船親船助け船
　　ll船　めくら船
　靴幽　セン　【2）囚1　（月船）　願1　（船場）
　艮幽　ふね（ふな）　【穏】　囚8／3　（船木　船越　三船）
　　囲3／3　（船橋　荒船〔～山〕入船町）
　　　　　　335　」ヒ憩　　209
　コホク　【40／15】　斗ヒ～毎　 1ヒ岸　 斗ヒ国　斗ヒ西　tiヒ：大　斗ヒ拓
　　（銀行名）北炭（会祉名略称）　北部　域ヒ方　北洋9　以北
　　酉北（～貿易）　南北（～朝，～戦争）敗北10　洛北
　きナニ［35／4】北31北風　北国　北纒り
　t，pmぺ【7】幽7／1（北京）
　‘西墜　ホウ　〔4】　囚4／1　（北条）
　tgigllll］ボク　【63】曜　63／15（北阿〔北アフvヵ〕　北越
　　北欧　北海道36北山仲勲名）北支　北鮮　北米
　　北満　港北　仙北田丁　台北　東北12　洛北）
　1狸　きた　【60】囚48／16　（北　北浦　北岡　北川
　　北崎北里　北園　北野北の洋北畠　北畑　北林
　　；｛ヒ原］・1　二lt見浪　　4ヒ孝寸　　誌i；1ヒ）　　溺　12／9　　（；iヒ〔～区〕
　　北足立　北糀谷　北佐久　北里　北多摩北田原町
　　北野　四股）
　　　　　336佐。208
　’サ　【22／5】佐幕　少佐　大佐　中佐　補佐
　1［璽コサ　【185）囚156／28　（佐～i：lr；佐伯　佐賀光
　　佐吉　佐久聞　西倉　佐々嵐　依々木48佐々錦　佐
　　助佐照佐竹佐田岬佐太郎佐知江佐智子
　　佐藤39　佐沼　佐野　佐野由　佐原　佐分利　佐保
　　［・一姫）佐山　岩依　影佐須佐　比依子　宙佐）晒
　　29／14　（佐賀佐久　佐久間　佐久関町　佐倉　佐世保
　　佐渡〔都度〕佐野　佐濃　佐原　北佐久　土佐　南佐
　　久〔～郡〕）
　｝囚蜀　すけ　【q囚　（大納言佐）
　　　　337．5団ee　20ア
ダン　【184f23】爾（歌劇～，交響楽～，麿年～）56　団結　団
　体26　団長　楽団　球団11同一　軍団　麟団　結隅
　公団　 財団　 在団　 郎i団　 S’El団駄　集団26　スノ〈イ匠蚕
　船団　退団　入団　バレエ團兵団　旅宿
トン　【、6／1】布醐（蒲団6）16〔圏4，因2〕
i鶴　うちわ　【2／2】　団溺　渋才望
一隅　ダン【5】囚5／4（邸　膨左衛門　団七兵衛　団
　十郎）
　　　　337．5　　鉄聾　　207
テツ　【194／44】鉄11鉄色　鉄学者　鉄橋　鉄筋　鉄
　鎖鉄屑鉄拳鉄源鉄工鉄鉱鉄鋼20鉄骨
　鉄駕マ　鉄柵　鉄条（～網）鉄則　鉄道24　鉄板　鉄部
　鉄片　鉄砲〔圏〕　鉄棒　鉄路　鉄枠（鉄ワク）　尼鉄
　（尼崎製鉄の略）川鉄（，習弊宝失の略）近鉄（珊酩）金鉄
　くず鉄　鋼鉄　国鉄25　砂鉄　私鉄　製鉄10　銑鉄
　大鉄（一．：E業）電鉄　彌鉄（西園名）25　H鉄　非鉄　満鉄
　無鉄砲門鉄（野球チーん
醜　テツ　（13）囚13／9　（鉄　鉄斎：鉄二　鉄心
　鉄造　鉄太郎　鉄之助　鉄村　鉄也）
　　　　339都ac　206
ツ　【25／2】都合22都塵〔団〕
ト　【質8／15】都32　都（東京～）26　者5営　都下　都会27
　　　　　　　　　　　　　　　　ど　ど　街区　都市14　都心　都庁　都電　都々逸　都内　閣
　都　首都　南都
みやこ　【8／3】都　罰する　都鳥
匹璽　ツ　【5）囚1　（佳都夫）　囲4／1　（宇都宮）
匹圏卜【47】囚1（望都）癒46／1（京都46）
幽　みやこ　【3】囚3／1　（都）
　　　　34Q古ee　205
　　　　　　　　　　　　　　まん　　　　　　　　　　こんコ　【68／24】古（～九谷）古糸古今　古諺　古今古参
　古人　古銭　古代　古典9　古年（～兵）古風　古
　物（～商）古来　古渡（～切子瓶）　往古　懐古　稽古21
　考古　千古　太古　茶魔古鍋　手古舞　復古
ふる　【2／1】　古る（動詞）
ふるし・　【71／10〕　古　古v・52〔圏1〕　古着　巣　古’
　寺古ビニール古びる古本古物中古
ふるす　【2／2】着古す　使い古す
博せこはん【1】中古
　　　　　　　　　　クアクウ唖　クウ　【墨】園　（太古）
匝　　コ　　【42】　　囚　10／6　　（古賀　　古今亭　　古代　　浅古
　瀬古　宮古）　鰯32／6　（古丹別　多甚古疋～村〕　土耳
一121一
　古那古名古屋26宮古）
麗　ふる　臼8〕囚18f9　（古市　古JIi古河　古米
　古沢　古田　古橋　古燐　古谷）
34三　　繕io　　　204
ホウ　【5／3】　縫製　裁縫　無縫
ぬう　【197／24】縫（折伏～）縫う53〔亟39〕縫い合せ
　縫い合せる12〔ぬい合せる4〕縫いおさえる　縫終り
　縫いぐるみ縫込み縫代58〔ぬい代5〕縫いつける
　〔憾〕縫いどまり〔ぬい止り〕縫いとめる　縫販縫
　属18縫物　縫摩る〔ぬい割る〕仮縫　地縫9　背縫
　つまみ縫い　手縫い　照つ縫い　脇縫〔脇ぬい〕　串縫
　ll
囚魏　ぬい　【2）囚2／1　（縫）
34．2．5乗ee　203
ジョゥ　【38／13】乗（10の6～）乗客　乗車　乗ずる　乗
　船　乗馬　乗務　乗用12　騎乗　小乗　三乗　厨乗
　便乗
のせる　【11／1】乗せる11〔載3，圏37〕
のる　P50／29】　i乗っける〔腿〕　乗り（～心馳）　i乗る75
　〔載3，圏王7〕乗り入れる　乗替（乗換え）乗りかえ
　る（i乗り替える）　i乗りかかる　i乗気〔のり気〕　i乗り切
　り乗組乗りこえる〔のり越える，圏〕乗り越し
　乗り越す乗りこなせる　乗り込み　乗り込む（乗り
　こむ6）10〔のり込む1，翻1〕　乗り過ごす　乗り出
　す（乗りだす）〔のり出す，圏〕乗りつぐ乗りつぶす
　乗り手　乗場　i乗り廻す　乗物　馬乗り　飛び乗る
　名i乗り〔名のり〕名乗る10〔名のる2〕ブランコ乗り
唖　ジョウ　（1】囚　（大乗寺）
唖　のり　【3】晒3／1　（乗鞍～紛）
342．5　女昏0　203
コン　【202／13】婚姻　婚約17婚礼冠婚既婚求婚
　銀婚　結婚133再婚　初婚　新婚　未婚　離婚20
鶴　いいなづけ　【崖】許婚者
3砿5助÷，202
ジe　【64f13】助13跡言　助手　助成　助勢　助走
　（～路）助長　助命　助カ　一助援助17互助　補助9
すけ　【4／3】助太刀　可惜・折助
ナこすかる　【8／2】助かる〔団〕大助かり
たすける　【23／7】助け〔圏〕　助ける17〔救1，団1〕
　助け合い　助けだす　助け舟　手助け　人助け
幽　すけ　【io3〕囚103／66　（助三郎　助七　足助
　伊助　猪助　撰之助　丑之助　歌助　猿之助　翁助
亀之助　菊之助　吉之助　恭助　京之助　錦之助　内
蔵助　車之助　三助　継之助　剣之助　小助　吾助
耕助幸助　幸之助　康之助　作之助佐助左：馬之助
潤之助正助外助　丈助　庄之助昇之助　信助
新助　新之助　宗助　宗之助太助　多助　泰助　大
助　辰之助　竜之助　千代之助　鶴之助　頑助　貞之
助　鉄之助　虎之助　八之助　範之助　秀之助　福助
三助　ポソ助　松之助　解櫛　杢助　半助　美之助
利助　鷲之助）
34al．5　洋曇　202
三ヨウ　　【132／24】　　洋25　　洋画　　洋そ『？　　洋裁15　　洋責i氏
　洋酒　洋松（球拙戦）洋上　洋食　洋装　洋品　洋風
　洋月侵23　　洋々　　遠洋　　海洋　　夕私洋　　極洋（～捕鯨）　広野
　（～丸）巡洋　照洋（～丸）大洋13天国（～丸）北洋9
醐　こうもり　【2／1】　洋傘こ編蟷〕
鶴　すてっき　【1】　洋杖〔［i動
幽　ヨ　【1】囚　（東洋男）
幽　ヨゥ　【62】　囚26／8　（洋r汐見～〕　洋〔～ちゃん〕
　洋一　　洋子14　　洋治　　洋次劇～　洋三三　　玄洋）　　璽　36／2
　（西洋12　　東洋24）
腱　なだ　【3】囚3／3　（瞬聴洋〔しこ名〕鹿島洋
　北の洋）
囚獄　ひろ　【1〕囚　（洋樹）
346．5型e201
ケイ　【64／12】型（原始～）原型32　固型〔固形〕　一型
（短円錐形が～で）体型定型〔定形〕典型〔典形〕同型
　三型　変型　模型　類型
力、ナニ　　【136／18】　　型（紋切り～．～がっかなレ・）76〔形4，　結着
　1〕型紙13型くずれ　型鋼　型通り（型どおり）こ形
　どおり〕型破り　鋳型　大型9　瓦型　小型16｛小形
　　　　　　たてがた　1〕新型立型（セメント製品）二型筒型歯型箱
　型　ヒーμ一型　やせ型
　　　　　　　ママかたち　【1】　蝋型〔顔容〕
34s．5始曇201
シ【72／8ユ始業始終1（一部～）〔圏〕始末34〔瞬1〕開
　始16　手始　終始　創始　年始
はじまる　【38／2】　始まり〔膠〕　回る37〔初1，遜30〕
はじめる　【91／5】　始め15〔初24，圏52〕　始める6！（初
　4，亟68〕　始めて13〔秘37，圏55〕　編始め　蜘1始め
　（刺総用語）
348．5　　命ee　　199
ミョゥ　【4／2】帰命（～寺）寿命
一　122　一
メイ　【176／29】命（命令）命（いのち）命ずる11命題
　命臼　　命脈　　命令24　　一命　　テ≦匡命24　　革命33　　差懸命
　（けん命1）15（as　2〕　国命　指命　使命9　宿命　助
　命　人命　生命（性命1）18　絶命　存命　致命　長命
　勅命　内命　任命　拝命　亡命　本命　立命
いのち　〔13／3）命10〔生命5，圏1〕命がけ〔圏〕命
　取り
囲　いのち　【5／1】　生命〔命10，Pt　1〕
國　メイ　【1】　囚　（延命寺〔～椥）
348．5　　黍艮e　　　199
コン　（73／16］根（籍も～もつきはてた）根気　根拠根群
　根元（根源）根莱　根性　根絶　根底（根抵）根本20
　球根　宿根（～草）　精根　大根17〔ff　6〕発根　毛根
ね〔75／21）根23　根腐れ　根こそぎ　根：ざす　根づ
　く　根っこ（根ッ子）　根強い（根づよい）　根元（根も
　と）根雪尾根伝い塩干白根（ネギの～）高根〔高
　嶺〕附子（つけ根）　羽根つき　騒根15　屋根裏旺屋
　根瓦　屡根ふき　ユリ根　藁麗根
画　ね　［5U　囚32／16　眼上　根木　根岸　摂来
　根津　根本　大曾根　白根　関根　魯根　利根　中雪
　根　　弓羅根　 三親翼とii【　美学畏子　　＃」壕畏）　　國　19／9　　（根」二
　〔～町〕1縢　根本　島根　白根　利根　箱根　羽根木
　滲根）
35三．5　　戸ac．　　竃97
コ　【26／6】戸　戸外　戸主　戸数　戸籍17　下戸
と［5V14）ア幹！6〔靡1〕戸口戸締芦穏悪肝腎・
　戸まどい　戸惑う〔圏〕雨戸　弁職江戸前　褒戸
　ガラスア貯（硝子戸）　本戸’　一戸
［劉と［94】囚37／19（戸板戸’川声倉戸IM
　戸高　戸田刈　戸張　芦森　池戸　今戸「江戸川　江
　戸桜　大戸崎　木戸　城芦　関戸　橋戸　平ノ芦　水
　戸）國5ア／13　（戸倉　戸畑　江戸C～ッ予〕29江戸川
　　　　　　　　　　　　　　　　　ママ　大戸　上講弁頁　関戸高松　漢炉　鳴戸　花川戸　平
　戸　　汚公聴　　フ玉く，｝戴13）
　　　　　　　　　　　　に　え　だ画へ【2）囚2／1（仁戸田）
囚廻　べ　【24】園24／2（上神戸神戸23）
351。s春ee　197
シュン　【89β5）春寒春季　春論詰閣春陽（画家グ
　・1…一ブ名）　今春　再三（～SS）思春　新春　青春28早
　墳…　売ラ自ミ19　　旦免春　　Bヨ春　　来春
はる　〔63／6】春58春木　春播　春休み．春山　小春
画　シュン　【1D囚8／6　（春琴看；7まく　春三　春、
　浪　　宗春）　　騒　3／1　　（長春）
唖　はる　【23）囚23／13　（春　春江　春樹　春子
　春海　春元　春本　霧山　菊春　国春　千春　雅春
光春）
麗醐　かすが　【11】囚6／2　（春H　春臼野）　國
　5／2　　（春羅〔～大明神｝　春tヨ井）
351サ5　　条ee　　197
・ジ召ウ　【168／16】　条60　条規　条件58　条項　条々
　条播（農期語）　条文　条約22　条理　鰯条（ケ条，力
　条）　軌条　信条　鉄条（～網）同条　溺条　本条
えだ　［1】条〔枝14〕
すじ［1］条（一～の光）〔筋35，圏2，因1〕
麗ジョゥ〔27】囚14／6（一条袋酉条三条下
　条　東条　北条）　幽i3／7　（五条　弼条　三条　賜
　条畷　爾条　西入条　柳条溝）
351．5馬ee　197
ソく　　【三86／28】　　馬（農膨許～）　　馬鹿1＝L〔圏5，　因18〕　　、罵鹿く
　さい　馬腰二げる〔バカげる〕馬鹿旧々しい〔パカパカし
　い，団〕馬鹿もの　馬鹿らしい　馬具　馬券　馬車
　馬上　馬鞭i馬力　罵鈴薯　親馬鹿　騎馬　競篤14
　下馬　車馬　癖馬　乗罵　人馬　調馬　跳馬　白篤
　万馬（千軍～）落馬　駿馬
マ　【4／4】罵子　走馬（～k）とん馬こ圏〕野馬追い
うま　｛60／13】馬44｛午1，因1〕馬追　混一　曲直
　焉印　馬ヅラ（馬面）　馬i乗り　親馬　ジャジャ馬（じ
　やじや焉）萱め馬　ハダカ馬　孕馬　瞬次馬
圏　あしび【1）罵酔木
［劉　 ノ〈　【5】　囚4／2　（司、Rv　｛コ早、鴇〔梶～⊃）　幽幽　（オ夢羅
　馬場）
晒　マ　〔33】囚19／8　（有馬　加治馬　数罵　和馬
　左罵之介　縮馬　辰馬　伝馬）　鰯14／6　（鞍馬　群
　馬　但馬　対馬　伝馬際　練馬）
幽　　メ　【3】　囚3／2　（主馬　竜馬く～の鋲太八））
唖　うま　〔5】囚3／3　（罵川　馬治　馬田）
　國2／＝t　　（白馬）
356　　4縛＝躰　　196
ケン　［194／9）件19件数　事件（刑票～）95　条件58
　人件　物件　本件　用件　要件
くだん　【2／1）件
356党＆196
トウ　　【395／18】　　党136　　党員　　党倶U　　党議　　　党史　　　党
首　党籍　党内　党派　解党　結党　政党19　脱党
一　123　一
　同党　入党　無党　与党　若党　　　　　　　　　　　　さばく　【3／2）i裁き〔捌，圏〕裁く〔捌〕
圏　ぎゃんぐ【1】悪党〔因〕　　　　　　　　　　　たつ【85／12】裁（直線～）　裁つ61〔断4，絶3〕　i裁合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せ（～図）裁ち合せる　裁落す　裁切り〔立遡り〕裁ち　　　　356昭ce　196　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切る〔断ち切る，圏〕裁出し裁ち出す（裁ちだす）
ショウ　〔177／3）　昭（eqiaの酪）44　昭徳（～興鋤　　昭和　　　裁ち残り　i羽目　大裁
　（元号）132　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　360非ee195幽　ショウ　【4】　囚4／2　（昭二　昭造）
唖　あき　【14】囚13／9（昭夫　昭雄　昭生　昭子　　ヒ　【194／9】　非29　非業　非常123〔圏5〕　非難16
　昭彦　友昭　直昭　政昭　義昭）囲1（昭島）　　　　　〔批難2〕非番　非凡　検非違（～所）是非16〔是否1，
囚璽　あきら　【1）囚　（昭）　　　　　　　　　　　　圏14〕　非鉄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏　えせ　【u似非　　　　356　　朝ee　　196
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　363　　th　ee　　194チョウ　【33／13］朝瞭良～）朝刊　朝光　朝食　朝糺
　一朝（～一タ）王朝　帰朝　早朝　天朝　明朝　翌朝　　　ドウ　【90／2】実働　労働88
　来朝　　　　　　　　　 はたらく【104／6】働き13〔団6〕働く83〔団7〕働あさ【109／14】朝63朝あけ朝起朝帰り朝顔　　きかける働き口働き出す（自身の手で～）働き手立
　朝風朝方朝晩朝臼〔朝陽1〕17〔旭5，因2〕朝め　　ち働く
　し（朝飯）（～前）朝錨　朝夕　毎朝　翌朝（よく朝1）10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　363友箭194あした　臼】朝
隔　けさ　【6／1】今朝　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　〔305／18】友愛　友軍　友好　若干19友人32
團　チョウ　【13】鰯13／1（朝鮮13）　　　　　　　　　友禅（～4徹）学友　1日友　交友校友　爾友（～小史）
圏　あさ　【23】囚23／8　（朝風朝倉朝子朝汐　　　親友11政友（～会）戦友　農芸　朋友　療友老友
　〔朝潮〕朝錦　朝ノ海　朝日⊂～丹波〕朝日奈）　　　　　とも　【57／3】友22友達（：友だち11）34友釣り
團　ささ　【2】罎2／1　（三朝）　　　　　　　　　　幽　とも　【32】囚32／9　（友昭　友吉　友子　友二
幽　とも　【8】囚8／3　（朝雄　為朝　頼朝）　　　　　　友田　友成　大友　住友11長友）
幽醤　これあ　【1］園　（朝鮮）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3es質ee　194
　　　　356　　続ac　　196
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シチ　【7／5】質受け　質草　質札　質屋　入質
ゾク　【77／17】続　続映　続行　続々〔団〕続投続　　シツ　［180／32】質34質疑　質問26質量悪質　異
　編　続落　永続　勤続　継続12後続　持続18相続　　　質　角質　気質　形質　硬質　膠質　材質　資質　糸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　存続断続陸続連続18　　　　　　　質地質（～や色合）実質12上質水質性質12泉質
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちつづく　【ア1／7】続き（一枚～）〔団13〕続く46〔団50〕縁　　　素質　体質　地質　聴質　軟質　粘質　自質　頗
　続き　手続15〔手つづき1〕長続き〔長つづき〕引続　　　品質10物質18本質18良質
　く〔引きつづく，圏〕揺れ続く　　　　　　　　　　　たずねる　【1】　質ねる〔訪30，訊9，尋8，探2，団
つづける　【48／3】続ける44〔圏75〕　続けざま　持ち続　　　20〕
　ける　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻　かたぎ　【6／2】気質　ファン気質
　　　　360争ee　195　　　　　　　　　　　　　365．5労ee　192
ソウ　【174／9）争議12争闘競争33係争抗争　　　ロウ　【191／22】労役労苦労組労作労使労資
　戦争91闘争21紛争論争　　　　　　　　　　　　労網労賃：労働88労務労力11慰労過労鋼
あらそう　【21／2】争い11争う10　　　　　　　　　　労　苦労40公労（～法）就労　全医労　炭労　中労委
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徒労　疲労　　　　…裁◎195　　　　　幽助【電掴（翻町）
サイPOア／17】裁㈱一・灘灘裁判45灘　　，65．，買粕92
　家裁　簡裁　決裁　高裁　欄裁　総裁11　断裁　地裁
　体載　独裁　洋裁15　和裁　　　　　　　　　　　　　　バイ　［15／4】　買収　購買　売買　不賢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿124一
カ、う　【176／26）　買v・（物色～，～余理）　買う117｛蘭1〕
　買上げ　買いあげる　買い当てる　買急ぎ　買入れ
　買入れる　買掛（～金）買い食い　買い込む　買下り
　買占（～縢）買進む　買い揃える　買出し　買付　買い
　手　買いとる　買い増す　買物18掛買株貿い　ド
　ル買い　仲買い　入買
かわす　【1】買わす
369号be　191
ゴウ　【391／14）　号（ケイン～）149　号令　各号・記号
次号　称号　信号　前号9　怒号　番号　符号9　本
　号　毎号　屋号
タイ
　態14
　常態
　容態
テイ
369態曇3ga
【187／20）態　態勢13態度55悪態　狂態　形
　姿態　　事態12　　実態　　醐態　　重態　　｝［犬態63
　生態痴態働態媚態変態　無態〔無体〕
【4／2〕態（世聞～）風態
369格ee　191
カク　【174／27）格　格上げ　三好〔恰好9，es　3〕格
　差　格下げ　旧式　繰下〔圏］　絡調　絡闘　絡納　格
別〔臨〕絡安　価絡32規格　厳格　合絡　互絡　骨
絡　資絡14　失格　主格　昇格　入格　性絡52体絡
　10　　風絡　　本降14
　　　　　　　　　　こうまコzウ　　【17／2】　　絡子16　　格間
369苦ee　191
ク　【116／23】苦　苦学　苦況　苦境　：苦行　苦雪　；苦
　笑9　苦蜷　苦心13　苦戦　苦衷　苦痛！3　苦闘　苦
　難　苦肉　二蕾悩　苦閥　苦労40　四苦　八蕾　貧苦
滅茶苦茶労蕾
くるしい【62／10】苦しい24〔くるせ1〕苦しまぎれ
　苦しみ13噛しむ（苦シム1）13〔腿1〕著しめる息苦
　しい　重苦しい〔重くるしい〕硬苦しい　寝苦しい
　見苦しい
にがい　〔12／4】苦い　苦手〔ニが手〕　苦々しこにがに
　がしい〕　苦味
にがる　【1】　苦がり顔
369　nvee　191
ヒ　【ア0／11】　飛（飛車）9　飛角（転註it）　飛行（～長，～機）43
飛脚飛車飛曹（飛行兵暫の略）飛鳥飛沫飛躍
飛来　突飛
とばす　〔1ア／7】飛ばす〔魑〕　かっ飛す　蹴飛す〔蹴と
　ばす，圏〕　突き飛ばす〔突きとばす，圏〕　投げ飛ば：
　す初飛ばし吹き飛ばす〔吹きとばす］
とぶ　〔92／30】飛ぶ34（as　6，匝！　3〕　飛び上る〔とび上．
　る，跳びあがる，圏〕飛石　飛入　飛び入る　飛魚
　〔［i魏　飛び移る　飛び起きる（飛びおきる）　飛び降り
　る　飛びかかる（飛び掛る）〔圏〕飛びきり（～」二鋤飛
　び込む（飛びこむ）〔とび込む，圏，邸　飛弾る　飛び
　すさ　退る　飛出す（飛びだす2）14〔とび出す5，圏2〕飛
　び起つ（飛び立つ）飛び測る　飛びつく〔亟］飛び繊
　る｛とび出る〕飛退く　飛び乗る　飛びまわる（飛び
　回る）〔とび廻る〕飛んだ〔団17，因1〕　砕け飛ぶ
　けし飛ぶ　猿飛（剣術ノ技ノ名）素っ飛ぶ　高飛び〔高と
　び〕吹飛ぶ　乱れ飛ぶ
璽］　ヒニ　【5】　囚3／3　　（ヲ睡多矢ll山　　ラ縫田　　Sik旅子）
　地2／1　　（飛騨）
璽とび〔7】囚5／2（飛田　空飛）　鰯2／1（ラi竜島）
372　　残榮『　　190
ザン　【37坦】残残骸　残額　残灘〔惨虚〕残業
　残酷〔惨酷］残霧　残存　残高　残念16〔団13　無残
　〔無惨〕
のこす　【56／8】　残す47〔遣2，圏2〕　いい残す（奮い
　残す）　選び残す　書き残す　食い残し　とり残す
　ぬい残す　読み残す
のこる　【91／11】残り16残る62〔圏5〕　残り糸　残
　り布残り少な残り火残りもの生き残り　生き
　残る　勝残る　裁ち残り
翻　なごり　【5f1）名残り〔名ごり，國〕
幽ザン　【1】囚　（残華）
373折ee　188
セツ　【20／8】折角1G〔圏19〕折衝　折衷　折半　曲折
　窟折骨折挫折
おる　【158／29）折（～しも）16〔圏1〕　折る28　折り上げ
　る折り入って折々〔圏〕折返し1G折り返す10
　折り返り折り重なる折紙折から（折柄）（～の風）
　鷺沼折代　折助　折誌　折線　折畳み（折りたたみ）
　（～式）折りのせる折り開く　折ふし折伏折り賃
　折山30蒔折〔圏〕二つ折り（2つ折り）10骨折
　骨折る　三つ折搬折り
おれる　【10／5】折れ　折れる　折れ返る　くず折れる
　名折れ
374局ee　186
キョク　〔184／23】　局（一t～，囲碁）63　局外　局側　局所
　局長　 局音賃　局頂i　移掃局　タト局　各局　結局60｛笹12〕
一　125　一
・支局　時局　終局・政局　戦局全局　総局　対島
　当局21破局　部局本局
つぼね　【1】　局
醗　つつもたせ　【1】　美人局
375各N　185
カク　B67／25】　各71　餐課　各局　各・旬　各組．各号・
　各国14各賃　各自9　各社11各種！5各宗　各所
　各省　各色　各入　各隊　各地16　各チ’ム　各庁
　各葉各般　各様各自　各論
おの　口4／！〕各各14（各3，亟3〕
おのおの　（3／！】各〔各各14，駆3〕
幽　カガ　ロ】　囲　（各務）
376農憩　183
ノウ　【183／30】　農（艦林省の略）　農（～産物）10農園　農
家22農学　農協　農業35農具　農耕　農作　農試
農相　農場　農政　農村11農大　農地　農繁（～期）
　農夫　農罠10農務　農薬　農友　農林32営農　重
　農　精農　半農　富農　酪農
378参e　182
サン　【155／22】参院　参加25参賀　参観参議（～院）
　11参詣参考22参事（～院）参集　参照53参上
　　　　　　　　　　　　　　　　ざん　参戦　参道　参謀14参与　参籠　冤参　古参　持参
　　ざん　新参　懸崖墓参
ジン　【5／1】　入参こ圏，因）
まし、る　【20／1】　参る2G〔圏12〕
もうず【2／1】参で来る
378応bet　182
オゥ　【173／25】応（いやでも～でも）応援　応急　応ずる
　（応ジル1）19　応酬　応召　応接　応対（応待）　応諾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いや　応答　応募　応法　応報　応用11一応46こ駆2〕否
　応　奇応（～丸）慶応13　呼応　順応　相応　即応
　対応　適応　反応17
こたえる　【8／4】　応え〔警39〕　応える〔答49，圏11〕
　手応え　冤応え〔見ごたえ〕
幽　オウ　【1】囚　σ倉応）
　　’tdeee　　　　　182378眠
ゲイ　【178／27】芸26芸界　芸妓　芸事（芸ごと）芸
　者17　芸術51　芸当　芸道：芸人　芸能　芸名10　当
　り芸演芸　園芸表芸　学芸　かくし芸工芸　至
　芸手芸新芸（～⑳多芸珍芸バラ芸武芸：文
　芸14　民芸
幽　 キ　 【2】　囚2／1　（安芸）
2⊆歪璽｝　ケ　【2】　國2／1　（多芸⊂～谷〕）
38G望es　181
ボウ　【134／20】　望遠　望蜀　i塁楼　一豊　遠≡箋
　56失望10志望　嘱望　儒望　翅望　絶望11
　（～鏡）待望　展望　熱望　賑望　有望　要望10
　（慾望2）14
モウ　【5／4】　願望　所望　大望　本望
のぞましい　【5／1】望ましい
のぞむ　〔32／2】望み〔酉〕望む28〔圏8〕
もち　【1］望月
圏　ボウ　【2】　囚2／2　（豊東出　西望）
唖　のぞむ　［1】囚　（望）
唖　もち　【1】　旧くi塁月）
382失es　180
???
シツ　【121／27】失（野球）失意　失格　失脚　失業9
　失敬　失効　失笑　失職失神失する失そう　失地
　失調　失点　失敗28失望10失明　失礼13失恋
遺失9　過失　消失　焼失喪失　損失13紛失
うしなう　【52／2】失う49〔喪2，圏1〕見失う
　　　　　　　　　　うせぬうせる　【2／1】失せる〔永劫〕
なくす〔4／1】失くす〔無1，亡1，団8〕
なくなる　【1】醜くなる〔亡7，無6，敗1，圏40｝
382放ac　180
ホウ　【15V29】放火　放i棄　放言　放射9　放縦　放
　銃（麻雀）放心　放線　放送62　放題　放置　放逐
　放電　放蕩　放任　放免　放矯　放る〔馳る，魑3放
　りだす（放り出す）〔拗り禺す〕放浪　放ったらかす
解放17開放釈放素っ放らかし追放9　野放図
　奔放民放（愚問放送の略）
はなす　〔18／7】放し（産み～）放す〔離見，as　6〕　あけ
　放す（開け放す）　こじ放す　突きっ放す（突っぱなす）
　ひき放す（引き放す）〔引き離す，．圏〕　ブッ放す
はなつ　【10／2】　放つ9　開け放つ
はなれ　【1】放れ〔離，圏〕
382赤ee　180
シャク　【0】
セキ【16／9】赤（～血球）赤軍赤道赤飯赤砲赤
面赤裸々赤痢貝赤（田本赤十字の酪）
あか　【129／21】赤（～ちゃん，～砂糖）51　赤い23〔紅3，
　銀1，圏1〕赤塵　赤貝　赤紙　赤茎　赤黒い　赤
　こごめ（神道でいう～の既渠，物凝きまで＿＿となり）　赤字19
一一　126　一
　赤ずきん　赤線面隠赤出赤土　赤旗〔圃〕赤膚
　赤パン　論調赤味囎赤紫赤ん坊（赤ン坊1）11
ab・・　【9／1＝】　まつ赤（真赤8）9〔真紅1，　腿2〕
幽　あか　〔26】　囚17格　（赤岩　赤川　赤城　赤木
　赤羽　赤堀　赤間　赤松）四9／3　（赤城赤坂赤
　穂）　　　　　　　　’
　　　385．5優。　179
ユウ　【161／20】優（～に）優位　優越　優雅　優遇　優
　秀14　優勝42　優生　優牲　優勢　優等　優美　優品
　優良　優劣　女優40　声優　男優　憐優30　名優
すぐれる　〔6／1】優れる〔秀2，傑1，圏1G〕
まさる　【2／1】優る〔勝，圏〕
やさしい　【IO／l】　優しい10〔団21〕
　　　385。5元曇　179
．ガン　［19／6】元（～年）元臼　元裡　元旦　元本　元来
ゲン　【63／17】　元（一～化〉元気30　元久（禿号）元治
　　　　　　　　　　　　　な　（フ〔号）元薫元帥元素　点心ゴ酵）元老　元素
　改元　還元　紀元　根元〔根源〕次元　中元　復元
もと　【67／23】元（～大関，出版～）17〔圏7〕元α艮拠）〔基3，
　圏9〕　元入（～金）元締　元手　　元々こ縢16〕　足
　元〔足許，足もと，怨〕網元　家元　衿元〔衿もと〕
　　　　　　くぎ　親元　貸元　柊元（～旅館）口元〔口もと〕腰元　地元
　触覚〔手許，手もと］　根元〔根もと〕　膝元　枕元（ま
　くら元）〔枕許，枕もと〕耳元〔耳もと｝身元　胸元
　〔胸もと）
区廻　ゲン　【6】　囚5／4　（元　元応　下元｛干～〕　道
　ラ血）幽、（兀）
幽　もと　〔24】囚20／15　（元雄　元木　元子　元
　　　　　　はる　七八橋元玄秋元石元岩元下元野元春
　元　松元　安元　義元）園4／3　（元町　大井元芝町
　湯元）
　　　385．5程ee重ア9
チィ【128f・】醸93〔圏2〕灘・4課程耀
　〔規定24｝　工程　行程　日程　方程（～式）
ほど　【51／7】程36先程〔先きほど，酉〕左程こ団｝
　何程成程〔圏14，［i列1〕　後程　余程除っぽど1，
　圏13〕
　　　385．5　　倉旨柴　　179
ノウ　　【171／23】　　倉旨（～蛋E一一一L・llつ　　秀影（放射～）　霜旨楽　　倉慈率16
　能力27可能37官能　機能14技能　芸能　効能
　才能16職能性能全能堪能　知倉匿　ヌー・ド能
．万能不能本能　無能有能　　　・・
よく〔4μ】能く　　　　　　　　　　∵圓・【2］卿（能勢）酬（麟ゲ，．、
幽　ノウ　ロ）　騨　（飯能）
幽よしU】囚（能成）　　　「＼
　　　388．5備N　178
f【352／15】備考完備窪目癒軍備警備守備g
　準備35常傭整備12設備65彗災備装備不備
　防備予傭
そなえる　〔17／4】　備え　備える11〔圏1〕　雪｝蒼えつ障る
　とり備える
そなわる　〔1】備わる〔姻〕
囎中ダ【8】卿μ㈱咽611働
　　　388．5台ee　178　　　　　　　’
タイ　［46／4】台頭〔蓬頭〕台風〔麗風〕舞台41屋台
ダイ　（担8／24】台噸＋億～）16〔代47）台（月産～数，化粧
　～，平均～，気象～）37　台衿　台記（書名）台木　台数
　台長；（気象台趨～）　台卿〒13　　台なし（一生を～｝こした）　台布
　（V＿ス～）台場　台本　アイロン台　鏡台　燭台　寝
　台　人台　天台　燈台（灯台）　：土台9　番台　踏み台
　砲台　蓮台
回せりふ【4／2】台詞〔圏，因〕捨台詞〔捨科白，捨
　ぜりふ，魑〕
E⊆璽　タイ　【10〕　幽19／3（台東　台北　台湾）
幽　ダイ　［10】幽10／3（大台が原　仙台　高の台）
　　　391．5枚O　l7ア
マイ　【176／6】枚160枚数　三枚属　千枚漬　二枚蹴
　り　二枚匿11
幽　ひら　【鷹】幽　（枚岡）
　　　39L5終ee　177
シュゥ　【66／18〕終業終局終結　終始　終摂　終1
　戦20終端終蒲　終点終電　終盤終幕終夜
　終了　最終　始終（一部～）〔圏〕有終　臨終
おえる　〔18／1】　終える18〔了1，卒1，as　2〕
おわる　【89／4】　終り　14〔固7〕　終る72〔了1，団5，
　圃1〕　聞き終る　縫終り
しまう　【3／2】　終v・〔＠〕　終う〔了う8，仕舞う3，、圏
　457）
っV、｝こ　　【1〕　　終｝こ〔遂17，　圏33〕
　　　391．5良幹　177
ラ　【1】野良犬
ab一一　127　一一
tt潟㏍D　【60／14】良家　良好　良妻　良識　良質　良
　心　良性　良否　良風　改良11　佳良　最良　不良19
　優良
よし、　【56／2】　良v、54〔善3，好2，宜1，佳1，圏1002，
　因1〕仲良し〔仲好し，仲よし〕
醐　おっと　【M／1〕　良人11〔夫61〕
幽ラ【22】囚12／6（吉良」高良相良」奈良
　奈良原　比良子）囲1e／2　（長良⊂～川］奈良9）
團　リョウ【19）囚19／10（良良安　良一一
　作　良二　良次　良治　良人〔紅～〕良三　良平）
璽］　なカヨ　【2】　囚2／2　　（浪良〔吉原～〕　義良）
幽　よし　【6〕囚6／3　（良子　良行　忠良）
391・5　銀ee　177
良
ギン　【144／27】銀（銀将の略，SlIver）29銀色　銀貨　銀
　河銀被せ　銀ぎせる　銀行69銀婚銀轟（飲食店）
　銀鮭　銀糸　銀製（将棋用語）銀杏〔因3銀鼠（～色）銀
　幕　銀嶺　開銀（開発銀行）勧銀（勧藁銀行）　金銀　興銀
　（興業銀行）　市甕艮（市中銀行）　全：鍵　士也銀（地方銀行）　長銀
　（長期僑用銀行）　丁銀　　摂銀（日本銀行）　輸銀（輸出入銀行）
しろがね　【1】銀
醗　いちょう　【1】　銀杏〔因〕
團　ギン　【31】囚5／3　（銀銀子　銀造）國26／1
　（銀座26）
394価ee　176
カ【175／27】価（原子～）価；格32価額価値24安価
　麟乏価19　　原価　　高価　　了ii価　　li寺価21　　倉ll価（～学会）　　土蔵
　価　代価　多価（～爵数）炭価　単価　定価　乳価　売
　価　麦価　頒価　評価28　物価　平価　米価　有価
　（～証券）廉価
あたい　［1）価〔値〕
397　il又曇　　175
シュウ　［468／25）収益31収穫（収獲5）18収差　収
　麦16収拾収縮収得収入30収納収容16収
　量　収レン（叡敏）収録　収賄　押収　巨艦　吸収10
　〔吸集1〕　蒐収〔蒐集〕　所収　税収　接収　増収　徴
　収年収買収
おさまる　P】収まる〔納，治，魑〕
おさめる　【6／1】収める〔納6，圏7〕
397急÷　175
キュウ　【139／33】急49急映（球団名）急遽（急拠）急
　激　急行　急使　急所　急逝　急姓　急増　急造　急
速11急瀧急転急騰急派急迫急バンク　急
　変　急報　急務　急用　急流　応急　小田急　緩急
　緊急10早急　至急　準急　策急　縛急　阪急18
いそぐ【34／5】急ぎ急ぐ29〔圏7〕急がしv・〔忙20，
　as　2〕　買急ぎ　のび急ぐ
せく　［1】急く
せわしい　【1】質しい〔圏〕
397止ee　175
シ　【62／10】休止　禁止17静止　劇止　阻止　中止
　鷹止　停止　廃止14防止
と【2／1】波止場
とどまる　【8／エ）止まる〔留1，圏13〕
とどめる　【4／1）止める〔圏〕
とまる【34／8】止り15〔泊り2，as　3〕止まる〔泊10，
　停4，〔墾14〕　明止り（あき止：まり）〔明きどまり〕　下
　げ止まり　ダー・・ヅ止まり　立止る〔立ちどまる7，立
　ち留る1，圏1〕附止り（付止の〔付けどまり］　ぬ
　V・止り〔縫いどまり〕
とめる　【38／16】止め〔圏］止める15〔泊5，停1，留
　1，憾22〕止め金　止めど（～なく）汗止め　討止
　める　口止め　差止める　刺止める　せき止める
　タイ止バックル止め伏止〔伏せどめ〕伏止める
　まつり止める〔圏〕呼止める〔呼びとめる〕
やむ【9／3）止む（～を得ない）〔巳2，圏11〕小止み笑
　い止む
やめる　【12／2）止める　10〔辞3，囹45］坂止め
よす【6／1】止す〔圏〕
397　i＊ee　175
キュウ　［152／29】球16球界　球菌　球茎　球形　球
　根　球場10球審　球団11球歴　限球　血球　曲球
　四球死球種球鯨擾のこと）打球卓球単球（～べ。
　Sラジわ地球14直球電球投球排球白球半
　球　　筋斗　　お霜球　　野球55
たま　【17／5】球13〔玉21，弾丸1，銃弾1，銃丸i，
　匝｝1〕　球車（柔道の技）球捌き　ガラス球〔ガラスEKI〕
　眼球〔眼玉，圏〕
幽　キュウ　【6】囚2／1　（徳球）　翻4／1　（琉球）
397益ac　175
工＝キ・　【亀46／11】　　益　　益金　　茎叢≡鳥　　公益　　実益　　S5（EIS31
　受益　純益14増益　損益　利益85
ます【10／1】益々10〔団20〕
幽　エキ　【1］囚　（益軒）
幽　ます　【18〕囚15／7　（益栄　益夫　益次郎　益
　田　　益谷　　一益　　三益）　　匡璽　312　　（益βヨ　宮益〔～坂〕）
．p一　128　一一一
　　　　4◎o予ee　174
9　【169／22】予〔余〕予（予想配当の酪）予感　予期　予
　金〔預金15〕予見　予琶　予行（～灘響）予察予算21
　予審　予選　予想52予測　予断　予知　予定27予
　備　予報　予防13予約　猶予
あらかじめ　【3／1】予め
幽　 三ヨ　【2】　囚2／1　（予イ毒〔WtP．島～⊃）
　　　　4。2．5余ec－173
m［133／24】余聞の意）〔予〕余（烹百～黒）27余韻余
　暇　余技　余儀　余興　余計12個3〕余後　余剰
　余人　余生　余勢　余地10余念　余波　余白　余分
　余程（余っぽど1）9〔圏13〕余裕11余力　迂余　窮
　余　剰余
あます　〔2／2】余す〔〔醗〕持て余す〔持てあます，圏〕
あまる　【57／4】余り52〔圏137｝　余る　有り余る　思
　い余る〔合いあまる〕
團　ヨ　ロ】囚　（梅島）
　　　　402．5兵ee　173
ヒョウ　〔3／2】兵法（stiliftletc）　兵糧
へ　〔1】兵児帯
ヘイ　【109／35】兵31兵営　兵役　兵火　兵器9　兵
　士　兵禽　兵数　兵曹　兵隊12兵姑　兵団　兵長
　兵法　兵賂兵力　援兵　奇兵　騎兵　憲兵　出兵
　縛兵　女兵　水兵　槍兵（重～）僧兵　駐兵　徴兵　敵
　兵三兵白兵歩兵朋熟練乗（～場）老兵
幽　ヒョウ　［15】囚7／6　（兵躍〔舞～〕　兵頭　兵輔
　　　　　　　ごんのひようえ　兵部　兵六　権兵衛）　幽8／1　（兵庫）
圏　へ　【41）囚41／26　（市兵衛　伊兵衛　吉兵衛
　郡五兵衛　五兵衛　五郎兵衛　権兵衛　作兵衛　三郎
　兵衛　七兵衛　十兵衛　庄兵衛　新兵衛　善，兵衛　宗
　兵衛　惣兵衛　団七兵衛　伝兵衛　藤兵衛　徳兵衛
　俺兵衛　仁兵衛半兵衛　滲兵衛　安兵衛　弥兵衛）
幽　ヘイ　【4】囚3／3（兵太逸兵　楽兵太）
　國1　（新兵〔～螂）
　　　　402．5宮ee　173
キュウ　【i7／8】寓（阿房～）冨糠　宮城　宮中　宮廷
　宮殿　子窩　離宴
ク　【｝】宮内
グウ　【7／3】寓司　神窩　東宮
みや　【11f4】宮　大窟　上の寓　宥宮
幽　ク　【2】　囚2／2　（寓内　別欝）
囚墾　グゥ　【3】國3／1　（新宮）
廻　みや　【132】囚98／30　（宮〔姓⊃宮内　宮川
　宮城13宮ロ　宮古窟崎9　宮沢窟地宮下宮
　田宮次〔高構～〕寓津山宮登里宮西宮ノ花甲
　ノ原　宮村　宮本16江原　雨寓　今宮　小宮　小宮
　山　竹宮　田宮　東富　二宴　野々宮　聞露）蟹
　34／15　（宮川町　富城　霞古　宮腰　宮崎　宮島　宮
　益〔～坂〕宇都富　大宴　大宮前　三宮　雀富　高富
　西宮　鷲の宮）
　　　402．5広ee　173
コウ　【30／8】広（～麗囲）広闊　広言　広告17広大
　広漢　広洋（～丸）広葉
ひろい【ア7／9】広い53〔ms　6〕広袖　広大（広島大学）
　広場　広間　広厨　背広10〔因1〕　だだっ広い　巾jE｛
ひろがる　〔5／3】　広がり〔拡がり｝　広がる〔拡がる4，
　圏II〕　末JXカ9り
ひろげる　P〕　広げるこ鉱げる3，圏14〕
ひろまる　【2／1】広まる〔圏〕
ひろめる　【i】広める
騰　ええじえんしい　【2／1】菰管代理店
幽　カン　【2】　囲2／1　（広東）
幽　コウ　【1】　囚　qム平⊂許～〕）
幽　ひろ　【51］囚21／12　（広岡　広島　広瀬　広
　瀬川　広田　広津　広：交　定広　貞広　末広　政広
　吉広）　幽30／3　（広　広島27　広畑）
幽　ひろし　【1】囚　（広）
　　　　405谷es172
＝コク　【1】　漢谷
たに　（13／4】谷　谷川〔漢川〕　谷底　谷間
幽　 ヵ＞v・　〔2】　凶2／1　（熊谷）
唖たに〔69】凶65／30（谷14谷井谷内谷
　栄　谷風こしと名〕谷川　谷口　谷綺　谷田　谷津　谷
　中　池谷　石谷　泉谷　稲谷　大谷　桶谷　亀谷　木
　谷　　　＝ノL谷　　　沓谷　　　ノ」＼谷　　　4な谷　　　宛く谷　　　益谷　　　松谷　　　7玉く
　谷　 三三谷　夢弩谷　 廷月歩谷〔しこ名〕）　嚢璽4／3　（谷月i　黒
　谷　鹿ケ谷）
唖　や　【71】囚26／18　（猪谷溺谷　神谷　禰谷
　黒谷　笹谷　渋谷　瀬谷　勢谷　染谷　田谷　冨谷
　中谷　布谷　唐土　針ケ谷　古谷　細谷）　國45／17
　（谷中三崎町　上保谷⊂～Ri）　メ硲北糀谷熊谷　山
　谷　下谷渋谷11世田谷〔世田ケ谷〕千駄ケ谷宗
　谷幡ケ谷本町　野比谷　保谷保土谷　四谷〔僑濃tV）
　代々木山谷）
［璽鵬　　｝ませ　　【16】　　囚　16／2　　（長谷ノi115　　長谷音β）
一129一
406．5　　，肖曇’　　171
ショウ　【82／12】消化消極消失消患　消長　消
・ts…9　　消費36　　消防　　消滅　　消耗　　角尋鞘　　抹消
きえる　〔54／8】消える45消え入る　消えうせる　消
　え去る　消えはてる　かき消える　立ち消え　立ち消
　える
けす　（35／9】消す21消し入れる　消ゴム　打消す
　緩消し　艶消し　毒消し　取消　取消す〔圏〕
4G6．5細ee171
サイ　【55／18】細菌細エ細目11〔二二4〕細心．
細則細大細部細胞　細顕　委細　些細　仔細
　〔圏〕詳緬精細繊細〔圏〕微緬瞬細零細
乙ま　［9／2）細編細切
こまカ・し、　　【25／1】　　蒜顕v、25〔圏11｝
ほそい　〔75／17）細v・32　細腕月一おもて細田（～麗）
組畏い細紐細々　緬まる　細道細め（細匿）細
　　　　　　　　あいにモ　める　細っそり　合細極細11　心細い〔圏〕　先悉田り
　中細
幽サイ　ロ】囲（細工町）
区廻　ほそ　〔6】　囚6／2　（細川　細谷）
409．5億ee柵
　　　　　　　　　　　　　　　　ママオク　【170／3】億168〔｛億｝182，億万　億劫〔臆劫〕
4Q9．5岡17e
おか【4／3】岡っ引岡辺特岡（洛衣の種類）
幽　　おカ）・　〔166】　　囚　100／32　　（閥　　　聞源〔～親分・〕　　岡
　崎　岡田　岡野　岡ノ山　岡林　岡部　岡村　岡
　本14　石蜀　市騨　稲岡　大岡13片岡　北岡　重岡
　高岡　月岡　徳岡　長岡　平岡　広岡　福岡　藤岡
　前岡　松岡　丸岡　諸岡　安岡　山岡　吉岡）
　幽66／11　偶崎岡山15石岡　市岡静岡16　高
　岡　長岡　枚岡　福岡23　藤岡　盛岡）
4。9．5株＆170
シュ　【2／1）病株
力・ふミ　【165／14】　株85〔因1〕　瀬19　三界　　三門v、
株式39株数株主9　株間　頭株翻株旧株端
株パルプ株持株
翻　ざつかぶ　【3／1】雑低位株
　　　40g．5済ee　170
サイ　【i41／6〕済度〔圏〕救済共済経：済121決済
　返済
すます【4／1】済ます（取引を～）｛＠〕
すむ　【25／3】済み（打含せ～）〔圏〕済む23〔圏55〕事済
4玉4制梼　169
’セイ　【i69／21】　罰17　制｛卸
　止　欄する　綱島　欄度37
　規制　強制16　自鰯　下欄
　抑制
414支N　169
欄限24糊裁舗霜曇
制動三三旧約　管舗
棒倒9　帝制　統欄2昏
シ　［129／19】麦（気管～）麦援　麦給　麦局　支持17
　i麦祉　支出　斜張　麦隊　支度〔仕度，圏〕支点　支
　店　 門馬己14　支払V、工0　参ご払う16　支藩　支音512　支
　弁収支16
ささえる　〔19／2】　：支え　支える16〔圏2〕
つかえ　【6／1】　差支え（～ない）〔圏，因〕
画シ〔15】國重5／4（支i邸12東支資支北支）
414状ec’169
ジョウ　【169／29】　状（達鎖～，脅追～）32　状況20　状景
　〔籍景）状勢〔惰勢14〕状態63飴状異状液状送
　り状　帯状　廻状　冠状（～動脈）環状　兇状　現状11
　甲状　コンマ状　罪状　惨状　実状　症状　書状　頭
状（～花）白状病状　名状免状　粒状　礼状こ招じ
　よう〕
414費ee　169
ヒ　【159／14】費60法論25会費　学費空費経費
　9工費国費菊皇費出費消費36食費旅費
浪費
ついやす　【7／1】費す
っカ〉う　【3／1】　費う〔使166，遣1，匡B15〕
414　　牽云ee　　169
テン　【159／40】転（一一～）転医（～患者）転化転嫁　転
換9　転機　転勤転向11転じる（転ずる）転職転
進転籍転戦転送転属転舵転地転々　転
　倒〔顛倒，圏〕　転任　転売　転覆　転変　転用　転落
　移転　運転20　栄転　横転　お転婆〔圏〕　回転（廻転）
　15回転　急転　好転1G公転　自転22、七転　変転
　陽転　流転
ころがす　U】転がす〔圏〕
ころがる　【5／3】転がる〔回〕　転がり織る　寝転がる
　〔寝ころがる〕
ころぶ　【4／1）転ぶ
　　　418．5丈。168
ジョゥ　【50／5】丈（一～の反物）　丈（中村福助～）　丈夫18
一　130　一
　黄八丈　大丈夫28
たけ　【308／13】丈21衿丈　着丈　草丈　腰丈　スカ
　ート丈18　背丈　袖丈28　ドレス丈　肘丈　紐丈　身
　潤声丈12
囮　ジョゥ　【9】囚3／3　（丈二　丈助　書入郎）
　幽6／1　（八丈〔～島〕）
2蔓墜　　たけ　　【：雀】　囚　　（貞丈〔伽勢～〕）
　　　418．5滅ee　168
ゲン　【109／19】減　減額　減刑　濾殺　減産　滅資
　減少（減小1）16減衰　減税　減速減退　減点　減
　配加減17〔因13軽減節減増減35低滅徽減
へらすCsY3】減す46〔団1〕減らし減し目
へる〔8／2】減る〔圏〕すり減る（擦り減る）魎、
　　　4ユ8．5esee　168
エ　　【3／2】　　審簿士　　近餐寿
エイ　〔50／7】衛生　衛星　護衛　自衛9　守旧　前衛
　防衛15
麗　エ　【87】囚87／46　（市兵衛　撰兵衛　右衛門
　　　　　　　　　　し　大夫　羽左筆門右太耳門　書塞籍門　吉兵衛郡五
　兵衛五左衛門近衛五兵衛五郎兵衛権左衛門
　ごんのひようえ　　ごんべえ　権兵衛維兵衛左衛門尉作兵衛三郎兵衛三左籍
　門　七兵衛十三徳三左衛門　庄兵衛薪左衛門
　新兵衛清左衛門善兵衛宗兵衛三兵衛滝衛門
　団左衛門　隅七躍層伝兵衛藤兵衛徳兵衛何兵衛
　仁　兵衛　左衛1陵日本・一）半兵衛　彦左衛門　彦兵衛
　正衛安左三門安兵衛㌫兵衛与左衛門三界）
口⊆廻　エイ　【3】　囚3／2　（精衛　徳律D
［illN　まもる　【2】　囚2／1　¢鱈）
唖羅　工　［23】囚22／17（浅右衛門　幾右衛門　市
　　　　　　えもんのすけ　　　　　　　　　　　　え　も　し　ち　郎右衛門　右衛門介歌右衛露玉右衛門馬櫛衛門
　翫右衛門　吉右衛門　雲右衛門　九郎右衛門　三右衛
　門　強右衛門　善右衛門　土塞右衛門　三右衛門　虎
　右衛門）　囲竃　（宗右衛門町）
　　　418．5送ec’168
ソウ　【82／13】送金　送迎　送出　送信　送致　送話
　海送　逆送　護送　転送　発送　放送62輸送
おくる　【86／玉。】送る52〔贈13，圏5｝送りこむ（送り
　込む）送り状送り出す送り画ける（送りとどける）
　書き送る　仕送り　吹き送る　見送　見送る13
　　　421．5例：　、66
レイ　【129／22〕例78　例会　例外　例祭　例題　例年
　異例　慣例　月例　恒例　妊例　作例　実例　常例
　先例　前例　通例　特例　判例　範例　比例　類例
たとえる　【3ア／2】　例え（～走っても）〔圏21〕　例えば32
　〔団45〕
　　　421．5毎ee　166
マイ’【145／15】毎毎甥毎号毎シーズン毎週
　毎代田段毎月19毎度〔圏〕毎鷺80毎年15毎
　晩　毎秒　毎頁　毎夜
ごと　［21／2】　毎（5段～に）20〔闘58］　年毎
　　　423秋幹165
シュウ　【24／！1】秩季　三月（～鋤　秋波（～を送る）
　今款　咋秋　蓉秋　初秋　千秋（一日～）仲秋　変秋
　立秋
あき　〔85／6】秋79〔初秋1，因エ〕秋袷　秋風秋グ
　ミ（植物名）　秋高　軟鳥
とき　【1】秋〔il寺385，刻4，酉394〕
醗　あき　【墨】　初秋〔秋79，因1〕
囚廻　シュウ　［13】囚13／7　（秋桜子秋月　駄水
　智く声　秋草　孤島　白秋）
幽　あき　【41】囚31／15　（秋絵　秋夫　歓川　秋
　子秋月　秋田　秋乃　秋場　秋元　秋山　秋好　一
　秋　千秋　利秋　虎秋）戦書0／3　（秋月　警固　秋
　葉原）
　　　424．・5権N・一364
ケン　〔152／23】権44権威権限」南勢権利30権
　力15　葉権　強権　教権　債権　執権　実縫　主権
　職権　親権　人権　政権15全nCle　同権（男女～）特
　権　分権　掛帯i利権〔因〕
ゴン　【2／1】　権化
幽　ケン　【口　囚　（廷権）
國　ゴン　【9】囚8／6　（権左衛門　権十　権十郎
　ごんのひようえ　　ごんべ　え　権兵馬権兵衛権六）醗竃（権i平〔～峰〕）
　　　　　　　蛮於　　　164　　　424．5　　　　目
イク　〔124／15】　育英　育児　育鱗（育スウ）　育」戎12
　育苗　愛育　教育62翻育　飼育　生育（成育1）10
　捧物　田町（～時期、儲期語）発育　保育　養育
そだつ　【20／2】育ち〔圏〕育つ18
そだてる　【17／2】育てる16〔姻三〕育てあげる
はぐくむ【重】育む
幽　イク　【1】　囚　（育三）
［璽　ヨーク　【1コ　國　（紐育）
　　　427．5伝ec－t63
一　131　一
デン　【88／17】伝伝記　伝研（伝染病研究所）伝承　低
　説　　伝染　　鎌充31　　伝道　　伝票　　仁ミ法　　伝来　　伝命
　遺伝12　喧伝　直伝　宣伝19略低
つナこう　【i8／5】　難い（澗原～）　伝う　手描い　手低う
　（手伝ウ1）10尾根低い
つたえる　【41／6】　伝える35〔［翻4〕　伝え聞く　語り伝
　える　聞き償える　口伝え　申し賦える
つたわす　［1】手伝わす
ったわる　【7／2】　伝わる　漏れ伝わる
團　テン　【2】囚2／1　（伝馬）
幽　デン　【6）囚5／5　（伝次　伝造　低八郎　伝
　平伝兵衛）幽1（伝馬田了）
　　　427．5　　es　ee　　163
　　　　　　　ぜいセイ　【l19／29〕勢（明智～）勢威　勢力14　威勢　多勢
　（大勢13）17〔大ぜい1〕　火勢　気勢　棋勢　去勢　軍
　勢　形勢　権勢　攻勢11豪勢　語勢　姿勢　晦勢
　情勢（状勢玉）16助勢　すう勢　総勢　増勢　大勢
　態勢13　体勢　筆勢　優勢　余勢　劣勢
いきおい　〔17／3）勢い15〔as　3〕勢こむ　勢いづく
きおう　【喋】　想う
匹互夏〕　　セ　　【22】　　［想　14／9　　（勢溝重　　勢津子　　勢谷　　｛弄卜…勢
僻勢錦〔しこ名〕伊勢ノ海伊勢三無ノ勢君多勢）
　蟹舅　8／2　　（伊i勢　傍勢崎）
囮　セイ　【4〕　囚3／2　（勢至〔～丸〕≡晃勢）　晒1
　（勢州）
427．5告幹163
コク　［151／23】　告」芳ミ　告訴　毛憂白12　告発　儀・別　戒
　告　勧告　　警告　原轡　公告　抗告　広告17　社告
　上告10　申告9　宣告　太告（太政凱晧の略）忠告1G
　通告　被告19布告　報告38密轡
つげる　BO／1】　告・げる10〔圏2〕
醐　ええじえんしい　【2／1）広告代理店
427．5　横幹　i63
オウ　【12／6〕横臥　横断　横転　横柄　横領　縦横
よこ　【104／26】横33　横編　横板　横糸　横顔　横切
　る　横様　横縞　横滑り　横線　横たえる　横抱ギ
横たわる〔圏〕横段横町　横っ面横綱15横手
　横書り　横長　横這い（横ばい）　横腹　横欝　横割り
縦横東横
画　よこ　【4ア】囚重6／6　（横井　横尾　横河　横熊
　横滝　横lkll）　囲31／6　（横川　横須賀9　横浜18
　横安江町　横山　横山町）
43i　reee　162
キョ　【32／13】　屠　居壼　居住　居所　居城　居宅
　隠居　論説　住居　新居　同胤　別居　籠屠
し・る　【9ア／18】　暦（～酒麗）　居る39〔魑4983，因3〕　居
　合い　居食い　居心地　居住い　居坐り　居反り　贋
　所　居並ぶ　居眠り　外聞　芝居25　住居〔住まい8，
　厨1〕鳥居　仲居　端居　独り居
おる　【29／1】　居る29〔瞬211〕
幽　キョ　〔喋）囚　（落胆居）
唖　いる　（2】　囚曳　（鳥鱈）　幽1　（土居）
四國　おり　（1】囚　（本居）
431影。　162
mイ　【110／8〕影響51陰影近影飼影　幻影　撮
　影52〔撮映1〕投影　反影〔反映〕
かげ　【50／9）影30〔陰8，蔭4，騎3，姻15〕影絵　影
　する　機影　面影　月影〔月かげ〕入影　灯影　山影
画かげ【2】囚2／2（影〔撫の略〕影佐）
431　　素今き　　162
ス【47／11＞i素足素姓素っ飛ぶ素っ裸（素っ裸体）
　素っ放らかし　素手　素敵〔圏〕　素とん狂　素直三4
　〔遷ヨ1〕　　素早レ、〔酉〕　　葬…巨青しV、＝L5〔弼／5〕
ソ　【96／23】素（塊茎～）素行　素材　素地　素質　素
　描　素振り〔圏〕　素ホト10〔固〕　≡素養塩素　簡素　珪
　素元素醒素酸素色素水素炭素12窒素〔因〕
　尿秦　　撤ヒ素　　耳乙素　　要素23
もと　【8／1】　味の素
翻　しらふ　〔1】　素τ類
鶴　しろうと　【7／1】　素人
［璽　 ソ　 【2】　囚2／2　（素行素水）
12W　もと　【1】　囚　（素子）
434．5案ec－161
アン　［160／22】案44案外ユ6〔圏13案じる（案ずる）
　案内14案の定　懸案　原案　考案　公案　思案　新
　案　　図案　　草案　　倉q案　　提案23　　同案　　ま白集　　発案
　文案　法案15翻：案　立案
翻ばてんと　【1）新案特許
434．5草ee　361
ソゥ　【41／18】草〔爾〕草集　草原草紙草々（～会）
草地　草木　起草　採草　桜草　雑草　除草　浅草
（～寺）月見草　百革牧草　薬草　跨草
ゾウ　〔5／1】　草履
一一　132　一一
くさ　【59／27】草15こ因1〕草刈り　草木　草丈　草
　花草笛草深い　草むら　草藪草山　草分け　荒
　草旧い草（いい草）蕉草（灘℃の灘己）浮草親草
　野草　木工　質草　芝草　巣草　千草　露草　乾草
　若草〔圏〕笑い草
醐　たばこ　【15／1】　煙草：15〔喪：2，〔翻1，〔璽〕9〕
1闘　はな　【1】　草花〔花89，華1，パナ1〕
匿彦　わらじ　【2／1】　草鞍…〔圏〕
幽　ソゥ　【7）囚7／5　（草毬子　草城　草風　草
　平秋：草）
國　くさ　【31］囚17／8（草江草田男草笛草
　部　草間　天草　深草　八千草）　國14／4　（草：川町
　浅草9　浅草橋　天草）
434．5読ee　161
ド　【1】読経
トク　【2／1】読本
ドク　【71／13】　読　言置者32　読書21　読破　愛読　一
読　音読　購読　熟読　耽読　通読　必読　訳読
よむ　【87／12】　読む（読ム1）68　〔詠1，訓1，〔司7〕
読み上げる読売（一＊fLiif］）〔画〕読みかえす読み替える
読切　読みちがい　読み通せる　読みとる（読み取る）
　〔圏〕読み残す　読みふける　読物
434．5遠ee　361
エン　【53／20】遠（～旧離）遠因　遠泳　遠隔遠野（～の
　実験）遠景　遠国　遠征　遠足　遠投（～力）遠望　遠
　方　遠幽（爽理～にして）　遠洋　　1翻ミ　逡憲15〔圏1〕
　灘各　恥く遠9　 門生ミ　望遠
オン　〔1】遠回（～の鐘の音）
とおい　【91／10】遠い54　遠く15　遠縁　遠ざかる
遠ざける　遠出　遠のく　縁遽い　ほど遠い〔圏〕待
　ち遠しい〔待ち通しい〕
麗　工ン　【9】　囚8／1　（遠藤）　囲1　（遠州）
唖　オン　【㌔】　四　（遠賀）
團　とお　【6】囚3／1（遠山）園3／1（高遠〔～城〕）
438．5崎160
さき　【3／1】　崎〔1騨〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あまざまなだ唖　さき　【157】　囚95／33　（崎川〔しこ名〕　明崎洋
　丁丁　石聴　岩崎　大回　大戸崎　大矢崎　岡崎　尾
　崎三崎　唐崎　川崎河原鋸i二丁北崎　二丁
　坂崎笹崎　島崎　白略先日　田崎谷崎　禺羽ケ
　騎　丁丁西崎沼崎　野聴松崎宮綺g　山崎12
　吉崎）　　幽　62／22　　（尼∬晦　　伊勢i畷｝　　糸崎　　岩崎　　大
　崎　岡崎　粕崎　川崎9　河綺　神崎　木綺　島峰町
高崎　長崎16　長崎町　三三
が崎　谷中三燐田i　山崎）
438．5　ff　ee　16e
箱崎盤崎　宮崎森
ケン　【93／10】建（建設雀の賂）　建国　建設45建造
　建築17　建白　再建　創建　土建　封建10
たつ【8／1】建つこ立つ141，発つ6，起つ5，圏243
ナニてる　【55／8〕建〔立〕建てる16〔立57，点1，圏29〕
　三野し　建て直す〔立てなおす］建値建薦〔立前，
　圏〕建て増し　建物20
幽　たて　【4】囚4／2　（建川　摺建）
438．5沢。　160
タク　【32／5】沢庵沢山26〔藺32〕光沢沼沢　贅沢
　（ゼイ沢）〔圏，西〕
さわ　［1】沢
囚墾　タク　〔6】　四6／3　（沢奄　沢爽〔毛～3　信沢
　〔歩～〕）
國　さわ　〔120）囚91／37　（沢　沢井　沢木　沢正
　沢田　沢野井沢村相沢飯沢　井沢撰沢tF沢
　梅沢　大沢　小沢　金沢　神沢　黒沢　桑沢　塩沢
　渋沢　芹沢　滝沢　富沢　中沢　長沢　西沢　花沢
平沢　深沢　楓沢　藤沢　古沢　三沢　寓沢　梱沢
　吉沢）幽29／10（金沢9　軽井沢　三沢　下沢通
　轡沢町　藤沢　松沢　三回目　湯沢　米沢）
團圏　つや　（1】囚　（光沢子）
438。5火bl：16e
カ　【54／24】　火（舞砲～）火（火躍日）火焔　火災9　火
　山　火事　火星　火勢　火藻　火曜　火力　引火　銃
　火　出火　戦火　点火　燈火（灯火）　発火　噴火　兵
　火砲火　放火　防火
ひ　【95／18】　火48　火色　火打（～道具）火箸　火鉢
　火花　悪火　口火　炭火　焚火（たき火，タキ火）強
　　　　　　　　　とろび　火　天火〔天ンピ〕弱火　残り火　花火（煙火1）11
　燐火
ほ　【2／1〕火照る〔圏〕
翻　やけど　〔電）　火傷
卿　力　【2】囚2／2　（火入　稲花火）
麗　ひ　【6）　囚6／3　（火川　火野　火花〔～黎子〕）
441．5商ee　159
ショウ　【154／25】商19商会　商業25商工　商高
　商策商事　商社　商船商大　商店10商入　商売
　24　　商品24　　商法　　商務（～省）　画商　　考奪商　　葦石1跨
霊商　隊商　通商浪商　臼商松商（～学幽）
一　133　”一一
あきない　【4／2】商い（商内）小商い
あきなう　【0】
翻　あきんど　（1】商人
4・。1．5評一「e359
ヒョウ　［159／21】評14　評価28評言　評語　評する
評判21評論22．悪評　合評　月評　好評　講評　時
評書評寸評選評総評　定評繊評33磁評
風評
443．5娘。　t5美
いらっめ　口】　娘
こ　 【5／4）　娘〔子107，　！｝lt　2，　｛子1〕　　売珪’しつ娘こ売れッ
　子〕母娘〔母子9，親子8〕
たま　口】娘
むすめ　【151／13】卿32〔女1，因1〕娘心．娘役
　姉娘　生娘　ジャズ娘　末娘　一一人娘　孫娘　町娘
　愛娘　継娘　ヤンチヤ娘
443．5　総門e　 竃58
ソウ【151／28】総（～元編～路線，～領事）47総当り総
　意総裏総：会総額9総括（総轄）総ガラス総
　局　総計　総合12〔綜合12〕総裁11総じて　総：帥
　総数　総勢　総体　総長　総督　総トソ　総花　総櫓
総評総i務総理16総量総力総論
すべて　C2／1】総て〔凡7，全3，翻80〕
麗　ソゥ　【3】囚1（総吉）　國2／2　（総州房
　総）
唖　ふさ　【2】囚重（総子）幽1（下総）
445．5　　殺→∈「　　35ア
サイ　【3／2】減殺相殺
サツ　【84／25】殺意　殺気　殺菌　殺傷　殺入13　殺
　虫殺倒殺風景殺りく暗殺虐殺鋏殺刺殺
　自殺22射殺　他殺　毒殺　屠殺（と殺）悩殺　封殺
　併殺忙殺抹殺黙殺誘殺
セツ　【6／1】殺害
あやめる　【｛）殺める
ころす〔62／12】殺し〔因〕殺す48　殺し合い　殺し
　合う　殺し場切り殺す締め殺す〔懸〕．ナグリ殺す
　なぶり殺し　人殺し　踏み殺す（ふみ殺す）　見殺し
翻　たて　【重】　殺陣廓
445．5県ee　157
ケン【155／13】県136県下累協県庁県長県
　道　県民　県立　県連　近県　：全県　府県　本県
唖｝　カヨた　　【2】　　囚　2／1　　（山鴫早1・）
448接ou　156
セツ　　【1皇2／20】　　謬…近　　接イヒ　　垂／妾…写　　接種　　軸受　　接収
接触接する12接線接待接着擾吻12〔as　3〕
　応接　間接　近接　薩：接32　密接　徳接　熔接（溶接）
　隣接
つぐ　［1】接木
はぐ（43／12】接ぎ〔翻接ぐ12接ぎ合せ　接ぎ合
　せるg　擾ぎ代（裁縫）接ぎ線接ぎ布接ぎ囲　二三
　ぎメリヤス接ぎ山接ぎ翻接ぎ
448　　福今く．　　玉56
フク　［70／11】福音　福祉↓2福々しv＼福利　幸福
　41　興福（～寺）祝福　大福　長福　万福（～寺）裕福
團　フク　〔86】囚40／17　（福井福恵　福岡　福
　子．福沢　福士　福島　福助　福田9　福太郎　福地
ぬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いつぶく
　福ノ海　 福ノ里　 福本　 考霧…山　　一三　 平福）　　國46／7
　（篠弁　福江　福岡23　福島17福島町　福山　木曾
　二三γ
448脇　156
わき　［345／21】脇（玄関～）53〔圏10〕脇萌き（脇あき2）
　12　　脇倶ij　脇差（騰書旨）　　脇下　　脇線17　　脇ダーツ　　脇
　丈12　塩払（脇ぬい）　二布　脇腹　脇プジーツ　脇役
　ウエスト脇後脇尾脇鳥脇左脇前脇右上
　両脇
わけ　【4／1】関脇
幽　わき　【7】囚7／6　（脇坂脇田　脇村脇本
　脇山、綱脇）
45。．5客4・“155
カク、［12／3】剣客遊客旅客10
キャク　【142／19）　客96　客扱い　客観　客人　客席
客船客種、客引ぎ客聞　客寄せ　男客観客15
　顧客　主客　上客　乗客　船客　賓客　来客
きゃら　【1】客（隠語）
チュウ
灘・受注
さす
そそぐ
つぐ
450．5注憩　155
【143／11】注13〔融1）注意60注視注射16
注水　濾鶏27注文14〔誰：丈1〕注油　注力
【筆】注す〔差8，指8，刺7，圏11〕
　【10／1】　注ぐ10〔as　2〕
【1】　注ぐ［嘲〕
一一一　13ti　一．
　　　　n：53室幹　i54
シツ　〔141／28】　籔…54室温　窒外　窒純コ　室容　暗窒
　王塞　温室　貸室　画竈　教室23　居窺　皇室　1霞壼
　車叢　寝室1玉齢室　側箋　タ門ピン窒　脳室　控箋
三蓋分箋別室密室幽蜜浴霊隣室、
へや　（3／1）箋〔部屋103〕
腱　むろ　［10）　｛澱3／3　（室井㌔西霊「山蓋産）
　臨7／4　（室題　　日本橋西町　莫室〔～jll）　根室）
　　　　453　　才一x　　154
サイ　〔148／13］　才108〔歳72〕　才（～もある，禰漢三～晒絵）
　才気　才女　才智　才能16　才腕　英才　学才　秀才
　天才　漫才
とし　［1）　才頃〔年ごろ，年頃〕
幽．サイ、〔5・）鶴5／3く才〔お～）才木　才蔵）
　　　　・・3江∵54
訪〔5μ】江灘江波
え　（1】江戸壼1∫
〔丞蕪ll　コウ　〔ア】　囚4／2　（江漢〔司馬～〕　長江〔生田～〕）
　幽3／3（江東〔～朝出岨路　東江）
論え陶邸8／5奴江上三江藤壷
　川江六三江畑江森江利浅江郁江入江
　大江　かず江　克江　絹江　草江　農江　佐知江
　静汽　倭文江　しず江　杉江　鈴江　小壽江　澄江　・
　祖父江　つた江三江輝江爾江長江奈々江
灘：初江はる江春江秀江澱〔房江藤江
　女王　堀江　水の江　美知江　光江　安江　幸江
　tr’江　i郵岐江　よレ江古江義江頼江瑠理江恥
難∴驚論ぞ2譲ノ冨瓠姦症
　町）
E璽聾懸　おうみ　【10】囚3／2　（近江　返江守）幽
　7／1　（近江）
　　　456．5久ee　153
妬ウ【23／5】永久・6元久、元号）耐久長久悠久
ク　〔0】
ひさ　【19／4）久方（～ぶり）久しい　久しぶり（久し振
　り5）13　久々
幽　it　gウ、【5】囚5／2　（久七　久太郎）
幽　ク　【70】囚55／26　（久下　久坂　久慈　久城
　久津聞　久野久原久保　久保田　久保山　久万吉
　久美　久美子　久米久里子　俘久子　大久保　嘉久
　次∫川久保　喜久　喜久子　喜久乃　作久子　佐久間
　多久島　津久弁）鰯15／9　（久我山　久米　久留米
　　　　　　　　　　　　　　　　　ママ　北佐久　佐久　佼久間　佐久閲町　沼久内　爾佐久
　〔～雛〕）、
幽・ひさ　【36】　囚36／21　（久〔お～⊃　久弁　久栄
　久夫　久雄　久子　久　久司　久田　久恒　久人　久
、野　久槽〔卿　　久松〔お染～⊇久光　久弥　久哉　景久
　勝久武久義久）
　　　456．5　　橋ee　　353‘
キョウ　【9／8】潜　橋亭　橋顕（～tS）　橋梁　艦橋　鉄
　橋　皇山回（～上人位の略）　陸橋
はし　〔22／7】橋14橋板橋渡し　大橋木橋穫橋
　吊橋
幽　はし　【122】囚78／18　（橋川　橋爪　橋蔵　橋
　立橋戸橋本石橋板橋大橋高橋37楢橋
　面面　一橋　舟橋　古橋　三橋　元橋　得橋）幽
　44／19　（橋場　橋本　浅草橋　飯園橋　板橋　板橋
　町　戎橋　神閏橋　京橋　新橋11　スキや橋〔数寄騒
　橋〕　大運橋豊橋　鐸本橋　鼠本橋室町一橋離
　橋　前橋拶μ橋）
　　　456．5深ee　153
シン［22／8］潔（～哩吸）深海　深耕　深刻　深長（意味～）
　深部　深夜　最藻
，ヨ、カ、し、．ζ二107／10｝　　潔（～井戸）　　深v、96〔燈ヨ10〕　　深植　　深
　轟け　深々　深み　あわれみ深い　奥深い　草深い
　したしみ深い
ふかまる　（3／1〕　深まる
ふかめる　〔5／！】　深める〔団〕
み口】深（～山）
囚璽　シン　〔｛】　囚　（潔林人〔横尾～〕）
［；璽　　，3、カ、　V3）　囚7／5　（深ヂド　深泊【二　深箪：　君献
　深臣D　　趣醸6／3　　（深川　深川森下町　深妥）
璽み【1】囚（縁葛・）
　　　456．5　　誰　　　竃53
　　　　　　　たがモでた　　【2／2）　　言建　　言置袖
だれ　【150／4）誰144〔國47〕　誰彼　誰それ　誰々
1毬　どなた　臼〕　誰方〔圏11〕
　　　　459　　waee　　152
ショク　【151／29】職9　職安職員13職階職業20
　職権　職探し　職責　職長　職能　職場29回分　職
　務　職名　汚職　解職　休職兼職公職辞職失職
齢30騰蝉轍内職繊鰍蛾ソク　【態】　有職・
一　135　一．
　　　462．5　住ee　l51
ジxeウ　【68／14】像住居　住所12住職住宅24
　住人　住罠　安住　移住　居住　原住（～民）現住　在
　住　無住（～心剣術）
すまう　Cle／2】　住い（住居1）9〔圏1）　居住い〔居ず
　まい〕
すむ　【56／6）住む45〔wa　1，　as　1〕住家〔圏〕住み込
　み　住み込む住みつく　部屋住み
幽　ジュ　［｝】　翻　（千住）
幽　すみ　【16】囚15／3　（住友11　住1吉　奥4i≧）
　囲1（松住町）
　　　462．5容ee　lsa
ヨウ　B41／22】容易15容吸　容器　容共（～左派）容
　姿　容赦　容子〔様子33，圏5〕容態　容貌　容量
　偉容　　温容　　覧容　　許容　　形容　　山容　　収容16　　陣容
　内容57　認容　美容　理容
いれる　【3／1】容れる〔入231，滝1，圏16〕
かたち　【2／2】　容〔形105，［切9〕　顔容〔顔型〕
翻　すがた　【1】尊容〔姿110，固1，匝11〕
幽　Bウ　【4）囚4／1　（容子）
　　　462．5写ee　151
シヤ　【125／10】写実　写真96写生　映写　試写　接
　写　三尉　被写（～体）描写　模写
うつす　（23／6】写し　写す18〔圏4｝　写し出す〔映し
　出す〕追い写し　大写し　丸写し
うつる　〔3／1】　写る〔映8，〔翻5〕
　　　462．5昨ee　151
サク　【324／9】昨　昨今　昨シ・一’ズン　昨日　昨秋
　目乍年83　H乍晩　　目乍夜10　一賢乍14
圏　きのう　【21／1】　昨日21〔圏6〕
翻ゆうべ【6／1】睡夜こ夕7，as　2〕
　　　462．5玉躰151
ギョク　〔29／10】玉（M8の略）16玉（～整理）玉砕　玉座
　売り玉（証雰用語）　黄玉　国玉（イチdの品種名）　鋼ヨ蓋（＝ラ
　ングム）照玉（～丸）宝玉
たま　【95／25】玉21〔球13，弾丸1，銃丸1，銃弾1，因
　1）　三長子9〔卵22，as　3，因2〕　玉子色　三藍子やき
　〔卵焼き〕　E三菜　玉葱（玉ねぎ8，玉ネギ1）16　玉
　縁エ2玉藻浮玉　うどん蓋親玉　ガラス玉〔ガラ
　ス球〕　切玉　きん玉　くす玉　シャボン玉　鈴玉
　セト玉　手玉　年玉（k・～）まゆ玉　水蓋　眼玉〔眼球，
　圏〕　槍玉　茄で玉：子〔団〕
幽　ギョク　〔2】　囚2／2　（雁玉麗玉）
画　たま　【25）囚16／9（玉〔～ちゃん3　玉〔お～の方〕　i玉
　枝　王緒　玉酒　玉川　玉子蕊ノ海〔玉本海〕玉虫）
　翻9／5　（玉川等々力町　玉野　お蓋ケ池　埼玉　二
　子玉川）
　　　462。5隊ee　151
タイ　【151／25】　隊55　隊員　隊形　隊士　隊商　隊長：
　各隊楽隊艦隊　ぐれん隊（グレン隊，愚連隊）軍
　隊10在隊サポート隊支隊小隊諸隊除隊
　戦隊　大隊　中隊　部隊18分隊兵隊12編隊　聯
　直心隊）
　　　46s．　s　lge　ee　150
カ（注）【7／2】欄所〔箇所9，カ所9，ケ所2，か所1〕
　個条〔ケ条1，力条2〕
コ　【143／9】個47〔箇13，コ5，ケ1〕個々　個室
　導入56個性情　個展　個罰　好個〔好箇〕別個
　　　468．5座。　15Q
ザ　【1竃8／19】座（～ぶとん，会長の～）55座頭座興座
　敷14座席座談10座長座標座持ち　王座玉
　座　金座　下座　講座　高座　御座る〔圏19〕即座
　当座　銅座
すわる【6／1】座る〔坐27，据1，翻2〕
唖ザ【26】騒26／1（銀座26）
　　　468．5申騰150
シン　【20／4】申告9　申請　上申　答申
さる　【4／2】　申〔i嬢8，｛重］4〕　申年
もうす【126／22】申す49〔圏8〕申し合い　申し上げ
　る（申しあげる4）18　申し合せる（申しあわせる）　申
　し殉ずる　申し入れ　申入れる　申受ける　申しおく
　れる　申込　申込む（申しこむ2）9　申し添える　申
　立申しつけ申付ける（申つける）申し伝える申
　し轟　申し嵐る　申し述べる（申しのべる）申し分
　申訳（申しわけ4）11申しわたす
　　　468．5英eea50
エイ　【44／14】　；英軍：≡英傑　i英語15　英才　；英字
　英人　英断　英文　英訳　英雄　英霊　育英　石英
　駐英
注「個」の音のうち，「カ」は，当絹漢宇音訓表には認
　められていないが，当用漢字補正集で追蜘された。
一136一
幽　エイ　【9U　囚16／10（英〔お～〕英一英子
　英治　英次　英二　三野　英輔　英泉　英太郎）
　鰯75／7　（英21英国29英ソ　英独英仏エ1英米
　門守9）
幽　はなぶさ　〔3】　囚2／1　（英）　國1　（英。～村3）
團　ひで　〔11】囚1Y8　（英雄　英夫　英男　英子
　英彦　英光　博英　三四）
点出　イギリス　【11】　騒　（英吉禾ID
468．5阪150
ノ、ン　　【、9／2】　　IW急（球団名）18　　来阪
幽　　ノ、ン’　【21】　　騒葺　21／2　　（llN宇ge20　　二二田了）
團パン　【1】囚　（阪東）
幽　さか　【109】　囚5／4（阪本　阪口　便阪　神阪）
　國　104／2　（大阪101松阪）
468．5追＆150
ツイ　【41／12】追憶追加追求9　追撃　追随　追
　　　　　　　　　　　　　　　　ぷ　跡　追想　追悼　追灘（～式）追肥　追捕　追放
おう　【107／26】追（～光軸追う40遍打ち　追い写し
　追い落し　追い帰す　追かけ　追いかける　追風　追
　いこす（追越す）　追い込み（追いこみ）　追い込む（追
　いこむ5）9追いすがる追い出す（追いだす）追
　い立てる　追いつく（追付く）追綱　追いつめる（追
　い詰める）　追手　追抜く（追いぬく）追払う　追い
　廻す（追いまわす）追いやる　追分　罵声　鳥追い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　おつばま麗　おい　【2】囚亀　（追手風）　囲1　（追浜）
472．5　　奥0　　　149
オウ　【1】内奥
オク　U33／17】奥94奥方　二三　奥義　奥底　奥地
　奥布　奥深い　奥まつり（裁縫用語）　奥まる　奥床しい
　奥行　大奥　裾奥　ダーツ奥　ひだ奥（二二2）16　山
　奥
幽　　オウ　　【4】　　囚　1　　（奥羽）　　國　3／1　　（奥羽）
囮　オク　【8】　囚8／4　（奥住　奥田　奥村　奥山）
晶出　むつ　【3】囚3／2　（陸奥　陸奥湊〔しこ名〕）
472．5監。149
カン　〔146／6】監禁　監獄　監査　監視〔震視〕　監督
　132会監
幽　ケン　【3）囚3／2　（監物　庄近将監）
476．5改ee　348
改選敗蒋13改装改造g　改題改築改訂　改
　変　改名　改良11全癒
あらたまる　【3／1】改まる
あらためる　【26／3】　改め　改める24〔圏4〕　書き改め
　る
476．5満ee　148
マン　【112／25】満10〔万1〕満員　満開　満干　満願
　満期満喫満載満更（～でもなの〔圏〕満場満身
　満足（～気）23満潮　満鉄　満点　満々　満目　満塁
　円満千満　充満肥満不満27豊満未満
みfす　【5／1】満たす〔圏〕
みちる　【8／3】満ちる〔充3，圏6〕　満ち足りる　丑
　みつ　満
圏　どうだん　【1）満天星〔圏〕
國　マン　【15】囲15／3　（満洲〔満州4〕10満蒙
　北満）
幽　みつ（みつる）　【7】囚7／4　（満子　満二　満
　代満）
476．5研ee　148
ケン　【146／7】研（研究会の略）　研究138概修鼓研
　食研（京大～）伝研（伝染病研究働理研
卿　ケン　【2】囚2／2　（研一　研二）
476．・5糸ee　148
シ　【16／9】糸　糸質　糸布（医i翻～）一糸　銀糸　絹
　糸　原糸　製糸　綿糸
し・と　【118／30】　糸39　糸口　糸端糸冒　斗出（v＝as～）
　糸レーース　麻糸編糸裏糸飾糸仮糸11変り糸
　　　　　　　　　　こいと　生糸　黒糸　毛糸18古糸　紺糸　地糸17　白糸　薪
　糸　三糸　スフ糸　縦糸　共糸　残り糸　太糸　別立
　：本糸　ミシン糸　横糸
画　シ　【1】囚　（十糸子）
画　いと　【13）囚ll／5　（糸JII糸子　糸園　小緋
　白糸）　國2／2　（糸崎　大上）
476．5肩。148
ケン　【2／1】強肩
力Nナニ　　【346／22】　　肩74　　肩明　　肩合せ　　肩，蜜、　ヲ譲　　驚
　書　肩q　肩さがり（肩下り）肩先13肩線16　肩ダ
　ーツ肩巾（肩編2）11肩身肩山肩脇　後肩　衿肩
　表肩　左肩　疑義　右肩　両肩
カイ　【119／23】敏（改進党の略）　敦悪　改革13　改元1
　改作改札改宗改修改峻赦進改正41改姓　　ゲン
476．5限ee　148
【M／11】　　限（最大～）　限界12　　限定　　限度15　　期
一m　137　’一’
　隈　　舞蓬限．際限　　時限　　制限24　　年限　　無限
かぎる　【75／2】　限り47〔圏27〕　限る28〔画1，圏4〕
きり　【2／1】　当限
481．5処e　147
ショ　〔84／13】処〔所162〕処する　処遇　処刑　処々
　〔所々）処女　処世（～の遊）処置9　処罰　処分13
　処理31善処　対処
ど〔1】置き処（短歌）
ところ〔24／3】処2G〔所玉03，圏478，因2〕処（～が，
　～で）〔所4，匿弧40〕　出処
醐　おとめ　ζi】処女〔乙女，少女〕
藏　かしこ　〔2／1〕彼処〔亟〕
鰯　ここ　〔9〆1】　此処9〔圏240，〔丞1〕
醗そこ［鎖其処（～で）〔其許1，団257〕
翻　　どこ　　【二25／1】　　章弓「処25〔ず可所エ，　匿i147，　匝｝2〕
48L5妻N・竃4ア
サイ　〔3雀嶋】旧説〔細君’11〕妻子　妻妾　愛妻　悪
　妻　恐妻　内妻　夫妻12　亡妻　本妻　良妻
つま　［le5／6）妻94稲妻　赫妻　入妻　若妻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あずま鯉　つま　〔ll〕囚4e／5　（妻木　妻三郎　吾妻稲
　　　　　わが　妻〔しこ名〕我妻）鰯！（浅妻）
481．5究bet　147
キュウ　〔145／5）面傷　究明　学究　研究138探究
きわめる　〔1】究める〔極1，as　8〕
幽　キュウ　u】囚　（究）
481。5　　茶　　　　竃47
サ　　【二39／5】　　茶菓　　茶道　　茶飯（三日～事）　茶話　　喫茶30
チャ　〔102／37】茶25茶色茶化す茶褐（茶かつ）（～色）
旧くみ　茶さじ　茶地茶事茶入　茶だち　茶漬
茶の闘茶のみ茶の湯茶柱茶ばなし茶番（～劇）
茶店茶目茶目気（茶台ッ気茶目っ気）茶屋茶
　　　　　　　　　　　　ちゃんこ　わん（茶椀3，茶碗6）12茶庵古鍋　薄茶（淡茶1）
　（～色）エビ茶　金茶（色名）紅茶　焦茶　渋茶　白茶け
　る　煎茶　天六（料理名）番茶　無茶　名茶　滅茶苦茶
　滅茶々々⑩，囲〕
鵬　さざんか　【2／1】山茶花
麗　 サ　 【2】　囚2／1　（一茶）
幽　チャ　【1）晒　（お茶の水）
團翻　さざんか　【1】囚　（山茶花）
484．・5字ee　146
ジ　【130／25】　字27　享句　字数　字引〔辞引き1〕　赤字
ユ9山文字　英宇　活字　漢字　黒歯　書信　十字
　（路，架）　十文字　数字23　題字　丁字（～屋）八字
　　　　　　　　　　　　　　　　も　じ　　　　もんじ　（～ヒの　左交字　伏字　万字（～組）：文字18文字　U
　字　ローマ字
あざ　【樹3】字　大字　何字
画　ジ　【6】囚5／3　（十字　文字清　文宇若）
　國1　（大文字〔～Pt〕）
484．5将。　146
ショウ　【132／17）将棋将軍24将絞12将士将兵
　将来46王将　主将　准将　少将　大将10　中将　敵
　将　敗将　武将　名将　猛将
まさ【2／1】将に〔正6，政1，圏12〕
圏　おかみ　〔6／1】女将（お女将）〔屡〕
廼　ショウ　［4】囚4／3　（栄将左近将監　少督）
麗　まさ　〔2】　囚2／2　（将美　浩将1）
485　　派輪　　　145
ノ、　　【斗43／！9】
　派手やか
　派新派
　両派
醐　あばん
圏　あぶれ
　派49　　’游謎≧　　派出　　派手15〔as　1，因1〕
派閥　一派　右派　学派　急派　左：派　宗
党派　分派　無派　立派44〔as　3〕流派
［U戦前派（avant－9、、erre）〔因〕
【喋】戦後派〔因〕
488協N竃44
キョウ　（143／22｝協演〔共演9〕協会26協議　協賛
　協，に〉　　協組　　協奏　　協調　　協定3G　　協同　　協室（～丸）
協立（～汽）協力30協和（会祉名）映協（近代～）県協
　生協政協（～礼堂）全協　妥協1大協（会社名）農協
幽キ・ヨウ　〔1】囚　（協三）
　　　　488　呼。　144
　　　　　　　　　　　　てまコ　【26／5〕呼応　呼吸17呼笛　指呼　点呼
よぷ　【罰8／15】　呼ぶ88〔招2，喚1，圏20］　呼ばわり
　（違勅～）呼ばわる　呼び集める　呼び返す　呼びかけ
　呼びかける　呼子　呼出　呼毘す　呼びつける　呼び
　とめる（呼止める）　呼び物　呼びよせる　呼鈴
488興起　144
キョゥ　【64／10〕興　興ずる　興趣　興味45　座興
即興　H興（～証鋤　不興遊輿　余興
諏ウ　【74／16】興（字部～）興学（～舎）興行12興業
　興銀　興聖（～寺）興信　発蛾（～寺）興奮9〔昂奮10，
　魑1〕興亡　再興　新興11振興10　復興　勃興’：
隆興、
一　138　一
おこす　【U　興す〔起44，窃8〕
おこる　【2／1）興る〔趨72，弼13｝
匹麹　コウ　ロ】囲　（興安）
幽　おき　【2】　囚1　（興）　鰯1　（興津）
　　　　491．5夏ee　143
カ　【15／4）夏季　夏期　初夏　盛夏
なつ　PO7／11】　夏（～みかん）78　夏帯　璽姿　戻：濤（俳句）
　夏場　夏播　夏祭り　颪向き　夏もの（夏物）夏休み
　12　真夏
國力【2】坦2／2（西夏　寧夏）
唖1なつ　【19】囚19／8　（夏⊂お～〕夏枝　夏JII夏
　子夏陰　窮鼠　夏出　Ll夏）
　　　　491．s　itte　143
ネツ　【l15／27】　熱29　i熱愛　熱意　黙演　i熱核　熱挙
　黙気　黙狂　熱情　黙心18　熱する　熱帯　熱中　熱
　湯　　熱病　　熱茎蔑　　熱烈　　力員熱　　高熱　　宍勺熱　　受熱　　焦
　黙　情熱！3耐熱　断黙　白熱　発熱
あつい　【24／1】　熱い24〔暑ll，　as　3〕
匹璽騒　あたみ　【4】瞳4f1　（熱海、
　　　　491．5　　輸今を　　143
ユ　【143／8〕　輸銀（輸出入銀行）　輸串70　輸送　輸入58
　逮輸　禁漁　空輸　密輸
　　　　49L5難w　l43
ナン　【86／20〕　難11　難解　難関　難儀　難語　難攻
　　ニう　難行　難事　難点　難民　難問　苦難　困難20災難
　受難　遭難　多難　避難　非難（批難2）18無難
かkい　【31／3】難v・17〔団15〕有難　有難い13こ圏15〕
藁ごくv、　【5／1）　　菓盤㌃・〔憎10，　姻31〕
むずかしい【13／1〕難しい13〔圏34］
幽　 ナニ　【！】　囚　（難波田）
［W　ナン　【7】囚1（難波）躍6／1　（難波）
　　　　　494　　月並ee　l42
フク　【139／29〕　服（洋服）38〔圏1〕　脹（nd～する）　服地
　服従　服飾　服する　服装14　服用　衣服　拾服　感
　服　屈服　軍服　敬服　克服　呉服　式服　私服　ス
　キー服　スポーツ服　糊服　征服　被膿　巧く服　フラ
　ノ服ベビー服喪服洋服23和服12
幽翻　はつとり　【3】　囚3／1　（服部）
　　　496．5林ee　141
リン　【58／15〕林　林間　林道　林野　林立　営林
　官林悟空林（縛の名）由林森林禅林竹林農
　林32梅林　密林
幽はやし【9／2】林松林
唖　リ　【1】囚　（六林男）
幽　リン　【5】　囚2／2　（林太郎　深林人磯羅～〕）
　晒　3／1　　（吉林）
囚墜　はやし　【68】囚68／9　（林30覇林　神林　北
　林　小林22　竹林　中林　平林　若林）
　　　　496．5営cei41
エイ　【134／19】営業18営繕　営農　営利　営林　運
　営16　　共営　　軍営　　経回73　　兼営　　公肇雪　　陣営　　設営
　造営　都営　屯営　入営　兵営　本営
いとなむ　【6／1】営む〔翻〕
諸天　エイ　【1】鰯　（営口）
　　　　496．5突。　141
トッ　【77／19】突起　突撃　突貫〔圏〕突出　突如
　突進　伝線（複式～）突然24〔as　1〕突端　突堤　突入
　突破　突飛　突拍子　突風　煙突　激突　衝突　唐突
つく　（64／27）突き（一一一v）〔圏〕突く〔衝1，圏31｝
　突当り　突き当る（突きあたる）〔つき当る，団〕　突合
　せ突き含わせる［つき合わせる〕　突落し〔姻〕突き刺
　さる　突き射す　突き進む〔つき進む〕　突き倒す　突
　き幽す〔つき出す，ツキ撤す，圏］突き立てる　突き
　つける〔圏〕突きっ放す（突っぱなす）突き飛ばす
　（突きとばす）〔亟〕　突きとめる〔雌〕　突き抜ける　突
　き破る〔つき破る〕　突っかける（下駄を～）〔圏〕　突つく
　（つつ突く）（おでんを～）〔啄，圏3　突切る　突けんどん
　突込む〔鶴〕　突っ立つ　突張り（上～）突張る
　　　　496．5造eei41
ゾゥ　〔ID7／23】造鴬　造化　造花　造機　造形　造作
　〔雑作〕造船2G造築　造本　数造9　偽造　急造
　建造　構造22　濾造　新造（～語）新造（御～様）人造
　製造15　　倉i｝造　　鋳造　　木造　　模造
つくる　【9／3】　造り〔作り，圏3　造る〔作233，圏103〕
　造り出す〔作り出す4，創り出す2，作り出す1，つ
　くり出す2，姻2〕
廼　ゾウ　【25】囚25／17　（銀造　圭造　健造　源
　造　耕造　作造　三造　庄造　昭造太造　長造鉄
　造　伝造　時造　虎造　半造　H出造）
　　　　499．5劇。14G
ゲキ　【140／23〕劇34藤1界麗作　馨｛｝場33劇鴎　劇
　通　劇薬　演劇14　楽劇　歌劇　活劇　観禦1喜劇
一玉39一
旧劇　京劇剣劇　惨劇　史劇　新劇寸劇　日劇
悲劇10罷工
499．5督。14e ?
トク　【139／3）　監督132　総：・督　統督
騒　きりすと　U】基督〔キリスト，クリスト〕
502央s　139
オウ　【137／1】　申央137
幽　オゥ　【2】　鯉2／1　（中央〔～区〕）
502求N　139
キュウ　【81／10】求愛　求刑　求婚　部品　求本　請
　求25　　探求　　追求g　　要求36　　欲求
グ　U】求道（仏教用鋤
もとめる　【54／2】求める52〔as　2〕　探し求める（捜し
　求める）〔捜しもとめる，圏〕
画　キュウ　【1】囚　（求虹子）
　　　　　　　　　　　　　　マ　　マ麗翻　うねめ　【2】　囚2／1　（：求女）
502　　院＆　　　139
イン　（132／19］院38院外　院長　院内　医院　下院
　学院　棋院　議院　参院　寺院　衆院　書院　僧院
　退院　入院18女院　病院39療院
画　イン　【7】囚6／3　（槻集院　桂昌院　蓮華院）
　囲竜（吉祥院）
507．5官曇　｛38
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママカン　【137／33）官45官衙　官海　官学　官カン（宙官
　のこと）　官軍　官憲　官選　官庁　官展　官能　宮房
　官民　官吏　官僚　窟林　係官　器富　警官13左官
　仕官士官　次官　神富　女官　大官　代漉’長官16
　　　　　　　　　　　ほうがん　半官（～半熟）武窟　副官　判官　本官
幽　カン　【1］　囚　（代官山）
507．5　　孝萱薩→ξ「　　138
キョク　【73／15】　極（一方の～）　極山（～丸）　極星（～丸）
　極端10　極致　櫨地　極慶　極微（～巌）極洋（～捕鯨）
極力　陰樋消極積極32電極陽麺1
ゴク　【29／7】導く〔圏22〕　極寒　極彩（～色）　極秘
極貧極細11至極〔幽〕
きまる　【2／1】　極る〔決24，圏31〕
きめる　【3／2】極める〔決19，圏25〕取り極める諏り
淡める〕
きわまる　【2／2】極り（危険～ない）〔圏〕極まる（圏〕
きわみ　【1】極み〔圏｝
きわめる　（11／3】　極める〔究，団〕　赦めて〔翻20〕　見
　極める〔見きわめる〕
幽　キョク　【1】　囚　（翼壁）　籔12／2　（極東
　爾極10）
幽　 ゴク　【3】　VN　2／1　（京極）　幽㌔　（西京極）
幽　きわ　［1】凶　（三極）
507．5　　一層　　斗38
セイ　〔43／16】　満・潔g　渚算　溝繕1　清溝｝　清薪　清
　水清奴～する）〔団涯清楚　溝掃　済1蜀　湾澄　溝美
　　　　　　　　　　　　　ひらせい　（～・抽）濾涼血糊1藤湾平清、料亭名）
きよい　〔2／1】　清い
きよまる　〔重】　清まる
きよめる　〔1】　清める〔潔3
きよらか　〔3／1〕　溝らか〔浄〕
一’X一　fj　：　【2／1】　　7憲々しレ、〔剛〕
騒　しみず　【1】溝水
畔　す蜜し　【2／1】　演汁
國　シン　【3】　溺3／1　Gii清）
幽　セイ　【24】　懸924／11　（濤一　清一郎　清吉
　清権清左衛門清紫漕治清十郎溝1欠回避蔽
　郷太郎）
幽　きよ　〔33】　四32／15（清〔～媛⊃清恵波　清川
清子清華〔しこ勾清重押回清貴漕敏三葉
　溝光〔しこ名）清衡　清盛　一管　文字清）晒1（清峯）
國　きよし　（8）　囚8／1（清）
幽i毬　しみず　【15】囚12／3　（溝水10　清水lll小
　清水）　幽3／2　（清水　溝水町）
507．5　　添う←　　138
ソ’ン　　【4／3】　　率1葭二〔卒τ蔵〕　　弓E率　　統率
リツ　【131／11】率80高率　勝率　税率　打率　定率
　能率16紳率　倍率　比率10利率
ひきいる　〔3／1】率いる
　　　507．5老ee138
　　　　　ラヰチユウラオ　ロ】老酒
ロウ　［l15／35】老11老眼　老朽　老後　老巧　老公
　老骨　老女　老嬢　老臣　老入46　老衰　老戒　老僧
　老体　老大　老中　老若　老無　老婆　老兵　老母
　老爺　老友　老幼　老齢　老練　家老　元老　国老
　初老　大老　申老　長老　不老
おいる　【5／2】　老いる　老人
ふける　〔3／1】　老ける〔更〕
翻　えび　【5／4】角海老　車海老〔車えび〕　芝海老
　干海老
一140一
醗　しにせ　【1］老舗
幽　mウ　【1】　囚　（老子）
囚璽難　えび　〔7】囚7／4　（海老坂
　蔵　海四白）
5。7．5舞。138
海老甚　海老
ブ〔81／13】話劇舞台41舞踏舞踊円舞演舞
　歌舞（～糠聯　歌舞伎19〔［」］1，認4〕剣舞　鼓舞　｝ヨ
　舞　乱舞輪舞
まう　〔49／20】舞舞う　舞い上る　舞い降りる（舞い
　おりる）舞妓　舞いこむ〔厨〕　舞姿　舞姫　舞いめ
　ぐる　舞い戻る　舞い回る　シシ舞い　仕舞う〔了8，
　終1，囎457〕高舞い　手古舞　二の舞　振舞〔泌〕
　振舞う〔認〕　見舞　見舞う13
囚璽　まい　【5】込11　（舞）麺4／2　（舞子　舞鶴）
幽趨　はぼまい　【3】鵬3／1（歯舞）
5。7．5試ee138
シ　【121／9】試G姶の略）試合66試験30試行　試作
　試写　試練　入試　農試
こころみる　【13／2】試み　試みる〔団｝
ためす【4／3】試し〔髄〕試めす綱〕試刷
507．5負曇　138
フ　　【74／6〕　　負債9　　：負｛募　　負担22　　齪儀　　勝負31　　抱
　儀
おう　【24／4】禽う（罪を～）10〔圏4〕請負　気負いたつ
　挙芽負う11〔写象5う1〕
おびる　〔1】　質びる〔帯11，翻5〕
おわす　【8／2】負わす（1勲～）背負わす
まかす　【1】滋い負かし（～っこ）
まける　【30／6】負〔敗）負ける2G〔敗3，翻1〕負け
　犬　負越　食けず嫌い　寒負（俳句）
51：．5去ee137
キョ　【33／8】去就去i勢　去年20去来　死表　除去
　麺…i襲　退出
コ　　【45／1＝】　高議（～＄fミ）45
さる　【59／19）表る30〔WS　8〕　置き表り　かすめ去る
　消え…茨る　切り掘る　崩れ去る　死に去る　過ぎ去る
　〔すぎ去る〕捨て芸る　立ち去る　連れ去る　飛芸る
　取りkる（とり5長る）　流しdeる　走り去る　葬り去る
　没し去る　持ち去る　敗れiikiる
511震5　　軽N　　皇37
ケイ　【40／12〕軽12軽快11軽挙　軽減　軽視　軽
　卒　軽薄　軽微　軽侮　軽蔑〔圏〕軽妙　軽量
かるい　【81／9】軽い56〔圏5〕軽石軽々　軽る軽る
　しい　軽み軽はずみ〔圏〕気軽〔気がる，圏〕手軽
　身軽
かろい　【2／1】　軽やか
唖　力・る〔桝】　囚3／2　（軽〔お～3津軽潟）　囲a1／3
　（軽弁沢　津軽　南津軽）
514．5区ee　136
ク　【136／13】　区go　区域　区ll翁　区切り　区長　区内
　（局～）区別15　区分　門門　管区　鉱区　地区19　都
　区
514．5　　津0　　　136
つ　　【7／2】　　津波（溝蟻蔓）　　常盤津
廼　シン　【1】騒　（天津）
幽　っ　【128】囚94／41　（津軽潟　津久井　津雲
　津島　津田　津高　津村9　津也子　津山　石津　絵
　津子　恵津子　大津　小津　賀津雄　木津　久津間
　志津　志津子　島津　世津〔お～ちゃん〕　勢津〔お～〕
　勢津子　高津　多津子　谷津　野津風　蒔津山　那津
　子奈津子根津広津美骸お～ちゃん）　美津枝
　美津子　美津次　三津田　巳津彦　寓津山　鷲津　綿
　津）　螂34／19　（津　津軽　津和野　会津　天津　今
　津築地曙園蜜～〕大津　興津　海津〔～城〕唐津　木更
　津　神津　摂津　高津子〔～山〕礒江津　中津　中津川
　南津軽焼津）
518与。　135
ヨ　【40／15】与四（～球の略）与太者　与太4太（与太夫の
軍配～である）与党関与給与寄与供与参与
　賞与　贈与　天与　賦享　付与　分与
あずかる　【1〕4る〔腿〕
あナニえる　【79／1】　与える79〔瞬5〕
匹幽　ヨ　（15】　囚14／10　（与儀　与吉　与左衛門
　与三郎　与三次　与志牽与四郎　与太夫募那嶺
　長与）囲1（与野）
518　　謡う←　　135
サ　【1】再来年
サイ　【93／23】再34再演再嫁再会　再応　再起
　再帰　再議（一事不～）　再建　再現　再興　再考　再婚
　再三　再三（～荘）再審　再スタート　再生　再度　再
　燃　再発　再編　再来
ふナニたび　【4Yl】　再び41〔圏12〕
一　141　一
　　　　5三8　　姿0　　　135
シ　【9／3）姿勢　姿態　容姿
すがた　【125／8】　姿111〔尊容1，酉1，因1〕　うしろ
　姿（後姿）　サリー姿夏姿舞姿マスク姿乱れ姿
　もんぺ姿
囚廻　しな　【i】囚　（悪子）
　　　　5玉8　　5可曇　　　135
カ　【19／6】河口　河川　運河11銀河　山河　氷河
か　【6／2】河鹿（～蕪）河原
　　　　　　　　　　かわはらrb・・オ＝）　　【12】　　河11［Jl143〕　　河原
　　　　　こうほねこう　【竃】　河骨（植物）
翻　かし　【2／1．】　河岸
翻　　力tSっ1・＊e　【5／1】　　河童〔圏〕
囚鋼　ガ　【4】囚2／2　（駿河　駿河守）囲2／2（黄
　河平河）
圏　か　【9】囚7／4　（河合　河原綺　河原田　大
　河原）國2／2（下河原町　湯河原）
　　　　　　　　　　　　　　　かわうち2⊆夏製　 力、わ　 【4竃〕 　囚 32／14　　（河井　　河内　　　河一．tl　　河
　　　　　かわち　日　河田　河内　河出　河南　河原河辺　河本　古
　河三河横河）邸9／7（河崎河内　白河西二
　河通　西三河　三河　三河島）
幽　こう　【36】囚35／5（河内　河内山　河野26
　大河内　十河）蟹1　（大河内〔～霞〕）
　　　　518省ee　135
シsウ　［103／7】省87省議　省線　省略　省令　各
　省本省
セイ　【21／4）三省　三省（～堂）内省　反省18
かえりみる　臼】省みる〔顧4，as　5〕
はぶく　〔3／1】省く〔圏〕
画　 ショウ　【6】囚6／5　（省吾省二　省次　省
　三省蔵）
彫塑　セイ　【口　囚　（省吾）
　　　　523　　基うき　　133
キ　（109／11】　基（平炉烹～）　翻　　i基金：　基準17〔規準
　1〕基礎19基地28基調　基鷹　基盤　基胆　基本
　23〔邸
もと　【3／1】　基（出版～）〔元5，圏9〕
もとい　【0】
もとつく　【15／1】　基く15〔圏6〕
翻　きりすと　【1】基督〔キリスト，クリスト〕
哩　キ　【月囚　（行基）
圏もと【3】囚3／3（基衡国基慶基）
國　もとL、　【1】　囚　（基）
　　　　523潮曇133
キ　【25／10）寄金　寄港　寄宿　寄食寄生寄贈
　寄託　焼付（寄附）寄与　寄留
よ　【2／1】　窃越す〔認〕
よせる　【38／16】寄せ（将棋）〔〔i聾　寄せる（シワを～）15
　〔酉13〕寄せ書き　寄手押し寄せる〔揮しょせる〕
　おびき寄せる〔圏〕片寄せる　客寄せ　シワ寄せ〔因〕
　吸い寄せ筍　手操り回せる　土寄　取寄せる〔取りよ
　せるゐ団〕名声（～帳）運び寄せる　引寄せる〔引きよ
　せる，翻〕　　　　　　　　　　　　　．一
よらす【圭】返寄らす
よる　【61／24】　寄り（相撲）〔圏〕　寮る17〔圏7〕　害合
　寄り集る寄りかかる〔団〕男切9〔圏19〕寄り来る
　寄り進む寄角力働進～）寄り添う（圏〕寄倒す、寄
　りたてる　寄りつく　寄手（～カーk）寄々　しのび寄る
　漂い寄る　立寄る　近寄る〔近よる〕年寄り　走り寄
　る〔走りよる］舞い寄る　持ち寄る　最寄り
懸　よせ　【4／1】寄席
國　キ　【i）園　（数寄屋橋）
唖　よう　【1】　囚　（名寄岩）
　　　　523展ee133
テン　【129／13）展：（パラ～）13展開22展示　展墓　展
　覧　官展　グループ展個展　悼展　進展　デザイン
　展　日展発展62
のべる　【1】展べる〔圏〕
ひらく　【1】展く〔開72，圏16，因1〕
ひらける　（1〕　展らける〔拓＠〕
ひろげる　（1】繰り展げる〔圏〕
　　　　523　　末曇　　　133
マツ　【98／19】末（昨年～）26宋憲　末期末艮　末節
　（枝葉～）末端　末年　末尾　末流　巻末　期末　結末
　月末　始末34〔団1〕　週末　粗末〔団｝　断末魔　可児
　年末
うら　【1】末枯
すえ　【24／5】末18〔圏2〕末広がり　末娘　場末　行
　一
匹璽　すえ　【lG】囚10／5（末子　末五郎　末竹　末
　弘末広）
　　　　573　geee　133
リ　ョゥ　　【130／28）　　量48　　量兇〔料簡，　了簡〕　　盤産　　量
　子　活量（肺～）念量　器量　軽量　計量：質量　収量
一エ42一
　重澱　少量　水量　数灘　全壷　総盤　大量：多量
　同：量　半玉　微量　物：量　分：量　無：量　薬：量　容蚤：
　力量〔力禰〕
はかる　【1）量〔計21，図12，測4，謀1，圏12〕
幽，リ？ウ【2）囚2／1（量介）
　　　　　528丸。　132
ガン　【3／2）丸（奇応～）弾丸
まるい　【96／24〕丸（～ごと，夜叉～）40〔因1〕丸い13〔円
　2，mp　2〕　：丸写し　丸栄　：丸金　プL窟f　丸田亙　丸…善
　丸太　丸潰れ　丸鋸　丸ピル　丸紅　丸ぽちゃ　丸々
　（～とした）〔団，囲〕丸味（丸み）〔円味，円み，団〕丸
　める〔翻3：丸もうけ赤：丸角丸　大：丸　出丸　Hの
　丸〔圏〕本丸
鶴　たま　【2／2】銃丸〔玉21，球13，弾丸1，銃弾1，
　｛西｝1〕　　弾丸〔ヨ三21，　球13，　銃丸1，　銃弾1，　［h］1］
1脚　まる　【31】興24／17　（丸〔姓〕丸岡　丸千　丸
　目　丸山　粛丸　丑丸　金丸　菊丸　熊丸　大丸　多
　面輔　長丸　蝶丸　登丸　虎丸　力丸）　鰯7／4　（丸
　の内こ丸ノ内〕自由　香丸町　下丸子）
　　　　　528幸ee　132
コウ　〔76／8】幸（～か不勧、）　幸運〔好運〕幸玉（イチd
　の、e，gg名）　幸福41郷油磨輩不幸21塞敦会社名）
さいわい　【10／1】宰い10〔酉2〕
さち【1〕幸（pl［の～）〔翻
しあわせ　〔2／1】幸せ〔話せ5，仕合せ4，as　7，圃1〕
幽　＝】ウ　（19】　囚19／9　（幸〔～坊〕　幸〔奥田～〕
　率吉　幸助　幸三　幸鐵　幸徳　幸野　幸之助）
囚翔　さち　【15】　囚15／1　（幸子15）
幽　ゆき　【9〕囚9／7　（幸江　幸男　幸夫　幸村
　俊幸　紀幸　宏幸）
　　　　　528　　査＆　　　132
サ　【132／12】査閲　査察　査証査定　査問　監査
　検査25巡査23審査14捜査14調査43踏査
　　　　528税eei32
ゼイ　【132／21】税58税関　税金11税収　税引　税
　法税務税率印税課税閣税滅税隅税重
　税　主税　諸税　増税　租税　納税　無税　免税
　　　　528　　酒N　　132
シュ　【25／12】　酒10　酒看　～酉i築　漉席　酒造　酒瓶
　酒類　梅酒　萱酒　御酒　名酒　洋酒
　　　　　　　ラオチュウチュウ　ロ】老酒
さけ（さか）　【98／14）　酒蔵　灌i代　畔引　酒場11　酒
　盛　酒屋（居～）酒69　酒くさV・　酒飲み　酒ほがい
　祝酒　昼酒　ヤケ酒　安酒
翻　あぺりちふ　【1】食前酒
断　さけ（さか）　【7】　囚7／2　（酒弾　ノ駆酒井）
　　　　534．5　　農爺　es　　131
シ　【129／26】師（道化～）17　師事　師匠14　師鐡　舗弟
　師範　師風　師走　医師20　恩師　披飾〔技士〕　教緬
　17　蘭締　講師　国緬　小法師　禅師　視師　大師
　た　て　殺陣師　仏蔀　法師　牧師　まじない師　葉師　漁師
鶴　またぎ　口】　猟師
幽シ【1】劉（大師江川町）
　　　　534．5念ee　131
ネン　【129／26】念14念入り　念願　念経　念じる
　念頭　念仏　念カ　一念　概念（慨念1）9　観念9
　記念32　祈念　疑念　懸念　残念16〔gy　1〕執念　信
　念　専念　丹念　断念〔圏〕通念　入念　無念　余念
　理念
〔璽　ネン　【2】　囚2／1　（安念山）
　　　　534．5断釜131
ダン　〔leg／38】断灘　断言　断乎　断行　断裁　断罪
　断食　断じて　断じる　断水　断絶　断然〔団〕　断層
　断続　断走　断熱　断念〔団〕　断片　断末魔　断面
　英断　易断　横断　果断　裁断　しゃ断　診断12推
　断切断中断独断判断22普断〔普断5，圏7〕
　武断　無断　油断　予断
ことわる　【16／2】　断り（お～）断る14〔as　9〕
たつ　【6／3】　断つ〔裁61，tw　3｝断ち切る〔裁ち切る，
　圏〕女断ち
　　　　534．5渡。　13S
ト　【15／6〕渡航　渡船（～鵬）渡遵（～する）渡米　過渡
　譲渡
わたす【44／15】喧渡す18〔圏3〕渡し場　渡し船　渡
　しまつり（洋裁）　明け渡す　言渡　言い渡す（云い渡
　す）　受渡　売渡　手渡す　荷渡　橋渡し　引き渡す
　前渡　見渡す〔見わたす〕
わたる　【44fle】渡り（琉球～）渡る27〔亘3，圏32〕
　渡り合う　渡り烏　渡り者　古渡（～切子瓶）　刃渡り
　響き渡るこ響きわたる，団〕　行き渡る〔行きわたる，
　朗〕世渡り
慶⊆］筐勢　　卜　　〔4】　　囚　1　　（灘）　　哩壽　3／2　　（佐渡　　本渡）
一一　143　一一
幽　わたる　（24】囚24／3　（渡瀬　渡辺20　大渡）
．，鵡麓擁肉＿肉
　汁　肉食　肉親　肉声　肉体26　肉弾　肉付（肉づき）
　肉づけ　肉薄（肉迫）肉豚　肉片　肉屋　ウサギ肉
果肉　牛肉　魚肉　筋肉　苦肉　鶏肉　鯨肉　血肉
弱肉　食肉　贅肉（ゼィ肉）生肉　挽肉　皮肉9　豚
　肉12　もも肉　羊肉
534、5　　言忍＆　　131
ニン　【61／12〕　認可　認識15　認知9　認定　認否
　認容　確認10公認　自認　承認10否認　黙認
したためる　【1】　認める
みとめる　【69／1】認める69ξ囹3〕
534．5　ss“e　131
シキ　【129／12】識見　識者　意識55鑑識〔因〕見識
　常識22　　親言自1～　51tl識（餐識1）24　　蔑忍議15　　標識　　面諏
　良識
しる　［1】識る
幽　シキ　【1】　囚　（識名〔沖～〕）
534。5　　類曇　　131
ルイ　【127／27）類30類型　類｛以　類書　類する　類
　同　類例　油類　衣類　貝類　紙類　種類29　泌類
　書類10親類　人類IO藻類　鳥類　糖類　鍋類　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　 　ネ
　ジ類　蘂類　毛類　分類　豆類　無類　メン類
たぐい　【4／1］類圃〕
540令ee　130
レ　【1］布令
レイ　［129／18】令G澱～）25今（～夫人）令嬢　威令
灘冷　軍令　一号令　凋令29指令　辞令　1欝令　省含
政令9　伝令　年令〔年齢〕発令　法令9　命命24
54Q　　群団：．　　130
ギ　　【122／16】　　技研　　技巧　　著麦師（技士）　　技手　　諺こ術54
　技能　技法　技楠　垢抜24〔演伎1］三富U　圏接
　珍技　特捜　一揃　思慮　余技
わざ　【8／2】披〔術，圏〕足技
540　　’員二ec「　　130
ヒ　【77／10）比　比較41　比重　比する　比翼（～擶）
　比率10　比例　対比（～する）　対比（～賠鐙）　無比
くらべる　【2Y2）比べこ圏］比べる20〔較1，蔭23〕
幽　ヒ　【32】囚13／7　（比佐子　比屋松比良子
　　　　　　　　　　　　　い　比呂美　朝比奈　千比奈　由比子）　幽19／6　（比叡
　　　　　　　　　　　　　　　い　比島　恵比寿　ir比　Fii比谷　由比〔～ヶ浜〕）
　　コヒ　545　目　　　129
ハイ　【29／6】背景11背後14背のう　背反違背
　光背
せ【93／13】背（身長）11背（背中）30背負う（背おう1）
　12　背負わす　背筋　背丈　背中玉5〔as　U　背縫　背
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せわた　のび　背巾〔背福〕背蛮10〔因13背むし　背腸
せい　【4／2】背くら・ぐ　J｝二六
そむく　【2／1】背く〔務〕
醐　ばっく　【1］背泳（back　strokeの略）〔因〕
545　　射幸「　　129
カク　【80／13）覚悟14感覚28嗅覚　幻覚　光覚
　錨覚　視覚　自覚14臭覚　他覚（～的に浅腱）　発覚
　不覚　味覚
おぼえる　【34／7）　覚え〔謝〕　覚える26〔圏10，岡1〕
　覚書　：覚えこむ　覚え帖　習い覚える　発：覚え
おぼしい　【1】　覚しい
さとる　〔1］覚る〔悟7，as　3〕
さます【7／3】覚ます〔醒，CbPt　日覚し（～時計）　目覚
　しい〔Rざましい，瞬〕
さめる　〔6／2】覚める〔醒2，購10〕　醤覚め
5L5　enee　129
カン　【M8／22】観13観客15観劇　観光12観察9
　観衆　観賞〔鑑賞3観戦　観測15観点　観念9　観
　音　外観　客観　景観　参観　主観　静観　壮観　大
　観　悲観　楽観
みる　【9／3】観る〔見516，診4，圏464〕観せるこ見87，
　務41〕　鶴蓋もの〔見物，見もの，翻，［墾〕
　　　　　　　　　　　　　　しゆう幽　カン　〔2）鵬2／1（観修寺）
545角ee　129
カク　【104／29】角（6センチ～）15角（とにも～にも）〔斯1，
　臨25〕角（角勧角衿　角界　角質　角度　角通し備
臨の小さな～で）角ばる　角皮角瓶角膜　角丸
　一角　仰角　傾角　三角（～布，～形）　購角　ilLl角い
　触角　折角10〔圏19〕　南角12　頭角　兎に角（と｝こ角）
　〔圏52〕　　とも角（兎も角）〔翻203　内角　　飛角（将棋）
　：方角　六角（～堂）
かど　【13／3】角10角海老　街角
すくえあ【2／1】角衿（四角衿）
つの　【G】
一　144　一一
繍　すもう　【5／4】角力〔相撲29，圏2，因1〕角力
　　　　　　　　よリ　ファン　女角力　寄角力（勧進～）
幽　カク　ロ】　囚　（角栄）
囮　かど　【2】囚2／2　（角川　角野）
囚墾　すみ　口】囚　（両角）
幽　つの　口】　晒　（鹿角〔～郡〕）
545談曇129
ダン　【129／23】談　談義　談笑　談判　談話　縁談
　会談16径談金談講談i懇談座談10雑談冗
談10　　敢談　　率目談50　　対談　　　身誰談　　　破談　　　美言炎　　　漫
　談朗談狸談
545路ee　129
1コ　【85／26】路10路地〔露地〕路．ヒ　路線　路頭
　二丁　悪路　一路　遠路　往路　回路　街路　活路
　経路（径路）（流通～）｛麟　行路　針路　進路　線路
　走路　通路　鉄路　道路28　販路　復路　逓路
じ　　【15〆9】　路（阿波～）　勇之路　　ノ」、路　　溝勇路　　旅路　　波路
　野路　ふもと路　山路
みち　【2／1】路こ道96，途4，逓1，径1，as　2〕
幽　ロ　ロ】弛　（九四路）
幽　じ　【23】囚21／11　（淡路　浦路　田野　越路
　琴路　汐路　登代路　浪路　武者小路　出路　夢路）
　幽2／2　　（西大路　　マ琶見ノ」噸各）
幽　みち　【3】鶴3／2　（路　路子）
545　　額「＆　　重29
ガク　［414／20】額磯高～）42附録　額藏　価額　巨額
　金額14減額　高額　残額　小額　総額9　増額　多
　額　定額　低額　笈額　年額　倍額9　単額12　猫額
ひたい　（15／1］　額15〔麟1〕
?????
55。．5夢。玉28
【32／7】夢　夢想　夢中23夢遊　悪夢　雑夢　迷
【79／3】　夢72　夢みる（夢見る）（～心地）　正夢
ム　（12〕囚12／3　（夢声9紅夢　吐夢）
ゆめ　〔5】　1鴻5／2　（夢路夢二）
550．5守蔚　128
シュ　《3ア／11】守衛守護剛胆9　順守
　守　好守　遵守　大守　天守（～閣）〔天主〕
ス【12／2）留守11留守櫓〔るす番〕
かみ（3門守（一の鷹つく）
まもる　【；斜／3】　守り（Se～）　守る37〔護4］
厳守　攻
保守11
見守る〔見
　まもる〕
もる　【7／5】　子守　二二　璽守旧守屋守
山　かみ　【19】囚ig／11　（安房守　禺霊守　俳勢
　守　越前守　近江守　志摩守　駿河守　：丹後守　出羽
　守　長門守　備前守）
幽　まもる　【2】　囚2／1　（守）
幽　　 もり　　【7）　囚5／3　　（守夫　守男　 守山）　國
　2／1（守再）
550．5　　確条　　竃28
カク　【99／14】確　確書　確固　確実13　確執　確証
　確信12確定9　確認10確保13確立16　正確11
　的確明確
ナこしか　【24／1】確か24〔圏38〕
たしかめる　【5／1）　確かめる（＠〕
550．5統ee　128
トウ　［128／16】統一11統御（統禦）統計13統合
　統制26統率統治　統督　統領　一統　系統13血
　統　　三三統（～流，～柔＃i）　五三影§　　火統翁頁18　　仁ミ統3卜
すべる　（0】
553　　養＆　　12ア
ヨゥ　【116／22】養育　養鶏　養子　養女　養生　養成
　養父　養分　栄養21かん養（溺養）休養　教養　修
　養　飼養　食養　静養　素養　長野　培養　扶養　保
　養療養24
やしなう　【7／1】　養う
匹璽　かい　【4】囚4μ　（犬養）
555．5喜ee126
キロ6／6】喜悦窟劇喜山（～丸）歓喜悲喜劇万
　ぱどぎ　欝（～城）
よろこばす　【3／1】　姦ばす
よろこぶ　【56／3】　喜び21〔悦2，圏4〕　喜ぶ34〔圏12〕
　大喜び
幽キ【46】囚46／3G（喜〔名の一部〕喜一喜一
　朗　誓久　喜久子　喜久乃　喜左衛門　薯作　喜四郎
憲次郎蕎多湿多川喜多村門内喜平馨∫9次
　喜味〔～こいし〕喜味子骨村醤代一薯代子奮世
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　ぼ　子　醤：代三　宇喜多　Jii喜多　歓喜　登喜子　深喜
　三三男　ii蓬二子）
幽　のぶ　【2】囚2／1　（慶喜）
幽　よし　【3】　四3／3　（喜明　喜：直信奮）
555．5報N｛26
＿1荏5一
ホウ　（124／26】報　報国（会4±x）報告38　蝦じる（報
　ずる）報酬9　報知（火災～楼）　報道13　報復　応報
　会報　画報　急報　警報　公報　誤報　情報10新報
　諜報　通報　電報16　内報　日報　年報　計報　予報
　朗報
しらせる　【1】　報せ一［知｝
むくいる　【竃】報いる
　　　555．5　　藏今←　　126
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げんゾウ　【42／16】蔵経　蔵書　蔵相　蔵する　経蔵　眼
　蔵（正法～）地蔵　所蔵　退蔵　大蔵（～経）賠蔵　土蔵
　秘蔵　宝蔵（～院流）埋蔵　冷蔵
くら【16／3】蔵大蔵12酒蔵
しまう　【竃】角いこむ
LNLrij　ザ 【3）　卿3／／　（蔵三巳）
幽　ゾウ　〔39】囚39／23　（便三蔵　卯蔵　悦蔵
　海老蔵　円蔵音蔵　金蔵　健蔵　賢蔵　郷蔵　才蔵
　地蔵〔吉三～〕勝蔵　省蔵　母野　溝蔵　洗蔵　大蔵
　千恵蔵　東三蔵　時蔵　窟蔵　橋蔵）
魍　くら　【5】囚3／2　（蔵原　蔵人）幽2／2（蔵
　館　蔵前）
匹麹搦　ムサシ　【19】囚12／2　（武蔵11武蔵川）
　地7／2　（武蔵　武蔵野）
四煕墾　くら　【1】囚　（内蔵助）
555．5針。126
シン　〔47／4】針灸　針路　指針　方針41
はり　〔78／8】針（3号～）51針金　針得　鈎針　綴針9
　棒針　待針三針
唖　はり　【1】　囚　（針ケ谷）
561．5　　単今e　　125
タン　t121／13】単（～複）単位14　単価　単球（～べ。ドラ
　ジォ）単靴〔短靴〕　単作　単純15　単身　単数　単調
　単独　単なる33〔姻1〕癌単40〔圏4〕
醐　ひとえ　【4／2】単衣（単）白単衣
561、5　　器＆　　125
キ　【116／28】　器（うつわ，器官箏）　器（器械）29〔機136〕　器
　械〔機械58〕器楽　器官　器具　器材　器用9　器量
卸し器花器楽器9　ガラス器機器計器公器
　紙器　磁器　什器　食器　臓器　陶器　土器　武器
　兵器9　便器　容器　利器
うつわ　【8／1】　一
階醐　キ　【i】囚　（陶器）
561．5存聾　125
ソン　【64／6】　存：在46　存：する　存続
ゾン　【61／11】存外　存矢獅（存じ2）21　存じる10〔厨
　1〕存：分〔姻〕存命　依存　異存　永存　濃存　共
　存　残存　実存　生存　保存12
561．5旅N125
リョ　〔77／8】旅客10旅館16旅券　旅行40旅愁
　旅荘　旅団　旅費
ナこび　（43／10）　旅27　旅鴉　旅：先　旅路　旅する　旅
　僧　旅立つ　旅人（旅びと）旅廻り　一入旅
縄　はたご　【1】旅籠
幽　リョ　〔4】囚1（飛旅子）鰯3／1　（旅ilwa）
56・。5答ac　125
トウ　【36／9】答申　単弁　箸礼　応答　回答1e解答
　自答（醇問～）即答　問答
こナニえる　【89／3】　答39〔応1〕　答：える49〔応4，圏11〕
　口答え
56｝。5算ac　125
サン　【125／20）算用　算段　興国（皮一一）概算合算
換算　逆算　計算24決算18公算　誤算　採算23
　勝算：成算　精算　清算　打算　通算　団算　予算21
　　　561．5象憩125
　　　　　　　　　　　ママショウ　【112／10】象徴（象微1）12　印象45　気象　具
　象形象現象16事象心象対象18抽象
ゾゥ　【12／4】象　象牙　象使い　有象無象
唖　ショウ　【1】囚　（印象）
561．5　　寓筐0　　　125
リ　【56f12）離縁　離宮　離京　離合　離婚20離乳
隔離　距離17〔as　1］不離（御～）分離別離流離
はなす　【21／6】　離す11〔放4，幽6〕　切り離す〔切り
　はなす，団〕乎離す　引離す〔ひき放す，引き放す，
　団〕ふり離す　晃離す
はなれる　【48／4】　離れ（素入～）〔放，圏〕　離れる4σ〔圏
　12〕離れ業　明け離れる
567差ee　124
サ　【54／10】差33差異（差違）差配　差別、絡差
　儀差　交差〔交叉11〕誤差　双差　大差
さす〔70／24】　差す〔指8，刺7，注1，酉11〕　差上
　げる〔さし上げる，圏〕　差当り〔さし当り，怨〕　差当
一一　146一
　る　差入れ　差し入れる　差込み（～1＝1）〔動〕差しこむ
　〔刺しこむ，〔亟〕　差迫る　差出（～人）　差｝狂す11〔さし
　幽す3〕　差i支え（～ない）〔鶴，嘱託　差！k二める　差控え
　る〔さし控える｝　差弓1　願事1く　差身（雄藩）　差彦ミ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まな　人差（～指）〔入指〕　日差し〔a射，陽ざし〕　眼差〔眼ざ
　し，団3　水差　物差　脇差〔脇指〕
　　　　567　　即今←　　124
キョク　［104／24】薗40　曲解　鵡師　曲折　繭線　曲
　想　曲木（鼻本の～）委曲　腕曲　歌曲　戯曲　屈曲
　組曲　作鵠25新曲　双臨（～線）箏曲　大曲　ヒット
　曲編曲名曲謡幽浪曲麹曲
くせ【1】曲蕾
まがる　【13／4】曲る10〔マかる3〕曲りくねる　曲り
　なり　ツムジ曲り
まげる　【5／1】　繭げる〔圏3
馬上　まがり　口】因　（曲）
　　　　567　　絵今e　　124
エ　【95／13】絵39晒19，瞬2〕絵描き　絵夏紗　絵
　具　絵羽　絵筆　絵巻　油絵〔抽画）影絵　口絵27
　下絵　図絵（和漢三才～）〔図会〕　ニシキ絵
カイ　【15／1】　絵画15
囚廻　．’〔14】囚14／5　（鷹島　絵津子　秋絵　花絵
　10文絵）
　　　570．5　　｛基…ee　　122
テイ　【82／13】　低（～意識）低位　低温〔底温〕　低下23
　低額　低空　低減　低調　低迷　低落　高低　最低25
　　ママ　大低〔火抵，大てい4，怨15〕
ひくい【37／3】低い33〔弼5〕イ玩蟹（低め）低める
翻　ざつかぶ　【3／1】雑低泣株
　　　570．5　　押0　　　122
オウ　（3／2】押収押領（～働
おさえる　【15／3】　押える13〔抑14，［翻15，〔翔2］　押え
　込む　　押えつける〔姻〕
おす　【99／30）押し押す33〔捺1，圧1，aS　8，圃33
　押当てる　押し頂く　押入る　押入れ　挿売〔おし売
　り〕揮し返す押しかける〔圏〕　挿しかぶせる　押
　し切る（押しきる）押しこむ（揮込む）押鮨押し進
　む押し進める〔おし進める〕押し出す〔おし出す〕
　蝉しつける（押付ける）〔蔭〕揮しつまる押し通す
　押しとどめる　押しとめる　押し流す　生しのける
　〔圏〕揮蓋　押闘（株式）押し庚す　押しやる〔翻〕押
　し寮せる（揮しょせる）　手押し（～車）ひた押す
幽　おし　〔5】囚3／1　（砂押）殖？．　y2　（Pt．t：
　押付）
　　　　570．5振。　122
シン　【29／6】振…蕊振の略）振興10振動〔震動〕　三振
　蓉振（奪三繊の略）不振12
ふる　【86／25】　振り（飲む～，＋五年～，勤藏～）〔謝46〕振り
　（袖のひと～）　振る26〔魑恥振含振りあげる〔団〕
　振下す　振替　振り返える（振りかえる4）13〔ふり返
　る2，団4〕振りかかる　振り切る〔ふり切る｝振
　りたてる（振り立てる）振付振り払う　振り廻す
　〔⑳〕振り向く（振りむく）〔ふり向く，厨〕振り向け
　る　振分ける　振舞〔姻〕　振舞うこ窃〕　打振る　空
　振素振〔翻〕手振り　久し振り〔久しぶり〕身振り
　〔身ぶり〕
ふるう　【7／4】　振う（需要が～わない）　振う（大ナタを～）〔朗〕
　振い落す〔ふるい落す〕　振い立つ〔ふるいたつ〕
　　　570．5材ee　122
ザイ　（122／20】材　材質　材木　材料76偉：材　器材
　教材　堅材（～工場）鋼材　劫材（韻碁〉　資材　販材
　人材　製材　素材　題材　のり材　木材　梁材　話材
　　　574．5囲e121
イ【93／8】囲碁胸囲匹｛囲周囲28範囲22腹囲
　雰囲気（ふん囲気1）29こふんい気2，魑2｝　包囲
力・こう　【3／1】　囲う
かこむ　【18／3】　囲む15〔弼4〕囲み欄取り囲む〔取り
　かこむ，腿〕
まゑつり　【4／3】　囲り〔廻5，　1蜀2，　巡2，勇周1，　翻26〕
　腰囲〔醗廻〕外囲り〔外廻4，外まわり13〕
鷲　うえすと　【1】　腹囲〔W30，［羽393
罐iばすと　【1】　胸囲〔B，因〕
醐ひっぷ【1】腰囲〔H8，霞5〕
　　　574．5富e121
　　　　　あうフ　【18／8）冨貴　富簸　冨国　冨士絹　富農　審裕
　貧富　豊冨
とむ　【11／3】　富　冨む　新窟（～座）
幽　フ　【49）閃21／9　（蜜貴島　冨左子　冨士　富
　士子　　冨＝」ヒ昇〔しこ名〕　富づ＝若〔しこ名〕　蜜葦廷男　　富羨
　子東富±）卿28／2（寡土27冨土見）
E礪と【14】閃4／1（富樫）鎚藻40／1（冨II」10）
　　　　　　　　　　　　　　　　あぎ願1とみ〔29】（）928／16（富〔お一〕冨｝1方　富右衛門
　富夫　富倉　冨五郎　冨沢　冨蔵　富拠　冨太郎　冨
　永冨松冨谷冨保安富吉冨）翻、（冨浦）
一一一　147　一一一
574．5従N　121
ジュ　【2／1）　従（～一位）
ジュゥ　【62／16】従業　従軍　従事　従者　従順　従
　前　心組（軍鰻～）従属　従卒　従犯　従来28　倦従
　主従　専従　忍従　賑宿
したがう　【47／2】従う15〔翻6〕従って32〔酉31〕
しナこがえる　【3／1】　従える（催を～）
臨　いとこ　【7／1】　従嬉妹（従弟，従妹，従兄）
s74．5武＆　121
ブ　【49／19】武運　武官　武器　武挾　武具　武家
　武芸　武骨　王土1ノ武術　武将　武人　武装　武断
　武道　武勇　武力　玄武（～館）文武
ム【7／1】1武蓄
幽　ブ　【7）　凶5／2　（武吉　武大〔～坊〕）遡2／2
　（武州　蘇武）
囚遡　ム　［2】囚2／2　（武者小路　武藤）
幽　たけ　【34）囚34／16　（武井　武石　武夫　武
　子　武土　武志　武重　武濁10　武智　武常　武彦
　武久　国武　綱目　正武　安武）
［W　　た｝ナし　　〔3）　　〔臆　3／1　　（武）
EW］ma　ムサシ　【19】　iム112／2　（武蔵11　武蔵川）
　鰯7／2　（武蔵　武蔵野）
577　独ee　120
ドク　【90／16】独航　独裁　独窺　独唱　独身　独占9
　　　　　　　　　　　　　　　　ママ　独走　独奏　独創　独断　独特（独得）独立26　独力
　孤独14　親独　単独
ひとり　【15／6〕独り9〔孤り1，一入189，1人1，圏
　43〕　独り居　独り言（独語）〔ひとり言，剛〕　独り占
　め〔一人占め〕独り立ち　独りよがり〔一入よがり］
匹期　ド　（1】卿　（独逸）
　　　　　　　　　　　　どつ幽　　ドク　　【：14】　t29　1　蟻虫歩）　戯　13／4　（独　　英藝虫
　西独9　賜虫）
　之介千代之介
　虎之助　八之助
　松之丞　松之助
　悠之丞　要之介
幽　ゆき　［17）
　之　信之　弘之
　之　義之）
千代之助　鶴之助　夷之助　鉄之助
範之助　秀之助　文之丞　証之介
開白醐之助の瑚三之介　出之内
　　　　りゆう美之助　竜之介　鷲之助）
囚17／13　（克之　澄之　忠之　千
裕之　宏之　啓之　雅之　嘉之：美
581伊V　119
イ　　【3／2】　　｛∋R（～19場潜水艦）　　騨
騒　ダテ　【2／2】　撰歌i俘達者
幽　イ　bO9】囚78／33（撰井便織伊賀伊賀上
　撰賀兜　俘久子　樹玖磨　俘阪　Slli乍　伊三蔵　伊三
　郎　俘三尉　伊沢　　掛集院　　伊助　　伊勢　　轡勢錦
　〔しこ名〕俘勢海　伊勢守　伊太八　俘丹　撰太郎　伊
　知地　耕束　撲藤20耕奈　俳騒　伊之坂　伊之助
　串原　俘吹　俘兵衛　井欝）躍31／13　（伊〔イタリア）
　俘香保　回目　俘勢　伊勢晦　硬丹　債太利　伊東
　揮那〔～町〕一ヒ伊那　言掛　Fi傍　四丁）
幽淵　ダテ　【5）囚5／2　（夢達　伊達ノ花）
58玉　　｛直0　　419
チ【25／2〕F値（絞りの～）価値24
あたい　〔6／2】　値い〔価〕　値する
ね【88／20】嬉値上げ値打纏切る値頃
　がり（値下り）値下げ　下段31偵輻　健引き
　売値　上野　卸値　かけ値　下値　底値　高値
　安偵
581害N－119
傭さ
傭札
建値
ガイ　【119／29〕　害　害悪　害する　害虫　害鳥　悪夢
　一害　加害　寒害　危害　災害　実害　傷害　障審12
　　　　　　　　せつ　〔障硲2〕水害　殺警　阻害　損害13　虫害　凍警
　迫害　被害26病虫害　風霧　弊害　妨害　薬害　有
　害　冷審
581之ロug
これ　〔5／1】　之（之レ）〔此れ1，是れ’1，匿理085，因4〕
隔　しかのみならず　【、）加之
幽　シ　【2】菌2／2　（誠之　牧之）
唖　の　【94】　四94／54　（顧之介　市之丞　耕之坂
　伊之助　丑之助　猿之助　亀之助　菊之丞　菊之助
　青之助　京之助　錦之助　車之助　継之助　剣之助
　幸之助　歌之介　康之介　作之助　左近之介　窟馬之
　介　淳之介　潤之助　庄之助　昇之助　章之介　新之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　たつ　助　千之丞　善之丞　宗之助　辰之助　竜之助　頼母
58i　．我ee　　li9
ガ【2アノ6】我田（～弓i水）我i曼13〔懸2，陽1〕鐸…我
　自我　小我　無我
わが　〔24／2】　我が22〔吾6，簡101〕　我儘〔圏〕
われ　【57／2】我19〔吾8，謝17〕　我々38〔吾々5，匿
　86］
四⑫　ガ　【9】囚5／1（曾我　雷我廼家）幽3／1
　（久我山）
麗　わが　【2】囚2／1　（我…妻）
＿玉48＿一
58！　　毛う←　　119
モウ　【29／13）毛根　毛頭　毛筆　毛布　陰毛　羽毛
　原毛　純毛　硫毛　脱毛　駝毛　木毛（～板）　羊毛11
け　【79／19）毛24毛孔（毛穴）毛糸18毛色　毛織
　毛皮　毛先　毛芯　毛並（毛なみ）毛抜き　毛羽立つ
　毛ぶり（白頭の～）　聞物　産毛　髪の毛　抜毛　刷毛
　腿毛〔腿，剛　届毛
幽　モウ　【8〕　囚8／2　（毛　毛利）
比島　け　【3】鯉3／2　←一毛町　野毛）
58i給ee　119
キュゥ　ロ08／22】　給（時閥～）給金　給仕給水給’付
　給与　　給料　　，毯長給　　餐≒給20　　処給14　　高給　　麦給　　自
　給　白繭　受給　昇給　女給　配給10発給俸給
　補給有給
たまう　【11／1）給う11〔醜7〕
585　　精弓ξ　　118
ショウ【8／2〕精進無精（不精）（～ひげ）
セイ　【102f19】精（～を出す）〔罎〕　精悸　精気　精魂
　蠣こん）精根　繊細　構算精子　精神64精製
　精々〔翻〕精撰精細精農精密精力精励授
　精　丹精
騰　えねるぎい　臼】精叛輝0〕
曝期　セィ　【7】fN　7／4　（精一　精衛　精子　精太）
　　　　587任苦　l17
ニン　【108／25】　任　任ずる　任務任命　一任　委任
　解任　帰任　後任　就任　箪任　主任　常任　漸任
　信任　　責控∋58　　）i9任　　ま墜任　　蒼任　　転任　　赴任　　分載
放任　翻任
まかす　【2／1】任す〔鶴〕
まかせる　【7／1】任せる〔委1，団18〕
　　　　587州N・117
　　　　　　　　　　　　　うんしゅうシュウ　【28／6】州22州法　温州　神）・i’i本州　両州
ス　【0】
〔遡　シzウ　［89】凶6／5　（九州山　四州〔～丸〕　穂
　州　舞1洲南州）戴83／22（遠州　欧州11紀1、民
　九州19甲州杭州り藏浜縁州〕　三三ll悔溝3上州
　信州　勢州　泉州　総州　蘇州　長州　尾州　武州
　房州　本州　満州　野tili・1爾州）
58フ首ee　l17
シュ　【6e／！3】菖（rm～）菖雛〔主位〕　’首肯　菖椙30
　首都菖脳〔主脚　首府酋領期首元首　自首
　党菖　ひ筥（ヒ雷）
くび　【54／13】首38〔頸3，餓1，姻1，囲4〕　菖か
　ざり（菅飾り）苞劇　苗筋　菖狸掬〔頸まわり〕　蓄輪
　襟菖　兜薔　小菖　サラシ善　手菖〔手くび］　生菖
　丸首
こうべ　［1】三
三　あいくち　【1】　ヒ菖
囮　シュ　【1】磁　ぐ豊里）
59。寸。　116
スン　【96／11）寸40寸暇　寸劇　匡救　寸前　寸描
　寸評　寸減35採寸　尺寸　同寸10
翻ちょっと［20／1】一一一寸20〔チョイと1，窃125，因4〕
59。府N　l16
フ　CIO9／8】府！1府下　府県　国府　左府　首府
　政府86幕府
幽　フ　【ア】　四1　（内府）　鰯6／4　（府中　甲府
　太宰蔚　長府〔～台脇）
　　　　59・策尊、・6
サク　【115115】鱒獅　策士　策す　策定　策謀　策略
　一策画策術策　商策　政策47対策28得策　方
　策　無策
麗　サク　Cl】凶　（イ’i策）
592．5介。M5
ヵイ　【54／11）介する　介添　介入　介抱　一介　魚
　介紹介33節介〔湧〕仲介　パイ介　厄介9
囚姻　カイ　【2】　凶2／2　（介iil：一．介）
囚鶏　すけ　【59】囚59／37（註脚三之介右衛門介
　力鐸介　　恭介　　金介　　恵介　　糸釜介　　霊鑑介　　啓介　　｝伏介
　剛介　上野介　歎之介左近之介　虚馬之介　卿介
　淳之介　章之介　新介　真介　晋介　甚介　檀介
　大介　穎母之介　千代之介　簗介　掩介　柾之介
　翠之介　要介　要之介　竜介　竜之介屍介量介、
592．5織ec　115
シキ　【45／1）　組織45
ショク　【8k】織機交織凝織紡織
おる　【55／11）　　織（婚子～）　織る　織込む（織りこむ）
　織りなす織物22　毛織　羽織11　羽織る　平織
　まぜ織り
幽　お　〔4】囚4／1（繍馨）
幽　　おり　　【2】　　囚2／2　　（｛≠織　　iG、織）
一一　149　一一一一
幽醐　に．しこり　【、】　囚　（錦織）
　　x．　596効ee　l14
コゥ　【400／14】効果58効能　効用　効力　時効　失
　効　実効　奏効　速効　特効　肥効　無効10薬効
　有効14
きく　【S4／2】i効く（洗濯の～，融通が～，～た嵐なew）10〔利12，
　固10〕　効目（効きめ）
　　　　596示ee　114
シ【5／エ】示唆
ジ　【43／17】示威　示現　暗示9　訓示　啓示　掲示
　公示　告示　指示9　顕…示　提示　展示　　内示　判示
　表示標示明示
しめす　【66／2】　示し　示す65〔圏5〕
　　　　596防N　114
ボウ　【95／24】防衛15防火　防寒10防毒　防禦（防
　御）防共　防空　防護　防止　防縮　防除11防水
　防虫　防諜　防潮　防波　防犯　防備　防風　攻防
　国防10消防　堤防　予防i3
ふせぐ【19／1】防ぐ19
　　　　rg6静㌔14
・セイ　【42／14】静（～勧）静穏　静観　静止　静寂
　　　　　　　　　　　　　　　ママ　静粛　静譲　静物　静養　安静　純静（純正とは別）　沈
　静平静冷静
ジョウ　【1】静脈
しずか　【30／4】静か24〔圏1〕静けさ〔寂けさ〕静け
　く　物静か〔物しずか〕
しずまる　【5／2】静まる　寝静まる〔寝しずまる〕
幽　セイ　【5】　囚4／2　（静山　静児）　幽1　（山
　静〔～趣灘⊃）
幽　しず　【31】囚15／6　（静江静枝静男静
　静香　　静子）　　三聖　16／1　　（青争岡】L6）
　　　　596験ee　114
ケン　【lil／6】経験40試験30　実験27受験体験
　被験（～賓）
ゲン　【3／2】修験（～道）霊験
　　　　6◎。宿esM3
シ＝ク　【49／i4】宿（安中～）　宿願　宿根（～草）宿舎
　宿所　宿題　宿直　宿泊　宿命　合宿9　審宿　下宿
　11同宿　分宿
やど　【43／8】宿29宿がえ　宿賃　宿なし　宿主　宿
　屋宿料定宿
やどる　【2／1】　宿る
魎　シュク　（19】地19／2　（新宿18　原宿）
　　　　60。異＆　113
　　　　　　　　　　　　　　　　　　くイ　【85130】異（～なもの）異議異郷異口　異国
　異質　異常24異状　異色　異入　異数　異性　異存
　異端　異兆　異瞬　異物　異聞　異変　異様　異りー
　グ　異例　異論　怪異　奇異　驚異　差異〔差違〕根
　異〔相違22〕特異　変異
こと　【5／1】異（～にする）
ことなる　【22／1】　異る22〔翻1］
ちがう　【1】　異う〔違78，幽34〕
　　　　600　　雄。　　、13
ユゥ　【12／7】雄雄勤さ　雄大　雄弁　英雄雌雄
　爾雄
お【2／i）雄々しい
おす　【2／1】雄〔牡，因〕
幽　　ユウ　　【22】　　鵬　21／9　　（訟建逸　　雄吉　　雄…二9　　法錘…
　治雄三雄太雄平臼雄山〔しこ名））地1（雄別）
囚國お【75】囚75／44（昭雄有il雄一雄i賀灘
　雄亀雄　籔史雄邦雄　貞雄死出　難綻　茂雄i
　島雄澄雄　節雄孝雄　隆雄　辰雄　竜雄　達雄
　常雄恒雄　俊雄　利雄　智雄　朝雄　虎雄　長雄
　治雄　晴雄　久雄　轟雄　秀雄　英雄　不二雄　文雄
　章雄　幹雄　道雄　光雄　元雄　安雄　行雄　義雄
　蕩雄i）
　　　　604　｛中。　112
チュゥ　【4／3】仲介伸蜀〔巾間〕仲秋
なカ、【93／13】｛中（中の意）〔中448，内剖～しなかツ1，圏玉07｝
　伸（～が旨い）18　仲居　　仲買レ・　仲仕　　仲蕃〔料亭名〕　仲
　立ち　仲々12〔中々2，齪53〕仲間47仲見偉　仲良
　し（仲好し，仲よし）　恋1中　不仲
懸　なこうど　【4／1】伸入
唖　チュウ　ロ〕幽　（仲間町）
囚麹　なか　UO】　囚8／6　（仲　仲地　仲原　仲村
　吉｛中〔媛〕　義｛中）　晒2／1　　（｛中田丁）
　　　　604　　医ee　　112
イ　【112／19】医　医院　医学21医業　医師20医者
　35医大　医博　医薬　医療　軍医　校医　呪医　獣
　医　女医　船医　全医労　転医（～患者）貧医
　　　　尋・4樹112
一　150　一一
コウ　【89／8】　構作　講成18　構想12　構造22　講築
　eeYN］　　機講15　　結講16〔［ζ蓼1，　因1〕
カ・まう　【7／2〕　講レ’（お～なし）　講う〔圏15〕
かまえる　［16／5】構え〔団〕構える〔圏〕心講え　待
　ち講える　身構える
　　　　604温ee112
ウソ　【2／1】温州（早生～）
オン　【93／21】押歯温箋　温順　温床温構温水
　温泉34〔圏＝t〕　　V臨m存　　温暖　　温度16　　～島」湯　　温容　　温
　　　　　　　　　　　　　　　　ママ　翻　気温　高温　室温．水温　低温（底温）電温簿
　温（～線）保温
あたたかい　【9／2】温かい〔暖17，翻11〕温かみ
あたたまる　【2／1】　温まる〔墜〕
ぬくい　【1】　温し〔圏〕
ぬくもる　【1］温もる
醐　おとなしい　【1】　温和しい〔圏〕
幽　オン　【u囚　（温）
幽　はる　【2／1】　囚2／1　（温子）
　　　　6。4頼。　112
ラィ　【20／3］依頼13信頼　無頼（～漢）
たのむ　【45／3】　頼み〔圏〕　頼む36〔圏5〕　頼母しい
　（頼もしい）〔圏〕
たよる　口3／2）　頼り〔圏〕　頼る〔圏〕
匪璽1たのむ　【1】　囚　（頼母之介）
麗　より　【33）囚33／11（頼江　頼子　頼朝　頼
　長　顧宣　頼房14　頼光　頼康　範頼　秀頼　康頼）
　　　　608冷ee　ill　　　　　　　　’
レイ　【46／16】　冷害　冷却　冷遇　冷酷　冷床（膜業）
　冷笑　冷水　冷静　冷戦　冷然　冷蔵　冷凍　冷媒
　冷甥＝寒冷　寒冷紗
さます　【2／1】冷ます〔圏〕
さめる　〔3／1】冷めるこ圏〕
つめたい　【34／1】　冷たい34〔怨7〕
ひえる　【8／3】冷える〔圏〕冷え性（冷え症）冷工料工
ひやかす　【1】冷かす〔ヒヤかす，圏〕
ひやす　【12／4】冷（～鋤飯）冷す　冷汗　冷やっこ
ひややか　〔3／1】　冷やか
麗　レイ　【1】　囚　（機冷）
　　　　　　　　　　　　　つめた唖翻　つめた　【1】騒　（冷水）
　　　　　608巾　m
キン　［10／3】　頭巾　雑巾　布巾
はば　　【10V20】　巾（～をきかす）39〔幅37，因1〕　巾広
後馬〔後幅〕衿巾〔衿幅〕大巾〔大幅〕肩巾9〔肩幅2〕
シングルゆ（Sゆ）〔シングル幅）裾巾〔裾幅，すそ幅3
背巾〔背幅〕　W巾（ダブル巾2）11〔ダブル幅6，W幅
1〕岡ゆ　ネクタイ巾　バンド巾　半巾〔半幅〕　ベル
F巾　前巾〔前幅〕　身巾〔身幅〕　胸巾〔胸幅〕　ヤール
巾（Y巾）10〔ヤール幅6，Y幅3〕　tZ　一一ス由
　　　　6。8走＆　lll
ソウ　　【34／17】　　走者　　走馬　　走プコ　　走路　　快走　　潰走
　競礎　航走出走縦走助走（～路）脱走馳走〔圏］
　逃走　独走　帆走　暴走
はしる〔73／9〕走（～輻跳）走る60走り去る　走り過
　ぎる　走り出す走りまわる　走り寄る（走りよる）
　小走り　つつラ毫る
　　　　　　しわナはす　【2／1】師走
四互｝　‘ましり　　【2】　　腰｝2／1　　（網走）
　　　　6玉2寝。lle
シン　【22／5】　寝具　鴇ミ11　寝所　寝台　就寝；
ねかす　【1）寝かす［臥，固〕
ねかせる　【2／1】寝かせる〔幽3
ねる　【84／18】寝る（～、1、便）38［団　1　］寝入り（泣き～）
　寝起き　寝苦しい　寝こむ（寝込む2）9　寝転がる（寝
　ころがる）寝ころぶ〔圏〕寝静まる（寝しずまる）
　寝そべる　寝つく〔圏〕寝つける　寝床9　寝泊り
　寝坊　寝巻（寝間藩）　うたた寝　早寝　昼寝〔圏〕
やすむ　【1】寝む〔休22，as　2〕
　　　　6i2岩ee　ilo
ガン　【鴇／7】岩　岩塊岩上　器石　岩頭岩盤　片
　岩
いわ　【24／7】岩16〔巌1〕黒影　岩場　岩風呂　輯群
　岩：本（～院）大岩
幽　いわ　【75】囚54／21（岩井岩内　岩風　岩
　城　岩佐　岩晦　岩下　岩瀬　岩田　岩波　岩藤　岩
　淵　網田　岩闘　岩見〔照井～〕岩村　岩元　岩本　赤
　岩　鏡岩　名寄岩）囲2V7　（岩井　岩国　岩倉
　岩崎　岩田　岩手　西竣神町）
幽醐　ならは　【1】　囲　（成岩）
　　　　612整ee　130
セイ　【78／10】　i整肌（～罵）i整形　整然　整頓　整1蒲12
　整理30整流　整列　均整　調整23
ととのう　【7／1】　i整う〔具，圏〕
ととのえる　【25／1】整える25〔調4，団2〕
一　151　一一
　　　　612遊＋’11e
ユウ【42／19】遊（遊撃乎の略）遊園（一鋤、遊客遊廓
　遊学　遊戯　遊休　遊興　遊挾　遊金　遊撃（～乎）遊
　女　遊説　遊蕩　遊動　遊覧（～客）門戸　外遊　夢遊
あそぶ　【65／10】　遊び16〔圏1〕遊ぶ3g〔団2〕遊び着
　遊び場　遊び履　遊びほうける　遊びむき　女遊び
　水遊び　ダダラ遊び（金にあかしての～）
匹璽　ユ　【1】囚　（遊亀）
幽　ユウ　【2】　囚2／2　（遊人⊂中沢～〕　円遊）
　　　　612陽ee　llo
Nウ　【58／13】　陽（～篭気）　陽｛爾（～フィルム）　陽気　陽
　極　陽光　陽子　陽転　陰陽　学陽（～露鋤　向陽（～彬
　斜陽　春陽（醐グル＿ブ名）　太陽37〔因1〕
ひ【40／9】陽25田7〕陽あたり〔日当り〕陽ざし
　〔日射し，1ヨ差し〕陽干し二二け（陽やけ）〔属焦け，
　1：玉焼け〕朝陽〔朝El　16，旭5，薗2〕　薄陽　うすら
　陽　夕陽〔夕田
罵　かげろう　【2／1〕　陽炎〔錺〕
幽　ヤ　【i】囚　（賀陽）
幽　ヨウ　【9】　囚5／4　（陽子　欧陽　鞍陽　牧陽）
　二二4／3　　（威陽　　i上1陽〔～繊3　南陽田∫）
　　　　617．5　　異＊　　　109
グ【103／21】具具合9〔工’合16，as　6〕具象具体
　27具備　絵具　家具　金具　玩具　器具機具（農～）
　寝具　装具　珍具　道具12農具　馬具　不具　武具
　夜具　用具13
ととのう　【1】具う〔整7，圏4〕
驕iおもちゃ　【口　i弄具〔翻〕
璽　グ　【1】囚1　（阿具利）
区廻　とも　【3】囚3／2　（具隆　具教）
　　　　6］7．s可＊　109
カ〔98／19】可決可なり〔圏61〕可燃（～ta）可能37
　可否　 可溶（～性）　可憐　 可愛V、14〔亟3〕　可島愛カミる
　〔圏〕可画そう（可愛想）〔圏〕可愛らしい〔酉〕許冤
　11生辛子　認可　皐可（～通）　不可欠　不可思議
　不可侵　不二二
三　 うまv、　【2／1】　二二v・〔巧11，圏603
1闘　おかしv・　〔4／1】　可笑しい〔圏35，［罰4〕
　　　　　　　　　　　　か　　じ　　　　　　　　　　　　か　に［W、カ【5】囚5／3（可児可奈子可児）
　　　　61Z5庭ee　109
テイ　【68／4】　庭飼　庭内　家庭63絞庭
にわ　【33／6】庭25庭木　庭先　裏庭　中庭　矢庭
　（～に）〔腿〕
剛　にわ　〔i】　幽　（天狗の腿）
鰹；理墾　1ま　【7】　勝妻7／1　（ブく遜）
　　　　617。5描。　109
ビヨウ【10／4】描写描用（～ワ＝A）寸描素描
えがく　〔48／3〕描く43〔画5，as　2〕描き出す　思い
　描く
かく　【51／4】　描く48〔書166，画1，団25〕　描かす〔書〕
　描き入れる〔書き入れる〕絵描
　　　　617．5模。　109
ボ　〔！8／1】規模18
モ　〔85／7】模型　模索　模式（～的）　模写　模造　模
　範　模様69〔as　2〕
LTgdij　　ミ　　【5】　　囚　3／1　　（絹模）　　璽2／1　　（ヌト昌模）
　　　　　　　　　　　よしのり晒　のり　〔1】膿　（美模）
　　　　617．5血ee　IG9
ケツ　【60／24】血馬　血液g　血縁　血管　血気　瓶
　球　胤行　血色　畷清11蹴湊　血沈　血統　血肉
　血便　寵涙　浴血　混血　充血　出寵　鮮血　吐血
　貧厩　溶血　流寵
ち　〔49／6〕　戯43魔なまぐさい　厩糊　血豪なご　血
　みどろ　轟血
　　　　622．5城。108
ジョウ　【49／16】城27城下城代城内　城壁　王
　城　旧城　宮城　居城　荒城　証城（～寺）入城　本城
　落城　羅城〔羅生〕籠城
セイ　【2／1】　野台成
しろ　【15／3】　城13　城跡　城まわり
三四　ジョゥ　【4】囚2／2（山草：城）　靱2／2　（城
　はな　端　饗城子）
幽き〔32】！還2a／6（四声赤城岩城三二
　竜城　宮城13）　璽11／3　（赤城　茨城　宮城）
幽　しろ　【6】囚6／4　（三幅　久城　藤城　西城
　山）
　　　　622．5志N108
シ　【47／10】志願　志士　志望　意志22〔意思7〕　遺
　志大志斗志同志同志（どちの意）〔同士10，圏1〕
　有志
こころざす【5／2】志志す
囮シ【56】囚48／23（志賀志貴志岐志げ
・一一　152　一
る憲津志津子志奈子志保志摩志摩子憲
摩穿　志村11志茂志郎　志ん生　麗志村　武志
　　　　　　　　　　　　　やすとし多駄志　登志　登志子　弘憲　安通志　与志孝）
國8／6　（志賀　志島　志摩　志摩浜　志村　志茂町）
622．5胸。　108
キgウ　臼。／6】　胸囲　胸像　胸中　胸部　胸壁　度胸
むね　〔97／10】胸（～獺）80　胸倉　胸元（胸もと）胸
　飾り　胸福（胸巾）胸ポケット　胸廻り（胸まわり）
　畦胸（～をつかれる）箭胸　右騰
醤　ばすと　【1】　胸囲〔因，⑧〕
622，5越。1G8
エツ　〔6／4】越冬　越年　嬉越　優越
こえる　【19／3】越える17〔超8，圏9〕のり越える
　〔i乗りこえる，圏〕　山越え
こす　【4ア／22】越し億年～，蓬台～）〔圏〕　越す〔幽〕　頭
　越し　追越す〔追いこす｝勝越　勝越す　ガラス越し
　〔ガラスごし］繰越　通り越す〔通りこす〕無越し
　とび越す（トビ越す）乗り越し乗り越す引越す
　襖越し　負越し　窓越し　見越す　三越　持ち越す
　（もち越す）山越し　寄越す〔圏〕
一調　工ツ　［29）囚ア／3　（越水　越中　越前守）
　國13／7　（越後　越前　越美〔～南線〕呉越〔～融｝」上
　越　輔導　北越）
幽オ【1】囚（越智）
幽　こえ　【5】幽5／4　（川越　坂越　西鳥越　道
　越）
幽　こし　〔10】囚掲／4　（越路越：本船越暦越）
627及。　107
キュウ　〔13／2〕　波及　普及11
およびG蹴嗣）【69／1】及び（及ビ1）69〔昼36〕
およぶ　口8／1】　及ぶ18〔窃10〕
およぼす　【5／1】及ぼす〔圏〕
匹璽　おい　【2】　囚2／1　（及川）
627　　i由　ee　　107
ユ　【ア3／16】油10油脂　油肇生　濾槽（～聯宇）　湘断
　オリ…ブ瀬　肝油　含灘　香漉　採抽　サラダ油　重
　油　騰油19〔as　3〕　石油22　序開　一マシン油
ユウ　（1】　油然
あぶら　（32／10】　油16〔脂3，囲2〕　濾揚〔魎〕　油絵
　（油画）油ぎる　油気〔脂気〕濾っこい　油布　油類
　揚濾　溶き油
囚蜀　あぶら　［1】鰯　（油坂町）
627科曇107
カ　BeO／18）科26科学43科す　科冒　学科眼科
　教科　外科　産婦人科　歯科　前科　内科二科（～会）
　：文科　罰科　法科　理科　両科
贋　せりふ　【1】捨科白〔捨台詞，捨ぜりふ，圏〕
翻　ほし　Cl】　前科〔星15，犯人1〕
口⊆璽力口】囚（科て孫～〕）
幽　しな　【4】　囲4／2　（蓼科　仁科）
627移ee　107
イ　【45／11】移行　移住　移植　移籍　移駐　移転
　移動玉1移入　移封　明媚　推移9
うつす　【26／2】移25（tw　3〕　鵬移し
うつる　【36／4】　移1る32〔國3〕　移りかわり（移；り変り）
　〔うつり変り〕　移り気　飛び移る
627端。　107
タン　【52／20】端　端緒　端正　端的　端麗　異端
　一端右端　極端10終蝿　上端　戦端尖端　途端
　〔圏，⑳　突端　三年　万端　発端末端　両端
は【6／6】端歌端株端布蠕役　下っ蝶1半端
はし【41f12）端玉4〔ZZ　1〕端唐戸ミシン蠕扇
　糸端　上端　後端　片端〔片っぱし〕拳螺　前蠕10
　右端　両端
はずれ　【1】　端れ〔外，翻〕
はた　【4／2】端〔魎〕　道端〔道ばた〕
幽　 をまた　 【2〕　囚2／1　（川端）
　　　　　　　　　　じょうはな幽　はな　【1】　翻　（城端）
631．5印ee　106
イン　【81／11】　印画　印覇11　印紙　9P象45　印す
　印税　印籠刻印　黒印　調印12烙印
しるし　［18／5】　印10〔標7，mp　3〕　合印〔合標〕　馬印
　囲印　矢印
しるすU】印す〔標13，記7，誌1，圏7〕
幽　イン　【6】囚3／2　（flP（～敬泰3　EV象）　幽3／1
　（印度）
631．5　　撃0　　　106
ゲキ　【102／19】撃退撃墜　攻繋25　束【1町回ll戟10，
　刺激8，圏1〕射撃襲撃　出雛　衝撃　進撃　狸
　羅　打雛20追繋　炎撃爆撃9　反撃　摂撃遊撃
　（～乎）　よう9婁tmp　雷撃
うつ　 【14／2】　撃つ〔打89，射8，討5，圏10，匝11〕
　迎え繋つ〔迎え打つ〕
一153一
631．5波ee　106
ハ　【40」20】　波　波及　波頭　波動　波止場　波紋
　波乱（波らん）音波寒波江波秋波（～を送る）全
　波　短波　中波（～ラジオ）　電波　導波　風波　防波
　マイクロ波余波
なみ　（39／13】波22〔濤1，翻1〕波編　波板　波路
　波しぶき　波立つ　波閤　　荒波　 大波　 高波　 津波
　〔津浪〕人波　穂波
幽　ハ（バ・ワ）【22】囚12／8　（波郷　稲波　迫波多
　丹波　丹波〔朝日～〕難波韻　難波　緑波）　幽10／4
　　　　くちう　は　（阿波　口宇波　筑波難波）
幽　なみ　（5】囚5／4　（波江　波夫　岩波　清恵
　波）
631．5般。・．3e6
ハン　UO6／6〕般若　一rwgo各般　諸般　先般　全
　般9
636園ee　105
エン　【79／9】　園37　園芸　園長：学圏14　公園g　E£i
　園　入園　荘園　遊園（～増）
その　【4／2〕　園　花園
幽　工ン　［1】　魍1　（甲子園）
幽　　オン’　【11】　　囚　5／1　　（西園寺）　　璽量　6／1　　（砥圃）
幽　その　【10】囚9／7　（園井　園子　園照　薗部
　糸園栗園北園）囲1（梅園〔～天神〕）
636洗0　105
セン　【43／9）洗顔　洗眼　洗濯（洗たく1）26〔認2，
　圏53洗髪　洗面　洗礼　洗練　水洗　杯洗
　　　　　　　　　　　　　あげあらう　【61f13】洗洗う47洗上　洗い桶　洗い熊
　洗いざらす　洗い流す　洗い場　酔洗V・手洗い　箸
　洗　 B）り洗ヤ・　7」＜洗レ・
幽　セン　〔1〕　囚　（万民）
636羽。105
ウ　臼〕羽毛
は（ば・わ）【50／13】羽（一～）14羽織11羽織る　羽
　衣　羽根つき　羽二重　羽鼠（一’をはずす）〔破目〕羽鶏
　板絵羽音羽呉羽（～紡）毛羽立つ　白羽
はね　【6／3】羽　羽うつ　矢羽
幽ウ【5】囚2／2（羽庄衛門奥羽）幽3／1
　（奥羽）
幽　は（わ）【33】囚31／15　（羽黒山　羽仁　赤羽
　乙羽　音羽〔時雨～〕熊羽山〔しこ名〕後鳥羽　田羽田
　出羽ケ崎　出羽錦　出羽ノ海〔出羽海〕　出羽守　丹・羽
　鳥羽　藩羽黒）　翻2／2　（羽根木　鳥羽）
唖　　‘ま豪な　　【30】　　囚　2／2　　（羽田　　ノ」、羽）　囲　8／1　（羽
　田）
636衆Nto5
シュ　【3／1】衆生1
シュウ　【96／13】衆（お遍路～）11衆院　衆議　会衆
　合衆　観衆　群衆〔群集〕公衆　大衆36　多衆　罠衆
　16若い衆若衆
幽　シュウ　【3〕囚　（智衆）
幽　もろ　【5】　囚5／1　（衆樹）
636　reee　le5
ザツ　【90／16】雑　雑音　雑貨　雑解　雑記　雑誌43
　雑種　雑然　雑草　雑談　雑踏（雑誉）雑費　雑夢
　雑用　錯雑　複雑22
　　　　　　　　　　　ママゾゥ　〔10／4〕雑木　雑巾　雑作〔造作〕雑煮
観　ざつかぶ　【3／1】　雑低位株
廼　 サイ　【2＝】　廷遡2／1　（雑賀）
639。5児憩104
ジ　【70／12】　児24　児孫　児童9　愛児　育兜　遺児
　孤b慰　　女鬼　　月ti’　IE　　男児　　季L児　　幼児
二　【5／1】小児
こ【8／7】児〔子107，娘2，1子1〕吾児〔吾子〕幼児
　〔幼子｝棄児〔捨て子〕稚児兵児帯みどり児
　　　　　　　　　　　か　じ幽　ジ　【9】囚9／6　（可児杏児　憲児　賢児
　静児　宝燈）
　　　　　　　　　　か　　に込堀　＝：：【1）四　（可児）
幽　こ　Bl］醸11／3（阿兜鹿児島9稚児〔～が淵〕）
639．5景赫104
ケ　【5／1】景色〔圏〕
ケイ【92／16】景景観景気31景勝景品景物
　遠景　外論　光景　殺風景　状崇（情景）全景　大証
　中景　背景11風景26
幽　ケイ　【3】囚2／2　（景　景子）幽1（景幌）
唖　かげ　【4）囚4／3　（景虎　景久義景）
644　　｛木目　　102
キュゥ　【38／19】休（～火齢休畷　休会休館　休憩
　休止　休日　休場　休職　休す　休戦　休息　休題
　休養　帰休　公休　産休　全休　遊休
やすまる　【2／1】休まる
やすむ　〔47〆6）休み（ひと～）9　休む22〔寝1，姻2〕
一　154　一
　夏休み12春休み　昼休み（ひる休み）冬休み
やすめる　［12／1】休める
圏　ce　＝ウ　【3】囚3／2（一休道休）
644宅。　102
タク　【76／12】宅21　家宅（～捜齢　帰宅　居宅　故宅
　自宅13　社宅　住宅24妾宅　拙宅　邸宅　役宅
幽　タカ　【1】　國　（安宅）
國　タク　【2】　囚2／1　（宅聞）
［圃　　や　　〔15＝】　囚　15／1　　（大宅15）
〔；璽勢　　やけ　　【8】　囚8／1　（三宅）
644廻　302
カイ　【7／2】　廻こ伏　廻転〔回事云10〕
まわす　【33／13】廻す14〔回5，圏13｝　あと廻し〔後廻
　し，〕　追い廻す〔追いまわす〕　蚕蚤き廻す（かき廻す）〔団〕
　切り廻す　猿廻し　裾廻し　つけ廻す　乗り廻す　吹
　き廻し〔吹きまわし〕節廻し　振り廻すこ圏〕見廻す
　〔児まわす，見回す〕
ま豪つる　　【62／28】　　廻り〔3巡2，回2，　囲1，　周1，　圏26〕
廻る18〔回9，圃18〕廻れ右　歩き廻る〔歩きまわる〕
　腕廻り　上廻る〔上まわる，劇画る〕　泳ぎ廻る　駈け
廻るこ圏〕空廻り　北廻り　首廻り〔頸まわり〕腰廻
　り〔腰覇〕　探し廻る〔探しまわる，探し回る，圏〕　裾
　廻り〔圏〕　頭廻り〔頭碧己iつり〕　ク＄廻り〔夕率ま2；）り】・3，
　外囲り1〕　立ち廻り（～を演じた）〔立ちまわり〕　旅廻り
　掌廼り　出廻り　出廻る　とび廻るこ飛び回る，飛び
　まわる〕西廻り　三廻り　ヒップ廻り　ポケット廼
　り　南廻り　胸廻り〔胸まわり〕
一二。　102
レン　［43／6】恋愛37狂恋　失恋　邪恋　悲恋妖恋
こい　【54／6】　恋29　恋心　恋する　恋沖　恋人15　恋
　文
こいしい【4／1）恋しい
翻　らいばる　［1】　恋敵〔因〕
644　　抜0　　　102
バツ　【21／7】抜粋（抜葦，抜すい）　抜染　抜擢（抜て
　き）抜刀　海抜　奇抜　選抜〔因〕
ぬく　【54／19】抜き〔圏〕抜く（度肝を～）18〔脱1，圏6〕
　抜き打ち　抜きがき　抜取：り　抜き取る　アク抜き
　生き抜く〔生きぬく〕射ち抜く　追抜くこ追いぬく〕
　毛抜き知り抜く染抜き染め抜く〔染めぬく〕手
　抜かり〔手ぬかり〕　手抜き　引き抜く〔圏〕　骨抜き
　〔骨ぬき〕　見抜く
ぬける　〔3G／17】　抜け（拍子～）〔圏〕　抜1ナる〔脱，圏〕
　抜穴　抜毛　抜け出す〔圏〕抜目　垢抜ける　駈け抜
　ける切り抜ける〔切りぬける｝図抜ける　すり抜け
　る　底抜け　出し抜け〔出しぬけ〕突き抜ける　簡抜
　け通り抜ける　とび抜ける〔圏〕
644　　破N　　lO2
ハ　【66／21】　破壊（破かい1）1玉　破棄　破局　破産
　破声　破綻　破談　孤竹　破調　破魔　破欧～をはず
　す）〔羽属〕　破滅　破裂　破廉恥　喝破　震破　打破
　読破　突破　爆破　連破
やぶる　【30〆7）　破り（銀行～）破る20〔敗る2〕　うち破
　る狸1破り裂き破る突き破る（つき破る）見破る
やぶれる　【6／1〕破れる〔敗れる，翻れる，昼〕
644　　警0　　　102
ケイ　［102／12】警戴14警官13讐護警告　魚影44
警視9　薯備警部警砲讐報職警　自警
6乙。．5忘。　101
ボゥ　【2／2】忘年　健忘
わすれる　【99！3】　忘れる96〔屡1〕
　忘れる）　見忘れる
650．5恐0　101
おき忘れる（置：き
キョゥ　【29／5】恐噛恐慌恐妻恐綿恐；獅5
おそらく　【22／1】恐らく22〔腿24〕
おそれる　【21／5】恐れ〔怖1，恐怖1，団10，因1〕
　恐れる11〔怖3，虞1，オソレる3，圏6〕恐る恐る
　〔圏〕恐れ入る〔おそれ入る〕恐れ気〔圏3
おそろしい　【25／1〕　恐ろしい25こ怖2，酉7〕
こわい　【3／1】恐い〔怖6，拍1，翻18，圃13
翻　おそれ　【i）恐怖〔恐6，怖1，鶴10，圃1〕
65G．5払。　101
フツ　［1】払拭
はらう　【99／18）払い〔祓，因〕　払う30〔圏4〕　払込
　19払込む　払下げ　払下げる　払超　後払い　売り
　払う　追払う　砂払い10　麦払う16　引き払う（ひき
払う）振り払う　前払い酔っ払い酔っ払う〔酔っ
　ばらう〕　利払い
はらわす　【1】払わす
65G．5竹ee　101
チク　【31／6】竹工（～具）竹紙（～昆葡　竹窓　竹林
　オ公竹26　　破4な
一155一
ナニけ　【20／12】竹　竹垣　竹鵠　物鋸　竹翻（～機）　竹
　へら竹箒竹籔竹槍竹割四竹（料麗名）若竹
幽　チク　［1】囚　（竹甫）
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　海老坂　逢坂　大坂　彪坂　久坂　熊坂　小坂　白坂
　田坂長坂野坂保坂脇坂）囲9／7（坂越赤
　坂濾坂町神楽坂小坂駒込動坂町壷坂）
　　　　689．5　　§弓ee　　93
ジャク　【32112】弱　弱音（～器）弱化　弱小　弱点
　弱肉　弱年〔鷲年〕強弱　虚弱　衰弱　病弱　貧弱
よわい　【44／6］弱い29〔ts　2〕弱表（弱腰　弱音　弱
　味（弱み，弱身）　弱々しい
よわまる　【3／1】弱まる
よわめる　【3／1】　弱める
よわる　【5／1】弱る
翻　とろび　【5／1】弱火
［｝W　ジャク　【1】　幽　（es7｝c（Jreの名））
　　　　689．5　　房0　　　93
ボウ　【51／13）　房事　阿房（～寓）　花房（第一～）　果房
　富房　工房　子房　金銅　書房　緩房（暖房3）10　入
　房　女虜20　冷房
ふさ　　【二5／2】　　黒房　　孚し房
幽　　ハ（ワ）　〔3】　囚2／2　（安房〔勝～〕　安房守）
　管玉　（安房）
三蓋　ボウ　【5】　麗5／3　（房：州　房総　安房〔～kP〕）
幽　ふさ　【29】囚29／10（房江　房子　蕩錦　房
　英　鬼房　真房　為房　花房　政房　丁丁14）
　　　　689．5　　森ee　　93
シン　【3／2】　i森閑　森林
もり　【11／2】　森10　一溜
麗1　もり　〔79】　iぶ60／18　（森18　森，U　森口　
?
　二二下森田森永森長森ノ墨江森大森
　審貞森〔しこ名〕　金森　 ノ」絃窃1　＄1多湿　i5Ut　花森　藤森）
　　　　　　　あぜ　幽19／10　く森畦照　森が縞　青森9　大森　小森
　杉の森　深川森川町　本郷森川海松森町張生森町）
　　　　689．ゴ積ee　93
シャク　【口　宝積（～経）
セキ　　〔55／8】　　積主翼32　　うっ積　　湛1モ翁葭　　集i横　　舗　　沈
　積　面積13　累積
つむ　〔28／6】積み　積む10〔腿3〕積み重ねる〔つみ
　重ねる，圏〕　積立10　積立てる　積二
つもる　（6／4】　積り（心算）〔圏58〕横る　見穣　見横も
　る
　　　　　　　　　　　　　　　せケ腱　 セ：キ・ 【2） 囲2／1　（ノ1、積石〔～山⊃）
麗　つみ　口】囚　（穂積）
　　　　689．5　　適＋　　93
テキ　【94／14】適応　適期　適宜　適合　適する11
　適三ll適倒9　適度　適当30適法　適用12適齢
　好適　最適
ふさわしい　【2／1】適わしい〔翻16〕
　　　　　6gc．健ec－92
ケナ　【1）健気
ケン　【71／9】健康43　瞳在　健実〔堅実〕健全　健闘
　（健斗）　健保　健忘　穏健　保健9
一一一　15｛　v一一
すこやか【1】健やか
区鯛　ケン　【18】囚18／10て健’健一’健吉・健二
　健治　健次　健二郎　健造　健蔵　健太郎）
近辺　たける　【1】囚　（健）
　　　　　　ti’
　　　　696因ee　92
イン　【86／11】因　因果　困子　因縁〔圏〕遠因　起
　因一原因59．死因　主因　訴因　要困
よる　【271）’因る〔依6，圏489〕
幽　イン　【4】　囚4／1　（本段～坊〕）
696完ee　92
カン　【90／9】完結　発勝　完成40完全36完投　完
　備完壁完了未完
幽　カン　【2】　囚2／2　（完完次）
696敗ee　92
ハイ　【78／16】　敗（一～）11　敗者　敗将　敗戦12　敗退
　敗着（碁）　　敗亡　　敗；1ヒ10　　失敗28　　勝敗　　戦敗　　　ブ（敗
．腐敗〔圃〕不敗　無敗　連敗
まける　【5／2】敗〔負〕敗けるこ負20，圏1〕
やぶる　【2／1】敗る〔破20〕
やぶれる　【ア／3】　敗れる〔破6，傷1∴翻2〕　敗れ去
　る　敗れ果てる
696族曇92
ゾク　【92／12】　族18〔pm　1〕遺族　家族31　華族　貴
・、族、斥族　親族　水族（～鋤　同族　　ドライ族　部族
罠族24
696杯。92
ハイ　【86／3）　替66〔圏4，〔菱〕3〕　・杯洗　一杯i8〔一一ぽ
　い11，一つぽい1，＠24〕
さかずき　〔6／1】杯こ盃8，因1〕
696績曇92
セキ　【92／6】業績27〔業蹟1〕功績　実績1G威績41
　戦績紡績
701．5帯N　91
タイ【51f14】帯帯域（広～）帯同一帯眼帯携
　帯　世帯　声帯　膿帯　束帯　地帯20熱帯　附帯
　継帯
おび　【28／10】帯（～番組）19〔圃1〕帯揚　帯締　帯状
．・№ｹ帯tt一黒帯　腰帯・夏帯　腹帯　兵児帯
おびる　【11／1〕　帯びる11こ圏6〕
囚三三　たてわき　【1】囚　（帯刀）
70｝．5照ee　91
ショウ　【68／7】照玉（～丸〉照射　照明　照洋（～丸）
　参異員53　　対照　　　｝ヨ照
てらす　【6／1】照す
てる　〔9／5】照る〔圏〕照りつける　照りはえる　照
　焼　火照る〔圏3
幽　てる　【8】囚8／7　（照井　照夫　照国　照子
　照晃　照代義照）
701．5許ee　gs
キョ　【24／5】許可11許容　公許特許　免許
コ　【1】　其言午（～で）〔；其処1，固257〕
もと　（15／6】　言午〔下12，団16〕　足許〔足もと5，足元
　1，翻1〕　国許〔国もと〕　心言午な：い〔’llNもとない〕
　手許〔手元，手もと〕枕許〔枕元，まくら元，枕もと〕
ゆるす　【48／1】許す（許ス1）48〔Ptlo］
翻　いいなずけ　【1】許婚者
翻　ばてんと　〔1】新案特許
唖　キョ【1】囚　（許〔～広平〕）
701．s　geee　91
リ　（19／5】里9　加里（～肥料）〔因〕郷里　遊里　隣里
さと　（15／5】里　里芋　里人　故里〔故郷，翻〕山里
翻　くに　臼）郷里〔国108，故郷1，圏1］
幽　　リ　［17】　囚5／5　（鯉；子　　辺里〔奥羽～）　麻、里
　：万里子　伊里）幽12／5　（安里　首里　同論里　目
　暮里i…｛∫巴里）
團　さと　【39】　囚38／14　（里子　里見　里謡　・？甫
　里　 ／」、里予里　 鯉L9　斗ヒ里　 栃木里　 中里　 福ノ里
　藤里　宮登里⊂しこ名〕森ノ里　蓉ノ里）　幽竃（北里）
707巻。　90
カン　【27／8】巻18巻頭　巻末　圧巻　下巻　上巻
　全巻　別巻．
まく　【58／24】．巻　巻く14〔rs　3，圏43　巻落す　巻
紙巻きこむ（巻き込む）〔捲込む，圏］巻きぞえ　巻
　きつける〔団〕巻きとじる　巻恵す巻結び新巻
　絵巻　衿巻〔固〕　ごぼう巻　鞘巻　しそ巻　簑巻き
　竜巻取り巻くこ取りまく，圏〕葱巻寝巻〔寝聞着〕
　鉢巻葉巻（一L　Sシ）〔圃〕左巻き
幽　まき　【5】囚5／4　（荒巻　和巻　金巻　藤巻）
フク　【0】
7e7幅。90
p一一　16e　一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じるしはば　〔90／22】幅（～をきかす）37〔巾39，pm　1〕帳標（裁縫）
．幅跳tt畦幅　後編〔後巾〕・潮騒〔衿巾〕大輻（大r口｝
　三塁i〔肩巾9］・シングル幅〔シングル巾，S巾）　裾輻
　（すそ幅）〔裾由〕　背輻〔背巾〕　袖幡　タック編　ダブ
　ル輻（W輻）〔WPt　9，ダブル巾2〕布幅　値幅　単軸
　〔半巾〕　前幅〔前路〕　道編　菱聖輻〔身巾〕　胸幡〔胸巾〕
ヤー・嘔（Y幅3）9〔Y邨．・鳩・vPt　4〕
　　　　　707普。　90
．フ【90／7】普及11普請　普選普測f糊酬灘1勺籔翻1三の略、
　・普段（普断）　｛OS）　普通62〔酉33　普遍、
　　　　　70フ　　薬ec．　　90．
ヤ　　〔3／1】　　藥蜜轟i誕窃’i
ヤク　【62／18】　薬　薬液　、　　　薬効　薬斉ii　薬師
　薬草　薬品10　　　医薬　火薬　幽薬　生渠（s）
　菊礫禦薬理蓬農藻縮藻（魔薬）
〈すり　【25／7】　薬18〔因1〕榮あさり　榮箱　薬分
　薬屋　譲り薬　眠り薬
　　　　　707規層　go
キ　〔88116】規絡　蝿1隼〔基礎17〕　規綱　規則13　規
　定（規程5）29規範　規模18規約　規律　士規　条
　規　定規　新規　八規訊饗院規賜　正規　法規
晒　キ　【1】凶　（子規）
幽　のり　〔1】囚　（一規）
　　　　　7G7除ee　90
ジ【8／1〕掃除ジ。〔・7岡除外融窮・騨除隊膝
　虫（～勤　除名　解除　駆除　雛除　削除　別除　防
　除H　免除
のぞく　〔35／2】除く28〔朗23販除く（とり除く）
　　　　　フ。7eg　‘k　90
セツ　【8／8】雪上　雪駄　雪中　雷嶺　降雪　豪雪
　残雪　晩雲
ゆき　〔45／11】　霊32　禁男　雲乙女　雪だまり　雪だ
　るま　雪解（雪どけ＞i雪映え　雪見　淡雲　根雷　初
　雲藤なだれ【董】罰
腿　ふぶき　【6／2】吹雪花吹霊
協　ぼんぼり　【重】雪洞
幽　セツ　【3】　囚3／2　（露i斎　嚢舟）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しろ｛IW、ゆき　【24）囚24／6　（雪江　雪子18雪代　雪
　村　淡雲　小雪〔～童子⊃
唖猛　ふぶき　【2】　囚2／1　・（吹雪），．
　　　　7Ko困。　89
コン　【26／3】　戦規　函難20貧困
こまる　〔63／1】　翻る63〔団3〕
　　　　713　　女口『　　　89
ジ§　〔6／3】　如蓮（～鍬｝突如　躍女口
＝n　　【4／2】　　女i1実
ごとし　【47／1〕　如し4笈簡29，f2il　1〕
しく　【2／1】　如かず
昏諒　　レ・カ｝　【14／1〕　　女「】f可（～なる，　、‘二も）14こ団64〕
鵬　いかが　【3／1〕　如郷〔圏〕
騒　いかん　【9fl】　如締9〔認61
舗　きさらぎ　〔2／1】　如月〔弼〕
型　 ジョ　【竃】囚　（如源〔～法師〕）
唖　ニョ　【1】蜷　（如意〔～ケ海⊃）
　　　　フ13抱。　89
ホウ　【10／4】抱負　抱擁　介抱　辛抱〔辛雛〕
レ、だく　　【曝5／1】　　ま即く15〔｛裏2，　翻7〕
かかえる　〔12／4］抱え（お～，～動　抱える〔圏〕抱え
　込む　召し麹える
だく　【50／9】抱く29抱き上げる（抱きあげる）抱名
　せ　抱きおこす　抱きしめる〔窃〕抱きつく　抱きと
　る　抱きよせる　横抱き
競闘　ホウ　〔2〕　侭2／i　〈抱一庵）
　　　　　　　勾罰うき　　713 ’E’一t’一’”　89
シュウ　【75／15）　潔慣21　饗字　　　　習性　饗｛1垂韓
　習練〔修練］演翌　学習　慣習　近曹　講翌　自習
　常習　風習　練習27
ならう［14／4）習う9〔倣1．魎3」i蟄い覚える習
　事　免囚
　　　　713途。　89
ト　〔83f14〕　途　途切れる〔跡切れ・る，翻〕　途上　途
　端〔圏7，　優］5〕　i金1キ132　途方　＿＿r　隔途　 で吏途
　鳶1∫途14　出途　劉途　属途　用途
みち〔6／2】途〔道97，路2，径1，圏2〕帰り途
　　　　718司一x－88
シ　〔59／11〕　司（司法省の略）　司会11　司教　司法　司
　令29　　そ『量司　　宮司　　国司　　」二司　　戸斤司（～代）　＃司〔覆3〕
匹璽　シ　（20〕応19／13　（司馬　司郎　一司　機司
　郡司　敬司　啓司　憲司　国司　忠司．久司　義司
一161一
　竜司）囲茎　（門司）
　　　　　　　　　　　ママ∈璽墾グ【三二（二二〔～大汗〕）（注）
幽　つかさ　【8】　囚8／2　（司〔名3司〔姓〕）
718タ’「e88
セキ　【2／2】　一一夕（一朝～）明夕
ゆう　【69／20】　夕（～寒ぎ〉夕方18　夕刊　夕霧　夕雲
　夕墓（夕ぐれ）　夕刻　夕1食11　夕空　夕鶴　夕映え
　夕飯　夕陽（夕N）夕まぐれ　夕鑛　夕焼　夕焼ける
　（～敏も～けて。督陶、夕騰（夕賭）朝夕
ゆうべ　【7／1】　夕〔昨夜，姻、
鮮　たなばた　【1】七夕
騨．セキ　（2】　囚2！1　（夕雲）
匹傾心　　ゆ）　（2】　囚2／1　（夕日子）
甑瑚　ゆう　（5】囚4／2　（夕霧　タ子）　瑚1　（夕
　張、
7二8歳。　88
サイ　【81／4】歳72〔才108〕歳月
セイ　【1】歳暮
とし　【1】　歳〔年87，las　3〕
鰯　　1・＃たち　　【2／1】　　二十歳
麗　サイ　〔1】弛　（歳来寺）
囚璽　 とせ　 【2〕　臓攣2／1　（千歳
7．8激。　88
歳入　万歳
千歳鳥山）
ゲキ　【49／19】激化激；禺　激惰　激じん　激戦　激
　増　激怒　激闘　激突　激発　激変　激流　激励　激
　嚢禽　テ道蚤激　 感激9　　急激　　束ll激〔束ll載10，　束il撃1，　圏
　o　臓激
は｛デしし、　【3911〕　激しい39〔烈g，圏35〕
7：3腹0　88
フク　（26／13】　邦夏囲　腹4＞　腹中　腹音｝～　腹壁　腹｝膜
　腹話（～術）下腹（～部、空腹　岡騒腹　山腹　切腹　中
　腹　立腹
詫出力Σ　【二9／1】　　才5腹9〔圏33
はら　【52／12）　腹37〔肚8，eq　3〕　腹帯　腹下し　腹
　立ち〔圏〕　腹開き（料理）腹綿〔腸，圏，因〕下腹　蛇
　幽すき腹（スキ腹）横腹　脇腹
職　うえすと　〔1】二二〔因39，W30〕
724．5　　｛以ee　　87
注　蒙可の誤植であるが，すべての集計後に発見したの
　　で，そのままにした。
ジ　【4／2】近似　類似
にる　【ア1／8）似る47〔圏1〕似合い　似合う16似顔
　似通う　似つかわしい　似つく（似ても～かぬ）空似
翻　えせ　口】似非
醗　まね　〔11／3】　莫似9［圏3，囲1〕　手真似〔手ま
　ね〕見真似
724．5検ee　87
ケ　　【2／1】　検夢旨違（～所）
ケン　〔85！19】検閲　検眼　検挙　検鏡　検査25　検
索検察検死検事9　検出　　　検診検束
　検定　検討13　検問　探検　地険地プ賊察庁1点検
724一，5筆ee　87
ヒツ　　【76／24〕　　筆（一～）　筆禍　　筆「絹（～茶話）　警蓮…善己　　筆
　業　筆者20　筆勢　筆跡（筆籔）　簗致　筆頭玉2　悪筆
　運筆　鉛筆　加筆　偽筆　執筆　織筆　朱筆　随筆10
　絶筆　代簿　二丁　万年筆　毛筆
ふで　〔10／3）筆　筆太　絵筆
麗　ヒツ　【1】閃　（一筆庵）
724．5緒。87
ショ　【79／7】緒（～につく）　緒戦　一緒66〔一・・しょ10．
　＿所1，魑15〕情緒端緒　内緒〔内しょ〕由緒
お【4／2】下緒（」」の～）轟緒
幽お【4】Q4／2（緒方玉緒）
724．5罪。　87
ザイ　〔57／14】罪16罪悪　罪業　罪状　罪人　罪名
　死罪　謝罪　重罪　断罪　爾罪　犯罪17　無罪　有澤
つみ　【30／1】罪30
724．5週菅　87
シュウ　〔87／8】週30週刊9　一間32
　週末　今澗　鳶i∫週　毎週
ア24．5降Q　87
週年〔周年〕
コウ　（29f9】降雨　降下　降雪　降伏　降臨　以降16
　下降　昇降　投降
おりる　【22〆5】降りる18〔下11，圏8〕降り立つ　滑
　り降りる　飛び降りる　舞い降りる〔舞いおりる〕
おろす　【4／1）降ろす〔下11，郷1，逐24〕
くだる　［1）降る〔下〕
ふらす　【2／1】降らす
ふる　【29／6】　降：る21〔tw　1〕　降り落ちる　雨降…り　霜
　降り　土砂降り　吹き降り
一162一
　　　　724．5　　険今e　　87
ケン　〔83／4）　険（～がある）　危険50　冒険　隊険24
けわしい　【4／1】　険しい〔翻〕
　　　73α5吹0　86
　　　　　ママスイ　【1】旧穀
ふく　【61f24】　IVKく（ホラを～）16〔噴1，趣4〕　吹1き上
　げる〔噴き上げる〕吹きあぐ吹き送る　吹き三品
　きかける〔圏〕吹きこぼれる　吹き込み吹き込む
　吹きすぎる　吹きすさぶ　吹き出す〔ふき出す，翻〕
　吹き飛ばす（吹きとばす）吹き飛ぶ　吹き降り　吹き
　まくる　吹きまわし（吹き狸し）　吹き簾す息吹風
　吹き（～鴉）　fチ吹き（植）　笛吹き　芽吹く　　lh吹
翻　ふぶき　【6／2】吹雪　花吹雪
唖　スイ　【3】　囚1　（吹EEI）　慰2／1　（吹田）
鰻　ふき　【12】　囚11／‘1　（穴吹　 伊吹　手丁吹　 i．Ll
　吹）戴蔦　（吹上〔～御苑））
一轍靖立｝　うづ曽v、　【1】　囚　（笛11タく）
廼｝舗　　誌）♂ジき　　【2】　囚2／1　　（吹塾垂）
　　　73α乏～縁。　86
エン　【59／24）歓～が違い．16縁側〔駆，団〕縁起
　縁縄　縁故　縁先　縁談　縁附く　縁続き　縁遠い
　縁ばた　縁拮び　函縁〔団3奇縁　機縁　近縁　腐れ
　縁　血縁　絶縁　遠縁　不縁　復縁　無縁　離縁
ふち　〔26／7】縁〔圏〕縁悪縁と概即題リノ縁布
　額縁　黒縁〔黒ブチi玉縁12
へり【1〕縁甲の～響町
　　　730．5視ec’86
シ　【86／20】視14視界視覚　晶群（グループ名）視察
　視線　視聴　視野　弘遠　…視（～i司鋤　監視（着視）
　凝視　驚視9　軽視　甲奴　巡視　正視　注視　透視
　無視11
　　　730．5附雲86
フ　　【34／9】　　［S付’言己　　［Sf．i’）丘　16〔イ寸・近g〕　　附寸器　　［～付づ一（＿笑に
　～）〔付〕　附随　附属こ付属〕附帯　附着〔・付藩〕　寄1
　附〔冷酷〕
つく　【：9／7】　財すく〔薫28，イ寸11，就4，愚2，銀1，著
　1，圏206，因1〕附添い〔付添〕附人〔付人〕縁附
　く　 気昼付く〔気イ寸2，　気づく14〕　　顔轡寸き〔彦頁f寸，　顔つ
　き〕手附き
つける　【43／2玉】　附〔イ寸6，as　3，薗3〕　附ける〔付33
　着4，　R艮1，　塵…1，　尾ξテ2，　幽254：ユ　　1鯛「線　　餐ftほ二り
　〔付止り，付けどまり〕　附根〔つけ根〕　衿附〔衿付26．
　衿つけ4〕経附　階下〔着付〕標附　袖附〔袖付8，
　抽つけ1〕　手附　肝脳　挾み附〔挾み付け，はさみ付
　け，団〕　番附こ番付｝　臼附　ファスナー附　ベルト
　附〔ベルト付，まち附〔騰付け〕見附（～坂）見附ける
　〔見つける9，翻16〕　ラッフル附け
　　　734．5史ee　85
シ【82／14】史2〔｝史家日記鎚藤1史実塑蹟
　史料　御史い大圏　小謡　序史　女史9　戦史　党愛
　歴史39
勉　シ’【3】1鴻3／2　（愛貞1鍍：塑雄）
　　　73・．．s短blt　85
タン　〔49／18】　鷺（＿長＿～）　短歌12短気　短期　矩
　靴〔単靴Ji短剣　短照　短銃　窺縮　短信　短：大　短
　調　短期　短：波　短：交　短篇（短編）操短　長短
みじかい【35／4）矩かい30〔圏1）　短編　短か臼（短
　かめ♪　手短かに
臨　くちいじょ　【1）　短刀
　　　73‘…．5　　管ec．　　85
カン　【84／22）　管　瀞嬉（管括）　管区　タ静見　管弦
　（～楽：．管財　管糊　管理33　ガス管　ガラス管気管
　1鳶L管　鋼管　ゴム管　蛇管　食管配管　ブラウン管
　保管鳴管、嶋の～）卵管
くだ口】手管
　　　ア34．5　　糎　　85
せんちめえとる　〔85／1】　糎85〔cm176，　V墾　2〕
　　　　74G句ec’84
ク【84／13】句15右］集挙句q易句）〔as　9〕畳句
　上野（上の句）結句　作句　詩句　字句　下句　諸句
　俳句30文句22
　　　　7・1．e．宝Q　84
　　　　　　　　　　　　　　　　　　しやくホゥ　【66／15】　宝玉：阻碍　宝幸（～水産）宝積（～経）
　蜜石i11宝蔵（～院流）家宝　三宝（～丸）国宝　財宝
　　　　　　ちょう　三三宝　　一ヒ宝　　重宝　　東宝26　　秘宝
たから　【7／2】　宝　宝くじ乱川クジ）
麗　　ホウ　　【3】　　囚　1　　（宝児）　　幽　2／1　　（宝珠花）
幽　たから　【8】　囚2／1　（宝1！El）　幽6／1　（窪塚）
　　　　74。寺ee　84
一　163　一
ジ　【40／4】寺36寺院　寺領　遠壽
てら　【14／2】寺13古寺
匝　ジ　【20】囚9／4（延命寺　観修寺　西園寺
　大乗寺）璽11／8　（吉祥寺　高円寺　歳来寺　修善
　寺　天一寺　天王寺　仏光寺　六万寺町）
鯉　てら　【10｝囚8／6　（寺内　寺島　寺沼　寺本
　ノ」、野寺　　粂寺）　遡2／2　　（寺1大j　rF・葉寺欝丁）
74。岸e84
ガン　【34／7】沿樺　海岸21湖樺　庄岸　対岸．彼岸
』』北岸
きし　【9／3】岸向う1岸両岸
醐　力・し　〔2／1】　河岸
套唖　きし　【39】　囚39／9　（岸22　岸田　岸淵岸本
　岸和田　川痒　根回　峯痒　山岸）
740為084
イ　【44／6〕　有為『行為39　人為（～的）　所為〔故1，圏
　25，　〔菱］1　；　華墨i為　　有為
ため　【26／1】　為26〔圏474，因2〕
鶴　かわせ　【7／1】　為替
唖　ため　〔7】囚ア／5　偽五郎　為時　為朝　為
　彦　為房
74c筋。84
キン　［12／4】　筋　筋肉　心筋　鉄筋
すじ【71／20】筋35〔圏2，匝｝　1〕筋食〔すじ念い〕
　　　　かい　三糸　筋違（～橋）筋書　筋金　筋切　筋立て　筋道
　〔圏〕荒筋〔姻〕大筋　勝筋　川筋　首筋　背筋　手
　筋　鼻筋〔轟すじ〕　本筋　道筋　指筋
鰯　　やき　【毛】　筋金（～を入れる）〔焼，認〕
740証ee　84
シfiウ　【83／22〕証証券9　証一ts－i証拠18誰左
　証言（～寺）証入　証人　証明14　証：交　確証　勧証
　検証　考証　査証　実証　心証　反証　物証弁証（～
　法）保証　立証
あかし　【1】　証し
748危『93
キ　【69／5】危書　危機12危惧（切離）危険50危地
あぶない　【7／1】　危い〔団〕
あやうい　【5／1】　危い〔圏〕
あやぶむ、【2fl】危ぶむ
748底ac　83
テイ　〔35／12】　底（火由～下）底温〔低温〕　底，止　底面
　　　　　　　　　　　　　　　ママ　底流　海底　基底　湖底　根医〔根抵〕船底　徹底12
　到底〔圏〕
そこ　【48／9】　底34〔翻〕三軍　底抜け　賎値　奥底
　心底（真底）谷底　どん底　鉢底
748植e83
ショク　【42（9】櫨栽　植生　植物17植民〔殖民〕移
、植　誤植　増植　拓植〔拓殖｝定植
うえる　【30／10】植　植える　植木　植込　植え付け
　植えつける（植付ける）田植　鉢植　早植　深植
唖　うえ　【11】囚穏／7　（植本三軍植芝植原
　植松　植村　井植）
748標ee　83
ヒョウ　【S5／11］標高・標札〔表札〕標示　標識　標
攣15標題俵題〕標本　座標　指標　墓標　浸標27
しるし　【13／6）標〔EPIo，　as　3〕標付標どおり　合
標こ合印〕幅標（裁縫罵語）山標
しるす　【13／1】標す13〔記7，印1，誌1，団7〕
しるべ　【2／1】道標
74e痛。83
ツウ　【40／12】痛（神経～）痛快　痛悠　痛切　痛打
　痛烈　苦痛玉3　心痛　陣痛　頭痛　鈍痛　腰痛
いたい　〔15／3】痛い10〔怨8，因1〕痛手　手痛い
いたむ　【23／3】痛み15痛む〔傷〕痛み抑え
いためる　【5／1〕痛める〔傷，圏〕
748皮ee　83
ヒ　【41／13】皮下　皮革　皮脂　皮質　皮肉9　皮慮
　9〔圃6〕外皮単一　獣皮　心皮　爽皮　脱皮　表
　皮
かわ　【41／12】皮24〔革4〕皮側皮製　うす皮（薄皮ン
　内皮（llS．T一の～）　裏皮　牛皮〔牛革〕黒皮　毛皮　爪皮
　羊皮　本皮
翻　ひわだ　【1〕檜波：
748窓0　83
ソウ　【12／5）　窓外　学窓　車窓　竹窓　同窓
まど，【71／15】　窓49　窓掛け　寒ガラス　窓側　窓口
　窓越し　窓先　窓辺　喋々　裏窓　ガラス窓　出窓
天窓　引窓　円窓
748護ac　83
一　1．64　一
ゴ　【78／16】．謹衛　護持　護身　護送　愛護　援護（掩
、護）　　力疑護　　．蒲護2ユ〔団1〕　　救護　　警護　　　守護　、女護
　（～の紛　弁護16　防護　保護！5擁護・
まもる　【4／1】　護る〔守37｝
幽　ゴ　【1】囲　（女謹〔平寂～紛）
7”8闘0　83
トウ　【71f20】糊魚　闘魂　闘土　闘争21闘病　格
　闘　敢闘　共閣　苦闘　激闘　決闘〔決斗〕　拳闘〔拳
　斗〕健闘〔健民〕死闘　春闘　戦闘15〔戦斗1／　争
　闘　奮閣乱闘　力闘
たたかう　【11／2】　闘い〔戦11〕　闘う10〔戦10，斗1，
　圏1〕
たたかわす　【1】闘わす〔圏〕
754．5　　倉÷　　82
ソウ　 【9／1】　倉庫9
くら〔6／4】倉紡倉レ（倉敷レ＿ヨソの略）　小倉（布地名）
　胸倉
鯉1　くら　【67】　囚41／21　（倉石　：倉内　倉島　：倉
　吉　倉若〔姓〕朝倉　小倉　小倉山　加倉井　片倉
　無爵　佐倉　島倉　高倉　田ノ倉　戸倉　富倉　長倉
　藤倉　矢倉　米倉）　珊26／9　（倉敷　一ノ倉　市野
　禽・岩倉　鎌倉12　舵倉　千倉　戸倉　畏倉）
754．5　　勤勢　　82
キン　【42／10】勤倹勤続　勤慮勤務14勤労・欠
　勤　出勤　忠勤　通勤10　転勤
つとめる　【37／5】　勤め12〔団4〕　勤める19〔努11，力
　2，勉1，怨24〕　勤め先　勤め入　オフィス勤め
哩　キン　【U　囚　（勤也），
唖　つとむ　【2】　囚2／1　（勤〉
754．5寒ee　82
カン　【38／20】　寒　酒煎　寒気　寒剤　寒雀　寒暖
　（～甜　寒椿　寒天　寒波　寒梅　面面〔俳句〕寒雷
　寒冷　寒冷紗　厳寒　酷寒　極寒　春寒　耐寒　防寒
　10
さむい　【42／5）寒い37〔圏2〕寒気　寒さあたり　寒
　空　肌寒い
唖　カン　〔2】　囚1　（寒村）　園1（雌i阿寒く～岳3）
754．5　　探0　　　82
タン｛35／9】探　探求　探究　探検　探鉱　探索　探
　勝　　探知　　探偵15〔唖〕1〕
さがす　【38／9】探す25〔捜5，圏11〕探しあぐねる
　探し当てる探し繊す（探しだす）〔さがし賦す〕探し
　まわる（探し廻る，探iし回る）〔魎〕　探し求める（探し
　もとめる）〔捜し求める，亟）’親探し　職探し　部屋
　探し
さぐる　【6／3】探る〔圏〕探り当てる　探り出す〔圏〕
たずねる【2／1】探ねる〔訪30，、訊9，尋81質1，駆
　20）
［8111illlタン　【1】　囚　（探幽）
758委。81
イ【80／8】再
応　申労委
まかせる　【1）
委員60委曲　委細　委託　委任　教
委かせる〔任7，圏18〕
7s8補憩81
???????謹??）?????】16笊???????
お
758訪。　81
ホウ【17／6】訪ソ　訪中訪日　訪米設問9　歴訪
おとずれる　【30／2】訪れ　訪れる28
おとなう　〔1】　言方う
たずねる　〔30／1】訪ねる30〔訊・9，尋8，探2，質1，
　圏20き
とう　Cl）訪う〔問12，団1〕
唖　・・（ワ）【2】繊2／2　（諏訪　上諏訪）
762．5修ee　80
シュ・【20／3】修；業13修行L舶修験（～道）’
シュウ　【46／12】修学　修辞修狂12Al％一繕　修道
　修養　修理10修了　修練〔習練〕改修　研修　補修
おさめる　【0】
卿　シュ　【3】　囚1　（修理大夫）　霞2／1　（修善
　寺）
囚曝シュウ【6】囚6／4（修一修吉修平観
　修寺）
幽おさむ　【4】囚4ノ王　（修）
麗　よしみ　【1】囚　（修）
762．5刑。80
ケイ　【76／15】刑　刑期刑事20刑集（知鱗判例集の略）
　刑訴弄欄　刑法　刑務11・求ffli減刑
，刑　体刑　徒刑　流刑
醐　でか　【1】刑事：
・死刑11・処
一　165　一
翻　　｝まりつ｝ナ　　【3／1】　　翻
762．5密。80
ミ　【4／i＝】　密柑〔蜜峯甘2，　団7，　［河1〕
ミツ　【75／23】密（～eedi）密航　密告　密使　密旨
　密室　密集　密生　密接　密着　密偵　密度　密閉
　密輸　密林　隠密　機密　緊密　厳密　親密　精密
　内密　秘密23
醒　ミツ　【1〕　囚　（密）
762．5更。80
コウ　［12／2）更生　変更9
かえる　【3／2】着更え　着更えるこ着かえる，着換える，
　着替える〕
さら　【55／6】　更紗　更｝こ40〔〔亟96〕　今：更〔今さら7，
　圏8〕絵更紗　樹更（なお更）〔＠〕満更（～でもない）
　〔圏〕
ふける　【4／2】更ける〔老〕夜更け〔夜ふけ〕
唖　さら　【6】　晒6／1　（木：更津）
762．5純ec’80
ジュン　【73／16）純13純益14純金　純潔純｛青
　純真　純粋　純正　純静　純度　純白　純朴　純毛
　清純　単純15　不純
幽　ジュン　【6】囚6／3（純純吉　純子）
園　すみ　【1】囚　（純隆）
762．5那80
ナ　【37／2】刹那　旦那35〔pt　i，　ee　2〕
唖　ナ　【43】囚20／8　（i那須　那智子　i那智ノ山
　那津子　　秀猛美　　石那　　美秀ISJii　与那嶺）　　瞬　23／8　（那
　珂　那古　那須　那須野〔～ケ齢　i那覇　俘那〔～町）上
　極那　麦前翅）
769充。　79
ジaウ　【71／8】充面．充実14　充電　充分39〔十分
　55，圏1〕充満拡充　飽充　補充
あてる　【3／1〕充てる〔当17，団18，因2〕
うめる　［1】充める〔埋，圏〕
みちる　【3／1）充ちる〔満5，圏6〕
匹嗣　みつ　【1）　囚　（充宏）
769挙ee　79
キョ　〔56／14】挙国　挙手　挙措　一挙（～に）　義挙
軽挙　検：挙　推挙　選挙35壮挙　大挙　美挙　暴挙
　列挙
あがる　【、】　挙るこ上33，揚3，騰1，姻28〕
あげる　【22！2】　挙句〔揚句1，tw　9〕　挙げる20〔上46，
　揚5，圏117〕
769撮。　79
サツ　【53／1】撮影（扇田1）53
とる〔26／4】撮る23〔取75，採8，補3，盗1，摂1
th　1，獲！，圏345，圃三）撮りためる盗み撮り
　早撮り
769欲acア9
ヨク【45／11】欲こ慾，四〕欲求欲情欲ばり欲
　張る　欲望12〔慾墾2｝愛欲　意欲〔意慾〕禁欲　食
　欲10〔食慾1〕性欲
ほしv・　【30／1】　欲しい30〔圏41〕
ほっする　【4／1】欲する
769迎。　ア9
ゲイ　【16f2】歓迎15送迎
むかえる　【63／5）　迎え10　迎える47〔圏2〕迎え打つ
　（迎え撃つ）　出迎える　見迎える
769　　｝町着ee　　ア9
ジュン　【62／19】順16　順位：）lwa繰り　順次　順々
　順序　順じる（条件に～）順調10順当　｝順応　順番
　順列　温順　恭順　従順　随順　手順　不順　道順
園　ジュン　【17）囚董4／5　（順一一順子　順治　宗
　｝1頃　　長）1贋）　　興垂3／ユ　　（旅）1贋）
769　　【襲暑うる　　79
メイ　【13／5】鳴管（・鰭の～）鳴動　共巨鳥　悲鳴　鹿鳴
なく　【9／6）鳴く〔泣34，ag　2，　as　1〕　鳴き交す　鳴
　き声〔泣き声〕　鳴きたてる　阿呆鳴き　甘え鳴き
ならす　【10／1】鳴らす10〔圏1〕
なる　〔32／8】　鴨る16こ圏1｝　鳴りv・つる　海鴨り　9奴
　鳴る（怒鳴る）〔圏〕怒鳴り返す恕鳴り声怒鳴り込
　む　怒鳴りつけるG奴鳴りつける）〔圏〕
國　なる　【15】　囚7／2　（鳴門海　鳴海；）囲8／3
　　　　　　　　　　　マヤ　（鳴尾　鳴毘町　鳴門〔鳴戸〕）
777．5　　舌も0　　　78
ラン　〔54／20〕乱（～一pa－r．）乱菊（～物語）乱心乱陣
乱打　乱闘　乱売　乱舞　乱暴　乱麻　乱脈　乱用
　〔濫用〕擬乱　狂乱　混乱13　騒乱　動乱　波乱〔波
　らん〕　反乱（ハン乱，藪乱）　惑乱
　　　　　うろん罧ソ　【、】胡乱
一　166　一
みだす　【8／2】乱す〔朗〕取り乱す
みだれる　【14／5】乱れ　乱れる〔圏〕乱遷七一　乱れ飛
　ぶ入り乱れる〔入りみだれる〕
幽　ラン　臼）囚　（乱歩）
　　　　777．5　借ee　78
シャク　〔33／10】借款　借金15借財　借地　借家
　借用　漫罵　貸借　賃借　拝借
かりる　【45／6】借り　借りる26こ圏1〕借入12　借り
　手賃借間借り
　　　777．5　　twee　　78
サン　［56／22】散会　散在　散々〔圏〕　散砂（～灘）
　散ずる　散播　散髪　散バラ（～髪）　散布〔撒布〕　散
　文　散歩　習散　一一激〔酉3雲散　解散　拡散　閑散
　集散　蒸散退散　発散　分散
ちらす　C6／3】散らす〔圏〕蹴散らす　まき散らす〔撒
　きちらす〕
ちる　【16／6】　散る　散らばる　散りかかる　散り散り
　しぶき散る　飛び散る
　　　777．5暮。　78
ボ　　【6／3】　　歳暮　　薄暮　　塁予早
くらさす　臼】暮さす
くらす　〔32／3〕　暮し12〔腿5〕　；暮す19〔活1，圏4〕
　あそび暮す
くれる　〔34／11】暮れ（年の～）11；暮れる（憲方に～，日が～）
　9〔昏1，圏4〕暮れ足暮方　募高鰍高も～も）　暮
　れなずむ　暮れ果てる　明け暮れ〔朗けくれ〕明け暮
　れる　薄暮　夕暮〔夕ぐれ〕
　　　　　　　　　　　　ごま　　　　　　　　だ匝1　ボ　【2】　囲2／2　（IE－1暮£巨　i三i；態葦巳田∫）
幽　くれ【3】囚3／1（木暮）
　　　777．5未ac　78
ミ【68／16）未13ラ長完㌶ミ決：未婚来熟未遂
　来然　未曾有　未知　未定　未踏　未亡人10未満
　ヲ翼下　　未来15　　未絹ミ
いまだ　〔4／1〕　未だ〔圏玉4〕
ひつじ　【1）　未〔羊〕
まだ　【5／1】未だ〔まアだ1，圏165〕
　　　777．5板曇　78
ハン（パン）【10／3）甲板鉄板天板
バン　【21／8】板（蝋～）円板　目板　漂板　黒板　登
　板銅板〔銅版〕平板
いた【34／19）板板厚板紙板爾子板ぎれ板
　敷板の間板張り　野晒　厚板薄板　タナ板波
　板橋糎羽目板船板　ブリキ板水板横板
朧　でっき　（1】　甲板
唖　バン　【2】囚2／1（板棄）
井野　いた　（10】四5／3　（板壇　板橋　戸板）囲
　5／3　　（甜更イ寸　　板キ喬　　板肉眼田丁）
　　　7クフ．s　　皆Q　　　78
カイ　【2／1】　皆期し腿3
みな　【76／2】紫72〔団112〕皆々
　　　777．5荒Q78
コゥ　【5／5】　荒壊　荒城　荒野　荒涼　八荒（～組）
あらし・　【31／10〕　荒（～法師）　1荒い〔粗い，団］　：荒々し
　い10〔圏1〕荒行　荒くれ荒騎〔圏〕荒っぽい　荒
　波　荒物　手荒
あらす　【9／4】荒す　荒しまわる　喰い荒らす　踏み
　荒す
あれる　【IG／7）　荒れ　：荒れる　：毒草　荒地　荒野　荒
　れ果てる　大荒れ
幽　コウ　【1】囚　（荒太郎）
幽　あら　【22】囚19／7（荒　荒弁　荒川　荒木
　荒畑　荒巻　荒政⊂しこ名〕）醸3／2（荒川　荒船｛～出〕）
　　　77ク．5　者7「i　ア8
チャタ　【1】　定著〔定着〕
チma【63／11】著著作　著者27著書9　著増　著
　名　共著　顕著　新著（～月刊）前著　編著
あらわす　【、】著わすご表9，現13，圏12）
いちじるしい　【11／1）　著るしい11〔姻4〕
き　【1】上著〔上衣6，上着10〕
つく　 【1】　著くG養｝28，　・付11，　就4，　蟹す3，　懲2，　髭艮
　1　ws206，　gm　1］
　　　777．5　　塩ee　　78
エン　【15f9】　塩（食卓～）塩化　塩酸　塩1水（～プール）
　嵐素塩田塩ビ（塩化ビニー1レの吻　食塩製塩
しお　［52／11】　塩38　塩…辛　塩鮭　塩引き　塊ブリ
　塩水　塩1湯　塩：菰で　朗麻塩　手塩　ふり塩（料理用語）
幽　工ン　【1】　囲　（塩山）
璽　しお　【10】囚8／3　（塩川　塩沢塩野）國
　2／2　　（塩尻　　塩壷）
　　　　785弟ee　77
ダイ　【13／1】兄弟13〔兄妹10，姉妹2，弟妹2，姉弟
　1，幽2〕
一167一
デ〔18／1】第子18
テイ　【8〆6）義弟　兄弟　実弟　子弟　師弟　舎弟
おとうと　【34／2）弟33弟分
隠　いとこ　（1】従弟〔従姉妹，従妹，従兄3
綴　きょうだい　【3／1】弟妹（姉弟）〔兄弟13，兄妹1G，
　姉妹2，圏2〕
785　　i桂ヒ0　　　77
ヒ：　　【77／3）　　批難〔夢発馬匪16〕　　批判42　　批評33
785替Q77
タイ　【3／1）交替〔交代〕
かえる　【61／17）　替え（衣裳～）　替える〔変36，8〈　1，圏
　19〕画工　入れ替える〔入れ換える〕着替える〔藩更
　着かえる，藩換える〕切替え（～鋤33〔切換3〕　切り
　替える〔切りかえる，圏〕立替える〔立てかえる〕つ
　け替える　とり替える（取り替える）〔取り代える，販
　りかえる，圏〕塗替える　乗替〔乗換え〕　i乗り替え
　る〔乗りかえる〕吹き替振替読み替える　両替
かわる　【6／3】替わる〔変92，代12，易i，換1，駆
　23〕入れ替わり〔入れ変り〕入れ替る〔入れ代わる，
　入れかわる｝
窩　かわせ　【7／1】　為替
785　　糸寿IN「　　77
メン　【57f13】綿（～製晶）12綿花　綿ギャバ　綿業
　綿糸　綿布　綿紡　綿々　原綿　スフ綿　臼綿　米綿
　木綿21〔as　1］
わた　［19／5】縮15綿入り　綿屋　ナイμン綿　腹心
　〔腸，圏，因〕
自噴　わナこ　【1】　囚　（綿津）
785貴ee　77
キ　【45／16】貴（～金属，～公子）貴下　貴軍　貴公　貴
　様こ翻〕貴誌貴祉貴僧　貴族貴重9　貴殿貴
　妃（楊～）　兄貴〔兄：爵：〕　珍貴　　騰：貴　　冨属：
とうとV・　［2／2）曇更い〔尊，覆灘　貴あ；
纒　　凌）なた　　【24／1】　　貴＝ノテ（貴女g）24〔魑193〕
唖　　キ・　【5）　　履5／5　　（貴美代　　貴・fkこ子　　志貴　　富
　貴島　真貴子）
．魎　たか　【1・】囚　（清貴）
793床。76
ショウ　【25／8】床（脳璽～）床几温．床起床10鉱床
　就床　病床　冷床（農業）
とこ　【38／i2】床（～に入る）12床上げ　床掛　床の間
　（床ノ間）床柱　揚げ床　石床　親掛　小床　子床
（瓢から～へ移植する）笛床寝隊9
ゆカ、　【13／3】　　床11　　床一F　　奥床し㌔、
?????
793康w　76
【43／1】健康43
コウ　【5】囚5／3（康紘　康之助　康平）
やす　【28】囚28／16（康　康子9　康次郎　康
康弘　康文　康正　康光　薬頼　家康　氏康　真
年康　利康　紀康　頼康）
793施0　76
シ　【67／5）施行22施術施設16施用　実施22
一セ　　【5／2】　　一一巴　　噴了施
ほどこす　【8／1】　プ貌す〔魎〕
匹璽セ【1】邸（布施）
793栄曇76
土イ　【48／14〕栄　栄華　栄冠　栄光　栄転　栄養21
　虚栄　光栄　昌栄（～丸〉　神栄（～会社）　繁栄　丸栄（～
　　　　　　しや　翼貨店〉見栄者　見栄っ張り
　　　　　　　　　　　　　　いやさかさかえる　（5／3〕　栄え　栄える　弥栄i
はえる　【1〕　出来栄こ出来ばえ，廼〕
晒　工　（7】囚7／6　（寿栄子　澄栄　谷栄　久栄
　；益栄　弥栄子）
匹璽　工．イ　（7】　！［N7／4　（栄一　舜亀子　栄将　角栄）
晒　さかえ　〔8】　凶8／1　（栄）
793爆。　ア6
バク　〔ア6／12］爆音　爆繋9　爆死爆笑　爆瞠　爆
　破爆発16爆烈　艦曝（～隊）空爆　原爆10水爆18
’79tt練赫76
レン　【66／16】練習27練場鰍舞～）練達　練炭　練兵
　（～腸）練磨　訊練ll習練　修練　熟練　試練　洗
　練　鍛練〔鍛錬〕　手練　未練　老練
ねる　【7／4】練（機械～法）　練る（対策を～）〔圏〕　練りあ
　がる　枠練
窓　とれえなあ　〔2／1】　訓練係〔因〕
幽　ねり　（1】蟹　（練馬）
793訳ec－76
ヤク　【30／14】　訳　訳語　訳者　訳する　訳誰　訳読
　訳文　訳編　英訳　仮訳　直訳　通訳　邦訳　蘇訳
　〔翻訳〕
わけ　【46／4］訳35〔囹314，bl　2〕　云い訳〔言いわけ〕
一一　168　一
内i沢　申し訳〔申しわけ〕
793　．、退今き　　76
タイ　【66／29】退飾退院退化退学　退却　退去
　退屈（退窟）退校　退散　退治　退歓　退職　退陣
　退蔵　退団　退任　遜避〔待避〕退歩　退寮　引退
　繋退　減退　後退　辞退　進退　脱1曇　中退　撤退
　敗退
しりぞく　【3／1】退く
すさる　【2／2】　退る　飛び退る
のく　【1】飛退く
ひく　　【2／1】　　ラ昼くこ弓1〕
ひける　〔2／2〕　退ける（お座敷が～）〔引〕　早退け
793逃。　ア6
トウ　【12／3〕逃走　逃避逃亡
にがす　〔3／2】逃がす〔甦）とり逃す
1にげる　〔50／8】　逃げ£（三五玉～）　逃げる32〔麺1〕
　逃げおくれる　逃げ帰る　逃げ込む　逃げ出す（逃げ
　だす3）11逃げ出る　持逃げ
のがす　【7／2】晃逃せる　見逃す〔見のがす，朗〕
のがれる　【4／1】逃れる〔脱，贋〕
　　　　　793飯ee　76
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ，ハン　【33／5】　飯店　ご飯（御｝飯17）25〔圏1〕　茶飯（霞欝
　～事）赤飯　夕飯
・めし　〔22／5】飯14〔囲3i　朝飯（～11な）〔朝めし〕　飯上
　げ〔メシあげ〕すし飯　握り飯
｛璽1ハン　【U　墜　（飯能、
i幽いい〔20】残16／4（飯罵飯沢飯田10飯
　野）　鰯4／3　（飯島　三唱ヨ蜘i｝三1橋）
793馬曇　76
・チョウ　〔20／8】　鳥（ペンギン～）　鳥頚　益鳥　害鳥　七
　面鳥　白鳥　飛鳥　：文鳥
七り　【30／13】鳥〔鶏，［墾〕　鳥居　鳥打（～鋤　鳥追い
　鳥刺嶋の蛎D鳥見秋鴎小鳥千鳥（～繕子〉千鳥
　がけ　者鴫　雌鳥　渡り鳥
之る　〔1】　千鳥る（タックをとって～）〔購3
｝醜　チョウ　｛2】囚1（鳥海、幽1（鳥海）
：〔璽と【3】囚2／2（鳥羽後鳥羽、難1（，鵠
　羽）
1璽　とり　【20】四13／6　（鳥履　鳥井　鳥ラ彦山⊂しこ
　名〕麻鳥　神鳥　千鳥）幽7／3　（鳥取　鳥辺　繭鳥
　越）
801巨。　75
キョ　　【75／10〕　　巨額　　匝テ莫　　巨鯨　　　臣匠　　巨人47　　　臣
　体　巨大18　巨頭　臣南（臣人と瀬鋤　巨篇
8。　悲ee　75
ヒ　　（38／13〕　　悲哀　　悲運　　悲観　　・妻悲ミ1頼　　　悲慮li10　　悲嚢参
　悲壮　悪瞼　悲嘆　悲r鳴　悲恋　慈悲　楽悲
かなしい【24／1】悲しい24〔哀3，愛2，圏4）
かなしむ　【13／2】　悲しみ〔魑〕　悲しむ
801浜。　ア5
ピン　【2／1〕海浜
はま　【5／2】浜辺　砂浜
幽　ピン　【2】　麺2／1　（京浜）
麗　　はま　　【66】　囚33／13　（浜〔～やん〕　浜〔浜夫の略〕
　浜口　浜子11浜島　浜田　浜野　石浜　大浜小浜
　琴ケ浜　田鶴浜　長浜）邸33／12　（浜開発　浜田
　ちょう　浜町　浜松　追浜　志摩浜　藤蒲浜　白浜　西浜町
　八幡浜　横浜18　密浜）
80，砂Q　75
サ　〔34／5〕砂金　砂塵　砂鉄砂糖27砂漠〔沙漠〕
シャ　（7〆5】砂鉱　散砂（～装鋤　土砂　土砂降り　醐
　砂
ジャ　【2／1】砂利
さご　［1】高砂
すなC18／5】砂　砂地　砂浜　砂埃り（砂ぼこり）　白砂
廼サ［1】膿（美砂）
璽　さご　C3）囚3ハ　紅高砂）
幽　すな　［9】囚7／3　（砂押　砂川　砂原）難
　2／1　　（砂JID
so　ptee　75
リク　【66／16】陸　陸揚げ　陸海　陸橋　陸軍15　陸
　攻（一式～。飛行機〉陸藍　陸梢　陸上　陸続　陸地　陸
　稲　陸用　海陸　」二陸10　大陸11
　　　　　　　　　　おかぼおか　【2／2】陸〔丘〕陸稲
∈璽　リク　（4】　麗4／2　（1門中　三三陸）
麗蕊　むつ　【3〕囚3／2　（陸爽　陸奥湊〔しこ名〕）
　　　3臼柴　　　　　　74807．5’笏
トゥ　【13／4】　湯治　温湯　銭湯　熱湯
ゆ　【41／14】　湯19　湯浴み（浴み〕　湯気　湯煙り（湯げ
　むり）湯タンポ湯殿湯呑　湯風農　湯沸し　い
　で湯　猛湯　茶の湯　ぬるま湯（ヌルマ湯）　真湯
一　169．　pt
［盈廻　　tSb　　【20】　囚2／1　　（彰易歩也）　　鰯　18／10　　（湯Jll
　湯河原　湯沢　湯ノ峰〔湯の峰〕　湯元〔湯本〕川湯
　駒ノ湯　酸ケ湯　土湯〔～蘇〕　平湯）
807．5礼eeア4
ライ　【2／2】　ネL讃　ネ瞬
　　　　　　　　　　　　　　ごんレイ　【68／22】礼（お～）16礼儀　礼言　礼式礼状（礼
　じょう）　礼節　礼堂　礼拝　礼法　儀礼　敬礼　婚
　礼　祭礼　失礼13　謝ネL　巡礼　洗ネし朝礼　箸ネし
　無ネL返礼　目牲
　　　　　　　　　　　ながれ〔璽　 レ’ @【2】　囚2／1　（永礼）
幽　レイ　【2】囚2／1　（礼子）
807．5　　豊う←　　ア4
フkウ　【23／6】豊：頬　豊作12豊年　豊富　：豊満　豊麗
とよ　【重】　豊国（学校名）
ゆたか　【13／1】豊か13（as　2〕
幽　ブソ　【1】囲　（豊後高閏）
幽　と　【2】　璽2／1　（豊島）
晒　とよ　【30】　囚25／10　（豊〔お～〕　豊二子　豊四良猛
　とよた　　　とよだ　豊田豊田10豊隆豊ノ花豊彦豊増一豊）
　幽5／3　（豊田〔～郡〕豊橋　豊平）
幽　ゆたか　【4】囚4／1　（豊）
807．5踊。74
gc7．5秀Q　74
シュウ　【20／5】秀才　秀作　秀峯　閾秀　優秀14
すぐれる　【2／1〕下れる〔優6，傑1，圏10〕
ひいでる　［1】秀でる
晒　シュウ　（7】　囚7／5（秀哉秀次　秀三秀
　峰英秀）
囚鶏　ひで　【44】囚44／22　（秀〔お～〕秀〔秀行の略〕
　秀家　秀江　秀夫　秀雄　秀郎　秀樹　秀子　秀駒
　秀五郎　秀二　秀島　秀緻　秀錦　秀之助　秀ノ山
　〔秀の山〕秀衡　秀代　秀吉　秀頼　光秀）
キョウ
　競歩
ケイ
きそう
せる
8。7．5競ee了4
【50／6】競泳　競演　競技11競走　競争33
〔16／2】競馬14競輪
　【6／1】競う
【2／葛　競り合い（競りあい）〔圏〕
807．5薄。74
バク　【9／7】薄幸　薄情　薄暮薄利　稀薄軽薄
　肉薄〔肉迫〕
うすい　【60／22】薄（冤込～）〔圏〕薄い25〔淡3，ウスい
　1，as　8〕薄板薄皮〔うす皮〕薄藩薄汚い薄
　切　薄暗い〔うす暗い，圏〕薄暮　薄地　薄茶（～色）
　〔淡茶〕薄手　薄布　薄陽　薄べり　薄紫〔団〕薄潟
　〔圏〕薄める〔翻〕薄葉薄れる〔翻〕薄笑い　品薄
すすき　【3／2】薄〔幽，因〕　薄野
幽　うす負】囚　（薄井）
麗　すすき　［1】囚　（薄田）
807。5課ee　74
ヵ　【74／10】課33課す〔科，架〕課税　課題　課長
　課程　各課　公課　H課　賦課
ヨウ　【8／1】舞踊
おどる　【66／8】踊り20〔as　2〕踊る39〔躍6，as　1〕
　踊手　踊り場　踊りまくる　笠踊り〔傘おどり〕盆踊
　やり踊り
816冬ee　73
トウ　【11／4］　冬季（冬期）　越冬　初冬　晩冬
ふゆ【58／8〕冬49冬鴉冬着冬空冬場冬日
　冬物　冬休み
幽　ふゆ　【4】囚4／1　（冬子）
816努ee　73
ド　【62／1】努力62
つとめる【11／1）努める11〔勤19，力2，勉1，圏24〕
816源。　73
ゲン　【28／11】闇闇力～）源泉　源流温源光源
　語源　根源〔根元〕財源　資源9　鉄源　電源
みなもと　【2／1）源
麗　ゲン　【42】囚42／18　（激源…三郎の略〕源一郎
　源吾　源三郎　源氏〔～鶏太，～物語〕15源治　源次　源
　氏山　源信　源造　源三　源太郎　源内　源八　源平
　岡源〔～親分〕左源沼　如源〔～法師〕）
凹型　みなもと　【1】囚　（源）
816腰。　73
ヨウ　【4／3】　腰痛　腰盤　腰部
こし　【67／17】　腰36　腰裏　腰帯　腰かける（腰カケ
　ル）　腰高　腰丈　腰布　腰囲（腰回り）　腰元　足腰
　　　　　　　たち　浮き腰　衿腰　立腰　中腰　本腰　物腰　弱腰
腰　 ひっぷ　 【1】　腰囲〔H8，〔潮5〕
幽　こし　【1】殖　（宮腰）
一170一
816衣＋73
イ【40／13】衣衣冠衣裳（衣装）17衣服衣料
　衣類　黒衣　囚衣　脱衣　着衣　天衣（～無縫）白衣
　病衣
工　　【4／3】　　衣糸田　　紫衣　　華非衣
ぎ【7／2】衣（武道～〉〔着24〕上衣こ上藩10，上訴1〕
きぬ　臼】衣擦れ〔絹ずれ〕
ころも　〔8／3】　衣〔鰯2、　衣がえ．　羽衣
欝　ひとえ　【3／2】　単衣〔単〕　由単衣
黙　ゆかた　【3／2】　浴衣〔鰯〕　浴衣がけ
卿！イ【1】［一一（白衣入）
幽　きぬ　【5】罎4／1　（衣笠）　幽i　（衣笠）
816逆ee　73
ギャク　【71／16】逆40逆境　逆行　逆光　逆算　逆
　襲　遊説　逆送　逆賊　逆調　逆転　逆謀　逆更り
　逆流　大逆　反逆
さか　【2／2】　逆さま〔圏〕　逆ねじ
さからう〔0】
　　　　816雲N・73
ウン　【11／8】　雲欝　雲散　雲峰（～寺）暗雲　紫雲　青
　巽（～寺）　星雲　顧雲（稚誌名）
くも　【35／8】雲25　雲脚　鰯霊浮雲黒雲　ちぎれ
　霧　八雲（～神社）夕雲
捧寺　　ひをまり　　【2／1】　　雲雀〔匿3〕
玄義　ウン　【13】　凶13／4　（雲野　霧門光雲夕雲）
駈蠣1　くも　（ア】鵬7／3（雲EX：雲右衡冒『津雲）
卿階　いずも　【5】囚2／2　咄雲　出雲守）籔
　3／2　咄巽　東出翼）
816飲ee　73
イン　【7／4】飲食　飲用　特飲（～街）溜飲
のます　【3／1】飲ます
のむ　【63／9】　飲み（～仲蹄　飲む53〔呑6，怨21〕飲み
　歩く　飲み食い　飲みさし　飲みほす　飲み物このみ
　物〕　飲み腿　酒飲み
816骨。　73
コソ　【41／Z4】骨（騒～）骨楯　骨子　骨折　骨相
　骨炭　骨頂　骨戴　骨堂　選骨　拳骨　硬骨　鎖骨
　真骨頂　入骨　繍骨　鉄骨　納骨　白骨　反骨　武骨
　老骨　露骨　肋骨
ほね　〔32／10】骨18骨おしみ骨折骨折る
骨組み　骨つき　骨ぬき（骨抜き）　あばら骨（アパラ
　　　こうほね　骨）　河’骨　小骨
825傾。　72
ケイ　【53／5】傾角　傾向41傾斜　傾城　傾倒
かしげる　〔1】　傾げる〔as　9〕
かたむく【18／3】傾き傾く〔圏3傾ける15〔圏2〕
825尺0　72
シャク　【72／3】　尺54　尺・寸　要：尺（用尺）17
825　抗。　72
コウ　【72／13】抗（～腫癌物駕）抗A（～購）抗議　抗拒
（～9F／）抗告　抗する　抗生　抗争　抗体抗B（～撫清）
亥寸座12　　善氏抗25　　反抗
825　　　月塞ec「　　72
ヒ【55／10】肥i効（襲業罵誘）翻1侮肥沃鳳日頃32基肥
　施駝　壌山江因〕　多駝　追肥　yン籍巴
こえ　【3／2】　下馳　肌肥（農粟規護勘
こやす　〔2／1】駅やす
ふとる　【il／1】肥る11〔太2，　as　2〕
囚鋼ヒ【1】繊（肥前）
???????
825　航ee　72
【ア1／i6】航海　航空35航行　航進　航走　航
外航　舟航　通航　潜航　通航　独航　渡航　内
N就　密航
【1】　憎く〔手輿494，　逝3，　征1プ嫁i，　団430〕
825　華。　72
カ【27／10】華しょく（～の典、華族　華道〔花道〕華
　麗　栄華　京華（～中学）豪華14　臨華　昇華　繁華
はな　【25／3】華〔花89，草花1，ハナ1〕蕪聴しい14
　ξ花々しい2，翻1〕華やか10〔圏3〕
幽　力【i7】囚3／3　（華仙　残華　麗華）鰯14／4
　（金華　光華門　申華　H華）
匹璽　ゲ　【2】囚1（蓮華院）國1（蓮華〔～源泉〕）
唖懸　なにわ　臼】繊　（濃華）
825　録ce　72
ロク　【72／8）　録（画顯～）　録音（街頭～）13〔因1〕　質録
　〔貫藏〕記録36収録　登録10秘録　付録
825　願ve　72
ガン　〔26／13】願望　哀願　祈願　志願　宿願　出願
　蕎願　　　　嘆願　念願　悲願　本願（～寺）満願
ねがう　【46／6】願い10〔圏7〕願う29〔希3，窃8〕
一一一秩@171　一
　願上げる　願いごと　願くは　願わしい
　　　　825　香Q　ア2
キ9ウ　【7／2】香（香華の陥）　香落
コゥ　【20／10〕香（安患～酸）　香水　香典　香道　香の
　もの　香木　香湘　麿料線蚕　芳香
力・　【7／2】　香　　色香
かおり　【4／2】香り　香る〔薫，団〕
をこおV・　【2／1】　　香V、〔’匂23，　奥9，　団5〕
　　　　　　　　　　　かがと唖　カガ　【玉】戴　（香登）
唖　＝】ウ　【3】　囚3／3　（書毛　雨香　丁香）
幽　　甥rン　　【5＝】　鰯　5／1　　（香港）
幽　　力s　【23】　囚　15／7　（香」彗　蚕澄　香イ七子　　静香
　ち　か　知香　不二香　百合香）　幽8／4　〔香川　香取　香：丸
　町　撰香保）
　　　832．5　俳。71
ハイ【71／6】帆綱　俳句30俳人　俳壇　俳名　俳優30
　　　832．5　射。71
シャ　（46／10】射撃　射殺　照射　注射16　腹：射　H
　射　曝射（麟i物による許容～）発射　反射　放射9
いる　【3／3】射かける　蹴こむ射ぬく
うっ　【16／5）射つ〔打89，討5，撃3，圏10，因1〕
　射ち合い　射ち落す（射ちおとす）射ちこむ（尉ち込
　む）〔打込む，澄｝〕　射ち抜く
さす【6／5】射す（色が～）〔圏〕射しかける　射しこむ
　（日光が～、〔圏〕突き射す　鷺射し〔陽ざし，黛差〕
　　　832．・5　易ee　71
イ　【22／4）易々（～たるのみ）安易　簡易　容易15
エキ　【34／4】易者　易断　交易　貿易28
かわる　【1】易る〔変92，代12，替2，換1，囹23〕
やすい　【14／1】易い（わかり～）14〔安38，安泰1，圏45〕
　　　832．5　焼ee　71
ショウ　E13／4】焼却　焼失　焼酎〔因〕燃焼
たく　【1】　勇尭き（火～）
やく　【32／15】　焼（小鹿田～）〔筋金，圏〕　焼く（手を～）14
　〔灼2，妬1，団1〕焼き上げる　焼討　焼き捨てる
　焼きつく　焼き付ける焼場　くし焼好み焼すき
　　　　　　　　　　　　　　　　べに　焼〔圏，因〕卵焼〔玉子やき〕照焼紅焼（な飼節の～）
　ホルモン焼き
やける　【24／8】　焼（～野原）　焼ける（妬ける意）〔灼，圏］
　焼跡（焼けあと）　焼け溶ける　生焼け　日焼けこ陽焦
　け，陽やけ〕夕焼け　夕焼ける（海女も～て。駒）
鯉　やい【1】幽　（焼津）
　　　832．5　被。71
ヒ　【66／13】被安（粥の略）被害26被虐　被験（～者）
　被昏19被災　被子（～i‘tttz）被写（～体）被病　被服
　　　はつび　被膜　法被〔因〕
おおう　【竃】　被いガラス
かぶせる　【1】被せる〔剛〕
かぶる　【1】　被る〔圏15〕
きせる　【1】　銀被せ
こうむる　【1］　被る〔蒙，姻〕
　　　832．5　迫。71
ハク　【42／13）迫害　迫心（すさまじい～カ）　迫力　圧迫
　15気迫〔紅藻〕急迫　窮迫　強迫　脅迫　緊迫　衝
　迫（内部～）肉迫〔肉欝〕蓬迫
せまる　【22／3】迫る19〔as　8〕言い迫る　差迫る
　　　　　　　　　　　　かみ匹廻　さこ　【5】囚5／2　（上迫　三迫）
國　せこ　（2】囚2／2　（迫波多　迫畑）
　　　　84。　償。　70
ショウ　【68／8】償還償却16代償賠｛賞12弁｛賞
　補償　無償25有償
つぐなう　【2／1】　償う
　　　　84。　境eeア。
キョウ　【54／16】境　境域　境界　境遇境地　環境14
　〔mp　1］逆境　窮境　苦境　国境9　出境　心境9
　進境　仙境　秘境　魔境
ケイ　【3／1】境内
さかし・　【斜／2】　境10　境目
幽　さかい　【2）囚1（境田）囲t（境）
　　　　840　igee　70
ドウ　【58／10】導体（黙の不良～）　導入　導波　引導
　指導41白青　先導　善導　補導　誘導
みちびく　【12／1】導く12〔as　3〕
　　　　84。　星＆ア。　　　　‘
ショウ　【2／1】明星
セイ　【28／12】星（班～）星雲　星眼（ノ」のtgえ方）〔青眼〕
　衛星　火星　暁星（～寮）極星（～丸）新星　彗星　流
　星竜星（～閣）惑星
ほし　【24／7）昆15〔犯人1，前科1〕星空　勝星　金
　星　黒墨　図星　目星し（眼星）（～がっく）
朧　どうだん　臼】満天星〔幽〕
一一一　172　一
唖　ほし　〔15】　囚墨4／5（星〔姓〕星子　星野　二二星）
　鰯1（星野1）
　　　　　840　晩。　70
バン　【68／15】晩38晩餐　晩酌　晩春　1免雪　晩霜
　晩冬　晩年　朝晩　今晩　今晩は　昨晩　早晩　毎晩
　翌晩
曲　おくて　臼】晩生
幽　バン　【1】　囚　（承晩）
　　　　　840　染。　70
　　　　　　　　　　　　　　ぜんセン　【27／5〕染色（～eij）13愛染　感染　伝染抜染
　　　　　　　　　　　　　　　　　ママしみる　【5／3】染みつく〔幽3馴染み〔同じみ，圏〕
　馴染む〔弼〕
そまる　【3／2〕　染まる　にじみ染まる
そめる　【22／12】染（ろうけつ～）　染める〔臨〕染上り
　染め上る　染めつく　染抜き　染め抜く（染めぬく）
　染布　染物　染め分ける　後染　墨染
卿　そめ　【13）囚13／6　（染〔染太郎の絡〕染〔お～〕
　　　　　　や　平太郎　染谷　墨染　八染）
　　　　　840　街。7G
カイ　［10／1】街道10
ガイ　〔25／8】街（：幡～）12街頭〔圃〕街路　市街　ス
　ラム街センター街　ドや街ビル街
まち　〔35／5】街26〔町81〕街角　早撃　野中　裏街
　隈町〕
　　　　　840　fiee　70
シャク　【1】呵責
セキ　〔66／7】　責任58　責務　自責　叱責　職責　問責
　有責（本人の～行細
せめる　【3／2】薇める〔圏〕責め馬
　　　　　840　需ee　70
ジニ・（ア0／8】需給　需品　需要49軍需　特需　内需
　必需　昆需
　　　　　849　姉ee　69
シ【10／1】姉妹10
あね　【34／2】姉32〔姐1，義姉1〕姉娘
ねえ【18／1】姉18（～さん）〔姐73
観　あね　【1】　義姉〔姉32，姐1〕
騰　いとこ　【2／1】従姉妹〔従弟，従妹，従兄〕
驕　きょうだい　【3／2）　姉妹（姉弟）〔兄弟13，兄妹10，
　弟妹2，圏2〕
覇　すうる（フランス語）口】姉妹
　　　　　849　徳ee　69
トク　【22／9〕徳：徳利　悪徳　昭徳（～興業）人徳　知
　徳　道徳　美徳　有徳
幽　トク　【45】囚38／19（徳〔朱～〕徳〔111なみの～）
　徳網　徳衛　徳岡　徳川　徳吉　徳球　徳子　徳永
　徳則　徳兵衛　徳穂　徳山　徳代　徳郎　幸徳　聖徳
　c・・太子〕道徳）幽7／2　（徳島　多徳）
幽のり　〔2】囚2／2（徳子徳光）
　　　　　849　　季多合　　69
すぎ　【7／2】杉　杉綾
唖　すぎ　〔62】囚53／19　（杉〔姓〕　杉内　杉浦
　杉江〔鱒　杉作　杉下　杉田　杉野　下層　杉原　杉
　村　杉本　杉森　杉山　上杉　大杉　小杉　高杉　落
　杉）翻9／3　（杉並　杉の森　金杉）
　　　　　849　王ce　69
オウ　【56／22】王17　王国　王座　王子　王i韮　王者
　王将　王城　王朝　王妃　海王（～星）　京王（～線）四
　天王　女王　親潮　太目（李～）　天王（～星）　仁王　魔
　　　　　　　　りく　王冥王（～星）六王　ワルツ王
　　　　　　　　　　　パリム翻　ろおやる　口】大王椰子
唖　オウ　【12】　囚2／2　（箱王　竜王山〔しこ名〕）　翻
　10／6　（王子　蔵王　天王　天王寺　天王町　八王寺）
　　　　　849　　　　糸己ee　　69
キ・　　【32／5】　　糸己元　　糸己審∫　　軍糸己　　書糸己　　世糸己26
幽　キ　【25】囚18／8　（紀伊〔～家〕紀美　紀代世
　糸己　　輿糸己子　　≡美…糸己　　注潤目　　有糸己）　鰯　7／2　　（糸己　　糸己勇唖）
哩　のり　【12】囚12／5　（紀子　紀彦　紀康　紀幸
　知紀）
　　　　　849　至ee　69
シ　【25／10】至急　至芸　至高　至極　至上　至情
　至誠　至メこ乃至〔圏16〕必至
いナニる　【41／2）至る（～所）39〔S］　8，圏2G〕　盃って
醒シ【2】囚2／1（i勢至⊂～丸））
囮　し・ナこる　【1】　囚　（至）
　　　　　849　述ee　69
ジュツ　【24／11】述懐述作　記述　供述　後述　講
　述　上述　叙述　歯述10陳述　略述
のべる　【45／2】述べる44〔膠13〕　串し述べる〔申しの
　べる〕
一　173　一
849　革N69
カク　〔57／7】　：革赫　：革命33　改革13　皮：革　変：革
かわ　［12／6】革〔皮24〕革靴　牛革〔牛皮｝底革　吊
革　なめし革
849　竜合69
リzaウ　【8／3】竜竜黒（～閣）群群
たつ　　【2／1】　　竜巻
幽　リュウ【50】　〔層47／24　（竜　竜…≡iL難〔しこ二名〕竜
　巌竜吉竜群竜軒竜子竜作竜司竜介竜　　　　　　　　　　　め　太郎　竜之介竜妙　竜馬　鬼竜川　剣竜　里竜　青
　竜　 ブ（天竜　 辰巳竜〔しこ名〕　天竜　 イ白竜　 白竜山　 双
　ツ竜）　珪爆　3／3　（ソし竜〔～爾頭〕　黒竜〔～飾επ霧〕　天竜〔二～JII））
國　　たつ　　【9コ　　囚　9／6　　（竜雄　　竜城　　竜三L，良99　竜之
　助竜哉義竜）
856．5　仏曇　68
ブツ　【31／13】仏（南無阿弥陀～）〔因〕仏教13仏廓
　仏倉利　仏臭　仏像　仏壇　仏頂面　仏燈　仏道　仏
　法僧　神仏　念仏
ほとけ　【5／1】　仏〔［丞］
囚聾　フ　〔1］囲　（仏蘭西）
圏　フツ　【30】　幽30／8　（仏〔～文学奮〕10　仏傍　仏
　野仏ソ　仏文仏領英仏11　fl仏）
璽　ブツ　〔1】　邸　（仏光寺）
856．5　午w68
＝f　　【65／5】　　午千妾二28　　窪二官≦∫28　　　子午（～線）　　M三午　　　壬樗t
　（文政五天～）
うま　【1】　含＝〔馬44，因1．〕
ひる　【2／2】　午〔昼21〕　午下り〔昼さがり〕
コウ
　濃厚：
あつい
　厚地
856．5　厚曇68
【21／6】厚（1単生口の略）厚顔　厚生11厚壮　軍学
【47／9】厚い18〔Pt　1〕厚板　厚いめ　厚紙
厚手　厚み（厚味）　板厚　分厚い（ぶ厚い）〔圏〕
856．5　捕。68
ブ　【1】追捕
ホ【46／9】捕（捕手の略）捕獲捕球捕鯨捕手12
　捕捉　捕虜　巡捕　逮捕16
つかまえる　臼〕捕まえる〔捉1，団9〕
つかまる　〔1）　捕まる〔団〕
とらえる　【1211】捕える12〔捉2，団15〕
とらわれる　【2／1】捕われる［捉，囚，圏〕
とる【5／3】捕る〔取75，撮23，採8，執1，摂1，盗
　1，獲1，翻345，因1〕捕物召捕
856．5　歴ce　68
レキ　【68／13】　歴愛39　歴戦　歴代　歴訪　歴々（お～）
挙歴　球歴　経歴　巡歴　前歴　遍歴　略歴　履歴
　　　856．5　鹿ロ68
　　　　　　おんPtク 【2／2〕　鹿多量　鹿弩島（～集）
か　【23／8】　鹿の子　親馬鹿　馬鹿11〔闘5，因18〕　馬
　鹿くさい　馬鹿げる〔バカげた〕　馬鹿々々しい〔ノ〈カ
　バカしい，圏〕　馬鹿もの　馬鹿らしい
しか　【8／4）　鹿　鹿守　河鹿　小鹿
〔蜘　　Ptク　　【2】　　囚　2／1　　（鹿弥）
幽　　力〉　　【26】　　囚　9／7　（鹿一　　鹿島洋　　鹿志村　　鹿野
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かごめ　鹿乃子　鹿門　山鹿）　鰯17／8　（鹿兜島9　鹿野
　　　　　　　　　　　かのあし　鹿臨　鹿角〔～郡〕　鹿沼　鹿足〔～郡〕　鹿量　鈴鹿）
幽　しか　【5〕囚5／4　（鹿子　鹿照　鹿内　鹿野）
幽　しし　〔1】國　（鹿ケ谷）
唖醐　おんだ　口】　幽　（小鹿閏〔～焼〕）
863．5　傷。67
ショウ　【24／11】傷（致命～）傷害　蕩痕　鰯心　感傷
　殺傷；重傷　戦傷　損傷　中傷　負傷
いたむ　　【3／2】　傷む〔痛〕　傷ましい〔圏〕
いためる　【2／2】傷める〔痛，団〕傷めつける〔団〕
きず【19／5】傷11傷あと（傷跡）傷ロ　カスリ優
　無傷
きずつく　【3／1］縷；く〔圏〕
きずつける　【14／1】　傷ける（傷付ける1）i4
やぶれる　【1】潤れる〔破6，敗5，mp　2〕
騒　やけど　【1】火傷
863．5　妙◎　6ア
ミョウ　【54／9】妙（～な）20妙技　妙手　妙鉢（鏡鉢のな
　まの妙味　奇妙16軽妙　巧妙　微妙
幽　ミョウ　【7】囚3／3　（妙佼　文妙　竜妙）
　囲　4／3　（妙義　妙見　妙高）
國　たえ　【6〕囚6／2（妙妙子）
863。5　　　束0　　　67
ソク　【52／7】束帯　束縛　結束
　約：束：36
たば　【13／3】束〔因〕束ね　花束
つか　【1）小束こ小柄〕
検束　掬束　装束
．一一　174　一
幽　つか　〔1】　幽　（八束）
863．5　柄。　67
ヘイ　（3／2】横柄　葉柄
え　【2／1〕柄
から　【1】　折柄〔折から〕
がら　【57／！3）　柄（潰物の～，職業～）19〔mp　1〕　柄・含せ
　柄物間柄〔闘がら〕国柄／1・柄事柄〔剛作柄
　荒野　人柄〔人がら〕身柄　銘柄11役柄
つか　【3／2】　キネ柄　小柄〔小束3
幽　から　【1】鵬　（青島）
863．5　　　霜曇「　　67
フン　【15／10】粉粋　粉食　粉塵　穀粉　胡粉　撒粉
　　　　　　　　　　ママ　脂粉授粉澱粉内寸（内紛の凝）
こ　【35／9】粉（小麦～）16　片栗粉（かたくり粉，カタク
　リ粉）　カレー一粉　汁粉（しる粉）〔麟3　そば粉　パソ
　粉　磨き粉　メリケン粉
こな　〔12／2】粉11粉チー。ズ
舗　おしろい　【5／1】　白粉
　　　863．5　速＆67
　　　　　　　　　　　　　　　　　ママソク 〔55／21〕　速記 速効 速攻　速刻　速製　速i垂
　速度速流（複式糊1つき～ツイルター）速力音速渋速
　急速11滅速　1ギ｛三速　早速10〔懸16〕時速　増速　敵
　速　秒速　風速変速
すみやか　【2／1】速やか〔圏〕
Cまやし、　　【1e／1〕　　速レ、10〔早レ、llo，　［ζ暴12〕
863．5　　　　頁　　　67
ぺえじ［67／7】真61〔塵6，P2，1）P1〕買手欠
　頁　次頭次ペーージ〕前日　毎貞　右頁
863．5　　　驚0　　67
キ・ヨウ　【4／3】驚異驚天（～動地）夜驚（～症）
おどろかす　【7ノ弓驚かす
おどろく　【56／2】驚き〔愕，曝〕驚く52〔瞬12〕
872　妹w66
マyイ　【12／2】　議i妹　姉妹10
し・もうと　【33／1】須ミ33
舗　いとこ　〔4／1】　従姉妹（従妹）〔従弟，従兄〕
翻　きょうだい　（14／1】　兄妹（姉妹2，弟妹2）14こ兄
　弟13，姉弟1，圏23
縄　づ需うる（フランス語）　【1】　如i妹
囚遡醐　せのを　【3】囚3／1（妹尾）
872　属箭66
ゾク　【66／11】属する18属挫　帰騰　金属26従属
　所属　専属　直属　転属　配属　付属（附属）
タン
　22
かつぐ
　ぎ手
になう
872　担066
【55／7】掻架　担当16担任　握録　撫担　負撫
分担
　【5／3〕担ぐ〔勧〕担ぎだす〔かつぎ繊す〕担
【6／】L】　担う〔圏〕
　　　　872　秘。　66
　　　　　　　　　　　ママ　　　　　　　　　　　　　　ずいヒ【65／17〕秘境秘訣（秘決）秘徳秘書秘蕊（融）
　　　　　　　　　　ぱこ　秘する　秘蔵　悪手　秘筥　秘宝　秘密　　秘める9
　囑1〕秘録秘話極秘神秘硬秘
ひそか　Cl】秘か〔tWl．7〕
????????????
8ク2　賞“「66
【64／14】賞22賞金9　賞賛　賞品　賞味
アカデミー賞恩賞鑑賞（観賞）懸賞受賞
入賞　副賞
【2／1】纏める〔褒2，讃1，幽10〕
872　郷。66
キョウ郷（ぶどう～）郷関懇1；愁郷土郷里愛郷
　異郷帰郷　故郷15ドil郷
ゴウ　【4】　郷土
さと　【1〕　故郷〔故里，務〕
錐毅　　く｝こ　　【212〕　　掻i～里〔LGIOS，腿1〕　　／友懇1～
圓　 キョウ【2】四2／2（郷子波郷）
幽　ゴウ　【19】囚15／6（郷〔姓〕　獲［戦　郷太郎
　小郷西郷來郷）鰯4／4（束郷本郷神明町　本
　郷森川町　六郷）
872　　　壼｝常口　　　66
キン　【3／3】錦輝（～館）錦櫨　天錦（SEf．Stら農）
にしき　【1】　錦
麗　　キン　　【：11】　囚11／3　（婁絹〔婿；之助の略〕　塗畠〔お～〕
　錦之助）
囚蜀　にしき　【51）　囚51／20　（錦織　朝蛋畠　俘勢錦
　〔しこ名〕小野錦　神髄　繊錦　木曾錦　琴錦　桜錦
　⊂しこ名〕佐々錦島錦的弓常錦鶴錦　出羽錦
　栃錦9　秀錦　務錦　増錦　松錦）
872　飾。66
一一一　175　一
ショク　【10／2】装飾服飾
かざる　〔56／14〕　飾り9　飾る22こ文1，翻3〕　飾糸
　飾りたてる飾りつけ飾布11飾り蓋飾りベルト
　飾りボタン　飾りミシン　首飾〔首かざり］　裾飾り
　前飾り　胸飾り
872　駅ee　66
エキ　【66／5〕駅57　駅員　駅頭　駅弁　駅前
882　圧“　65
アツ　【63f15）圧　llE延　圧巻　痒編　窪する　圧倒12
圧迫15圧力9　血圧　高圧弾圧〔怨〕鎮庄　東圧
　（東洋高圧の略）　覆圧（三百斜旦を～す）　抑圧
おす【2／2】圧す〔押33，捺1，翻8，ee　3〕圧しか
　むさる
882　席＆・65
セキ　（6V14】　席28　席捲　席上　議席　客席　空席
　欠席　座席　主席　瀬席　出席14　上席　同席　列席
醤　　よせ　　〔4／1】　　寄席
　　　　882　怒。　65
　　　　　　　　　しゆうド　［14／9】　怒号　懇蹴　怒亨壽　怒『爵る〔吹四島る3，　圏
　8〕怒冠り返す　怒鳴り声　怒鳴り込む　怒鳴りつ
　ける　〔甑鳴りつける，翻〕　激怒
いからす　【！】　怒らす（肩を～）
いかる　【14／2】　怒り13　怒る
おこる　【36／1】　怒る36〔・1盤2，圏3〕
882　採ee　65
サイ　【56／12】採光　採工（～夫）採算23　採種　採取
　採集　採寸　採草　採点　採油　採用15伐採
とる　【9／2】採る〔取75，撮23，捕3，執1，摂1，盗
　1，獲1，亟345，四1〕採り入れる〔取り入れる6，
　とり入れる8〕
882　攻。65
コゥ　【56／14】
侵攻　専攻
　陸攻
せめる　【9／4】
　イク攻め
攻撃25　攻守　攻勢U　攻防　攻略
速敦　特攻　難攻　反攻　猛攻　来攻
攻め（握手～）攻める　さいん攻め　マ
882　枝。　65
シ　【5／4）枝　枝葉　果枝　主枝
えだ　【39／6】枝14〔条1］枝下し　枝切り　枝葉　枯
　枝小枝
唖　え【35】囚35／21（一枝　和枝　かつ枝　絹枝
　静枝　達枝　玉枝　千枝　千枝子　夏枝　浪枝　初枝
　　　　　　　　　　　　　　　　み　え　　みつえ　はつ枝　藤枝〔～菊文枝　雅枝　三枝　三枝　光枝
　美津枝　八枝）
匹璽　えだ　〔5）囚5／3（枝村　柏枝　時枝）
唖醤　さえぐさ　【1】囚　（三枝）
882　毒ac　65
ドク　【65／20】　毒　毒牙二三ガス　毒消し　毒殺　毒
死　毒蛇　毒する　毒舌　毒づく　毒婦　毒米　毒薬
気の毒16　消毒9　中誰　尿毒　梅毒　猛毒　有毒
882　混ee　65
コン　【49／16】混軍（混成軍のこと）混並1混合　漉織
　混ずる　混戒　混戦　混濁〔灘濁〕混同　混入　混紡
　混迷　　混用11　混浴　　混香L13　　混禾口
まじえる　【1】　混じえる〔圏〕
まじる　【唾）混る〔交，圏〕
まぜる　【14／5】　混ぜる〔姻〕　混ぜ合わせる〔まぜ合せ
　る〕　かき混ぜる　加え混ぜる　すり混ぜる
882　療。65
リョウ　【65／7】二院　療法13療友　療養24医療
診療　治療16
882　維。65
イ　【64／3】維持19維新　繊維（線藩鑑3）42
幽　これ　負】鍛　（維高）
882　腕0　65
ワン　【7／5】腕章　腕ヵ　才腕　左脇　手腕
うで　【58／11】腕40〔圏1〕腕貸し　腕前　腕まくり
　腕廻り　腕輪　片腕　左腕　細腕　右腕　両腕
レツ
　席
　列
幽
891　列ee　64
【62／17】　　　IJlo　　　iJタト　　ijlJ機　　　U挙　　　ll車20　　ijlj
列島　行列　歯列　順列　整列　前列　陳列　岡
配列　分列　羅列
レッ　【2】　囚2／1　（列子）
891　延言　64
エン　【35／8】延期　延滞　延長25延齢（深山～草）　圧
　延　遅延　保延（元号）憂延
のばす　【12／3】延ばす9こ紳17，圏17〕繰延ばす　引
　き延ばす〔圏〕
一　176　一
d）びる　〔513】　延びる〔伸20，ノピる2，団11〕　延び
　のび〔圃〕生き延びる
のべる　〔6／5〕延べ（～労鯛数）延数　繰延　繰延べる
　H延べ
幽　工ン　【2】　囚2／2　（延寿　延命寺）
画　のぶ　【4】囚3／3　（延明　延子　延原）照1
　（中延）
89三　或　64
ある　【40／1）　溜る40〔［翻125〕
あるv、は　【24／1】　或は24〔翻67〕
891　換。64
カン　〔49／6】換気　換金　換言　換算　交換27転換
　9
かえる　［14／11】入換　入れ換える〔入れ替える〕書
換　書き換える験きかえる，書き変える〕かけ換え
　薄換える〔着かえる，替，更〕　切換え（～線）〔替33〕組
　換　掬り換える〔スジ代える，翻〕　i乗換えこ乗替〕　水
　換え
かわる　［1】換る〔変92，代12，替2，易1，弼23〕
89i　泣。　64
なかす　【董】泣かす
なく　〔60／16】　泣き（～寝入り）　泣く34〔鳴4，iW帝　2，団
　1〕泣き崩れる（泣きくずれる）泣き声〔鳴き声〕
　泣き叫ぶ泣きじゃくる　泣き出す（泣きだす）〔なき
　出す〕泣き付く　泣き伏す　泣きべそ　泣き虫　泣
　きもだえる　泣き喚く（泣きわめく）　男泣き　忍び泣
　咽び泣く
なける　【2／1〕泣ける
幽　なき　〔1）囚　（夜泣〔～丸））
　　　ぬ　891　灰　　64
タン　【58／17】炭　炭価　炭化　炭況　炭坑　炭鉱（炭
　麟）　炭酸　炭塵　炭i素12　炭労　骨炭　鋤炭　石炭
　18　　選炭　　埼ヒ炭（会社熱略称）　木炭　　練炭
すみ　【3／2】炭　炭火
幽　すみ　［3】囚3／2　（炭男　炭野）
891　穴0　64
ケ日　【2／2】澗穴　墓穴
あな　【54／13】　穴80〔孔6，囲6〕　穴あき’穴かがり
　穴レP・ス　大穴　落し穴〔圏〕かくし穴　毛穴〔毛孔〕
　通し穴　抜穴　簿穴　腹側（ボタン穴）〔ボタン孔〕洞
　穴
ほおる口】黙劇〔釦ホール，囲〕
幽　あな　【7】囚7／1　（穴吹）
9。2　亡。　63
ボウ　【46／12〕亡妻　亡父　亡夫　亡命　亡霊　隠亡
　興亡　死亡20衰亡　逃亡　敗亡　未亡人10
ない　【7／1】亡い〔無31，勿1，魑1207，園12〕
なくす　【1】亡くす〔失4，無1，圏63
なくなる〔ア／1】亡くなる〔無6，失1，孜1，翻40〕
ほろぶ　（1〕亡ぶ
ほろぼす　臼）亡ぼす〔滅，圏〕
go2　　伸◎　63
シン　【6／4】　伸縮　伸長（伸張）　伸展　上伸
のばす　〔18／2】　伸ばす17〔延9，闘17〕　引伸ばし
のびる　〔28／5】　紳びこ〔塑〕　伸びる20〔延3，ノビる2，
　切n〕　伸び足　伸びなやみ　伸率
麗　シン　【6】　囚6／3　（伸一郎　イ申吾　｛申二）
匹壌　のぶ　〔5】　囚5／3　（伸郎　伸子　伸婦）
go2　　　　｛象ac　　63
ゾウ　【60／13】　像10　映像　オスカー｛象　画像　胸像
　現像受像　肖像想像33塑像銅像仏像魔像
〔璽　 力〉た二　【3】　囚3／1　（宗像）
go2　Mlia　63
シ【41／4】懸1戟（刺激8，束ll撃1）19〔圏1〕刺殺刺
　繍王6名刺
さす　【18／8】　刺す〔指8，差8，注：1，団11〕刺しこ
　むこ差しこむ，圏〕　刺止める　刺始め　刺身〔因〕　突
　き刺さる　鳥刺（鳥の遡身）　ハ刺しQ羊裁用語）
醗　いれずみ　〔4／1】刺青
go2　周N　63
シュウ　【49／6】周　周囲28周忌　周知　周年〔週年〕
　周辺
まわり　【1】周り〔廻5，囲3，巡2，姻26〕
唖　シュウ　【13】　囚13／7　（禰　周子　贋1イ乍贋に二
　周昌　周文　周平）
9。2　善ee　63
ゼン　〔37／15〕　善　善意　善行　善哉　善処　善政
　善導　善人　改警13偽善　最善　慈善　親善　仲善
　丸善
よレ・　〔3／1】　　華垂…v、〔良54，　好2，　宜1，　肇套1，　msloo2，
　圃1〕
一一一・　177　一一
唖　ゼン　【20〕囚18／11（善〔善之丞〕　善一　善一
　郎　善右衛門　善次郎　善三　善之丞　善兵衛　善麿
　三六　　開善）　幽2／1　　（イ繕寺）
唖｝　よし　　（3】　囚3／1　　（謹輔）
　　　　9。2　審。　63
シン　【63／13）審（控訴～）審議　審査14　審判16　審
　襲　審理　球審　経審（～長官）原審　再審大審（僧院）
　不審　予審
　　　　9。2　就ee　63
ジュ　〔3／1】　成就
シュウ　【50／7】就業　就床就職30就寝就任就
　労　去就
つく　〔9／2）　就く〔着28，　イ寸1！，附3，　k｛：s．2，著1，銀
　1，四206．因1，！就いて（ab◎ut）〔幽259〕
翻　なかんずく　【1】就中〔蘭3
　　　　9。2　損憩　63
ソン　【59／14】損16損益　損害13損気　損失13
　損蕩損する　損得　損保　損料　大損汚損殿損
　欠損
そこなう　［2／2】損う（朝～）〔翻〕　見損う、
そ’こねる　【2／1】　損ねる
　　　　go2　浅te　63
セン　　【2／2〕　　浅7ざ　　浅草（～寺）
あさい　【19〆3】浅い　浅黄　浅瀬
哩　あさ　（51】襲35／14　（浅井　浅江　浅右衛門
　浅羅　浅丘　浅吉　浅古　浅茅　浅田　浅沼　綾野
　〔姓〕浅野〔名〕浅原　浅美）幽16／5　（浅草9　浅
　草梅　浅妻　浅聞　浅股）
　　　　9。2　牛ee　63
ギユウ　【36／8】牛（神｝て～）牛皮（牛革）　牛舎　牛車
　牛耳る　牛なべ（牛鍋）　牛肉　牛乳16
うし　【20／5】牛15〔丑1，翻1］　牛飼い『赤牛黒牛
　母牛
唖　うし　【7】囚6／5　（牛尾　牛沢　牛島　牛山
　牛若）灘1　（牛込）
　　　　　ge2　甲。　63
カ　【13／5】　甲斐　甲裂…々々しい　　生甲斐　齢甲斐（年
　甲斐）　慮り甲斐（やり甲斐）
カン　【8／2】　甲高い　甲板
コウ　【20／8】　甲（手の～）　甲（～乙）　甲側（靴の～）　甲ヨニ
　（～園）　甲箋犬　甲ラ　装甲　徹甲（～弾）
醐でっき　口】　甲根
　　　　　　　　　　かねお⊆玉；璽墾力【1】囚（甲子生）
　　　　　　　　　　　　かんのうら幽　力ン　〔2ユ　幽2／1（甲浦）
唖　コウ　［13】　囚4／2　（甲（お～）　甲賀）　邸9／4
　（甲子園　甲州　甲府　六甲）
三州　かぶと　【5】囚5／2　（楯甲　蓋甲）
　　　　9Q2詩ee　63
　　　　　　　　　しいかシ　【61／10）詩40　詩歌　詩句　詩集　詩情　詩人12
　詩碑　詩論　小詩　新詩（～社）
幽　うた　【2〕閃2／1（詩代）
　　　　9G2頂。　63
チョウ　【33i8】頂L　頃戴10〔翻5〕頂点有頂天（有
　頂点ヌ　骨頂　　真骨頂　　絶頂　　｛ム頂面
いただき　臼】　頂
いただく　〔29／2】　頂く28〔戴8，魑60〕押し頂く
　　　　9G2魚“　63
ギョ　【26／9】魚（深海～）魚介　魚群　魚肉　魚雷12
　金魚　闘魚　人魚　魔魚
うお　 【15／4）　魚10　弱竹（斜理解犠）　魚金融り（魚つり）
　飛魚〔⑳
さかな　【21／4】　魚16〔肴1，［勤1）　：魚篇（料理の＊の翻名）
　　　　ひ　魚屋　干魚
騨　ギョ　〔日　興　慢魚）
　　　　913．5　　ec　一「e　　62
セン　〔57／12】　専業　専攻　専従　専心　：專隅　専：大
　（悌歓）品定　専念　専売　専務　専門35専用
もっぱら　【4／1〕専ら〔圏9〕
唖　セン　【1】凶　（専太郎）
　　　　913．5千。62
カン　〔35／6】　干渉…干瓢干満若干23満干欄こF
　　　　　　ひ　　　　　　　ひ　　　　　ひひる　〔5／3）二撫1二る　干魚　干潟
ほす　〔21／11】干（土用～）干す〔乾，翻〕干海老　干
　柚〔鴨島〕　干物　梅干（ウメ干シ，ウメ干し）　蔭干
　風干　煮干陽干し　物干し
職　いくばく　臼】若干〔翻
　　　　g13。5　池w　62
チ〔5／ユ】電池
し、｛づ【　〔7／2】　　池　　蓮池
優薗チ（4〕囚4ハ（菊池）
一　178　一一一
鯉　　し、tナ　　【二46】　　囚　37／H　　（亨也i尺1　濾E　　池ia　19
　池谷　池戸　池西　池野　池辺　池部　蒲池　小池）
　囲9／6　（池上　池袋　：大池　　お玉ケ池　上池上　　白
　池）
g13．5煮。　62
シャ　【5／3】　煮：熟　煮沸
にえる　【7／5】　煮える　煮えくりかえる　煮えたぎる
　煮えたつ　半煮え
にやす　【1）煮やす
にる　【48／21】　煮　煮る／2〔翻1］　煮崩れ　煮崩れ，る
　煮込む　煮〆　煮汁　煮たき　煮嵩汁　煮立っ　煮立
　てる（煮たてる）　煮付　煮つまる　煮詰める　i煮溶か
　す煮びたし煮干煮物うま煮雑煮蒸し煮
翻　だし　【1】煮出汁こ齪，励
　　　913．5　　皇ee　　62
　　　　　　　のう　　　　のうオウ　【29／3】　蓉皇　天皇25　法皇
コウ　【32／7】皇居　塁后　皇国　皇箋　皇太盾　皇太
　子13皇帝
鶴　みこ　【1】皇子
913．5　　賀→←　　62
ガ　【3／3】参賀　祝賀　はち賀（店名）
幽　カ　ロ8）四8／5　（賀川　賀集　賀津雄　賀陽
　千賀子）　姻io／2　（須賀川　横須賀9）
囚魏　ガ　〔38】四23／9　‘伊賀　俘賀上　伊賀亮　大
　須賀　甲賀　古賀　佐賀光　志賀　平賀）職15／8
　　　　　　　　　　　　　　さい　（天賀　浦賀　遠賀　小賀須雑賀　佑賀　志賀　滋
　賀）
［璽1　よし　 【3】　囚3／1　（賀子）
　（法掌謝二）
ノくク　　【4／3】　　i：韓右転　　ノly博楽　　興鍾薄
粥　ノ、カ　［5】　暖麟5／1　，’tgt　cl｝’）
麗バク　［口萢　縛労HP
幽　ひろ　【6】　｛　6／6　唯歎博之の略3　博子　博秘
　博英　博道　泰博）
囚翻　ひろし　〔2】縢2／1　（博）
922塁。　61
ルイ　【61／10】　塁　一一一ﾛ22　憾辛　星置塁
　3）20　進奎茎　盗登塁　二量≧　＝～斡塁　1蒲髪叢
92？．恵。　61
三塁（3塁
上　　【3／2）　　恵プ」　　餐早恵（矢fl恵）〔智慧〕
ケイ　【4／2】恩恵　慈恵（～ER大）
めぐむ〔10／1】恵む10〔瞬7〕
幽｝エ　【18】侭17／12　（恵津子　恵美子　清恵波
　多恵子　千恵子　智恵子　干恵藏　初恵　福恵　弥懲
　子　利恵）灘1（恵比寿）
幽　ケイ　【26】囚26／4　（悪吉　恵子22恵淳　恵
　：介）
g22　tw　ee　61
カイ　【61／1）　機械ぐ器械3）61
　　　む922　貝　　61
カン　【49／5】　貰35　貫通　貰目（貰匁）　貰録（貫｝豫）
　～貫
つらぬく　【6／1】貫く〔ゆ〕
ぬく　【1】目貫（～の場所）
幽　カン　こ3】　囚3／1　（es一一郎）
唖　 tll）き　【2】　囚2／1　（プく貰）
913．5　　遺今e　　62
927，5　　亥畦0　　　60
イ　〔53／14】遺憾〔四3　遺稿　遺骨　遣作　遺産　遺
　志　 遺児　 遺失9　聴取彗＝　遺跡（遺蹟2）11　遣族　遺
　伝12遺物　補遺
ユイ　【：6／1】　遺雷
のこす　〔2／1〕遺す〔残47，ZZ　2〕
醗　かたみ　【1〕遺晶〔形身〕
g三3。5閣。　62
カク　【62／10】　閣　閣下　閣議　閣内　閣僚　組閣
　内閣39　入閣　幕閣　楼閣
922博e61
ハク　【43／5）　博±35　博する〔団〕　博物　医；博　法縛：
コク　【46／11】　；刻（一＊一の～。数～）　刻印　刻々　　時刻　深
　刻　先刻　速刻　遅刻　彫刻17　定刻　夕穿
きざむ　【9／3】刻む〔謝〕翔みこむ〔｛窃〕小謝み
とき　【4／1】　刻〔時385，軟1，窃3943
翻　さっき　〔1】　：先刻〔繊23〕
927．5功曇　60
ク　【0】
コウ　〔58／3】　功績；功名　成功49
幽　いさお　【2】　囚2／1　（功〉
927．5占。　6G
一　179　一一
セン　【25／4】　占有　占翔　占領14　独占9
うらなう　【5／1】　占い
しめる　【29／3】　占める24〔〔魏2〕　買占め　独り占め
幽　セン　【1】　囚　（占元〔干～））
927．5坊。60
ボゥ　【58／7】坊（次男～，～ちゃん，～さん，一～）30坊主
　坊や　赤ん坊（赤ン坊1）11けちん坊〔翻〕寝坊　本
坊
麗　ポウ　【2】囚2／2　（坊屋　天一坊）
927．5憲ac　60
ケン　【52／4】憲政　憲兵
三廻　ケン　〔8】囚8／7
　憲児憲二憲法）
927，5戻△60
もどす　【18／6】
　（つれ震す）
もどる　【42／8）
編み戻る　逆戻り
?
憲憲
憲富40法憲
　岬町
（
　回す〔圏〕押し志す
取帯す（とり戻す）〔昼〕
　回り　戻る32〔翻8〕
927．5敷。
フ　【1】敷設
しく　【54／11】
　敷きこむ　敷地
　屋敷17〔邸7〕
唖　しき　【5】
出戻り舞い簾る
60
差爽　連れ戻す
吹き戻さる
庚り駕　後戻り
敷（～布閉、どびん～）　敷く（陣を～）〔布，［U］〕
　敷物　板敷　撞敷　座敷14　下敷
窪三蓋敷V、（宜しV、）〔圏40〕
　随5／2　（敷島　倉敷）
927．5留x　60
リュウ　【3Y12】留意　留学　留置　留任　留保　寄
　留　蒸留　駐留　停留　逗留　保留　抑留
ル　【12／2】　留守u　留守番〔るす番〕
とどまる　口】留宏る〔止8，窃13〕
とまる　【3／2】　立ち留る〔立ちどまる7，立止1る4〕
　歩留り
とめる　【2／2】留める［止15，泊5，停1，臨22〕　留
　めつける〔とめ付ける〕
唖　ル　【5】囚2／1　（留菱）鰯3／1　（久留米）
國　とめ　【6〕［鴉6／3　（留吉　留次郎　新留）
927、5系ee　60
ケイ　【60／7】
　系　同系
系25系統13家系　大系　体系13直
927．5鈴。60
リン　〔2／1）　呼鈴
レイ　【3／2〕　金鈴（～会）　馬鈴薯
すず　【4／3】鈴　垂訓　鈴なり
幽　すず　〔43】囚41／5（鈴鈴江鈴木35鈴本
　美鈴）鰯2／2　（鈴鹿　鈴川）
唖騒　いすず　【8】因8／1　（五十鈴）
938吸。　59
キュウ　【34／7】吸引　吸音　吸気　吸温　吸収（吸集
　1）11　吸入　呼吸17
すう　【25／8】吸う10〔団1〕吸　livt’る（吸いあげる）
　吸い込む（吸いこむ）吸いつく　吸いつける　吸いと
　る　吸物（吸もの）吸い寄せる
938固ee　59
コ　【27f12〕固形〔閲型〕間引　固疾　固定　固有
　安固　確固　頑固　強關　凝固　禁固〔禁鋼〕堅固
かたい　［19N　固い19〔堅7，硬4，as　8〕
かたまる　〔4／2】　固り〔塊，団〕　固まる〔翻〕
かためる　【9／1】　隔める9〔圏5〕
g3s　agee　59
キ　　【56／1】　　希望56
ねがう　［3／1）希う〔願29，団8〕
938拡ee　59
カク　【50／6】拡散　拡充　拡声　拡大20拡張21拡
売
ひろがる　【5／2】拡がり〔広がり｝拡がる〔広がる3，
　圏11〕
ひろげる　【4／2】拡げる〔広げる，翻14〕　おし拡げる
938樹。　59
ジュ　【27／12】樹　樹幹　樹冠　樹高　樹脂　樹上
　樹木　樹立　樹令　果樹　大樹　椿樹
き【9／2】樹〔木18〕謎々〔木々3
唖　ジュ　【2】　囚2／2　（樹：五　相…樹）
唖　き　【21】囚21／8　（茂樹　高樹〔姓）商樹　春
　樹秀樹洋樹正樹衆樹眺〕）
938泉。　59
セン　【41／6〕　：泉　泉1質：泉水　温泉134〔圏1〕　源泉
　鉱泉
いずみ　【2／1】泉
翻　いずみ　【2／2】　井泉（料理店名）和泉（～檎）
一一　180　一
盤　よみじ　【1】黄泉
唖　セン　【3】囚i（英泉）麟2／1（泉州）
四⑫　いずみ　【7】　囚5i4　（泉谷　今泉　大泉　小
　泉）鰯2／2　（泉　大泉）
幽続　いずみ　【2】囚2／2　（和泉　和泉式部）
幽醐　こうずみ　【1】囚　（上泉）
g3s　ljE‘va　59
ハン　【43／9】犯　犯行　犯罪17犯入16共犯　従犯
　正犯戦犯　防犯
おかす　［15／1】犯す15〔侵5，蟹玉，臨5〕
懸　ほし　【1］　犯入〔星15，前科1〕
938簡。　59
カン　〔54／7】簡易　簡潔　簡裁
簡鴫　書簡
ケン　【5／1】料簡（了簡）〔最見〕
938級nE　59
簡素　簡単40〔圏4〕
キュウ　【59／9】　級20階級10下緻学級高級上
緻　中級（～品）同級特級
938趣。　59
シュ　【52／5】趣向　趣旨　趣味36興趣　風趣
おもむき　［6／1】趣き
おもむく　【1】　趣く〔赴8，WS　1〕
938輪＋va　59
リン【19／13】輪輪かく（輪郭）〔圏〕輪作輪唱
　輪舞競輪炎輪　五輪（～招致遜動〉　金輪際車輪
　大輪　日輪　法輪（～寺）
わ〔34／9】輪15〔環i1，圏82〕輪切輪奈（糸などを輪の
　ようにまるめたもの）〔圏，［動浮輪内輪腕輪首輪
　花輪　指輪〔指環〕
幽わ【6】囚4／3（三輪〔お～さん〕三輪〔姓〕三
　　　　　　　　たかなわ　　みの　輪子）照2／2　（高輪　箕輪）
948幾。58
キ　【1】幾何
いく　【55／8】幾（～度）28〔圏9〕幾十　幾千幾多〔圏〕
　幾つ〔翻15〕幾石　幾分〔いく分，姻〕幾ら（名，齢
　〔圏54〕
唖　いく　【2】四2／2　（幾右衛門　幾太郎）
948捨。58
シャ　（2／1）　四捨（～五入）
すでる　【52／13】捨てる36〔粟3，翻6〕捨て児〔棄児〕
　捨駒　捨て去る　捨台詞（捨ぜりふ，捨科白）〔圏〕　捨
　場　捨てばち　云い捨てる〔云いすてる〕　きき捨てる
　〔聞きすてる〕眺め捨てる　脱ぎ捨つ焼き捨てる
　笑い捨てる
三幅　すてる　【4】　囚4／2　（捨吉　捨六）
948推ee　58
スイ　【56／12】推移9　推計推挙推察　推賞　推
　進11推薦　推測　推断　推定9　推理　推力（～線）
おす　〔2／1】推す
948暴ee　58
バク　【5／1】　暴露鰺暴露，匝1〕
ボウ　【50／16〕　暴威　暴挙　暴慰　暴行　暴政　暴走
　暴徒　暴動　暴風　暴風雨　暴落　暴利　暴ヵ15　狂
　暴　粗暴　無暴こ無謀〕乱暴
あばく　【1】　暴く
あばれる　【2f2）暴れる　暴れまわる
948浦058
うら　【9／3〕　浦　浦和（～の塔。浦添村の平和の塔という意味）
唖1ホ【竃】幽（黄浦〔～江〕）
騨1うら【48】凶33／18（浦〔姓〕浦里浦路浦
　松　五ツ浦〔しこ名〕火ノ浦　勝浦　雷ケ浦〔しこ名〕北
　浦杉浦　田浦藤浦鉾浦松浦三浦六浦　山
　浦　吉浦）四15／11　（浦添（・一1．s〕浦賀　浦和　勝浦
　甲浦　芝浦　田浦　土浦　富浦　三浦　六浦町）
948筈　58
はず　【57／2】筈56こ団563手筈
騨　はず　【1】囚　（筈晃）
948　　糸昌今3　　58
ケン　【22／5】絹　絹糸　絹布　人絹17　本絹
きぬ　【23／8〕絹15絹ずれ〔衣擦れ〕絹太まき（ヵブの
　～）　絹張り　絹もの　絹レース　白絹　富土研
邊蚤　もみ　【2／！】　紅絹
随　きぬ　【ll）限11／5（絹　絹枝　絹江　絹子
　絹代）
948袋。58
タイ　【0】
ふくろ　〔50／12）袋20〔屡1〕袋縮み　袋だたき（袋曝
　き）〔フクロロPき〕　袋奮　袋張り　胃袋　 浮袋　 お袋
　〔閥〕紙袋小袋（帯の一樹手袋戸袋
一181一
醐　たび　【4／玉】足袋カバー
幽ふくろ　【4）鐡4／2（池袋米ケ袋鍛治屋前）
　　　　948　言吉。　58
キツ　【3／1】　詰問
つまる　【9／5コ　詰まり　詰る〔団27，［i塗1〕　金詰り
　行詰り〔行きづまり，団〕　行言吉る〔行きづまる〕
つむ　【3／2）　詰み　詰上り
つめる　【43／17）　詰（～将棋）〔因｝　詰める（ガソリンを～）
　〔ツメる，臨〕　諮めかえる　詰めかける〔臨〕　詰碁
　詰所　詰物　追い詰める〔追いつめる〕大詰　折詰
　罐詰（カン詰5）12　切り詰める　食い詰める〔食いつ
　める〕後詰め煮詰める張り詰める〔張りつめる〕
　見詰める〔見つめる13，as　9］
　　　　957．5　　｛音＆　　57
バイ　【54／6】倍39倍額9　倍数　倍増　倍率　腰倍
　（何～も）
幽　バイ　臼】　囚　（倍達）
囚廻べ【2】囚2／1（安倍）
　　　　gs7．　s　ftllO　s7
ケン　【48／18）剣　三州剣客剣挾　寅｛i鵬　剣張
　剣山　剣土剣術　剣道　剣舞剣法　銃剣　真剣19
　短剣　着剣　長剣　刀剣
つるぎ　〔1】剣
唖　ケン　【8】囚8／3　（剣之助　剣竜　孤剣）
　　　957。5吾a57
ゴ［1】義脚（～の構）
あ【6／1】：吾子（吾児）
わが　【6／1】吾が〔我が22，団1013
われ　【18／2】吾〔我19，団17〕吾吾10〔我々19，圏86〕
匹璽　ゴ　【22】囚22／18　（吾一　戸山　吾助　吾八
　郎　安吾　欣吾　金吾源吾　十箸　俊吾　雀習正
　吾　新吾　慎吾　俗吾　省吾　透薔）
画あ【4】囚4／1（吾i妻）
　　・957．5宗ee　57
シュウ　【24／8】宗（瓢掌～）宗教15宗旨　宗派　改宗
　各宗ク群宗（かくれ一戸の一派）禅宗
’ノウ　　【2／2＝】　宗匠　　孟宗
四國　ソゥ　【18）囚15／10（宗五郎　宗春　宗順
　宗助　宗達宗太郎　宗之助宗兵衛粛宗チビ宗）
　囲3／2　（宗右衛門町　宗谷）
幽　むね　〔13】　凶13／7　（宗醸　宗吉　宗近　宗盛
　経宗　政宗　吉宗）
　　　　957．5快幹57
カイ【52／20】快（～男Lf・）　快活　快感　快心（～のフt＿ム）
　快晴　快走　快足　快速　快打　快調　快テンポ　快
　刀　快復〔［麟復18，恢復3〕軽快H　糞ミ快（青螺）爽
　快痛快　不快　瞬映　愉快〔囲〕
こころよい　【3／1】　快よい〔心よい〕
幽　カイ　【2】　閃2／2　〈快慶　富川）
　　　　g57．5核。57
カク　【57／6】核15核心　核内　結核36　中核　熱核
　　　　957．5漁ee　57
ギョ　【49／8】漁獲　漁業28漁場　漁船　量魚村　漁夫
　漁罠　漁網
リョウ　【8／4】漁〔猟聾漁師　鮭漁　出漁
　　　　957．5版ee　57
　　　　　　　　　　　　　ママハン　【57／13】　版（敗訂～）10　版（大ぎさを示す晦の〉〔判〕
　版画9　大上　開版　酒版　ガリ版　出版20　初版
　製版　銅版〔銅板〕　凸版　木版
　　　　g57．5耳ee　57
ジ【4／3】耳：日牛耳る中耳：
みみ　【51／10】耳41　耳打ち　耳たぶ　耳元（耳もと）
　耳より小耳白耳（火の呼び名）　初耳左耳両耳
幽　ル　ロ】畷　（土耳古）
幽　みみ　【、】　類　（耳原町）
　　　g57．5講ee　5ア
コウ　【57／7〕講講演9　講義　講座　講師　講釈
　講習　講申　講述　講じる（講ずる）講談　講壇
　講堂　講道：（～館）講評講和　聴講
　　　964．5　　msee　　56
ネン　【18／7】燃焼　燃料　可燃（～㈲　再燃　東燃
　（会社名）内燃　不燃（～㈱
もえる　【31／4】　燃える22〔as　2〕　燃え上る（燃えあが
　る）　燃えたつ　燃えつく
もやす　【7／1〕燃やす
　　　964．5　　糖0　　　56
トゥ　〔56／10】糖12糖尿　糖分　糖蜜　糖類　カリ
　ソ糖　原糖　砂糖27　製旛　名糖（会祉名）
一一一　182　一一
　　　964．5躍。56
　　　　　　　　ママヤク　【48／11】躍気（躍起）〔因］躍如　躍進　躍動
　躍冶（～の命）暗躍一躍活躍22跳躍飛躍勇躍
おどらす【1）躍らす
おどる　【7／3〕　躍る〔踊39，〔聾2〕　躍り　．一しがる　躍り
　出す
　　　964．5黄＆　56
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いオウ　［12／7】黄玉黄金　黄白（～色）黄変　硫黄
　淡黄（～色）卵黄
コウ　【0】
き　【34／10】黄9　黄色9　黄色い（黄いろい）　黄色
　味　黄点　黄八丈　黄ばむ　黄身　黄緑　浅黄
こ　〔3／1】黄金
翻　たそがれ　（口　黄番れ醐〕
脇ちょんさりっく　臼】黄色大酪駝
閥　よみじ　【1】黄泉
幽　オウ　〔2〕幽2／2（黄彙〔～1！1万纈響〕硫黄〔～Ut〕）
幽　コウ　【2】鰯2／2　（黄河　黄浦）
972．5丁ee　55
チョウ　【41／8】丁（豆穗一～，銃砲五＋～）〔挺〕　丁（篇黒～
　の近さ）〔町〕丁銀　丁字（～励　丁度19〔袷度2，墜32，
　圃13　丁巨1八丁⑩～手～）　庖丁（包丁）
テイ　【IO／2】　丁重　了攣〔団〕
翻　でっち　［1】丁稚
團チョウ【3】囚2／2（丁八一丁）翻1（瀞
　入事）
9ク2．5伏055
フク　【7／3】起伏　降伏　雌伏
ふす　【6／5】伏す〔臥〕　うつ伏す〔怨〕　添い伏す　泣
　き伏す　ひれ伏す
ふせる　【33／7】伏せる22伏字　伏せどめ（伏止）無縫
　鰯の　伏止める　うつ伏せ〔団〕折伏　待ち伏せる
幽　フク　【1】　囚　（起伏）
幽　ふし　【7】囚4／1（伏見）幽3／1（伏見）
園　ふせ　【1】囚　（弁伏）
972．5均ee　55
キン　【55／5】均一　均衡　均整　均等　平均41
972、5　　奇0　　　55
キ　【54／18】奇異　萄縁　奇応　奇怪　奇嬌　奇襲
　奇声　；奇蹟　：欝想（～天外）　奇抜　奇兵（～隊）　奇味
　奇妙16潔斎　好斎　巧奇　新奇　数斎（～な女性）
幽　キ　ロ〕囚　（少奇）
972．5弁＊　55
ベン　〔5Y20】弁（江戸ッ予～）　弁解　弁護16　弁償
　弁課（～法）弁ずる　弁当　響動（～謝　弁膜　弁論
　駅弁　花弁　譲弁　招引　思弁　ズー・ズー・・’S，一代弁
　多弁　答弁雄弁
匹姻　ベン　【4】　囚4／3　（弁財〔～天〕　弁畏　弁天
　｛～小働）
9ク2．5扱0　55
あつかう　【54／5】　扱い12〔as　1〕　扱う29〔団4〕　客扱
　い　取扱！い　取りま及う（とり扱う4）10
こく　【1】扱く
972，5掛055
かかる　【8／4】掛り（騰用語）〔係14，as　2〕掛る〔罹1，
　係1，懸1，圏133，〔墾1〕　乎掛り〔手がかり〕　飛び
　掛る〔飛びかかる，団〕
かける　【46／20】掛（砲丁～）〔魑｝　掛ける（声を～）9〔懸1，
　　　　　　　　　　　　ん　鐙3！99〕　　掛売　　掛買　　掛金　　掛声〔カtS　t’ナ声〕　　摂津薩1　内
　掛〔［魏〕　売掛（～金）買掛（～禽）壁掛　心・掛け〔心がけ〕
　心掛ける〔心がける〕　仕掛（ゼンマイ～）　仕樹けさせる
　個〕　手掛ける〔手がける〕　幽榔ナる〔出かける44，
　魑4〕床掛　東鶉　窓掛
匹璽　かけ　〔1】幽　（蔭掛）
972．5柳。55
リュウ　【7／4】梛ピ　花楊　懲柳　蒲槻
やぎ　臼】青柳
やなぎ　【2／1】　柳
匹璽　リュウ　【5】購4／2　（柳太郎　大櫛山）囲1
　（梛条溝）
幽　やぎ　【15〕　慰14／3　（柳生　青梛　花榔12）
　鰯玉（青梛〔～約）
璽　やな　【口　囚　（柳井）
卿　やなぎ　【24】囚19／6　（榔　翻沢　柳漂　小igfi
　二塁く拶ii　一一・杉目）　　幽　5／3　　（柳馬場　　橡橋　小弓町）
972．5　矢。55
や　【31／11】矢10〔箭1〕矢車　矢先〔姻〕矢印
　矢鱈〔圏〕　矢つぎ早や（矢つぎばや）〔縢〕　矢庭（～に）
　〔魑〕　三重著　矢ttりこ覆3199〕　ノ」N矢　典賎理矢理
醒　や　【24】囚21／14　（矢木　矢口　矢倉　矢島
　〔矢嶋〕矢代　矢次　矢出　矢頭　矢野　矢部　一ノ
一　183　一
矢〔しこ名）大矢木　大矢崎〔しこ名〕吉田矢）國3／3
（矢部〔～JII〕矢祭。・・tS〕矢本）
972．5　稲。55
トウ　【IO／3）　稲苗　水稲　陸稲
いな　【3／2】　稲作　稲妻
し、オ2．　【7／1】　　稲〔因〕
醗　おかぼ　口】陸稲
唖　トウ　【1】囚　（稲花火）
囚璽　いな　【19】　囚19／10　（稲井　稲尾　稲岡　稲
　　　　　　　　　　　　　　　ば　壇　稲妻〔しこ名〕稲谷　稲葉　稲波　縮村　稲荷）
幽　いね　【8】囚8／3　（稲子　稲次郎　小稲）
｛丞璽翻　わせ　〔6】幽6μ　（早稲銀）
972．5　脱。　55
ダツ　【42／18】脱衣　脱会　脱脚　脱穀　脱獄　脱脂
　脱出　脱色　脱する　脱線　脱走　脱退　脱党　脱皮
　脱泡　脱毛　脱落　逸脱
とれる　【1】　脱れる〔取3，囹15〕
ぬく　U】脱く〔抜18，圏6〕
ぬぐ　【8／3】　脱ぐ〔圏9〕　脱ぎ着　脱ぎ捨つ
ぬける　［1〕脱ける〔抜7，圏5〕
ぬげる　【1】　脱げる〔圏〕
のがれる　【1】　覧れる〔逃，圏）
g72，5　致055
チ　【31／8】致命　一致21　引致　合致　極致　招致
　送致　筆致
いたす　【24／1】致す24
982　敬ee　54
キョウ　【1】愛敬〔愛嬌〕
ケイ【39／13〕敬敬愛敬意敬遠敬語敬称
　敬白　敬服　敬慕　敬礼　失敬　尊敬12　不敬
幽　ケイ　【14】囚14f7　（敬〔原～〕敬子　敬三郎
　敬司　敬三　敬太　敬泰）
982　況。54
キョウ　【53／11】概況活況近況苦況　好況
　市況10　状況20　盛況　三隅　銅況　不況
まして　【量】　況して〔圏12〕
982　渉。　54
ショウ　【54／4】渉外　渉猟　干渉　交渉46
982　濃…。54
ノウ　【16／7】　濃（～塩酸）　濃厚　濃紺　濃縮　濃淡　濃
　度　濃緑
こい　【22／2】　濃い（色～）19〔圃1］　濃むらさき
こまやか　U】　濃やか〔圏〕
囮　　ノ　　【15〕　　囚2／2　　（ξ譲淡錘　　美濃韮那）　　囲　13／4
　（佐濃　信濃　信濃町　美濃）
982　貰　54
もらう　【54／2〕　貰う53〔朗98〕　黄v・さげ
982　　　昆亦0　　54
セキ　【25／8〕遺跡9〔遺籔23形跡　光跡　痕跡
　人跡　足跡　追跡　筆跡〔筆蹟〕
あと　【28／8】跡13〔as　8〕跡方　跡地（農緋～）跡目
足跡〔足あと〕傷跡〔傷あと〕城跡　焼跡〔焼けあと〕
と　【1）跡切れる〔途切れる，固］
gs2　ptee　54
ビ　【2／2】　鼻カタル　酸鼻
はな　〔52〆13】　鼻30〔圃1〕　轟息　轟緒　鼻がしら
　鼻木　鼻先　鼻筋（鼻すじ）　轟血　轟面　鼻持ち
小鼻　出轟　鼠鼻（眼鼻）
989．5　徒一k53
卜　〔5V12】徒（躍敦～）徒刑　徒手　徒長　徒歩
　徒労　学徒　教徒　信徒　生徒30博徒　暴徒
いたずら　【2／1】徒（～1こ，～な）〔圏〕
g8g．5　承ee　53
ショウ　【51／7】承諾12承知19承認10継承　長承
　（元穆層）低承　了承
うけナこまわる　【0】
幽ショウ　【2】囚2／2（承四囲承）
989，5　　　梅0　　　53
バイ　〔6／4】梅毒　梅林　寒梅　紅梅
うめ【1V5】梅梅酒梅酢梅干〔ウメ干し，ウメ
　千シ〕青梅
濾　つゆ　【5／1】梅雨〔圏〕
幽　バイ　【2】囚2／2　（梅雀　紅梅）
幽1メイ　【3】囚3／1（梅〔～蘭芳〕）
唖　うめ　【26】四23／10（梅梅子梅三郎
　梅沢　梅次　梅田　梅太郎　梅野　梅原　梅若）
　麺3／3　（、梅園〔～天神〕梅田　青梅）
989，5　　　築ee　　53
一　184　一
．チク　【38／6】改築　建築17構築　新築11造築
　増築
きずく　【9／2】築く　築きあげる〔＠〕
つい　【1】築地
つき　【2／1】築山
区廻　つき　【2】幽2／1（築地）
國醐　いまずきじ　【1】囲　（今津築地〔岩国審～〕）
　　　989．5　繊。53
セン　【53／3】繊維42〔線維〕　繊細〔団〕　イヒ繊10〔化セ
　ン〕
g8g．5　翌。53
ヨク【53／7】翌翌範9〔よく朝1〕翌日24輔
翌年10翌晩翌々（～日）
　　　989．5　艦。53
カン　【53／15】艦17艦橋艦船艦i隊　艦長：艦内
　艦爆　艦砲　軍艦　船艦9　大艦　敵艦　濁艦　ili艦
　来艦
　　　989．5　訴。53
ソ　【26／11］　訴閣　訴訟　訴人　起訴　刑訴　控訴
　公訴　告訴　入訴　本訴　民訴
うったえる　〔2ア／2】　訴え12　訴える15〔as　3〕
　　　995．5　　　イ彦霞ee　　52
コウ　【44／7】候補21気候　伺候　時候　耐候　徴候
　（兆候）天候10
そうろう　【8／2】候　候調
　　　995．5　　　去00　　　52
キャク　【40／9】棄却　償却16焼却　退却　脱却
　売却返却没却　冷却
かえって　［12／1】却って12〔反1，姻23〕
　　　ggs．5　否ee　52
ヒ【44／10】否決　否定17否認安否　可否　拒否13
　成否　是否〔是非16，翻14〕認否　良否
いな　【7／1】　否（終るや～や）〔圏〕
いや　【1】否応
　　　gg5．5　層。　52
ソウ【52／10】圏（観客～）11　瀬雲（雑誌名）　層倍（侮～も）
　一顧23〔一そう2，厨11〕　階層　下層　上層　大腰
　〔大そう，圏〕断層　濾願
　　　1。04　催。　51
サイ　〔3アノ4】催促　開催15共催　主催14
もよおす　【14／3】催し　催す〔酉〕駆り催す
　　　1004　　倉壕柴　　5篭
ソウ　　【49／13）　　重…ll案　　倉1］意　　倉ll価（～学会）　　倉IS干ij　　倉ij業
　創建　創作12　創始　創唱　創設　創造　創立　独創
つくる　【2／1】創り娼す（創りだす）〔作り出す4，造り
　出す1，作りだす1，つくり出す2，圏2〕
　　　1004　　そ津曇　　51
リツ　【48／7】　一律　規律　擬律　軍律　自律　旋律
　法律37
レツ　（1】呂律
幽　リツ　【2）囚2／2（律律子）
　　　Ioo4　　晴うe　　51
セイ　【5／3】購天　快晴　明晴（～丸）
はらす【20／3】晴らす〔団〕野冊しい15〔圏15〕見晴し
はれやか　【1】晴れやか
はれる　（17／4】轟青れ（日本～，～のゴールイン）購れる　購
　れ上る（晴れあがる）　晴着
幽　セイ　【1】　囚　（曜一）
囮　はる　【7）囚7／5　（晴生　晴雄　晴夫　晴信
　晴美）
　　　lo。4測ee　51
ソク　【47／10】　測距　測定13　測的　羅意測（憶測）〔姻〕
　観測15高早川鱒欄的耕摺焦の賂）推測不測普測
　（普通醐蜘練駐の略）予測
はカ・る　【4／1】　￥則る〔計21，図12，：騒：1，謀1，［翻12〕
　　　1004珍。51
チン　【ll／8】珍　珍貴　下野珍具　珍芸　珍財　珍
　事別珍
めずらしい　【40／1】珍しい40〔圏7〕
　　　1004臣ee　si
シン　【50／5】臨家臣　待臣　大臣46老臣
團　おみ　臼】囚　（種臣）
　　　　loo4　　彫物0　　51
ショウ　【2／2】請ぜられる　趨請
シン　【4／1〕　・普請
セイ　【40／6】諸顎　請求25懇請　招講　申請　要請
一一一一　185　一
うける　【4／2）　請負　下請
こう　臼】請う
SOG4　　鋼0　　51
コウ　【50／13】鋼　鋼塊　鋼管　鋼玉　鋼材　鋼索
鋼鉄　尼鋼（会挫名）型鋼　二丁　鉄鋼20　棒鋼
はがね　自】鋼
1。04鏡苦　51
キ・ヨウ　　〔32／3〕　　鏡10　　鏡台　　検鏡
かがみ　【19／3】鏡15鏡獅子　大二
三　めがね　｛9／1】眼鏡（tl－1鏡1）9
［NtW’elキョウ　【1】囚　（鏡子）
幽　かがみ　【10】囚10／2　（鏡岩　鏡里9）
aoo4　露0　51
ロ　〔31／11】露見　露骨　露地〔路地〕露出　露天
露店露交（。シア文の怠）雨露暴露（曝鋤〔因〕流露
ロウ　【11／1】　披露11〔［bS3
あらわ　〔～）　露わ〔劔〕
つゆ　【3／3】　露〔魑〕　露草　露はらい
幽　ロ　【5】囚3／3　〈露人〔船木～〕露伴　露風）
　鰯　2／1　　（日露）
】。04　髪0　51
ハツ　　（19／1G】　髪（闘～を入れず）　一髪
　髪　長髪　1蓑髪　籔髪　蓬髪　理髪
が　【3fll　白髪
力・み　【29／4】髪23髪の毛　襟髪
モク
　沈黙
だまる
もだ
Ioo4　　黙0　　51
金髪　散髪　洗
前髪（まえ髪）
【17／7】　黙考　黙殺　黙する　黙認　黙々　寡黙
　【32／3】　黙る30〔幽5〕　黙り込む　おし黙る
【2／1】黙
IO17　　　奏0　　　50
ソウ【48／11〕i奏　奏効　奏上　奏する
念奏　協奏　口出　独奏　伴奏
かなでる　【2／1】　奏でる〔圏〕
1017奴9　59
奏薦　演奏26
ド【：2／1】奴隷
やつ　【41f2】　奴4G〔団16，匝U｝　そ奴（其奴）〔圏〕
やっこ【4／1】奴（～さん）
翻　あいつ　〔2／1】　彼奴（あい奴）〔団，國〕
翻　きやつ　【1）彼奴
ジュン
　巡洋
まわる
めぐる
1。17巡0　50
【45／10】巡團　巡業　巡査23巡視　巡捕
巡礼　巡歴　逡巡　ツモ巡（zz　’1）
【3／1】お巡り（～さん）
【2／2】巡り合せ　どうどう巡り
1017庫N　50
ク　【1】庫襖
コ　　【39／9〕　　匡蒙G脅蔵～）　　金露　　公庫　　国鷹　　在庫　　車庫
　倉庫9　：交織　宝来
聴　　コ　【9】　困1　（兵庫〔舞～〕）　幽8／1　（兵睡：）
幽　くら　臼】囚　（庫太）
1017悩0　50
ノウ　（科／3】悩殺　苦悩　煩悩
なやます　【8／1】悩ます
なやむ　【30／3】悩み17　悩む12　思い悩む
なやめる　【1】　悩める（他動詞）
Io17殿050
テン　【4／1）　御殿（ご殿）
デン　〔9／5】殿羊　殿覚　嶽殿　宮殿　神殿
との　〔36！6】　殿佐京～，～様）3G〔憩7〕　殿方　大殿パ
　　　　　どの　力率　湯殿　若殿
懇　しんがり　【1】殿軍
Io17箱0　50
はこ　【43／16】　篇24こ函4〕　箱型　篇ひだ　箱ポケッ
　ト　箱もの　囮籍　紙箱〔紙函〕三跡　薬箱　下駄箱
　ごみ籍（ゴミ箱）　米箱　　テラ箱（ばくち朋語）　ボール箱
　本箱　　リンゴ篇
［61EEij　Cまこ　【7】　i＝ム3　i（祭賃ヨ≡…）　麺6／2（箱崎箱根）
蹴7　脚0　50
キャ　　【4／2】　隅1紹三　塗了脚
キャク　〔25／12】脚　脚光　脚色　脚線　脚部　脚本
　脚力　櫓脚（～類）失脚　脳脚　飛脚　立脚
あし　【2V5】脚16〔足75，蹴1〕脚さばき　雨脚
　霊脚　爾脚〔二足）
｝017　　貧＆　　50
ヒン　〔21／11】貧　貧医　貧苦　貧血　貧困　貧鶉
　貧財　貧富　貧罠　極貧　聖貧
一　186　一
ビン　　【16／1】　　貧乏】L6
まずしい【13／1】貧しい13
期7踏0　50
トウ　〔ll／5〕踏査　踏青　維踏〔雑蚕〕舞踏　未踏
ふむ　【39／17】踏まえる　踏む10〔as　8〕踏み荒す
　踏み入る　踏み入れる⑩〕踏み切り　踏み切る個〕
　踏込　踏み込む（踏みこむ）〔ふみ込む〕　踏み殺す〔ふ
　み殺す］踏みレめる〔圏〕踏み台　踏み倒す、踏み
　嵐す〔ふみ出す1圏｝踏みつける　踏みつぶす　足踏
　み
1。17陣。50
ジン　【48／2G】陣（投手～）18　陣営　陣笠　陣地　陣中
　陣痛　陣頭　陣容　初瞳　自陣　出陣　対陣　退陣
　敵陣　内陣　布陣　本瞳　乱陣　論陣
翻　たて　【1】殺陣師
幽　ジン　【1】幽　晒陣）
　　　！o］7鮮。　50
セン　【22／4）鮮血　鮮度鮮明　新鮮14
あざやか　【11／1】鮮か11〔圏3〕
幽　セン　【16】囲16／3（朝鮮13南鮮　北鮮）
区璽盤i　これあ　【1】　幽　（朝鮮）
三〇17麻0　50
マ　【20／1玉】麻（～三斤）麻酔　麻痺〔圏，圃〕麻薬〔魔
　薬）　胡麻〔因〕　描麻あえ　胡麻塩　胡麻酢　製麻
　響胴ミ（会社名）　舌L縮さ　・
あさ　【9／5】麻麻糸麻芯麻紐　ミラン麻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいま卿マ【6】囚4／4（麻耶麻里麻理嵐麻）
　　　　　まぶに　瞬2／2　（麻文仁　麻理布町）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あモう唖　あさ　【15】囚9／4　（麻子　麻田　麻鳥麻生）
　　　　　あざぶ　國6／2　（麻布　麻布六本木）
1029　　目貝　　　49
うた【46／6】唄24〔歌62，閥1〕唄う11〔歌36，詠3，
　謳1，圏223小唄　戯れ唄　長唄　舟唄
唖　ノミイ　【3】　囚3／1　（唄〔姓〕）
、1029　　授今き　　49
ジa　【49／5】授業　授受　授精　授粉　教授
すくう　〔30／3】救い　救う23〔圏1〕　救い戯す（救い
　だす）
たすける　【U　救ける〔助17，団1〕
醗　めしあ　【1】救世（毅界～教）
1029瀬。49
せ　【8／4）　瀬　瀬音　浅瀬　逢瀬
璽　せ　〔41】囚33／18〔瀬古　瀬沼　瀬尾　瀬谷
　綾瀬霊獣　大瀬川　満瀬　成瀬川　幡瀬川　広瀬
弘灘激動二醗二一嚇〕二瀬山村顛若瀬
　川　渡瀬）　唖18／6　（瀬戸　尾瀬　小瀬　月ケ瀬　二
　瀬7k無瀬）
　　　　1029　　丈霞今e　　49
　　　　　　　　　　　た　　　　　　　　　　　でんtまナこ　　［i5／，6】　　家田（～作物）　　1三［秋匿　　段采田　　田柔田　　菜柔田（短歌
　用語）
‘まナこ‘づ’　【12／3】　　火田10　　花采匿〔花畠〕　　リンコ“癸再
〔；璽〕　　‘まナこ　　【21】　　囚　18／11　　（火田　　業曝［や　　荒火田　　江采田
　小畑　川畑　策畑迫畑　田畑　東畑　古火顕）幽3／
　2　（戸畑　広畑）．
［蒸；至璽1　　ζまナこζナ　　（1　】　　囚　　　（；ltma）
IO29　　　略ee　　49
リャク　【48／22〕　略　略式　略述　略称　略図　略す
　る略治（全治の対）略伝略歴機略：一1’略攻略
　後略策酪　省略　侵略　政酪　戦略　箭略　中略
兵略謀略
ほぼ　【口　略（臨1！，pm　1）
1029　　　繁0　　　49
ハン　【34／8】繁栄　繁華繁盛（繁昌）　繁殖9〔蕃殖
　1〕　繁忙　繁茂　：農繁（～期）頻繁〔頻ばん，団3
しげし　【3／2】繁し　繁み〔茂，幽〕
しげる　【2／2】繁る〔茂〕細い繁る
團　しげる　【10】　囚10f6　（繁雄　繁子　繁野　繁
　信繁森繁）
1029舎ce　49
?????????????? ????】14???????????????
1029　　　救曇　　49
キュウ　［17／6〕救援　救解　救護　救済　救禺　救批
　（～主，～軍）
1029　　　融Q　　　49
ユウ　【49／5】融解　融合磁資融通12金融25
一　187　一．
　　　iolg郡ee　49
グン　【39／2】郡38郡部
こおり　【1】郡
幽　グ　【3）囲3／2　（郡上　郡上八幡）
麗　グン　【2】囚2／2　（郡五兵衛郡司）
唖　 こおり　【4】　囚1　（郡山）　囲3／1　（郡山）
　　　1029障049
ショウ　【48／6】障害（障碍2）14障子障壁故障
　支障保障17
翻　きざ　【1】気障
　　　1。4L5乾0　48
カン　〔｛ア／5】乾繭乾性　乾燥12乾物　風乾（～物）
ケン　【1）乾隆（元号）
いぬい【1】乾
かわかす　【4／1】乾かす〔圏〕
かわく　〔18／2】乾く16〔Pt　2〕半乾き
ほす　【5／3】乾す〔干，圏〕乾柿〔干柿〕乾草
囮　いぬv・【2】囚2／1　（乾）
　　　1。4L5互。48
ゴ　【20／4】草藤　互助　交互　相互9
ナニがい　【27／1】互27〔as　7〕
幽　ゴ　【1】囚　（互十）
　　　1。4L5伴。48
ハン　【3／2】伴りょ　同伴
バン　〔4／1】　伴奏
？れる　【4／2】　伴れ’〔連9，圏2〕　伴れる〔連24，翻30〕
とも　【1】伴〔供〕
ともなう　〔29／1】　伴う29〔圏5〕　　　　　　　1、
囮　ハン　（1】囚　（露伴）
囮　バン　〔3】　囚3／2　（伴　伴作）
匹廻　　とも　【3】　囚3／1　（伴〔～大納雷〕）
　　　．・。…　卵。48
ラ義血（暢號卵鯉翻堺卵子騨
たまご【25／3】卵22〔玉子9，〔司3，因2〕卵焼き
て玉子やき〕　溶き卵
翻すりっぱや〔2／1】産卵籠
　　　1G41．5　　叫0　　48
キesう《＄／2■叫喚絶叫』・、．
さけぶ　【45／4】叫び　叫び声　叫ぶ31〔圏1〕泣き叫
　ぶ
　　　1041．5厳ee　48
ゲン　【32／12】厳（～として）　厳格　厳寒　厳禁　厳守
　厳重15厳粛　厳正　厳罰　厳父　厳密　威厳
ゴン　【3】壮厳（寝厳）
おごそか　〔1）　厳か
さびしい　【8／1】厳しい〔キビシい1，圏17〕
囮　ゲン　臼）囚　（光厳）
國　いず　【2】囲2／1　（厳原）
囮　いつく　【1）園　（厳島）
　　　lo41．5帽。48
ボウ　【48／5】嘱　帽子38学帽　ベレー帽無帽
　　　！041．5　　幕0　　　48
バク　【12／7】幕閣　幕舎　幕府　幕僚　帷幕　空幕
　佐幕
マク　【36／11】幕9　幕内　幕切れ　幕下　揚幕
　内幕　開幕　銀幕　終幕　入幕　引き幕
　　　1。41．5彦ロ　48
幽　ひこ　【48】囚47／30　（彦一　彦九郎　彦左〔大
　久保～⊃　彦2蠣門　彦澄　彦兵衛　彦：六　昭彦　萌彦
　一彦　勝i彦　綱彦　実彦　重彦　武彦　毅彦　為彦
　経彦　哲彦　利彦　豊彦　虎彦　信彦　紀彦　英彦
　正彦　道彦9　巳津彦　三彦　芳彦）國1（彦根）
　　　IQ41．5招ee　48
ショウ【21／6】招じ入れる　招集〔召集〕招請　招待15
　招致招聰
まねく　【25／3】招き　招く23〔圏1〕招き入れる
よぶ　　【2／1】　　招ぶ〔呼88，　喚1，　［Oj20〕
　　　：。4L5納ac　48
トウ　【1】出納
ナ　【8／3】納屋　大納言　中納言
ナッ　【10／1】納得10
ノウ　【15／10】納会　納期　納金　納骨　納税　納入
　絡納収納滞納結納
おさまる　【2／1】納まる〔収，治，団〕
おさめる　【6／1】納める〔収6，圏7〕
囮　ナ　【1】囚　（大納言佐）
唖　ノウ　【5】囚5／1（加納）
一一一
P88　一一一一
　　　1c41．5芝。48
しば　【37／7】　芝　芝居25　芝海老　芝草　芝生　枯芝
　東芝：（会社名）
唖　 しば【IU囚4／3　（芝木芝田　櫨芝）　幽アノ1
　（芝　芝浦　芝昌　大井晃芝町）
　　　104L5虫ee　48
チュウ　【32／14】虫（寄生～）虫害　虫垂（急牲～突起）蛆
　虫　害虫　回虫　昆虫　殺虫　死虫（～串）除虫（～菊）
　成虫　防虫　メイ虫　幼虫
むし　【15／6】虫（～の息）9〔國2〕虫ピソ　うじ虫　泣
　き虫　まつ虫（～草）〔固〕水虫
囚廻　むし　【1】囚　（玉虫）
　　　104L5鉱ee　48
コウ　【48／16】鉱9　鉱業11鉱区　鉱山　鉱床鉱
　石　鉱泉　鉱物　ウラン鉱　砂鉱　探鉱　炭鉱〔炭磯〕
　鉄鉱　　トリウム鉱　 臼鉱（会同名）　熔鉱
　　　1052　　　フ＝1号e　　47
　　　　　　　　　　　とうあじトウ　〔17／12】刀（一～）　刀味（～を生かす）刀剣　刀法
　快刀　執刀　大刀　偲刀　抜刀　木刀　名刀　両刀
かたな　【13／3】刀11小刀　手刀
懸　かみそり　【4／1】　剃刀〔剃刃〕
翻　ぎょけい　臼】御刀（～持）
隔　くちいじょ　【1】短刀
圏　たち　【8／6】太刀　太刀打ち　太刀先　太刀持
　木太刀助太刀
唖朧　たち　【2】囚2／2　（太刀風　太刀川）
厘醐　たてわき　〔1】囚　（帯刀）
　　　1052　　勇曇　　4ア
ユゥ　【33〆9）　勇（～を鼓す）　勇敢　勇気19　勇士　勇戦
　勇躍義勇（～軍）豪勇武勇
いさましし・　〔5／1】　勇ましい
画　ユウ　こ1】　囚　（勇五郎）
画　いさむ　【7】囚7／1　（勇）
匹二丁　はやと　【1】　囚　（勇入）
　　　ユ052嬢。47
ジョウ　【45／3】嬢38令嬢　老嬢
とう　　〔2／1】　早う（～さん）
　　　1052　　　弓単0　　　4ア
ダン　（32ノ珂　弾　弾圧〔圏〕弾劾（弾ガイ）弾丸
　弾痕　弾性　弾道　弾力　糾弾　銃弾　敵弾　投弾
　肉弾爆弾砲弾
はじく　【1】　弾く〔圏〕
はずむ　【2／1】弾むこ圏〕
ひく　【10／4】弾く〔引49，退2，牽2，惹2，圏36，
　ee　3〕弾：金弾きまくる　つま弾く（爪弾く）
翻　た玄　【2／2】弾丸〔玉21，球13，銃丸1，銃弾1，
　因1〕銃弾〔玉21，球13，銃丸1，弾丸1，圃1〕
　　　1◎52　　　操0　　　47
ソウ　（42／10】　操操業11　操｛乍9　操車　操縦
　操短　三口　節操　体操9　貞操
あやつる　【2／1】　操る〔圏〕
みさお　【3／1】操
　　　Io52　　es　ec『　　47
力　自3／3】出荷10電荷　入荷
に　【30／10】　荷　荷揚げ　荷：車　荷朧　荷物11　荷役
　　　あけ　荷渡　開荷（明荷）重荷
幽　力　【2】　囚2／1　（荷風）
麗醐　いなり　【2〕囚2／1　（稲荷）
　　　1052　　　誤ee　　47
ゴ　【24／10〕誤解　誤記　誤差　誤算　誤植　誤診
　誤謬　誤報誤魔化す〔ゴマ化す，圏〕錯誤
あやまち　【2／1〕　誤ち〔亟〕
あやまる　【21／2〕誤り9〔固2〕　誤る12〔圏3〕
　　　　　　ムくユ　　　1064　呂　　46
ガン　［6／4】含油　含有　含量　包含
ふくむ　〔29〆3】含み　含む25｛圏7〕含み笑い
ふくめる　（ll／1）　含める（囎んで～よう｝こ）1夏圏5〕
　　　ユ064庁0　46
チョウ　（46f7】f畏2庁舎　各庁　官庁　県庁　登庁
　都庁
　　　工。64揚。46
ヨウ　【日　昂揚
あがる　【3／1〕　揚る〔上33，騰1，挙1，〔翻28〕
あげる　【42／16）　揚〔圏〕　揚げる〔上46，；挙20，翻117〕
揚油　揚句〔挙句2，圏9〕揚げたて　揚げだんご
　揚げ床　揚幕　揚げもの　油揚〔圏〕帯揚　荷揚げ
　引揚〔引上げ〕引揚げる〔引上げる13，引きあげる4，
　ひき上げる1，圏1〕水揚げ　陸揚げ
k　！89　一一一　・
三。64　．旦　46
タソ　【10／2】　一旦〔一たん6，as　3〕元．旦
ダン　【35／1】旦那35〔酉1，匝｝2〕
画タン［重コ囚（且）
1。64　昇。　46
ショウ　［29／7】昇華昇絡昇給昇降昇進昇天
　上昇20
のぼる　〔3／1】昇る〔上22，登17，団13〕
門門　シsウ　【6】囚6／4（昇薫昇助昇之助
　界平）
幽　のぼり　【8】囚8／4　（昇　大回　輝昇　富士
　昇〔’しこ名〕）
1064　　昼N　　46
チュウ　【8／4】凶聞　昼食昼夜　白昼
ひる　［38／9】昼21こ午1］昼頃　昼さがり〔午下り〕
昼酒　昼すぎ　昼寝〔圏〕昼間9　昼休み〔ひる休み〕
　真昼
王。64智ロ46
チ　【14／8）智こ知〕智恵（智慧）〔知恵〕智識〔知識23〕
　智徳叡智　才智　世智　無智〔無知3
幽　チ　【28】囚2アノ14　（智恵子　智学　智山　智
　衆　明智　大智　越智　佐智子　早智子　武智　那智
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち　ず　子　那智ノ山　美智子　美智也）幽1（智頭）
［璽　さと　【τ】　囚　（智子）
囮　とも　【3】　囚3／2　（智雄i智子）
1064欠N46
ケツ　【30／11）欠．欠陥　欠勤欠席　欠損欠点12げ
　欠頁　欠乏　不可欠　楠欠　無欠
かかす　【2／1】欠かす
かく　【8／1】欠く〔圏〕
かける　【6fl）欠ける〔圏〕
　　　］064　沼。　46
ショウ　【2／2】沼沢湖沼
ぬま　【7／2】沼泥沼（ドμ沼）
唖　ぬま　【37）囚26／13　（沼〔姓〕　沼〔浅沼の略～さ
　ん）　沼崎　浅沼　内沼　佐沼　菅沼　瀬沼　閏沼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママ　長沼　蓮沼　芸評　八木沼）　國11／8　（沼久内沼
　隈　天沼　貝沼原　勝沼　鹿沼　鵠沼　菅沼）
1。64　涙。　46
ルイ　〔3／3】血涙　声涙　落涙
なみだ　【43／6】涙36こ泪5，圏1〕
　む涙もろい嬉し涙口賠し涙i
1064港blt　46
涙ぐましい涙ぐ
コウ　［19／8）港9　港内　港湾海港審港空港
　神港（～商藁）　入港
みなと　［14／2】港12港町
画　コウ　（1】　幽　（港北）
［璽　　＝こ／　　【5】　　國　5／1　　（香港）
躍　みなと　【5】翻5／3（港〔～鶴　島港中港町）
園翻　さんふらんしすご　【2】囲2／1　（桑港）
！064甘。46
カン　【6／4】引回甘受’甘藷ぐけ蘇）〔〔強〕君味
・あまい　【37／12】甘い22〔as　3，因1｝甘え鳴き
　賛える　貫柿甘口　貫酢甘ったるい　甘ったれる
　〔圏〕甘っちょろい　貫やかす　営んずる
匝　カン　［3】囲3／1　（甘粛〔～省〕）
王・64疑ee　46
ギ　【29／8】疑獄　疑念
　嫌疑　猜疑質疑
うナこカNLう　【17／3】　疑セ・
lo64　gyee　’46
疑問14〔因1〕疑惑　懐疑
疑う〔圏〕疑わしい
グン　【28／12】群群衆（群集2）10群青　群盗　群
　臨群来　群落鰻群　魚群　根群（ブドウの～）　割干
　（グルーブ）　＝大群
　　　　　　　　　　　いわむらむらがるて3／2】群がる　岩群
むれ　【7／2】　群　群れる
國　グン　［8〕囚1（竜群）　幽7／2（群山　群馬）
　　　さむ1G64　家　　46
ゴウ　【36／16】　豪雨　豪華14　豪快鋼1快〕　豪傑
　豪語　豪i勢　豪雪　豪壮　藻敵　豪勇　強豪〔強醐
　剣豪　酒豪　冨豪文豪両豪
麗　ゴウ　【｛0】　國IO／2’．（豪〔豪州の略〕i裏州）
圭。64　貸ee　46
タイ　【3／2】　貸i借　貸船
かす【43／16】貸貸す（手を～）9〔＠4〕貸切二二
　貸室　貸スキー　貸倒　貸出　貸付　貸付ける　貸本
　貸元　醗貸し　金貸し　賃貸　間貸
Io64駄　46
一　190　一．
タ　【12／6】　下駄　下駄ばき　下駄箱　駒下駄　雪駄
　高下駄
ダ　【32／6】駄（～菓子）駄天ぷら　駄艮20⑩19，國16〕
　地団駄無駄〔亟，因〕無駄口
癖　ダ　【2】　囚竃　（多事志）　囲1　（干駄ケ谷5・
Io7・6．・5卒ee　45
ソツ　　【42／6】
　従卒
おえる　臼】
翻　なにとぞ
卒　卒業33卒直〔率商　卒倒　軽卒
能える〔終18，了1，as　2〕
【2／1】何卒個〕
　　　1。76．5呂ロ45
　　　　　　　れつP　【36／11】呂律　岩風呂　語呂　据風呂（スエ風呂）
　一人風呂　風呂21　風呂桶　風呂蠕き　風呂場　風呂
　屋　湯風呂
幽　ロ　【9】　囚9／4　（羅　野呂　比呂美　茂呂）
1。76．5祭ee　45
サイ　【25／7】祭18祭際βの略）祭日　祭壇　祭礼
　葬祭　例祭
まつり　【19／5）祭13〔圏1〕夏祭り　雛祭り　村祭り
　宥祭り
唖　 まつり　【1）　囲　（矢祭〔～村｝）
三。76．5綱045
識ウ　【ア／3】製綱　：大綱　要綱
つな　【32／7】綱　綱引き　綱掘（～式の石油弁）　綱わた
　り　追綱　手綱　横綱15
四四つな　【6】囚4／4（綱〔お～〕官武　綱吉　綱脇）
　囲2／2（綱島中綱〔御三湖の～⊃）
玉076．5　　茂0　　　45
モ　〔3／2】てん茂（てんぷら麗の名称）　繁茂
しげる　【5／2】　茂る〔繁る〕　茂み〔繁み〕
囮　モ　【15】囚9／6　（茂吉　茂作　茂平　茂呂
　志茂　藤茂）　國6〆3　（加茂　志茂町　下闇茂）
画　しげ　〔12】囚12／7　（茂雄　茂夫　茂樹　茂子
　茂太茂美茂山）
國　 しげる　【9〕　囚9／1　（蔑9）
郭勤　もてぎ　【1】　囚　（茂木）
Io76．5菊045
キク　【12／5】菊〔圏3　白菊　野菊　ひな菊　1乱i菊．
　（～物語）
唖　キ・ク　【33】　囚32／15　（菊　i菊〔菊五郎劇抽の略〕
菊夫　菊五郎　菊次　菊田
之丞　菊之助　菊酒　蘂丸
水町）
1。76．5賃ee　45
菊太郎　菊地　菊池　菊
亀菊小菊　四案（菊
チン［45／10】賃　賃上げ　質貸
’木賃（～宿）家賃　宿賃　勝賃
｝。76．5酸憩　45
質金17賃借　三三
サン【44／18】酸酸化9酸性酸素酸鼻酸朱
　胃酸　塩1酸　グPン酸　けV・酸　サルチル酸（サリチ
　ール酸）薩酸　辛酸　耐酸　炭酸　磯酸　硫酸　　リ
　ン酸（燐酸）
画す【1］幽（酸ケ湯）
Io87　乳。44
ニュウ　【31／12】　乳　乳化乳価　乳業　乳剤　乳児
　乳腺牛乳16市乳　調乳母乳　離乳
ち【6／2】乳下り乳房
ちぢ　【6／3】　乳　乳型　乳パヅト
醐　 う1＊“　【1】　罪し母
108ク仙口44
セン　【9／6）仙貨（～紙）偵境　仙骨　歌イ由　水仙〔囲〕
　銘仙
せんと　【5／1】　仙（cent。助数）〔因〕
幽　　セ：ン　　【30】　囚20／8　（有難吉｛出子　　イ山十郎　　恨ヒ介
　仙太仙八　剛域⊂孫～〕華紬）　幽10／3　（仙石原
　仙台　仙北町）
1087　掩　44
おれ　【44／1〕俺44〔瞬69，囲4〕
1。8ク勉ee　44
ベン　【42／2】勉学　勉強40
つとめる　【1】勉める〔勤19，努11，圏24，eq　2〕
Epm　つとむ　【3】　霞　（勉）
1。87　双0　44
スゴロ】双六（注）
ソウ　【30flO】双（助数詞）双眼　双曲　双生（一1）
　双胎　双発　双三　双方10双務　無双
ふた　〔5／2】双子　双葉
注朝鮮経由の字音スグロクの転とする説に従い，字
　　音扱いとした。
一一　191　一一
一もろ　【1】双掌儲手〕
幽　ふた〔7】囚6／3　（双ツ竜双葉双葉山）
　圏1　（双子。～臨〕）
1。87　幼。　44
ヨウ　【31／11】　幼鷺　：幼児　幼時幼：女　：幼稚11
　虫　幼年　幼猫　幼木　幼名　老幼
おさない　【13／3】幼い　幼児（：幼子）幼なじみ
lo87　　　手合曇」　　44
シュウ　【3／2）拾得取捻
ジュウ　【1】
　68　5｛　．　｝237］
ひろう　（40／5】拾う36〔団2〕拾v・上げる
　る　拾い出す　拾い目（編物用語）
幼
五拾〔五十101，五〇55，五｛。｝102，｛50｝
　　　1。87　殊。　44
シュ　【31／2】殊勲特殊27
こと　【13／2】殊に12〔駆26〕殊さら〔圏〕
1087　浪。44
拾い加え
日ウ　【25／7】浪曲　浪士　潜入　浪費　浪漫　浮浪
　放浪
なみ　〔5／2】浪商　津浪〔津波〕
囲　なにわ　【3／1】浪花（～簸）〔因〕
幽　iコウ　【1】　囚　（春浪）
唖　なみ　【3】囚3／3　（浪枝　浪路　北見浪）
幽鶴　なにわ　【7】囚5／2　（浪花　浪花由）團
　2／1　　（浪花〔浪華〕）
??????? ?? ???44
??
??????・。
??
????????
Io87称ee　44
ショウ　【43／10】称号　称する　愛称　敬称詐称
　自称　人称　別称　名称　略称
たたえる　【1】称える〔讃，圏〕
1。87　誘。44
ユウ　【23／6】　誘蛾（～灯）　誘拐13〔ee　1〕　誘殺　誘導
　誘惑勧誘
さそう　【21／5】　誘V・〔圏〕　誘う12〔圏1〕　誘V・こむ
　（誘い込む）〔圏〕誘い出す誘いかける
Io87　　　華化　　　44
カ　［1】軍靴
くっ【43／1エ】靴20靱下10靴ズミ　鞠つくり　靴
店靴屋貸靴革鱈白靱単調（短靴）長靴
1095　仰。43
ギ3ウ　【6／4】仰臥　仰角　仰天　大仰
コウ　【8／1】信仰
あお　〔3／2】　仰向く　仰向け
あおぐ【7／3】仰ぐ仰ぎ見る　ふり仰ぐ
おおせ　【9／5】仰せ　仰せ出され　仰串される　仰せ
　つかる　仰せられる
翻　おっしゃる　［10／1】仰言る（仰有る4，仰しゃる）
　10〔圏20〕
1095　　　零し0　　　43
サツ　【15／5】札　心くばり　改札　入札　表札（標札）
ふだ　【24／8〕札　札所　札付（札つき）切札　質札
　正札　名札　値札
麗　 サツ　 【4】匡璽4／1（札蝿）
　　　Io95　　　襲0　　　43
シュウ　【27／10】製撃襲来奇襲　逆襲　空襲9
　世襲　敵襲　猛襲　夜襲　来襲
おそう　【16／2】　襲う13〔圏5〕　襲いかかる
llo3．5依042
イ　【31／4】依然〔圏3〕依存依頼13愚依
工　【1】所依
よる　【6／1】依る（依ル）咽2，固489〕
画　よ　【3】囚3／1（依田）
幽　より　【1】囚　（依子）
1103．5　　　員lj曇　　　42
ソク　【38／8】　則　規則13　tn貝l113　細貝li　鉄難　反則
　変則　法則
すなわち【2／1】則ち〔即14，便1，酉33，ee　i〕
幽のり　【2】囚2／2　（忠則徳蜀）
　　　1ユ03，5　　壁0　　　42
ヘキ【16／12】壁画壁面胃壁
　後壁　障壁　城壁　絶壁　双壁
かべ　【26／4】壁22〔団1〕壁掛
11。3．5巧。
隔壁　胸壁　堅壁
腹壁
壁紙壁がわり
一一　192　一
コウ　（19／7）巧奇　巧者　巧拙　巧妙　技巧　利巧
　〔利口〕老巧
うまい　【12／1】巧い12〔可味2
たくみ　【11／1）巧み11
1103．5忠梼42
ウマさ1，圏60〕
チュウ　【22／7】忠忠義忠勤忠告10忠魂忠実
　忠節
團　チュウ　【4】囚4／4　（恵　忠治　慧忠　吉恵）
囚墾　ただ　U6】囚16／12（忠明　忠夫　忠男　忠司
　忠四郎忠孝忠利　忠則　忠道　忠之　忠良信忠）
1103。5　　援0　　42
エン　【42／9】援護〔掩護〕援助17　援兵　応援　救援
　後援9　麦援　声援　増援
　　　　かル　1103．5　　下甑　　　　42
ハン　〔37／7】範囲22範鑛　範例　規範　師範　典範
　模範
團　ハン　【1】　囚　（範之助）
哩　 のり　【4】囚4／3（範行範頼重：範）
1103．5　　縮0　　42
シュク　〔33／11】編少　圧編　萎縮　恐縮　緊縮　軍
　編　収縮　伸縮　難編　濃縮　防編
ちぢむ　【2／1】　　編む〔圏〕
ちぢめる　【4／1】縮める〔圏〕
鶴　ちりめん　〔3／1】縮緬
llo3．5　　較0　　　42
カク　【41／1】　比較41
くらべる　【摂較べる〔比20，圏23〕
11。3．5閉042
ヘイ【18／7】閉口〔圏〕閉鎖閉店閉門
　閉　幽閉
しまる　【2／1】　閉まる
しめる【7／1】閉める〔締5，絞1，圏10〕
とざす　【3／1】　閉ざす〔圏〕
とじる　［12／3）閉じる〔圏〕閉じあわせる
　る（閉じこめる）
1103．5阿42
開閉密
閉じ込め
ア　【10／4】阿呆　阿房（～宮）　阿呆鳴き　阿呆らしい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なん幽　ア　【31） 囚24／5　（阿木　袖下利　阿南　阿部
　20阿弥陀）幽～7／5　（阿児　阿部野　阿波　北阿
　〔北アフリカ〕雌阿寒〔～岳⊃
囚溺　オ　【1】國　（阿蘭陀）
1103．5項。42
コウ　【42／7】
　要項
卿3項目　次項　事項i3条項　別項
1103．5　　　魅0　　　42
ミ　〔42／3】魅する　魅力37魅惑
1三〇3．5　　断口　　42
つる　【2／2】鶴　夕鶴
幽　カク　【1】囚　（西鶴）
囚蟄　ず　［11】囚11／4　（田鶴浜　千鶴　千鶴子　千
　鶴i美）
幽　つる　【28】囚24／12（鶴夫　鶴川　鶴ケ嶺
　鶴子　鶴田　鶴太郎　鶴錦　鶴之助　鶴松　鶴見　小
　鶴　千鶴）國4／2　（鶴見　舞鶴〉
l115．5停ac　41
テイ　〔36／12】停会　停止　停車　停船　停戦　停滞
　停電　停とん　停年　停泊　停留　調停
とまる　【4／1】　停る〔泊10，止5，窃14〕
とめる【1】停める〔止15，泊5，留1，翻22〕
1115．5宣ee　41
セン　【39／6】宣言9　宣告・宣する　宣伝19　宣撫
　宣布
唖のり　〔2〕［狸2／2（宣長頼宣）
1115．5微。41
ビ　【33／10】微　微吟　微罪　微細　微笑14微々
　微妙　微量：極微（～漏）　軽微
ミ【1】微塵〔圏〕
かすか｛4／1）微か〔圏11〕
圏　しのび　（1】微行〔忍〕
翻　ほほえむ　【1】　微笑ましい〔団〕
翻　わらう　［1】微笑う〔笑80，嘲1〕
1115．5既。41
キ　［19／8】　既（～繰入額）　既婚　　既成　　既製　　既設
　既矢口　　既定　　既イ尋
すで　〔22／1】既に22〔已1，固87〕
1三15．5柔。41
ジュウ　【21／6】柔（～よく剛齢1け）i柔術．柔道9　柔軟
一一　193　一
　柔連（山際～。柔道連盟の酪）　鰯柔．　　　　　　　　ギ／’、
ニュウ　【O〕
やわらかい　【t8／4】　柔か　柔かい15こ軟5，鶏1，圏
　10〕柔らかみ　物柔か
や．わらげる　【2μ】　柔げる［固〕
1115．5棒0　41
求ウ　【41／20】　棒　棒鋼　棒縞　糠立ち　棒ヅギ
棒針　棒引き　棒ふり（赫賭のこと）　相棒　　あた棒
　かじ節（荷車の～）　片棒　混棒　先棒　辛棒〔辛抱〕
鉄櫨泥棒ぶつきら棒ベラ棒［圏〕rッチ棒
1115．5浴ee　41
ヨグ　【16／9】浴（海水～）浴室　浴場　浴する　浴糟
　混浴　水浴　入浴　沐浴
あびせる　【2／2】浴びせる〔＠〕浴倒し
あびる　【17／2】浴びる16〔圏2〕水浴び
あみる　【1】湯浴み〔浴み〕
ゆあみ　［1】浴み〔湯浴み〕
懸　峰）かた　【4／2】浴衣こ圏〕浴衣がけ
ll！5．5耐Q　41
タイ　【18／13】　｛耐　醗アルカリ　耐ガソリン　i耐寒
　耐久　耐候（～性）耐酸　i耐暑　鮒震　耐水（～性）三
熱虚病忍耐
たえる　【23／1】　耐える23［堪6，〔翻1〕
l115．5旧ce　41
が熱烈爆烈「猛烈9．
はげしv・　【9／1】　烈しv・g〔激39，〔翻35〕
王126．5煙。40
エン　〔30／8】　煙突　喫煙　禁煙　石肖煙　白煙　噴煙
　砲煙
けぶろう　口】　煙ろふ
けむたい　【2／1】煙たい
けむり　【9／2】煙〔圏〕湯煙り〔湯けむり〕
けむる　臼】煙る
翻　　た々ま1こ　　【15／1】　　煙草15こ莫2，　圏1，　因9〕
翻　はなび　臼】煙火〔花火10〕
囮　工ン　【i】　囚　（湘煙）
1126．5縁ee　40
リョク　【4／3】黒山（～働　新緑　濃緑
ロク　【1】　松緑（～湯）
みどり　【25／4】緑20〔圏3〕緑青絶の名）緑色黄緑
囮　リョク　【2】囚1（緑雨）國1（鴨緑〔～江〕）
囮　ロク　【2】囚2／2　（緑郎　緑波）
幽　みどり【6】囚5／2（緑州松緑）囲1（緑町）
1126．5　　　月日0　　　40
シ〔33／6】脂粉脂肪19樹脂脱脂皮脂油脂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しようあぶら　【7／4】 脂〔油16，tz 2〕 脂気こ油1気〕　脂性i
　脂身
1126．5　　r菜ee　　40
キュウ　【40／13】旧22旧悪　i日家　旧館　旧劇　旧
　式　摂城　旧姓　旧法　照盆　旧友　新旧　復旧
ふるい　【1】旧い〔古52，圏1〕
1115．・5隣。41
リン　［13／6】隣家　隣室　隣人　隣接　遠里　近隣
となり　【28／3】隣り25〔圏2〕隣組隣り家
1126．5揮。40
キ　【40／3】揮発〔圏］指揮17発揮20
シャ
襯
ななめ
1126．5斜・。40
【24／6】斜（～光線）斜光　斜線斜面9　斜陽
【16／2】斜め15〔as　2〕　斜地
1126．5　　多褻器0　　40
レツ　【31／9】’烈風烈々　苛烈．，強烈10壮烈、痛烈
サイ　【25／8】根菜　山菜　じゅん菜惣菜疏菜甜
　菜　白菜〔因〕野菜10〔匝｝2〕
　　　　　　　　　なつば　　　　　　　　　　　　　　ばたな　［12／7】菜〔因〕菜葉［圏〕菜の花菜畑（短歌）
　青菜京菜玉葉
翻　おかず　【1】副菜
画な【2】囚2／1（山々〔～殿））
1126．5譜。40
フ【40／9〕譜（第一・A～。碁）19譜代；譜爾
譜次回薪譜葡譜年譜
1126．5販。40
ハン　【40／3】販売36販路衛販
ユ126．5逢40
楽譜10婁
承ウ　【董】　逢着；
あう　【35／3】逢う30〔合99，会74，遭6，遇3，圏55〕
　嵐逢う〔出会う8，出あう1〕　めぐり逢う〔めぐり会
一　194　一一
　う，圏〕
おう　【3／1】　遙；瀬
唖〕　おう　【1〕　囚　（逢坂）
1126．5遅040
チ【5／2】口切…遅翔
おくらせる【1】遅らせる〔圏〕
おくれる　【20／6】　遅れ（～はとらぬ，時代～）〔圏〕　遅れる
　15〔後れる1，圏4〕遅ればせ立ち遅れる〔圏〕手
　遅れ〔手おくれ〕出遅（～株）
おそい　【14／1）遅い14〔圏12〕
1126．5頬4G
キ認ウ　【重）豊頬
ほお　【39／7】頬31頬かむり　頬ずり〔圏〕頗杖　頬
　紅　頗笑み〔圏〕両頬
1140。5免。39
メン　【35／9】免許　免除　免状　免税　免程　ご免
　（御免）〔圏14，囲1〕赦免　罷免　放免
まぬがれる　【4／1】免れる〔圏〕
114。．5凡039
ボン　【25／4】凡百　凡夫　非凡　平凡22
あらゆる　【1］凡ゆる〔団26〕
およそ　〔3／1）凡そ〔圏13〕
すべて　【7／1】凡て〔全3，総2，圏80〕
唖　ボン　【3】　囚3／3　（．凡作　凡：太郎　凡兆）
v・や　【6／3】　嫌〔鞍14，〔翻46，pm　9〕　嫌がる〔厭がる，
　＠〕　嫌疹」ミ〔イや味，団〕
きらv・　【8／4】　嫌い（遅きに失した～がある）〔圏，〔渇〕　：女嫌
　い　大嫌い〔大キライ，大きらい〕負けず嫌い
きらう　【8／1】　嫌う〔圏〕
1140．5季ee　39
キ　〔38／12】季　季語　季節16＄題　雨季　夏率
　四季秋季巻季冬率〔冬期〕年季〔年期〕無季
團　とし　【1】囚　（季子）
1140．5　　握0　　39
アク　［12／4】握（～～の砂）握手　掌握　把握
にぎる　【27／4】握る21〔as　6〕　握りしめる（握り締メ
　ル）〔翻3握り太握り飯
???
1140．5　　欧0　　39
【2／2】全欧　滞欧
オウ　【37】囚1（欧陽）　國36／6（欧州11欧
西欧12　　繋ミ欧　　米欧　　＃ヒ欧）
1140．5潮。　39
チョウ【15／7】潮流高潮初潮新潮風潮防潮
灘
うしお　【4ノエ】　潮
しお　【14／6】潮〔汐〕潮回　潮路　渦潮　黒潮　高潮
園　しお　【9】囚9／5　（朝潮　大潮　時潮　前ケ潮
　入潮）
園翻　いたこ　臼】鰯　（潮来）
至玉40．5　　堅0　　39
1140．5　　眺　　　39
ケン　【24／6】堅固　偉材　堅実〔健実〕堅調（市況～）
　堅壁　中堅
かたい　P3／4】堅い〔固18，硬4，　as　8〕堅気　手堅
　い〔手がたい〕物堅い
囚廻　ケン　【1】囚　（堅二二）
唖　　カサこし、　〔重】　國　　（堅田）
1140．5奈口39
ナ（1】輪奈（糸などを輪のよ5ncまるめたもの）〔圏，［丞〕
囮ナ【38】囚20／13（奈津子奈奈江i奈奈子
　奈美　奈笑子　奈良　奈良原　朝比奈　伊奈　可奈子
　　　　ち志奈子　千比奈　美奈子）　國18／2　（奈良9　神奈
　川9）
1三40．5　　嫌　　　39
ケン　【17／3〕　嫌悪　嫌疑機嫌（気嫌）12〔圏4〕
ながめる　【39／5〕　眺め〔圏｝
　す眺め捨てる眺めやる
1140．5締。39
眺める32〔圏7〕眺め下
テイ　〔3／1】締結
しまる　P5／5】締り（～をする）〔圏］戸締　取締9　取
　締る　引締まる〔引き緊る，引きしまる〕
しめる　〔20／11】　締める〔閉7，絞1，固10〕　締めあ
　げる〔圏〕締切締めくくり（締め揺り）〔圏〕締め殺
　す〔圏〕締めだす　締めつける〔圏〕帯締　握り締メ
　ル〔握りしめる，圏〕引締元締
璽　しめ　［1】囚　（締木）
1140．5脳039
ノウ　〔39／9】脳19　脳脚　脳室　脳ミソ（脳味噛）脳
一　195　一
　裏（脳裡）　聞脳　’首脳（主脳）　小脳　大脳
　　　　1140．5討ac　39
トウ【21／5】討嚢（～鰯i挙）討識討伐　討論検討13
うつ　 【18／9）　言寸つ〔打89，尉8，撃3，圏1G，因1〕
　討死討止める　討ちはたす　栢討ち　仇討〔仇うち］
　カタキ討ち（敵討）　焼討　夜討
　　　　1140。5　　ge　ac　　39
ジ　【36／13】辞意　辞儀〔〔翻〕辞書　辞職　辞する
　辞退　辞引き〔字引〕辞表　群令　言辞　修辞　樵辞
　〔団〕返辞〔返事40，圏1〕
やめる　【3／1】　辞める〔止10，圏45〕
　　　　1140．5迷ee　39
メイ　【19／6】迷（～調子）迷信　迷夢　迷惑〔因〕混迷
　低迷
まよう　（19／4】迷い　迷う15迷い込む〔圏〕さ迷う
　〔圏］
まよわす　【1】迷わす
　　　　1140．5魔。39
マ【39／13】魔魔王魔魚魔境魔像魔もの
　魔薬〔麻薬｝悪魔　誤魔化す〔ゴマ化す，団〕色魔
　邪魔18〔団1〕　断末魔　破魔（～弓）
　　　　H58僧038
ソウ　【38／15）僧玉。僧院　僧体　僧兵　学僧　貴僧
　高僧　小僧13　虚無僧　禅僧　旅K曽　仏法僧　役僧
　　　　　ぞう　老僧　若僧
　　　　1158　儀。　38
ギ　　【35／16〕　儀（測銀～）　儀（浅野大学～，不縁の～）　甑
　儀礼　行儀　公儀　仕儀　辞儀〔圏〕祝儀　大儀　内
　儀難儀名儀〔名義〕余儀流儀糺三
階　かみ　【1）　内儀（お～）〔圏13，圃2〕
幽　ギ　【2】囚2／2　（儀八　与儀）
　　　　1158　　　嘉旺今←　　38
’フク　【36／9】副24副官　副業副詞　副使副賞
　副腎　副題　副畏
翻　おかず　臼〕副菜
唖　そえ　臼】囚　（副島）
　　　　1！58　往ee　38
オウ　【38／11】、往タ　径古　往時　往生　往診　往年
往復10往来　往路　右往　左往
　　　l158慶。38
ケイ　〔24／6）慶応13慶事　慶大　国慶（櫛）　抄慶
　（～寺）小判
　　　　　　　　　　　　　え画　ケイ　〔10】囚8／7（慶慧慶子　慶五郎　慶
　四郎　慶三　慶太　潮時）囲2／1（重慶）
　　　　　　　　　　　　　　　　のぶ画　よし　〔4】囚4／3　（慶親　慶喜　慶基）
　　　　1158　慢038
マン　【38／6）慢性〔漫性〕我慢13〔醗2，因1）傲慢
　自慢15（囲まん1，圏1）　怠慢　侮慢
　　　　1三58　抵038
　　　　　　　　　　　　　　ママ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママテイ　【38／4】抵抗25抵当　根抵〔根底〕　大抵〔大低
　2，大てV、4，圏15〕
　　　　1158　旬。　38
ジュン　【38／5】　旬H　下旬12　上旬9　初備　中旬14
　　　　1158　灯△　38
チン　　【3／1】　　提灯〔霧亙｝〕
トウ　B4／4）灯（誘蛾～）〔燈〕　灯火〔燈火〕　灯台〔燈台〕
　電灯〔電燈9〕
あかり　【1】灯り（街の～）〔明，圃，國〕
ともしび　【5／1】灯〔団］
ともる　【1】灯る〔点，団〕
ひ　B2／2】　灯11〔燈1〕灯明り
セま　　【2／1】　　灯暴多
　　　　1158　犬ee　38
ケン【7／4〕犬犬猿愛犬猟犬
いぬ　【22／5】犬17｛成2，因1〕盤犬　野良犬　負け
　＝犬：　もと犬（落語の題名）
唖　いぬ　【9】囚6／3　（犬養　犬神　犬上）囲
　3／3　（犬田　犬の糞〔～新道〕犬吹）
　　　　l158　狂。38
キョ、ウ　【25／14】狂　狂気　狂言　狂人　狂態　狂暴
　狂奔狂乱クイズ狂酔狂素とん狂黙狂風瞬
くるう　【12／5】狂い　狂う　狂わしい　者狂い（死～）
　番狂わせ
唖　 キョウ　【1】囚　（狂四郎）
　　　　l158　　　疲0　　　38
ヒ　　【4／1）　　疲労
一r　196　一
つかれる　【34／3】疲れ10疲れる23〔翻2〕歩き疲れ
　る
1158　　　瞬0　　38
シュン　【35／2】瞬i間20一瞬15〔一一一し＠ん1〕
またたく　【2／1】　瞬く〔圏〕
まばブこく　【1】　瞬き〔因〕
玉158穂038
スイ　【2／エ】　繊穂
　　　　　　　　　　　　　じゆうほ 　【15／9】　穂 富木（目頭用語）　穂重（農業用語）　頭数
　　　　　　　わた　穂波穂孕　穂紮　落穂瑞穂
團　スイ　【3】　囚3／2　（穂州　百穂）
画　ほ　【18】囚10／5　（穂刈　穂積　高千穗徳穂
　　　　　　　　あこう　瑞穂）國8／2（赤穂高千穂）
1158　童＆i38
ドゥ　【28／11】童顔童子　童女　童心　童貞　童謡
　童話悪童　学童　児童9　神童
わらわ　【2／i】大童
圏　かっぱ　〔5／1】河童〔圏〕
麗　ドウ　【3】囚3／2　（童太　天童）
1158　繰。　38
くる　【38／17］．繰（緻越の略）〔団〕　繰る〔圏〕　繰上げる
繰入　繰り入れる£くり入れる〕　繰返す14〔くり返す
17，圏10〕繰形　繰越　繰り出す　繰延ばす　繰延
繰延べる　繰り展げる〔圏〕蹴手繰　順繰り　手繰る
〔匿摯　手繰り寄せる
1158　貯÷・38
チョ　【31／3】貯金20貯藏貯蓄
たくわえる　【3／1】払える〔蓄，亟｝
ためる　【4／2〕　貯める〔溜，団〕　貯め込む（貯めこむ）
ユ158　　　釈ee　　38
シャク　【33／7〕釈放　会釈　解釈16　講釈　語釈　誰
　釈保釈
幽’シヤ　【4】囚4／1　（釈迩）
幽　シャク　【1］　幽　（駒釈〔架空の地名〕）
1158　　　銭曇　　38
セン　【30／7】銭19〔因1〕　銭湯　金銭　古銭　蜜銭
　〔団〕ツリ銭蒔銭
　　　　　　　　　　　　　でぜにぜに　【8／4】銭〔因〕．くすね銭　掲銭：身銭
1179　　　｛白0　　37
バク　【8／2】伯爵　画伯
翻　おじ　【16／1】伯父16〔叔父10，小父3，圏6，因1」
醐　 おセ言£　【6／1】　イ白母〔叔母8，　ノ1、母2，　〔蚕ヨ12，　［菱14〕
囮　バク　【5】囚4／4　（伯誠　偵竜　虎偵　小伯）
　廷廻1　（｛白〔伯劇西爾の賂⊃）
幽　ヘキ　【2】囚2／1　（佐伯）
????
117g　典ee　37
【28／11】典（華しょくの～）　典型（典形）奥故　典
　　　　　　でん恩典　教典　香典　古典9　事典　祝典　特典
テン　【5】囚5／3　（典山　典膳　壮典）
のり　【4】囚4／2　（典子　正典）
1179　　　券今←　　3ア
ケン　【37／7〕券i7　券片　親券　小出　証券9　馬券
旅券
　　　11ク9　　　0gee　　37
　　　　　　　みようショウ　〔33／8】唱名愛哩’合唱22主P畠創唱提
　唱独唱輪唱
となえる　【4／1】唱える〔圏〕
1179　坐　37
ザ　　【2／2】　　坐す　　頓坐
すわる【35／5〕坐る27〔座6，据1，圏2〕坐売坐
　り込む　坐りなおす（坐り直す）　居坐り
1179　　　域0　　　37
轍隊囎藩翰描??
llク9　塚　3ア
???? ?
瑠犠織
??????????
???
1179帝。3ア
テイ　【37／9】　帝国20　齋制　血石（会社名の略）帝大
帝麻（会＃k名の略）皇帝女帝薪帝大帯
1179　彩。3ア
サイ　【33／8】彩光　彩色　光彩　極彩
　生彩多彩
色彩22水彩
一　197　一一’
いうどる　〔2／1】　彩る〔色彩る〕
とる　【1】色彩る〔彩る〕
國　サイ　【1】囚　（三歳｛李～〕）
117g　徴9「37
チョウ　【37／6）徴候こ兆微〕徴収　微する、徴戻　象
　　　ママ微〔象微1〕12特微16〔特長10〕
1ユク9　　　ystNO　　37
チ　〔9／4）恥．恥辱　面恥　破廉恥
はじ　【31／2】　恥　恥じる
はずかしい　【17f2】恥しい16〔圏1〕　気恥しV・
ユ1ク9　　　患0　　37
カン　〔34／3】患者30　疾患　重愚
わずらう　【3／1）患う〔団〕
1179　　　i白0　　37
バク　【樹5】泊（＿～）泊地宿泊　停泊　漂泊
とまる　【18／6】　泊り（～に行く）〔止15，〔司3｝　泊り（宿gg
　の意）捗る1G〔止5，停4，圏14〕泊り合せる泊り
　込む　寝泊り
とめる　【5／1】泊める〔止15，停1，留1，瞬223
貯9　淡。　37
タン　［11／7】淡黄（一色）淡紅　淡色　淡水　淡々
　淡白　濃淡
あわい　【10／2】淡い〔翻〕　淡雲
うすい　【8／5】　淡い〔薄25，ウスい1，臨8〕　淡クリ
　…一ム　淡グリーン　三面（～色）〔薄茶〕淡ねずみ
團　タン　【2）　囚2／1　（淡水〔菊塊～〕）
囚郵　あわい　【6】　囚6／3　（淡路　淡島　淡雪）
1179　　　貢眞ロ　　　37
くま　【5／2】熊〔因〕洗熊
麗　　くま　　【32】　　囚　16／11　　（宣量市　　貢簑谷　　貧翼形　　賞簑
　吉　熊坂熊入郎　熊羽山〔しこ旬熊丸　大熊　三三
　横貧寒ミ）　囲　 竃6／3　　（食硲　貧鰯　 貢量本12）
1179　　　獲0　　37
カク　【30／4】獲得16漁獲1取獲i〔収穫13〕捕獲
える　【6／2】　獲る〔得151，圏38〕　獲i物（獲者）
とる（1】獲る〔取75，撮23，採8，捕3，盗1，執
　1，　摂1」，　圏345，　因1〕
llクg　盗。37
トウ　【22／8】盗（盗塁の略）盗賊盗品盗塁群盗「
強盗9　窃盗大盗
とる【2／2】盗る〔坂75，撮23，採8，捕3，摂1，執
　1，獲1，　圏345，　因1〕　物盗り　　　　　　’
ぬすむ　［IG2！5】、、肇み　盗む〔倫〕　盗み聞く　盗み撮p
　盗みとる
翻　ぬすっと　［3】　盗人
1玉79　盤。　37
バン　【33／15〕盤　盤外　盤上　円盤　愚盤　i墾盤
　碁盤　地盤　終盤　旋盤　胎盤　申盤　｝ップ盤　ヒ
　ツト盤　腰盤
翻　ときわ　【2／21常盤常盤灘
幽ハン【1】鰯（盤崎）
團　バン　【1】　國　（常盤）
11ク9　避。3ア
ヒ　　【39／7）　　避暑　　逼灘　　避妊　　回避
避）逃避
さける　【18／1】避ける18〔圏玉4〕
1179　邪。37
忌避　待避（退
ジャ　【28／6）邪悪　邪道：邪魔18〔駆1〕邪恋　五邪
　無邪気
翻　かぜ　【9／i】風邪9〔風63，感琶3，tz　1〕
1179　須ロ37
幽ス【37】囚23f8（i須佐i須田須藤須磨子
　須美　大須賀　京須　那須）　國16／6　（i須賀川　須
　田｛～jll〕小賀須　那須　i那須野〔～ヶ卿　横須賀9）
まエク9　　　騒0　　37
ソウ　（15／5】騒音騒々しい　騒動騒乱物騒
さわぐ　【22／5】騒ぎ（録音～）12〔圏2〕騒ぐ〔甥〕騒が
　しさ〔固〕大騒ぎ〔大さわぎ〕バカ騒ぎ
1179　麦ee　3ア
バク　【4／4）　ま…価　蓼…芽　麦秋　米ft
むぎ【3G／6ユ麦11　麦刈り　喪とろ　i麦屋：蓑ワラ
　（麦i藁，｛麦わら）〔霞〕　小口…12
隔　そば　【2／1】　蕎菱〔圏，因〕
囮　むぎ　【1】　囲　（生麦）
1197　届赫36
とどく　【員〆3】　届く〔〔亟9〕
　どく，圏〕
不届　行き届く〔行きと
一　198　一一
とどける　〔25／8】届　厨ける11〔圏1〕届｝：巳　届けず
　み鵬け出る送り塩ける〔送りとどける〕見届ける
　〔見とどける〕　無届
　　　llg7　屈。36
クツ　【36／13】　属曲　屈指　屈辱　属する　属折　属
　託（屈托）　屈服　窮鷹　後屈　退屈こ退窟〕・卑騒　偏
　屈　理屈〔理窟4，理くつ3，因2〕
l197　　　廃0　　36
ハイ【36／12】．p棄　廃號（廃虚）廃業　廃坑　廃止14
　廃人　廃堂　廃品　廃物　全廃　頽廃〔因〕撤廃
1197　　　ヨ捧麺0　　36
シン　〔13／1】慎：重13
っっしむ　【4／2】慎み　填しむ〔謹，圏〕
つつましい　（2／2】　懐1ましい　慎しゃか〔固〕
囲　シン　【17】’囚17／7　（慎一・｛真吾　感作　憤二二
　慎輔　慎太〔慎太郎〕慎太郎9）
…］97　　　曜弓←　　36
ヨゥ　〔35／8〕　隠臼　火曜　金薩1月曜　水曜　土曜
　直雇23木曜
唖ヨヴ【1】　囚　（曜子）
M97　　　溶0　　36
ヨウ　［10／8】蔭液　溶庫　溶剤　溶性　溶接〔熔接）、
溶々可溶（～性）水溶
とかす　【7／1］’溶かすご圏〕煮溶かす
とく　〔1V7】　溶く〔団〕　溶き油　溶き汁　港iき卵　溶
　きほぐす　水溶き
とける　〔8／3〕溶ける〔＠］溶けこむ（溶をナ込む）〔解け
込む，gy）焼け溶ける
u97　焦036
ショウ　〔14／4】焦躁焦点9焦土焦熱
あせる　【4／1〕1焦る｛me　9〕
こがす　【3／1】焦す〔圏〕
こげる　【9／2】　然げる　焦茶
じらす　【1】　焦らせる
やける　【5fl】陽焦け（痒1焦げ）〔礒焼け，陽やけ〕
1197　狙　36
ソ　［6／1】・狙撃t／
ねらう　【30／3】猛い12〔as　9〕狙う17〔規1，圏14〕囁
　つけ狙う
1197　玄。36
ゲン　〔31／4】玄玄関26・玄々（～祉）玄武（～館）
翻　くろうと　〔2／1】玄人
麗ゲン　【2〕囚2／1（玄洋）
匪；璽　はる　【1】　囚　（元：玄）
1197　　　艮巨…0　　36
ミン　【6／3】永眠　睡眠　不眠
ねむい　（3／2】眠い〔圏｝　眠1気〔睡1気〕
ねむる　【27／5）　眠り　眠る18〔翻1〕　疑民り込む　眠り
　薬　農眠り
1197　　　章w　　36
ショウ　【28／5】章1G楽牽　勲章　文章12　腕章
團　ショウ　【5】囚5／3「旧作　章太郎　章之介）
幽　あき　【1）囚　（煮子）
幽　あきら　〔1】囚　（．TS’X．llj一）
一鶴　ふみ　【1］囚　（章雄）
1］9ク　　　輝0　　36
キ　【1）　三田（～館）
かがやかす　【3／1】輝かす
かがやく　【19／2】輝き〔圏〕輝く17〔圏3］
幽　てる　［13】囚13／7　（輝江輝郎　輝子　輝虎
　　　　　ま　耀昇　輝贋　輝也）
…197酔036
スイ　【6／4】酔狂　心酢　陶酔　麻酔
よう1i29／8】酔い　酔う13酔いしれる　酔い潰す
　酔いつぶれる　酔っ払い　酔っ払う（酔っぱらう）悪
　酔い
翻　あしび　【1】馬酔木
1211　RPO　3s
ソク　【21／11）即応　即興　即決　即座　即死　即時
　即す　即答　即売　即発　不即（～不離）
すなわち　C14／1）即ち14〔劉2，便1，薗33，因1〕
1211　　　喫。　　、35
キツ　【35／4】　喫煙　喫茶30　喫する　溝喫
1211　於　35
オ　【2／1】　於（接頭）こ御26，同1，団1269，匝116〕
おいて　【32／1）於いて32〔圏130〕
囮　オ　［1】囚　（於保）　　’　　　・
一一　199　一一
1211渋。35
しさミ　【6／4】　渋園扇　渋’々　渋茶　渋味
し，Sミし、　【7／1】　渋レ・〔匝1〕
しぶる　【2／1】　渋る
［璽　　し．Sミ　【20】　　囚8／2　　（渋沢　　渋谷）　　題切　12／2
　（渋州　渋谷11）
1211　看。35
・カン　【35／5】蓉護21〔圏1〕麿視〔監視〕焉守　看破
　看板
1211　　　紅0　　35
コゥ　【g／7】紅紅軍　紅茶　紅梅紅白　狸紅淡紅
　　　　　　　　　　　　　　　　まっかあか　【4／2）紅い〔赤23，獺1，圏1〕聯動〔真赤8，
　まつ赤1，圏2〕
くれない　【3／2】紅　うす紅
べに　【Is／5】紅　紅焼　口紅　頬紅　丸紅
翻　もみ【2／1】紅絹
懸　もみじ　【董】紅葉
國　コウ　【5】　囚313　（紅　紅梅　紅夢）　國2／1
　（紅海）
1211　紡。35
ボゥ　【34／8】紡10紡織　紡績鐘紡　倉紡　混紡
　スフ紡綿紡
つむぐ　U】　紡ぐ
1211　　　紫0　　　35
シ【10／7】紫（紅～麿藍）紫雲紫衣紫煙紫外（～線）
　紫蘇〔圏，因〕　暗紫
むらさき　〔15／6】紫〔［翻〕　紫色紫ばむ青紫赤紫
　薄紫こ［翻〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つく画シ〔3】囚2／2（紫朗清紫）唖11（筑紫）
幽　むらさき　【7】囚7／3　（紫〔～の上〕紫式部
　落紫）
1211　継。35
ケイ　【25／5】継承継続12継投継父　後継
つぐ　【6／3】　継ぐ（跡醸を～）〔［司4，pm　9〕　継立て（～購）
　受け継ぐ〔受けつぐ〕
まま　【2／1】継娘
幽　 つぐ　【2】　甑〕2／2　（纐　難）
1211　綴　35
とじる【28／7】綴綴じる〔圏〕綴合す10
　じつける〔翻　綴針9　中綴〔中とじ〕
121玉　　　署0　　　35
綴代綴
ショ　【35／6】署17署員署す署長署名本署
ユ刎　耕ee　35
コウ　【27／6】耕作9　耕地　耕土　可耕　申耕　農i耕
たがやす　【0）
画　コウ　【8】囚8／6　（耕作　耕助　耕三　耕造
　耕厨〔北村～〕耕也）
ショク
　感触
さわる
ふれる
1211　触。35
【17／7）　　触角　　触感　　触手　　触発　　一触（～即発）
徽
【1】　｝まだ触り
【G7／1】　触れる17〔フレる1，認15〕
12三三　　　雷0　　35
ライ　【1ア／5】雷雨　雷撃　雷神　寒雷　魚雷12
かみなり　【3／1】　雷
幽　ライ　【12】囚12／3　（雷電　自閉鳥神雷）
幽　かみなり　【3）囚2／2　（雷〔～関3雷ケ浦）
　囲玉（雷門）
伽　鳩　35
はと　【7／5】　鳩　鳩ポッポ　鳩扇（～穴）　野鳩　山鳩
囮　はと　【28】　囚28／4（鳩　＃，島Er　鳩山23　山鳩）
1224　俗ee　34
ゾク　【34／11】俗（～に，～な）　俗悪　俗語　俗物　俗
　名　俗論　世俗　絶俗　通俗　美俗　風俗
1224　　　堀A　　34
‘まり　　〔3／1）　　堀〔濠，　壕〕
ほる　【2／2】堀り返えす　至る〔掘9，彫2〕
幽　ほり　【29】囚28／9　（堀　堀内　堀江　堀口
　ほった　堀閏　堀部　赤堀　小堀）　國1　（堀上）
1224　　　嫁0　　34
カ　　【2／2）　　再嫁　　転嫁
とつぐ〔7／1）嫁ぐ
ゆく　【1＝】　嫁く〔行494，逝3，征1，航1，圏430〕
よゆ　【24／4】嫁15〔妖1〕嫁入る　嫁v・びり　花嫁
つつる　〔7／1】　綴方
甲2qo門
1224　　　廊0　　34 カ〔34／10】貨車貨幣貨：物外貨9銀：貨雑貨1
仙貨（～紙）通貨　百貨　邦貨
ロウ　【34／2】　廊下26　画廊
］224　　　隠0　　34
1224　　　桜0　　34
さ　【1】　山桜（～橋）
さくら　07／5】桜11〔因1〕桜色〔さくら色〕桜草
　桜判　葉桜
唖　オウ　〔1】囚（秋桜子）
唖さくら［15】囚G4／6（桜井露国桜田桜
　錦〔しこ名〕江戸桜　清桜〔しこ名〕）鰯1　（桜山）
イン　【13／5】　隠屠　隠語　隠谷　隠遁　隠滅
オン　【4／2】隠亡　隠密
かくす　【13／3】隠す11〔圏12］隠し子蔽い隠す
かくれる　【4／3】隠れる〔圏〕隠れ家　見え隠れ
麗　 オ　 〔2】　囚2／2　　（1穏岐ノ海〔しこ名3　i穏匡皮ノ島
　〔しこ名〕）
1240．5　了。　33
】224　　起工ee　34
ソ　【30／1！】祖翁　祖国　祖蜘　祖先　祖父　祖母
　開祖　元祖　教根　先祖　道祖神
［璽匡｝　ソ　 【4〕　囚4／2　（社i父江1二　高祖）
　　　　1224　籠　34
　　　　　　　　　　　　　　　　　せいろうロウ　【6／6】籠贋　籠城　印罷　参籠　蒸籠　尾籠
かご　【7／5】簿〔圏，因〕簿中　囮籠　屑罷花籠
こめる　【口籠める〔圏19〕
こもる　〔8／2】　籠る〔固〕　山籠iり〔山ごもり〕
醤　かご　【5／1】駕籠
醗　つづら　【2／1】　：蒙；籠
鶴　はたご　【1】旅題
幽　かご　【3】　囚3／1　（花籠）
画　こめ　【1】　囲　（鹿籠）
1224　虎口34
コ　【3／3】　虎狼　騎虎　白虎
とら　【2／2】虎　大虎
唖　コ　［1】囚　（虎偵）
唖　　とら　【28】　囚27／16　（虎〔青竜の～〕虎〔虎右衛門〕
　虎秋　虎一　虎右衛門　虎雄　虎吉　虎三　虎造虎
　太郎　虎之助　虎彦　虎丸　景虎　輝虎　信虎）國
　1（虎ノ門）
1224　　　貞0　　34
テイ　［11／6】　貞潔　貞瀕1貞節　貞操　童貞　不貞
囚翻　テイ　【10】　囚10／6　（貞一　貞三郎　貞二　貞
　之助　　貞1風　　貞明〔～皇后〕）
唖　さだ　03】囚13／6　（貞江　貞雄　貞子　貞丈
　貞広　貞光）
1224　貨ee　34
リョゥ　【22／6】　了解〔諒解〕　了簡〔料簡，量見〕　了承
　完了　終了　修了
おえる　【1〕　了える〔終18，卒1，姻2〕
おわる　〔1】　悟る〔終73，醗4，陽1〕
しまう　【8／1）　了う〔終1，仕舞3，圏457〕
幽　リョウ　【1】囚（了）
　　　1240．5仮ee　33
　　　　　　　　　　　　　かめいカ　【8／6）仮空　仮設　仮定　仮名　仮面　片仮名
ケ　【0】
かり　【25／5】仮10〔圏5〕仮糸11仮じつけ　仮縫
　仮訳
124。。5俊。33
シュン　（2／1】俊鵤（～丸）
麗　シュン　【15】囚15／7　（俊　俊寛　俊吉　俊吾
　俊二　俊輔俊平）
幽　とし　〔16】囚16／13　（俊夫　俊雄　俊男　俊
　方　俊子　俊三　俊太郎　俊継　俊幸　勝俊雅俊）
エ240．5　至li。　33
トウ　 【25／5】　到達　至llテ畜10　到底〔圏〕　到来　殺到
いたる　【8／1】到る（～所）〔至39，圏20〕
1240．5奉。33
ブ【12／2】奉行9供奉
ホゥ【14／5】奉公奉仕奉じる（牽ずる）遜奉信
　奉
たてまつる　【3／2】奉る
囮　ホウ　【4】國4／1　（奉天）
1240．5己ee　33
キ　【．11知己’
．一一　201　一
コ　【25／．1】自己25
おの　【3／1】己力ま
おのれ　【4／1】　己
1240．5弥ロ33
いや　【1）弥栄
や　　【2／1】　　弓勾～次〔圏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せん幽　 ミ　【2）　囚壌　（阿弥陀）　國1　（弥山）
区璽　や　【2ア】囚27／19　（弥栄子　弥恵子　弥吉　、
　弥九郎　弥五郎　弥三郎　弥次〔～薯多〕弥太郎　弥ン
　八　弥平治　弥兵衛　吉弥　欣弥　甚弥　達弥　儒弥
　　　　み　久弥　三弥　鹿弥）
面心　やよい　【1】囚　（弥生）
124。．5怪。33
カイ【33／10】怪怪異怪奇怪傑怪女怪正（～案）
　　　　　　　りぎ怪談　怪物　怪力　奇怪
　　　　　　　　　げんケ【鴇／2】怪我怪言牙〔恩〕
あやしい　【4／2】怪しい〔圏〕怪しげ（怪し気）
あやしむ　【2／1】　怪しむ［圏〕
1740．5慣ec’33
カン　【26／4】慣行　慣習　慣例　習慣21
なれる　【7／2】　慣れ　慣れる〔馴8，［翻7〕
1240・5　慮0　　33
リ　ョ　　【33／5】　　遠慮15〔圏1〕　　考憲13　　、慰慮　　配慮　　憂
慮
！240．・s拭33
ショク　ロ】払拭
ぬぐう　【17／2】拭う〔団〕手拭玉1〔手ぬぐい〕
ふく　【15／4】拭く11〔圏7〕拭きとる〔ふき取る，圏〕
　空拭き　水拭き
三240．5　　，十△　　　33
ジ＝ウ　（3／3】果汁　肉汁墨汁
しる　【26／10】　汁10　汁粉〔しる1紛，〔劃〕　合せ汁　?
　ぼり汁　出汁漬け汁溶き汁煮汁　味噌汁　レモ
　ン汁・
囲すまし　【2／1】清汁
　　　　　　　　ゼ　　し　　　　　　　　　　　にだし翻　　だし，　　【2／2】　　煮出汁〔［登ヨ，　巨］〕　　秦重出汁
124。。5汗。33
カン　【2／2】　大汗（蒙古の帝位）’流汗
あせ　【31／7】汗2エ汗ジミ　汗だく
汗みどろ　冷汗
　　　1240．．5添。33
テン　【2／2】添加添付
そう　【10／6）添う〔沿7，圏6〕　添v・伏す　付添（附
　添V・）　r騰う〔圏〕　連れ添う　寄り添う〔〔ζヨ〕
そえる　（16／6）添える10〔Pt　1〕寄布介添挿し添
　える　力添え　申し添える
囚璽　そえる　【5】　囚4／2　（添田　野添）　國1（浦
　添〔～村〕）
　　　　よみむエ24G、5　　’旦　　　　33
チョウ【1】清澄
すます　【3／2】澄ます（耳を～）〔団〕取澄す
すむ　【15／2】澄む14〔翻エ〕澄みわたる
鯉　すみ　C4）三重4／10　（澄　澄江　澄栄　澄雄
　　　　　　　　　　　　　　よし　澄子　澄之　香澄　彦澄　真澄　美澄）
1240．5　　燈言ミ　33
トウ　【29／11】　燈（誘蛾～）〔灯〕　燈火〔灯火〕　燈台〔灯
　台〕外燈　寵燈こ因〕幻燈　点燈　電燈9〔電灯4〕
　外燈仏工流燈
ドン　【2／1）　石i燈
ひ【1】燈〔灯11］
幽　トウ　【n囚　（大粒〔～国鰯）
1240．5災＊　33
サイ　【31／1G】災禍　災害　災難
　震災　入災戦災被災
わざわい　【2／1】災いする〔禍〕
　　　　　　くう1240、5　　貿　　　　33
ジョゥ【23／1】畳23
たたみ　【6／3】畳〔圏，因〕
たたむ　【4／2】　畳むこ圏17〕
1240・5　　盟＊　　　33
災昆災厄　火災9
畳表　畳屋
折畳み（～式）〔折りたたみ〕
メイ　【33／3）加盟　同盟17　連盟（聯盟1）10
1240．5　　紹0　　　33
ショウ　【33／1】紹介33
124。．5診。33
　　　　　　　　シン　【29／9】診察診断12診療往診検診誤診
　　　　　　　　　代診　打診聴診
汗止φ汗ばむ　　みる　【4／1】診る〔見514，観7，見ル2・団464〕
’m　20a　er．一
1240．5　　歯聾　　33
シ　　【9／4】　　tk科　　歯学　　歯亭蕊（～膿漏）　　歯　嬉
は　【21／9）　歯猫　歯音　歯型　歯痒い　歯車　歯ブラ
　シ〔陽3歯みがき　入れ歯　朴歯
［山径　 をま乾ままレ、　【3】　蟹毘3／！　（歯舞）
1261匁。32
印?。
??????
1261　喰　32
くう　〔24／11】喰う11〔食43，圏10〕喰：い1荒す喰い気
　喰：い込み　　喰い下る〔くい下がる〕　喰いしばる〔て食い
　しばる，姻〕　喰違い〔食い違い〕　喰い物〔：食い物〕
　そばっ喰い　ツマミ喰い〔圏〕利喰い〔利／食い〕
くらう　【3／2】喰う〔団〕　福～食う〔面食う〕
くわす　【1】喰わす〔食，圏〕
たべる　【4／2】喰べる〔食61，翻11〕喰べ物〔食べ物〕
126…　　　執0　　32
シツ　〔24／8】執権執行　執事　執：刀　執筆　執拗
　〔圏〕確執　圃執
　　　　　　　　ママシ＝ウ　【7／2）執藩〔一陣〕執念
とる　【1】　執る〔取75，撮23，P陳　8，捕3，摂1，盗；1
獲1，　鐙3345，　［互11〕
126ヨ　　　孤0　　32
コ　【27／6】孤高　孤児　孤齢　孤独14孤立　孤塁
ひとり　【3）配り〔独9，一人189，1入1，団43〕
みなし　【1】孤し子〔みなし子］
幽　 コ　 【二3】　囚3／2　（諺IVftlS　孤案火）
1261　　　宇Q　　32
ウ【10／1】宇窟10
幽　　ウ　　【22】　　囚　14／5　　（宇一貞影　　宇垣　　≒拝馨峯多　　宇
　内　三野9）　國8／5（宇治　宇治山温　宇都富　宇部
　口宇波）
1261　　　圭寸Q　　32
フゥ　【23／9〕上封切り　封切る　封鎖養隈封じ
　る　封入　一封　同封
ホゥ　【13／2】封建10移封
玉261　　　2忙0　　32
ボウ　【21／3）忙殺　多忙繁忙
いそがしい　【20／1】　忙二しv・20〔急2，瞬2〕
126…　　　惜0　　　32
セキ　臼）　愛惜
＃一　．しい　W／l】　惜しい11〔翻1〕
おしむ　（10／1】惜む10〔団2〕
翻　くやしv・　（10／2】　口下しい9〔悔1，＠3〕　口惜
　し涙
126三　　　懐◎　　32
カイ　［16／7】懐疑　懐古　懐紙　懐中　詠懐　感懐
述懐
いだく　〔2／1】懐く〔抱15，姻7〕
なつかしい　【9／2】　懐しい〔墜）　懐かしげ
ふところ　【5／1）　懐〔〔錫，趣〕
1261　斬　32
ザン　【1ユ　斬新
きる　［3t／l玉）　斬る18〔切104，伐1，駆39，〔丞！〕　繊
　られ（～与三郎）斬合い　斬りかかる　斬り込み〔切込み
　14〕斬りこむ（斬り込む）〔切りこむ，切り込む〕斬り
　つける　斬り取り　斬り結ぶ叩ッ斬る　人痴り（～庖r）
1261　曽　32
??????? ??? ）? ?? 〕??? ，??? ，? （???）???
126］　　　柱ee　　32
チュウ　〔8／5】柱　柱頭　膠穗　支柱　電柱
はしら　【23／5】　i主19　男柱　貝核　茶柱　床黍主
麗　はしら　【1】　囚　（團柱〔白庵～〕）
1261　　　　台　　32
ほとんど［32／1】殆んど32〔〔翻54，囲1〕
1261　紺Q32
コン　【3◎／5）紺23紺糸　三三　紺地　濃紺
区翔　コン　【2】　囚2／2　（紺紺野）
1261　　　縦0　　　32
ジュウ　【IO／4】縦横縦走操縦放縦
たて　【22／7】縦19〔圏1〕縦糸　縦地　縦線　縦員
一　203　一一
縦横縦割り
ユ261　肌　32
キ　【2／2】　肌目　牛眼（～用）
はだ〔30／9】肌16〔団1，回2〕肌あv・（肌合い）肌
　肥肌寒い　石肌地肌　ミルトン肌　モチ飢　山肌
1261　　　載0　　32
サイ　【25／6）掲載後載　千載搭載満載連載10
のせる　【4／2】載せる〔乗11，匿137〕載せガラス
のる　【3／1】載る〔i乗75，団17〕
1261鎖。32
サ　　【13／5）　　鎖国　　鎖骨　　＄trtEes　閉鎖　　一旦
くさり　［19／3】鎖玉2鎖編　鉄鎖
1261　　罵区。　　32
ク　【1516】駆使　駆除　駆逐　駆動　先駆　馳駆（戦鴉
　を～する）
かける　【員ノ6）　駆ける〔駈10，馳1，圏1〕　駆落〔駈
　落，かけ落〕駆け込む（駆けこむ）〔駈け込む，圏〕
　駆け出す　駆けつける（駆け付ける）〔駈けつける6，
　圏12〕　駆け登る
かる　【6／3】　駆られる（好奇心に～）〔駈，圏〕　駆り戯す
　〔狩出す〕駆り催す
1・v9。5丹隻31
タン　【5／4】丹精丹念仁丹牡丹
［2pa　タミ　【2】　囲2／1　（ew　fl」）
幽　タン　【2G）囚18／6　（丹　丹下　丹後　葺後守
　丹波〔朝H～〕芙｝波維〕）　鰯2／2　（古丹別駐丹〔～江〕）
園　に　【4】囚4／1　〔丹羽〕
1279．5　　債0　　31
サイ　【31／5】債（紬方～）債権贋i務15公債：負債9
127g．s　PB　31
ヲヒたく　【31／11】　叩く16〔敲1，団17〕　叩き売る　　叩
　き起す叩きかえす　叩ヅ斬る　叩きこむ〔たたき込
　む〕叩きこわす　叩き出す　叩きつける〔団〕　叩き
　つぶす　袋叩き（フクロ叩き）〔袋だたき〕
　　　　ぬくラ1279．5　　暴　　　31
アイ　【20／10】哀音（哀韻）哀感　哀歓　哀願　哀愁
　　　　　　　　　かわいモう　哀切　哀調　哀憐　可：哀想（可’哀そう）〔圏〕　悲哀
あわれ　【6／2】　哀れ〔圏〕　哀れみ〔憐〕
かなしv・　【3／1】　哀しv・〔悲24，tw　2，固4〕
［2i｛llill］アイ　【2】　囚2／1　（哀果）
1？79．5塗。31
ズ［1】三塗（～怖畏）
卜　【6／2】塗装　塗料
ぬる　（24／12】塗り　塗る12〔団4〕　塗替える　塗り
　下塗りたくる塗りつける塗りつぶす塗りなお
　す　塗りまわす　黒塗り　朱塗　溜塗
玉279．5　壇0　 ??
ダン　【31／13】壇上　演壇楽壇花壇　歌壇　画壇
　　　　　　　たん　講壇　祭壇　土壇場　俳璽　仏壇　：交壇　論璽
王2ク9，5契。31
ケイ　【31／2）契機　契約29
1279．5奮＊31
フン　（31f5】奮起　奮戦　奮闘　奮発　昂奮（興奮9）
　19翻1〕
ふるう　〔0】
ユ279．5庄v31
シStウ　【3／2】庄（稲岡～）庄屋
國　ショウ　【28】囚24／13（庄　庄一郎　庄吉　庄
　五郎庄左衛門　庄三郎　庄次　庄造　庄田　庄太郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みつのしよう　庄之助　庄兵衛　本庄）國4／3（庄内　新庄　三庄）
????
　　　　ヒユくフユ279。5　　日　　31
【21／7】宗旨主旨趣旨聖旨澗旨密旨論
［llG／1】　旨10〔圏1〕
1279．5　maee　31
エキ　【31／8）　液玉4　液状
　一ル液　薬液　溶液
1279．5　　滅0　　31
液体　血液9　原液　ビニ
メ　【4／3）滅入る〔圏〕滅茶苦茶　滅茶々々〔圏，囲〕
メツ　【25／10】磁区滅多こ圏｝滅法隠滅潰滅（壌
　減）消滅　絶滅　全減　破滅　不滅
ほろびる　【0】
ほろぼす　【2／1】滅ぼす〔亡，厨〕
1279．・5灰。31
カイ　［13／4】　灰　灰白（～貫）青灰（～色）石灰10
一　204　一
はい［16／3】灰灰色9灰皿
唖　はい　【2】囚2／1　（灰田）
　　　三279．5　狭◎　 3t
キョウ　［2／2〕狭義狭心（～疲）
せまい【29／2】狭い27〔圏9〕狭目
　　　1279．5祈。31
キ　【8／3】祈願祈とう（祈薦）祈念
いのる　【23／2】祈り〔圏〕祈る19〔圏1〕
　　　1279．5笠31
かさ　【8／5】笠〔傘，蓋〕　笠踊り〔傘おどり〕　陣笠
　菅笠　三笠（～会館）
唖　 リュウ　【2】　囚1（笠）鰯1（笠頭〔～由〕）
唖　かさ　【21】囚18／8　（笠井　笠置　笠原　笠松
　小笠原　衣笠　樋笠　三笠）　四3／2（小笠原衣笠）
　　　1279．5複ee　31
フク　【3竃／7］複複合　複雑22複式複数　複製
　重複
　　　1279。5預ee　31
ヨ　【17／2】預金15〔予金2〕預託
あずかる　【9／2】預かり　預かる〔圏〕
あずける　【5／3】預ける〔圏，因〕　預け入れる　とこ
　ろ預け
　　　エ299兼曇30
ケン　【11／6】兼　兼営　兼業　兼職　兼務　兼用
かねる　【H／2）兼ねる10〔翻3〕待兼（～だっte）
幽　ケン　【3】囚3／3　（兼i兼四郎小兼）
幽　かね　【5】囚5／5　（兼男　兼子磯〕兼定
　兼人　兼代）
　　　1299　　　干lj　ee　　30
カン　【30／8】刊　刊行　月刊　週刊9　創刊　増刊
　朝刊　夕刊
　　　ユ299　劣。30
レツ　【19／6】劣性　劣勢　劣等9　愚劣　拙劣　優劣
おとる　（31／1】劣るユ1［圏　2〕
　　　1299　包勢30
ホウ　（10／5】包照　包含　包摂　包装　包丁〔庖丁〕
つつむ　【19／5】包む14〔圏2〕　包み紙　包み付け　紙
　包み　小包み
囮　パオ　【1】國　（包頭）
　　　1299　匂　30
におう　【30／3】匂い23〔臭9，as　2，圏5〕匂う〔Pt　｝’
　匂V・やカ）｛［ζヨ〕
　　　ユ299　　　尊砦　　30
ソン　【3の　尊（地簾～）尊敬12　尊崇尊璽　尊皇　尊
　廓女尊男尊
ナこつとい　【0】
とうとい　【2／1】　副い〔貴，圏〕
臨　すがた　［1】尊容〔XAII1，圏1，因1〕
　　　エ2gg　巣。30
ソゥ　【8／2】病巣　卵巣
す　【19／6】巣11巣くう　巣草　巣立ち　空巣〔因〕
　古巣
匹廻す〔3】囚i（蚊巣）囲2／2（巣〔巣鴨の略」
　巣i鵬）
　　　12gg　怖。30
フ【、6／2】怖畏：（仏教用譜）恐」蹄i5
おそれる　【6／3】1擁れ〔恐6，恐怖1，圏10，因1〕
　怖れる〔恐1玉，虞1，オソレる1，厨6〕　怖しい〔恐
　25，臨7〕
おびえる　【1］1怖える〔怯，圏〕
こわv、　【6／1】　幽｛布レ、〔恐3，　｛し霞1，　圏18，　匝｝1〕
臨　おそれ　［1】恐怖〔恐6，怖1，団10，因1〕
　　　1299　　　憎0　　30
ゾウ　〔5／2】　憎悪　愛憎
にくい　【19／6】憎い10〔難5，団31〕憎しみ僧ッぷ
　り　憎らしい　生憎（相憎）〔圏〕心憎い
にくむ（6／2】憎む〔認〕憎まれ口
　　　1299　撲。30
ボク　【0】
隅すもう【3e／2】絹撲i29〔角fi　2，圏2，　ee　1〕大
　相撲
　　　1299　牧ee　30
ボク　【8／3】　牧師　牧場　牧草
まき　【3／2】牧牧場
唖ボク【6】　囚6／4（牧〔杜～〕牧之　牧水　牧陽）
匹廻　まい　U】　幽　（畜小牧）
re　205　一一
幽　まき　【12】　囚12／3　（牧　数二田　牧野）
　　　1299　　　獄0　　　30
ゴク　【30／10）獄中　獄門　監獄　疑獄　地獄12　出
　獄　大獄　脱獄　投獄　入獄
　　　三299　　　症0　　30
ショウ　【30／6）症21〔性1〕症状　炎症重症対症
　冷え症〔冷え性〕
　　　1299　祝ee　30
シュウ　【3／2】祝儀　祝言
シニク　（10／6】祝宴　祝賀　祝H　祝す　筏典　祝福
いわう　【16／4）祝祝う〔圏〕祝酒前祝
唖　いわう　［1】國　（祝）
　　　1299　籍。30
セキ　〔30／9）籍　移籍　国籍　戸籍17在籍　書籍
　転籍党籍本籍
　　　1299　縞　30
しま　ζ30／7】縞16縞編　縞地縞目　変り縞　棒縞
　横縞
　　　1299聴。30
チョウ【14／7】聴講聴取聴診謹聴公聴視聴
　傍聴
テソ　【1】聴牌咽〕
きく　（33／3】　聴く11〔聞157，訊19，利1，圏97〕　聴
　きおぼえ聴き手
きこえる　【2／1】荷える〔聞38，翻12〕
　　　1299　隅　30
グウ　【8／1）　一隅
すみ【20／4】隅10隅々　隅っこ　片隅こ片すみ〕
幽　すみ　【2】囚1　（隅田）幽1　（隅田）
　　　1299　駈　30
かける　【29／11）　駈ける10〔馳1，駆1，圏1〕　駈け
　足〔馳足，かけ足〕駈落ち〔駆落，かけ落ち〕駈けお
　りる　駈け下る　駈け込み［かけ込み〕　駈け込む〔駆
　けこむ，駆け込む，団〕駈けつけるこ駆け付ける3，
　圏12〕　駈け抜ける　駈引　駈け廻る［固〕
かる　【1】駈られる（好奇心に～）こ駆，団〕
　　　ユ299　　　鶏0　　30
ケイ　【16／5】鶏舎鶏肉　鶏糞（鶏フン）鶏卵　養鶏
とり　【3／2】鶏〔鳥，匝］〕　親鶏〔囲〕
にわとり　【8／1】鶏〔因〕
國　ケイ　【2】囚2／1（鶏太）
唖　とり　【1】囚　（鶏郎）
　　　1299斎。30
サイ　【4／2】　i斎戒　書i斎
砂サイ　【26】囚26／9　（斎木i斎田i斎藤13安
　斎　黒白斎　正斎　霊斎　鉄斎　編也斎）
　　　ユ318　群口29
［圓　　ヤ　　【29】　　囚　29／14　　（一也　　勤也　　彩寿也　　自雪
　也　喬也　達也　津也子　鉄也　輝也　蠕也斎　美智
　也美也美也子尤也）
　　　1318　　　帳柴：．　　29
チョウ【28／8】帳10〔帖1〕帳i消し帳場｛ee簿帳i
　面　几帳面　通帳　手帳〔手醐
とばり　【1コ　帳
　　　ユ318　　幹ee　　29
カン　【23／5】幹事幹部14基幹主幹樹幹
みき　【3／1】幹
囮　みき　【3】囚3／3（幹雄幹子　幹太郎）
　　　1318　　　懸io　　29
ケ　【6／1】懸念
ケン　【2Y3】懸案懸賞懸命14〔けん命1，団2〕
かかる　【1】　懸る〔掛5，罹1，係1，かかッた1，
　圏133，　因1〕
かける　【1】懸ける〔掛9，圏199〕
　　　ユ318　　拠0　　29
キョ　（10／4】急拠〔急遽〕根拠　本拠　論拠
コ　［18／1】証拠18
よる　（1】　拠りどころ〔圏〕
　　　三318　　　控0　　29
＝1ウ　【3／2】　控除　控訴
ひかえる　〔26／3】控える個近1こ～）19〔圏12〕控室差
　控える（さし控える）
　　　1318　掌029
ショウ　【17／6）掌握掌中合i掌指掌（進行tW～角皮症）
　車掌9　所掌
一　206　一
　　　　　　　　　　　　　　　もろてて　　、【6／．2】　 叢窓〔手290ゴ　羽量2，　［同門｝’i〕・　双掌
てのひら　【6／3】裳〔手のひら〕掌側　掌廻リ
　　　ユ3三8　　　twee　　29
カン　［27／7】歓警　歓迎15歓娯　歓声　歓待　歓楽
　哀歓
醗　ねむ　【1】舎歓
麗　カン　臼】四　（歓喜）
　　　1318　　　’iE－0　　29
オ　　【9／6】　　汚1織　　汚辱　　汚7k　　汚損　　汚物　　汚名
きたない　〔4／2】　汚い〔キタな：い，圏〕　薄汚い
けがす　【0】
けがらわしい　【董】汚らわしい〔圏〕
けがれる　（1）滞れ〔圏〕
よごす　【2／1】汚す〔圏〕
よごれる　【12／4）汚れ〔砺〕　汚れる〔圏〕汚れもの
　汚れ役
ユ318　漬　29
セキ　［1】漫漬
つける　〔28／12】　漬（梅酢～）　漬ける〔浸5，P翻　9〕　漬
　けかえる　濱けこむ〔つけ込む）漬け汁漬露1漬水
漬物重ね漬酢漬〔酢づけ〕予枚漬茶漬
1318　　　聖今き　　29
ショウ　【2／2】聖胎興聖（～寺）
セイ　【23／10】聖聖歌聖餐聖旨二丁聖書
　襲入　聖堂　三二　神聖
囚圏　シsuウ　【2】囚2／1　（墾徳〔～太子〕）
唖　セイ　〔2】　囚1　（聖一）　幽1　（聖サビナ）
1318　　　月蔵0　　29
ゾウ　〔29／6】臓器　駐臓　五臓　心臓14　腎臓（ジン
　臓）〔圏）内臓
　　　1318　蝶臼29
　　　　　　　　　　　　　　　かいチョウ　【7／5】蝶　蝶々　蝶結び　海蝶（員の名）　小蝶
1醐ばくち〔1】斗花山〔圏〕
麗　チョウ　【21】囚21／5（蝶〔お～炎人3蝶子　蝶々
　16蝶丸　鵡蝶）
1318　訊　29
きく　【19／1】融く19〔聞157，聴11，利1，団97〕
たずねる　【30／2】翻ねる9〔訪3G，尋8，探2，質1，
　魎2e〕訊ね串す
　　　　　　　　くひ　　　1318　丘　　29
ズ　　【2／1】　　ブ（lfiE．
トウ　〔7／11　豆繍〔麟〕
まめ　［9／6］豆〔因〕豆粒　豆まき　豆類黒豆　み
　つ豆
麗　あずき　［2／1】小豆
唖ズ［7】麺7A（轡豆）
［W　　ド　　【二2】　　窪題｝2／1　　（ノ」、豆〔～島〕）
三3王8　　　輩io　　29
ハイ　〔28／6】　緩輩　若輩　：先輩22
　わが輩
やから　【：1）　輩〔圏，〔丞〕
13is　iS130　29
年輩〔年配〕朋輩
ホゥ　〔22／7］邦貨邦入邦：文多is訳東邦万邦
　連邦10
幽　 く｝こ　［7】　囚7／6　（邦子　穿β凝｛…　多饗男　 捌玉夫
　邦二　邦信）
三338乏。28
ボウ　【19／3】窮乏　欠乏　貧乏16
とぼしい【9／1）乏しい9
1338　勿　28
モチ　〔27／2】勿体ない〔囹〕勿論26〔臨74，因1〕
なかれ　【1】生れ〔無31，亡7，亟1207，因12〕
エ338　　　卓0　　28
タク　【23／6】　卓　卓球　率見　卓上　円卓　食卓
1圏　てえぶる　【2／1】　卓子〔［i列13〕
唖　タク　〔3】　［撮3／2　（卓　卓2欠）
ユ338　呉。28
ゴ　【2／1）呉服
くれ、る　【14／2】　呉れ、る12〔くれ，ツ1，圏277〕
　〔固〕
⊆璽　　＝ぎ　　【二4】　　囚　3／1
響くれ【8】囚喋
1338　唇　28
呉呉
（呉）國1（呉越〔～調馬，）
（呉）　　囲　7／2　　（呉　　呉羽）
シン　【3】口唇
くちびる　【26／1】唇26〔暦1，口唇1，圏1〕
翻　くちびる　【1】　口膣i〔唇26，暦1，圏1〕
一207　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また　【25／5】　股　股上　股下10　大股小股（～すくい）　　　1338　戒。28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔圏〕
カイ　【24／6】戒皆　警戒14i三縄　哨戒　説戒　懲戒　　幽　また　【3】幽3／2　（浅股　北股）
いましめる【4／1械める@　　　　，3、8芽。28　　　》
　　　1338　挨　28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガ　【13／2】喪芽　発芽12
アイ　【27／1】挨拶27〔翻4，因1〕　　　　　　　　　　め　【15／9）芽　芽ぐむ　凶日とう（お～）嘱出たい，
　　　　　　　　　　ママ囚画　アイ　【1】國　（挨〔晶ジブトの略〕）　　　　　　　　目出度，団）芽生え　芽生える〔酉〕　芽吹く　木の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芽　若芽　わき芽　　　1338　揃28
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1338　蓋　28そろう　〔12／3】揃い（一～）撤う〔圏13〕不揃い
そろえる　【16／3）揃える13〔圏9〕買い揃える　切り　　ガイ　【2／2】頭蓋　天蓋
　揃える　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かさ　〔1】蓋〔笠，傘〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふた　〔25／7】蓋17〔因5〕蓋つき　蓋布（裁縫用語）　上　　　1338　暇028　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げ蓋雨蓋押蓋飾り蓋
力（13／3】休暇寸暇余畷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1338　謀。28いとま　【1】　暇乞い
ひま　【14／2】暇13〔隙1，mp　6〕蝦つぶし　　　　　　ボウ　【27／8】謀議謀略陰謀逆謀共謀策謀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参謀14無謀こ無暴〕　　　1338　　　暖0　　28
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はかる　【1】　謀る〔計21，図12，測4，量1，圏12〕
ダン　【10／6】暖　暖地　暖房こ媛房〕暖流温暖寒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3338　　　貿弓ξ「　　28　暖（～計）
あたたかい　【17f1）暖い17〔温8，圏11〕　　　　　　　ボゥ　【28／1】貿易28
あttめる　【1）　暖める〔媛，圏〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1338　軒。28
　　　1338　汽ee　28
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　【21／2】斡19著昂
キ【28／4】汽汽車15汽船汽笛　　　　のき【3／3】軒軒下軒庇
　　　1，3、猛・28　　　　　　mpケン【4】邸13（益…軒榔軒竜斬）
モウ【27／11】猛猛攻猛襲猛獣猛将猛然　　1338鍋28
　猛打　猛毒　猛藩　猛烈9　檸猛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なべ　【19／7】鍋12〔ma　6〕鍋釜　鍋類　牛鍋〔牛なべ〕
翻　もさ　〔1】　猛者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茶旧記鍋　手鍋平鍋
　　　1338　i稼　28　　　　　　　　　　　　　團　なべ【9】囚9／3　（鍋五郎鍋島真鍋）
カ【10／2】稼業稼動　　　　　　　　　　1338随。28
かせぐ　【18／4】　稼ぎ　稼ぐ〔圏〕　出稼ぎ〔嵩かせぎ〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズィ　【28／10】随一　随行　随事随順　随想　随逐　共稼〔共かせぎ〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（～す）随筆10随分〔ずい分6，圏25〕追随附随
　　　　1338　網。28
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1338　雰　28
モウ　〔㌻2／7】網網膜網羅一網打尽漁網　製網
　天網　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フン　【28／1】雰囲気28〔ふん囲気1・ふんい気2・圏
あみ　【IV5）網　網船　網元　金網〔金アミ〕　タテ網　　　2〕
團あ〔2】囲2／1（網走）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉358．5偉。27麗　あみ　【3】囚3／2　（網野徳網）
　　　　1338股28　　　夏ら118／11／、撃畿畿畿秀；1聡渤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．＿208＿
　　　1358，5奪。2ア
ダツ　【413】轟還　毒言　蕉振（奪三振の略）
うばう　【23／3】　強う18〔圏3〕　菊V・返す　奮V・取：る
　（螺いとる）
　　　1358．5　　嬉　　27
キ【2／2】嬉々（～として）
うれしい　〔23／2】　嬉しv・21〔団20〕　嬉し涙
2⊆麺〕　うれし　【2】　囚2／1　（嬉野；）
　　　　　　　ぬくコ　　　　王358・5朋27
ホウ　　【5／2】　　丁丁
くずす　【7／2）崩す（相好を～）〔圏〕持ち崩す
くずれる　［14／8】　崩れ〔圏〕　崩れる〔圏〕　崩れ去る
　藩崩れ　泣き崩れる〔泣きくずれる〕煮崩れ　煮崩れ
　る　開き崩れる
騒　なだれ　【董】雪崩
　　　　1358．5　　廿　　27
｝cじゅう　【26／1】　廿26〔｛20｝99，　2｛●｝418，二二十344，
　＝＝二〇42，　＝二｛●　｝171〕
翻はつか【1】廿日鼠
　　　1358．5徹。27
テツ　【25／6】徹甲（～弾）徹する　徹底12　徹夜　一
　徹さ　透徹
とおる　【1】　ひびき徹る
國　とおる　【玉】　囚　（徹）
　　　　！358．5恩ee　27
オン【24／13】恩恩給恩恵恩舗恩賜恩赦
　恩讐　四重（父燈～経）恩賞　恩情　恩知らず　恩典
　謝恩
囚翻　オン　【3】　囚2／2　（恩田　恩来）　幽1　（南
　お　かじま　恩加島町）
　　　1358．5惑。2ア
ワク　【26／10】惑星　惑乱　思惑　疑惑　眩惑（幻惑）
　当惑　不惑　魅惑　迷惑〔因〕誘惑
まどう　【1】戸惑う〔圏〕
　　　1358．5拶27
サツ　〔27／1）　挨拶27〔圏4，圃1〕
　　　1358．5此2ア
この　【15／1】　此の15〔圏1537，因2〕
これ【1】此れ〔之5，是1，窃1085，因4〕
囲　ここ　【9／1】　此処9〔＠240，〔丞1〕
囲　こっち　【2／1】　此：方〔圏46〕
　　　1358．5砲。27
ホウ　【27／16】砲煙砲火砲口　砲車　砲手　砲術
　砲声　砲台　砲弾　艦i砲　警砲　：重砲　銃砲　大砲
　鉄砲〔圏〕無鉄砲
　　　　1358．5　　紐　　27
ひも　【26／10】　紐11〔eq　2〕　紐丈紐通し　麻紐　ゴ
　ム紐　外紐　晶紐　ビニール紐細紐結び紐
麗翻　｝こゆうよおく　【1】　圏　（紐育）
　　　1358．5　　緊0　　27
キン　【26／5】　緊急10　緊縮　緊張ilo　緊迫　緊密
しまる　U】引き緊る〔引き締る，引きしまる〕
　　　　　　　　　トむ］358．5 　　日S　　　27
ビョウ　【5／2】育苗：幼苗
なえ　（17／5】　苗9　苗木　苗床稲苗　種苗
なわ　【4／1】苗代
唖　なえ　【1】囚　（早苗）
　　　　1358．5　　言司今←　　27
シ【23／6】詞（形容～）歌詞作詞動詞副詞名詞
醐　せりふ　【4／2】台詞こ圏，因〕捨台詞〔捨科白，捨
　ぜりふ，圏〕
　　　1358．5贈Q2ア
ゾゥ　【7／3）贈呈　贈与　寄贈
おくる　〔20／2】　贈る13〔送52，団5〕　贈物（贈りもの）
　　　1358．5邸。27
テイ　【20／7】邸13邸宅邸内　自邸新邸Slj邸
　本邸
やしき　【7／1）　邸〔屋敷17〕
　　　1358．5　　fi司　0　　27
シ［18／3】飼育飼養飼FilO
かう　【8／2】飼う　牛飼い
［Z⊆歪逼｝　カ、し、　　【1】　　囚　　（鵜飼）
　　　1378　　　｛3毒0　　26
ボウ　【7／4）傍藩（～無人）傍聴　傍点　路簿
かたわら　【5／1】　傍ら〔圏〕
一　209　一
そば　［14／1】傍14〔側2，圏26〕
ユ3ク8　　　墓ee「　26
ポ　ロ4／8｝墓編　墓穴　墓参　墓誌　墓前　墓地　墓
　碑墓標
はか　［12／5】墓　慕石　墓場　塾詣り　墓守り
1378　　　婆0　　26
バ　（12／3】　お転婆〔圏］　塔婆　老婆
ばあ　［9／2】　婆（～さん）〔圏123　婆や
ばば　C5／2】婆ア　鬼婆
13ク8　　　票ee　　26
ヒemウ〔26／6】票10票数開票軍票伝票毅漂
　10
1378　　　荘0　　26
ショウ　［1】荘（墓園の意）
ソウ　（19／4】　荘12（河鹿～）　蓑厳〔壮厳〕　由荘　別荘
画　ショウ　【1】囚　（荘八）
Eipm　ソウ　【5】　囚4／1　（荘一）　國1　（石家荘）
1378菌。26
ユ378　　　履0　　26
リ　C21／3】履行10履歴　草履
はく【5／4】履（海浜～）付く〔穿1，圏16〕履物遊
　び履
1378　彫。26
チョウ　【18／2】彫金彫刻17
ほり　【7／4】　彫るこ堀7，掘3〕　浮彫
　彫
〔；璽］　‘まり　【1〕　囚　 （周多吉）
1378　机。26
キ　【6／2】机下　机上
つくえ【18／1】机18
唖つくえ【2）囚2／1　（机）
木彫　スカシ
キン　【26／7）
無菌
菌15球菌　細菌　殺菌　種菌　保菌
1378　虚。26
キョ　【2e／lo】虚　虚栄　虚偽　虚弱　虚心　虚無
　虚妄　空虚　謙虚　廃虚〔廃盤〕
コ　　【二3／1】　　虚無イ曽
むなしい　【2／1】　虚しv・〔空，圏〕
囮　キョ　臼】囚　（虚子）
13ク8　　　mY践ec「　26
クン　【23／6】訓育　訓示　訓令　翻練11灘1話　教訓
よむ　　【1】　　言工む〔言売68，　詠1，　団7：〕
醐　とれえなあ　【2／1】訓練係〔因〕
　　　きおくひ1378　　　肖毒　　　　26
ユ378　　　桂！コ　　26
ケイ　【董3／1】　桂（桂罵の略）13
　　　　　　　　　　　　わけかつら　【2／2）桂（植物）〔因〕分桂（～寮）
幽　ケイ　【8】囚8／6　（桂　桂月　桂子　桂樹
　桂昌院縫二郎）
唖　かつら　【3）　囚3／2　（桂｛婬〕　桂木）
1378　棄。26
キ　【2V6】　棄却　i棄権i投棄　廃棄　破棄　放棄
すてる　【5／3】棄てる〔捨36，圏6〕棄児〔捨て子〕
　かなぐり捨てる
1378環。26
カン　【23／5】環境14〔圏1〕　環状環i翠（旅館名）一環
　艦環
わ　　【2／2】　環〔輪15，圏82〕　手旨環蔚旨輪〕
璽　たしまき　【1）　囚　（環）
ヨウ　【25／4】謡曲　歌謡10
うたう　【11】　謡v、声
亙378　　　謝＆　　26
童謡民謡13
シャ　〔24／8】謝恩　謝罪謝する　謝絶　謝礼　感謝
　13代謝陳謝
あやまる　【1】　謝る
囚郵　シャ　【1】囚　（謝〔～伯誠〕）
チョウ
　払超
こえる
1378　　　超0　　26
【17／7】超　超過　超克　超人　超然　i受超
【9／2】趨える〔越17，圏9〕　とび超える〔回〕
1378　遂。　26
スイ　【3／2】遂行　未遂
つい　【17／1】遂に17〔終に1，圏33〕
一　210　一一一
とげる　【4／1】　遂げる〔圏〕
翻　とうとう　【2／1】遂々個23〕
　　　り　くコ1378　爆　　26
カン　（24／9】還元還流還鷹帰還：召還　償還i
　生還　奮還　返還11
かえる［2／2】還る〔帰201，返2，圏15，圃1〕生き
　還る〔生き返る｝
1378　駒口26
こま　【13／6】　駒〔露〕　駒下駄　駒割　捨駒成駒（～屋）
　持駒
［　；夏襲　　こま　　【1．15】　　囚　10／4　　（駒　　駒井　　六日ヨ　　秀駒〉
　鰯5／5（駒形駒込曙町駒込動坂町駒釈〔架空の齢〕
　駒ノ湯）
1378鬼。26
キ　（4／4】　鬼女　鬼没　首鬼　妖鬼
おに　［13／3】鬼1G　鬼婆　鬼やらい
囮　キ　【7】　囚6／4　（鬼竜川　小表鬼　東鬼蔵
　≡≡三鬼）　　髪睡｝　重　　（」｝砥界〔～力二k’｛・〕）
團　おに　［2】囚1　（鬼房）園1　（鬼塚山）
三3gg　壮。25
ソウ　【23／14】壮観　壮気　壮挙　壮行　三蔵〔蓑厳〕
　壮時　壮大　壮年　壮麗　壮烈　厚：壮　i蒙壮　少壮：
　悲壮
幽　ソウ　【2】　〔狸2／2　（壮四郎　壮典）
1399　tgfi　O’　25
三ヨク　〔8／3】　ま幻惑　誉郵飼墜　抑留
おさえる　【15／2】抑える14〔押13，圏15，囲2〕痛み
　抑え
醗　そもそも　〔2／1】抑々〔団〕
13gg　掘。25
クツ　【8／1】　発掘
｛まる　【17／7】　掘り（置戸～）〔圏〕　掘る9こ彫2，堀1〕
　掘立（～柱）掘り起す（掘りおこす）　掘下げる〔ほり下
　げる，圏〕　掘幽（～物）綱掘（～式の石灯拝）
　　　厳ヨロ1399　X一　25
?????????? ?．?? ???? ?．??? （?） ??
4
????】??／2
??
???????? ?
　　　1399　　　概io　　25
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　釣合（不～）〔吊り合い，〔翻〕　釣り上げるこ酉〕　釣竿
釣溜る　魚釣り〔魚つり〕友釣り夜釣り
???
1456．5　　陳0　　22
口8／6】陳謝　陳述　陳情　陳列　開陳　新陳
チン　【3】囚3／1　（陳）
　　　　　　　　のぶじのぶ　【1】　囚　（陳爾）
1456．5　　霧0　　22
ム　【i】噴霧
きり　〔18／4】　霧！5潮霧夕霧
唖　きり　（3】　囚1　（夕霧）
夜霧
匡壷｝2／1　　（霧島）
　　　ユ456．5　　亀ロ　　22
かめ　〔2／1】　泥亀
幽　キ　【2）囚2／2　（三亀松　遊亀）
團　かめ　【18）囚17／10　（亀　亀井　亀雄　編菊
　亀頒　亀谷亀之助一門亀麿亀山）鰯1（亀
　山）
1484丘。21
キュゥ　【5／1〕丘陵
おカ、　【5／2】　　丘〔陸〕　　笹丘
幽　おか　【11】囚10／4　（丘　丘人　浅丘　月丘）
　殴1　（三国力丘）
一215一
　　　1484　　凍0　　21
トウ　　【1璽／3】　　凍害　　凍結　　冷～東
いてる　【2／2】　凍て（名詞。短歌）凍て道
こおる　【6／2】凍る　凍りつく
こごえる　【筆】　凍える
しが　【1】　凍漏れ
　　　1484勘。21
カン　【14f4】勘定9　勘違い（勘ちがい）〔カソ違い〕
　勘忍〔堪忍，瞬〕割勘
幽　カン　【7】囚7／6（勘〔中村勘ヨ郎）勘十郎
　勘太勘八尋平墨型）
　　　1484召021
ショウ　【9／3】召還　召集　応召
めす　【i2／5】召す召上る（召しあがる）召し抱える
　召捕り　おぼし召し（思召）
　　　　1484　　唯0　　21
ユイ　【11／2】　唯…一10　唯物
ただ　【10／1】唯10〔只4，圏161，因4〕
　　　　1484　　重音0　　2i
バイ　【21／2】培養栽培15
　　　　1484　　堪～～　　2重
カン　【2／1】堪忍〔勘忍，圏〕
タソ　【5／1】　堪能
こらえる　【4／1】　堪える〔窃〕
ナニえる　【6／1】　堪える〔醗23，圏1〕
たまる　【4／1）　堪まる〔圏35〕
　　　　1484　　塔0　　21
トゥ　【2G／5】郷5一乗箔婆　石塔　テレビ塔
唖　　トウ　【1】囲　（塔の島）
　　　　1484　　寿0　　2唖
ジュ　【5／3】；春命聖寿長寿
ス　自】癒司〔圏〕
ことぶき　【0】
囚毯　ジュ　【4】囚4／4　（寿逸寿三郎　延寿　寛
　寿郎）
幽　ス　【7】囚6／5　（簿栄子　小寿江　寿美〔姓〕
　壽美子　八簿子）幽1（恵購）
唖　とし　【2）囚2／2　（寿夫寿子）
國　ひさ　【2】囚2／2　（寿雄　毒子）
　　　1484姓。21
シNウ【罰ノ3】小姓i素姓百姓
セイ　【鴇／5）　姓　姓名　改姓　旧姓　同姓…
　　　1484寛。21
カン　［U／4】寛永（元号）寛大　寛：交（元号）寛容
幽　カン　〔8】　囚8／5　（寛〔寛一の酪〕寛〔菊池～〕
　寛一　寛寿郎俊覧）
唖　ひろ　【2】囚2／2　（寛子　寛直：）
　　　ユ484寮021
リョゥ　【21f8】　寮14　寮舎　寮母　外寮　退寮　内寮
　入寮分寮
　　　　三484尽。　21
ジン　【8／4】尽力　大尽　打尽　無尽
つきる　【3／2】　尽．きる一団〕　尽きせぬ〔圏〕
つくす［10／4〕尽す〔圏11〕言い尽す埋め尽す語
　り尽す
　　　　1484序ee　21
ジョ　【20／6〕　序：史　序：交　序論　露序　1願序　秩序
ついで　［1】　序〔圏13〕
　　　　ユ484憶。24
　　　　　　ママ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママオク　【21／4】憶測〔臆測，酉〕憶病〔臆病〕記憶17
　追憶
　　　　1484　　戯0　　2i
ギ　　【12／3）　戯曲　　彊…戯　　遊i戯
ケ　【2／1）戯楽
ざれる【1】戯れ唄
ナこわむれる【2μ】戯れ
醐　いたずら　【3／1】悪戯〔圏10〕
翻　すかねぎ　（1〕悪戯（隠語）
　　　　1484　　捜0　　24
ソウ　ロ5／2】捜査14捜索
さがす【6／2】捜す〔探す25，魑11〕捜し求める〔探し
　求める，探しもとめる，幽〕
　　　　1484　　据△　　21
すえる　【20／g】据える（灸を～，芯を～）12〔圏9〕据置き
　据置く〔すえ置く〕据風呂〔スエ風呂〕　ひき据える
一216．
　見据える〔見すえる〕
すわる　【1】据る〔坐27，座6，固2〕
1484掲。21
ケイ　【13／5】掲載　掲示　左掲　上揚　前掲
かかげる　（8／1】　掲げる〔圏〕
　　　1484揺021
…≡iウ　　【6／1）　　動揺
ゆさぶる　【2／2】揺さぶり　揺さぶる〔圏〕
ゆする　【1】揺る（切，因〕
ゆらぐ【1】揺ぐ〔圏〕
ゆる【2／2】揺り動かす〔圏〕揺り上げる
ゆるぐ【1】揺ぐ〔圏〕
ゆれる　［8／3】揺れる〔as　9〕　揺れ動く　揺れ続く
1484　　摩0　　2重
マ　【2／2】摩羅　按摩
唖　マ　U9】囚6／4（志摩　志摩子　志摩守　多
　摩）随13／7　（北多摩　薩摩　志摩　志摩浜　多摩
　〔～JII〕筑摩繭多摩）
1484滝。21
tき　【1】滝
画　たき【20】囚19／12（滝⊂お～⊃滝〔中村～製薬の略〕
　滝〔姓〕　滝衛門　滝子　滝沢　滝田　滝本　滝夜叉
　有滝　大滝　簡明）　臨1　（小滝町）
　　　1484　皿　21
　　　　さばちさ　U）2EIIPt
さら　C19／5】　皿12こ因1〕　皿数小皿　灰玉皿丸皿
囚墾　さら　【毛】　國　（皿山）
1484粒。21
リュウ　【9／4】粒子　粒状粒数　成婚
つぶ　（12／6】粒〔圏｝粒：々　菓粒　大粒　米粒　豆粒
　　　1484腸＊21
チmウ［18／7）腸腸チブス冒腸十二揃腸小腸
　大腸盲腸
はらわた　【2／1】腸〔腹綿，団，圃〕
わた　〔1】背腸
　　　1484　　掲臼0　　21
バク　【21／3】　舶用　舶来　船舶17
1484蒸。21
ジStウ【1　Y4）蒸気蒸散蒸留
むす　〔7／5】蒸（茶わん～）蒸す〔圏〕　蒸しタオル　蒸
　し煮　蒸々（～した陽気）
むらす【ll蒸らす
むれる　【1】　蒸れる
醗　せいろう　【1）蒸籠
1484藩。21
ハン　【21／10）　藩　藩公　藩士
　藩閥　藩論　薩藩　支藩
　　　　む1484　轟　　2重
藩主藩政藩内
リョウ　【2／2】悪霊　怨霊
レイ　［17／9】霊　霊験霊前霊媒　英霊全霊柄
　霊（～専）亡霊　幽霊〔圏〕
たま　【1］言霊
［亙麺〕　リョウ　【1】囲　（霊山）
玉514　　｛支　　　20
キ【紛／1】歌舞伎19〔置｝1，〔河4〕
ギ　ロ】演伎〔演妓24〕
15王4促。20
ソク　【33／2】促進催促
うながす　【7／1】促す〔圏〕
15ユ4　　偵△　　20
テイ　【20／4】　偵察　探偵ユ5〔囲1〕　内偵　密偵
王514　　凝0　　20
ギョウ　【9／4】凝固凝視凝集凝然
こらす　【1】凝す（技巧を～）〔団〕
こる　【9／1）　凝る9〔as　1］
じっと　【1】　凝つとこジッとi，駆24〕
1514呆　20
ホウ　【9／5）　呆ける　阿呆　阿呆鳴き　阿呆らしい
　痴呆
ボウ　【5／1】　呆然〔叢然，ボウ然〕
あきれる　【3／1）呆れる〔亟〕
とぼける　【玉】　：呆ける〔団，［塑〕
　　　　　　ママぼける　〔1】　眼呆ける
圏　あっけ【口呆気
一　217　一一
1514孫＊　29
??????????）??
（（
?? ??? ????】】??．?【?【?ー3???
????
ユ514岐。20
キ　【1】分岐
麗キ［1鎖囚9／5（隠岐ノ海〔しこ名〕隠岐ノ島
　〔しこ名〕　志霞目　＝と霞芝　・E蟄立脚江）　籔｝2／2　（壱岐讃岐）
画ギ【8】鰯8／1（蚊阜）
ls14　imaO　20
＝7ン　【13／7）憤i既〔圏，［i塗〕　憤1激憤然〔フソ然〕　憤
　1縷〔姻〕轡噴〔因〕義陵　私憤
いきどおる　【7／2】　憤り〔圏〕　憤る
1514：是＊20
ゼ　【19／3】是正　是非（是否1）17〔圏14〕頑是ない
これ　〔1】是れ〔之5，此1，圏1090，因4〕
a514滞。20
タイ　【19／5】滞欧　滞在10滞納　延滞　停滞
とどこおる　【1】　滞り〔圏〕
1514　　熟0　　20
ジュク　〔20／12】熟する　熟睡　熱成　熟読　勲練
　円熟　煮熟　習熟　成熟　登熟　半黙　未熟
15三4瓶　20
ビソ　〔19／6】瓶：13〔曝2，因1〕空瓶〔空ビソ〕　角瓶：
　ガラス瓶：小瓶：lt“　”一ル瓶こtf　N一ル爆〕
ヘイ【t】酒瓶
：514　　．膝i　　20
シツ　【1】膝下
ひざ　U9／5】　膝14〔圏5，因1〕　膝上　膝蹴り　膝づ
　め（～談粉’膝元・
1514菱　20
ひし　（16／2】菱形i三菱
唖　ひし　【4】囚4／2
????
1514裕。2e
（菱成雌しこ名〕花菱）
【箋3／3】　　禰　　簑鍔裕　　余裕11
ユウ　【1］糧　（裕次郎）
ひろ　【4】　囚4／3　（裕仁　裕之　道裕）
ひろし　　〔2）　囚2／1　　（裕）
王514　　誠今e　　20
セイ　〔7／3）誠意誠実　至誠
まこと　【3／1】　誠〔真2，寒1，魑22〕
匹廻　セイ　［7】　囚7／5　（誠一　誠之　誠治　誠二
　偵誠）
画　まこと　【3】　囚3／1　（言成）
1514諾0　20
ダク　【39／3】応諸受諾承諾12
きく　tl】諾きいれる〔著き入れる，
1514誕。20
タン　【20／2】誕生17生誕
1514譲。20
きき入れる〕
ジョゥ　［8／4】譲渡　譲歩謙譲　分譲
ゆずる　【9／1】譲る9〔酉4〕
画　 ジョウ　【3】囚3／1　（譲二）
ls14　eq’re　20
　　　1514磨日2G
マ【2／2】磨擦〔魑〕練磨
うす【i】磨ひき
みがく　【8／2】磨く〔翻〕磨き粉
［Z；瑚　r7　【9】　囚7／5　（伊玖磨　須磨子　 達磨　 輝
　磨　播磨）幽2／1（多磨）
　　　1514腐。20
フ　〔14／3】腐触　腐敗〔因〕豆腐〔因〕
くさる　【6／4】　腐る　腐れ縁　黒1腐（～病）　根腐れ
かい　【15／9】貝　貝がら〔國〕貝穗貝ボタン　貝類
　青貝赤貝　とり貝　マキ貝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ず幽　　力、㌧、　［’　5）　囚4／4 （貝塚　 貝，原　　集貝　　樋貝）
　嚥1（貝沼原）
1514　　賊0　　20
ゾク　【16／6】　賊軍海賊9　逆賊　兇賊　国賊盗賊
麗　　v、カ〉　　【4／1】　　，寝「賊こ圏〕
一一　218　t一．
1514賛ee　20
サン　【20／5】賛鳶i贅成12〔駆1］
1514　　購0　　20
コウ　【20／3〕購読　購入16　購買
】5童4　　遣0　　　20
歌賛脇賛　賞養
ケン　【5／1）派遣
つカ、う　U3／2】　遣う〔イ吏166，費3，1璽箪15〕　ノ」、遣12〔ノ」、
　使i，小づかい1〕
やる　【2／2】　蚊遣　木遣り
1514　　≦蓬0　　20
キュウ　（4／1】　仇敵
　　　　　　ママシュウ　（1】　仇着〔執藩〕
あだ　【6／3】仇討（仇うち）仇名　仇花
かたき　【5／2】仇〔敵〕仇役〔敵役〕
卿　　 あだ　　（31　　｛15113／1　　（｛ブ｛、吉）
1547邑5　　侍。　　l9
ジ【4／3】傍従侍：女侍臣
かしずく　【U侍く
さむらい　【13／3】　傳1耳姻1，繊2〕　国侍偽待
醜　シ　【1）Q一　（内待〔小式部～〕）
ぼたん　【20／7】釦〔圃29〕漏穴〔ボタン乳，ボタン穴〕
　　　　　　　　　ヰロル　釦つけ（釦づけ、　i郎穴〔ボタンホーール〕　カブス釦　　　ヒョウ
　木釦（木ボタン）布釦　　　　　　　　　　　　　　　たわら
】514鉢　20
ハチ　【20／10】　鉢〔窃〕　鉢合わせ　鉢植　鉢底
　　　　さはち　鉢物皿鉢すり鉢火鉢妙鉢（鏡鉢のなまの
15蓬4雀　20
鉢巻
すずめ　【14／4】雀9〔圏1，慮2〕寒雀　子雀　小釜
鷹　ひばり　【2／1】　墾雀〔圏〕
鵬　ザク　【1】囚　（朱雀）
匹遡　ジャク　（2】四2／2（覆雀　梅雀）
鯉　すずめ　［1】園　（雀宮）
151、4　　麗0　　20
レイ　〔給／7】　麗和（～幼稚園）　富麗（その文寧～なり）　華麗
　綺騨こ姻36，　｛遡5〕　　壮麓　　蝿農　　豊麗
うるわしい【◎）
虞劇　レイ　【6】　囚6／3　（麗蘂　麗三蹉　麗子）
匪；璽〕脇　こま　【1】　縢　（高麓子）
レイ
老齢
とし
ょわい
エ5エ4　　齢0　　20
〔15／5〕　　齢　　延齢（深出～草）　　量藁重欝含　　奪三齢〔蓬詳令〕
【4／2】齢〔年87，歳王〕齢甲斐〔年甲斐〕
　〔u齢
1547．5亜。
ア　　【6／3】　　亜（～融融）
廻　ア　〔13】　囲
　厄利亜〔イギリスの古称〕
　19
一三　次亜（～塊棄酸ソーダー）
13／4　　（亘亘墨i呑ll力巨〔蚕歪米利力巨］　　暗
　東亜9　南i獲）
1547．5仇19
1547．儀　　俵W　　、9
（18／2】　　俵（百～）　憾二陣16
臼】俵
1547，5　　匠0　　39
ショウ　【18f5】煮鷹臣：廉三鷹14
［今回たくみ臼】囚　（内匠頭）
1547。5　　厭　　19
宗匠　鷹匠
エソ　【1）噺人
v、とう　【2／2】　璃飛う〔墾〕　職わしv、
レ、や　 【16／2＝】　厭14〔嫌3，　窃46，　〔互｝9j　Wt　：…る〔嫌7うく
　る，as　｝．
1547．5　　P｛二　　19
シツ　【3／2】　叱1置　叱咤
しかる　【16／2】　叱る14　叱りつける
1547．5嘩tg
カ【19／1】臓曄…19
　　　　1547．5埋。19
マイ　【2／2】埋蔵　埋没
うずまる　【3／1】埋まる
うずめる　【7／2ユ埋める〔圏〕埋め尽す
うずもれる　【2／1】　埋もれ・る
うまる　【1】埋まる
うめる　【4／3】埋める（埋メル）〔充，翻〕　堀立　埋立
　てる
　　　　｝547．5　　妃…0　　19
ニン　【汀ノ3】　妊：娠！3　妊婦　避妊
みこもる　【2／1】妊る
一219一
！547。5　　孝ee　　毛9
：コウ　【3／1】孝行
〔画　コウ　【5】　囚5／2　（孝次　孝・眉・
唖たか【10】囚10／8（孝雄孝子孝瀦孝僑
　一孝　忠孝　義孝　与志孝）
唖　たかし　【1】　囚（孝）
1547．s悠19
ユウ　【12／3】悠久　悠然　悠々
薩　ゆっくり　【1】　ゴ盛薫ミり〔圏19〕
匹璽　ユウ　【6】囚6／4　（悠　悠吉　悠手　悠之
　丞）
1547．5　　慰。　　亀9
イ　【6／3】慰安　慰問　慰労
なぐさむ　Cl）慰み
なぐさめる　［12／2コ　慰め　慰める9〔圏3〕
1547．5　　拍0　　39
バク　【8／3）　拍案（人をして～せしむ）　拍：車　拍手
ヒnウ　［11／2】拍子（～抜け，～木）9　突拍子
1547．5　　敢0　　　19
カン　（13／5】敢行　敢然　敢闘　果敢　勇敢
あえて　【6／1）　敢て〔圏〕
154ク．5昂19
コウ　【18／7）昂進：昂ずる〔圏〕昂然　昂奮10〔興奮
　9，gyi］昂揚　激昂　軒昂
たかぶる　【1】　コ昂る〔充，団〕
15畝5朗。19
ロウ　【7／4】　野田（音楽～）　朗報　朗々　明朗
ほがらか　【2／1】　朗らか
唖　 ロゥ　【ア】　囚7／7　（喜：一朗　サク朗　紫朗
　二朗　琢朗　稔朗　芳朗）
鯉　あきら　【3コ　囚3／1　（朗）
1547．5枯。19
コ　【O】
かれる　【19／12】　枯（～木立）　枯れる　核アシ（桔芦）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うらがれ　枯枝　枯木　柚草　枯芝　粘聾　桔葉　青桔　末枯
　立柚
1547．・5椅19
イ【：1911】椅子19〔圏7〕
！F．47－5泳＊　19
エイ　【8／4】泳法　遠泳　競泳　水泳
およぐ　【IO／3】泳ぎ〔膨〕泳ぐ泳ぎ廻る
隅ばっく【1】背泳（back　str。keの略）〔因〕
1　f．　4ク．5沿。　19
エン　【7／3】沿痒　沿線　沿道
そう　【12／4】　沿V・〔団〕　沿う〔添3，瞬6〕　海沿V、
　珊沿い
］　S．　47．5湖＊　重9
コ　【13／6】湖　湖岸　湖沼　湖水　湖底　湖面
みずうみ　【4／1】湖〔団〕
幽　 コ　 【2】　鰯2／2　（湖陵　芦ノ湖）
1547．5漢＊19
カン　【18／8】
　漢　和漢
囚鋼　カン
漢　肥州　漢字　漢方　巨漢　婦漢　痴
【1】囚　（江漢〔司馬～3）
1547．5　　濡　　　19
ぬらす（1】濡らす〔圏〕
ぬれる　【18／6】　濡れる13〔as　4〕　濡れそぼる　濡れ鼠
　濡れびしょ　濡れびたし　ずぶ濡れ
1547．5　　甚ロ　　19
ジン　【4）甚大
なに　（1】甚〔何581，ナンに1，なソ1，WS267，因2〕
はなはだ　Cil／2】甚だ〔団〕甚だしい〔圏〕
唖　ジソ　【6】囚5／4　（甚七　甚介　甚弥　灘老
　甚）晒1　（多甚古〔～村〕）
1547，5粧。19
ショウ【17／1】化燵17
よそおう　（2／1】　粧う〔装う〕
1547．5肪。19
ボウ　　【19／1】　　目旨肪19
ユ547．5胃＊　19
イ　（19／5】胃　胃酸　胃腸冒袋胃壁
IS47．　5臭。19
シュウ　【6／4】臭　臭覚　体奥　仏臭
一220一
くさい　【4／4】臭い〔瞬，因〕奥味　男臭い　キナ臭
　い〔キナくさい〕
をこおv・　【9／1】　臭レ、9〔匂23，　香2，　団5〕
1547．5舟。　19
シュウ　【2／2】舟航　同舟幌越～）
ふね（ふな）【13／6）舟〔舩37〕舟唄　舟屋
　の位取りの一）小舟　渡し舟
r，言貌　シュウ　【3】　囚2／1　（雪舟）　遡1
　列鶴〕）
幽　ふな　〔1】　囚　（舟橋）
1547．・S蓮19
浮舟（新険流
（舟山〔～
レン　【2／2】　蓮台　如蓮（～鍬）
をまS一　〔3／2】　蓮　　蓮池
匹醒　レソ　【ll】　因10／6　（蓮〔お～〕　蓮華院　蓮月
　⊂～尼〕　蓮子　　1：ヨ蓮　　白蓮）　鱗1　（蓮華⊂～温泉））
幽　　軌よvS‘　【3】　　囚　3／2　　（蓮沼　　蓮見）
1547．5　　薩　　19
サツ　【10／3】　薩船薩藩菩薩
墜｝　サツ　　［9】　　［2gi　3／1　　（薩夫）　　劉　6／3　　（晦南
　薩摩　大蓄薩〔～teft〕）
！547．tt　　麺i巨。　　l9
キョ　【18／2】距離17〔姻1］測距（～働
へだたる【1】曲り〔幽3
1547．5　　透0　　19
トウ　（IY5】　透察　透視（飾～役）　透徹　透明　浸透
　鰺透）
すかす【2／2】透かす｛こ姻〕透し編
すく　［1）透く〔空，団〕
とおす　【2／2】　透すξ通55，翻3〕見透し〔見通し21〕
とおる　【2／2】透る〔通46，団4〕すき透る〔すき通る，
　圏〕
幽　　 トウ　 【1】　囚　G査吾）
玉547．5　　醤　　　19
シvaウ　【19／1】醤抽19〔窃33
1547．S　　雇0　　19
コ　【31／2】雇傭嘱絹）解雇
やとう　【8／4】　雇う〔傭，圏〕　〕葎い入れる　雇主　臼雇
1579　乃　18
ナイ　【5／1】乃至〔圏16〕
の　【1】花一家
幽　の　【12】縢12／7（芦乃家　秋乃綾乃　鹿乃
　子　毒久乃　藤乃　玉乃海）
1579其　18
その　【16／2】　其15〔圏2011，爾1〕　其方〔そ
　　　　　　　　モ　こ㈱そこ　（2／1】其許（其処）〔団257〕
1579　叔。　18
シュク　【1〕外回
醐　おじ　【7】叔父〔伯父16，小父3，窃6，圃4〕
醐　おば　【8／1〕叔母〔伯母6，小母2，圏12，因4〕
幽　よし　【2】　囚2／1　（叔）
1579啓。　18
ケイ　【7／5】［心ア／5啓示啓上　啓発　啓蒙　拝啓
幽　ケイ　【10】囚i6／7　（啓一　啓子　啓作　啓二
　啓治　啓司　啓介　警助）
唖　ひろ　【1】　眼　（啓之）
　　　！579噌i8
　　　　　　　　　あわせソ　　【18／9）　　赤味囎　　合匹考ミ噛　　力〉レナ味囎　　白味P曾　　葭㌻味
　噌〔酷ミソ〕　月菌味…噌〔脳ミソ〕　味喉〔匝｝〕　味嗜味　 E奉
細面
15ク9囚。18
シュウ　（16／4】囚（模範～）囚衣　囚人　女囚
とらわれる　〔2／1）　囚れる（欲望1こ～）〔捕，捉，圏〕
ガイ
がけ
麗幽
1579崖　18
【5／1】断滋
【10／5】　巌　三下　髭地　嶺づたい　巌っ＄ち
ガイ　【2】　囚1　（竜巌）　囲1　（白髭）
がけ　【1】　醗　（羅ケ巌）
1579嶺　18
レイ　【3／3】嶺　銀嶺　雪嶺
ね口】高嶺〔高根〕
みね　【2／1】　嶺〔峯，峰〕
1璽　レイ　ロ】囲　（南嶺）
哩　ね　【1】囚　（重嶺）
唖　みね　【1e）囚10／4　（篤嶺　鶴ケ嶺　十勝嶺
　与i那嶺）
1579悔。　重8
一221一
カイ　〔10／3）　梅・悟　梅1｛艮　後1毎
くいる　【3／2】　悔；悔いる
くやしい　【1】　悔しい〔ロ惜9，圏3〕
くやむ　【4／2）悔み　悔む
15ク9戴　18
タイ　 【10／1）　頂戴10［澄i5〕
v・ただく　【8／1】戴く〔頂28，圏60〕
　　　　くコ1579　扇　　18
セン　【9／4】溺子〔因〕扇動〔煽動〕溺風　白覇
おうぎ【4／2】溺・張扇
翻　うちわ　【2／2】　団溺　渋聞溺
幽　セン　【2】囚2／2（溺雀　扇千代）
幽おうぎ【口囚煽谷）
1579拒。18
キョ　U7／4】　振絶　可否13　抗拒（～罪）　酸拒
こぼむ　【1】　拒む〔圏〕
1579措。18
ソ　【17／2】措置16　挙措
おく　 【零】　措く〔置61，欄i，　圏290，因2〕
1579栃　18
囚墾　とち【18】囚14／4（栃木里栃錦9　栃ノ海
　栃光）囲4／1　（栃木）
1579　洞　　18
ドウ　【44／4）　学嗣窟　回田　澗察　空洞
ほら　［1）洞穴
醒　ぼんぼり　口】雲影
じ圃　トウ　【1】囲　（洞爺〔～湖〕）
醒　ほら　口】　幽　（洞ケ峠）
　　　　む1579　，示　　18
ヒョウ　【9／5】　漂然　漂藩　漂白　漂泊　漂流
ただよう　〔9／2】漂う　漂い審る
????
1579琴。18
【2／2】　　月琴　　提琴
【3／2】　　琴　　竪琴
キン　【2】　囚2／2　（霧…月　春琴）
こと　【11】　囚11／4（琴　琴ケ浜　零路　琴錦）
1579紋。18
モン　U8／7】紋
　波紋
紋切（～型）衣紋　小紋　指紋定紋
1579絞。竃8
コウ　【0】
しぼる　【1ア／3】絞（～F8，～の期生）〔弼〕絞る〔搾，シ
　ボる，劔〕絞り饗す〔しぼり出す〕
しめる　【1】絞める〔閉7，締5，圏10〕
！579肺。　18
ハイ　C18／6】　肺9　肺病　肺門　右肺　瑳肺　左舞
1579芳。18
ホウ　【1】芳香
かんばしい　【0】
唖　ファン　【3】囚3／1　（蘭芳）
匹圃　よし　【14】　囚哩4／11（芳井　芳男　芳雄　芳川
　：芳子　％＝の〔～次郎｝　：芳葦　芳松　芳山　芳郎　芳朗）
1579蓄。董8
チク　（16／4）蓄積　額蓄　貯蓄　電蓄
デこくわえる　（2／2】　蓄え　蓄える〔購，圏〕
1579蔭　18
カ〉｝ヂ　【17／9】　蔭〔｛陰80，畢多3G，　野薯3，　圏15〕　蔭Pt〔カ》
　げ口〕蔭干　お蔭〔お陰1，おカゲ1，圃17〕木蔭
　〔木かげ〕　真蔭（～流）神蔭（～流）　日蔭〔圏〕森蔭
幽　かげ　【1】囚　（蔭山）
　　　1579軌。董8
キ　　【18／2】　　較条　　戦道17
董57g　潤。　重8
ジュン　【12／4）潤滑　潤色浸潤　利1潤
うるおう　【1】　潤おう〔団〕
うるおす　【口　潤おす
うるむ　【2／2】潤み　潤む〔圏〕
唖　ジュン　【2】囚2／2　（潤伍　潤之助）
????
一222一
　ユ579　遇。　18
　　　ママB5／7】遇然〔偶然12］　境遇　処遇　待遇　不
優遇　冷遇
【3／1】遇う〔合99，会74，逢30，遭6，圏55〕
王579鯨Q18
ゲイ　ロ3／4】鯨肉　巨鯨　白鯨捕鯨
くじら　【5／2】　鯨〔因〕　鯨とり
1610佳。17
カ【14／5】佳作！0佳声1圭味佳良、絶｛圭
よV、　　【1】　　硅…V、〔良54，　薔3，　好2，　豊＝L，　姻1002，
　霞1〕
二二【2】囚2／2（佳都夫千佳）
1610　　｛茎　　竃7
キジ　【2／2】僅差　僅少
わずか　亡急5β】僅か15〔圏35〕
1610僚i。17
リsウ　【17／5】僚機閣僚官僚　問僚幕僚
1610冊。17
サク　【3／1】短冊
サツ　C34／5】冊10冊子　大冊　分｛措　別賜
　　　　む16三〇　圏　　重7
ボウ　　【13／3〕　　冒険　　乱頭　　覆雪濃
おかす　【1）　冒す〔犯15，侵5，団5〕
翻　かぜ　【3／1〕感冒〔風63，風邪9，囲1〕
1610凄17
すごい　【14／3】凄い〔憾8，因2〕凄昧　物凄い〔圏〕
すさまじい　〔3μ】凄じいこ惨1，翻8〕
ま6三〇　　ヌlo　　17
ジン　【1】　自刃
は　口2／5〕　刃　刃物　刃渡り　掲刃
やV痔ボ　　【3／1】　　刃
躍　かみそり　【1】剃刃〔剃刀〕
1610　　メtlO　　l7
かる　〔15／！0】　刈り（eltM～）〔狩〕　＞Cllる
　りこむ（刈り込む）〔かり込む〕刈田
　取る　外刈（大～）　草刈り　羨…刈り
唖〕　カ・り　　【2】　囚　厘　q恵メ旺）　興嚢1
1610叉　1ア
刈り入れ　刈
刈りとり　刈り
（刈翁）
サ　（ll／1】交叉】耗交差1〕
シャ　〔2／1】夜叉
12W　シャ　【3】　囚3／2　（夜叉〔～丸）滝；夜叉）
囚墾　また　臼】囚　（川叉）、
タン
　悲嘆
なげく
16三。嘆。17
【le／6】　嘆願　嘆ずる　暎声〔勢声〕慨嘆　感嘆
【7／3】　嘆き〔歎〕　嘆くこ鍬，圏〕　嘆かわしい
　　　オロ161◎　瀦　　17
よみする　【1】嘉する
廼　力　【11】囚11／6　（嘉久次　嘉十　嘉平太　嘉
　村　二代　三六）
囚墾　ただし　【1】　囚　（嘉）
幽　よし　【4】　四4／3　（嘉和　三子　嘉之）
16三。　嘘　玉7
うそ［17／2】嘘16〔as　3，va　9〕大嘘〔大ウソ〕
1610　　忍0　　17
エン　Ul／5】忍者　忍従　忍術
　〔圏〕
しのぶ　【5／4〕　忍び（～の術）〔微行〕
　び込む（忍びこむ）〔窃〕　忍び泣き
幽　しのぶ　〔1）　濾　（忍）
????
1610　　恒。　　l7
忍耐　堪忍（勘忍）
忍ぶ〔纒，翻　忍
【6／1】慎例
コウ　ロ】　〔澱　G亘一。）
つね　〔10］鵬10／5　（恒夫　恒震錐　恒子　恒次
久憶）
1610　抽。　17
チュウ　【13／3】抽出〔ちゅう出〕駐蛙象
ぬく　〔1】抽んず
ひく　【3／1】抽繊し（抽斗）〔引出し〕
161。　摘。　17
テキ　【15／3）摘出　摘発　指摘12
つむ　【2／1】　摘む
　　　　161。淳。17
囚墾　ジュン　〔17〕　囚17／7
　郎　淳之介　恵淳　泰淳）
16玉。　湧　竃7
抽せん（抽籔）
（淳　淳一　淳子　淳三
え）カtS－9一　　〔2／1】　　湧力》つ『〔沸，圏〕
わく　【15／5】　湧く11〔姻6〕　湧きあがる　湧き起る
　〔わき起る〕湧き出す〔わき出す〕湧き立つ
一一　223　一一
161。炎。17
エン　（12／4】　炎（中算～）9　炎症　構炎　腎炎
ほのお　【3／1】炎〔焔，団〕
翻　かげろう　【2／1】陽炎こ圏〕
161。爺　17
ヤ　【2／2】爺（好々～）老爺
おやじ　【1】爺〔親父7，親爺2，圏7，因1〕
じ　　【2／1】　親爺〔爺1，　親父7，　窃7，　因i〕
じい　【1V2】　爺〔姻11〕　爺や
西墾　ヤ　【1】鰯　（洞爺〔～湖〕）
1610猫　17
ビョウ　【2／2】猫額愛猫
ねこ　（15／4】猫11〔mp　2〕男猫女猫仔猫
1610　　畜。　　董7
チク　【17／7】畜産　畜舎　畜生〔チク生〕家畜　獣畜
　種畜　と畜（～腸法）
　　　　さむ玉610　圏　　重7
モウ　〔16／6】盲　鷺愛　盲人　盲腸盲点雪E（～的・
めくら　【0】
i鶴めくら　【1】欝目〔臼くら，団〕
シュウ　【17／2】錦繍　刺1鑑16
1610胡　17
ウ　【1】胡乱
コ　　【5／1】　　胡椒〔［羽〕
ゴ　【7／5】胡粉〔弼〕胡麻〔［〕　胡麻あえ　胡麻塩
　胡麻齢
繍　きゅうり　【3／1】　胡瓜〔［uB　5，匝〕5〕
幽　コ　M】囚　（胡蝶）
161。　薩　17
あし　【1】枯藍こ枯れアシ〕
幽　ロ　臼】囚　（覆花）
幽　あし　【15】囚5／3　（盧川　藍田　蔚乃屋）　臨
　10／4　（藍ノ湖　　思量　　藍屋川〔～駅，　L熱盧：屋）
　　　ぬくラ1610　衷　　董7
スイ　【7／5】衰弱　衰亡　減衰　盛衰老衰
　　　　　　ママタイ　ロ】三宅
おとろえる　【9／3】　衰え　衰える〔圏〕
1610覧。　17
痩せ衰える
ラン　〔17／4】～覧　ご覧（御覧）醐15〕展覧　遊覧
！610這　17
161。硬Q1ア
コウ　【9／7】硬化　硬骨　硬質　硬禮：硬度　強硬
　生硬
かたい　【6／3】硬い〔固19，堅7，as　8〕　硬苦しい
　硬め
こわばる　【2／2】硬ばる
161。硫。17
イ【2／1】硫黄
リュウ　【14／3】硫安12硫気硫酸
幽　イ　自】鰯　（硫黄〔～ptl〕）
　　　　！610篇　17
ヘソ　【17／7】篇（青春～）9〔編15〕　巨篇魚篇（糧物本の
　薦名）　干篇〔師管〕　全篇　短篇〔短編〕　長篇〔長編〕
　　　16：0粍　17
みりめえとる　【17／1】粍17
　　　161。繍　17
は　【8／1】這入る〔入241，姻473
はう　【9／5】這う〔翻，強〕這い上る〔葡い上る〕
　這いおりる　横弛い〔横ばい，囲〕　夜這い
S610鐘Q　17
???????????????ー??
?
???????
161。顧。17
コ　ロ3／4】顧客　顧問　愛顧　回顧
かえりみる　【4／1】顧みる〔省みる，幽〕
　　　　164i併。16
ヘイ【10／6】併合繕殺併設併発併用膏併
しかし　【6／1】併し〔然18，弼391〕
　　　　1641偏。、6
ヘン　〔15／6〕偏愛偏屈　偏見偏向　偏光　偏食
ひとえに　【1】偏に〔姻〕
一224一
ユ641厘◎重6
リン　［15／1】厘15
匹璽　リン　【1］　囚　（八厘〔仮名〕）
1641忽　16
コツ　【3／1】　忽然
たちまち　［12／1】忽ち12〔圏！6〕
ゆるがせ　【1】　忽カミせ（～にする）
　　　　しへくコ1641　　　，モ≡fs　　　　16
タイ　【9／3】　怠惰　怠陵　倦怠
おこナこる　【6／1】怠る
なまける　【1】怠ける〔酉〕
1641播　16
ノ、　　【10／3】　　舞盤種　　散播　　条播（農業用語、
まく　　【5／3＝】　三舞薯　　夏播　　ラ舞ミ推茎薯
囚墾騰　ハリマ　臼）四　（播磨）
ボン　〔16／7】　盆　盆（鋤蔵～）
　　　　　　　たほこ　（菰藺盆）旧盆　姻盆
164］　　稿0　　16
盆踊〔圏〕　盆：地　 うら盆
コウ　ロ6／4】稿料　遺稿　原稿12　投稿
1641符。16
フ【16／2】符号9切符
玉641　　粋。　　l6
スイ　【11／3】粋　純粋　抜粋こ抜葦，抜すい〕
いき　【5／2】　料死圃〕　ij、粋
164三肝。　16
カン　（15／5】肝　肝心〔圏〕肝臓　肝油　肝要
きも　【1】　肝〔周旦〕
ユ64｝茎。16
ケイ　【6／3〕茎（ヨ欝～）茎葉球茎
くき　【10／3〕茎茎数赤茎；
164｝暑＊16
ショ　〔4／3】耐暑　大暑　避暑
あつい　【12／2】　暑い11〔熱24，姻3〕　暑さどき
1641栽。16
サイ　【16／2】栽培15植載（農業罵語）
1641没016
1641菅　16
すげ　【i）菅笠
騨　カソ　【3】
幽　すが　【11）
幽　すげ　臼】
囚　3／1　　（菅　　菅野）
囚11／4　（菅井　菅沼菅聞菅原）
囚　（小菅）
］64］裳　16
ボツ　B6／H〕没　没却　没する〔放〕　没し去る　没　　ショウ　C14／1】衣裳14〔衣装3〕
　書没頭没落鬼没沈没病没埋没　　　も〔2／2】裳裳裾〔団〕
1641、洩16
もらす　〔5／1】　書す〔漏3，圏8〕
もれ1る　〔11／3】　洩れ　濃れる〔漏，圏〕　ガス洩れ’
164i漸。16
ゼン　【7／3〕漸次　漸進　漸増
ようやく　【9／1】漸く9〔団18〕
1641炊。16
スイ　【7／2】炊事藏炊
たく　【8／5】炊く〔焚〕炊き込む炊出しあら炊
　水炊き
幽　い　【1】囚　（大炊）
164｝盆。　16
164i謙。16
ケン　【5／3】謙（～以てaれにあっ）謙虚謙譲
幽　ケン　［11】囚1i〆7　（謙　謙吉　謙次　謙治貞匡
　謙借　謙三　得謙）
1641賢。16
ケン　【8／2）賢母賢明
かしこい　【2ノ’1）　賢い〔圏〕
唖　ケン　【3】囚3／3　（賢次　賢児　賢蔵）
口⊆璽｝　カこ・た　　〔3】　囚　3／1　　（義賢）
1641　　鍵ヒ0　　16
チョウ【5／3】跳馬跳躍跳梁
とぶ　【4／3】　跳（郎の～は）〔因〕　跳びあがる〔飛び上る，
　とび上る，圏〕幅跳
一　225　pm
はねる　【7／3】　跳ねる（八E一：ti；と～〉〔ハ掌る，ぬ1，〔墾〕
　銚ねあがるこはね上る，圏〕　跳ね起きる〔刎起きる〕
1641蹴　16
シュウ　〔2／2）　一蹴　怒蹴
ける個脚　〔8／5〕蹴り（棚～）蹴る〔団〕蹴り立て
　る　二枚蹴り　膝蹴り
ける（下一段）【6／5】蹴落す蹴込蹴手繰蹴散らす
　蹴飛す（蹴とばす）〔認〕
1641逮Q16
タイ　【16fl】逮捕16
1641隻。　16
セキ　　【筆6／2】　　隻14　　隻婁夕1
1641　　罵」珪　　16
な　【4／1〕　馴染むこ澄i〕
なれる　P2／4〕　馴れる〔慣6，翻7〕
　れる　世馴れる
1674傑。15
馴々しさ　手馴
ケツ【14／7】傑　傑作　傑出　英簾　経雛　i豪傑　人傑
すぐれる　〔1】　傑れ’る〔優6，秀2，圏10〕
le74克。45
コク　【7／4）克服　克明　相克　超克
匹璽　かつ　【8】　囚8／4　（克江　克巳　克之　克郎）
1674　　肖ll。　　15
サク　【4／1】削除
けずる　【10／1】　削る1響町4〕
そぐ自】削ぐ〔圏〕
1674勅。i5
チョク　【15／4】勅（勅令の略）12勅命違勅詔勅
1674　呑　15
のむ【i1／5】呑む〔飲53，圏21）呑込（早～）呑みこむ
（拍子を～）〔のみ込む，魎］呑みほす〔飲みほす）湯呑
のん　【4／1〕呑気〔圏〕
三674垂。竃5
スイ　【6／4】垂示　垂直　下垂（脳～体）虫難（～突醒）
たらす【重】璽らす〔圏〕
たれる　【7／4】i垂〔翻〕垂れる　垂れ搾る　遜れ下る
　（垂れさがる）〔圏〕
幽　たる　【竃】　囚　（垂水，
1674　壇　15
かき　【7／6）項根　壇間見る〔かいま見る〕石垣　哲
　壇　西堰　八重垣
幽　　力〉き　　【8】　　囚　7／5　　（石垣　　板填　　稲垣　　宇垣
　大同壇）地1　（大垣）
玉674妓　15
ギ　【料／3〕　妓女　芸妓　名妓
おんな　【1】　妓〔女334〕
こ（3／1】舞妓
1674宏口　15
区璽　コウ　［4】　銀4／3　（宏一一
鯉　ひろ　【8】凶8／7　（宏子
　資宏　昌宏　充宏）
四墾　ひろし　【3】侭3／1　（宏）
】????【?
1674　巳P　15
宏一郎　宏次）
宏利　宏幸　宏之
巳〔邸
【14〕襲14／7（E3津彦寛巳腿巳辰巴竜
初巳　正巳　増巳由）
1674忌。15
キ　【9／3〕忌　忌避　周悪
いむ　【4／2】　悪ま忌ましげ〔璽1〕
v・や　　【2／1】　　悪／也（農粟用語〉
1674　　惨0　　15
患わしいこ掴〕
サン　【7／5】惨劇惨状惨たん〔罰〕鯵落（物価～）
　悲惨
ザン　［6／3】惨虐〔残虐3惨酷〔残酷〕　無惨〔無残〕
すさまじい　【1】惨まじい〔凄3，翻8〕
みじめ（1］惨め〔因〕
1674扉　15
と　〔3／3】靡こ戸16〕開き靡　鎧扉
ど妄）　　（2／1】　　扉〔四173
とびら　【10／2】靡9　表扉
1674　掃。　隻5
ソウ　　【33／3】　　掃除　　一掃　　清掃
はく　【1】掃く〔刷，圏〕
1亜懸　かもん　［1】沢　（掃部）
一　226　一
1674斐　15
ヒ（イ）【14／6】生甲斐　甲養　購咄々々しい　齢甲斐
　（年甲斐）　演り甲斐（《）り甲斐｝　有斐（～閣）
画　あや　【1】囚　（斐子）
］674　栗　15
くり　【10／2】　栗俵頚　片菓粉〔かたくり粉，　カタクリ
　粉）
getffig　くり　（4】　懸塾4／4　（、栗農i　栗園　票tl－S　／1、栗、
麗　くる　【1】閃　（栗栖）
1674欄015
ラン　（15／5】欄9　欄干　囲み欄　スポーツ欄　本欄
1674殖935
ショク　【14／5】殖昆〔回申〕生殖　増殖　柘殖〔拓植〕
　繁殖（蕃殖）1G
ふえる　【1）　殖える〔増7，塑26〕
　　　ゆ　！674　冴ミ　　15
リョウ　【3／3】源風　荒涼　清涼
すずしい　【10／1】涼しい1G
すずむ　【1】夜涼み
L／KS／Ililil　リョウ　【1】鵬　（涼＝子）
1674溜播
リュτン　【竃】　溜勇夢く
ナこまる　　【4／4】　　溜りフk
　まり〕
ためる　〔IO／3】
　息〕溜塗
足溜り　釣溜る　水溜り〔水た
溜めるこ貯，L？｝〕　溜息こため息，タメ
1674炉。　15
鳳　【15／6】炉煩ばた　高炉　コッパre一ス炉電煩
平煩
1674狼　15
ロウ　【10／3】狼籍　狼狽　虎狼
おおかみ　【5／1）　狼
1674　　献0　　15
ケン　【7／4】献金　献上　献身　女宮
コン　【8／1】献立
1674痴　15
チ【15／9】痴漢痴情
　愚痴　回読　白痴
1674　窟　15
痴態痴呆痴話　音痴〔囲〕
クツ　ロ5／5】窟（淫廃～）石窟
　窟〔耳韮屈6，　玉；幽くつ3，［菱〕2〕
1674窮Q15
キュウ　　【15／7】　　窮境　　窮屈
　余　困窮
きわめる　【0】
1674箸　15
退窟〔退屈〕洞窟理
窮する　窮迫　窮乏　窮
書まし　　【13／3】　　箸〔麟〕　　箸洗　　火．箸
鯉　はし　【2】囚2／1（太箸）
呈674糧。15
リョウ　（i2／2】糧食　食糧11〔食料1〕
ロウ　【i】兵糧
かて　【2／1】　糧
1674縄　15
なわ　【6／2】纒縄編
麗　 なdっ　【9〕　鰯9／1　（ミ中綴9）
1674腫　15
シュ　ロ3／3】朧務9　腫瘤　肉腫
はれる　【2／1】腫物（腫れもの）
1674菓。15
カ【15／3】菓子12〔圏1〕茶菓製菓
　　　　1674蒲　15
フ　〔6／1〕蒲団〔布隅10，恋4，ee　2〕
ホ　【1）蒲杉［｝
かま　【董】　蒲鉾〔圏，劇〕
醒ブ（1】幽（菖蒲浜）
幽　かま　【3】郷2／2　（蒲池　蒲地）囎1（蒲田）
幽　がま　［2】螂2／1　（蒲）
随　かん　【1】随　（酋蒲原）
　　　　16ク4　　虫壱　　15
ジャ　【6／4】蛇蛇管蛇腹毒蛇
ダ〔1】蛇足こ霞〕
へび　【5／2】蛇〔霞〕　コブラ蛇
匹璽　ダ　【1】応　（蛇笏）
．一一　227　一一
区遡鶴　おろち　【2】囚2／1（大蛇潟〔しこ名〕）
！674貌　15
ボウ　【14／4】　相貌　美號　面貌　容i貌
ヵtSお　　【1　】　　貌［顔278，　短ヨ2〕
1674辰m15
シン　【2／2】　二一（吉日の葱）　戊辰
照臨たつ【13】　囚13／10（辰〔お～〕辰〔辰五良Bの通称〕辰
　雄　辰子辰三郎津島辰之助辰馬辰巳辰巳竜）
！674辱QI5
ジョク　［14／5】　汚辱　屈辱　恥辱　侮辱　凌辱
はずかしめる　【毛】辱しめる
！674　　稗箋。’　15
カン　【6／2】隆落〔姻3欠陥
おちいる　【7／1】陥る〔落ち入る，おち入る，圏〕
おとす　【2／1】熱いれる（陥入れる）〔圏〕
1674震Q重5
シン　【IG／5】震撚震災　震動〔振動〕地震　耐震
ふるう　【2／2】　胴震い　身震v・
ふるえる　〔3／2】　震え　震える〔傑3，額1，団10〕
1674騎Q15
キ　【15／7】騎　騎虎　駿士　騎手　騎乗　騎馬　騎兵
1715．5乙o14
オツ　【3／1】　乙
おと　【6／2】乙女〔少女，処女〕雪乙女
幽　おと　【5〕　IV95／3　（乙部　乙：羽　乙若）
17玉5．5伺。14
シ【1】伺候
うカ・カ。う　【12／1）　伺う12〔窺2，璽ヨ14｝
うかがわす　【1】伺わす
三7三5．5偽。14
ギ　ロ0／6】偽善　偽装〔擬装〕偽造　偽筆
　名〕虚偽
いつわる　【2／1】　偽る
liこ登　　【＝2／2】　　｛為〔嚢互｝〕　　虐為侍
　　　1ク15．5偶。14
　　　　　　　　　　　　ママグウ　【14／3】偶数　偶然12〔遇然1〕偶発
偽名〔擬
1715．5匙44
さじ　〔14／2】
　さじ12］
大匙12〔大さじ22，大サジ2〕　小匙〔小
｝715．5　匹。　14
ヒキ　　【13／1】　　鉱巨（数～）13
　　　　　　　　ママヒツ　〔1】　匹敵〔必敵〕
1715．5喉14
コウ　　【二4／2】　　喉豆頁　　聾踊喉
のど　【5／1】喉〔咽喉5．咽1，霞3，閃1〕
騒　のど　〔5／1】咽喉〔喉5，咽1，団3，囲1〕
1715．5噂14
うわさ　【14／2】嘩招〔団3，囲5〕璽話
三7三5．5墨。14
ボク　【2／2】　墨汁　7氷墨
すみ　〔7／3】墨　墨染　墨付き
〔画メ【竃】幽（亜墨利加）
幽　すみ　【4】囚3／1（墨染）國1（墨田）
1715．5孔。14
コウ　【2／2】　’Pttaf－it孔　瞳孔
あな　【9／3】孔〔穴30，強6〕毛孔〔毛穴〕　ボタン孔
　〔釦穴，ボタン穴］
画　コウ　【2】囚2／1　（孔子）
幽のり　【1】囚（一一孔）
1715．5宴。14
エン【13／4】宴宴会祝宴小宴
うたげ（1〕宴
ユク15．5幡14
マン　［1】八幡
［5｛LL］　マン　【3）　鰯3／2　（郡上入幡　八幡）
幽　はた（わた）　〔10】囚3／2　（幡瀬川　小幡）
　戴7／3（幡ケ谷本町　八幡　八幡浜）
1715．5愉。14
ユ　【8／1】愉快〔因〕
たのしい　【3／1】　愉しい〔楽40，圏13〕
たのしむ　〔3／1】楡しみ〔楽19，魑2〕
一　228　pm
1715．5斗。14
ト　　〔3／2】　　斗　　五斗米
トウ　〔6／5〕斗志　決斗〔決闘〕拳斗〔拳闘〕
　羅舅〕　　戦斗〔戦闘15〕
たたニカ・・う　【1〕　斗う〔戦11，　闘10〕
騨　のし　【2／2】覆斗　覆斗爲
瞬　ばくち　【1】　斗花蝶〔怨〕
蟹　ひきだし　〔1】抽斗〔抽出し，引串し〕
　　　　1715？5　　暫Q　　14
ザン　【1）暫定
しばらく　〔13／1】　暫らく13〔圏40〕
1クユ5．5某。　14
ポウ　【13／3】　某10　某圏　某社
齢　なにがし　【1】　何某〔侮がし，団〕
1715．5桃。14
健斗嘔
トウ　u〕罐桃
もも　【2／2】　二二〔翻，〔易〕　｛兆色
雌・もも　【11】［，1］1G／A　（桃子　桃輔　桃原　桃
　代）晒1　（桃生〔～郡⊃）
1715．5淋14
リン　【1】淋病〔vン病〕
さびしい　【13／2】淋しい12こ寂12，圏12］心淋しい
1715．5湿。14
シツ　【le／6）澁i地　湿田　湿度　吸湿　好湿　多湿
しめる　【4／2】　湿りこ瞬3　蔽る〔団］
17！5．5湾。14
ワン　【8／3】　湾　湾q　港湾
離璽　ワン　【6】　鋤6／1　（台湾）
　　　　らロくコ17董5．　　　差蔓1　　　書4
マン　【14／5】漫画糊，励　漫才　漫性鰻性）漫談
　浪漫
…715．5猿14
エン　［1】犬猿
さる　【10／3】　猿こ申，縢〕　猿飛（剣禰の技の名）　猿廻し
唖　エン　ロ】囚　喉之助）
鯉　さる　【2】鰯2／1（猿沢）
17！5．5稚。14
チ【13／3】稚児丁稚幼稚11
幽チ臼】醜（稚児〔～ガ淵〕）
1715．5索014
サク　【14／9】索備馬～調教）
　思索　捜索　探索　模索
三715．5紳。14
シン　（14／1】xe土　14
????
1715．5罐14
索道　索莫　検索　鍋索
【14／7】　罐〔錘，th’」〕　罐詰〔カソ詰め〕　罐桃　空
ガソリン罐　ドラム罐〔因〕ペン罐（一，のvッドペン
1715．5　脈＊　14
ミャク【14／10】脈脈絡
動脈　命脈　葉脈　乱脈
1715．5舌＊　14
一脈　細脈　静脈　水脈
ゼツ　【4／2】饒舌　毒心
しナニ　【10／3】　看（～をまく）〔因3
　らず
］7］5．5葱14
看打ち（舌うち）舌足
ねぎ　【14／4】葱〔翻，〔罰〕葱巻
　ネギ1，［ll〕　長葱
1715．5蒼14
玉葱〔玉ねぎ8，玉
ソウ　【8／4）　蒼海　i奮然　葱：白　髭蒼〔蔭〕
あおい　〔6／4】　蒼い〔青21〕　蒼ざめる〔青ざめる）　蕾
　白い〔青郎　蒼白む
三715．5蘭ロ14
ラン　【2／2】対蘭（対オランダのこと）白蘭
2硬摯　ラソ　【12】　｛遍6／3　（蘭〔お～：1
　蘭）地6／5（蘭〔附蘭陀のこtll欝｝
　霊蘭）
1715．5詳。14
ショウ　〔6／2】　詳記．詳細
くわしい【8／1】詳しい〔圏10〕
1715．5　貼　14
チョウ　【2／1】　貼付
は：る　【12／5】　貼る〔張22，贋8〕
　貼属す〔張り繊す3裏貼り
　蘭芳〔梅～〕香
1阿蘭陀　仏蘭西
貼りあわせる　貼紙
K 一．229　一
1715．5蹟14
セキ　【14／7）遺蹟〔遇跡9〕奇蹟　業蹟〔業績27〕行
　蹟（不～）史蹟　事蹟　筆蹟〔筆跡〕
1715．5軟。t4
ナン　【9／5】軟化　軟質　軟牲　軟便　柔軟
やわらか　【5／1】軟い〔柔16，圏11〕
　　　1715．5郵。14
ユウ　【14／3】　郵政　郵船　郵et12
1715．5銅＊　14
ドウ　　【董3／8）
　銅　分銅
四璽　あか
銅　銅況　銅線　銅像　銅版　銅板　青
［1】囚　（銅座）
1715．5断口14
カ〉ま　　〔2／1＝】　鎌
幽　かま　〔12】囲12／1　（鎌倉12）
1ク15．・5隙14
ゲキ　　【3／2】　　間隙　　空鴎ミ
すき　【10／3】隙〔圏，因〕隙間〔すき間〕隙見
ひま　【1】　隙〔畷13，［翻6〕
1715．5　　頑　　14
ガン　【14／6】頑強〔がん強〕頑固　頑長ない　頑敵
頑張る〔窃，［丞〕　頑陣
1715．5餌14
ジ　【3／3〕餌料好餌　食餌
え　【4／4）餌食　餌撒　なま餌　モト餌
えさ　【7／1】　餌〔圏，［丞〕
1715．5馳14
チ【9／2）馳駆馳走〔圏〕
かける　【3／2】　馳ける〔駈10，駆1，圏1〕　馳足L〔騒tけ
　足，かけ足〕
はせる　【2／1】　馳せる（想やを）〔圏〕
1715．5騰。14
トウ　【13／6】騰貴騰落急騰高騰反騰沸騰
あがる　【玉）　騰る〔上33，揚3，挙1，圏28〕
　　　1715．5魂。14
灘ン　【6／4】魂胆こ趣〕
ナニましし、　【8／1】　魂
精魂〔精こん3　忠魂　闘魂
三ク62．5丞013
ジョウ　【1】
幽　ジ。ウ
　丞　…蕩之丞
丞（式離～）
【12】囚12／7　（市之丞　菊之丞　千之
文之？fs　松之丞　悠之丞）
里762．5伍13
ゴ　【3／3】伍〔五731，｛5｝690，｛V｝3，圃1〕伍す
　落伍
唖　ゴ　【10】囚10／3　（伍一　伍郎　潤伍）
1762．5　｛gex　e　13
シン　【8／4】侵攻　侵入　侵酪　不可侵
おかす　【5／1】侵す〔犯15，冒1，圏5〕
iク62．5傘13
サン　【2／2】　傘（落丁～）　傘下
かさ　【7／3】傘こ笠，蓋〕傘おどり〔笠踊り〕ヨ傘
からかさ　【1】　傘〔飼〕
醐　こうもり　【2／1）　洋傘纏輪輻〕
唖　かさ　【1〕　囚　（傘原）
1762．5娠。13
シン　【13／1】妊娠13
1762．5尋。13
ジン　【4／3】尋常　尋問　究尋
九ずねる　【8／1〕尋ねる〔訪30，i訊9，探2，質1，朗
　20）
匹塑　ひろ　【U　囚　（千尋）
1762．5巴S3
ともえ　【1】　三つ巴
町　パ　【8】灘8／1　（巴里）
唖　ともえ　【4】　囚3／1　（巴）　翅1　（巴川）
1762．5幻。13
ゲン　【12／6）幻影　幻覚　幻術　幻想　幻燈　幻惑
　〔眩惑〕
まぼろし　【1】　幻
17・62．5弓。33
キュウ　【3／2】弓　弓道
ゆみ　【4／3）　弓　弓形　弓弦
一　230　一一一
匹國　ゆみ　〔6】囚6／4　（弓子　弓次郎　養｝橋　小
　弓）
1762．5　　愚0　　13
グ　〔11／7】　愚　愚考　愚痴　愚鈍　愚幾　愚劣　愚連
　隊〔ぐれん隊，グレン隊〕
おろか【2／1）愚か〔圏〕
1762．5　　拐　　13
カイ　【13／1】　誘拐13〔匝｝1〕
！762．5拘。13
コゥ　【アノ3】拘引　拘束　拘置
かかわる　【6／1】拘る〔係1，圏23〕
】762．5　　拳　　13
ケン　【7／3】撃銃　拳闘（拳斗）　鉄拳
ゲン　【1）拳骨
こぶし　【5／2】拳〔団3拳下り
1762．5　　曹　　13
ソウ　［12／5】曹長　御曹子　軍曹　飛曹（飛行兵曹の略）
　兵曹
唖　ソウ　U】囚　（曹〔姓〕）
玉762．5朱Q33
シュ　【7／6】朱　朱色　朱鞘　朱線　乗塗　朱筆
幽　シュ　【4】囚4／2　（：朱：朱金）
國ス【1】囚（；朱雀）
幽　あけ　【1】囚　（朱実）
1762．5　オ：卜△　　竃3
ボク　【12／2】純朴　素朴10〔圏1〕
ほお　【1】　朴歯
玉762．5　　枕　　13
まくら　【13／6〕枕枕カヴァ・・一枕さがし枕辺枕
　許（枕元，枕もと）［まくら元i〕　手枇
　　　1762．5架。裾
力　［13／5】架（十寧～）架す〔課，科〕画架書架担
架
　　　1762．5桶13
おけ　【川6】桶　桶側　洗い桶　石桶　風畠桶　水桶
唖　おけ　【2】囚2／1　（桶谷）
1762．5梶13
唖｝　カt・じ　　【13）
　髭原）
??
囚13／5　（梶　梶川　梶籔　髭本
1762．・5棟13
【3／2）棟梁病棟
【5／3】棟棟劉（～長麗）別棟
むね　【5】　囚5／2　（棟方　棟形）
　1762．5　　棚　　、3
たな　　【13／5】　　栂§（大陸～）〔［璽D
　戸翻
1762．5　　槽　　13
ソウ　〔13／5】　槽（電解～）
粥）浴槽
1762．5爪亀3
つめ（つま）　【11／6】　爪皮
　〔つま弾く）爪　爪あと
囚鯉　つめ　【2】　囚2／2
1762．5狗13
棚卸　捌ボタ　違い棚
歯槽（～膿漏）水槽　濾撒～増
爪先〔ツマ先〕　爪弾く
爪ブラシ　　　　　　　’
（坂爪　橋爪）
クUO／1】天5句10〔因1〕
　　　　　ゴのルログほゴウ　【1）　狗臼的
囚蜀　ク　〔2】鰯2／2　（天狗〔～平⊃天6句の庭）
1762．5　　蓉守0　　13
シュ　【3／1）狩猟
かり　【5／5）狩り〔刈〕　狩集める　狩出す〔駆り串す」
　狩場　鷹狩
画　か　【1】　囚　（狩野）
幽かり【4】囚1（萩狩川〔しこ名〕）國3／3
　（狩勝〔～醐　狩太　石狩）
1762．5瓦13
ガ　【6／3】瓦斯囑14〕瓦礫煉瓦〔翻，圃〕
かわら　【5／3】瓦　瓦型　屋根瓦
ぐらむ　【i】　瓦〔［塑15〕
四鈎　かわら　【1〕蟹　（瓦屋町）
1762．s盾。13
ジニン　【11／1】矛盾11
麗　ジュン　【2】製2！1　（盾）
＿23玉＿
1762．5眉13
まゆ　【13／3】贋9　羅毛眉ヅパ
1762．5瞳13
ドウ　ロ】瞳孔
ひとみ【12／1】瞳12〔眸2，眸子1，圏1，因エ〕
1762．5砕。13
サイ　【7／3】　碑氷　玉砕　精砕
　　　　　　　　　　　　　　　　　つくだく 【2／2】打ち旧く〔打ちくだく］啄き砕く
くだける　【4／2］’砕ける〔団〕砕け飛ぶ
！762．5磁。13
ジ　【13／5】磁気　磁器　磁石　継歯　磁力
1762．5禅。13
ゼン　【13／8】禅　禅師　禅宗　禅僧　禅味　禅林　南
　禅（～寺）友禅（～・」載）
　　　　1762．5　　穫0　　13
カク　【13／1〕　収穗i13〔収獲5〕
1762．5粗。13
ソ　【10／6】糧　旧衣　組食　粉暴糧末〔認〕羅野
あらい　【3／1】粗い〔荒6，翻5〕
！762．5　　糸琴…o　　l3
カン　【12／4】緩（～傾向）緩急緩爾緩和
ゆるむ　【1】緩む〔怨〕
1762．5　　粛。　　重3
シュク　【9／5】粛清　彦簡1：三心月　自粛　静粛
Ω囎　シュク　〔4】囚1（麟宗）幽3／1（甘講〔～省〕）
1762。5脅。13
キョウ　【8／2】脅威　脅迫
おびやかす　【5／1】脅かす〔圏〕
1762．5膳13
ゼン　【6／2】　膳　食聴
唖　ゼソ　【ア】　囚7／3　（左膳　主膳　典膳）
1762．5　　同色口　　　13
エン　【u　艶笑
あでやか　【掃　麩やか
?????（?????（????????【?
【
????
三762．5荻13
四璽　おぎ　【13】
　鯉4／1　（荻窪）
囚9／4　（荻　瓶花　荻村　荻原）
！762．5誉。13
ヨ　　【13／1】　　名誉13
ほまれ　【0）
1762．5　　逸。　　l3
イツ　【7／5】逸する　逸鋭　逸品（天下～）逸話都々逸
四興　イツ　【6】囚5／5　（逸仙　逸兵　逸郎　寿逸
　雄逸）　地1　（独逸）
　　　　1762．5鑑。13
カン　【12／4】鑑識咽〕鑑賞〔観賞〕鑑定　年鑑
かんがみる　【1）鑑みる
1％2．5闇13
やみ　（43／5】
　〔夕暗〕
闇〔因〕　閣市　暗闇　無闇〔圏〕　夕闇
圭762．5　　陶。　　電3
トウ　【12／4】　陶器　陶酔　陶窯　薫陶
囚璽｝　トウ　 【1】　囚　（陶器〔娯三〕）
1762．5　隔。　13
カク　【10／6】隔世　隔壁　隔摸隔離遠隔閤隔〔魑〕
へだてる　【3／1】隔てる〔圏3
1ク62．5雌。13
シ【3／2】雌i伏雌雄
め【4／1】雌i花〔因〕
めす　【5／2】　雌〔牝，興〕　雌鳥
幽　め　【1】幽　（雌阿寒〔～缶〕）
ソウ
しも
幽
1762．5霜。董3
【2／2〕晩霜　無霜
【10／3】　霜　霜ぐもる　霜降
ソウ　【1】　囚　（霜月）
！762．5　　辱獲｝　　13
かも　【董】　鴨
一一一　232　一
醐　あひる　【1】家鴨〔圏，圃〕
唖　 オウ　 【2】　囚1　（甲鶏7k）　囲1　（弔爵綾～江〕）
唖　かも　【9】　囚3／1　（鴨田）　囲6／2　（鴨川
　巣鴨）
　　　　1810乞　12
コ　【7／1】乞食〔圏〕
こう　【5／3】乞う〔諸，囲〕雨乞　畷乞い
　　　　1810卑012
　　　　　　　　　　　　　　　　　げ　びヒ【10／6）卑怯卑屈卑下卑狼下卑る鱒卑
いやしい　【211】　上導しい〔圏〕
　　　　1810卸。12
おろす【12／9】卸し〔圏〕卸す〔下11，降4，圏24〕
　卸売卸し金〔おろし金〕釦し，器釦しチーズ　卸値
　飾しわさび棚卸
　　　　181。　吊　i2
つる【12／7】吊り〔釣，圏〕畠る〔釣，連〕吊り合い
　〔釣合，固〕　吊革　吊出し〔つり出し，圏〕　吊橋　吊
　紐
　　　　1810吻　12
フン　［12／1】接吻12〔圏3〕
　　　　1810　　圏。　　l2
ケン　【t2／2】　圏（暴風～）11　圏外
　　　　1810堤◎　12
テイ　【5／3）堤（防波～）堤防　突堤
つつみ【2／i】堤
　　　　　　どてしたどて　【1】堤下
幽　つつみ　【4】囚4／1　（堤）
　　　　181。宜。　茎2
ギ　　【7／3）　　臼寿…竃　　適宜　　便寛
よレ、　【竃】　宜Vx〔良54，善3，好2，佳1，圏1002，
　因1〕
よろしv・　【3／1）　宜しい（宜敷v疫〔圏40〕
幽ギ【月囚（宜法）
　　　　1810宙。　12
チュウ　【12／2】宙宇宙10
　　　　1810　　寧。　　篭2
ネイ　【8／1〕　丁箪〔圏〕
むしろ　【3／1】　蜜ろ〔観60〕
囚廻　ネイ　【u　臨　（箪夏）
　　　　1810　　峠。　　’12
とうげ　【竃l／1】　峠11
國　とう（ゲ　【i】　囲　（洞ゲ峠・
　　　　1810廷。12
テイ　【員／2】　宮廷　法Pt　9
幽　テイ　〔重】　囚　（廷尉≧）
　　　　1810恰　12
カツ　【io／2】　匿含好9こ絡葵F2，圏3〕　恰爵匿
圏　ちょうど　【2／1〕怜度〔丁度19，圏32，圃1〕
　　　　1810　　慌。　　12
＝コウ　　［5／1）　　恐慌
あわただしい　【口　慌しい〔遽，団〕
あわてる　【6／1】　慌てる〔団16〕
　　　　1810　　慨io　　12
ガイ　［12／4コ慨嘆　慨念〔概念〕感概　憤慨〔団，嗣〕
　　　　ls！o　ptO　12
ユウ　【5／3】　憂愁　憂慮　紀憂
うし【3／3】憂し，憂身（～をやつす）〔うき身，匝〕〕　憂琴
　目
うれい　【3／2】憂い〔愁〕憂い酬
うれえる　【1）　i憂える
　　　　互8｝o　　ラ謹笑。　I2
チ9ウ　【12／3】懲役　懲戒　懲罰
こらす　〔e】
　　　　18三〇　拙。　篭2
セツ　（9／4〕拙者〔幽〕拙宅　拙劣　巧拙
つたない　【1】　拙さ〔置〕
まずい　【2／1】拙い〔不味い，圏1e〕
　　　　1810披△　12
ヒ　【12／2】　披灘　披露11〔Pt　1〕
　　　　181。挾　12
キョウ　【1】挾殺
はさむ　Ellf3】挾む〔圏13〕挾み込む〔はさみ込む〕
一　233　一
　挾み附（挾み付け）〔はさみ付，翻〕
　　　1810撒　12
サン　【9／2】撒布〔散布〕撒粉
まく　【3／3】撒くこ蒔，墜〕撒きちらす〔まき散らす〕
　餌撒
　　　181。　旺　12
オウ　【11／2】　涯盛10〔おう盛1〕　厩文（～？±）
さかん　【1】　賎ん〔盛23，澄i9〕
　　　18」0　　桐ロ　　32
きり　【2／1〕綱
i麹　きり　【10】囚5／4　（飼ケ谷　桐野　綱彦　片
　零潟）　　墾婆　5／1　　（孝隅生）
　　　181。沸Q　12
フツ　【ア／2】沸騰　煮沸
わかす　（5／2】　沸す誕湧，窃｝　湯沸し
わく　【0】
　　　181。泡　、2
ホウ　【6／3】　気泡　水泡　脱舜包
あお　【6／6】泡　泡食う　泡立ち　泡立つ　泡立（～器
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　泡立てる
　　　エ810　　浩ロ　　12
天璽　コウ　【9】　囚9／4　（浩〔～ちゃん〕　浩吉　浩二二
　浩三）
入幽　ひろ　【2】囚2／2　（浩将　一浩）
罪璽　ひろし　臼）VN　（浩）
　　　1810淵　12
ふち　【1】　淵（稚Bが～）〔甥〕
；ム劉エン［1】脚（青淵）
’〔脚，ふち　UO】四10／5　（岩淵　岸淵　櫛淵　1知淵
　増淵）
　　　1810　　燥0　　12
ソウ　【12／1）乾燥12
　　　i810　　癖Q　　12
ヘキ〔2／2】癖習癖
くせUO／2】癖〔聡21，因7〕口癖
　　　1810　祉。　12
シ［12／1】擾祉12
　　　1810綜　12
ソウ　（12／ll　綜合12〔総・合12〕
　　　181。綾　12
あやC6／2】綾（譲の～）〔圃〕杉綾
心心　あや　〔6ユ囚6／3　（綾子　綾瀬　綾乃）
　　　］810胆。12
タン　CIO／4】　胆顧　魂胆〔翻3　大胆落肩旦
きも　C2／2）騨〔肝〕度胆
　　　1810膜。、2
マク　【12／7】　角膜　隔膜　鼓膜　被膜　腹膜　弁膜
　網膜
　　　1810訂。12
テイ　【12／3】　訂銀　改訂　校訂
　　　1810　　誓0　　12
セイ　【1】誓願
ちかう　【i1／2】　蕪い　誓う
　　　181。賑　12
にぎにぎしい　〔4／1】賑々しい
にぎやか　【2／1】　賊やか〔認〕
にぎわう　【4／2】　賑い　賑わう
にぎわしい　【1】賑わしい
にぎわす　【1】　賑わす〔圏〕
　　　1810　　賠。　　重2
バイ　【12／5】賠償12
　　　1810　　車由0　　12
ジク　【12／5】軸軸受（～エ聯機軸車軸　中軸
　　　ユ8ユ。　　酬O　　i2
シュウ　【12／2〕　応酬…報酬g
　　　三8｝o　　錯。’　12
サク　【12／4】錯覚　錯誤錯雑交錯
　　　1810隈　12
ワイ　【2／1】　界．隈〔圏〕
くま　【1】隈（～なく探す）
一　254　一
画　くま
　隈）
【9】囚6／2　（隈　大隈）
玉810　　牙往0　　12
幽3／1　（沼
ガ　【2／1】優雅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はる唖　まさ　【10】囚10／7　（雅枝　雅吉　雅俊　雅青
　雅春　雅弘　雅之）
エ810鷹　12
たか口0／4）鷹鷹狩三二三鷹
囚璽｝　たニカ〉　【2】　囚1　（今鷹）　四1　（三鷹）
エ810鼓。12
コ　〔11／5】鼓す（勇を～）
つづみ　〔1】鼓
1858丑日　31
鼓動鼓舞鼓膜
あたかも　［1】　宛かも〔団〕
あて　【9／3】宛〔当3，圏10，囲2〕宛てる〔当17，充
　3，圏18，［互｝2〕　宛名
ずつ　【1】宛
玉858宵△　11
よい　【11／4】皆〔圏〕三三　宥富　今脊〔団〕
ユ858尿。ll
ニョウ　【11／5〕尿　尿素尿毒糖尿糞尿
ユ858嵐　11
　　　　　ラン　［1】翠嵐
太鼓〔匝｝〕　あらし　【6／1】　嵐
　　　　　唖　あらし　〔2】囚2／2　（嵐　佐々嵐）
　　　　　唖圏　v・がらし　【2】　囚2／1　（五十嵐）
うし　【2／2】丑〔牛15，固1〕≡日』満
唖　 うし　【9】　囚9／3　（丑之助　丑松　丑丸）
カン
はこ
麗
1858函　11
【3／2）　　函数　　投函
〔6／3】函こ箱24〕紙函〔紙箱〕　ガラス函
寺rよこ　【2】　幽2／1　（函館）
1858剃11
そる　【6／2】剃る　剃りあと
腿　かみそり　【5／1】剃刀（剃刃）
1858厄△　11
ヤク　【10／2】厄介9　災厄
唖ゲ（1〕囲（賭耳利盈〔イ胸スの古称〕）
　　　ロくコ玉858　里　　11
テイ　【11／3〕呈する〔圏〕進呈　贈呈
玉858帥。ll
スイ　〔ll／2】元帥総帥
1858幣。　11
ヘイ　【9／3〕貨幣御幣紙幣
團　しで　〔2】　囚2／1　（幣原）
ユ858征。11
セイ　【IO／5】　要脚（～総督）　征伐　征服　遠征i出征i
ゆく　【1】征く〔行494，逝3，航1，嫁1，as439）
1858燦　11
リツ　 【8／2】　燦然　戦藻
ふるえる　（3／1】　標える〔震2，額1，圏10〕
1858抄。董重
ショウ【11／6】抄
　抄話
抄慶（～寺）抄誌　抄紙　抄本
1858噛　13
かむ　【11／4】
　みやぶる
噛む〔咬，瞬〕　噛みP　魎みしめる　噛
1858壺　al
つをま　　【5／1】　　三
二　つぼ【6】
　野壷）
囚　4／1　　（璽井）　　囲212　　（壷坂
玉858宛　11
1858扮　ll
フン　〔11／2】扮する10〔圏1〕扮装〔ふん装〕
1858挑△11
チョウ　【8／2）挑戦挑発
いどむ　【3／1】挑む〔団〕
ユ858撤。ll
テツ　【璽1／3】撤退撤廃　撤兵
一一　235　一
1858旋。ll
セン【11／6】旋回旋盤旋風旋律斡旋〔圏〕凱
旋
　　　ヨくか1858　　日N　　　　1儀
ショウ　【6／1】結晶
幽　あき　【4】囚4／1　（晶子）
囚墾　あきら　【1】囚　（晶）
｝858李　ll
リ　　【3／1】　　行響…
四廼〕リ【8】囚8／1（李）
1858　沙　　ll
サ　【10／6〕沙汰〔団，囲〕沙汰やみ　沙漢〔砂漠〕表
　沙汰〔表ざた〕　取り沙汰〔圏〕　無沙汰
囚墾サ〔1】囚（三沙重）
正858滋。11
ジ【2／1】滋味
幽シ【2】國2／1（滋賀）
囮　しげ　〔4】囚4／1　（滋子）
画　しげる　【3】　囚3／1　（滋）
1858漠　11
バク　【10／3】漠然広漠的弓（沙漠）
囚Pバク【日囚（漠〔石井～〕）
1858漏。11
匡コウ　　〔4／2】　漏出　　膿漏（歯槽～）
もらす　【3／1】漏す〔洩5，圏8〕
もる　臼】雨漏り〔雨もり〕
もれる　【3／3】　漏れる〔洩7，固3〕　漏れ伝わる
　しがもれ凍漏
1858二流ll
シャク　【11／4】戦野子爵男爵伯爵
圭858犠。ll
ギ【11／2】犠醸打の略）犠牲咽〕
王858獣。11
ジュウ　【9／6】
勝獣
けだ屯の　【1】
獣㈱食～）獣医　獣畜　獣皮　猛獣
獣〔回）
けもの　【U獣
1858疎。ll
ソ　　【9／3】　疎（～にして漏らさず）　疎開　疎外
うとV・　【1】　疎V・
おろそか　【1】疎か〔団〕
1858矛。11
ム　【質／1】矛盾11
1858秩Q11
チツ　【8／1】　秩序
麗　チチ　【3】囚2／1（秩父〔～営〕）
王858笛。11
國毛（秩父）
テ」キ　　【2／2】　　頓気笛　　呼笛
ふえ　【6／4】　笛　笛吹き　草笛　口笛
幽　ふえ　【2】　囚2／2　（笛村　草笛）
幽懸　うすい　【1〕囚　（笛吹）
1858簿。重1
ボ〔斜／3】簿（日勤～）帳簿名簿
三858紛oll
フン　【9／2】紛失紛争
まぎれる　［2／2】　紛れ〔圏〕　紛れ’る〔圏〕
1858縛。11
バク　【2／1】　束縛
しばる　【9／3】縛る〔圏〕
　る
玉858　臥　41
縛りあげる〔窃〕縛りつけ
ガ　【7／3】横臥　仰臥　病臥
ねかす　〔t】臥かす［寝，圏〕
ふす　［3／1】臥す〔伏〕
1858菩　11
ボ（9／2】菩薩蓄下
智〕　ボ　　〔2】　幽2／1　　（大菩薩C～陣〕）
1858虐。11
ギャク　【9／4】虐殺残虐（惨虐）　自愚被麿
しいたげる　【2／1】　罎げる
1858衡。　ll
一　236　一
コウ　【8／2】　均衡〔均こう〕　平衡
幽　ひら　【3】囚3／3tt（清衡秀衡基衡）
1858覗　11
幽チ【2】囲2／1（斉々陰爾）
唖］なり　【1）囚（家斉）
19G9但9玉⑪
のぞく　【11／4】覗き　覗く〔圏25〕覗き口　覗き込む　　ただし　【8／1】但し〔圏25〕
　〔のぞき込む，⑳〕　　　　　　　　　　　　　　　　　唖圏　タジマ　【2】晒211　（但馬、
1858賭　11
ト　【4／3】賭す　賭場　賭博
かける　【7】　賭ける（命を～）〔団〕
1858郊。31
コウ　【賃〆2】　郊外　う丘町
】858酷。M
コク　【11／4】酢寒　過酷（苛酷）惨酷（残酷）冷酷
ユ858醜。31
シュウ　【6／3】醜悪醜態美醜
みにくい　【5ノ蟻醜い
1858釜　11
カ〉ま　　【5／3】　　釜　　鍋釜　　初釜
唖　かま　【6】囚4／1　（釜塚）　國2／1　（釜石）
1858鈎　1t
かぎ　Ul／2）　鈎針　鈎ホック
1858鑓ギ11
かぎ　［11／1】鍵11〔圏1，pa　3〕
三858顕。11
ケン　〔6／2】顕彰（～賞金）顕著
幽　ケン　〔2〕囚2／1　（顕治）
囚聾　あき　［1）囚・（顕家）
唖1縄　あきら　〔2】囚2／1　（顕彰）
1858髭　li
ひげ　【10／5】髭〔糞1，髪1，幽7，［i墾4〕　髭男　髭
　づら〔ヒゲづら〕髭むじゃ　口髭
匹璽　ひげ　（1】　匝　（白髭〔～缶〕）
1858斉合13
セイ　【6／2】　一斎（～に）〔翻〕　i葺一・
璽　サイ　【2】　囚2／1　（斉川）
Igo9冗。10
ジョウ　【10／1】冗談10
19G9岡旺。1G
ゴウ　【6／6〕剛　剛快〔豪快〕剛柔　剛腹　嗣力
　強鰯〔強豪〕
鯉　ゴウ　C3】　囚3f2　（圓’介　正剛）
麗つよし【1〕囚（剛）
　　　19。9劫　1◎
　　　　　ママクウ　〔2／1〕億劫（臆劫）（注）
コウ　【7／3】　劫（闘蘇）〔因〕　劫材（齪碁）永劫
　　うせぬ【1）永劫（～Pt＆花咲みつ）〔失〕
1go9咳　IO
せく　　【7／2】　　咳〔涯亙｝〕　　塁愛く
　　　　　　　ママつぶやく 【3／1】　9，Kyく〔眩6，回6〕
19G9瀬瀬・10
トウ　【5／3】　唐辛子（唐辛）〔因〕　癒人　庸突
匹璽　から　【5】囚2／2　（唐嶋　唐錦）鰯3／1（唐
　津）
1go9垢　io
ク〔2／1】無垢〔薗〕
あか　【4／3】　垢つく　垢抜ける　手垢
幽　コウ　【4】　囚4f1　（垢石）
lgo9　＃石　　10
ト　【ア／1】嫉妬
ねたむ【2／2】妬み　妬ましい｛嫉ましい〕
やく　【霊】妬く〔焼14，灼2，駆1〕
エgo9娯。10
＝ゴ’@【9／2】　　灘　　歓娯
たのしむ【1】回しむ〔楽23，圏5〕
注　オクコフ→オッUウからのなまりとする説に従
　う。
一　237　一
1go9尤　10
もっとも　【9／1】　尤も（～です）9〔圏37〕
幽　二Lウ　【｛】　囚　（台所）
1go9岳。10
ガク　［1）山岳
ナニけ　【6／1】居〔嶽〕
画　　ナこけ　　【3】　囚2／2　（岳（・vちゃん〕　日本岳）
　國1（上ノ居）
ユ9。9峯　10
ホウ　（1】秀峯
みね　【1】峯〔峰，嶺〕
唖　みね　【8】囚6／5　（峯岸　峯子　峯山　高峯
　永峯）囲2！2　（清峯　三跡〔～州〕）
　　　1go9恨。10
コン　【2／2】恨事　悔恨
うらむ　【8／2】恨み〔怨，憾，圏〕恨む〔怨，圏〕
エ9。9税910
エツ　【3／3】　悦（～に入る）　税楽　喜：悦
よろこび【2／1）悦び〔喜21，団4〕
囮　工ツ　【5】囚5／2　（税子　悦蔵）
1go9慕。10
ボ　【5／3】慕情　敬慕　思慕
したう　【5／2】慕う　慕わしさ
　　　ユ909慾　le
ヨク　　【玉G／7】　　慾〔欲，　嚢互1〕　　慾id尋　　慾望〔罐12〕　　総
〔意慾〕情慾　食慾〔食欲1Q〕　脇慾
19。9戟　10
ゲキ　ロ0／1】刺戟10〔刺激8，刺撃1，圏1〕
　　　1go9括。10
カツ　【7／3】　一括　管括〔管轄〕　総括
くくる　【3／3】括りつける〔圏〕締め括り〔締めくくり
　圏〕引括る
玉go9撫　筆0
プ　【5／3】撫然（撫然のこと）愛撫　宣撫
なでる　【4／1】撫でる〔圏〕
1圏　なでしこ　【1】撫子〔圏〕
19。9擁。竃0
ヨウ　【fO／3】擁護擁する　抱擁
1go9暁。10
ギョウ　【2／1】暁星（～寮）
あかつき　【4／1】　焼
幽　あかつき　【1）　囚　（競）
幽　あき　【3】囚3／1　（暁子）
19。9柿　10
かき　【ア／4）　輔〔因〕　柿和え　甘柿　乾柿（千柿）
國　かき　【3】囚3／3（柿内　柿右衛門　柚綺）
　　　　1go9桑。10
ソウ【0】
麗　くわ　【8】囚6／4　（桑沢　桑名　桑原　高桑）
　囲2／2　（桑名　桑原）
囚廻翻　さんふらんしすこ　〔2］翻211　（桑港）
　　　19。9樽　lo
たる　【5／3】　樽　灌樽　漬憶
唖　たる　【5】　唖｝5！1　（小簿）
1go9歎　10
タン　【5／5】　歎ずる〔嘆〕
　歎愁歎
なげく　【5／2】　歎き〔嘆〕
玉909汰　IS
歎声〔嘆声〕　歎息〔因〕　詠
歎く〔嘆，圏〕
タ　【10／6】　沙汰〔圏，圃〕　沙汰やみ
淘汰　 取り沙汰〔圏〕　無沙汰
　　lgo9洲　10
表沙汰〔表ざた〕
囮　シュウ　【9）三門（穂洲）　囲8／2　（濠洲
　満洲）
幽　ス　〔1】鰯　（洲本）
　　　1go9灌　10
カン　【9／2】灌概〔因〕灌水〔かん水，カン水〕
EW　カン　【1）　囚　（道灌）
　　　1go9焔　10
エン　【5／3】　火焔　気焔　無絶
ほのお　【5／1】　焔〔炎，翻〕
一一一　238　一’
lgo9　　　猟0　　　10
リョウ　【8／6】猟〔漁〕猟犬　猟銃　禁猟　狩猟
　猟
醐　またぎ　【1】　猟廓
哩　リョウ　［1】　囚　（猟入）
三9。9睡。10
スイ　【8／3】睡眠　一睡　熟睡
ねむい　【2／2】　睡気〔眠気〕　睡たい
玉9。9祥。10
ショウ　【2／2】発祥　不祥
幽　ショウ　【7】囚4／3（祥嬉祥太郎吉祥
　　　　　　　　　　　　　じよう　〔～天女〕）　幽3／2　（吉祥院　吉祥寺）
唖　よし　【1】囚　（祥郎）
玉go9租。　Io’
ソ　［10／4】租界　租税　地租　免租
1go9胎。10
タイ　【10／5】　胎児　胎盤　襲胎　双胎　母胎
　　　1go9胞。　10
　　　　　　　　　　ほうホウ　［IO／3】胞子　細胞　同胞
1go9　腎　10
19G9飾　10
渉　　ゆでる　［IO／4】菰でる〔圏〕
　　　子〔圏〕塩菰で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へんジン　【10／4）腎炎　腎臓〔ジン臓，圏〕副腎　片腎
19。9膚。10
フ〔9／1】皮薦9〔ee　6〕
はだ　【1】赤囎
玉go9臨ee　10
リン　【9／4】臨時　臨終　看臨　降鵬
のぞむ　【1】臨む〔団〕
三9。9舗o10
ホ　【9／3】舗道　店舗　本舗
圏　しにせ　【1】老舗
19。gi苑　篭。
エン’　【8／4】　　ク～苑　　徒p苑　　装苑　　鹿苑
その　（1】苑〔園〕
國　その　【1】　囚　（苑子）
19。9萩　IO
菰であげる〔翻〕　瀟で玉：
幽　はぎ　【10）囚5／4　（萩　i萩野　萩原　小萩）
　囲5／2（萩　西萩町）
1909葬010
ソウ　［5／4】　葬祭　i葬式　国葬　本葬
ほうむる　【5／2】葬むる　葬り芸る
19。9蒙　10
モウ　【3／1】　啓蒙
こうむる　【重】蒙る〔被，圏〕
　　　　　　　　　　マング團　マン　ロ】囚　（蒙可〔～大汗〕）
唖　モウ　【5】　幽5／3　（1蒙彊　外蒙　満蒙）
19◎9該。10
ガイ　【le／3】該（連体胴）該当　当該
1go9赴。10
フ　【2／1】赴任
おもむく　【8／1】　赴く〔趣，圏〕
1go9　　遍0　　　10
ヘン［10／6】遍（一～）〔圏，圃〕遍歴遍路
　律）〔千篇〕普遍　万遍なく〔圏〕
1go9遭。　玉G
千遍（～一
ソウ　【4／1）　遭難
あう　【6／1】遭う〔含99，会74，逢30，遇3，圏55〕
19。9鉛。lo
エン　【8／2】鉛筆亜鉛
なまり　【2／1】　鉛
　　　】9。9閥。10
バツ　［10／4】財閥　派閥　藩閥　門閥
19。9鞄　10
かばん　【10／1】鞄10〔圏1，因5〕
1965丼　9
どん　【3／2】天丼　うな丼
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どんぶり　【6／2】　丼〔圏〕　小母
1965｛毎09
ブ　【8／4）侮辱　侮蔑　侮漫　軽侮
あなどる　（1】侮る
1965兜　9
かぶと　【5／2】　兜　兜菖
画　トウ　【1】囚　（兜太）
幽　かぶと　【3）囮3／1　（兜町）
1965割　g
えぐる　【i】小劇（美術用語）
くる　【8／5】劇る〔圏〕劇りさげる　衿劇〔衿ぐり48〕
　首…瓠袖…劉こ福ぐり19〕
1965升。　9
ショウ［3／1】升
幽　晒す【6】囚6／1　（升田）
1965　只m　9
ただ　【9／3】　只〔唯10，圏161，因4〕　只．今・〔ただ今，
　圏〕只中
　　　1965后ee　9
　　　　　　こうコウ　【9／3】皇后　皇太后　太田（～さま）
1965吠　9
ほえる　【8／2】　吹える〔晦，ホエる〕　吠：えたてる
團　 ｝まう　【1】　匡璽　（犬吠二）
1965　呪　9
ジュ　【4／3】呪医　呪面　呪文
のろう　【5／2】呪う　呪わしい
1965堺　9
［璽　さかい　【9】　囚6／1　（堺）　圓垂3／1　（堺）
1965妨。　9
ボウ　【8／1）　妨害
さまたげる　【1】　妨げる
　　　エ965姐　9
あね　【2／2】媛（～さん）〔姉32，義姉1〕姫御
ねえ　【7／1）姐（～さん）〔姉18〕
1965宰。　9
サイ　【3】宰領
画　サイ　（6】
主宰
　　　　　ざい囚5／1（太宰）國釜
1965幽。　9
ユウ【8／5】幽室　幽閉　幽門　幽霊
麗　ユウ　【1】　囚　（三根）
1965恭。　9
　ざい（太宰府）
遠幽（翼理～にして）
キ§ウ　【1】恭1績
幽キョウ　【8】囚8／4（恭子恭産恭介恭助）
1965惹　9
ジャク　【1】惹起
ひかす　【1】惹かす
ひく　【ア／3】惹く〔引49，弾7，退2，牽2，ヒカれる
　1，団36，因2〕　惹きおこす〔引起す，ひき起す〕
　惹きつける〔酉〕
1965愁。　9
シュウ　【8／5】愁嘆哀愁郷愁憂愁旅愁
うれv・　【1】　愁ヤ・〔憂〕
玉965憧　9
ドウ　【2／1】　憧1憬
あこがれる　【7／2】干れ〔圏〕
1965挺　9
下れる〔圏〕
チョウ【6／1】挺（ビスFルー～）〔丁〕
テイ　【3／1】　挺身
ユ965翌ド09
ハイ　〔9／6】排球　排出　排す　撲水排便按撲〔圏〕
1965携。　9
ケイ　【9／3】携行携帯提携
たずさえる　【0】
1965敦Q　g
［茎⊆簗塾　 トこ／　【呈】　鰯　 （敦纏）
囚璽　あっ　【8】　囚8／4　（i敦央　敦子・敦郎）
1965曇Q　g
ドン　【0】
くもる　【8／3】　曇り〔圏〕
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曇る〔圏〕　との曇る
團ズミ　ロ】幽（安嚢）
1965柴　9
画　 し，をま　 〔9】　囚9／3　（柴　柴E巳　ノ」、柴）
1965柏　9
四鯵　バク　【1）囚　（柏葉）
画　かしわ　【8】囚5／4　（柏枝柏熊柏森〔しこ名）
　本自若）　　睡｝3／1　　（柏晦）
1965梢　9
?）?? （? ??（??????【?
【
??? ?え??
1965椎　9
ツイ　【2／1】　脊椎
しい　【6／1）椎茸〔圏〕
匹蟹　しい　【玉】　四　（上椎葉）
ユ965椀　9
ワン　【9／2｝椀〔碗，団〕茶椀〔茶碗，茶わん〕
ag65殴。　9
オウ　【0】
なぐる　〔9／4】殴る〔圏，因〕　殴りこむ　殴りつける
　〔ナグりつける〕　プン殴る〔｛墾〕
1965殼△　9
カク　【2／2】　死i設（マキ貝の～）卵殻
コク　【1】　張殻（～式。船体の構潰）
　　　　　　　　　　　　　　すいから　【5／2】 殻（石炭～）〔固，．pm〕　吹殻
画　から　【1】國　（蠣殻町）
1965｝愚△9
カ　〔1】渦中
うず　【8／5】渦〔酋〕渦潮　渦まく　左四　右党
　　　1965灸　　9
　　　　　　　　　こんキュウ　〔9／3】灸　灸痕　針灸
1965燐　9
リン　【9／5】燐　燐コデ　燐酸〔リン酸〕燐火　燐分
1965疾。　9
シツ　【9／5】疾患　疾風　疾病　固疾　リン（潜）疾
1965瘍　9
ヨウ　【9／1】　腫瘍9
1965　盃　9
ハイ　［1】大盃
さかずき　【8／1】　盃〔杯，因〕
1965睨’9
にらむ【9／4】睨む〔圏，因〕
　る　睨みつける〔圏〕
1965碑。　9
睨みかえす　脱みすえ
ヒ　【9／4〕碑　詩碑　石碑　墓碑
1965稀　9
キ　【2／2〕稀（～壌酸）．稀薄
まれ　　【7／1）　　稀〔匡Σヨ〕
1965穀ee　9
コク　【9／5】穀粉　穀物　金穀　脱殻　米穀
196S筒P　9
トウ　【2／1】　円筒
つつ　（414】筒　筒型　筒抜け　短筒
團　つつ　【3）囚3／3　（簡井　筒江　井筒）
1965糞　9
フン　【6／3】糞　糞尿　鶏糞〔鶏フン〕
くそ〔2／2】糞〔圏，購〕下手糞
幽　くそ　【1】鰯　（犬の糞〔噺道〕）
1965聯　9
レン　【9／6】聯　聯合健合19〕
聯隊こ連隊〕　聯盟〔連盟9〕’
1965肘　9
聯珠　聯想〔連想10〕
ひじ【8／4】肘〔因〕肘線財ダー・・ツ〔haダ・一ヅ〕肘丈
画ひじ【1】晒（肘〔～川〕）
　　　三965臆　9
　　　　　　　　マでオク　【9／5】燐肥〔億劫，圏〕臆する
　　　ママ　臆病〔憶病］臆面
1965茸　9
　　ママ臆測〔憶測，圏〕
たけ　【9／4）あわ茸椎茸〔圏〕ひめじ茸松茸
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1965蒐　9
シュウ　【8／1】：蒐集（：蒐収）
あつめる　〔1】　蒐める〔集3勾as　7〕
1965蔽　9
ヘイ　［1】遽蔽
おおう　【8／2】蔽う〔覆7，掩2，圏8〕蔽い隠す
1965薫。　9
クン　U】薫陶
かおる　【S】　薫る〔香，圏〕
麗　クン［1）囚　（昇薫）
画　かおる　【6】　囚6／1　（薫）
1965蛋　9
タン　【9／1】　i蛋白9〔タン白1，因3〕
1965訟。　9
ショウ　【9／2】訟i務（～局）訴訟
1965赦。　9
シャ　【9／4】赦免　恩赦　大赦　容赦
1965践。　9
セン　【9／1】　実践9
1965鍛。　9
タン　【5／2】鍛鋼　鍛練（鍛錬）
きたえる　【1】鍛える〔キタエる，圏〕
翻　かじ　【1】鍛冶屋
〔丞廻翻　　かじ　【2：】　囚1　（小鍛冶⊂～宗近〕）國竃
　　　ママ　ケ袋鍛治屋前）
1965閑。　9
カン　【7／4】閑散閑地閑話（～休題）森閑
ひま　U】閑人
幽　カン　［1】囚　（閑子）
1965阻。　9
ソ　【ア／2ユ阻害　阻止
をまセま：む　　【2／三】　　阻む〔圏〕
ユ965陛ee　9
ヘイ　【9／1】陛下9
1965三口　9
やすU】靖国（～神社）
囮　やす　【1】囚　（靖男）
囚蜀　やすし　【7】囚7／1　（靖）
1965韓　9
麗　カン　【9】囲912（韓国　周韓）
1965顎　9
ガク　【1】　落顎（～言己）
あご　【8／2】　顎〔願，圏，因〕　顎ひげ
1965鼠　9
ねずみ　【9／7】鼠（白と～）〔囲〕
　白鼠　濡れ鼠　廿日鼠
鼠色　鼠地　銀鼠（～色）
　　　　【付記】第1表と第2表には，標本使用度数9以上の
　　　漢字1995字を掲げたが，このほかに「塀」という漢字を
　　　1字追加する。この漢字の標本使用度数はioなので，当
　　　然両表に掲げるべきであるが，集計の段階で見落とされ
　　　報臨書の原稿完成後に発見されたので，ここで，第2表
　　　の体裁に従って，その用法罰の内訳を下に示す。
　　　　なお，この追加によって，第1表・第2表に揚げた使
（米　　馬順位（全体）は，次のように訂正される。
　　　　　1909位（使用度数10の漢字）　→1909。5位
　　　　　1965位（使用度数9の漢字）一→1966位
1go9．5塀10
ヘイ　【重0／3】塘〔圏，因〕塀際　トタン塀
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第3表五十音順漢宇表（索引）
ま　え　が　き
　この表は，標本に現われたすべての漢字3328字を，主として音による五十音順に排列し，標本
全体における使用度数が9以上の漢字については，その使用度数と使用順位を示したものである。
その体裁は次のとおりである。
　1。　音は，一字について一個だけ採り，かたかなを見出しとした。
　　1’一般には訓でしか使われないと思われる漢字については，次のような参照見出しをなる
　　　べく掲げるようにした。
　　　　　　例：　　あめ　飴→イ　　　　かむ　噸→ゴウ
2。音のない漢宇（国字）は，代表的と思われる訓を採り，ひらがなを見出しとした。
　　　　　　例：せんちめえとる　糎85734．5
　　　　　　　　　　とうげ　　　　　　　 峠。　15　　1810
3。同じ音を見出しとする漢宇の中では，まず，使扇度数9（使用率0．032脇）以上の漢字を
　　画数順に並べ，標本における使用度数と，使用順位とを並記した。これらによって，第1表
　　や第2表を検索することができる。
4。使用度数が1～8の漢字は，度数9以上の漢字を掲げた下に一字分だけ行頭をさげて，画
　　数順に漢字だけを掲げておいた。これらの漢字の標本使用度数および順位を示さなかったの
　　は，この統計調査としては，度数や順位を問題にすることがあまり適当でないと考えたため
　　である。　（5。の例を参照）
5。使用度数1～8の漢字の末尾に，〔　〕で囲んで掲げたものは，前段・中段の標本には現
　　われなかったが，後段にいたってはじめて現われた漢字である。これは，追跡調査の結果，
　　得たものであって（→10ページ），個々の字の度数や用法は調査していないが，参考のため
　　に掲げておいた。
例：
?
打＊　　　　346　　　　　工84
妥0　　　　　22　　　　1456．5
駄　　　46　　1046
　　陀　唾　舵　雫
　　堕。惰〔傘　朶
　　楕　糀　茶〕
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（第3表）’ア～ガ
カ
恨　穏。
下N1038
イぴ　418
火畳　160
力貯　305
可砦　109
仮ee　33
何曇753
花ee　294
佳。　17
価妊176
河ee　135
果曇240
架0　13
轡　le7
夏ee　143
家幹876
荷ee
華。’
菓。
貨ec
　渦△
　過ee　255
嫁。
　暇。
誌
面口
歌養
　箇R
嘩
稼
　課ee
鍋
　　瓜
　　迦
　　榎
　　霞
ガ
　瓦　　13
　我w119
　芽ee　28
　面艇562
　臥　　11
　賀w　62
　雅0　12
38
143
438．　5
212．5
617．5
　　1240．5
　　　57
　　220
　　1610
　　　394
　　 18
　　　291．S
　　l762．　5
　　　627
　　491．5
　　　46
47　1052
72　825
15　工674
34　1224
　9　1965
　　273．　5
34　工224
28　1338
44　1087
17　1610
238　294．5
23　1435
玉9　　1547。5
28　1338
74　807．5
28　1338
伽　旙　㎎
珈　苛　茄
嵜　畢　詞
禍。葭　寡昆
窩　蝸　樺
穎〔畷　蝦⊃
1762．　5
581
工338
　92
1858
9玉3．5
1810
??????????????????????????????????????
??????????????????
? 〕 ????????? ?? ??? ???? ? ?????? ? ?? ?? ? ????61
S0
P0
V8
P9
U6
W6
P3????
?? ? ??
?????
? ? ??? ? ????????????? ? ? ? ? ?????? ?
?????????????
??
1
?。。????。?????? 。 。 。
???
? 。 。? ??、???? ? ?? ? ?
???????
う　卯口→ボウ
うずら鶉→ジェン
ウツ　醗
うね　畝→ホ
ウン
　云　　340　190
　運ee　278　　　247
　雲曇　73　816
　　燈　儘　蔽
エイ
　71｝〈ee　100　657
　17Xee　19　1547．5
　英藤　　150　　　468．5
　洩　　161641
　映0　　355　　　182．5
　栄ec－　76　793
　営曇　　141　　　496．5
　影。　　162　　　43工
　鋭◎　251399
　衛x　168　418．5
　　曳　詠。瑛　蕎
　　叡山　騎　繋
エキ
　gftee　23e　305．5
　益es　175　　　397
　液ve　　31　　1279，5
　駅ee　66　872
　　亦　爽〔蠕〕
エツ
鵬10igO9
越◎108　622．5
　　日　嘘　三色閲。
えび　蛯
エン
　円K　691　67
宛
延英
沿。
炎Q
垣
苑
俺
宴。
淵
援。
焔
eeee
猿
11　1858
64　891
19　1547．5
17　16エ0
15　1674
10　1909
44　1087
14　1715．5
12　1810
42　1103．5
1e　1909
105　636
14　1715．5
胃÷　19
異軽113
移ee　107
偉。　27
椅　　19
rl〈i　568
葦　　25
違。244
維◎　65
Mt　re一’　62
慰。　19
　己　夷
　帷　惟
　観　蝟
　　謂⊂治
イキ
　域。　37　1179
いそ　三吟キ
イク
　育ee　　164　　　424．5
　　郁ロ
イチ
　一op・　4578　1
　　壱艇
イツ
逸。　131762．5
　　温
いぶかる　訪→か
いわく　El一一・・＝．ッ
いわし　鰯
イン
　giK’　363
　三冠106
　滋聴　92
　三幅293
　院ee　139
　陰。　25
飲ee　73
　隠。　34
蔭　　18
　　歩　咽
　　淫　賢
いん’ち　吋
?
　右ee　232
　宇。　32
　羽。le5
雨ve　94
　　　　芋
154Z　5
600
627
1358．5
1547．5
　88
1399
284
882
913．5
1547．5
畏　尉。
萎飴
願　緯。
総　鮪〕
176
631．5
696
221
502
ユ399
816
1224
1579
姻。寅ロ
韻。
302．　5
1261
636
685
迂　鳥
織使騰位
?????????????????????????? ???????????????? ????????????????
’5
??
。5
??????????
渇
?????????????????????????? ↓↓↓↓↓↓↓??? ?
46
R9?????
65
↓↓↓???????????????????? ?? ?? ?? ?? ??
2
?????? ?
?????
? ????。
????????。
??????????????。??。。
? ｛?
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太い数字は使用嘆数
細い数字は使用噸位 （第3袈） カイ～キツ
???????????????????????〕????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、????????????????????????????????????????????。????。?????????????????。????????????????????????????????、????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????〔?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????〕????。????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
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（第3褒）キャク～ケン
?????????????〕?????????????????????????????????????????????????????????????????〕??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????「????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????〔???????????????????????????〕??。???????????????．??????????。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 。 ?
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太い数”’（｛裏峡珪i嘩鞠
綴1い麗（字ば｛更糀曜｛位
寅曝Q　　　57　　　957。5
拳　　　　13　　1762．5　　，
華響0　　　28　　1338
健ft　92696
1潮曇　　　87　　　724．5
0霜’　　　23　　1435
圏0　　　12　　18美0
墜蓋0　　　39　　1140．5
検t　　　87　　　724。5
嬌葎　　　39　　1140．5
遣0　　20　　1514
藍赴。　　　i5　　1674
浄罷曇　　　58　　　948
1資：曇　　164　　　424．5
憲鋳　　　60　　　927．5
賢0　　16　　1641
識量0　　　16　　1641
鍵　111858
顕Q　11』1858
験K－　114　　　596
懸0　　　29　　1318
ゴ
胡
壷
雁。
誇。
顧。
五ee　1446
互。
??
　倦倹。捲牽’　　　　　後ee　1076　絢賢聖繭◎
　鰹鹸〔皮〕
ゲン
幻0　　　13　　1762．5
玄0　　　36　　1197
働き68469　詣
　　　　　春曇彦ロ　48　1041、5限・148476．5　碁
原酒619　77
現ee　554　　95　　コウ
｝di　ee　168　　　418．5　　　　　口藤　　443
源◎　73　816　　　工ve　368
厳・481041。5　公曇230
　弦。副堤絃　 孔Q
　舷衝諺〔翫〕
　　　　　　叩
邑「e　　33　　1240．、5　　　　　尻
pt　ee　197　351．5
古藤　　205　　　34Q
劇　 91965
gSY－e　k4　488
医1鳥目　　　59　　　938
股　282338
虎m・　　34　　1224
孤。32126・1・i麿　919。5
（第3衰） ゲン～サイ
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????〕???????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ?
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（第3表）ザイ～シュウ
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????〕????????????????????????????????????????????????????????，???????????????????????。??????????。?????????。。。?????????????????。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。??????。??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 。 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????????㌶???。?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　oひ　∠o陛。Q
ロ91965
－e　l112　30
ee　324　200
0　55　972．5
0　48　le41．5
0　31　1279．5
　27　1358．5
ec一　233　300．5
ee　148　476．5
’re　69　84・9
0　14　1715．5
“e　108　622．5
ee　le8e　32
ee　309　209
0　63　902
ee　2el　346．5
es　69　849
?
門門鱗〔曝
嗣。疵砥干
乾諮。趾〕
jirxde　114　596
翠蔓80153
字ee　146　　　484．5
寺幹84740
次ee　441134
耳N　　　57　　　957．5
自es　1054　　　　37
似ee　87　724．5
YE．lee　le4　63g．　s
事ee　ま113　　　　29
侍。　19王547．5
治鋳233300．5
i5ee　546　98．5
時w　1308　　　23
ンや
写ee　151　　462．5
＊kee　654　72
車ee　314　　206．5
卸0　　　12　　1810
姐91965
者bl．　1081　　　31
舎ee　　49　　1029
射0　　　71　　832．5
捨。58948
斜0　　　40　　1126．5
這171610
赦。91965
煮0　　　62　　　913弓5
謝w　261378
　酒銘遮
ジャ
邪0　371179
ン外　　リロ　tム‘ノ
腫151674
種ee　228　　　308
趣。59938
　嬰綜諏搬
ジュ
寿0　　21　　1484
受ee　214　　　328
9兄　91965
授ee　491029
需曇70840
樹。59938
濡　　　　19　　1547．5
　竪儒。嬬〔嬬〕
シュウ．
収ee　　175　　　397
囚Q　　　18　　1579
t＞lgg　117　587
ささ　笹
サツ
　冊。　玉7
　札。　43
　刷ee　22
　拶　　27
　殺蝉157
　察聾　95
　撮0　79
　薩　　19
　　颯擦
ザツ
　雑ve　105
サン
1610
1095
1456．　5
1358．5
455．5
682
769
1547．5
636
一　248一
太い数字は伸用度敷
細い数字は使用顯位 （第3表） ジュウ～シン
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。????????????????????????????????????。?????????。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ?? ? ?? ???? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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（第3表）ジン～ソク
?????
???????????????????????????????????????
???
? ???????????????????????? ?????? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ???? ? ?68
W2
Q1
P0
R0
P5
P3
W3
T1
P0
R2
R8
Q1
R7
P4
T2
P0
P4
P2
T8
P8
P3
T0
S7
P2
P3
R7
R8
?????????
41
R0
U3
???????
? ㌦????? ?? ? ? ? ? ? ? ????????? ????? ? ????93
T3
T0
?????????
??????? ??? ? ????
〔
??。。 ???
　前eCJ　1376　20
　善曇　63　902
　然ee　340　190
　禅0　　　13　　1762．5
　tigiO　16　1641
　膳131762．5
　　腸　鷺　繕。
せんちめえとる
糎85734．5?
　狙　　36　1197
　阻。　91965
　祖曇　　　34　　1224
　租0　　　10　　1909
　索ve　162　　　431
　措0　　　18　　1579
　粗0　　　13　　1762．5
　継　279　244
　疎。　111858
　誇手0　　　53　　　989．5
　鼠　　9　1965
礎。　221456．5
　　姐　硫　塑。楚
　　遡　難　疏　蘇
　　〔咀　毎　蛆〕
ソウ
　双。　44　1087
　爪131762．5
　壮0　　　25　　1399
　早善　　278　　　247
　争ee195　360
　走f　111　608
　奏0　　　50　　1017
　草聾　　16玄　　434、5
　荘Q　　　26　　1378
隻。
措。
責x
跡。
漏
話il
績ee
論
証。
　汐
　碩
16
32
70
54
25
93
92
14
30
脊
　　〔斥。嚇
セツ
　切x　540　101
　折梼　　188　　　373
　拙0　　　12　　1810
　eeee　156　448
　設ee　　223　　　313．5
　雪鮎　90　707
　節ee　101　650．5
　説de　21屡　　　328
　　刹　窃。屑　摂。
　　裁　〔羅〕
ゼツ
　舌ee　　14　　1715．5
　虹色ee　　99　　　664
セン
　千ee　567
　川ee　480
　仙口　44
　占。　60
　先ee　498
　宣ee　41
　igee　62
洗。105
浅N
染。
泉。
痛。
旋。
船軸
?
戦曲
践。
銭＆
潜。
選出
63
70
59
18
11
211
28
548
　9
38
23
251
1641
126！
840
982
1399
689．5
696
1715．5
1299
戚　席
籍　黙
蜥〕
　89
1Z）
1087
927．　5
1　1・8
H15．5
9王3．5
636
902
840
938
1579
1858
333
1338
　97
1965
1158
1435
279．5
??????????? ??? ??????????????????????????? ? ?????????
????????????????????????????????????
ジン
　人ve　3196
刃。
仁ve
尽。
甚ロ
陣。
訊
轟。
腎
　壬
　塵
　　　2
17　1610
23　1435
21　1484
19　154Z　5
50　1017
29　13工8
13　1762．5
10　1909
迅R紐　慧
儘〔例　燈
　　荏〕
す　蟹→サク
ズ　逗
スイ
　水ee　508
吹。　86
i垂。　15
炊。　16
帥0　11
衰。　17
粋0　16
推斬　58
酔。　36
遂。　26
睡。　10
穂0　38
誰　153
　彗　葦
　翠　錐
lll．5
730．5
1674
1641
1858
1610
1641
948
1197
1378
1909
1158
456．　5
；薩　照
準。難
　　⊂檸〕
ズイ
随。　281338
　　瑞。蕊　髄。
スウ
　twts，　376　169・．，5
　枢。崇Q．雛〔鋼〕
一25G一
?? ??????36
P7
P2
U3
P5
O2
???
???????????? 。???
太い数字は使幕礎救
細い数字は使用順位 （第3表） ゾク～つじ
葺こ0　　　67　　　863．5
足ve　276　　　251．5
促0　　　20　　1514
貝ij曇　　　42　　1103．　f
速N　67　863．5
，息曇　　　97　　　675
働1鮨　　218　　319
｝ggee　sl　lcotl
　沃提
ゾク
俗曇　　　34　　1224
族美9269b
騨66872
続曇　　196　　　356
賊0　　　20　　1514
　粟
ソツ
三尉　　　45　　1076．5
率N　　138　　　507．5
そり櫨ゆゼイ
ソン
存w　　125　　　561．5
室寸曇　　360　　　178．5
孫t　　　20　　圭514
．（S：W　30　1299
野冊63902
朔日縣　　　i4　　1715．5
二尊　　　　10　　1909
　鄭捲翼脚
　鱒⊂遜〕?
イ也養　　276　　　251．5
多柴504　114
汰101・9C）9
　佗陀三三　下野?
手τ曇　　346　　　184
妥。　221456．5
駄461064　開脚舵雫
　堕。惰。⊂傘朶
　楕橘茶〕
タイ
大ee　24⑪0　4
太N　330　197．5
6kW　765　56
台梼　　王78　　　388．5
イ本匠　　563　　　　91
＊NSW　588　84
宕毒…ac　　249　　　281
」墨N　　　76　　　793
怠0　　　16　　1641
殆321261
月台0　　　10　　1909
1ftiSO　41　1115．5
｝｝皆普　　91　　70L　5
泰0　　　25　　1399
逮0　16　王64ユ
袋058948
§冒し蔚　　151　　　462．5
イ鶉｝0　　　77　　　785
肇淀憩　　　46　　1064
潜皆0　　　20　　1514
多懲聾　　191　　　369
戴正8i579
　苔堆躰碓　三帰頽撫
たい　鯛→チョウ
ダイ
乃謄181579
第ec－　564　　　　90
題ee　400　　　155
　廼
たか鷹→ヨウ
たき　滝→ソゥ
タク
宅。　　lO2　　　644
・lj〈O　160　438．5
卓0　　　28　　1338
舞三〇　　　22　　1456．5
tlsitO　23　1435
澹三　　　25　　1399
　托択。啄琢口
　礫
ダク
諾0　　20　　1514
　濁。
たけ茸→ジョウ
たこ凧
たすき羅
ただ只→シ
タツ
達曇　　243　　　285．5
　〔燵〕
ダツ
fl’］，．0　　55　　972．5
奪0　　　27　　1358．5
　〔獺〕
たつみ　巽→ソン
たて　竪ゆジュ
ゾこらい　盤一レカン
タン
憂｝艮　　31　　1279．5
タ事　 91965
呈し　　　46　　1Q64
d．La　g～　　　10　　玉909
岳慧0　　　66　　　872
鳶皇憩　　125　　　56圭．5
ほ　ゑりJ9尺’”　　　64　　　891
胆。五21810
探0　　　82　　　754．5
淡。　371179
蛋　91965
無：ll．ee　　85　　　734，5
耳莫0　　　17　　1610
重嵩。　　io7　　　627
歎1G玉909
誕0　　　20　　王514
鍛。91965
　坦姑耽湛　濡毯撮疾　綻玄義箪
ダン
団今寺　　207　　　337．5
男甚　　503　　　115．5
段。429　138．5
蟹サf帯　　131　　　534．5
弓単0　　47　　1052
暖0　　　28　　1338
護炎砦　　129　　　545
土工0　　31　　1279，5
　媛
チ
季也斎　　62　　913．5
’ftlbe’　642　74
致0　　55　　972．5
釜縫二◎　　王19　　　581
耳翼0　　　37　　1179
遅0　　　4⑪　　l126．5
癌1口　　　46　　1064
一251一
痴0　　　15　　1674
手驚0　　　1凄　　1715．5
遣直　　217　　　321．5
馬匿　　　 14　　1715．5
　維蜘顕〔緻〕
チク
竹憩101650．5
畜0　　　17　　1610
築be　　53　　　789，5
　逐。筑蓄。
チツ
秩。111858
　窒。〔蟄〕
チャク
ラ爵聾　　372　　　867
　嫡。
チュ蛛
チュウ
丑〔1　　11　　1858
Ll’ibl　1825　10
ft＃O　112　604
虫梼　　嘆8　1041．5
沖0　　　22　　1456．ff
肘　91965
宙0　　　12　　1810
抽0　　　17　　1610
？？Air”W　155　450．5
忠今き　　42　　1103．5
畳軒　　　46　　1G64
相三苦　　　32　　1261
紐　　　　27　　1358。5
選録lo　　　23　　1435
　衷。酎註厨
　諜鋳。鍮簿
　霧
チm
著N　78　777．5
翼総勢　　　38　　1158
箸 1516フ4
　俘ng「m下下
　〔樗〕
チョウ
丁N　　　55　　　972．5
庁0　　　46　　1064
吊　121810
田∫曇　　264　　　262．5
騨79455
ヨヲヒム　　　11　　1858
帳ve　　29　　1318
張英　　221　　　333
彫0　　　26　　1378
ests　39　1140．5
釣△　　　22　　1456．5
頂。63SC2
鳥va　76793
朝N　196　356
貼　　　 14　　1715．5
超0　　　26　　1378
塚371179
腸N211484
跨兆0　　　16　　1641
徴0　　　37　　1179
芝登0　　　33　　1240．5
潮。　39i140．5
蝶0　291318
調ec　345　　　185
聴0　　　30　　1299
懲0　　　12　　1810
弔。兆。帖　晃。
喋脹9牒濃
上職四日肇。銚
嘲払込u「籠
〔凋〕
チョク
笹目　　284　　　236
勅0　　　15　　i674
　捗
チン
沈251399
枕131762．・5
珍。511004
陳0　　　22　　1456．5
賃曇　　　45　　1076．5
　三州。閣
ツイ
軍費　　150　　　468．5
椎　91965
　槌墜。鎚鎚
ツウ
通興621 76
瘡ξ0　　　83　　　748
つける漬→シ
つじ
辻241418
つま～ハ （第3蓑）
つぶやく　眩→ゲン
つぼみ　蕾→ライ
つま褄
つる　釣→チョウ
つるす　吊→チョウ
テイ
低鱒　122　5フα5
呈0　　　11　　1858
廷0　　12　　18io
弟鱒77785
底蔚83748
抵0　　　38　　1158
ty，K，O　27　1358．5
螺アム　　　24　　1418
狸豆　　　11　1858
帝0　　　37　　1179
g－fe　m　lslo
貞。　341224
庭藍　　109　　　617．5
挺　91965
停妊　　　41　　111565
偵ム　　　2G　　1514
堤0　　12　　1810
提ee　ioO　　　657
孝呈藍　　179　　　385．5
締0　　　39　　1140。5
　汀iQx釘邊
　梯掟聴禎
　三二。鼎　禎口
　諦三三鵜
　〔灯二酉D
デイ
泥△　24ユ4ユ8
　幡
テキ
的ve　1G14　41
萩　　　　13　　1762．5
笛0　　　11　　1858
摘。　171610
適ee　93　689．5
敵w　　100　　　657
　遽捌滴。擢
　鏑
デキ溺〔灘〕
テツ
哲。：羅1418
鉄鰻　　207　　　337．5
綴351211
《散0　　　27　　1358，5
重敵0　　　11　　三858
　姪畷鉄弓
　畷〔唖〕
デツ浬 ?。???
???。????????
????
?????
???
??
???
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????
? ? 。????????、??????????????????????????、?? ? 〔? ? ? ? ??????????????????????
〔
? ?? ? ???? ? ? ? ? ? ?? 。
??????。?????。?。?。????。??????????
? ? ?? ??? ? ? ?????? ?????? ?????? ???? ????
???????
投法260268
豆0　　　29　　1318
至聖0　　33　　1240。5
東曇561 93
逃。76793
iiiJie　96　678．5
i礎二箭　　196　　　356
？AtO　21　1484
｝羨砦芝　　le　　1909
き爵契　　399　　　156
i三董◎　　　19　　1547．5
EiKO　14　1715．5
桐ロ五21810
言寸ve　　39　　1140。5
兜　91965
Ei，30　13　1762．5
艀肩、　　13　　！762．5
盗0　　　37　　1179
塔0　　　21　　1484
湯es　　74　　　807。5
t，ti（　13　1762．5
答K－　125　　　561．5
筒。91965
等鋳　　259　　　269
統ee　　128　　　55Q．5
添済0　　　55　　　972．5
踏。501017
燈斐　　33　　1240．5
糖0　　　56　　　964．5
頭「e282　240
目童　　　　13　　1762。5
藤ロ　　284　　236
遜。83748
騰0　　14　1715．5
　詮議　套
　疹楡悼。掬
　淘粟樟萄
　搭三二嶋　樋門蕩濤
　謄。構綴熟
　捲薦蟷藤
　〔絢鞘〕
ドウ
1＝［一tlee　738　59
洞　181579
暮隅0　　　24　　1418
重ろ鰐　　521　　　105
堂ee　　96　　678．5
童曇381158
遜N　　461　　　129
Jesl］bl一　194　363
副司赫　　　14　　1715，5
導曇70840
　繊瞠舞〔椀〕
とうげ
lltlf，40　12　1810
とがめる　餐→キュウ
とき鴇一“ホウ
トク
辱響菅　　289　　　227
そミ手幹　　276　　　251
日毎0　　140　　　499．5
案悪曇　　　69　　　849
読軸　161　　434。5
　禿匿。篤。漉
　〔犠〕
ドク
ぎ虫梼　　120　　　577
毒赫65882
とち
栃　181578
トツ
突0　　141　　496．5
　凸
とても漣
とどける　届→カイ
とも靹
トン
籍謬ミ0　　　25　　1399
敦ロ　91965
　屯弾逓頓
とん噸
ドン
香 151674
曇◎　91965
　鈍。〔鍛〕
ナ
掻玉　　　80　　　762．5
奈0　　　39　　1140．5
　灘
ナイ
内N’57886
なぎさ渚→ショ
なぐ⊂凪〕
ナツ捺
なぞ謎→メイ
なた鉱→シや
なべ鍋→カ
なまず〔鯖⊃
なら楢→ユウ
なれる　馴→ジュン
ナン
t鵯聾　　222　　　315
軟0　　　14　　1715．5
莫舞曇　　143　　491，5
　楠山
影　sc　2535　3
　尼。
におい
匂301299
ニク
13Stt　131　534．　S
ニユウ
入N1022　40
ij“LO　44　1087
ニョウ
尿0　　　11　　1858
簾ン
イ三［ee　117　　　51
女王0　　　19　　1547．5
忍0　　　17　　1610
言忍曇　　131　　534，5
ネイ
寧0　　12　　1810
　淳噂檸〕
ネツ
熱ve　143　　　491．5
ネン
ゴ予i．w　1726’‘　　11
念ee　131　534．5
燃「e　56　964．5
　矛占。捻稔臼〔撚〕
の廼→ダイ
ノウ
季菌0　　　50　　1017
能曇　　179　　　385．5
糸内曇　　　48　　1041．5
耳許0　　　39　　1140，5
挙証　　183　　　3フ6
当豊0　　　54　　　982
　柄王伊野嚢
ノ、
Ln　13　1762．5
一　252　一
太い数字は使用1鑓：
細い数字は使∫rl順位 佛3i湊） バ～ウツ
波喫106631．5 舶。 21 1484 幡 14 1715．5 媚薇　擁 父曇 243285．5
派聾145486 博幹 61 922 範。 421103．5ひいらぎ　柊→シュウ 付菅 240291．5
破菅102644 薄。 74 807．5 繁。 嘆9 1029 ひし 菱→ジョウ 布冊 265261
播　　161641 珀 剥 魎　箔 藩。 211484 ひじ 隅一》チュウ 府爵 116 590「
招　・泊 杷　芭
? ?
喘〕 帆。汎 涯　叛 ヒ：ツ 怖。 301299
　琶駿頗簸
　覇⊂破〕
パ1
馬ee　197　351．5
婆0　　　26　　1378
　礁罵
ハイ
吠　91965
拝ve　　24　　1418
杯。92696
￥．？O　129　545
肺。181579
盃　91965
拶卜0　　71　　832．5
ptitTee　3e2　217
担拝0　9196S
舞父ve　　92　　　696
序蓬0　　　36　　1197
望轟0　　　29　　1318
　偲灘牌燐　〔懸稗胚3
バイ
畏静　　　20　　ユ514
tt’tee　308　210
倍聾　　　57　　　957．5
軽顕　　　　49　　1029
wte　53　989．5
ナ畜0　　　21　　1399
買興　　192　　　365．5
声音0　　12　　1810
　狽媒Q四三
はう　這吟シヤ
はえ麓
はかない　｛夢→ボウ
はかり　四一｝ショウ
はぎ　萩→シュウ
ハク
wai　589　83
イ由0　　　37　　王179
tSO　19　1547．5
泊0　　　37　　i179
迫0　　71　　832．5
柏　9王965
バク　　　　　　　　　　　萢　班。畔。衿　　　匹。　14　1715．5
菱英　　　37　　1179　　　　　　　　糾≧　致蔓　搬◎　煩g　　　　｛2　・ee　285　　234
離農◎　　48　　1041．5　　　　　　5＞頁隻　盤　　搬　　＃9！，　　　　鐸菱赫　　　87　　　724。5
漠　111858　　傑〕　　　　疋泌。晶晶
縛。111858　バン　　　　　〔駒
爆・76793　晩。7084・　ひつ櫃
　莫恥曝蕎　瀞2203三6．5ひのきll禽→カイ
ぱざま硲　　　盤・371179　ひも1拒チュウ
はず筈＿カツ　　挽蛮・蕃　ヒャク
はたけ　　　ヒ　　　　浄5121・7
畑・491。29　王・【・・1305・・　ビ・ウ謬
　畠　　　礎83・・8　ヒ・ウハチ　　　　・否・52995．5　・＞kes　23・鰯
　　　　　　　　　　　　表sc　511108．5ノ又鱒　　728　 　　61　　　 　　壬二二〇　　　77　　　785
　　　　　　　　　　　　俵鱒　　　19　　1547．5！、ツ　　　　 　 　 　　　　 　 　 そ皮0　 799　　　　54
　　　　　　　　　　　　3雲赫　　　26　　1378yv達iee　572　 　 87　　　　 　 壬皮△　　　玉2　　1810
　　　　　　　　　　　　嘗平町　　159　　　441．5i’；・6c　 　20 　1514　　　 　 月巴幹　　　72　　 825
　　　　　　　　　　　ゆ　　　享票。　　　l8　　！579髪0　　　51　　1004　　　　　　　Jl’・管　　195　　　360
　　　　　　　　　　　　イ票蘂　　　83　　　748　捌搬灘惣　　卑。　12181C）　　　　　　　　　　　　豹二丁∈舞　醸　　　 飛興191369　　　　　　　　　　　　剥3バツ @　　　疲．3811・8　ひ、う霊＿、，
捉io26・4　秘・668・・　ビ。ウ
尉．241418　被．71832．5　麟・271358．，
閥．1・19・・　悲・758・1　秒・251399
　伐．筏　　　扉15167・　病・241289
1凹し噺　　斐1516・4　－6・S，fio　1。961Z，
　　　　　　　七妃。麗庇　ヒンハン　　　　　　　郵ヒ　門川　　辛∫七　　至彦　　　　　し疑遥聾　　398　　　157．5
反鱒　　256　　　27三　　　　　　　鄙　橿　緋　癖　　浜Q　75　801半終2382’45　罷瀞〔綱鵯・貧・，。1。1，
犯曇59938　韻〕　　　牝饗頻〔嬢糠26326t・1　ビ　　　　　彬〕
伴。481・4L5　階99664　ビン
坂ee　93689・5　　131762・5　敏・24王418
阪150468・5　楚416144　瓶　201514
板曇78777・5　梶　131762・・J「　蟹〔欄〕
版聾　57　957．5　　備軽　178　388．5　びん　陛下
般QIO6631．5　微。婆11115．5フ
販0　　　40　　1126．5　　　　　鼻興　　　54　　　982　　　　　　不勢　　499　　　1i7
飯’］÷　　76　　　793　　　　　　二二くロ　　　33　　1240．5　　　　　夫聾　　392　　　16三．ξ
附隻　　　86　　　7争O．5
負幹　　138　　　507．5
赴0　　　10　　1909
学孚0　　　97　　　675
i釜　111858
婦ee　．211　　333．
符0　　　16　　1641
富曇　　121　　　574．5
辛当＝0　　　9G　　　707
腐0　　　20　　15ユ4
敷Q　　　60　　　927．5
／薄。．10三909
，i，／il／／U　40　1126．5
　妖孚3猛扶Q
　斧英魂計
　騎輔ロ賦。〔俘
　国語贈鮒）
ブ
イ毎0　　　　9　　1965
ガ℃黄　　121　　　574．5
類二二　 810　　　51
撫　101909
多i奪0　　138　　　507．5
　蕉　　　、
フウ
圭寸0　　　32　　1261
風斬　　357　　　181
　楓〔識〕
ふいいと　映
ふか　鱗一〉ショウ
フク
ィソこ0　　55　　972．5
Hfive　142　494
｝嚢蟻興　　　38　　三158
中蕩0　　　90　　　707
衡99664
：否詠口　　156　　　448
腹。88718
辛箋鱒　　　3i　　1279．5
覆。221456．5
　痩蟷
ふく葺→セユウ
フツ
一一一@253　一
プツ～モ 佛3蓑）
｛！S　68　856．5
払。101　650．5
沸0　121810
　弗祓
ブツ
片。1⑪0　657
辺N　99　664
返ee　　376　　　169．5
変梼　　338　　　王92
偏0　　　16　　164畠
物・714661遍・io19。，
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????? ????? 。 ↓? ?? ? 〕
?? ㌶??
????? ?????簿ぎ　　　17　　1610
編菅　　392　　　正61．5
　端翻こ篇3
ベン
弁幹　55　972．5
便N　95682
勉ee　　44　　1087
　娩鞭
ホ
歩・砦　　253　　　277
保N　　235　　　299
捕Q　　　68　　　856．5
浦。58948
祥蕪藤　　　81　　　758
｝窮　　　　15　　1674
書甫。　le　lgo9
　凶賊圃畝。
　鰹葡
ボ
f蘇呉　　290　　　224．5
・募0　　　22　　1456．5
三書…5　　　　11　　1858
薯誓菅　　　26　　正378
箸馨≡0　　　10　　1909
R／；，O　78　777．5
模。　1⑪9　617．5
葦奪：o　　　正1　　1858
　戊鼠戸
ホウ
方斬　1551　　　　14
包斬　　　30　　1299
果　2⑪1514
邦0　　29　　1318
芳O　　　I8　　1579
奉0　　　33　　1240．5
t宝0　　　84　　　740
抱。89713
泡　121810
法「e616　79
放蔚　　180　　　382
冠包0　　　10　　1909
峯　　　　IO　　l909　　　　　　牧斬　　　30　　1299
峰G　23　1435　　　僕△　2i4　328
砲。271358・51墨。141715・5
崩。　27　1358．5
逢40U26．5
訪G81　758
報砦126　555．5
提重　　　　13　　三762．5
豊ec　　74　　　807．5
麺包　　　　三〇　　1909
縫0　　2G4　　　341
傍副耳拗
朋ロ倣。俸△冷
肉捧烹墜焙邊礪蜂飽Q蘇鳳膨
蓬褒鋒鴇
飽纒
ボウ
亡。　63　902
乏。　28　1338
●1亡0　　　32　　1261
坊0　　　60　　　927。5
妨。　91965
防ee　114　　　596
；忘0　　101　　　650．5
ewfO　93　689．　S
肪0　　　19　　1547．5
［fu“一〇　17　1610
某0　　　14　　1715。5
紡0　　　35　　1211
望0　　181　　　380
イ労0　　　26　　1378
帽。　　婆8　1041。5
棒0　　　41　　1115．5
貿赫　　　28　　1338
貌　151674
．暴K　　　58　　　948
謀0　　　28　　1338
　舞3ロ牟）豊芒
　自賠：玉音IP
　淀鐸牟廟鉾
　優膨％鵬膀〕
ホク
1ヒee　209　　　335
ボク
木管　461　129
木卜△　　　13　　1762。5
撲e　　　30　　王299
　睦□
ほこ　鉾一　．7it’・ウ
ボツ
没Q　　　16　　1641
　殻勃
ほり　堀→クツ
ほろ　幌吟コウ
ホン
フト砦　1643　　　　13
　奔。翻。謙
ボン
」，sLO　39　1140．5
盆Q　　　16　　1641
マ
麻0　　50　1Q11．5
摩0　　　21　　1484
磨m　　 20　　1514
魔0　　39　　1140．5
〔臓3
マイ
毎砦　　166　　　421，5
0fs”：｛　66　872
枚Q　　177　　　391．5
珪控0　　　19　　1547，5
　昧；苺逸
まき旗→シン
マク
月莫0　12181e
まぐろ　鮪→イ
まげ　讐尋→キョク
まことに　窪→ショク
まさ柾
また撲
また又一・ユウ
nyツ
1〈ec・　133　523
　抹沫茉
まつ俊→シ
まゆ確封→ケン
まり　填駒一シキク
まろ麿日
マン
万舜　　474　　　三24
1軋管　　148　　　476．5
’彰憂0　　　38　　1158
ミ曼0　　　14　　1715．5
曼二二懸
　饅鰻?
未ee　　78　　　777．5
瞬ミ於　　461　　　129
魅0　　　42　　1103．5
ミツ
密0　　80　　762．5
　蜜
みの蓑・簑→サ
ミャク
脈ee　14　1715．5
ミョウ
妙。　67　863．5
みりめえとる
粍　171610
ミン
民鱒　　304　　　214
眠Q　　36　　1197
ム
矛。　111858
務興　　215　　　324．5
貞廻ミee　436　　　136
薩舅0　　128　　　550．5
S一’・igO　22　1456．5
　’鵡
む牟→ボウ
むしる捲
メ薦
メイ
名「e529　103
命畳　　199　　　348．5
骨幹543　100
迷「e　391140．5
盟ee　　33　　1240．5
銘。　231435
随品目　　　79　　　769
　箕膜謎〔酩〕
めす　牝吟ヒン
メツ
i’IetO　31　1279．5
メン
免。　39114Q．5
面es　539　玉02
締77785　緬⊂棉〕
モ
一254一
　　　　モウ～レツ（第3表）
太い数字は使璃縦数
細い数字は使用頚位
????????。?????。??㌫???????????????????????????????????????????????????????
???
??? ??? ?? ???????????????????????? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????
? ? ? ? ? ㌦??? ? ? ??? ???場蔓0　256　　271
履0　　　26　　1378
簿鑑0　　125　　　56ユ．5
　吏。鰹　哩　｛利
　　狸　梨　莉　痢。
　　裡　璃　罹　鯉ロ
リク
隣　　75　801
　獄
リツ
　立sc　830
律輪　51
栗　　王5
漂　　11
リャク
略巻
　〔掠〕
リュウ
柳。　55
流tS一
　49
1004
1674
1858
49　1029
　　　336
留呉　60
竜合　69
隆。　25
笠　　31
粒Q　21
硫。　17
　溜　　15
　　琉　劉
リョ
旅x125
　慮。　33
　　虜。
リョウ
　了Q
砺弾
　ptif
料聾
涼Q
猟。
?
僚Q
領ee
綾ロ
寮。
療Q
糧。
972．　5
194
927．　5
849
ユ399
1279．　5
1484
16王G
1674
瘤　霞
561．5
1240．　5
33　1240．5
232　302．5
177　391．　5
299　2三9
15　1674
10　正909
20　1514
133　523
17　i610
98　670．5
12　圭810
21　1484
65　882
15　1674
???????????? ???? ???? ???? ?? ?????????????????? ????? ? ?? 〕???? ????
?????
?? ?↓10
Q6
R6
P2?????
25
??????
↓???
25??
43
R5
P2
S9???
78
Q5????
78
S8
P1
P7
P4
P5
???
12???
? ? ?。 ? ? 。? ㌦ ?。???
????
???????????????? ???? ? ? ?????? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ????? ?? 。
???????????????????????????
?? ? ↓???? ???? ?
??????? ????。〕??
? 。?
??
??
??
??
??
??
???????
??
??
??
????
???
?? ?〔??? ??? ?????? ??? ??? ?　茂0　　45　　1076．5
　　模　麿
モウ
　毛ee　l19　　581
　盲0　　　17　　1610
孕　猛0　　　28　　1338
　蒙　　101909
　網0　　　28　　1338
　　妄孟。耗。〔檬
　　誰〕
モク
　目ee　1236　　24
　黙。　5玉1004
　　沐
もく　杢
モチ
　勿　　28　1338
もみ　籾
モン
　戸弓re　217　　321．5
　紋0　　　18　　1579
　問ee　469　　　126．5
　　悶
もんめ
　匁0　　　32　　1261
ヤ
　也m　291318
　夜ve　284　　　236
　野「e　5玉6　　ユ06
　爺　　17161Q
　　冶　耶　埜　椰
　　椰
ヤク
　厄△　　　11　　1858
　約ee　225　　　811
　見目　76　793
　薬ee　90　707
　躍0　　　56　　　964．5
　　施　魎
“F）　lj　鑓
ユ
　tave　230　305．5
　heee　le7　627
　愉0　　　14　　1715．5
　輸鰐　　143　　　491．5
　　楡　愈　諭。癒
ユイ
　唯0　　　21　　1399
一　255　一
レン～ウン （第3表）
裂。　241418 炉。　151674 朗。　王91547．5ロン 枠
レン 路曇129　545 廊。　3爆1224 論穀223　313．5わらじ　凝→アイ
連養361　177 薩　　171610 漏。　111858
? ワン
恋。102　644 露。　511004 籠　　34122纏 和鱒382　三67 湾。　141715．5
練幹　76　793 梶　魯蕗　濾 弄　牢　拉　随 謡憩5嘆6　98．5椀　　9三965
蓮　　19i547．5櫓　鷺騒 葵　楼。螂　朧 倭 腕Q　65　882
聯　　91965頂ウ 蝋縷　聾 ワイ 碗　鞭
鎌口　141715．5老曇138　507．5Pク 隈：　121810
廉。煉　憐　i驚 労曇192　365．5六砦748　58 爺ミ撰　賄。〔駿〕
鍵簾雛〔劒 郎。414　146 鹿口　68　856．5ワク
口 浪。　441087 録蒔　72　825 或　　64　891
呂ロ　45　1076．5狼　　151674 肋　禄口録　麓 惑。　271358．51
一一　as6　一
国立国語研究所刊行書一覧
◇飼立国語研究所報告
　1二丈島の言語調査　2書語生活の実態　　一白河市おkび侍近の舞村における一
　3現代語の助詞・助動詞　　　　　　　一用法と実例一
4婦人雑誌の用語　　　　　一m現代瓢の藷彙調査一
5地域社会の言語生活　　　　一鶴醐における突態調査一
6　少　　年　　と　　新　　聞
　　・一一小学嵐。中学盆の新縄への接近と理解一
7入門期の言語能力8　談　　話　　語　の　笑　能
9読みの実験的研：究　　一膏読にあらわれた読みあやまりの分析一
ユ0小学校低学年の読み書き能力
11敬譲と敬語意識12総合雑誌の用語（前編）
　　　　　一環代諾の語彙調査一一
13総合雑誌の用語（後編〉
　　　　　一現代語の語彙調査一
14小学校中学無の読み書き能力
工5明治初期の新囎の用語
16　H本方雷の記述的研究（明灘醗紛
i7小学校高学年の読み書き能力
18’b1』しことばの文型（1）
　　　　一蹴語費料による研究一
19総合雑誌の重過20岡音語の研究21現代雑誌九十種の用語用字ω
　　　　一総認および語彙表一
22現代雑誌：九十種の用語用字②
　　　　　　一一漢字表一
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